








C H Y M I C A , R E F O R M A D A . 
S U A U T H O R, 
E L D O C T O R D O N FRANCISCO S U A R E Z 
dc,Ribera, del Gremio, y Clauftro dé la Vniverfi-
dad de Salamanca; Medico titular que ha (ido de 
los figuicntes partidos. De la Villa de Vfagrc, de la 
'Vülade Tornavacas, de la Villa de Garganta la 
Olla, y de el imperial Monafterio de San Geróni-
mo de Yufte , de la Villa de el Barco de Avila , de 
la Coronada Villa de Medina de el Campo, y de 
clHofpital General de Simón R u í z , de la Noble 
Ciudad de Segovia , de el Hofpital General de 
Nueftra Señora de la Mifcricordia, y de el Hofpi 
tal de Sanfti íjpiritus , y al preícnte Medico 
titular de la muy Leal, y liuftre Villa 
de Xaraiz. 
D E D I C A S E . 
A L A W Y N O B L E , L E A L , Y C O ^ O K A ^ A 
Villa de Medina del Campo. 
C O N P R I V I L E G I O . 
i * . 
E N M A D R I D . Año de 1722. A tojls de Framifco Laf^Mer-
tadtr dt Libros, Vtndife en fu taf* , enfrente de Us Gradas de 
San Felipe el Red, y las demás obras dejle Autcr, que fon feis 
* Temes. 
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r A L A J ^ T T & U I S S I M A 
ü ^ o v i l i f s m a ^ l e r Q j i f m n a \ l a f i e b r e 
L e a l ^ j C o r o n a d a V t i l a M e d i n a 
d e l C a m p o . . 
kUNCA los Aatorcs debep dedicar fus obras , á qufej 
nes obfervan aquel govierno, llamado Déraocra-: 
cia , porque en elle gqvierno , fólo los mas votos, 
fon losquedi lh íbuyen las Nubles Dignidades, fin 
atenderá las naturales prendas, y menos á la labiduria ; y 
íiendo cierto, que Jas Dedicatoiias fe hazen, para que los 
Libros tengan^n fif me patrocinio , cíte nunca íe halla roc^l 
jor, que en quien obíerya aquellas dos efpecies de govierno» 
llamadas Arithoeacia, y Olygarchia. Verdad , es, que en i a 
. Ariftrocacia goviernan pocos 5 pero aunque pocos, fupone a 
roas que.mucnos, porque fon fabios ,y prudentes: lo contra-j 
rio íucede en la Oiygarchia , pues quanto mayor fuere el niH 
mero de los Nobles , y de los Ricos , tanto mejor ferá el go-, 
viern». En V.S , he notado , que el orden de fu govierno 
íjempre le ha tenido, y tiene en las dos Colunas Ariftrocacia, 
y Olygarchia, y. por eíTo ha Tábido muy bien hazee eftima-i 
cion de las Letras, y de las Armas. 
Atendiendo á las Armas ,eftá bien , que á V . S . fe le d<¿ 
t i renombre de Valeroúfsima, y de fíempre Leal. Si recurrí-i 
mos á las Hiftorias antiguas , fe infiere , que tiene muy mere-
cido el renombre de Coronada, pues fe halla eículpida la me* 
moría de tan grandes fervicios, y no menos visorias,que V.S,; 
Configuió; porque liempre fupo feguir las Armas,fin tener te-4 
mor á los marciales eftruendos. No folo en ios pallados ligios 
kafidoLeal V .S . pero halla elle ha conlervado fu fina Leal-: 
tad, como lo teftifican las pafadas guerras, en donde grangeo 
l¿el mayor Luflre : digo mayor , porque fi otros aclamaron con 
^ vozesá nueftro Rey , y Señor , co V. S. íe cxpetimentaroií 
Imas las obras, que las palabras; y fino digalo aquella tan Completa Compañia de á Cavallo, que a iuipulfos de vna fi-i na, y amorofa Lealtad puío en campo publico , no íolo bieq j i p a d o s ipi Soldados jpero Henos de va valgi Muí dah Lue^ al' fi^ 
go aviendo V. S. empeñado, no folo fus caudales; pero aun 
fufaagee , y vida , eOá bien merecido el fenonhbre de Va.le-í 
roíUsiiria , y fiempte Leal á nuci\roCaihp!ico Rey. Pero ebr 
mo reparo en efto , íi me acuerdo , -que íiempre fe haniialla-
do en V.S. las circunftancias, que fe requieren, para hazer va 
buen fervicio Real, que fon Lealtad, Nobleza, Valo^Sabidu^ 
tia, Prudencia, Riqueza, y Experiencia? Luego eftá bien ,quc 
jas Dedicatorias, fofo té hagan a los Sabios,PrudenteSíLcalcJi 
yaleroros,Ricos,y Experimentados. 
No es de aora aver hecho V . S. aprecio de las letra^7 y, 
fi no recurramos á la mucha cftimacion , que íiempre hachen 
cho de los doüos Medico^,quc por fu gran literatura han me-
recido fer titulares de V . S . como experimeote en aqueiios 
grandes elogios, quando fe hizo recuerdo de vn Dodor Qui-
ñones , y de otros. No Ce me ha olvidado, el que defdc que 
fui Medico titular de V.S . hize animo , que avia de factifiear-
le vna de mis obras', pues no es de nuevo , que fus Médicos 
titulares ayan adelantado efta facu'cad con la tarea literaria 5 y 
aunque pudiera nombrar á a!gunos,qmero que íirva de exem-
plar fobre todos, el Docto Gomecio Pcreira , quien en el fí-
glp de diez y feis mereció fer Medico titular de V . S. Efte tan 
celebrado, eferiviódes Tomos, con que ilultró, aísilaPhi-j 
lofofía , como la Medicina; porque íiendo vn Argos en opi-í 
uion de ios Dodos de Europa , hizo" mayores adetantamiéb-, 
los, afsi en loPhifico, c o m é e n l o Medico , íi'n atender al 
V«.flailage , que comunmente fe ha dado á vn Arirtoteles píoc 
la Fhiforofia , y a vn Galeno por la Medicina, pues en el vn 
Tomoíupcra en algunas dodrinas á tan celebre G i i e g ó , y en 
el otro al Macftro de Aíexandro; póro he notado en eíte DoCr 
to vna cofa ; y es, que ningún Tomo puío debaxo de la píoí 
lección de V . S. No quieto dezir que fueííe ingrato, porque 
liendo tan Docto , es muy pofsible preíumieffc , que no átia 
en la tierra Noble , ni Sabio a quien poder obfequiar, quanjdo 
tecurrib con fu Dedicatoria a las alturas, buicaüdo a Jcius bol 
Verdadero Proteaor. :! 
L o cierto es, que nunca podemos los Catholicos Mej^ 
<Kcos ,bufc&r mejor Prótédor de nueftras obras i por fer Va 
Jesysel primer Autor de todas; pero en cfta ócaíion ten-
go motivos t para fin hazer ofenfa á nueltro Criador, paffaí' 
á ofrecer á V.S.eftc Tomo,con el titulo de CirugiaMethodica, 
1 
léala amaio de dedicariquando me hadaba en el adualexer-: 
cicio de íu Medico titular, pues era mi Margarita Mercurial, 
pa fa que fu picíTe codo el mundo, que düs Médicos de V . S . 
avían íacado á luz diílintas obras, con el nombre de Marga-
tita : Gomecio ,<:-on eldc Margarita Antoniana , y yo con el 
ÚQ Mítcurial-; peto acordandomejque no es razón dedicar co-
fa , que toca á Mercurio, quando labe toda Europa lo iíuítre, 
lo nobie l^o conftante,y lo.jovialáque es V.S . para favorecer á 
4os que fe refugian debaxo de fu proteccionjcefolvi anteponer 
j cfta Cirugía á la Margarita , porque implica aver conllancia^ 
J | áfsi en Mercurio, como en los Mercuriales, que aun poc eíTo 
fm fe dixo, que la inconftancia era hija de Mercurio , y por cíí» 
I losinconftantes, y de dos caras oy fe llaman Mercuriales: 
i lluego eftá bien , que cofa Mercurial, no fe dedique á V . S , 
I quien fabe con fu mano liberal hazer Gigante á va Pigmeoe 
1á Efto fue lo que executo conmigo, quando eífe tan Iluíhe , y. Noble Ayuntamiento pe honro con la plaza de fu Medico ti-tular: Luego íin.duda fuera ingrato ,.íi acafo negaífc , 6 difsi-oaulafc tan grande, como obíequioío beneficio , recibido de mano de V.S . y no folo mereciera el renombre de ingrato^ • pero de ingratiísimo , como dixo el M céfiro de Neron,ti e í l^ 
i obra nofueflefacrificada á V . S . á quien fuplico, que pues 
i • principióá honrarme, proüga ,fiendo protector de eíV*Ciiu« 
I gia , que en cílo concite la mayor honra , y el mas relevante 
£ crédito , que puedo defear, y de cite modo fabrán todos, que 
¿: hafta en las Oedicator¡as,es razón que fuene lo grande de fu 
i Bombrcde fu nobleza^e fu valor,y lealtad: Grande han lia-» 
! mado á V.S.porquc íiempre ha obrado magnificamenic,fieh-
| do cierto , que no puede fer grande , üno quien hazc cofas 
| magnificas. Por no moleftar con lo dilatado de efta oración, 
B paflb á pedir á fu Divina Magcftad, que conferye , y dilate la 
i sida á V. S. por muchos, y dilatados años. 
B . L . M . d € V . S . 
Su mas obIigado,y favorecido Servidor; 
Do&, D . Frandfeo Suarez 
de Ribera. 
S í 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R Í Ó * 
NOS el Licenciado Don Nicolás Alvajcz de Peralta, Pro* tonotario Apoílolico , Juez ¡oCuria del Tiibunal.de la 
Nunciatura de Efpaña , y Vicario deeíta Villa de Madrid , y¡ 
fu Partido, &c» Por la prefente, y por la que,a Nos toca , da-
mos licencia , para cjuc fe pueda imprimir, é-imprima el L u 
bro, intitulado ; Cirugía metbodicíiChymicit¡B.efsrm¡ida; cuyo 
Autor es el Do¿tor Don Ftanciíco Suarez de Ribera t del 
Gremio,y Claultrodc la Vniverfidad de Silamancas Atento, 
que de nueílra orden, y*mandado fe ha viíto > y reconocido; 
•y parece no contiene cofa , que fe oponga á nueftra Santa Fe 
Catholica, v buenas coñombies . Fecha en Madrid á veinte % 
fietc ¿e oáub£e,ano de 1718« ^ ' 
C/V. £). Nicolás Alvares 
de Peralta, 
Por fu mandada 
Gregorio de S0tí% 
C E N S U R A D E L R m . P. M . Fr. p á N 
Interian de Ayala , del Real Orden de Nuef-
ira Señora de la Merced .Redención de Cautil 
vosidél Clav/hro, y Cathedratico Jubilado en la 
a^cuitad de Sagrada Thwlogia , de la Pni* 
wr[jJad de Salamanca, Predicador de f u 
Mage/lai, y ¡tt Theologo en la Real 
junta de la Inmaculada Con- : 
. . cepcion 3 &c. 
DE orden,y.comilsion dclfeñor Do¿lor Don Nicolás A l -varcz de Peralta , Vicario General del Ar^obMpado de 
Toledo , en efta Villa de Madrid, y fu Partido , Proioi otario 
ApoQolico,«S:c. He viíK),y ieidocon toda atcrcii.n vn Libro, 
intitulado: CirugíaMethodicayChytnicA^efor^nada^ cuyo Au-
thoreselDodor DonFranciícobuarezde ivibera , del Gre* 
mió , y Clauílrode la Vnivetíidad de Salamanca. Repcudas 
vezes he dado á entender en ocaíiones femejanres^uar f oco 
de mi difamen , es aquel genero de deímedidas, t inmode-
radas alabahzas,con que aun losLibros,de no graude vnlidad, 
ni merecimiento , íalen muchas vezes á la luz publica , con 
encarecidos Elogios de los que los aprueban , no lin alguna 
nota de afedácion , y de lilohja , ó á io menos de obítenta-. 
cion,de erudición tfivial, con Autoridades Tacadas por la ma«í 
yor parte de (u quicio. 
Por efto , íolo cumpliréaqui el mifterio que fe me cnt 
carga .diziendo llana , y fenciüamente mi parecer, Efte L i -
bro, pues, que ya en otro modo le ha vifto la luz publica, me 
• parece provechoío. Doctrinal, Mechodico,y en la facultad de 
jque trata, Solido, Dodo, y Erudito: Procede fu dodrina fun* 
dada , como es razón, en materia femejante , en apoyos irre-f 
Tragables de la experiencia; no en éfpecuíacionesabíhadi-
Vas , que regularmente aprovechan poco, fi ya no dañan mu-
cho en facultad tan prafticajy que llenando la imaginación de 
aprchenfiones varias, no íucien paffar de queftionesde nonm 
bre. S¡gue,y eftablece de nuevo iosdefeubrimientos vtiies de 
la Medicina , ,que aunque regularmente fe lUraatj modernos, 
S 4 . 59 
en la realidad no lo íon^ü feconfulera bien to quedexaron ef í 
Qaant crito los Antiguos, y qtiando lo faeflen, ó lo.fean , no por 
muíta ani ib pierde» fu precio , antes le adquieren. Muchas cofas, co^ 
malia hoc mo muchos géneros de animales (dize, y oljferya oportuna-
'pr imum mente vn gran Filoíofo Eípañol ^ ) no menos Natural , que 
C ^ O Ü U » Moral) fe reconocen nuevos cada dra; otros fe defeubrirán etr 
musfaett los Siglos venideros; poca cof a feriatel Mundo, fi en él no pu— 
l ó tEcmul diefle reconocer.cofas nuevas rodo el mundo : Nteftca edad 
ta vfnie- ha hallado algunas; otfasy y aeaío mayores y y mas niles, ba-; 
tis avipo ii¿ta la figuiente» Por todo efto^y porque el Lilxo nada con* 
pulus ig tieac, en que fe defvie el Autor de la Pureza dé ímcílra Saa-
notd no- ta Fe , y de la regla de bsbuena^^ y Chriftkfías coftutabres^ 
hit) feiet. foy de parecer, fe debe fomentar el conato , y buen zdo del 
M u l t a fe. Autor, dándole la licencia que folicita, Afsi lo íiento ,.faIvo> 
m l i s tunc & c , E n erteConvento del Real Orden de Nueftra Señora de 
futur is , la Merced, Redención de Cáutivoí^Madridl á 20* de © d u b r e 
ctun me* de 1718. 
vioria noftra.exoleverit ^ rsfervmtur^ Fufilta m mun imef í \n r / t in Uta: 
qtiod qtiarat omnis mundus habeat—.':. Rerum ruü.ma fa&rafuamnjimufr 
tradíU'- illá #rcmaynonpKowiJhtf, t m , o i m ¿ l í m p ^ in m-
tsrhre Saerarlo claufa funt y ex qtiibm d m é hac cetas. % atind qua pefi no* 
f í ibibi t , adfplüt*Ssmealib* 7. m t n r * c a p ^ i . m n fonge dprifuipiosi* 
Fr». Juan Interram 
de Ayahfr 
c. 
.1-M P R O R A C I O N D E L D O C T O R D O N J U A N A N T O N I O ? 
de la Ordar,Medico en efi» Coarte» 
[• • '~ * • ^ » 
M.. P, S. 
LH ofdeade\r.A.*he vilto, y he bueltoá véf muchas ve-
zes.mas íiempre con nuevo gufto,provccho, y aproba-
riuii, la obra que á mi cenfura fe ha dignado encomendar V . 
del D o & k Don FrancifcoSuarez de llib¿ra,del CIauftrot 
f Gremio de la Vniveríidad de Salamanca , intitulada de fu» 
Autor; Cirugía MetbQdicayGhymícay.Refortnadayy de mi di-
cliofamente el primero , en nombre de toda la humana mor-
^»¡idad (que aun ignora laftií»oíamente tarde, la (anidad,que 
* e í p c r a , y la viene á viíitar en períona eíle medico tomo) y á 
iozes de la prifa de la fugacidad de la vida , mas que imitula-
^a publica falud del mundo, llamada ,*y aun debaxo de la in-, 
germinación de mi cenfura, traída á la vfura de la publica luz, 
de 'a común noticia , fin el efcrupulo de la tardanza menor, 
fino quiere hazerle, y hazerfe reo el A a^tor de tantas quitadas 
vidas, como podra pcocraibnar publicado,y que abreviará el-
condido, y de la culpa de hazerme dilatar la Cuplica de exo-, 
rarlotan indirpendiofotielgo de la publica íalutl, y déla vida 
•mun , que tan arrebatadamente ligera va corriendo ázia.fu 
en perene acabamiento,como las aguas de vn delpcñado 
[o , que dezia nuelho Séneca*: Cürpora nofíra rapiunturflu-
yrium motr, d^-qiuji aqua dilabimur, .Mas fagrada í'entÉ|^ia 
' la muerte y correrá mas derramadamente prodiga 
í^uperdición, fino la maiginarc compaíivaámas quieto 
mtinente la piedadiie efta ribera, que yá que no elftorve la 
ibidaddélas aguas de la vida áziaei Occeaoo amargode la 
inerte ,.por lo menos las detiene amas efpacioío paflb, no 
iygan tan prefuroía folicitud de fu fin : Mas lentas cotren, ó 
[vidadas yá de fu natural correr , aprenden á andar mas tar-
dadas las aguasVcontenidas dentro del verde vaftidor de lar 
fera , que derramadas fuera de las taííadas leyes de fus la-í 
>s: Y ha de parar fu fugitiva velocidad algún el torrente im-
¡ruólo de la vida , y de la mortalidad , c í \ i e c h a d o , y redu-
¡do á las magiarales leyes de efta íalabre ribera ; fi hafta 
luí ha difeurrido,, y vagado in íano dcfpcrdiciode si mif-
lo, ya que no quiera detenerfe á vivir fiemprc , por la itic-i 
idable necefsidad de morir j que a íet füperable tarr póde-
l o eoemigo ¿ anyoca ^p oy nos hyviíif a redimid© ífc fo 
rana oprefion la Medicina , con fus vlnmos esfuerzos j en la 
breve campaña de eí láLibro/haziendo tomar Puerto á nueí-
tra.i»ot|alidad de si mifma , en las fcgnras margenes de eíle 
Volumen , y en tierra firme de el>a Ribera feiiz,enmendando 
con bizarría menos gentil ;-pcro mucho masgjiíatda , y mas 
fabia, aquella defconfijda vltima íabiiuriade Avicenj,quan-
do düco : Ars fonitatem tuendi, non ejf arSyqtia i moríéfecur@s 
nos fíteit;. Pues añade á la Medicinadlo se que nuevas hieczas, 
que cercenando las Tuyas á la muerte,íino nos afieguraH , nos 
alientan j y íino.nos coronan inmortales de fus miúiíos venci-
mientos, hazen que cueften mas á la mueite (us triumphos, y 
nos rinda con menos facilidad ; que riñan la vida, y la muerte 
ya con mas iguales armas fus duelos; que cayga la naturaleza 
defpues de rendida , y muerta toda ía guarnición de fus fuer-
zas , con el confueío de av r^ tentado las vltimas reíiík-ncias,* 
(que Con tan poderofo enemigo , es el tefiftir por breve cfpa-
Cio veucer 5) Y en fin hazen , que ya que n • pueda triumphar 
de vn,por naturaleza invencible^cnemigo^ueftra mortal con-
'dicion; quitando la vida, á quien no la tiene,y á quien fín ella 
nos mata; pueda por lo menos ponerle en huida muchas ve^ 
zes,y levantar tropheos á fu fuga , que también es vendmien-
•tojiazer bolver la efpalda al cnemigo,como transforarle ei pe-
cho, y como quitarle con la cabeza la vida. Dos linages dej 
Victorias dhlinguió en vnDifticho vn Difcreco:Hi?y?/^«j eccif-\ 
Jis v i s o r i a U t a triampbus, in quafugam verfis lat* trepb&á 
ca j K C ú n vnofolodeftos dos vencimientos, triumphadc no-
fotros la muerte, (ola vna vez, que es el' triumpho, con que 
nos quitóla vida , folo quandjo nos la quita : Mas nofotroj 
aprehendemos oy armados de la panoplia deftc valerofo Li^ 
bto, á.venccr con tamos tropheos, tantas vezes á la muerte 
quantasnos enfeña á poner íus porfiados conflitosen vergon* 
zofa huida , quedando por nueltro el campo de la batalla, 
aunque á cofta de heridas,y de fangreí y á no tener la muerte 
tan perpetua ettrecha alianza, cftipulada con la naturaleza,^ 
con Dios , que militan ficmprc en íusyanderas , qupdara di 
cfta vez la muerte muerta , y en vn triumpho defpues eje tati' 
tos tropheos, acabar el Author cOn el triumphar, fuera el vi' 
timo vencedor, corona de todas las cotonas, vengada 
mortalidad de fus vltrages, aflegurada de pálidos fobtefaltoJ) 
redimida .del tributo del Leteo en óvalos tranfportados 
inas dichoía libera, que la Eliíia á menos epíta de muertes,! 
tic vidas de *ano de Barquero mas feguro a ribeíá , én cuyas 
o^jas íc lee, y fe coge la íanidad de hs'gentes. Ribera Sagrada 
¡ d e l T¡brc,en quien íolo quifohazer alto , y afsiento la Medi-
Ica Deydad de El'culapio^vandonada toda laRupetarpica,t04 
¡do el Capitolio Augufto, todo el Septi-Yugo Pomerio de la 
Imayor Roma , cmfedit tn Ripam Tiberis , que dize Livio , y 
P^aleriOr Pr&fAga Ommacion de etta ribera , en quien fola oy 
tiaze aísiento la publica ían idad , haziendo poner vanderas de 
>az ala muerte, qH« antes tremolo de Guerra: O quanta Jt%~ 
U timorofk vidtmu* , pofíea vergit mor bus in bonum, H a -
siendo dezit a Avicena, y á mas alentado Sabio,en mas honor 
le si mirmo,y de. fus letraSjy haziendo venir á buenas al Mor-
>o, que es tanto^co/no rendirle á diferceion de la Vida al Ca-
nean General de las armas de la muerte : eníeñandonos á 
rencer muchas vezes á la muerte , antes que nos venza vna, y 
>or b menos, y i que no haga inmortales efte Libro , á todos 
Jos mortales por íu tuerte^  Iraze inmortal á fu Author, eterni-
zándole en la vidade laTaava , con efpecial titulo , que á los • 
lMemásE(critorcssqueti á todos imivortalizan fus fudores, per-
peruandoen vn figlo , y otro Oglo fu vida con fus eferito*, 
ffefti^ os de nueftra inmortalidad,y de que han vivido en .TI^ IMI 
aBempo íusducfíos, comolo deiia PUriid: Cum dtnegewur día 
Wflusre y relifuiUAmHS afíquii%.quod nosvixijfe teftetar. C'omo 
MiceíTorcsde nueí \ ia vidi, herederos de nueilra alma , y hijos 
H e nuertra cazón , con quanta mas harán vivir inmortal c Ü o s " 
«peritos» á quien derramó en ellos rauta vida , infundió tantos 
^SfpirituSjComunicó tanta alsnayy preftó tanta razón, que pue^ 
l^odexir^novive menos entre eftos caracteres fu efpiritu, que 
fu-cuerpojy que de los relieves de fu vida íobra vida , y fa-
Hidad para todo lo mortai-.Yque al fuego de fus Chy micas ta-
UpaSjComo otragioriófl) Aicides,en las llamasdclOeta,coníu-
liúda todala niort^lt-iad.y lo tericftre,y alambicado en l o s e ú 
lWiitus,que propina íu clpiritu.fn Alma,cn los Magii\enos,qnc 
vierte íu vida,en los ex.aa¿los,que extrae,y apurada en tantas 
quintas fu eírencia,y íu especifico en otros, fe fubümó todo á 
I^H eVa 'nniorld^dad,y luz,Phenix eternizado de si mifmo. -
i Quien puede negar la publica luz, á la publica falud, fin© 
M ü i e n le quiera mal j quieri aborrezca la vida ; quien detefte 
a | o n timón elfer del genero humano; quien folo quiera bien á 
^^Icibiades, entre todos vivientes por homicida de todos, por 
di cncmiíi® cyumo, y g ^ i ^ l cftíago Jgjs vife 5 ^ uicn plante. 
: 
arboles^ levante horcas en todas partes.para que fe cuelguen 
todos; quien Ce reia ¿il -la íoledad de veríe tolo ; quien queria 
que refpirára todo el genero humano , por vna garganía loia, 
para poder acabar con toda vida de vn golpe; quien imprope-
ra el nacimiento del foljCl que blasfema del dia? £ s muy debi-
da á la falud.la luz, pues tan cercanamente fe vnryocan , ^ue 
en vna mifnaa Deidad adoraba.no íin eípecial fecreto, la dif-
creta íhriguedad , la publica luz del mundo en Apolo , como 
• ifiUy la publica Taludscomoeri Archiatro Supremo de toda la 
Medicina , como fi fueran lo mil mo publicas luz , y fa'.ud.. Y 
aun con mas autoridad aluíion, las hcrinana, ó identifica mas 
acertada vcrdad,diziendo, nacer de vn partocon el í o ! , la fa-
nidad en fus áiasjcon que fuera negar á la íalud á si miCmajne-
garla la luz comun/aera quitará la fatudjafalud i quitarla la 
luz,que es,y que píde^mas para que pide lo que es, que nadie 
' puede quitarla?Pidela de jufticia,por íer fuya-, puedo que na-
c ió Coq ella. No fe la puede negarjolo hallo^qucccnfurat en 
ella la tardanza, de no aver venido y^ muchiísimos íiglos an-
tesval mundo;pues no menos pueden quexaríe las vidas de íu 
aufencia, que fe quexan los vivientes de la aufencia del (o\t 
desfalleciendo,puesso menos falud vivifica,derrama el libro,' 
que el fol,ni le falta menos falud a la vida, que con el lol, con! 
el libro. Muevafe,pues,al paflb del peligro el remedio , que a" 
tan defluente muerte,y á tan aguda enfermedad de la.vida,no: 
deben venir á paíTo lento los Médicos, ni peflados los Antido-J 
tos.fino con la ligereza,que fe paífa la ocafion precipitadajafsi'l 
en eftOjComocn todo,y conque fe va la vida.que lijfegnnSe-*^ 
ñeca, huye ala muerte corriendo,debe venir la fanidad'er? fu 
focorro,volando en las alas, y en las plumas, que á otro pro-j j 
pofito dezia Sagrado intento, y aun apenas la alcanzara con *""] 
fu buelo,pues es en breve efpacio la vida, vn bolucre precipi- J 
ció (in efpera, vn icaro defpeñado de fus alas, á cuya-ligerap 
l legó fa Padre tarde,volando mas ligeras las plumas,defaladas 
de la caída , que las compueftas alas del focorro. Juzgo que 
puede,y debe imprimirfe efta Obra, y que puede V . A . dár 
Autor la licencia que pide, y la común vtilidad muchas gra-! 
cias. Afsi lo ficnto, falvo meliori, Madrid 2 8, de Noviembre 
de 1718? 
Dotf.D.JuM Antmo de la Orden* 
S U M A D E L P R I V I L E G I O . 
i J J. \ *J —í V.. . Vi V, . * 
'lene Privilegio de fu Mageftad , el D o ñ o r Don Francifcó 
Suarez de Rib€ra,del Gremio^ Glauftro de la Vnivetfidad 
Salamanca,parapoder imprimir el Libro, intitulado ' .Cirugía 
UthodicAyCbymica^IieformAda^ox tiempo de^liez áR^s, fin que 
tro ninguno lo pueda imprimir fin fu licencia,debaxo de laspe-
is contenidas en el Privilegio de fu Mageftad. Fecho en el Pac-
ocho de Noviembre de mil fetecicntos diez y ocho años, 
í^r uiaadado del Rey N . Señor. Don Franeifto de Cdfíeján. 
| C E S S I O N D ' E L P R I V I L E G I O . 
EN la Villa de Xíiraiz,en íietc dias del mes de Febrero de mil rcteciento> diez y nueve,yo el D o d ó r Don Francisco Sua-
• z de Ribera^cl Gremio, y Clauítro de la V:'iveríidad de Sala-
Sanca, cedo dichu Privilegio por los dichos diez anos á Fraucifs 
¡M) Lafo.Mercader de Libros en la Villa de Madrid,&c. 
F E E D E E R R A T A S . 
HE vifto efte Libro,¡ntiru!ado: Cirugia Meth&diea, Cbymiía, Refermada ; y va fielmente iaiprcífo, y corretpoode con 
• Original. Madrid, y Febrero diez y nueve de mil ícteciencos 
iftiezynueve. 
Lie , Don Benito de Ri» 
y Cordido, -
Corredor General por íu Magellad. 
S U M A D E L A T A S S A . rAíTaron los Señores del Real Coníe)o efte Libro,intituladoi Cirugía Methodic¿i>Cbymicai Reformada , á feis maravedís 
eraljHda pliego, como mas-iargameme confta de fu Original, deí-
das pachadocnlaSecreraria dci )on Balralar cie San Pedro Acevc-
que > cu veinte y Ikie de f cbiero de mil fetecicntos diez y otige 
ral I*. 
r^a- Don Baitafar de San Pedr$ 
ibrí * % Azevedo, 
• H -
T U p L O g O A L L E C T O R 
n 
SAbras amigo Ledor, que fcgunda vez me motiva facar a pt biica luz efta Cirugía , el ver que no fe halla, y fi algún Pi 
dente la úene , no al publico, si efcondida , por codiciólo ; pu Juer' 
también ay codicioíos Prudentes. Affencado cíle fundamento,] 
digo, que dos colas Ion las que comunmente hazen , que los 
toces cometan algunos errores en fus efcritos, como la mot 
dad,y el amor proprio : La mocedad, porque en efta íiempre i . , 
Ciencias tienen tiernas raizes,que aun por elfo dixo San ííidot 
/ v que ios niños de ordinario fon necios, porque fegun la edad 
S Ifíd 11 Pue^en tcnet cumplido el íaber,(r)El am K pioprio haze.que 
t l imo i bombres , aunque íean Sabios, y Prudentes cometan no con 
hierros» No es el arnoc prqprio, quien con íu poder hiere á 
hombres de qusiquier citado , y dignidad ? No es quien íujct 
los hombres mas fuertes, y valientes, á los que llaman de la 
tírpe de Hercules ? Es cierto ; pero azia quienes pdncipalme 
endereza fus raetas,es ázia los Doctos de qualquier ciencia. 
No niego, diícreto- Ledor , avrás encontrado muc 
errores en mi Cirugía, quando fe dio ai publico la primera v 
pero debo dezirte, que los errores no fueron cometidos poip^ii 
amor proprio , si por la mocedad j y íiendo elta el motivo, ^ 
parece no fon culpables los hierros, íiendo cierto, que en la ni 
cedad no íe puede íabcr la facultad Apolínea con alguna perfi 
W cion: VitA brev'tSy ars vero longa,{i) Sin duda fueran culpable 
'Hip* /. I. fucran hijos del amor proprio, como lo fue Apolo, quien fe qi 
Apb. i . xaba de que no hallaba Medicina, ni remedio áfu enferme^ 
quando todo el Mundo le aclamaba por el dador de la Salud:. 
las Apolo Salutator M m d í , Si no ha fido la caufa de mis h'ter 
el amor propfio,fin duda es el amor,que íiempre he tenido,y i 
go de fervirte con mis pobres tareas , el que por fer adelantai 
fue medio para errar: Eíte es el amor que me aptifiona, y ch; 
me obliga á que continuamente uabaje en adelantarte la O I 
gta , de que has hecho aprecio, no haziendo reparo en los* 
fe¿l:os que eRContrafte,hijos de la mocedad. íQue 
Siempre, prudente Ledor, me confítífo deudor á tusí ^ara 
?ores, pues (iendo común hazer mayor aprecio de los difcui quin 
focaftetos, que de los naturales; tu fm menoípreciar lo diibt thod 
has hecho ímgülar aprecio de lo vtii, que cncontraíte en ntH ite la 
ragia, mczcUcto coa lo defeduoio; Acdaft es t que no la exe 
tin los mas fábios L é ^ o r e s , si los mas prudentes, y bien inten-
cionados , que en eftos yá que no ay el añior proprio , que en 
luellos, á lo menos íc halla otro amor nías difcrcto, que es el 
Caber: Luego íe infiere.quc eftos llegando vna vez á Caber, fe 
icde dezir,que propriamenie Caben,porque llevan por cimiento 
fu Cabiduria á la prudencia jno como aquellos que por imptu-
mtes defprecian las mas vezes los beneñeios. 
Yá que en efta Cegunda Imprefsion te doy adelantada mi 
_ u^ia, y con menos errores, que en la primera , he querido 
e adelantártela, no (bloen lofubftancial j pero también en el ti-
io tolo: En la primera impreCsion Calió con el titulo de CirugiaCby* 
ia w/f^. V oy Cjle adelantado de efta í o i m u C i r u g i a Metbodica¡Chy~ 
:a,ReforMada',y te aflegaro,que fi queman los P6etas,que M i -
rva tuvo tan grande contienda con Neptuno, Cobre poner el 
|mbre á la Ciudad de Atenas, no menos contienda tuve yo coa 
Júpiter. Í ^ . 
Acuerdóme , que Ovidio, Oracio, y otros Poetas nngie-í 
, que Prometeo tomó el fuego de la carroza del Col, para dar 
¡jU a aquella cftatua, que avia formado de b a t i ó , no queiien-
Ttomar de otro cuerpo el fuego , fino del que íe componia el 
Víibl, y lucia (u carro, atendiendo á la opinión de los antiguos 
lGtPhilofofos , que dezian , que todos los Ciclos fe componían de . 
' fiiego, (3) Y yo para dar firmes cimientos á mi Cirugía en fu re- S^. 
-^"•ma , bulquc el fuego que compone al lol de la Medicinajtan- ™ ' •.,* 
ntiguo,como moderno*, pues no fuera ;4lb menoípreciar las Metliam* 
s de la antigüedad á pteCencia de las nuevas luzes, que los 
ernos han deCpedido de Cu nuevo fol. 
Amigo Lector, deCpues de aver pulido, y petfícionado 
icllos propries matetialcs, que componían á mi primera Ciru-
, nuevamente la he metido en la prenCa , no para que la defr 
|dicies,como hazen álgunos,qne ignoran lo mucho que cuefta 
nponer vn Libro: Para entregarte efta Cirugía , digo, pona 
cuydado en los figuientes verCos de Auíonio: 
Sit tuus hic fru6Íus,vigilatas accipe n o t f e S f 
5 k p, ObfequHur J iuá io nofira lucerna tuo. 
Quedceftc modo Cabrás como, te has de aprovechar de ella; 
i> fara que te Cirva de lucecilla en hs dolencias, que padece la ma-
ui quina humana; y no juzgues , que efta mi Cirugía , aunque Mc-
i thfdica es baftantejfin el amparo de naturaleza.para lograr el fio 
i l de la Calud, porque confíderar lo contrario, es preCumir, que la 
fe Mediu 1 íiendo hutiagna> y adquinda, es íupetiw á la 
naturalezá.cjuándo efta Ciencia debe Wevtfpút guia en fas dpi 
raciones á tan buen nórtc : Natura enim duce vtendum, aconíej; 
(4) el Maeftrodc Nerón.(4)Dcbe etCirujano llevar por guia á diché 
Senes* /. norcc.aunque tenga tan alto ingcnio.y capaz íle eítenderfe á pe 
i.de v i t a n t^rar el Arcanifmo de naturaleza: Tomemos el cxcmplar 
heata, Hermes, quien aunque mereció entre los Egypcios , el reno 
bre de Apolo,poE lo mucho que adelantó en la facultad Mcdi 
aviendo penetrado con íu alto ingenio muchos fecretos natur 
Ies, ñempre iba guiado en fus operaciones,por la naturaleza mi 
ma. 
Para concluir el Prologo , te digo Lcdor benévo lo , q 
Tolo he podido adelantar , y aclarar ella Ciru^ia al guipe de vi . 
literaria porfía : Adelantar, pues te doy noticias linguiaieS: Aci 
rar,pueste defeubro verdaderas demonftraciones, que te íervir, 
tic algún aprovechamiento. Bien conozco echaras menos el tr 
tado de las maravillas, y excelencias de la quinaquina \ pero 
advierto, que le guardo para mi eferutinio Medico \ en donde 
hallarás de modojque conügas no corta vtilidad.' 
Es verdad, que tenia animo de poner en efte Tomo las di 
y ocho efpecies de calenturas esenciales, que luelcn acompa 
en los afectos Chyrurgicos$pero reconociendo, que era levam 
el volumen,he determinado eferivir vn Tomo,que fe intitula;/. 
brilógia Chyru*gica,s\ qual muy en breve tendrás impreflb , i 
dondt ademas de dichas efpecies de fiebres, encontrarás raii 
obfervaciones, adífcadas de muchas doctrinas , que íi ion fubl' 
les, no menos fon vtiles. Hallarás afsimiímo vn tratado de O j 
bus, con la mayor íingularidad , que ayas vifto ; y por fin pido 
los Profeílbres de efta facultad , y principalmente á los Ciruj 
nos, que no menoíprccien la libertad Philoíofica , pues con 
tienen vnefpec ia lNoí te, t amad nova invcmtnda, quamai 
wnta ad bibenda* y A L £ • tar 
PUi 
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C I R U G I A 
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R E F O R M A D A . 
L I B R O P R I M E R O . 
T l i l S S I M O P A R A L A I N T E L I G E N C I A 
de cita Cirugía. 
P R O E M 1 O. 
O C T l Minus p roban tu rá valgo, quam írtdo&i, qufa 
hi cammunia dicunt, qu* vulgus capere poteft. D i -
cho es eltc tan cierto como de vn Philoíofo (i) 
Son los indoctos aquellos, que por íu ignoran-
cia , no quieren faber mas qpc lo que aprcn* 
on en la canilla de loscinco Tratados: Quia hi communU 
unt , qua vulgus capere poteft, Eftc me parece es el moti-
, porque muchos Cirujanos vulgares , han aborrecido mi 
rugia Mcthodica Chjrmica, la que confidero muy pigmea, 
y fea , y muy obfcura, porfec hija dc vn entendimiento 
obfcuro como pigmeo 5 perofi quieten , que fu peque-
zfe les manifieítemuy gigante, mitenla por lo crirtalino 
1 vidrio de vna benévola intención, comofucede en vni 
nzana, que metida en vn vidrio fe defcubre mas agiganw 
aj regiftren á etta Cirugia por dicho criítal, que entonces 
onfcííaián rnuy hermoía , y matizada de muy buenos co? 
lores, como íuccde en vna camuesa metida en vn vidrio, 
es fe manifiefta mucho mas hermofa de lo que ella es. Si laí 
nfidetan obícuca , ó por fas defectos , 6 por fu profundi-
d , rcgiftrenla con dicho ctíftai, qué entonces fe defeubri-
muy clara, dexando tegiíhar todos los conceptos, lo que 
expoiimcnta en vn anillo metido en VQ vafpUeg<j de agua. 
Ar i f t .U . t 
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pues aunque por íu gra(\Tedad exifte en lo profundo, no obftari 
te defcubre íu extremidad en la fuperficie del aguaj y pues mi 
animo no fe dirige íolo á fuperficies, quiero que los Cirujanos, 
no folorcgift-ren la fuperficie de efta Cirugía , si que lleguen a 
tocar lo central de ella ; para cuyo efeifo , conftandóme que 
proemio es lo propriojque guiar ázia dentro, hago diviíion d c j 
mi proemio en quatro partes analyticas». 
N ' 
P R I M E R A P A R T E A N A L I T I C A . 
'O se como Hippocrates eferive en el primero aphorifr; 
mo, que la Medicina es larga i Ars vero longa: quando 
^ 2 ^ confta publica lo contrario por eftas palabras: (2) Itaque mi* 
HippMb. iatn tota inventa ejfe videtur, Ó*c, De donde íe infiere no séc ^ 
delocisin tan larga.la Medicina , y lo confirman los muchos libros, que 
bminc , en tan corto volumen eferivio eíle Principe. Si h í de dezir la 
verdad me parece que tiene razón en dezir, que la Medicí- g< 
na es tan larga, y 00 folo larga; pero entre las ciencias la mas pí 
„ ^ difícil, lo que ya notó Braquclió ,.quandb dixo: (j) Ars me- o; 
^ w / . dica ómnibus alijs fcientij's diffictlior, & p r o l i x i o r & c . E f c t ivic Hi 
^/"A m ^en Hippocrates,.quando publica: Itaque m i h i , porque «1 
co™ ¿ . *' en 1° ceñido de fu volumen dexó tantasregíasjque cada vna fá & 
fijptf J i t p . debe confiderar por vna brevifsima definicionjcuyos definidos 
contienen en si efpaciosjnuy dilatados, y por eflb.efta biefi 
dicho, quefea ía Medicina tan larga, y tan dificil.. 
Bien me páfece, el que fe^enere el dicho de Hippocra»; 
tts: M i h i iota inventa ejft vidétur : imitando á los Cofmogra* 
phos , pues eftos conociendo loxiilatado ,. que es ^ 1 Oír be, to-
do lo compendian en lo perceptible dé vn Mapa, dexando á [3 
libertad los. dilatados efpacios, que contiene en si cada Ci& 
dad : nofolofc contentó efte gran Principe , en compendia! 
la Medicina en vn volumen tan cortopero fiendo tan larga, i 
quifo aun compendiarla en vn Mapa tan-pequeño como lo) 
libros de los Aphorifmos, dexandolá aummas larga , y difícil 
Cn comprehender los dilatados efpacios.de los definidos, i 1 
v quienes convienen las brevifsimas definiciones Aphorifticas,¡ 
aun Galeno, también hizo fu compendio, 6Mapa con 
nombre Tehcna, 
No es la Medicina parto dél ingenio humano , folo si hi' 
ja del tiempo: luego no parece ridiculez a ver dicho Ars longh 
quando es neceífario largo tiempo para entender alguna cola; 
creo ftje cftc el motivo, porque vatios pra¿ticos dcfiniej;on 
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Medicina del modo figuicntc : E f l m&moria eorum qua cuili~ 
t morbo vfus ojtendit fu i jp v t i l i a , quod foh obfervatione fu i t 
\quifitum, Dizcn muy bien , obfervatione adqui/itum', pero 
ejor dixcran afsi: obfirvattone, & confultAtione* Porque folo 
bícrvando,y coníultando fe llega á íaber algo de Medicina,^ 
Birugia-: coníultando buelvo á dezir, pues de muchas conful-
||s,fe.aprendcn varias dodrinas que fe ignoran, y obfervan-
do, y aíisi miímo leyendo obfervaciones de muchos Autores^ 
COnfigue el Cirujano hazeríe do í to en efta parte Medicar 
qué difcreto habla Galeno á mi intento, quando dize: (4) (4J 
XJum enim vnius hominis v i ta adomniuminventionem fufficere Ga l l i bde 
tuqueat ylongitemporis obfervatione* hiftoria colligit, v t eius fobfigur. 
ktnefic'tQ) tamqmm exmultis fotfeculorum bominibus vnuseffi» m p , c a t y * 
4 Í J tu r eruditifsimus. 
No íé admiren hablo de Medicina, quando el fin fe diri-* 
g^c á enfeñar Cirugía, fiendo cierto, que la Cirugía es vna 
parte iafeparable de la Medicina, lo que deben creer , pues íi 
loy íe íiguicíTeá los hijos de Efculapio, Machaon , y Poda« 
Hrio, y á todos Los que precedieron harta Avicena, huviera 
«al prcícnte en Eípaña, vn común de iníignes Cirujanos; pero 
aviendoj florecido vnida la paite Chyrurgica á la Medicina 
halla Avicena, induíive , defpues fe tparchitó aviendo caydo 
« n manosee Rogerio Rothlando, el primero de losme<:ani-
{Cos --el motivo de efto lo refiere el dodo Valentino, con eftas 
palabras : (5) Avicena illujlris Princept fecutus efl eum {idefl 
•Hal i Abbasj) & valde ordinate , v t de alijs in 4 l ib. de Chyrur- y ' , 
g i a trafiavity & vfque ad eum omnes inveniuntar fuiffephijici, ^ M w t j n 
& Chyrargicí,fed pofty velpropter lafeiviam, vel ocupationem Pr<£fa"* 
curarum nimiam feparatafuit Cbyrurgia (Cuydado con lo que Í0M,zt 
'igue á favor de lo que tanto exclama el Dodor Boix , ) Ú*. 
t i j /ain manibus Mechanicorum,quorumpritnusfuit Rogeriu, 
cbiandtts, atque 4. Magi f l r i , qui librosfpeciales in Chyrurgia 
derunt, & multa Empírica i n tis mifcuerunt, deinde inve-
ur Jamerius, qui quamdam Chyrurgiam brutalem edidity i n 
qna multa, fatua nominavitjn multis tamenRogerium fecutus efl* 
Quiera el Altifsimo, que efta Cirugia lirva para quc íusi 
Huevos profeíTores cometan menos herrores , y pues ay can-: 
alosen Efpaña, los que í intemetiiohan de curar, quiero ten-: 
-gan con los remedios, reglas para poder adelantaren benefí-
á l i o de los cnfcrmosjíicndo lo mas fanto , y apetecible curar ai 
piombce enfermo, y confetvarle ¿n el citado de falud. Nore-
• * A 2 paro 
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paro en la paga de cfte jrabajo , conftandome loquéeftas fa^ 
(tf) gradas letras $\fo\itm;{$) Nónefí cenfus fuper cenfum fal tá is 
Mcclef.io corporis: Ni menos pido me elogien dichos Girujanos, fi acaíb 
Jes agradare efta-Cirtjgia Metliodic^Chymica, pues quiero 
efta ocafion imitar Coló á Phocion , quien aviendo hecho vna 
eracion en la Plaza de Alhenas, le aplaudió todo el Pueblo por 
yna circunftanciapolitica, y quedo Phocion tan diíguftado de 
eíleaplauíb , que fe vio precilíado preguntar á vn amigo , íi 
acafo avia^ícho aJgao^diíparate en fu oración pu€s no podi% 
íer buena cofa que dio tanto gufto al vulrgo* 
Dixo muy bien Phoeion, quando al vulgo 1c confíderd 
hijo de Cenón , quien acusó á Euclydes en lo mas excelente 
que tiene eferito* No quiero baelvoa dezic los elogios, que 
faeleu hazer dichos mecánicos, pues me confta, que defpues 
paran en ^ uel^máw¿/x<sy^de Hippocrates: y quando no me 
íonítafle de experiencia, me era íuftciente elfaber, lo qu(í 
íucedioá Galeno en Roma, á quien le petfigüieton con exn; 
tremo, teniendo algunos por deívariola fabtduria, que l< 
acompajíava: bien íe quexa efte celebre Griego , (fi en q\ 
íiglo irtefente exiftiera , ereoieq^exara mas agriamente) cofll 
^ euas palabrass(7) Earumigituromnimn illapracipua fu i t , quod 
Q a U í b . l , fiuftra me fer/pturum tjmebam: cttm nemo propé djxerim hac 
metb, nofira tétate veritatis inqmjitioni fit deditus: fed peetmiam , <>• 
eivilem potentiam , &*in expUviles voluptatum delmas omnes>^  
ee vjque fufiipianty Vt fiquis fapienti& qmdvi* fiudi.um feóie* 
tur , pro infano buncbab&Ant>, Aara pregunto > por qué fuc^. 
d ióe l ío á Galeno ? Por fer malgovicrna , que en contiendas 
de cieociasen donde dUpuían hombres- d o á o s fe permita quq 
decreten , y fentencien ignorantes^yá me acuerdo que el An« 
(8) gelico D o á o r , eíctivió muy al intento lo figuiente:(8) Qftiahi 
D.Thora,- qnifunt a fapUrtiiaaUeni^ coafirthfapientum anmmerari »03 
i n l i b j o l r p o j u n t . 
capit. 1 f • 
¡ e h ^ i S E G U N D A P A R T E A N A t l T l C A i 
Ntés-de paffat á dcfi¡)ir la Cirugía , es precifo dezir tó 
acertado , que eíluvo el Dodor Boix, quando dixo, que 
no puede aver buen Medico fin Cirugía , ni buen Cirujano fin 
Medicina , y no juzguen, que elle Do¿tor es el pnmero,que fe 
?9) • lamenta fobre efte punto,pues me acuerdo,quc antes fe lamen-
lMi th in tó grandemente el Dodo Muis,lo que confta de efte dezic: (9) 
g r a f a , ^ Pjerique aftUm hfmstjmipth^fMHChyrprgh parjffr ac P h f 
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hfof ia ignuri ejfe reperiuntur; & quantum ad Chyrurgiam l i l i 
operam dare,Jibi dedecori ejfe exiftimant, per inde^Ji ignobllius 
foret externis, quam internis humani cor por h mor bis mederij $ 
miferum , ac male fundatum Medicorum praiudicruml En fin,ya 
que los Médicos íe han cfcufado de tener vnida !a parte Chy* 
r-urgica, parte que tanta falta les haze, la que íiempre he pro-» 
curado coníerva.r vnida , imitando en efto á los antiguos,quie-; 
nes tenían íiempre vnidas la Medicinajy Cirugia,y afsi mifmo," 
porque me lo recordó el dicho Muís, con cftas palabras, que 
tefiereen el lugar citado: Neminem jure mérito in rebusinelai 
refeere pojfe ChyrurgisymfiJitmlgrAviter operam det Medicina^ 
ac nullurn mortalium eximium devenire Midícumtniji par i ter in-
t e ü t g M Chyrurgiamydfi. Quiero paífar á dar la definicion,para 
jque caminen los Cirujanos con mayor acierto. 
Cirugía, es vna parte de la Medicina, mediante la qu a l fe 
€^noeenty fe curan las enfermedades^ que exteriormente padece el 
€uerpo humano. Claramente fc conoce, que la Cirugía es vna 
pane de la Medicina , y no la menos principal, ü fe atiende á 
Ip referido: djgo, que la Cirugia cura las enfermedades exter-
nas,no con el contrarijs contraria eur^nturfi con aquel celebre 
axioma : SimUiafimílibus curantur, contraria contrarijspellun* 
tur .: E4 qual axioma fe explicará en cUibro quartode heridas. 
Etfo fupuefto, fe divide la Cirugia en Thcorica, y Pradicaj la 
Theorica fe.adquicrcleyendo algunos Autores, 6 o y e n d o á 
fus Maeftros explicar las partes que conftituyen la Thcorica, 
que fon laPhyíiologia,Pathologia,y Semeyüáicajy aunque es 
verdad, pudiera detenerme á explicar cftas tres partes , no 
obftante lo omiropor la brevedad, y folo me detuviera á tratat 
de las CryfeSjCuyo tratado esueceííarirsimoal Cirujano, íi no 
fuera porque le tengo eferito en mi Febrilogia Chyrurgica. 
Para mayor claridad, diré alguna cofa tocante al morbo,; 
e) qual es vn afecto preternatural, que daña las acciones na-í 
rurales, perturbando al equilibrio de los íoiidos, y de los líqui-
dos, que conftituyen nueftto cuerpo. Todaslasenfermedades^ 
que padece el hombre,rerpe£to de las partes que las padeécnjO 
fon íimples,6 compue-ftas l^asfimples fon aquellas,que padecen 
los flaidosjcomo la fangrc,la colera,la ly mpha^l fuco nérveo, 
&c . Dizenfe (imples también aquellos morbos, que ocupan 
¡os ca.nales,ó folidos,como vna herida,vna vlcera^vn tumor,vna 
inflamacion^c.El morbo compuefto refpeto de dichas partes, 
es quandu le padecco^ arsi ios ftuidos,como Jos canaics;por ¿o el 
¿ 1 «^m* 
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, cxemplo en vna herida de cabeza, que trae complicada fiebre 
eírencial,que entonces feconttituye vna enfermedad Chyrur^ 
gica compuerta. No me detengoá explicar, como llegan á pa-
decer, afsi los fluidos%como loscanales,porque en lo central de 
ia Cirugia fe encontrará,y para aqui bafta íabecque el morbifí-
car nuelko cuerpo confifte en apactarfe del equilibrio, que de-
be goza^afsi en lo liquido.como en lo folido. La Cirugía prac-
tica es aquella, que enfeña á aplicar los remedios,que le apren-
dieron en la Theorica, ó mediante la qual fe adminilhan, y fe: 
executan aquellas manuales operaciones, que íe vieron pía¿U-
car á los Maeftros. Divideíe la Cirugía pradica en Hypogeya¿ 
y Therapeutica, cuyas partes no explicaré al prefente, pues lo-
encontrará el Leótor con grande ciaridad ,y exteñfion en mi -
Clavicula Regulina en la queftion que pregunta: ztfm»,Te ay^ 
de negar el vino Emethíco en los cuerpos íanos? 
T E R C E R A P A R T E A N A L I T I C A . 
OBjetode la Medicina , y CirugU es el hombre de quietf! pregunta el fentenciofo Séneca: (10) Quid ejf homo ? Y. 
Senecdib, reíponde afsi: Imbccilum corpus, ty/ragile, nudum^faapte m -
vnico de tufígyinerme.alience opis indigens^d omnemfortuna contumeliam-
tonfolat. proieBum ,cum bene lacertos , exervuitjuiuslibet fer<epahulum¿ 
ad M a r - cuiuslibet vif í ima, ex infirmrs ^ flmdtfque C9nte9rtufni& linea-
ciam, foentis exterioribus nttiduniyfrigoris, Ó1 a/lus, &labor is impal 
tiens, ipfo rurfus fita,<& otio iturumt in otium intabemy alimen-i 
ta metuens fua.qmrum modum inopia rumpit .Anxia folicitaque 
tutela^ praearij fp i r i tus i0 ' mále inherentis.qudm parum repen-.' 
tinum audiei ex improvifo fonus auribus grauis excutiP:Sóli femi 
perjibi nutrimentum v i c io fumJ& inutile. Miramur in hoc mo*-
tem vnius, qua Jtngulis opus efi, Nunquid enim, v t comidat, res 
magni molimenti eji. Odorillifaporquey <& laxitudo, ^ v i g i l i a ^ 
O1 humor,®' cibutfine quibus vivere non pote/i, mortifeta funt, 
Quocumque femovet infirmitatis fu<x fiatim confciurn\ non o m m 
coelum ferens^aquarum novitatibus yfiatuque non familiar i aura, 
& tenuifsimis caufis atque offenfionibus morbidum putre, tyc» 
Pero mejor lo dixo en mas breves claufulas el fabio Salomón: 
Hornoputredo eji in exortu, bulla i n omni vi ta , efeavermium in -
Morte: Luego íiendo, fegun efte fabio Rey putredo , /«^W// ,1 
^odebo admirarme que Democrito efcriyicífe lo íiguientes 
Totum hominem d natura morbum ejfe. 
Acuerdóme de aqqcijas palabras, que en ei libro citado 
Ecfies 
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refiere el Maeílro de NeronivSV/a apraceptis incipere omnes^ni 
tnonere aliquem v o l u n t é in exemplum dejinere\ Y íiguiendu can 
fentenciofo dezir, para que los profeííbres Apolíneos coníigan 
en dicho objeto los dos fines de la Hypogeya,y Thcrapeutica, 
pongo el teumñO'.Methoctica^ñXts del Chymicatfoxopt. lo Me-
thodico da reglas, la Chymica da remedios,conHUiendoen las 
buenas reglas labondadde vn Medico, y devnCirujano,que 
aun por e i í j conociendo Etmulero efta verdad, fe atrevió áde-
zir lo liguiente<an á miintento: Methodus Jtne Chymia facit 
MedicumyCbymhJtnemethodofacit carnificemiO\zc muy bien, 
pues de que le íirveá vn Boiicario faber, que el extrajo de 
Ruibarbo purga la colera,íi lefaltan las reglas para faber quaa~ 
•do lé ha de adminiftrat? 
La laftiiua es, que fea tan común, que algunos Boticarios 
aplican fus remedios, y los mas lo hazen con grave daño de la 
íalud publica, de adonde íc íiguen varias difcordias enrre Mcr 
xlicos, Cirujanos, y Boticarios, he conocido algunos de eitos,y, 
jeoire ellos vno, el qual a todos quantos llegavan , y llegan en-
fermas, les adminiftravn botijón devnos magii\rales,imitando 
.en ello á vn zapatero,que á todos queria calzar con.vna orma; 
.pero fepa que muchos ligios ha lo condenó el Principe de los 
iGn.egoSiJÍij£Íendo:(11)nonomnescaheantur eodem calopodio» 
No puedo negar, que es muy buen Boticario; pero amigo, íi 
juzgas es lo proprio, fer Boticario, que Medico, vives engaña-
do,pues no ¿afta el que ayas leydo las Colectaneas Chy micas, 
á Adriano Amiíineh, á Lemort, á la Pharmacopea valentina, á 
Lemeri,4 laPaieftra Pharmaceutica , y á otras, quc'omito 
que en ellas ayas leydo las virtudes que tiene cada medicamen-
to, para que en conciencia puedas aplicar afsi los botijones,co-
mo otros remedios, lo que te pido es, atiendas á lo que te dize 
vn San Juan Chryfoftomo. (12) Extruat quisoficinam Medico-
rum, bcibeat etiam difcipulos, habeat,®* injlrumentAj&pharma-
cay^ íngrediatur ad &grotos\ nunquid fufficient h&c , vt praflet 
nobis Medicuffñ Minime^f id opus efi arte ^ & Jine il la hac nibi l 
\ frdfuntyfed etiam damnofa Junt. 
Bien dize el Santo , que los remedios que fe adminiftran 
¡fin atte, que en lugar de aprovechar dañan, loque he obíerva-
;do en muchos que han tomado tus botijones. No íolo San Juan 
Chryfoftomo aconfeja lodichojpcro tambie nuchosMeditos, 
y entre ellos el dodoPalilio,quien habla Z(Í>'I:(I $)Equtdemfine 
HyppQcrate mederi nefato \ jtne dbymia optime fcio, Dize eftc 
Á 4 " Do^or: 
G a l M b , ^ 
metho. 
(12) 
C b r y f U , 
12 tratf. 
de a f l , 
Apofi, 
(13) 
Pali l io i * 
epiftvl. de 
vanit . 
G I A M E T H 0 D 1 C A 
DodLor'.fíne Ttyppdcratrique es Ib miímo, que dezir íín regías? 
luego eftá bien, que íe anteponga el termino, Methodica^l de 
C^/.wVrj; pues deíeo tengan acierto los Cirujanos , y mas con-
feflando que fin los remedios Chymicos fabe curar bien:0/;í;-! 
me feto, proíigue elmifmo Palilio, para mayor confirmación, 
diziendo: Per aphottffmosiO*pracepta curantur morbít non verd 
tum remedio fine praceptis dato. 
Lo proprio que íe acón fe ja á tales Boticarios , es lo que 
intento amoneítar a los Cirujanos llamando írrai Cirugia pri-
mero Methodica, que Chy mica,para que íepan, que las reglas 
fon neceífariísimas-para tener acierto en las curacioncs,que auií 
por efib dlxo mucho en efto poco Sanjuan Chry íoí lomo en ei 
Jugar citado: Etenim qui nonefi Medicas y melms fuer t t , ñeque 
•pbarmaca habere, q^uoniam non natura pharmacorumy fed m artt 
adhibitis. Diremos que fabe ciarte de-efgrimir Pedro, porque 
tiene losmftrumentosde dicha arte, que fon broqueles, efpa^ 
das, dagas^  y montantes? Bien conozco, me dirán que nor por-
que le faltan las reghs para jugarlos; luego no-fera Medico,ni 
Cirujano aquel que tiene las armas de la facultad Apoünea^ 
que fon Lancetas, Sajadores, Cauterios, LegraSjTrepanoSj&c.; 
Purgas, Vomitorios, Confecciones, Gordiales,Vnguentos,En> 
pIaííos,&c.Si no fabe tas reglas que enfena dicha facultad para 
fugar fus armas con deílreza. Sedinarte Adhihithé. 
i 
Q U A R T A P A U T E A N A L I T I C A : 
'MpofsiMle eft enim aliquem artificem promptum tn ea ^ V9¡\ 
idoneum fieri, n i f i p e r f r e q u e n t i a m ^ Ú ' a / í d u i t a t e m •per i sha-'. 
( \ a ) b i tumfihi contrabat. Efctivio diferetamente Dorneo , (14) y 
D o r n ! i n Para 0^6 e^  Cirujano fe haga prompto artrfke,y dieftro en efta 
^ *¿, Cirugia Methodica Chymica , he refueltadividirle cfte libro! 
^ ^ * ^ ' primero en tres Theatros. El primero, ha de tratar de los expe-
riraentosAnathomiCos.El fegundo,d€ los Prácticos.Y el terce l^ 
ro de IosChymicos,qui€n fe exercitarátion ftequencia en ellos, 
adviniéndole, que no-fea folo-clexercicio^n leerlos varias ve^  
zes, pues fin duda le fucederá lo que al perro de aquella fábula 
de Yfopo, de que hizo mención el dicho Eferneo , en eJ lugar! 
c¡tado,quando dixo: Quihufdam fpargirtcam artem leóiura f o k \ 
difeere cupientihus evenire/bUt) quod eani %&fopicOyVt v m b r t m 
p r o re ipfafolum haheat. 
Si quiere el Cirujano huir de dicha fabula,ha de íer hazicnj| 
fio difecciones paradelantar los Anathomicos cxpenmen;| 
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tó$. Cómo Ionizo Bartolino , y otros. Ha de fer trabajando en 
los tres Rcynos,para defeubrir nuevos ejcpetimentos Pratticos, 
con que vencer enfermedades rebeldes, como lo hizo Paracel-
í o . Ha de íer poniendofe negras las manos, y qaemandofelas 
á vezes>y paííándo por los mafos olores^ para defeubrir nuevos 
experimentos Chymicos, como hizo el dicho Paracelío , aun-
que es verdad, defpuesque efte verdadero eCpagirico e l a i v i ó , 
adelantando afsireglas^omo experimentos,no ay tanto traba-
jo^ni dificultaren A^athomizar la-Metalurgia, fea teftigo Pa-
racelfo con eftas palabras : { i ^ ) T a m prblixo labore ta diofaque 
peiterationt/pagirici veteres non indigijfentyji ex me<*fcbola 
áicijfent opusy longe ciíius ac minoribus impenjis votum fuijftnt 
afteutoi. 
Paflandó por malos olores , bueivo á d c w r c o m o el del 
azufre del antimonio, y otros, pues el que fuere delicado , y 
aíquerofo dexe la Medicina-, y Cirugia , y meta fe á pafleante 
en Corte fe ya lo noto el Angélico Dbctor, diziendo : { r6) 
Experimenta tentantem artíjtcem fmmWejJe oportet , firmis 
w'ribusfy vt lahoripQfsit fafficert> qul non eft exigms ^ qui tan* 
fum fe labortm, ^ fiétorem corporis detrimentmn perpejfum af-
firmaty v t opus m í l o modo nif i cogentt necefsitate. iterum vellet 
Attentjtre*r 
Es precífo qucmatfe á vtzcs las man0s, porque afsi co-
mo los cuerpos de los animales fe anathomizan con el cuchi-
lío de acero, afsi los cuerpos de los minerales,^ vegetal-es, fe 
anathomizan con el cuchillo del fuego , para poder feparat 
fus efpiritusí efpititus, digo , de los^minerales, pues confian 
de ellos , como notó en otro tiempo «Mufeto , (17) Habent 
igitur mineraliafnosfpiritm fnbtilitate mfiros vine ente si Qua n-
do feparatian del antimonio fus partes,fa^a poder defeubrir 
los experimentos Chymlcos-, fino fuera por medio del fue-
go? Qnando feria feparado del vitriolo fu efpiritu, ni del azu-
fre , fino fuera por el fuego ? Quando en el vino feria feparado 
el efpiritu de la flegma , fino fuera por eftc Etna ? Y quando la 
fal lixivia! feria feparada de los agenjos , y de otros vegetales, 
fino fuera por el fuego? Dogamente Kabla-Dornco á mi inten-
to, quando dize : (18) Separabis igitur yer ignem ab vnoquoque 
eorpore fuas partes, impuras mstndifíea y pofimodum puris pura 
míjcej levivr ibufquegraviorafubl imatpr ius , hoc i p f i fíet, v t 
foeum ndatur vohtile wrporeum quoque fpiritftah, -
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¿ . p a r t a . 
'Oca á crte Thcitro la ZÍ7O%/4, porque cfta comprehen-
de debjxo de si al Reyno Animal, del qual le han des-
cubierto, y del cabrea los experimentos Aaáthomicos, los que 
nofedefcubren explicando en la Chatedra, como fe acoíium-
braen nueílra ErpáHa,.si con las CQi)tiiiuadas.direcciones,que 
aun por eflb dfixo Oracio. 
Segnius irrttent mimos dhnijfa per auret», 
Quam qH<e oculis fubitfla fídelibus, . 
J i t qu& ipfe J ih i traddit fpetfator. 
Qyando íupiefamos, que vna ave grande llamada Quer^ 
iquetula , tenia cn lugar de Pulmón, vna concha dura fem® 
janteá la de vn caracol, por medio delaqual, coníigue di-
cha ave , el fin de la refpiracion, fin que el pecho haga el me-
nor movimiento , í in^fuera por los experimentos Anathomi-
cos? Teftifiquelo el dodoSeverino con eftas palabras: (i) 
Sciendum eft quody piarles Avem grandem aquis amicam dtóiam 
Quarquetulam, fecando , in ea non inveni pulmonem , fed loco 
eius cocleam inflar l imaás daram y/ed tranfpir-atiorem, qua ae-
rem infpiraty& refpirat abfquemotu peóiorisy (¡Pe, Qiiando fe 
fupiera que el hombre podia vivir fin celebro, fino fuera por 
los experimentos Anathomicos, que fe defeubren aviendó 
.hecho difeccion ? Y po.rque el L e á o r no íe admire de lo di-
cho ,iie de referirle la hiítoria de cierta muchacha, -que na-
ciendo fin celebro vivúó cinco dias, la qual íe encontrara en 
el Zodiaco Medico Gallico ,(2)dize,pucs, que nació con vn 
Zodiaco rumor cerca de la comiíTura coronal de confiftencia blanda, 
-med.anno Y fluida, y que aviendo hecho difeccion de la cabeza, no fe 
halló otra cofa en todaiu cavidad, que vna agua muy limpia, 
contenida en las meníbianas. 
Quando el año de mii feiícientos y veinte y dos huviera 
,defcubierto Gafpar JMTelo Jas venas laceas; fino fe huviera 
dedicado á la difeccion? Quando en el año de i 6 » 8 . íe huvie-
ra deícubierto la circulación de la fangre^ fino fuera porque 
.el grande GuiWermo Hatvco trabajo en la dilección ? Aun-
que es verdad , vnos la atribuyen á vn Rciigioío Servita lla-
mado Paulo Sarpa,y otros á Cefalpino,como fe dirá en el Ca-
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¥^51. fe huvióra defcabierto el receptáculo común del Chy-
¡ lo, ó Cy ílerna, fino fuera porque Pecquero procuró adelantar 
los experimentos Anathomicos? 
Quandoen el año de 1554. fe huviera publicado avec 
iDudo Tíioracio , íiao fuera porque Bartolomé Euítachio, 
hizo varias difecciones-pata defcubrit nuevos experimentos 
Anathomicos? Quando el año de 1642. huviera la noticia del 
Suco Pancreático-, fino fuera por lo que trabajo en la difec-
cion Jorge Vbifungio ? Quando el año de 1651. huviera def-
Icubierto Mrtolino , los vafos Lymphaticos , fino huviera he-
lio difeccion en varios brutos ? Y quando en el año de 1654. 
fe huviera fabido , que ciertamente avia en el hombre dichos 
zafos íino fuera porque Bartolino hizo difeccion en vn 
ÍHtifrco? Quando el año de 166J, huviera (ido defeubierto 
" DudoStenoniano, íino fuera por el trabajo que tomo el 
lo¿to Eítenonio, en querer' adelantar los experimentos Ana-
Ithomicps? 
Quando el año de huviera Bizloo^defcubierto avec 
la cabeza cinco pares de nervios , además de los íiete que 
los antiguos conocieron, fino fuera porque fe exercitó en las 
üíecciones ? Quando Tupiera oy, que avia Suco nérveo , íi-
fuera por lo que trabajo Vvilis en las difecciones ? No qui-
siera me fucediera (obre eíto lo que al Do¿tor Boix , á quien 
m vituperado algunos, porque ha dado la gloria de efte 
mevo invento á vna muger j pero venerando mucho^á Tho-
lás Vvilis, fi hede dezir la verdad , fue Doña Oliva Saúco, 
lien en el año de 1587. faco á luz publica dicho experimen^ 
>, lo que meconí la aviendoleido la Philoíafia , que eferivió 
ífta celebre muger, la qual folicite con aníias para faiir de efta 
ludaraunque es verdad el grande Hyppocrates lo conoci6,co-
10 fe. dirá en el Capitulo del Suco nérveo. Quando Galeno 
mviera defeubierto, que avia en la cabeza la Glándula Pineal, 
que avia ventrículos en el celebro, y otros experimentos 
itiathomicos, fino huviera hecho varias difecciones en animá-
is ya muertos, ya vivientes? 
Quando fe fupiera que los que padecen heridas grandes 
[e cabeza, con.perdimiento de alguna porción de fubftancia 
pedular, por la mayor parte mueren, lo que conoció d Prin- C 5 ), 
[ipe de los Griegosi quando dixo , (3) Cerebri fubftantia i¿Utl, GalenMb, 
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íe Tupiera que en eftos, en quienes fe perdía la fubftancia mé-f 
dnlar , ó vivian con muy poca porción, fino fuera por dichos 
experimentos j aviendo hecho difeccion defpues de muertos? 
Aunque es verdad, es de contraria opinión dicho Principe , lo 
que confta de efte de2Ír: (4). /«4«/w4/i vivo non poiefl conjumi 
cerebrum in totum. Para confirmación de lo dicho, pudiera ma-
nifeftar algunas hiftorias, que refieren Álexandro Benedido, 
Erancifco Valeriola, Marcelo Donato , y otros-celcbres Ana-
thomicos, que en dicho Theatro han deícubierto, por medio 
de la difeccion, la que los mas Médicos , y Cirujanos de Efc 
paña aborrecen^ porque les es mas fácil exercitarfe en lo que 
dize el do í to Pe noto, (5) Faciliüs efí firibere Recipe , quam 
operl mamm adhibere* Aprendan, pues, de Zacuto Lufitano, 
quien, por hechat mano ele los inftrumentos, parahazer di-
lección en yo muchacho, me puede confirmar en eíla ocaíioa 
lo referido-
Quiero referir el experimento Anathomico de Zacuto; 
porque los mas Medkos le tienen, y con facilidad pueden rc-
giftrar,ü cs.cierto lo que digo: Djzepucs^ucvn muchacho del 
diez a ñ o s , fue herido con vna efpada en la parte pofterior de 
la cabeza 4 y fue talla herida, que bifto perdimiento de U 
fubftancia medular, el qual, defpues de curado vivió tres| 
a ñ o s , y murió defpues de cfte tiempo oprefo de vn Hydro-
cephalo: abierta la cabeza, dize, que le halló fin celebro; perój 
llena de vna agua muy limpia de buen olor, y de vn fabor ín-
í ipido, eftas fon fiis palabras, (6) Decenis puer percufus efi\ 
tum enfe-inparte pofteriofe capi t i s^ .cura tm convaluit citral 
noxam ; /ed pofttres annos ; Hydrocephdo correptus tnoritur* 
Apertumcaput fine cerebro inventum efi , ¡dura Meninx dupli~ 
cata apparuitibabebat in fe aquam limpidifsimam honiodorisÁ 
&guf i a t a ab adfiantibus ¿nfípidi faporis. Efto íupuefto pafib i 
cüvidic eíle Theatro en ios íi¿uiemes Capítulos. 
C A P I T U L O L 
D E L A N E C E S S Í D A D Q U E T I E N E N L O S\ 
Cirujanos de faber los experimentos AnatbomicoJ. 
DEbemos comparar los que ignoran la Anathomia á lollto caminantes , que no faben los caminos, pues porquclci 
no faben caminan ciegos; pero cotí efta diftincion , que ¡osito 
MedtcQs, y Cirujanos, aunquefegan deraemotiala A o a t h o í i ^ 
P R O E M I O . t i 
rnia, también los tonfidero cicgos,¡>or quanto les falta el exe^ -
eicio, Dtfficile eflienert, qua acceperls} ni j i txereea!. Dicho es 
de Plinio fegundo , lo qu^ea tiempo de Galeno fe praclicavaj 
puesconíla de eftps palabras: (i) OHm in Anathome apuerit í* 
exefcebantur. Tnmbien en El'paña fé exercitan deíde la puerí- Ga lMh. i -
I cía, los que eftudian ía Cirugia,conriderando algunos Maclhos ^ Anáf* 
lo neceíéirii-que es la Anathomia como cimiento de la Ciru* adm.. 
gia,quc aun poreííb dicjio Principe eícribe afsu (2) Anatbome ^ 
\QhyrurgU proficua efi* • . GaUtb 'M 
Efto fupuefto, me acuerdo aver leydo en Galeno , que Anatbo, 
fon necefl^ rios dos inílfumentos^ para que el hombre fe ha-
ga celebre en qualquier Arte, (3),Conviene á íaber, el ex^ -
pcrinienco i y el juyzie: Convenity & hoc , v t ad artes omnes in Gahlib.dt ' 
veniendas {Attohus J i t inftrumentis opus, ¿xperimentOy inquam, 0p¿t fe&A . 
\ & i u d i t i o \ Pero también roe acuerdo , que ambos tienen fu adTrafi^ 
eftorvopor-qtte gl experimento habita en el peligro j y el jui- hulum* 
zio ísconfccva en la d i ñ c n h i á * Experimentum ptriculo/uw^ • 
iudítium diJkile. X como hemos de creer, que los mas de los 
I Cirujanos, faben hazer-con deftreza las operaciones manua-
les? Viendo las mifmas operaciones, que aun por effo dixo 
Galeno: Artes eredumur ex operibus. Ellas cortas palabras (4) 
lenfeñan ser buen artífice en las operaciones manuales, aquel G a l . l . ^ M 
que haze buenas operaciones-: y como los Cirujanos han de c r i f j apX 
hazer operaciones buenas ? Siendo do¿tos en los principios 
I del Arte, que aun por efto en el lugar citado, proíi^ue dicho 
[Principe: Inveniuntur ex principijs, X <\\xh principios fon ef-
I tos ?.Los Anathomicos, en los quaks fe exercitan a pueritia 
íalgunos Profeübres 5 pero lo mas fi íe exercitan » es en hazee 
I dilección de las. fibras, que componen las cuerdas de vna 
I guitarra^ 
No es íni animo efetibir enteramente Anathomia, lo que 
I fuera fuperfluo, aviendo íalido al publico la que eferivió el 
|Dijt¿tor Porras j pero á lo menos he de dar fuficicnte noticia : 
•délos nuevos inventos Anathomicos, conviene á faber , del 
Imovimie-nto circular de la fangre, del movimiento circulac 
Idel ChyJo, del modo como reconvierte en fangre, & c . por-
Iquc coníidero la mucha falta que hazen ellos nuevos inven-' 
•tos a los Cirujanos; Si fixamos la coníidcracion en la circula-i 
Icion de la Tingre fe infiere, que ignorando eí le nuevo inven^ 
|tor no pueden faber cohibir con facilidad vn flifóo de fangre 
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Lympha , y de fus vafos,jio pueden faber vnir confacilidad 
vn vafo Lymphatico vulnerado ; y en fin ion tan neceflarios 
ettos, y otros experimentos , que Qn ellos no pueden hazec 
vnaoperación manual acertada: No folo los experimentos; 
pero también es neceflario tener vna individual .noticia* de 
toda la Anathomia , pues fin efta ^ vn Medico no puede íabec 
medicina, ni vn Cirujano Cirugía , que aun por eílb dixol 
Hyppoctates lo fíguiente. ( f ) N o n e J í pofstble medieam artem, 
feirej qui non novit^ quomodogrimum¡it h o m o ^ qaomodo J i t \ 
eonftruflus. 
Son los experimentos Anathomicos tan ncceíTarios para 
las operaciones manuales , que debe el Cirajano cftár dieftrif-, 
fimo en ellos: enefta fupofidon, veamos fi fon para zurdos las 
figiúentes operaciones, <:omo el deponer la catarata , extirpatl 
el pólipo, hazer la Laryngotomia , llamada de otros Broncha-1 
tomia, la Parecenteíis Thoracis, llamada de otros Empicmia,! 
cl.enlazar vna arccria.el abrir á vn Hidrópico llamada efta ope-| 
tacion Paraccnteíisdel Abdomen, y otrasoperacionos; no fo-l 
lo en cftas producen delgracias los Cirujanos pobres de Ana-I 
thomia j pero aun en otras muchas operaciones mas facile?: yál 
Galeno fe lamentó en fu tiempo quantio dixo : (6) AnatbomeA 
imperiti in fexcentos inctdiunt errores. Lo que teítificará el cafol 
fíguiente que vino á mis manos iiendo Medico'"Titular de Jal 
Villa de Medina del Campo. 
Llego cierto Cit ujano á cortar ^ 1 frenillo ávn niño t c - | 
Cien nacido, el qual defpues de tal operaciou padeció v n l 
vlcera, la que exiftia en el proprio lugar , donde fe hizJ 
dicha operación ; a la qual no pudieron curar con quantosl 
remedios adminilharon ; y c ó m a l a avia de curar dicho C i J 
rujano , ni otro como el , fí carecían de lo miílerioíb que cnl 
íeña Galeno en eftedezir? (j} Artífices nos redit exercitatim 
O* doZlrina 1 qua •perdifafamenarrMíonem tradditur. PafladiJ 
.vn año meconíultaronel cafo , y viendo al infante, le hal l í 
Atrophico , y no ay que admirar , fiendo la vlcera fiftulofa» 
afsi mifmo advertí, que continuamente eílava babeando , coB 
mo fi fuera vncionado : vifto dicho efpedaculo , exclamé com 
lasfiguientes palabras de Langio: {%) Namcorvi folumipoM 
t i i o s í a B c i n m t ¡fed Chyrurghi vives. Ocarriendofeme, que (S 
Cirujano por falta de Anathomia avia hecho tal eftrago, puíB 
cortó vn dü¿to falival, loque para dicho Cirujano era ta» 
coiifuío, corno oic tratacde los eípacios imaginarios} y Prw 
z i m o 
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guritáñdolé cómó avia hecho tal diíparate? Me refpondip 
aver vifto pradicarlo á fu Maeftro, quien¿íiemprc cortava al-
go mas para impedir que los niños no quedaffcn balbucientes, 
( graa fortuna tubo C4cer6Ti en no caer en manos de cftos ig-
norantes ,.para que con fus baenas operaciones manuales le" 
curafen la fuma dificultad , que tenia en pronunciar la letra; 
i2, pues defde luego le firmo de mi nombre , no-am de avec 
logrado en Roma-, el aplaufo que mereció por íu eloquencia) 
lo que no podrán impedir con tan diabólica operación , por-
que los nmos-por fu mucha humedad fon balbucientes mas, 
6 menos halla que paCTen la infincia , y algunos hafta cntrac 
en la pubertad.. 
Pronoüiqué fer incurable la vlcera , afsi por la parte que 
jocupava, como por la mucha humedad, que en tal edad fe ex-
perimenta, pues puedo afirmar no he encontrado Autor, que 
tcaiga-remediojque ciertamente curedicha vlcera.Yá les conf-
ta avíos imitadores de Rbgerio\ que la beridá de vna arteria fe 
oui# con mucha dificultadíy tamt>ien les confta,que fuele que-: 
dar Aneurifma; porque lo leyeron en fas cinco tratados, con 
lós quales y a íe conítiruyen infignes Cirujanos,y no menos ce-
lebres Anathomicos, fabiendo de memoria tan corta Ahatho* 
mia> como traen dichos tratados, .y avieado viftó -algunas vc-j 
zcs la difecc¡on,que los Uniones acoftumbran hazet en los cer-
dos, y arrimados á eftasdos colunas a cara defcubrerta,por no 
dé2ir temerariamente,hlzen quantas operaciones manuales fe 
llésocurrencortandOjy cauterizando fin el menor reparoj pero 
[quien mejor lo dize que yo,es el douíó Langio,con las figuien-
|rcs palabras, pues en todos figlos ha predóminado^con el vul-
gente tan ignorante: (9) At n o / i r i f k c u l i Cbyrurgiciycum fe-
mi Vitulúm \ aut procelumlanium v x e n t é r a r e v i d e r i n t ; fot tus 
ihathomia imperit i non verentur inefahili quadárn tiranide i n PW^Pf* 
'orporehominumvrendOi&fecandografori.' 3' 
N ó me admiro ignoren que en nueftro cuerpo fe hallan 
idémás dé venas,y arterias,vaíos lymphaticos,y dudós faliba-
és; ;pcro lo queme admira es, que no t e ^ n d ó d i f c u l p a j para 
10 faberlo en el íiglo preíente , como la tuvieron los Ciru-
anos, qi^ e exiftieron en los paflados íiglos , no procuren falic 
le fu ignorancia, eftudiandó en otro alguno Autor mas que 
!n los cinco trabados, y fi me replican s,^ ue han cftudiado, y/ 
¡ftudian en Fragofo, en Daza, en Pedro Lopez^cn RobledOjy 
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referidos Autores, y avieadelos lcido nae conüa , no COtídcíc^ j 
ron aver en nueílro cuctpo,arsi dichos vafos Ly^mphaiicos^co-
mo ios referidos d u ü o s , ó porque no fe avian defcubicrto Jtalo l^ 
experimentos Anarhomicos, ó porque fi avian íaüdc al publi-j 
co,no llego á fu noticia^pues fiendotan cftudiofos,nofe buvic-
ran defeuidado en Caberlos, no como los mas de ios.Cirujahos| 
ck eftefiglo, que teniendo ía ocafion la menofprecian, y«u i i -
caconfeflarán fuignorancia,porque no fon los*Cirujanosd€.ef-
tos tiempos de la prudencia de vruFabricio, Ab.aqua pendente* \ 
quien ignorando la Anathomia de dichos-expecimentos con-d 
fieíTa fu ignoranciajlo que confta de lasíiguiemes palabraso) 
Ver fus aurem foraminulum angufiifsimum > vix oevlis confpÍA\ 
cftum apparet, per quodvhipatientes mandunt, tant/i copia exit\ 
límpida aqua^qua eft vetuti lacrima ab.oculis immijfa, vnde^ 
quomodo efluatt egocerte nefeio* 
Bueivo á dczir,que no pueden tener difeulpa losCirüjanosi 
prefentes, avkndo en elle figio falido á publica luz la Anatho-ij 
mia que compufo el DodorPortas, á quienes advierto tengan 
íanto amorá la Anathomia , como en tiempo de Galeno tuvo 
Flavio Boetho Confuí de los Romanos, que de eíTe modo no: 
dudo aprovecharán , para poder hazer con acietio fus óperasI 
ciones manuales; pero ha de fer no folo leyendo á dicha An4¿i 
thomia, pero ha£Íjendo,difecciones,yá en cada-vetes, ya en ani-i 
Cíales vivos , yá regiftrando con cuidado algún eíqueleto, para, 
conocer los hueííos-.confejo es,que el Cciebrcijnego le dio al 
dicho Coníui, reconociendo el mucho deíco, que tenia de fa*) 
ber Anathomiaj y confta deeftas palabras: {II)HQCautem fit\ 
opus tuuMt hoc ejludium^vt nonlibrorum mod$ le¿2urafverumJS-
4ula etiam infpeSiwne fideque oculata rcuiufque ofis humani fpi*\ 
ciem M ú r a t e perdifeas. Quod quidem in Alexandria multo faciA 
l iks faciest vbi Medid ofium difeiplinam auditoribus ante oculoJÍ 
exponunt, Supuefta la necefsidad , que tienen los Cirujanos del 
jfaber los experimentos Anathomicos,paflo á.declawr cada Vi 
jdcjpor §i. 
<^AP I T U L O IL 
D M L A CIRCULACION D E L A S A N G R E . 
MjUcha inquietud ha.avido fobre eñe nuevo intento CÜ^ I itrclos ProfelTores Apolineos,y pues en el fíglo prefen-| 
í e fe halla mejor admitida la circulación de la íangre, y tam 














'mado efte trabajo para que dichos Cirujanos puedan aprove-i 
charjy para que fe entienda con toda claridad eftc invento hQ 
-de dividir e í te Capitulo en quatro Analy píis. 
P R I M E R A ANALTPSIS. 
^pties que empezó la circulación de la fangre á florecefj 
ha'ávido fus contiendas fobre el primer inventores vet-í 
dad, que comuntnente fe atribuye á Guillermo Arveo ; "perof 
Igunos dizen, que íi Arveo la c o n o c i ó , y la aumentó fue pow 
que Paulo Sarpaíe la e n f e ñ ó , fíendo eñe Religioío el primee 
inventor f^ea teftigo,no folo f^uan Vvaleo,con citas palabras.(i) 
Ab bec Strvita edoBus vir daSiifsimus Gulllelmus Arveus fangu 
is hunc motum acuratlas indagavit inventis auxityprobavitfir-
miüsy & fuo divulgavit nomint, Pero también el do£to Etmu-
ero, pues habla aísi: {2) 2 « / motus cumfit in circulum, Autho~ 
ibus Arveo Anglo, & Conringio Germano inventus, revera ta» 
nprimus htUm invtnti Author fuit Pmlus Sarpa Religiofus 
Qnetau 
Es verdad , que Paulo Sarpa fue quien enfeñó efle nuevo 
nvento al dodo Arveo * pero no tkne razón Etmuíero ea 
zk que el dicho Sarpa fue el primer inventor, quandoconf-
, que mucho antes lo conoció Andrés Cef al pino , como íc 
uede ver leyendo fus queftiones peripatéticas , y lo teftiíica el 
oÜto Thomás Cocndio (3) con eftas palabras. Varia fimper 
cuiJJe hominum ingenia^ noftros Italos plerumquein excogitan-
its rebus exceluijfe nonnuU^ autem nationes in illujirandis di 
ftmulgandifque. aliorum inventis diligentiores, ac paratiores fe/e 
fowraftar.e folitoseffe. Motum Janguinis ab Arveo deferiptum iam 
ridem agnoverat^  & amicis indkaverat Paulus Sarpa Vtnetusy 
ujnetiam illum multo ante defígnaverat Andreas Cosfalpinus^ 
uijn fluribus locist ac pr<ecipue íib. 5. quafi. peripat. qu&ft* 4, 
cripjit fanguinem ex dextro cordis ventrículo In finljlrum per 
ulmones traijcl, atque bule fangulnls elrculatloni optlmé ref± 
ondiere ea qua dijertione notatut\ 
Con licencia de tan celebres Autores paíToá de^'c, quel 
o fuera culpable en los antiguos lino buvieíTen conocido el 
icvimiento circular de la fangre,como no lo ha íido el que no 
IcanzaíTen la Quinaquina , & Bejuquillo , la hierva Thee, el 
afe, &c. Pero como tengo ñempre prefente el íiguiente con-
jo de S. Bali 110.(4) ^ a^  dlquodldifceris, lllud non ocal-
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Authdrem doBriña grito anitno celebres. Me veo precifado a ce-
lebrar los antiguoSjpues alcanzaron que la fangre fe mov ia cir-
cularweiite antes que Cefalpino, ames que Sarpa,^ ntes j^ueAr-
veo, &c. Y para confirmar efta verdad recurraiuos a Ja pf ueba. 
Prueba primera : Es otra.coía el nróvimiento circular de 
Ja fangre, que moverfe efte liquido ázia arriba , y ázia abaxo? 
No es otra coía: Sed fie efl , que efto lo alcanzó el Phlloíbfo, 
qua^do dixp: {j) Sanguinemnatum.ejfeyvt fiiffum, ^.deorfw 
moveatur. Luego la antigüedad alcanzó eíte nuevo invento, _ 
Prueba l'egunda: Es otra cofa la circulación que apartarícj 
la íangee del corazón^ bolver á él? No es otea cofa: ^ i ^ í -
queefto lo cojiiocio el Philofofo en el libro citado,, y conftj 
de las figoientes palabras. AL^?^ efi fanguinem continuo fluerel 
ad corpropter perpetua motionis continuationem. Luego es evi-. 
dente que Cefalpino no fue el primero que fupo ette nuevo in-
vento. 
Prueba tercera: Si recurrimos a Hip>poctates es evidente,'! 
que conocióla circulación, y confta de efte dezir: {6) VenapeÁ 
corpus diffufa fpiritum, 0*fiuxum,®' moHtm exibent. Y. fi ettas 
palabras no fueren fuficientes,atiendas á las figuientes: (7) CirA 
cuitus in corporeefiy at vbi incipit in eodem defihitXSx eítafcn-il 
tenciá noquadraíTc atiendan á io que efte Principe eferivió eal 
otra parte. (8) Qum autem fr íg ida&glut inofaf í{ ( id rft Jtüxio)\ 
fpiritus trmfitum ohturavit^ & fanguinis tranfitum obturansX 
propinquss fanguinis partes congelatipfumque immobilem , at\ 
efiabilemfacit* Pregunto,el tranfitum yücát impediríe á quienl 
no tiene raovimiento?Pregunto,puedefe hazer immoble,y efta{ 
ble á vna cofa que no fe mueve? Ya me reípouden que noj Iuc-| 
go Hippocrates conocía la circulación de la fangre», 
Prueba qaarta : Aunque es verdad no me halle en Roma 
quando Galeno hizo varias difecciones, y eferivio fu Anatho-
mia, que fue en tiempo del Emperador Antonino, no obftanuj 
me confta, que conoció efte Principe la circulación de ta fanj 
gre,pues eferivio lo íiguiente: (9) Et ipfaquidem cholera curm 
in corpore cum fanguine propter convenientiam, & convinationt 
eorumy&c. Es otra cofa el termino curriti que moverfe? ConfJ 
tame también , que efte celebre Griego conoció que la fangrí 
para nutrir el Pulmón j primeramente caminava al corazón cij 
donde fe perfeciona,y que defde él corazón bolvia ai Pulmonj 
eftas fon /os palabras. (10) A finiftro cordis ventriculo dui 
vfiuntur arUrit quafwn vna adPftlmonem tendlt)& in ipfe ptf\ 
titm 
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^ítur^pfopterea^vt Aer atrabatur,®' vt etiam fanguis nutrimen-
Uiis Pulmonis primo ad ipfttm a corde deferatur, & hoc efi^quo» 
liani nutrimentum Pulmonis primo defirtur ad cor, in qm me~ 
\iorAtí*rr0'poft ad Pulmonem tranfmittitur* Pregunto, puede 
Uevatíe ia fangre al Corazón, y deíde aqui craníportarfe al Pul-
non finque fe mueva? 
Prueba quinta: Conílame que Galeno cohibía vn fluxo 
le fangtc de vna vena grande, ó de vna arteria, enlazando el 
rafo, lo que teftífícan eíla^ palabras: ( i i ) De genere ehturan-
\ium q*9d ad modum eft vinculum ipjís profluentibus vafís in-
Uttum. No por otra razón mandan los modernos diedros en la 
:irculacion,echar vn lazo á vna artería^ vena,rino es para im« 
)cdic^l traníito á la fangre: luego eftc celebre Griego conoció 
;1 movimiento circular de la íangre, pues manda echar vn lazo 
)ara fufpendcr los fluxos-de fangre ; y vltimamente digo, que 
laleno además de la dodrina referida nos da fuíiciente luz de 
la circulación de la fangre, íi atendemos á la figuiente fenten-
:ia: { ¡ T Í ) Alimentum a fumma , & extrema corporis parte vnde 
Juxit^  refiuit. Luego es patente, que la antigüedad conoció 
:fte nuevo invento, al qual adelantaron,aísi Paulo Sarpa, como 
;1 grande Harrveo, y otros. 
Argumento primero: Para conocer demoftrablemente el 
raevo invento de la circulación, es neceííario hazer difeccion 
:n cuerpos vivosr^Jtc efi^  que Galeno hizo foiamente difett 
ñon en cuerpos muertos: luego efte Principe no pudo conocct 
:ftc nuevo invento. Reípondeíe, diziendo fec verdad, que para 
temonftrar la circulación de la fangre le necefsita que el anu 
nal elle vivoj pero dezir que Galeno no hizo Anathomiajen 
:uerposArivos de varios aaimalcses vnafalfedad,porque confta 
ie fus eferitos lo contcatiOí y aun me acuerdo de las figuientes 
)alabras: (I^HÍWMVK*»» Anathomenfieri probihet humanitas. 
VeguntOjpara qué avia de poner eftc Principe tan grande re-
)aro4íino fuera porque hizo difeccion en animales vivos? Pues 
)ara hazeríe difeccion fe permiten los cadáveres para tan fan-
Co fin: Luego efte argumento no puede deftruir, que la anti-
güedad alcanzafie la circulación de la fangre. 
Argumento fegundo:Dize Galeno que en el viviente eftá 
la fangre quieta en las venas, lo que confta de las figuientes 
Palabras: (itf Vnam tantum habent illa dequibus non eft timor^ 
>t accidat eis Ufio ex materia cfaenta cum Jit molisí& quieta, fi-
w Janguis quietusiqui habitat in ütfw'j.Luego cfte Ptincipc no 
B 2 co^  
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conocía el que fe movía la fangre. Diíuelvefe efte argurtiemó^l 
diziendo,que dichas palabras no prueban,que Galeno ignoraf-
fe la circulación déla fangre, pues por aquellas palabras: I 
y2í«tg^/j ^ / V í » / , ^ . Quiere d€zirr que la fangre quando exilie 
en las venas no fe mueve con tanta.celeridad,como quando fe 
contiene en las arterias, con que dize eñe Principe que eüaí| 
quieta en las venas r<?/J?^/^:ademáS)que con dichas palabras| 
quiere probarGaleno,que neceísita de mayor refguardo la fan-
gre arterial,que la. venal, para cuyo ñn admitió dos túnicas eni| 
la arteria,aunque es cíetto,fegun Vvilis, y otros Anathomicos^ 
que afsi la arteria,como la vena,confian de quatro túnicas,aun^ 
que las de la vena fon mas delgadas ^  y colochas con otro ou 
den. Verificafc por dichas palabras el r í fpt&ivi 'Ai ñxamos 
coníideracion en e(ks palabras,que refiere Galeno en el lugai 
tÁtzáoizAlía efi necefsitas plúrirm in cufieá,ÍA vebementi maUnu 
mobilisteircuiídanteffte folvatur, Ú'pertat.. 
Argumento tercero: Aunque Hippocrates-habla en algu-i 
filos libros c o n el termino Círculo, no lo dixo por la circnlacios 
de la rangre,si para probar que el cuerpo humano es vn circuj 
lo á quien n o fe halla el principio , que aun por effo dixo eítí 
Principeí (i53 Mihi quidem videtunprincipium c»rporh nullun 
ejfe,fed omniajimilite*principiumomniafinis.Circulo enh 
feripto principium ?w»tetf«/V»r. Luego Hippocrates nocon< 
ció la circulación de la fangre. Reípueíla: es verdad que efc 
palabras las eferivió Hippocrates para dar á entender, .que 
cuerpo humano es a modo de vn Circulo,conñderando lo dií 
cultofo que. cshallar ciertamente el origenry<principio de t( 
das las partes que componen.cfta fabrica tan admirable, pue 
eíta fola baila para que qualquiera conozca, y alabe á tan e; 
celfo Criadorjcoriio Galeno, que tratando de la Auathomia d¿ 
los v¡vientes,á cada paíFo llama á Dios excelfo, y aun gloriofq 
lo que confta.de eftas palabras: (i6> Et creavit Deus excelfri 
^gloriofusfel^quo^ efi^alidum^fimmy^ igneum^c. Y íinj 
atiendan á lo que dixo cite Principe hablando de las venas:(i7| 
AÜ vna multa germinantfi-, atque bac vna vnde oriaístr, O'.vl 
definat non fcio,. Abraíe vilto mayor realidad,que efta,pucsd¡| 
ze non fciol Por aquellas palabras habló de los canales por dor 
de Te mueve,no folola fangrej pero otros líquidos pues afsi ce 
mo el cuerpo fe compone de folidos, y fluidos, afsi la vida ci| 
cí le cuerpo confifte en vn continuo,y equilibrial movimiento 
gísi de íos.caaales, c o m p e l e s fluidos ¿ luego vueftro aigi 
- m ¿ mentí 
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av.|«icnto no puede deilruir,quc Hippocrates eenoció la circula 
f-l^ion de la fangre, quando coníta que^n lo áz viflus ratione^ 
«ítldixor Et fanguinis trmfitum obturans.,%,0' immobihm, ac eftA~. 
fiicit. , 
fel Argumento quarto: Hippocrates no hablo del mcívimien- ^rg^ 
\alto circular de la fangee quando dixo: (18) Circuitus in corpore j j ip j iy* 
wmeftiAt vbi incipit in vodem definit. Solo hablo del alimento que ^ qfibusi 
njnotre á las partes: Luego efte Principe no conoció efte nuevo a 
nveiito, &percsnftquensy fe debe atribuir efta gloria al do¿l:o 
ndrcsCcfalpino. Reípueíta : cíjc argumento prueba que el 
rande Hippocrates conoció efte nuevo invrento,pues aquellas 
alabras,^/ incipit ibi dgfenitf yz que las atribuyen, á que ha^ 
len del alimento, quiero-hazer efta prcgunta,en fentencia de 
rppocratcs, de Galeno, y otros antiguos ves la fangre quien 
utre á las partes,y fe convierte en fubftancia<le ellas ? Prcci-! 
amenté han de concedcrlojluego quando dizen,qiie habló del 
limento, confieflan que Hippocrates-conoció eíle nuevo in-
ento; y vltimatnente debo dezir,que no folo efte Principe co« 
ocio que la fangre fe movia circularmente ; peto también los 
Unas liquidos que (e contienen en los demás vafos circulato-
ÍOS , lo que confta de efte dezir: (19) Calefaóio enim fanguine, 
atraBo eekrem eircuitum faciunt ea qua in corpore funt. 
SEGUNDA ANALTPSIS. 
N efte Analypíis fe refuelve, que la fangre fe mueve cir-
cularmente,efta verdad conftatá de las pruebas figüien-
es, Píueba primera: Si la fangre nocircuiaffe íe feguia,queia 
angre venal,y arterial fueran diiYmtzsi fedfie f/?,que la fangre 
enal,y arterial no fe diftinguenrlUvgo la circulación de la fan-
re fe debe-admitir por verdadera: la mayor esciectayprüebafc 
a mffnor. L\i difrincion que admito entre la fangte^enal, y 
^At ter ia l j e s ,^ /^ /OÍ / ; por cuyo .motivo la fangre que por la 
(iniBnañana fellanva arteriai, á medio dia fe llama venal, porque 
^iAiene fu abitacion en las venas: luego no diftinguiendoíe debe-» 
üíj^os aamitir eíje nuevo invento. 
Prueba fegunda: Con el continuo movimiento de la fan-. 
te fe conferva la vida > luego por efte fin principal fe debe 
Imitir. Pruébale el antecedente: por las venas,y arterias co-, 
o vafos circulatorios fe mueve la fangre, defeendiendo poc 
ñas, y afeendiendo por otrasi, para que fe volatilice, y pu-
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vtilidad de e ñ e movimiento , iimtan á naturaleza pues para i 
fubtilizar vn licor, y bcílverle mas p u r o l e echan en vn vafo j 
circulatono , ó pelicano > para que con vn calor continuo af-
ciendan los vapores, y defeiendan; Sedfic eft ¡ que dicha vola^ 
tilizacion, y purificación no íe puede coníeguic en la fangre del 
otro modo que por la circulación: luego es cierto, que la vidaj 
fe conferva con dicho movimiento. 
Prueba tercera: Si la fangre no fe moviera circularmen-| 
te , no fe pudieran nutrir codas tas partes del cuerpo: luego fe 
I debe admitir efte nuevo ¡miento. Si fe liga vn bxazo quando 
fe quiere hazee vna fangria, las venas que exiílen por baxo del 
la ligadura fe ponen túrgidas :,luego no por otro motivo , íinol 
es para que la ligadura impida el que la fangre afcen'diendol 
buelva a] corazón: bien lo conoció Carterio,quando dixo:(2o)f 
M^fiife/iam enim e/i vinculwn mediocriter adJiriBumpojfe qui-
dem impediré y ne Janguis, qui iam itk brachia efi Ad cor per venasl 
ndeat. Quitada la ligadura fe ponen laxas las venas, yno es 
otra la rafton, fino es, que hallando elle liquido libres los cana-
Jes figue fu movimiento:. luego la circulación de la fangre es 
verdadera, y no ficticia. * 
Prueba quarta: Verificaíc ,q9e 1^  fangre fe mueve circu-j| 
larmente, fi alendemos a lo que los Cirujanos praüicat 
quando mutilan vn miembro , pues hazen vna ligaduta muj 
apretada , no folo para que el enfermo no fienta la operación 
del cuchillo corvó , si para precaver el íluxo de fangre hor^  
rendo, que viniera, fino impidieran por medio de la HgaduJ 
ra el que la fangre defcendieíTe por las arterias, que conftituJ 
yen aquel miembro, no juzguen ser inhumanidad el comprij 
mir tamo Uligadura, pues de otro modo, no fuera impedidí 
el defeenfo á laiaogreíJo que es muy cierto , íi fe atiende al 
figukntedicho, quecnci lupr citado réfitre tan expíen di] 
difsimo Philofofo: Non autemne novus femper ex arterijt aj 
fluat, eo quod infia vjenas fint colocata > & duri@r ipfarum cu\ 
tis non ita facile comprimípofdty quoque etiam fanguisj corá 
veniens^maiore cum vi per ipfasad manum tranjire contendrtX 
quam inde adeor per venas rediré x Luego fe infiere, que 
acierto admitir la circulación de la fangte. 
Prueba quinta: Si recurrimos á fufpendcr vn fluxo de faf 
gre externo, ó de vena, ó de arteria , fe experimenta que 
íkngre fe mueve circularmente: entre los modos que ay par 
íuípendet dicjio fiuxo ¿conoció la antigüedad dos, que pruí 
I 
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i bañ eftc nuevo inventó , conviene á faber, la ligadura , y el 
o enhazamiento. Principiemos por la ligadura : ( no hablo de 
aquella ligadura retentiva, que fe haze (obre la ío luc ion, ) es 
a necefíario diftinguir de parte para hazerla 5 porque íicqdo 
le vena, en tal cafo para, dar lugar á q u e fe focorra la folucioa 
la de cofitinuo que padece aquel miembro orgánico , fe debe 
hazer la^ligadura en la parte inferior de la herioa, y entonces 
1- cefifa el fluxo de fangre : peto fi el fluxo fuere de arteria , eu 
fé tal cafo fe debe hazer U ligadura en la parte fuperior de U 
k) herida; pero debe fer mas apretada que en la vena., porque 
ic de otro modo no ferá comprimida el arteria,ni fe impedirá eí 
10 movimiento de la fangre: y para que veas ella evidencia, rew 
io para en aquello de CarteQo: Vinculum msdiocriter aifiriSiumi 
i) Ú'c, Advertencia digna de notar; para que no fe impida el 
que las venas, que exilien debaxo de la ligadura reciban 
t4í fangre deídc las arterias; y aun para mayor claridad,profigue 
CS tan gran Philofofo, diziendo : Quoniam verofanguis i [le ex 
ta- bracbto exit per aperturam in vn* venarum fatfa , neceJJartQ 
S\ meatm aliqui infra vinculum^hoc efl circa hrachijextremmn ejps 
iehemi per quoi illus ex arterijs venire queat. Lo proprio Ge de-
:U-I be e#iender del lazo, pues viniendo el fluxo de vena , efta fe 
:at debe enlazar por la parte inferior,y fi viniere de arteria fe debe 
uj echar el lazo en la parte íuperior; efto no íe puede executac 
ioí ton redámente , íin el conocimiento de la citeulacion d é l a 
oí. fangre: luego efta fe debe admitir por verdadera, 4 prefencia, 
lu no folo de eftas xlemonílracioncs ; pero también de las ü-. 
m luientes. 
pri Manifieílafe efte naevo invento con efta deinon.ftracion: 
¡di cftge vn perro grande, y defcubrc la arteria grande que eftu-
t a viere cerca de vna vena , y echa vn lazo á la arteria , hecho 
idi cfto picarás la vená, y experimentarás que no tiaye la fan-
aj gee ; pero fi afloxaíles vn poquito el lazo, al punto obfer-
cu Varas, que fluye alguna fangre de la vena, y al paílu que fue-; 
>ri tes afloxando el lazo fíuyra en mayor quantidad, por quanto 
4at (e da lugar á q u e fe le comunique la íangre dcfde la arteria.• 
; c También lo p.ucde demonftrar el Sangrador,qaando haze vna 
fangria de cite modo: la ligadura íc comprima levemente, ef-
faii to es, lo que baile para que la fangre no fuba por la vena, y; 
icl evicnelo picado experimentarán, que pueden facar la quaníU 
pat dad de fangre que fe necersitaffe, fin afloxar la ligadura; peto 
ruc ü ella fe apfetaire,(ucedc que hecha la foIucÍQn,y aviendo faL-
U{ B4 tado 
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tado la fangre, efta no flujte hafta que fe afloxa la ligadura, no 
íiendo otra laicauía, que avec comprimiendo juntamente la ar-| 
teria : D¿ eífo fe infiere , que fi los Sangradores- fupieffen , y. 
entendieffen el movimiento circular de la fangre , ao herrariarvjj 
algunas rangrias,ó alo menos no lescoftaila tanto traba jo; co-
ta bien comunas, que los Sangradores quando experimentaal 
que la vena no fe defeubre para poder^>icac, entonces aprietaal 
iñucho la cinta;pero reparen,quc dcfpues de aver apretado masj 
la ligadura no fe defeubre la vena, 6 íi antes fe conocia algún; 
cofa no toma incremento, efto es, no fe pone inchada, porque ! 
tan fuerte ligadura comprime á la arteria, y impide, que fe co~| 
munique la íangre á la vena* 
L3S,f>afsionesdesalma , tefíifican aver circuláción dé fan-j] 
gre: íi es el terror, vemos que cohibe vna hemorragia , no 
avicndola fuípendido los remedios, lo que cada día íe expe^ 
cimenta atemorizando al enfermo , ó diíparando vna pirtoJ 
l a , ó amagándole con vn puñal, porque el terror no folo en-; 
torpecc-, y modera d movimiento de la fangre , y la refrige-
ra j pero también haze^ue fe interrumpa el movimiento. Sil 
es la ira, vemos, que vna hemorragia la exacerva , 6 haze que 
buelva á repetir, por quanto caufa mayor refacción , y^fer-il 
vefeencia en la fangre, que haze moverla connvayor impe-^ j 
tu, como obfervé ñendo Medico Titular de la Villa de Gar-
ganta la Olla , la qual oblervacion encontrará el Ledor , re-ú 
curtiendo á mi Febtilogia Chyrurgica, eael Capitulo 18. d|| 
la Fiebre vlcerofa. 
Confirmafe la circulación de la fangre: fino fuera por elj 
jnovimiento circular de efte liquido, no fe experimentarian la§j 
fecreciones-erv nueftro cuerpo: luego fe debe admitir efte nu6-
vVo invento. Pruebafe el antecedente, fegun la mayor, ó me-
nor velocidad , con que la fangre fe mueve por las vifeeras, fcl 
hazen masprefto, ornas tarde las fecreciones , como fe cx-j 
perimenta con los reñones en donde fe filtra el íuero falinoJ 
con mayor, 6 menor celeridad : el exemplo tenemos en vfl 
R i o , quien quando eftá muy crecido, y corre con velocidad, 
lleva configo , no folo los llenos , y pajas; pero también lasl 
piedras grandespero al punto que la velocidad del agua fd 
empieza á minorar, fe empiezaná feparar, afsi las piedrasJ 
como el arena, y los l e ñ o s , á la ribera del Río : del proprio 
modo lo éxecuta la fangre, fegun fu mayor velocidad , ó me-!] 
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f f í , y {Jépóner varias fubftancias. Aísimifmo tenemos otro» 
exemplar para el hombre, fi atendemos á aquella maquina .der 
Frabrico Reyfelioi femejantc al hombre, en la qiul inflnidicn-
do por la boca vn cierto licor, fe veia citeular ál modo que la 
angre en nueftro cuerpo, hazi*endOexcreción por ei empcyne 
de la parte mas tenue del licor, y de la parte mas crafa por el 
«•a-no. Para confirmar lo verdadero de efta maquina , pudiera 
asBeitar a]gun is Autores j pero por la brevedad, folo refiero, laiS 
figuientes palabras 'de-Múis: (2 1) ReyfeUus macbinam bomini 
fimihmfabfiicaffe dicitur írtqua líquor qttidam per os mmijfus MuisBeti 
fmgmnís inflhr nojlf* circulare ce mi tu?, cuius Uquoris pars te- h0kfer^ 
nuior perpentm, vt vr in^ crafor per amm > velut feces alvina * . 
txcemiturs 
Vltimamente, he de confirmad la circulacioti d^la fan-
re,com-ando loque me fueedió el año de 1706. yes, que 
Jeftando h;í blando'con-vn-celebre Cirujano Ingles, fobre eí le 
laevo invento, oie afleguro, que ocularmente avia vifto maJ 
rcríe la CÍ3ngre, por medio devvn Mrcroftfopio, y con tanta 
Stldtftincion , que Ha Viló defcender por las arterias, y afcender 
u^lpor las venas : queriendo yo ver efta curiofidad, rae dixOjtio 
K r a i a el tal Microfcopio, pues le tenia vn diíeítor Ingles. ÍIOJ 
e-WKiendo efte cafo, por cofa admiTablc á algunos Profcfloresj 
HTe zumbabanyy avicndo tenido noticias, que en nueftra Cor-
te avk vn Microfcopio femejante j con el qual manifiefta-
raente fe veia circular la fangre por vn pez, lo tcnian mu-
chos por increíble, lo que yá tendrán por ciefto, aviendo-
c l^ le .ydo en la Anathomia del Doétor Porras, quien refiere el 
cafo con las palabras figuientcs, (2 i) Si alguno fue fe tan te- ($V 
n-azertifr opinión y que no lekizieffeh fuerza efías razones, y las Porr.trm 
experiencias alegadas, de tan fidedignos Anathomiíos ¡teríietido 4» ^ ^ 
fas por fabulofaSyd poca cofia\y defvelpt podra falir deerroryvien- c*vidad 
IX-. <h vn experimento^ que haze vn infigne Anathomicó, que oy fe vtta¥*'% 
10^  halla por DifeSior en los Reales Hófpitales de efíár Corte t quien 
Vtj )9r medio de vn Microfcopio, bdze ver en U cola de vn pez vwot 
id) d movimiento circular Je la fangre, pues es tan foberano el Mi-i 
lai woftoph de que fe bale , que aumenta tañto d la vl/ialas arte-
venas, que ay en la cola del pez, que manifieft amenté fe ve 
aSj vaxa la fangre por las arterias , con vn indecible Ímpetu pf que 
rio fubi por las venas, caufando no folo vna plena fatisfacción al que 
tn efte punto tiene alguna duda, st también una agradable diver* 
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do/e conírar'tAmente losliquoresy que por ellos pajfan. Aunque es 
verdad , que * fto vltimo baíhva para p!ena probanza ,.y fa-
tisfaccion de que la fangrc fe muevexircuiarmcnte, noobftan-
te esprecifo referir algunos argumentos de los muchos, que fe 
pueden poner, negando eíle nu«vo invento , pata que de eíte 
modo,fe aciifole mejor la circulajcion. 
Argumento primero:Xa fangre venál,y arterial fe diífitw 
gue por razón de la fiibítacia^y de las qualidadesjluego la fan 
gre no fe mueve circularmente^prnebaíc el aatcccdentCjla fan-Jv< 
gre atterial es mas tenue, y fútil, que la venal i luego fe diüin-
guen por uzpn de laiubftancia. Ptuebafs la fcgui da parte del 
antecedente. Aquella íangre es ra*s caliente,que confia de mas 
copia de crpititus;JS,<?ii/'íV ^j.que la arterial confta de mas efpi-
ritus,q^p la venaljlucgoli fangre arterial fe diítin^ue de la ve-
nal por razón de las qualidades 5 Sedficeft^ c^ xt, cito no puede 
verificarle moviendoíe circularmtntei luego ia circulación nd|^u 
tiene lugar. 
Reípueíla,mucho tenia que refponder á cfte Argumentoj 
pero debo dexir^qüe no fe diftinguen, ni por razón de la fubf-
tancia, ni por razón de las qualidades, pues aunque fea mas ca-
líente la attcrial,esporque participa mayor calor dei fuego vital 
por eftár mas inmediata ai corazon^pata cuyo fin i)üel-ve la ían-
gre á íubirpor las venas al corazon.pata que íaque q u e á o ^ e t fcle 
pues que las partes tomaron la mejor para fu nutrición, fe vivi-! 
fique, y lleve nuevo calor vital para fomentar todas las partes, 
(2 í ) que aun que por e0b dixo Galeno: (2 3) Quoniamnutrimentutn 
Gal lib.de pulmonis primo defertur ad cor, in quo melioratur, & pofi M 
Anat.vi- pulmonemtrmfmiiiturj. 
vor.cap.$ Dczir que la íangre atterial confta de mas efpifitu5,e5dát 
á entender,que cí losfe diftinguen de la fangre,lo que cs.pura' 
mente falfo,que á mi intento habló dicho Principe,quaa4Ío lla-
mó á la/angrc, y efpiruusd mejor, y principal teíorp déla na-
"" t^uraleza : (24) Thefauruspr.imus natura^ & meliorefi[piritus, 
(24) 0- y4»^a/i .Dize bien,que voo^y otro,pue5 eftén los efpiritus en 
Gq¡M*cít* Jas venas, ó en las arterias^ nunca^e leparan.de Ja fangre , poí 
aguanto los eí¡piritus,y la fangre/i^w funt^ íignifican vna pro-
pia cofa,afsi como el vino generólo., y el efpiritu del vinoj lue-
go aís,i como el vino perdió fu forma faltándole íu efpiritu ,dd 
proprio modo la fangre íin los efpit iius ya no es fangrejlacgo íi 
faltándole al vino ÍAIS partes activas tolo fe Uama vapa , ó vina-
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os éfpiritüs, entonces efte liquido fe llama equívoee cruon luc-
\ Q la fangre no fe diftinguc de los efpirims. 
D^lo dicho fe in&ree í la confequencia , luego la fangre 
c^nal, y arterial no fe diítinguen , como pueden deíengafiarfe 
X)n el íigutenre experiitrento 5 toma vn perro grande, y facale 
)rim€rovna tazare fangre de vna vena, dcfpues de aver. paf-
ado^omo dos<:rec|ps,pica vna arteria,y íacale otra taza, guat-. 
ia ambas tazas, y defpues de fría , y coaguladá obférvaras no 
n- iverdiferoflcia entfe vna fangre , y otra. No obftánte, debo 
confeíFar que fe drftingwen la fangre arterial de la venal, folo 
por razón del movimiento; Iji arterial fé mueve ázia abaxo , J 
avenal íe mueve ázia arriba; la fangre quando fe mueve poi 
asarterias goza de vn movimiento mas veloz , que quando 
^bka en las venas, pues en eftas fe mOevc mas blandamente; 
o vno, porque las venas fe mueven fin pulíacionjlo otro, por-
ndfcüe la fangre qoando afeiende por las venas no fe halla con tana 
o calor,comaquar|do Vbica en lasaneriasj y vltimamente di-
go fer precifo que la fangre fe musva mas blandámente en las 
treoas,para que fe pueda quedar l^neceffaria para cL nuteimen-
: a £ o de las paites; 
Atgumento fegundo: SMa fangre fe'moviera circular-
ente , feria impedida la nutrición de tas partes: luego no íc 
sf-Bdebe admitir tal circulación. Pruebafe el antecedenrejparaquc 
las partes fe nutran es iieccíTario, que el nutrimento fe detenga 
en ellas: S í d £ c tf l , que el nutrimetwno fe puede detener en' 
las partes, que teniendo quietud la fangre j la qual quietud es 
impofsible, moviendofe la fangre circularmente: luego fedeí-
b&ye el nutítmento á las partes todas las V€Z€S,que goze la 
fangre del continuo movimiento circular. . 
Refpuefta; el anteccdeni* fe debediftinguir: íi la fangre 
íe moviera circularmente , -feria impedida la nutrición de ias 
partes en eftadonatural, niego; en el e íUdo preternatural 
concedo: pues en efle falta el equilibrio que gozan , aísi los 
folidos , como losflquidos , como fe experimenta en vna fie-
bre ardiente, en la qual fucede, que á quatro dias fe pone ca-
daveroío el enfermo, y extenuado , no folo porque el nutri-
mento fe cxala , í i porque la fangre fe mueve con vn movi-; 
mientorapidiísimo, y entonces no fe detiene el alimento ; pa-; 
raque las partes fe nutran, loque teftifica el exemplo referi-
do del Rio; pero en eftado natural, como la fangre fe mueve 
non ya circulo equiUbíial,ent6cesfe queda |a fangre negeifaria 
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enJosporos.de las paites, para que eftas fe nutran , en loftg-j 
<juales goza el nutrimento la quietud neceflaria para que i r 
aísimileicfto Ue íie confiemar con las paUbras íiguiente^de Ga 
£25) kno: (25) Qiia.propter in quihu/dam membrU tanta funt fora 
&aLlihJe tmna , fícut jn ofibus.quatenus eorumnutrimtntum /anguíneuM^\{ 
Anat,vi- firt in ipjis^etmoretur , vt ea.procsdant pauíatim , &paulatiM^ts 
Vóif,e. i . tonvertenjfódllMÁin fui Jimlitudimm perfeüe. 
Argumento letcero; Si por algún fin le huvicra de admi-^ 
tir la circulación de la fangre, avia de fec para que fe^refervafiffl^ 
ú c coagulacioajiMJlc tf/?,quc.rin efte nuevo invento fe prefet 
yaefte liquido de coagulación: luego no fe debe admitir la cir-
culación. Pruebafe Ujnenor; el calor que del corazón fe le co 
aminica aja fangre, es fuficiente para impedir que la fangre fffn| 
(2^) coagule,lo;que Aotó el Pbilofofo con eílas palabras: {26)Cal(Mt¿[ 
Ari/i.l. i . gtth2 infíuens ab origine facitynefangulsjriletur' 1 Luego fin l»Cm 
de Ü , m i - circuiacion fe preíetva la fangre de la coagulación > &per c o n ^ ^ 
mahc*g, ^«^»^» es fupeifuia para efteífio. 
Jleípiierta: la.diiiculudde efte argumento, fe funda en l¡ 
autoridad de el Piiiloíbfo , y venerándole diílingo el antece 
dente , el cajor, que fe comunica del corazón, es íufícienti 
para impedir el que laíangre íe coagule per^accédens, concedo 
per fe negó; pues en fcntir de los Pbilofofo^, el calor per fe noMfc\: 
jnovet localíter ¡ fedper aecideaj'Ao que fe verifica en el cora*/^ 
zon, pues efte li fe muevs, no es el calor quien per fe caufaeítw^ , 
movimiento , antes si #mavÍH)iento del corazón, es caufa dr 
( l i ) ^ca'or»10 teQi^ea el Angélico Doctor, diziendo: (27) Cah 
DThom 0^** fi CíiHfa VWtus cordis 7fed econverfo , motus coráis eji caufi 
in opuíc y i f á f o Í M t S 0 es cierto que el movimicnto circular,es quienp( 
tordh .Replica: Ceílando el movimiento eiccular-no fe coagul 
la fangre ¡ lue^o.eítc movimiento no esneceíTario para c í l B ^ 
ü n . Pruebafe.el antecedente; Eircofa aigunavfe verifica m*ejo" 
J o dicho, que en vn cuerpo muerto; S'edjtc efí} que en efte h 
iangrenpre halla,coagulada, aviendo cftfado fu movimientAj^ 
Juego es C;icrto,que celfando elmovimiemó circula^no fe coá»a.v 
.gula la fangre. í aJl, 
Refpuefta; GonficflTo por verdadero , que la Cangre no íBicc 
^oagul.a en vn cuerpo muerto , como expecimenté en Salafc>e 
.Jmanca, el aiío de ¿ 6 9 9 . en.vn ahofeado, puesconcurri^ndoftcc 
-verle defquartizar 9 íicndo lo primero que feparan del xuct-












































afsí de las venas, como de las arterias en caños , como w 
fueííe de vn cuerpo vivo ; en cfta rupoficion, digo , que fe* 
ébe entender con fü poco de fal ;, el que el movimiento fea 
uienpreférve á la íangre de coagulación , por quanto el mo^ 
miento circular, no preferva de-coagulación en las venas, 
ues en eíVas, nunca la fangtele coagula' , si fuera de ellas ca¿ 
endo en alguna cavidad , que aun- por eflb dixo Galeno: (2^) ^ 
ngrumos tranfít qmndpqne fingtíis ex venís in aliquam c&vi~ ^ ^ , 
va^ jfm f^/Vw/r Lo que confirma e(ta verdad, es abrir el corazón ,* * * 
ífet e vn-animal müerto, que al punto fe vé fangre hecha grumos1 • 
c^ n fus ventriculos-, qoeeftosno fon otra cofa que cavidades; 
iego el movimiento circular fóio preferva dé coagulación á lá 
c í ingre, quandd fe extravafa, como fe experimenta i quando íe 
Uh eguellavn cerdo, ó v n c a r n e r o , que fino fe mueve, á p o c o 
n ^ empole qoaxai pero moviéndola , y agitándola , ya <|ae no fe 
cm referve de corrupción^ á lo menos fe preferva de coagulación; -
EltimamentCidigo, que el nK)vimiento,que goza la fangre cir-
ularmente, no esel fin principal, para que íc preferve de coa-
ulacion la fangre dentro délas venas-, si para confervar la vi-
a, pues fe~exper¡menta,que faltando dichomovimicnto, muea 
e al punto el animal: bien lo corrocro GeophHo^ pueis habla 
si: {29) Vita non conftjlit in calido ¡fed ín motu; motfiSyin qu» 
ita manetf efimotus tinularis fangainis $ quo defficiente defi- (a^7( . 
e ü j k vita. • Geophilo 
Contra :no ha faltado quien me poficfle cfta replica para *n nova 
robar-, que la fangre fe coagula en vn cuerpo muerto dentro fyfí* • ** 
au} is venas, intentando <ieftruir el experimento referido del fon&tfMi 
horcado: fi la fangre no fe-coagulo en las venas', y arterias d« 
icho ahorcad^fue^por aver eftado mucho tiempo al Sol, cuyo • 
alor la confeevó liquida: luego fi no füera por dicho calor fe 
xperimentaría íu coagulación en las venas*-Oida efta replica 
i^jo^ fatisface diziendo, que el calor del Sol,no fue quien la coti-i 
rvo fluida,como fe puede experimentar en otro algún cuerpo 
ntofcu6rto,pues fi paíTadas mas de veinte horas fe roiíipieíTe alga-, 
coa ra vena iugular,ó de otra alguna parte , fluye la fangre, y e í lo 
allandofe el cuerpo rigido, y frió: lo que obfervé fiendo Me-
ico titular de la Villa de Garganta la O l h , en vn muchacho, 
a^'a jue murió repentinaraentej cortándole vna vena iugular, y lo 
ic obícrvado en otras ocafiones: luego es patente, que la fan-
Jre no le coagula dentto de las venas. 
Argumento quatto; qualquiei liquitio privado de movi* 
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miento no fe pudrecc: luego no fe , debe admitir la cittttfaciot i^eft 
para evitac efte inconveniente;Pruebafe el antecedente: íe ex m ti< 
per¡menta,que aunque vn letárgico, ó vn catotico. cfle qniet( mpe 
por trcs.onquatro dias ios líquidos no fe pudrccencomofuce 
de en vn agua deftilada, que,auniquc.eOé quietarmas de vn año, 
; no fe pudrece: luego aunque la fangre no íe -muevano adquie 
re putrefacción todas las vezes que fe vendie r comoic experi 
menta en la caríieánuerta, que puefta al ayreen etlnvierno, # ; q 
en el Eíiiq por laJiocfae a í f te fea , fc^cooferva algunos^ias íii 
pudrecerfe. 
Refpueftajponer por exemplo á vn letárgico,© aan^caroticolsn, ] 
es en buen romance ignorar,, que quien produce eítos efedos, carr 
. es vn azufre narcótico^ mas, .ró ldenos:íuerte,jdezir ., q^ue las tfáb 
aguas.dcílijadas noííe^ocrotnpen es cierto-, pero e í lc exempiai 
no viene al-cafo, y fe conoce ignora el como fe conCervaa di 
chas aguas tanto tiempo íin corrupciontdezir^que todas las veh^pa 
zes , que fe^ventále lafangrc , ícrá jprefervada de putrefacion 
aunque no íe-mueva^circulaimente, es ignorar en queconíiñ icba 
Ja cventilaeiom y aunque es.verdad,-dizen todos los praQ:icos 
y entre ellos Vviis^queJa fangtcneceísita eventilarfe,para qu 








la eventilacion5para que pueda luzir: eítas fon las palabras dfc.cc 
y v i l i s : 0 ¿ m m & M c e » f i i eventiUtionem defídenat pariter tt'm ovic 
tfanguinisjvita* JojdoscftosiundanJa eventilacion en el-mov m^ 
mkmo.citcular de.la fangrCjPecibiendo cfta el contado del aj ueb 
fregué mediante laanípiracion íe le coiimnica,al modo que l ign 










del ayre; en el qual confiíle fu luzir* 
áíl exempío de lábrame muerta no viene bien para de 
¿truir efte nuevo invento^pues el objeto de efte Analypíis,no i 
vn cadáver, si el«c^crpo viviente, y para que erte confecve 
vida, y,la falud es n^ccífatio que la íangre haga libremente i 
circulacion,áfsi por los-vaió^como por los ítubulos; pero en 
cuerpo muecto, para que la carne fe^onfexve ifin pydceceríi 
.no íe requiere dicha circulación, tolo sirque la fal volátil de 
fcarne muerta fexoagulCj-y fe impida fu movimiento., pata qu 
no fermente con eUyre,y mude íu^gura,,y para que no fe e x A dii 
le con el ayr^,;como fe experimenta en ía fal volátil4e cuern i e z c 
de Cier.v^ue coaguladaícauxl efpiritu de vitriolo,, no íe eví alas 
pora. * ncii 











LIBRO PRIMERO. $1 
ion iriefno, y én el Eftio al fereno de la Doche le conferva por aU 
ex- n tiempo fin corrupción ; .pero en el Eílio en breve fe cor-
íet( mpe, porque fácilmente Ja fal volátil de la carne íe pone en 
•vimientapormedio del ayre ; fea teftigo de efta verdad el 
do MUÍS, pues habla afsi: (jo) Quod autém caro maSiatá ma- /20) 
atincorrupta Yfi motus particularum j valde parva+um, alta? ' MuiiDev 
turus;- baCj mt illa de caufa fiftatur, vdhirtc manifejium eva- A%0yfg 
5>1 f, quod csro maBdta brumarrtempore per mulios dies integra» ' 
4ÍI 'ueturyCttm tOrnenleadem aftivo tempore citifsime corrumpatur ' 
'aere ^tum íemporis in mota valde celeri conjiituo* D'izc muy 
ico, sn, pues'en mi opinión no es otra la caufa de que fe conferve' 
caKretnuerta incurruptiblc, in aáfu i por algún tiempo , fino 
la! yfaiesacidastlé que-viene l ¿ n o el ayte: 'lopEOprid fucede íi 
carne fe metieíTe en vinagre^ pueislasfales acido fixas ligan á 
:ha fai ^olatHilo proprio fucede fi fe raetieíTe entre nieve,pues 
ve ^partkuias congelativas iígan, y fufpenden el movimiento á -
ion fal volatilj queconticne la carne, que fe experimenta en las 
fifi icbaSj y pezes, qu&eftos-?en tiempo de Eítió- folo fe franfpor- -
eos uncurruptibles á pura nieve,"-
Argumento quinto : adminiílrado vn purgante en vn fc4 
icitante atrae la caufa material, que exiftedentro délas ve-J 
.s con la íangre*, S e d ^ y^?, que íe experimentaría lo contrario 
tia\ oviendofe la fangce circular mente s luego la fangre no goza 
10V movimrentacirculár r'concedida-la mayor i f e 
l aj ueba*la menor: en fentencia ds los Citculatores íé mueve la 
í e 1 igre eolas calenturas con vn moviento excefsivo; Sed fie eft^  
a£t se efte movimiento circular impide al medicamento, el que 
•aiga la'materia pecante: luego no fe debe admidria circula-
dd on de ta fangre, &c. 
Refpuefta: fue concedida la mayor con el aditamento del 
Iva pace , por quanto los purgantes no atraen'la material cau-
, pues fi tal hizieran tuvieran entendimiento , como dize, 
ilación. .Acuerdóme, que el Philofofo dize, en vn Pro-
ema,tjue los purgantes mueven los humores, no porque en 
los fe halle facultad de atraer, si porgue mezclándole con los 
imores,- lospertütban^los feparan, y irritan á las partes; y en 
exa! n digo que el purgante inmediamente que fe toma no fe 
ern iczcla con la fangre , si con el fuco nérveo, potque las párti-, 
eva ilas pungitivas,y mas fubtitcs fe necefsitan difolver en la fubf^ 
ncia aquea del eftomago, y al paflb que fe van difolviendoj 
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por medio del fermentóle dichas partículas pungitivas delptíl 
gante , parce de efte fuco nérveo enfurecido fe transfunde á I «ei 
5ngra,y laxa Cu compagedlos ofeulos de los vafos; peto la de :c. 
mas porción de particulas^q quedan con el denrás fuco nerve 
•íirven de irritar.á las fibras , ad expüljionem, qne aun por efl 
i x Guillermo Collc, habló tan á mi intento,, diziendo, (31) P<m ble 
y» // ¿ n(rvos QWÜÍ* mo^ 0 irritátos varias non modo evacuationeí cier s fes 
CQII. de Para dar plena íolucion á dicho argumento , quiero ante can 
pbanter* pa|.a nTayQr,vtilidad<advertir ,que€lfermentodel purgante n )rat 
- fe le comunica á lafangre por medio del chylo , porque quan 
do fe adminiftravn purgante de cura.regular , entonces no a 
chylo en el eftomago; pero fiieadminiltrafle, de cura coada 
paffadas.do^ó.tres.horas defpues de* comer, entonces., ^ r f ¿ 
fe mezcla con el tk^Xo^y fartim con el fuco nérveo , y eAen 
tonces recibe la fangre dicho fermento, no íolo por me úa 
dio del fuco nérveo > pero también por medio del chylf) es 
Efto fupuefto vdigo,,que vueftro argumento no puede de 
ttuir la circulación jdc la fangre, pues el que en las calenrura 
£e experimente vn movimiento excefsivo, y que.eílic impk 
que el medicaroenfo purgante logre el efe ¿lo de evacuar 
materia pecante, no puede, ni tiene fuerza para que no 
admita la circulación , íiendo cierto, que en efte Analypí |sAi 
/olo fe trata del movimiento circular de la fangre en e í W 
natural > uo del preternatural, pues en elle es verdad , que 
movimienío ejccefsivo es-medio para que no fe configa fles 
efe$:odc evacuarla material caufa, y por tanto los Mcdic( 
de buena nota efperan á que fe laxen ., afsi los vafos., como 
Compage de Ja fangre 4 al modo que fucede en vn Rio cree uic 
do , pues moderando íu movimiento, haze defpumacion c vit 
todo lo eterogeneoá las riberas, que aun por eííb aconfej es* 
el grande.Hippocra.tes lo figuicntejtan en abono de dichos M( e í 
X$v) dicos* (j.2) Quieumque febribus magnis corripiuntur i]s media 
fiipp.lib» menta purgatoria exhibere non oportet, done* febris remijjeé 
4e meéic* Por aquel remijferit fe entiende, hafta queie modere el deíoi d d, 
fftrg* denado circulo de la fangre, y demás líquidos; y para que co 
nozcanque avoviendofefaiangre^en e^ado natural-, de ningu tan 
modo impide alpurgantej que haga fu efedo; adminiftren á v mo 
íano vn purgante., y experimentarán , que depone íeis, ó och os 
curioscomo cada dia io,experimcotaiiios en las mugeres qi) od 
^rian, quandoíe exlúbcyn Catharcico pata purgar al infaotí jun 
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Argumento fexto: Las virtudes de los medicamentos, que 
íteriormente fe apücan, como fomentaciones, vexicatorios, 
:c.fe comunican á las partes internas j finque la fangre fe 
meva circularmente: luego en)a fangre no fe debe admitir 
Irculo tan viciofo. Pruebaíe el antecedente ; Siendo perfpi-. 
b^le nueftro cuerpo, no implica,el que juntamente con el ay§ 
fean atraídas las partes mas volátiles , y activas de ios me¿¡ 
(camentos fia el auxilio d« la circulación : luego fe puedert 
imunlcac las virtudes de los medicamentos alas paites mA 
;cnas, fin 'que circule la fangre: Ptuebafe el antecedente: 
proptio modo que los líquidos fe filtran ázia el cuero, y fe 
racuan mediante la tranípíracion , también íe comunican , y 
Iraen las virtudes de los medicamentos, aunque con movi-
licnto contrario; Sed fie efi, que dichos líquidos fe filtran 
fia el cuera, fin el movimiento circular de la fangre: luego 
es neceflatioefte movimiento, para que las partes activas 
b los medicamentos , que exteriormente fe aplican , puedatf 
|r communicadas á los miembros internos. 
Refpucfta: Digo, que del proprio modo que fe commu-
¡ca al corazón, y demás miembros el veneno de la Vivora, o 
il Alacrán, de eftc proprio es communicada la virtud de 
medicamentos; no de otro modo fe difunde con breve-
id dicho veneno, que mediante la circulación de la fangre, 
también mediante efta, fe comunican con celeridad las 
les volátiles de las cantáridas, que fe aplican para que las 
lies acidas, y acres fedeltruyan: luego para dicho fin, es 
lecifa, no folo Ja circulación de la fangre; pero de los demás 
|uidos.*Dezir que mediante la prcfpitacion fe communica 
virtud de los medicamentos, es conceder la circulación, 
[es el ayre que entra en los vafos mediante la perlpiracioni 
fe mezcla con la fangre , para que efta pueda circular 
|ra que por algún tiempo, pueda vivir el hombre fin refpi-
:ion , que aun por eflo dixo el Phylofofo lo íiguiente: (33) 
' fatur vivendi facultús etiam fi dept refpiratio'. El exemplac 
[lemos en los pezes , los que no pueden vivic en el agua 
tandoles el ayrc, y quien confirma cita verdad, es aquella 
Imonftracion-, que refiere Rondolecio, de los pezes me-
os dentro de vn vafo de voca aagofta, y lleno de agua , eu 
fnde viven, y nadan , no folo algunos días , ó aicfes, fino 
;unos años; pero fi fe cerraffe la voca del vafo, de tal forma 
ie nó fe le de entrada al ayre, aj punto ÍG fufocao : cita? fot* 
' ~ C . fus 
i.dehifti 
mitn* 
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(34) fus palabras: (34) Si in vafe angujiions , O* aqua pleno concluí 
Rondotec, dantur pifcesy illic v ivunt , 6^* natant non dies^aut menfes , f\ 
//¿.4. de annos aliquos^Ji vel manUtVel aliquo operculo^ itaot vajis ohh 
Pife ibas res^ aut ómnis acris additus intercludatur fibito fnffocantur^ qm 
CAp»?» autem in illis nonfieret^ fifola aqua a i refrigerationem vterei 
tur. Dize muy bien, pues el agua no ella quieta, lo vno, potj 
que los pezes la mueven, y lo otro, el proprio ay re, que cntf 
por la voca del vafb: efte ayre que^enira le neceísitan^w/?//^ 
ter los pezes, para que communicaiio á los vafos circule la fan 
gre: luego es cierto, que faltándoles el ayre fefufo'can, porqii 
fu fangre pierde el movimiento circular. 
Argumento feptimo: Si la fangre fe moviera circularmenj 
de iieceísidad la fangre pútrida en la calentura pútrida, la tan 
gre maligna en la calentura maligna , y la fangre peftílente 
la calentura peftilente, moviendüfe por el corazón, fuera caul 
paca que el enfermo pereciera repentinamencejCoinchinandd 
y confumiendo los efpiritus; lo contrario nos manifiefta la eí 
periencia: luego la circulación de la fangre no fe debe admitj 
para evitar tantos,y tan graves daños. 
Refpuefta : Éíte argumento no puede deftruir efte nu^  
Vo invento 5 y omitiendo el dát fuficientes razones, y demor 
«aciones , que teftifican no pudrecerfe la fangre cn~ las calec 
turas, que llaman pútridas» por quanto lo tengo ventiiai 
en mi Clavicula Regulina , paífo á dezir, que los líquidos ij 
feclos de alguna qualidad maligna , ó peíl i lente, ellos mej 
clandofe con los demás aun no inchinados, fon obtund¡d( 
y deftruido el vicio maligno; y es nfuy cierto , que no avied 
freno, queobtundieñe dicha qualidad , pereciera el enfel 
sno: y vitimamentc debo dezir, que aunque dicha qualidl 
maligna circule con la fangre,eíla aunque llegue al corazón,! 
puede hazer grave eftrago, por ellár acoftumbradas las par| 
al contado de dicha qualidad venenofa , engendrada denti 
de nueftro cuerpo , y por efta razón fe tiene por mas pelign 
f o á vn veneno dativo , que al nativo, y por mas funefto al 
. j ñebre maligna, que depende de vicio del ayre, como la £; 
demica , pues los mas enfermos fe mueren , porque afsi el 
razón , como el celebro. Ja fangre, y demás líquidos, no 
tan acoftumbrados al contado de tal veneno forafteto:' 
que quifíere adelantar (obre e(le punto, recurra aísi á dícj 
Clavicula, comoá mi Febcilogia Chyrurgica , en dQnde 
coattará muchas vuiidad€S5 
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Argumento odavo: Ligado vn brazo, íi fe corta la vena 
la parte íuperior de ia ligadura , y en la inferior aconrecc 
racuaríe mayor porción de íangrc en ta parte íuperior, que en 
infeiior: Sed fie ^ ,que efto no debía fuceder á preíencia de 
circulación, por quanto la parte íuperior de la vena avia de 
jeibir fíngre de la parte infetior,y iuterpuefta ia ligadura, í o -
[mente faliera la fangre en la parte inferior: luego no fe debe 
Emitir el nuevo invento de la circulación. 
Uefpuefta: Digo, que ligado el brazo, y cortada la vena 
la parte íuperior, no fale la fangre, ni puede íalir vna vez 
c^ la ligadura exilia por baxo de la folucion; y mucho menos 
e^de fq^edet haziendo folucion en la propria vena, por baxo 
U ligadura, por quanto la fangre que afeiende por la venar 
lllando puerta, fale fuera: no obfl:ante,por,dos motivos puede 
|ir alguna fangre por la folucion,que exilie fobre la ligadura; 
wa razón es, porque la vena puede comunicaríefobre la 
[adura con otra vena,ó con algún ramo arterial,del qual pue-
recibir fangre: la otra razón es, fi hechas ambas íoluciones 
ligadura fe afloxaíTe, pues entonces faldrá la fangre por am-
íoluciones por quanto la ligadura no impide enteramente á 
fangre íu movimiento, y para que vean es cierto hagan cíla 
[monñracion. Hecha la ligadura)y picada la vena en la parte 
rior, faliendo la fangre arqueada,y con impetu,añoxarán la 
idora poco á poco,y experimentarán, que al pallo que fe vá 
>xando, al proprio paíío es menos el arco, que haze la fan-
¡ l y ü buelven á comprimir la ligadura, entonces buelve á 
ir la fangre con mayor ffcerza. 
Argumento vltimo: Si ia fangre fe moviera cireularmente 
íadeflruida ia revutfíon, y dee í la no fueran feguidas las 
chas vtiUdades,que cada dia fe experimentan: Sed,ficeft^ opt 
lia revulíion refultan muchas vtiiidades: luego txidiendo la 
ulíion nopodia exiftir la circulación. Pruebaíela mayor; 
jaqueexifta la revulíion es precifo que exilia la redimd, y 
imunicacion de vnas partes con otras, la qual reditud no 
;de exiftir áprefencia de la circulación: Seá ftc ejiy que exif-
feobferva el confentimiento, y reditud de vnas partes con 
|as, como fe experimenta en vn fluxo menftrual immodera-
el qual fe fulpcnde adminiftrando ventofas en los pechos, 
|uc teftifiea Hippocrates,diziendo:(5 <¡)Mulierifi velis menfi (5?) 
M cohihre , cucurbitulas quam máxima, mammilis apponej H i p M . f 
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Refpuefta: Es cierto que circulando la fangre no fe impidl 
la revulfion,pues para eíTo era neceflfariojque á prefencia de eí 
te movimiento no huvieíTc conícntimiento de vnas partes coi 
otras,lo que es fairo,pues á prefencia de cfte nuevo invento nj 
dexan de confentir las partes, ya por razón del origen, ya pe 
razón de la vecindad,ya por razón del vfo,y vltimamete,ya 
razón de la comunicación del oficio que'tienen j peco aun ce 
todo eílo 00 faltan algunos de los que admiten la circulacioii 
que dizenj deípues que í'e defeubrió el nuevo invento de la ci 
culacion déla fangre,yá fe puede abandonarla rcvulíion,y d< 
rivacion,pues afirman q-el fin de la fangria no es otra coía ma 
que evacuar fangre,lo que dizen, fe configuc rompiendo qual 
quiera vena,publicandoaís¿mifmo, que revulfion,ni derivacií 
quando la íangre, que por la mañana eftaba en los tobillos,| 
inedio dia fe halla en la cabeza, por medio de la circulación. 
Es patente que el fin de la fangtia es evacuar de las venj 
Nam evacuare a venís, nibil aliud ejl quam corpus venofum, 
pletum, vacuutn faceré a fánguine replente ; pero para defengl 
ñ o de los que niegan la tevulfíon, h'e de recurrir á la antiguj 
dad; á mi me parece, que no fe debe deílruir la revulfion, p2 
que pueda cxiítir la circulación, quando Hippocratcs avienil 
Conocido efte nuevo invento no le íirvió de eftorvOjpara adi 
tir la revulfion,y derivación,lo que confia de la íiguiente 
trina, pues de ella fe infiere que Hippocrates curóá íusen í 
mos vfando de revulfion.y derivacion:(36) Derivatio incapi 
in latera, ¿[ua máxime vergit j aut revulfio in fupernis deorfm 
ininfermsfurfum. N o í o l o v s ó e A Principe dé la revulíij 
vniverfal; pero también dé la particular, como confia 
íiguiente fentencia: (37) Dolentem capith fojleriorem parti 
re&a vena in fronte Jeéia iubat, I 
Si recurrimos á Galeno, aviendo conocido la circulacíj 
admitió la revulfion, y derivación , lo que confia de fus efe! 
tos,y para tefiifícar efta verdad,foío referiré,por no molefiar] 
figuiente advertencia: (3$) Longifsíme atentata fluxione pm 
auod redundat revellendum efl minimeque adipjam trabendtt 
filto fupuefiOjdigOjfer cierto que el tronco 4e la arteria magj 
fe divide en dos ramos,el voo afcendente,y*el otro deícende 
te,por cuya razon,(í el dolor,la inflamación, 6 otro algún 
bo que pide revulfion exiftiere en la parte fuperior Ce fans 
<iel tobillo, y fiefiuviete en la parte inferior fe c e l é b r a l a ^ 
geia 4e! bsazo^ uc m m $9. tíSriS¡9 Hippo^a^a Revulk 
le e 
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fupemisdeorfumjn tnfernhfurfumvtX mifmo Galeno figuip 
dodrina de erte Píiricipe,qU3ndo dixo : (39) Tgitur j i t n pf~ (39) 
5 coi 'ty®' crurafluxionem decumberefcnferimuSyexcttbiti tfenisJan~ GAUíbt6¿ 
to n uinem mittemus, de worb^ 
apo Acorta la vena en la parte inferior exigiendo inflamí-
a pe on en U cabeza,© en vn brazo fe hazc fangria revulforia, poc 
1 co»13010 a^ ^angrc te mueve ciccularmcnte: Rota la vena fale im-
ediatamente la íangre cofitcnida en clla,y entonces defde las 
tedas paffa efte liquido á los ramos de la vena,y defahoga'das 
y deis atterias inferiores baxa !a fangre defde los ramos mayores, 
1 m l n mayor^npetu^porque fe halláis aquellos vafos laxos, y cn-
mces baxa en mayor quantidad, y celeridad, que la que fübe 
a región fuperioj?: de eíte modo fe impide que la inflamación 
me mayor incremento, y afsimifmo fe prohibe el que no fe 
f ' i totalmente el que circule la fangrepor los vafos de la 
n inflamada, los que ferian comprimidos tomando ma-
», r incremento la inflamación : luego fiendo menor la porción? v 
fangre que queda , efta podrá circular mas libremente, po^ 
Jianto los vafos quedan mas laxos. Me parece que lo referido; 
fuficiente, no íolo para deftruir dicho argumento j pero 
mbien para fatisfacer a los que niegan la revulüon, y deríva-
adiwPi fundandofe en Us íiguicntes palabras, que refieren varios (^ o) 
; ciijitores, como Lucas Porcio, que habla afsi '. (40) Vnicum ego Porcia irt 
mitto, no/coque vene feéiiomm , & ea ejl evacuatoria ac fub fooEraJt, 
7apM¡i conjíderatione praftat omne Jvli tum ipfi atribuiiCotno Van-
^•c lmont que dize aísi: (41) Quafoergo medentes conjiderent i n yan~Hel~ 
eurittde PhlebotoriHam non ejje v / u i propter revuljionem , C^ * mont* i n 
ywatidnem fed propter meram ftnvuinis \ viriumque extrac- traói , 
art^nem, & diminutionem: Omito referir otros Autores, y entre Pleura 
os a Synapio, quien trata de imperitos á los que admitimos 

















"XUatro fon las caufas mas principales, pará que la farfc 
^re fe mueva circularmente : La primera es el ayre, 
^*** que íe atrae mediante la rcfpiracion, y perfpiraeion, 
ndc ra cuya inteligencia, es precifo faber, que fea refpira-, 
nac >n t'digo, pues, que es vna entrada , y falidadel ayre poc 
ang ¿a, ynarizes, para que pueda vivir el hombre, que aun 
aíj íreflo-llamó Hippocrates alayrcautor dé la vida, y Ga^ 
^jjnoio l¡aroo amor de la falud : el excmplar Kncnpos en los 
C 3 pcaes^  
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pczes, los que eftando dentro del agua, neceísitan del ayrc pú 
ra*poder vivirf pues fin efte no puede en ellos circular la fangrd 
Dividefe la respiración en dos pactes: la vna fe llama infpirJ 
clon, porque mediante efta acción entra el ayrc. La otJ 
fe llama expiracion,porque mediante eña acción íale el ayre,l 
qual llaman fuliginofo, por quanto íale en forma de vapor; pJ 
rono espor razón de los füligines , que trae coníigp , aviendl 
atemperado el cprazon jsi porque el nuevo ayre que entra acroj 
ja fuera en forma de vapores al que antes eíUva , como fe ea 
perimenta en vna Machina Pneutica, cuya íuperficie fe obfcJ 
rece coir vna.nieWaquando fe vacia el ayre r y aparece mojal 
da, como ü fueílc con rocío.. 
Es precifo advertir, que los efeoos fccandários de l 
rcfpiracion, fon atemperar el corazón , ventilar, y expel í 
los füligines, &c. pues el efedo primario , es para que el ayl 
re que fe atrae mediante la infpiracion entre en la fangrJ 
para que pueda moverfe circularmente , y no íolo. efte ll 
quido j, pero también lo^demás.. Es tan neceífatio el ayrepal 
raque feconüga dicha circulación, cómodo manifiefta el l 
demonftracion. Si en vna herida con ñ i x o de fangre fe d J 
tiene la rcfpiracion, al punto fe obfeeva-, que el fluxo fe f J 
prime, ó fe minocaporque detenida la refpiracidn fe füprl 
me el circuló ala fangre, y al punco que fe laxa la rcfpinl 
cion, buelve el fluxo, ó fe aumenta , porque la fangre- adl 
quiere libertad para moverfe: efto he de confirmar con £ 
cafo figuiente, que obfervé el ano paífado de 1717. en M 
í e í o r Don Juan Braboi Regidor perpetué de efta. nobilifsiJ 
Ciudad: padecía, efte Cavallero vn dolor de muelas^  m i l 
intenfo, con algo de inflamación 9 et qual dolor fe r e m i t í 
muy mucho defpues que fe inflammó. la parte derecha d i 
roftro, como acontecer comummente en los dolores I 
muelas; minorado el dolor, difpufe fangria del tobillo c o l 
tefpondente, y eftando corriendoia fangre con grande irapM 
tuyfe fuprimió. enteramente repeminametvte ,.d€ tal fo t í i i j 
que ni vna gota falia de la vena: afsiel Sangrador, como ti 
dos, los circunftantes fe quedaron admirados, ló que á Á 
no. me causo a d m i r a c i ó n p u e s , fofpechc íi el dolor avia r 
petido , íiéndo preguntado, refpondio dicho Cavallero, d 
le avia repetido con la iñteníion que antes , no fiendo-otra 
caufa de fufpenderfe la fangre, queaver detenidó la rcfpifl 
Sien > como íucede com^umente en vn dolor gcange: iud 
m 
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cndo cierto, que el ayre es vna de las caufas principales para 
le la fangre íe mueva circularmemc , digo, que produce fu 
P^Jecto en elle liquido^ caufando en el extsnüor^ inflación, y; 
rgefccncia. 
La fegandá caufa de la circttIaciort,cS el impulío coh que 
corazón arroja la fangre mediante la contracción : el cora-
5n impele la fangre,uo folo á las partes mas propinquasjpero 
rabien hafta las mas diftantes, y efto lo coníigue el corazón 
•r mc4io de la fuerte contracción, que hazen fus fibras, y fe-
un fuere mayor, ó menor el impulío fe mueve la fangre con 
l a y ó l o menor celeridad. Eíla contracción la haze , no folo 
jr sij pero ayudado,aísi por Ios-Pulmones, como por la dura^ 
ater: cfto fupuefto^digo, que el corazon,nD fin myflcrio ifue 
mado en medio de ios Pulmoncs,puCs vn mufculoianpcque-
o como el corazon^o pudiera cinquenta,ó fefenta aiioí>,6 mas 
' ^ J erapo, impeler perpetuamente á la fangre, fino faera ayuda* 
^p}y afsientrando el ayre en los Pu!mQnes,eftos á modo de vo 
iclle comprimen al corazón 3 para que impelida la fangre fe 
meva circular mente. 
Es cierto, que no í o l o l a s Pulmones ayudan al corazón^ 
ara que haga dicho impulfo; pero también la duramater,y; 
\a le ayuda embiandole fuco nerveo^al movimiento de con-
acciotKjue hazejeneíVo no ay duda quando es conftante,quc 
duramater es laque tiene el principal imperio fobre el mo^ 
miento de los liquidos, y de los folidos, y también fobre el 
iiímo corazón, para que elle fe contrayga fegun el ayuda, y; 
nperio de cfta membrana: luego es precifo que fegun fuere 
™¡ i mayor, ó menor contracción el que fe mueva la fangre coa 
i3yor,ó menor celeridad}y para plena inteligencia he de pro» 
oner la figuiente demonftracion. ' 
Toma dos perros grandes, iguales en magnitud, y en va-í 
•or.que por veinte,© treinta días fe ayan alimentado con igual-
ad,á ambos defnndarás la arteria crual: aWno fe le hará va 
•eqneíío foramen á las coftillas,qne caen en derecho del cora-a 
on,al otro/e le perforará el cráneo co vn trepano,como quan-J 
lo fe executa en las heridas de cabeza con fradura, para q fe 
efeubra la duramater; hechas cftas diligencias fe atarán am-
ws perros á vn porte para tenerlos feguros,defpues fe abrirá a 
ada vno dicha'arteria con vna Lanceta,y no mas folucionque 
a que fe acoftumbra hazer en vna fangria, y á cada vno fe le 
tapara la arteria con vna éTponja mojada en agua; h^cha cfta 
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diligencia picarás la duramatet en el vno, y en el otro el con 
zon con vna abuja á modo de vna almarada, y íe picará lev yrt 
mente: hechas las íbluciones quita las efponjas, y verás que ion: 
fangre del trepanado fale con mayot Ímpetu, que la del pui isvi 
zado en fel corázon,y quanto mayores fueren las punturas qi s di 
í e harán á int€rvalos,aísi en el corazoo,como en la duramate yuc 
fe experimentará, que fale la- fangre con mayor ímpetu , p( lart 
quanto fon mas fuertes las contracciones que fe hazen, afsi c as t 
, la dura, Como en el corazón. Me parece que efta denfbnftr; «w, 
don es bañante para conocer que la fangre fe mueve citculai I 
roente impelida por el corazón, y para conocer que cftemu otid 
^ulo lo haze ayudado de la duramater» que 
La tercera caufa de la Circulación es la colera: es eftc balfi ital 
«iO,quien también haze que la fangre fe mueva circularmeni íale 
preftandole fus partículas volátiles, acres, falinas, y fulfurea ,o c 
para que de efte modo quede la fangre capaz de rarefacerfe, ont 
adquirir turgefecncia, ffgun el mayor, ó menor calor que ec ingi 
contrafe en los canales por donde circula,y afsi fe experimenl end 
que cftc liquido fe rareface mucho mas en los ventrículos di afs 
corazón, y principalmente en el finíeftro, en el qual fehal iof( 
mas inteofo calor, lo que conoció Galeno quando dixo : (41 que 
\4^) In coráisJiniftto ventrículo ingens calor. Es tan neceíiaria la a one 
Galeno de :jera para qUe ja fangre fe mueva, como lo es el azeyte á vt um 
vfvpuis. .lampara, y por cita razón afirma dicho Principe, que la cokmtmi 
(4^), corre con la fangre en nueftro cuerpo : eftas fon fus palabra cere 
^ G a l . l ib, £ t jpfo quidgm colera currit i n corf ore cum fauguine pro¡ >nti 
deAnath. ier convenientiamfl}* cmvimtione'meorumyjicut eft convenU\ srf 
vivor . t U o l e i ad lampaáem. >fos 
W P ' h Vltimamente,digo, que es tan nefeflatia la colera, pai >lo 
que la fangre fe mueva equiübrialmente, que difmlnuida, ó n etei 
iiendo recibida en fuficicnte quantidad,al punto camina la fan 
gre perezofa,pues la falta el azufre balfamico neceífariojlo qu 
fe verifica atendiendo á efta demonílracioo: tomarás vn pert ^Jl 
grande,y robufto,defcubrcle la arteria crual,y luego harás VD ' ^ J 
íolucion en el inteftino duodeno,y al dado Cholidoco ligara ct-fe 
muy bien vn tubulo, y la otra extremidad íe líge á la voca d ngi 
vn vidrio largo para que cu él cayga la colera,quc avia de red reu 
bíf el inteftino, y fe experimenta, que al paffo que vá faltandi w i 
la colera,al proprio paííb fe va poniendo muy débil el perro, | ^ 
la fangre fe va moviendo mas perezolamentc, lo quj le corw? 
íer^ coa cyideycia,RaUpfe ge i§ aBEm«a£§L- ^ m[ 
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Lá cjüarta cada de la circulación fon los mufculos, y el 
rre que entra por los poros de! cuero mediante U prcfpíra-
bn: compnmiendofe los muícialos fe impele la fangre defde 
is venas capilares á las menores^ y de eftas á las mayoresjpero 
|s de advertir, que efta comprefion fe haze en orden natural 
[yuda-da con el movimiento de las parteé", bien lo conoció 
[arbeovquando dixo: (^) Praíerea e venís cApilaribus in par-
cas rAmificationes^ inde in maiores exprimitur motn membro-
m, & mufeulorum comprefione 
Esitan neceííarbel continuo movimiento del cuerpo, y ei 
)tidiano exercicio, que* fin éi no fe haze la circulación con 
Iquclbvtilidadjque necefsita el vivientejlovno porque el calor 
lital fe de íhuye faltando dicho movimiento, lo que confirma 
ialeno,con eftas 'palabras:(45)¿f0Af efí vitdii caíorii quiefeere, 
otrof porqus con el exercicio las fibras de los mufculos fe 
mtraen mas iacilnaente, para que de efbc modo adquiera la 
mgre nuevo movimienco,y el impulfo neceflario para que af-
indiendo buelva al corazón para eonfervar la vida,y la falud, 
afsi fe cxperimenta,que en los que gozan vida fedentaria, co-
10 fe exercitan poco,crnacU4picrden las fibras-de lo& mufculos 
juélla tenfion equilibrial, las qiie porrazoti de la humedad fg 
nen laxas: bien lo conoció. Hippocrates, quando dixo: (46) 
\um corpus non fuerit hboribus exercitatum necejjfe e/i carnem 
tmidatn ejfe adeufo locum ad quem non efi ajfuttumfe Uboribus 
tercerK En eftc cafo es predio , que la fangre que circula al 
jntada de eftas fibras camine con va raovimienro tardo, yt 
[srás vé,que eílos con facilidad incurren en tumores edema-i 
>fos,eB €achexias,en hydropeíias,y en otros males^orque np 
>lo la fangre camina perezofaj pero también la kymgha fe ya 
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QUARTA ANALTPSIS. 
rN eftc Analypíis fe declara que (ea circulación de la fan^ 
^ gre,de que modo circula,qufrvrUidades fe Qguen de n K H 
:rfe cijeularmente, y q condiciones fe requieren para que la 
ingre circule equilibrialmente,y no enferme el hombre. Es la 
Irculacion de la fangre: vnmovimtfto de efie liquido,pvr elqml 
mtinuamente tranfitá defde el cor azfi por las arterias d todas Jas 
artes del cuerpo bolvlendo por las venas al corazón, para que fe 
fiebre la nutricionry lavidafe confervs. Bien me acuerdo que 
ichos Autores conficroao que la f^ ngee haze fu moyimicti-i 
to 
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to entrahdo por las arterias, y bolviendo por las venas, yentrí 
- (47) clíos el dedo Harveo, pues confta deftas palabras: (47) Ita n ^ 
Harve.in HS:CÍMMS dUigentius obferv¿ntí fo^ 1 
¿xerdt. 1. rias^O' p r m n m ne me are ^  arterias efe vafa deferentiafangíil ^« ( 
rde motu mit&ú cord£)& venm v A f A & w ¡ . . 
¿or+ca, 11. ipfitmy ^  in memhriXetíam, & extremitatibus fanguinem , vi J?1111 
per Anatomojin immedUte tranfire oh arttrijj in venas» Pera e r 
no obftante .quieco explicar ¿como.circula la rangrc,para<}ue ft J I"1 
iCntienda mejor. ^ 
DigOjtjue la fangre fubc defdc la vena caba á la auriculi 5 ca 
derecha del corazón, y deaqui pafía, y circula por fus ventri- suc í 
vculos^ ,y al níovimienio de contracción fale la fangre por la ar- e? • 
teria pulmonar, y para fnla región de los pulmones, en dondi ^ve 
xirenja por todas4as venas^ue ramificaniicha región , deídí 
Jos Pulmones bueU^epor la arteria venal á la región del cora ' m 
:2on,ty porJa aurícula izquierda entra en efta región ,T y cir- ^ \ 
guiando fus ventrículos íale por la arteria magna, -y di 
.eíta pafla por todas las arterías mayores, y de c í l a s i las arte fs • 
rías capilares, yxle las attetias capilares, por ciertos dudos, \ ^ . f 
|>oroíidades entra en las venas capilares-, y deftas pafía á las 
ivenas mayores, y de cftas buelve al tronco de la -vena caba,' 
.de aqui buelvek afeender á la aurícula derecha del corazon9 mi 
defde aqui continua progreíivaroenteíu movinüento. ^ ^ 
Muevefe la fai-igrc drcolarmente^ para que defdeel cora- ^ ^ 
ízon in quo melioraiur fe difunda á todas las partes del cuerpo -
,quc aun por eflb dixo el Principe de los Griegos: (48) Cor/an 
r f i ' h d ^ n e m trAnfm^t^t P^'otumcorPus* Y la vtilidad defta traní - . 
GatMbJe m\ñon¿ es para que todas las pattesíe nutran, lo queconfirm g 
p -S' cftó es,no Cplo el que lo digan tantos Autores , y entre ello v^  
• ^Galeno con eftas palabras: (49) Caro vero ad repienda loca vi m • 
_ yp) cua ex fanguine fologentrAtur ipfo. Si también el que no buelv .j t^ 
GaUíbJe aj cora20n tíiQta fangre por las venas, comodefeendiopo ^ 
Anat.vi- ias arterias , lo que fe conoce rompiendo vna vena^fan ¡jc^ 
m r j i i * enyn pCrro, y en otro la arteria crural, pues en el di 
Ja arteria fale la fangte en mayor quantídad , y cpn raa 
yor fuerza , no porrazon de que la arteríatenga pulfacion jorc 
s^i porgue defeiende por la arteria mayor quantidad de fafl , .| 
gre, que laque buelve por la vena al corazón, en dondi 
ie aumenta efte liquido con el chyloque fe le encorpora, co yozí 
rao fe dirá adelante, ttatando fobre el moviaiiento circular de 
cbylo, " ; - «o» 
m 
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Adamas de dicha vtilidad , fe figuen otras de que fe muí 
|a circularmente la fangee , conviene á faber, para que fe de 
laceria para la generación de la leche , y del femen vy para^  
|ue dentro del vtero fé pueda alimentar ei fortus, fine afsr 
nfmo dicho movimiento, para que la fangre Buelva ad-
juirir mayor caloren los ventrículos del corazón, , pues err 
[fte mufeulo reíide el fuego vital, y afsi llegando canfada dfr* 
movimiento alli toma hofpedage, refbcilandofe,y vivifican'-
|oíe en aquel corto tiempo-, para que las partes del cuerpo^ 
calienteu por medio defte liquido , quieo* lleva d calor,, 
jue el corazón debe continuamente comunicar á dichas par--
:s, lo que conoció el Principe de los Griegos, quando ct-
[rive lo fíguiente: (50) A cordé efluit calor continuo ací vemslx 
pervenas ad'totum corpur, & inde extra corfius, •vtfi&mnw Q^I^/ j6 
lm continuo motu. Se difunde dicho calor por raedio-de la Vf¡iyerp 
ii»gre,pues'aunque e^  fuego vital del corazon fueíTe ran intehr ' 
),que pud¡eírequemar,Go era c^apaz de calentar todas las par-
ís d*crcucrpo, fino fuera por medio de la crtculacion de ia ísttiv 
jreque aun por effo conociendo CarteGo cfta verdad , había-
Ifsi: (¿ t) Eiquamvis cor ardore firrum candsny<eqttaret't non' 
üficeret tamen ad pedes y & manus*, ade^ acféntinuSyXaiefacien-- Cart'. in 
litmi ni/i continuo illüc no vum fanguinem mitteret, 
Sírve el circuló de la fangre, además dé las viilidádesi re» 
plday, para que el hombre pueda moverfe r y creo fue cftc 
bl motivo, que huvo para dezir , que moviendofe la fangre 
jircularmente, tiene grande principalidad fobre el movimien-
jodelos mufeulós: efta verdad la teítifica la démonftracion 
iguiente:: tomaras vn pe.rro robufto, y fobre las vertebras 
lelefpinazo echarás vn lazoá la arteria magna con'vna abu-
i'encorvada, y avicndblá ligado eftrechamente,para^jaefe 
npida el deícenfoá la fangre, á pocotato obíervarás ,.quc 
[1;perro no puedé mover las pactes queexiften debaxo-del la-
po ypero quita do el lazo, y dada libertad á la fangre,. buelven 
11 c h as par tes á a dquiri r fu tno v i míen t o. . 
Varias condiciones-fe requieren para que la fangre cir-, 
:ulfe eqniíibríalmente Í la voa es , que lá fangre fe halle pro-
Jorcronada fegun el temperamento del-viviente , y en vn 
íquilibrió con el corazón que la impele, y con los canales poc 
londe le mueve, para que moviendó(e fegun orden natural, 
jozc el hombre de vna falud tranquilá , y afsi aquellos que 
kcoflumbraa á .íangratfe dé prevendon en primavera eftando 
difert. de 
tnotuford» 
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fanos, fi lo omiten , enferman , porque el corazón , y los ci 
nales fe acoftumbraroo á tener bien proporcionada aquelli 
quantidadde fangrc, por cuya razón, en llegando aqueltkojj 
po fe hallan-pefados, y con alguna laxitud , porque ya exc< 
de la quantidad de ía fangre , la que íblo íe proporciona fofij 
grandoila miihú naturaleza teftifica lo dicho en las mugereí 
quando exceda en ellas la quantidad de la fangre , pues en^  
tonces por medio del fermento meníltual, excita dos vezes al 
mes la mcnftma evacuación, y íi fe fuprime, al punto enfetj 
man , porque la iangre excede en la quantidad, y íe defptí 
porciona, como quando fluye eji mucha quantidad, que tai 
bien es deíproporcionada, y pierde el equilibrio para que ckj 
cule en orden natural, 7 afsi experimentamos que enferman 
las mogetes t^to pordefproporcion aufíade <Íicha evacúa] 
cion , como por defproporcion diminuta: bien lo confirml 
(52) Hippocrates con efta fentencia; (52) Menfiruis largius flum^ 
HipMb, 5 tibus morbi eveniunt% non fiuentibus autem ex vtero morbi c\ 
afb'57* tingunt. 
La fegunda condición pata que la fangre circule en or] 
den natural es, que no íe 1c mezcle á la fangre^  ni mayor, 
menot quantidad de colera que la que es propoteionada 'U\ 
gun el temperamento del viviente, pues íiendo la colera 
proporcionada , ó en la quantidad-,<> en la qaaüdad , es pr< 
eifoque elcirculo de la fangre no íea equilibíiada, y afsi fuccj 
d c , q u e í i la defprop orcion es en quantidad au&a entoncq 
haze la fangre fu circulo con mayor celeridad , como ficnc 
la defproporcion en quantidad diminuta, fe mueve o^u vi 
circulo perezofo. 
La tercera condición es, qac el ayre fea proporcionadó,! 
pan que la fangre circule como debe, pues no ay duda qi 
afsi como el ayre es*caufa de promover la circulación, tam-
bién puede impedirla totalmente, ó retardarla , fiendo deí-! 
proporcionado, ó en quantidad auéia, ó en quantidad dimi^  
ñuta : fi el ayre impidiolle totalmente la circulación no ay di 
da, que puede caufar muertes repentinas, y aun CTeo íiic ef'| 
te el mowo , porque Hippocrates llamó al ayre autor de 
vida , y-de la muerte: (53) mortalibus ejlvit*, morti\ 
autJjori Como puede ci Le¿fc<ir ver en mi Fcbrilogia Chyruf'f 
gica , en donde fe trata íobre mudanza de ayre para rcftaurai 
i a íaUid. 
BucWo á dczir, que íiendo el ayre defproporcipPi 
(S í ) 
HippJib, 
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rlá cjüantidad 4»<3íj,puedc ciertamente caufar rauertesrepen 
las, porque con h defproporcion del ayre fe rareface la fan^ 
;,y fe difpone á circular, y como efta difpoíicion es defpro^ 
^cionadajes niedio para que el corazón fe diüfcnda con def^  
[oporcioiT, y Como no puede entonces comraerfe eíte mufeu-' 
L para impeler á la fangre, eeJGfe el movimiento circular,y en-* 
mees mucrerepen|inamente el hombre, y pueseffitivio tan-
Imí intento el do£to Antonio de LcuvvenhoecK > quiero re--
Irit lo íiguicnte: (54) C&r nmafonguinis €opía vltra, Jolitunf 
rpíetum dinturniori extenfione it^ dif^oni^  vt fanguine licet ai* 
c^ulum apto^ contrahí tomen nequeat, 
Pueae el ayre íiendo defpropotcionado en quantidad di-
(inuta retardar la c ircuic ión, y:hííziendo, que l^fangre no íe 
leva eqmlibrialavente fer medio para que el liombre pierd» 
íalud,que aun porefto dijeo el Principe de los Gíiegos: (55) 
\tr eftjine qm ñeque toHy tnorbus^  ñeque fanitas teneri pQteft+ 
mgo por exemploá vo afmaticojy á^n Ptilico,pues no recí-^ 
ido la fangre mediante U infpiracion el fuficiente ayre para 
íe pueda ckcular equilibrialmente, experimentamos, que las 
^ernas,ypiesíe inchanjyie ponen edemato{os»De lo dicho fo 
ifiere que el ayre, que fe atrae mediartte la'refpiraciofijno £04 
firve para que fiendo proporcionado^la fangee fe mueva cir-( 
ilarmencej pero también los demás líquidos i pero el liquido^ 
íe al inftante fe fíente, y haze duelo de que la fangre no fs 
meva en equilibrio por defecto del ay re, es la Lympha>pue^ 
punto fe detiene, y adquiere naturaleza gelatinofa perdlen-
» fu volatilidad, por cuya razón fe pone el vivieote Edemato-: 
>, y dura eíte Edema hafta que la fangre buelve á adquirir fi) 
igu!ar movimiento, y aunque es verdad pudiera referir-va-* 
>s cafos en prueba de efta verdad, que me han paí&do enej 
irriculo de mi Practica,folo publícate eUiguleote, que ocuc-j 
" eílando efeciviendo efte Capitulo. 
Llegó vn mozo de veinte y tres años,al hófpital de Nuef-í 
Señora de la Mifericordia ,7 vifitandole encontré nrna ref-i 
Oración tan difícü,que parecia fe fufocaba por inftantes, pot 
lyo peligro recibió al punto todos los Sacranaemosipero ade* 
dedo eítava inchado vniverfalmente, y afsimifmo £ded 
[9,7 tanto que parecia vn monítruo, tenia alguna tos, y 
llguna dificultad en el tragar, viendo tan grande peligró p w 
Cure indagar el remedio neceflario , y aunque me acordé dQ 
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vino, que la Lympha fe detiene al paflb que la fangre no ciríi| 
laequilibriaimente : afsi mirmo hize recuerdo , que íiendo 
íangre .defproporcionada en quantidad aufta entonces fe mu^  
vela íangre muy perezofa: efta fuecarufa que encontré 
nueftro enfermo por hallar en el vna plenitud, quoad vafa, 
que teftificavan fer^ el enfermo de vn habito carnofo, y aver 
el roftro, y en todo el cuerpo muy baftant¿rubor: no lolo ful 
caufade eíle eflrago la defproporcion de la íangre , pero tara 
bien la defproporciondel aytc en quantidad diminuta: amba 
caufas muy adequadas para quitarle la vida tan repentinamet 
te como todos efperavan, pues íucedió muy-al contrario com 
üguiente mctliodo. 
íGonoci ja dicha defproporcion ,-vna en quantidad auíla 
otra en quantidad diminuta, conrideré,que quiíando de la def| 
proporción aufra, fe proporcionaría la diminuta , para cuye 
efeftos no pudiendo tomperfe la vena t^nande fe hiziefle vna ce 
piofa evacuación de fanguljuelas por ¡as hemorroida les,que 
dodos bientne entienden lo vtil que es efta evacuaciou en lai 
ees tan fufocatorios. Pafso aquella noche, y aunque no íe CJ 
perimentoalivip^ en.mi opinión fue muy baftante el que no 
huvieíle muerto acuella nocherpor la mañana fe atrevió vn íar 
grador á picarle de vn brazo , lo que executó con mucho trj 
bajo , de ibrma que aquel día fe pudieron hazerdos fangrij 
copiofastpor la noche difpufe <\\it á intervalos tomafle algunj 
xuchutadas de Xarave de Hifopo, y de Culantrillo, con vna 
gotas de Elyxir proprietatis para ayudar el fputo,pues la Lyn 
pha,que fe avia detenido en la gargauta avia empezado á eva| 
cuar la por efta vi a,aunque en corta quantidad; al día ííguient 
í e bolvio á fangrar, y fueron también fucedidas las íangrias 
que folocon ellas fe pulieron en proporcion,afsi la fangre,C( 
mo efayie, tefultando á t efta proporción , que afsi la fangrí 
como la Lympha adquirieflen fu circulación naturahcl pacier 
te fe defmchó dentrodefeis dias,y purgándole defpues epicra 
ticamente reftauro íu falud» £fte cafo confirma aquello qt^  
dixoGaleno hablando (obre la fangria enla Hydropcfia Ana 
farca: dum incipit* para quien me puede entender elto bafta, 
ao m« ¡detengo todo Jo que pudiera dezir fobre eftc punto,poij 
que aunque miro al aprovechamiento , tengo también 












C A P I T U L O m ; 
EL. CfíTLO:, D E SU MOVIMIENTO CICULAR , 
del modo; como fe convierte en fangre,. 
^lhanon indigeremnSyfinihil ejlueret a nojl'ro corpore.JLCcú*-
vio^l Pdncipe de los Griegos J(I) por tanto es precifo, 
e vfenvosdealiiDentos ,-para que nueítro cuerpo tenga mi-
tia que le n u t r a l e rel\aure !o que continuamente fe le diíi-
, y pierde,y para que fe inllaure es neceíTario que primero fe 
(ponga el alimento en la boca, para que allí fe le mezcle la 
liba^  bien lo conoció^dicho Principe quando dixo: (2) ln ore 
j j Yvmikcenturcurripituita qu<*in ore habitat'. No folo median-
l^tricufaGÍon fe le mezcla la faliva al alimentojpcro cambien 
ayre,|par^ que fe pueda rarefacer,y difponer para la fermen-
pionüafsimifmapata que porel cíTofigo pueda defeender al 
nrrieulo , potqtiantaün el ayre, ni la comida, ni la bebí--
, llegatian á tomar vbreacion en el ellomago. Debo adr 
rtir, que aviendo entrado la comida, y la bebida en el eílo-i 
ago , naturaleza cierra luego al punto al Pylorón la boca 
erior , para- que fe detenga el aliento baila* que fea cele-* 
ada la fermentación : ya lo noto Galeno con eftas pala-
as r Ci) Foft cibam fumptum ventrículos: inferius os fmm-
mdito. 
Avicnda precedido todas eílas'difpoficionesvfeempie-
á fermentar el alimento , féparandofe fus partes, adivas, y 
les , no folo mediante el acido exurino , como verdadero 
mentoj pero también mediante el fuego vital, que el co-, 
mi zon comunica al cftómago: íe mantiene cerrado el Pylorón 
• co (la que por dicho fermento aya ceíultadó aquella entidad 
aea , qu alcanzo dicho Páncipe, como confta de eftas. pala-i 
^ as: (4) Cibus inftomacbo vertitur in latfeum fuecum, El\e fu-
ladeo es lo que comuumente fe llama chylo, el quat (e di-
0^1 íe afsi: Es vna fubflanciA blanca, que rtfulta de la fermenta-
^ >w, que los Alimentos padecen en el efiomago^  la que firve de wa-
"ia para la fanguificación. 
Si negando él movimiento circular de la fangre las par-
¡fedelVruyen de movimieuto , y no pueden vivir, no me-
s fe experimenta eíto faltando el movimiento del chylo, 
por tanto es precifo que los Profeífores apolíneos fcpaa 
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miento progresivo , que defde los intefiinos fe eomunica por i 
venas laSieas , y. oíros auBos háfta entrar en el corazón: y ati 
^ae es verdad que efta definición explica la eííencia del mj 
vimicmo d d chylo , no obftantc quiero xleclaracme mas pi 
ra plena inteligencia: defpues que los alimentos tomanient 
forma de diy lo dcfpaes que eftc fue fegregadoeü los ii itol 
íeftinos de Us partes etecogcnea^, paíTaporel du^o mteft ) pi 
ca í .a las venas laceas , y defde eftas.camina al rcceptaco ien 
c o m ú n , 6 ciftcrna, y guando el Diafragma fC iComprime :nd 
impelido,el ehy lo al dudo thoracico , y de aquí á la ve 
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clacoa laíangre , porque es fu femejante, y porque tiei ta, 
zimfaáiQuodJimile eftcongruumy& amicttmceft i efcrivió ;zcl 
Principe dé los Griegos. (5) Y junto el chy Jo con la fang ien 
fubeá laauricaia derecha del corazón, y circula el m i f ^ a 
inovimiento de la fangre. 
^Declafádoel movimiento circtilar del chylo, es prc 
fo manifeftar el como fe convierte en faagre, la qual o 
verfion íe llama íanguificacion, lo que conoció Gale 
quando dixo: (6) Sangmficatio eft mutatlo alimenti tn fang 
nem. Es precifaefta íánguificacion ,,para que elchylo pu 
nutrir las jpartes del cuerpo, y aun me acuerdo que Galei 
da á entender, que el chylo no puede alimentar, ni conv 
íirfe en propria fubftancia de las partes, fin que primero a 
quiéra la formadefangre, f í atendemosálasí iguientespa 
bras: (^ ) Qibm coBus in ventr-icnh non efi prQpinquam mate 
carnisyfedfitprimo fangttis: Efto es, fin que primero adqui 
ra el chylo aquellos azufres falinos., que fon necesarios 
fia que fe fazonc., pues de otro modo las partes no le ad 
/irán para fu nutrición , y tampoco Ja fangre., fino lleva c 
í igoal falnitro aereo,; lo que da á entender claramente D 
neo, diziendo: (8) Et jnhn.fanguis natura propria falfus 
Jjilfum .non recepit nutrimentum 1 id efi chylum 1 JÜOAQ ted 
la íangre, porque le halla defemejante» y con probabilidad 
ha de deftruir fu •equilibrio , lo que fe experimenta quando 
fangre recibe á dicho chylo infulfo, hallandofe con neccfsii 
de materia: bien lo^conocio el dicho Dorneo ,|>ues profigo 
ffíle intento: Quod forte Jt recipere quanda.que ft.coaSius /», 
tma qíiadam inedia) hoc in corruptionem abit, 
í í ío rae admito que. el chylocamine en baíca de la d 




















otro femejante : Siwile ad fuum fimile tendit naturatiícr* 
xo Galeno, y otros Philoíofos, (9) y aunque no fe le debe (9) 
ar a! corazón, que lea principio de la íanguificacion, por la Galen, de 
cvefeencia que padece elchylo, y porque en ellos fefo- vtiLrefj/* 
nta, no oftftante fixando la conllderacion" en aquel axioma 
ofofico: á'/wí/zVJimikmgignit, Debo dczir, que el princi-
proprío,y próximo de la ianguificac¡on,es la mííma íangre, 
:aca|ien por medio de fus partes íulfurcas dá calor al chylo, te-: 
ndo efte totalmente exaltadas,y difueltas íus partes»por las 
teradas circulaciones, que en las venas, y arterias baze en 
mpañia de fu femejante: el exemplar tenemos en el vino 
to, y blanco, pues íiendo femejantes en la íubrtancia, íi fe 
zelaflen obfervamos, que fácilmente el blanco fe tinc,y ad-
ere el color purpureo; pudiera referir varias demonílracio^ 
a efte intento; pero por mirar folo á la curiofidad las omi-
y aunque es verdad pudiera dezir alguna cofa cn efteCa-
ulo fobre el fermento del eftomago, no lo executo, porque, 































C A P I T U L O I V . 
LOS VASOS L T M P H A T I C O S , D E L A LYMPHAÍ 
y de lo necejfario que es fu movimiento para confervar 
la Vida9 y la falud. 
S tan necefíario faber, que ay vafos Lymphaticos, y que 
la Lympha circula, que íin efta inteligencia no pueden 
er los Médicos, como fe produce cierta eípeeie de fiebre, 
dcfcnbriré en mi Eícrutinio Medie©, ni como fe haze vn 
cojeo Hepático, lo que manifdtaré en dicho Efcrutinio, ni co-: 
fe produce vnaHydropcíia.Tampoco los Cirujanos fin di-
conocimiento, pueden faber como fe haze vn Hydroce-? 
lo,ni otros muchos tufnorcs,que aparecen en nueftro cuer-s 
y menos (abrán curar vn vaío Lymphatico vulnerado, y» 
mámente ignorarán como fe puede fuípender vn fíuxo d^ 
mpha. 
Efto fupucfto,digo,fer cierto que en nueftro cuerpo fe ha^ 
canales jque fe llaman vafos Lymphaticos, los que el docto 
omás Bartolino defeubrió feíenta y fíete años ha. No faltt 
culos llame venas Lymphaticas,por la fimilitud que tiene 
b i A las venas. Eftos vafos conílan de vna Cala iunica,lQS quales 
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fifven de llevar á la fangre vn humor clariísimo , y pcrlucid( 
íemcjante al agua putifsima , por cuya razón fe llaman Lyi 
phzxlcos dichos á Lytnpba, que fignifica el agua. Tocante 
origen de eftosranales ay variedad, pues vnos dizen, que na 
cen de las Glándulas mas pequeñas j otros afirman que tiene 
fu origen de la propria fubftancia de las partes, y que el paflal 
por las Glándulas no teftifica el que fe originen de ellas, pues| 
paflan por ellas es para recibir cierta porción Lymphatica, qi 
fe fepara de ellas: elta opinión es la que tiene mayor probabilil 
l iáiú entre los Anathomicos de buena nota , para cuya confíj 
(i) macion refiero las fíguientes palabras de Verheyen:(i) Omni 
Verheyen glándula notabilis wagnitadinis habet ad mtnus quatuor val 
traf í , i , c, fpecied'it>erfa:Artefiamive7}Aminervumi&' duéitfm excretorml 
rj*dí carne tjfque accedunt vafa Lymphatica, qu<e in quibufdam ípfum du\ 
0" gland, tum excretoriumconjfiituere zndentur. Nodizeefte Autor, q{ 
í c ilegao los vafos Lymphaticos á las glándulas? Luego es cuj 
to, que no nacen de ellas» 
No folo es cierto, que fe dan vafos Lympharticos j pe 
también es cierto, que todas las partes de nueftro cuerpo CGn| 
tan de ellos, aunque tocante al celebio ay fus dudas entre 1c 
Anathomicos:es patcnte,que ay glándula pineal,y dizeNuc^ 
quevn amigo fuyo le comunico , que en el celebro de 
Buey vio vn vafo Lymphatico, el qual exiftia cerca de la glaj 
dula Pineal, y que de efta falian algunos ramos. Si recurriniJ 
2^) a las fíguientes palabras de Verheyen: (2) (Si glándulas cereA 
Perh.tr.v *xcTpiat9potí/simumfecernitur Lympha>0' humor tile, quinad 
t a M t . f i l : ralíter cutim bum?£iat\quique maiori prspulfus abundantta f i 
mibi i 6, dorem eonftituit.) Es evidente,quc en ei celebro fe hallan vafJ 
LymphaticoSjpues ay glándulas en el,y es conftante,que ácf 
tas fe llegan vafos Lymphaticos, A mi me parece, que m{ 
puede teftificar mejor efta verdad, que el ver, que los hombrj 
padecen en la cavidad de la cabeza vna cfpecie de Hydropef 
llamada Hydrocephalo, la que no pucfieraTj padecer, íi el 
lebro no conílaíTe de vafos Lymphaticos , como conftan 
partes continentes déla cabeza, y en ellas fe produce Hydrfl 
cephalo externo. 
Siendo cierto, que dentro de efíos vafos fe centiene 
(j) Lympha,es neceífario faber que fexeívn humor aquofo tem\ 
Gal.lib.fr perlucido^ue contiene vn acido faliño ¡ y Jtrve para varias vt\\ 
de vfu dades en el viviente j ya dixo Galeno lo íiguence en abono ácf 
fartium» Lympha:($) Pojlqumn aquofns humorfuo oficio funftus efi m 
:; • m 
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ad renes, Aora pregunto^aé e f edo ,ó vtilidad es efte.quc 
;un G-i'eno, produce U Lympha en nueftro cuerpo ? Digo, 
eel Ccrvir de ü luenteá lafangre, y a lchylote í to lo notócf-
Principe con citas palabras: (4) Hamore aquofoy<& tenui fun-
is eji plenus. No íolo íkve la Lympha de diluente, para que 
i el chylo , como ta (angre puedan circular; pero también 
;e de humedecer á todas las partes delcuerpo,para que pué-
p alimentarfc, como fe experimenta en las plan$as, que fal-. 
dolas el agua no pu'edcn alimentarfe , que aun por eflo ad-
rte efte Principe lo íiguientc : (5) Ad corporis nutritionem 
\it aqua:Y por qué no íe pueden alimentar? Por dos razones: 
rna es^ porque los tubulos de las partes no eftán patentes pa-
pecibir el alimento: la otra es, porque efte no fe les puede 
mraunicar fajándole la Lympha, que es fu vehículo, efto lo 
pnzó el mas celebre Griego, quando dixo : (6) Aqñofus hu~ 
r efi vehiculum nutrimenti. 
No íblo es neceflarío, que la fangre circule, para que el 
mbreconferve la vida; pero también el que circule la Lym-
p ty íiendo cierto, que fu movimiento Te dirige á mez-
tfe con la fangre, para que le íirva de diluente, y de atenm 
lar, no folo fu azufre ; pero también al fuego vital : es pre-
k advertir, que no todos los vafos Lymphaticos derraman 
Lympha immediatamente en la fangre.- Para mayor clari-
I paffb á explicar el movimiento de cíle liquido > para que 
líos fines fe coníigan: la Lympha empieza fu movimiento 
lie los vafos menores á los mayores: la Lympha que fube 
lie los miembros inferiores, y defde él Abdomen , fe mue-
Idefdelos Lymphaticos menores á los mayores , y de eftos 
fa a la cifterna , y deíde aqui por el ducto thptacico paíTa 
I vena fubclavia, y deíde ella fe mezcla con la fangre. La 
liipha que fe mueve defde la cabeza, y miembros luperio^ 
I , fe mueve defde los vafos menores á los Lymphaticos 
lores , y de aqui palia á la vena iugular externa, en donde 
l inta con la Axilar, y aqui fe mezcla con la fangre, la Lym-, 
I , que reciben los vafos Lymphaticos , qu« nacen del pe-; 
I , paíTa defde eftos canales immediatamente al dufto tho-
Ico , y defde aqui paffa á la vena fubclavia , en donde fe 
tela con la fangre. a 
I Circuíala Lympha de tal modo, que imita á la fangre 
• u movimiento, efto es j tocante á producir buenos, ó ma-
letedosenel viviente, pues petembado, ó impedido el 











circulo ala íangre , alpmnto fe perturba, y impide el del 
Lympha^loque manifiefta efta demonílracion. Si á vn pe 
fe ie echaífe vn'lazoá la vena cava , experimentaremos , 
dentro de dos días íe halla en la cavidad del Abdomen graii 
quantidadde Lympha, que fe derramó por cíUr impedí 
fu movimiento circular. 
No ay duda que muchos morbos dependen de la Lyl 
pha, ya Reumatllmos, ya Goca , ya HydropeUa , ya Convl 
fiones,y otros, hallandofedcfproporcionada.ó en la quantidl 
6 en la qualidad : en ía quantidad íiendo auüa, 6 diminutaí 
que conoció el inventor de los vaíos Ly mphaticos, quando 
ze: (7) E x Lympb* enirn, vet defifíu^ vel excejjit, vel qualii 
hb, "T de víc*aí:a mulú morbi dependtnt, &1 ex vaforum LymphaticoA 
vdobftruBione, vel ruptura. Si la dcíporcion fuere en quaJ 
dad diminuta fe encrafa la fangre, y adquiere efeandeícenj 
el cuerpo íe pone atrophico > y los niños incurren en Rad 
tis: íi la caufa de eíla defproporcion fuere , porque íc evaj 
en las articulacicmeSjó con vnosíudoresdefordenadosnoíí 
nos, ó diurnos, en tal cafo todas las partes del cuerpo fe poj 
débiles, y exeteitan fus movimientos con mucho tialwjo 
defióiu* 
Si la defproporcion de eftc liquido foerc en quantij 
au£ta ^velexcejjfu, "Cn tal cafo fe experimentan fudorescoil 
ios , ya en los feorbuticos, ya en los terciauarios y quaj 
narios, que febricitan por exceflb de Lympha : tambieif 
producen Hydropefías, ya vniverfales, ya particulares.! 
no pudiere mover fe la Lympha por eílár obftruidos fus caj 
les, 6 fi eftuvieíTe roto algún vafo, entonces fe produ 
Hydropefías, yá en la cabeza , efundiendofe en fu caviJ 
yá en el pecho derramandofe en la cavidad del thoraz; yj 
clA-bdomen cayendo en íu cavidad j yá Tumores aquoj 
yá Edemas, yá Cachegias. Si la defproporcion de la Ll 
pha fuere por razón de fu qualidad , efto es, que el acidüj 
lino de que confta fe exalce , y adquiera acritud , entonce 
caufa de que fe fubíigan varios dolores en las partes tnti 
branoías, y movimientos cpnvulfivos,qu&aun por efíb lo 
Vierte el dicho Bartolino en el lugar citado 1 S i acredinem^ 
cipiat membranarum dolor, convulfiónes t O* alia mala fe<p 
tur, Y íi en lugar de evacuarfe dicha Lympha defproporj 
nada en la qualidad fe derramare en las articulaciones pr<| 
ce Gota vy íi fe ipfudiefle en las meo^brangs excita 
I M É R U . J3 
Inojo que conoció Henrico Regio,quando dwo: (8) Si artri- (8) 
L / i , ^ RbeumAti¿ni cAufaJerum éft falfumi O* acre per renes HenrtRt¿ 
i fatis expurgAtum, gtoMh,u 
cap*!. 
C A P I T U L O V. 
)E LOS DUCTOS S A L I V A L E S , T D E L A SALIVA, 
OS dudos, ó vafes falivalcs, es vno de los vnlifsimos ex-
perimentos Anathomicos,que íe han defeubierco, y aun-
|c quieren atribuir la gloria de efte invento á Vvattono, y 
:noaio, los quales Autores, por celebras Anathomicos fon 
mos de grande aplaufo ; pero no menos el Principe de los 
[iegos,y el de los Afabcs,quienes raftrearon primero dichos 
kos,y para que conozcan efta verdad lean las íiguíentes pá-
)ras de Galeno: (i) Vt plurimum vero enm Ep!glotide)0' la~ 
\get& Glanduliíyqute illic funt, tum his qiíaíingux funt pro-
fa falivamgenerante tum his.qua funt adparijihma, & l a r j n -
t. De Aviocna conrta,que tocante á eíte punto habla algo 
3S claro, que Galeno, pues admite debaxo de la lengua dos 
Idos falivales con el nombre de fuentes, lo que coníta del 
luiente dezir: (2) Et fub lingua funt dúo orificia^ qua ambo 
\redítur ftylus, & funt fontes falivay & Ifti dúo fontes nomi* 
itur dúo ejfuforia JalivayConJeruantes rorem lingua. 
Es pceciío publicar que Vvartono fue quien defeubrió 
:vamente los dudos falivalcs, no aviendo ávido en tantos 
|!os quien hizieíTe recuerdo , para adelantar lo que dichos 
liguos en fu tiempo pudieron raftrear, tocante á los dudos 
[vales. Eftos-dudos fe hallan infettos en la íobílancia de las 
mduias,que fe hallan en la voca, y paladar,tomando fu dc-
únacion de los nombres con que fe apellidan dichas Glan-
Us,por cuya razón los dudos falivales que fe ingieren en las 
hdulas de la vocajíe/llaman bucales, los que fe ingieren en 
Iglandulas^ue exilten debaxo de ia lengua,fe llaman lublin-
iles,y los dudos que fe ingieren en las glándulas del Pala-
[j por quanto eftas fe llaman palatinas, merecieron aquellos 
lombre de palatinos: Sthenonio es de opinión quede las 
|nduias palatinas nacen innumerables dudos falivales, auni? 
pequeños,lo que confta de eftas palabras: (j) Vltimas pala* 
M appellare vifrnn mibi cum revera totapalati cardyVt in brú» 
^ f c ^ in bomine,níhil nificonglome rata glándula tonfilis con-
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hrAnam perforantes, quafí cribrum inde formant. 
Tocante á Sthcnonio debo dezir, que merece mayo^T, 
aplaufo , que Vvartono, por quanto nos defeubrió el año 
1660. vn nuevo dudo falival llamado Sthenoniano , el qu^tj 
fe ingiere en la glándula maxilar llamada Párolis. Buelvo á dP 
zir, que es nuevo experimemo , pues no»confta que ios antfc^  
guos le-raftreaíTcn, y aunque á Galeno fe le vino á la manoif 
cafo Chyrurgico,por el qual pudo aver raftreado alguna coi 
no con íh de fus eícntos. El cafo que fe le ocurrió fue el 
aquel Joven, á quien dcípues de vna fiebre le Cobrevino vii 
Parótida, y dizejque.defpues de fupurada, y abierta.le queft 
vna fiftula, la qual^ vieodo Galeno que tenja.(eis mefes de pe 
manencia fe la curó enteramente aplicándole cierto eroplafl 
cauftko. (4) También llegó á manos de Fabricio, ab aqua/'An 
dente^czfa en que pudo aver raftreado dicho duelo, pues 
ocurrió vna herida en d dufto falival, que nace de did 
glándula Patotis; pero conficíTa, que no fabía de donde flt 
tanta copia de agua limpia, ni como ñuia ; eftas fon fus pal 
bras: (5) Foramt nullum angufiifs 'mum vixoculis con/piem 
apparetyper quod vbipatientes mandmty tanta copia exijt.lh 
pida aqu<e qua efi velunt lacrima.ab.o€ulis:emiJ[ayVndé, & qu 
modofluat^ ego certe'neft'tOk 
Advierto a ios Cirujanos que fe guardbn de no herir ¡ 
gun duíto falival,quando fe les ofrezca alguna operaeibn 
nualjpues esdificultofiísima fu,coniolid3cion,fea tefíigodei 
ta verdad Muis , pues habla afsi: (6) Arteria aperta dijfícu¡\ 
coakfcitidificiHusvasLympbaticumtdiJficilM 
quisfalfva¡fj',y es tán dificilifsima fu confolidacionique fuelj 
morir tábidos Jos pacientes; pero efto fe debe entender eila 
do vlcerado^algun dudo falival de los que defeubrió Vvartoii 
como fíendo Medico de la Villa de Gaigama la Olla obfer 
en el año de 1710. en la muger.^ de Félix Díaz ,Ja qual muí 
tábida, aviendofele vlcerado en las Tonfilas los dudos pal 
Dos,las quales aviendo íido inflamadas fe fupuraron* y defpii 
oor corroíion fueron vlcerados dichos dudos,los que no fe) 
qieron vnír con quantas diligencias hize.. 
vSiendo vlcerado el dudo, que procede de lá glándula 
rotis,yá que no quite la vida, á lo menos fuele rcfultar comii 
mente vna fiftulaj como fucedíó á aquel Joven que refiere 
l e ñ o : acuerdóme que lo referido lo notó el dodo Antoi 
Nuch, con eftas palabras: (7)^/ veri dufius ipfe) autplura 
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hndifla furculi concurrentes{Pelvim qua/i facienfss)l(sdanturi 
My&Tvlcera fiflulof* fácil* fuboriri folent. ho que obfcrve en di-
ia Vi'la el añJ de 1708. e» cierta mugcr que padeció vna Pa-
otida por terminación de vna Terciana maligna , cuya vlcera 
oító mucho trabajo el curarla, pues fluía de ella lo que dizc 
abricio; y puedo aíTegarar, que fe tardó en cicattizar mas de 
ete mefes. 
Siendo Medico titular de la Villa.de Medina del Campo 
aíío de 1713.concurrió vn hombre de edad florente naiu-
ú de la Villa de Madrigal,para que le cfiraflc vna vlcera anti-
ua,y examinaRdole me informó dizieudo,que de vna Parótida 
c peft avia quedado -aquella vlcera , la que xrnze meíes avia, eftaba 
adeciendo,fin poderfela cicatrizar quantos Cirujanos pudie-
¿ptWpn ocurrir: tegiílré la vlcera, la que encontré firtulofajpor ha-
arfe vlcerado el du¿to falival; antes de entrarle á curar le ha-
le claro, tocante á la dificultad de la vlcera, acordándome de 
5 que 4ize Muís: Xy'tffieilime vero duÓius aliquis faliv/ilis, Im-
lorando el peligro entré en la curación, y haziendo recuerdo 
el cafo,que el Principe de los Gdegos refiere de aquel Joven, 
apliqué los polvos ferpentiaoSíque es mi caniUco fine dolo-
f qi^yCon el qual remedio,y al fin vn parche de Oiapalma, fué en 
eince días cicatrizada la vlcera, lo que no fepudo coníeguic 
tantos mefes. 
Son tan neceífarioslos duelos faíivales, que naturaleza^ 
folo vfa de ellos para coníervaríe en fu equilibrio; pero 
mbieu para reducirfc^éU quando por algún morbo íc hu-J 
ere apartado. Es c o n í h n t e , que no eftando obíkuidas Us 
anduias, entoiKCs los du£tos falivales fuelen bazer copiofa 
crecion, íirviendo de fuentes para que por ellas naruraleza 
tirpe varias enfermedades, ya fiebres^ íean continuas,ó in-
rmitentís, lo que conoció Baglivió, quando dixo : (8) Orines 
ricitantes qmndiu fputant extra pericuíuwfunt in continuis 
ie ac intermitientibm. 
Tan verdadero es lo referido, como avcrmelo enfeñado 
experiencia varias vezes, y en mi proptio to experimenté el 
o de 1703. padeciendo vna fiebre continua, la que fe teemir 
haziendo ios duítos falivales fublinguales vna copiofa ex-
ecion de íaliva,y en tanra abundancia,que en feis días evacué 
asde azumbre y media, ya fiebres intermitentes fe terminan 
n dicha excreción, y principalmente Qaarranas.; bien lo co-
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que per Hemorragiam > Pthyalifnmm.&c, Yá fe terminan Hc^  
motlioycas pafsiones, yá viruelas,<Scc. y es tan viil dicha a 
a c c i ó n eií las viruelas, que fe atrevió á dezir Vvaldfchmidk 
que raro es el virolento que no Te liberta , a prefencia devnj 
copiofa evacuación falival i eftas fon fus palabras: (10) Qui \ 
vartolis máxime exputant raro moriuntur , nullumque exputu 
torem in vartolis vidi mortuum» 
La faiiva que contienen los dudos falivales tomó fu del 
nominación ay^/^, porque abundan la íaliva de grande copi[ 
de falja que no es de la naturaleza de la fal comun,si de la na 
turaleza de la fal nitro aereo, y aísi fon dignos de alabanza e| 
mi opinión PhiIotimo,y Praxagoras por avet llamado aihumí 
faiado, nitroíc^que la íaliva confta de eíta (ai, lo experimenta 
mos algunas vezes en ayunas, que entonces fe percibe diel 
fabor faiado, lo que advierte Galeno, por eftas.palabras : 
Salivam fal/am habent ieiumntes.Es la faiiva el primario menj 
truo dé la ehylificacion, quien por medio del nitro falino prí 
inueve,no folo la fermentación del chylo; pero fe comunical 
la fangre,para que fe promuevan todas las vitales fermentacií 
nes, y pues mediante efta fal, fe conferva la vida j y la faludrí 
dize fer la faiiva quien manifíeíla la bondad,ó malicia del ch| 
lo, y de la fangre. Es neceífaria la faliva,no íblo para dichos 
nesj pejo también para otros efedos, pues íüajtaíTe efta,coj 
fucede á algunos, que por mala coftumbre eftán efeupiendj 
meuofpreciando la faiiva, debilitan el eHomago, fe ponen inj 
petentes,palidos, y débiles, las yrinas aparecen crudas, incuj 
ren en adftriccion de.vientre, y vhimamente no fermentan i 
comidaíporque les falta el nkro falino de la faliva,quc es qui^  
ha de ¡nfciodir,penetrar, digerir,y diíolver los alimentos, qil 
aun por eífo, conociendo Galeno las vtilidades de la íaliva el 
crivió lo figuiente en elogio de efte liquido: (12) Saliva geni 
ratiOf numeratur ínter quieprovfde d naturafiunt, 
C A P I T U L O VI. 
D E h P A N C R E A S , D E L SUCO P A N C R E A T I C O i 
y de las vtilidades,y daños^ue eaufa en nuefiro 
cuerpo, 
NO fe le ocultó a Galeno avet glándulas en nueftro ctíí po, quando dixq lo íiguientc : (1) Glandularum Aá 
thomta quarto loco confideranddi no me a¿gJÍ£o M 
' ú i 
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eíTe^muchas glándulas de las que tratan los modernos con 
otlran cuydado^ aprecios conoció la GlandulaPineal, conoció 
dio je en el cuello avia dos glandulas,!oque confta de eüe dezir: 
) Glándulasduas habet collumin q-uibus generatur humiditas, 
«íMonocio qüe avia en la raiz de la lengua g!andu!.a,quc íirve de GaUihtcb 
UA izer excreción de la faliva: (3) Auritorium faliva di citar glan- voce 0, 
•da , qua .pofíta efi in radice Ungua Conoció aísuniímo ayer anhelitu, 
nueliro cuerpo vna Glándula llamada Thymo , y con vna 
ande efpeciaUdad , lo que fe infiere de eftas palabras : (4) Gal. ¿ib, 
'affdula qua-.vocatur Thymus J^i máxima innuper natis-anima- ¿e jinaft 
l C 'msyin crefeentibusverominuitur* vi ver» 
Eíto fupuefto, es neceííario íaber, que el Páncreas, es vna ^ \ 
andutaconglomerada, la qual eÜrte en la parte pofterior del GaUíbXi 
omago ceíca'de la primera Vertebra de los lomos, veüida de faeult. 
vna membrana tenue rque recibe del Peritoneo y pegada alimenta 
inteftino duodeno , firve defeparar dé la fangre vn ruco aci-
, para llevarle por cierto dudo al inteftino duodeno» Aun-
le los antiguos-fon de opinión , que el-color de las glándulas , 
blanco j . íiguiendo la figui^ntc doftrina de Galeno : (5) /« Gaí l ibde 


















eel Páncreas confta de vn-color pál ido, yenalgjin modo ^ 
nfufa mente.rubro. 
^uco Pancreático , es vn liqaor teme^ Impio, y cafi. falt*-. 
ndi fo levemente azedo,el quatpor cierto duBo fe transfunde alin-
lino duodeno para que fermente con la colera. No dudo que el 
incipe de los Gtiegos alcanzo á efte íuco , aunqne iwledi® 
nombre deBancreatico) lojque íerafttea atendiendo á eílas 
labras: (6) Defcendit exglandulis quibufdam lenta humiditas ^ 
I qi| ivafímilis.Qzáx vno tómelo como quifierejque a mi me pa- GaUíb.2, 
e por el glandulis ícr el Pancreas,pues es vna glándula con- de femin, 
raerada.. También es cierto que por el du¿ta Pancreático 
Tciende efte fuco, el qual es húmedo ) y no menos es-cierto 
e dicho fuco tiene en algún modo íimilitudcoivla faliva. 
Por medio del Páncreas defeiende á lo largo cierto dudo, 
anal al modo de vna vena, por cuya razón en opinión de 
;unos,es cierto que los primarios Anathomicos conocieron 
iudo Pancreático: íea teftigo de efta verdad Vverheyen, 
ando dize:(7) Nam crtdibile efi eumdem duBum etiampriori- (7) 
f Anathomicis fuijfe vifum jed pro vena, vel arteria habltum, VverhJr* 
4$ los antiguos claramente no conocieron efte dudo, como lo 2,cap,i$, 
on( ^oció yvirfuugio , con cfpecialidad íetenta y feis aros ha, de Pam* 
no 
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no me admiro teniendo íimilitud con las venas, pues esckn ' ^ í 
que Us femej tnzas en las cofas caufan corifuíion, y falacia, 
aun por eño dixo Galeno muy á mí intento , y muy en íu ab ***** 
(8) no: {o) Vt in Pbylofofia magnos víros, & clarrfsimus Phyhfij 
>GalJik.6, ftimus ejfs deceptos inf ími l i tudimbusnon rite dtfiernentis; 
epidém* 6tiam ia medicinA v / u v e n i a t v t autem intetlígeremm qu 
acrifludio débemas laborare^vt ne nosfimilítudines fallant^^ 
.Es feparado el fuco Pancceatico de la íangre por dic 
glándula , y embiadopor dicho dudo al hueftino duoder 
para que por medio del acido falío , ó acido agradable de ( 
conüa, encontrando con la fal volátil , y fulfarea de la coie 
fermente en dicho inteí\ino,paf a la fef aracion del chylo-, p 
que las partes rubtiles , y bllíamicas defte liquido puedan p 
far por el dudo inteftinal á las venas la ¿teas./y las-partes fec 
lentas fe puedan precipitar : para que dichas vtilidades fe co 
r \ figan,€S precifo que rexaufceferVcícencia, ó movimieflto fe e£*e 
Tatrtas nacntaiivo,b que advierte el dodo Yatrias dmcndo:(9) Fit b 
itom^,ca. ¿ f iwtfant i* propter bi l isf í l vólttile-yaUumque fulfareumM 
é,de Pan- twwnsy cum fucci Pmcreatiei aaiditate^ficut inChymia tx í 
creat/c* Jinnftonsurfiijimilssefirvefteatias fieri videmus. Es oiefto 
refeiido, Q fixamos la confideracion en cfta xkraonítiación, 
en vn vaíb fe infundiefíen azeytede Tártaro por deliquio, y 
piritu de .vitriolo al punto fermentan entre si con vna gran 
•efeivercencia, )r^ os 
Hilando bueno el Pancreas,yliallandofc el fuco Pancrc ' ver< 
n á c 
es o 
cauí 
ít¡co,proporcionado afsi en ru quaniidad,como en fu qualidi 
y en fu A^ftanciayno ay ;duda,que goza faiud el hombre; p 
í iendo deíproporcionado, al puntoflaquea la falud,fifui 
defproporcionado en el modo de fubftancia ponicnd 
.«luy vifcófo, entonces nofe puede mover por fu du£to, yd 
teniendofe,no folo obftiuye elPancreas ; pero otras muct 
partes , y deteniendofe en la fangre adquiere vna tan eflr 
fermeníacioii,que qtíita la vida al hombre. S iU defproporci 
coníiQe en quantid/id auda,6 fiendo muy acre por averie CXJ 
tado fu acido natural concurriendo á losinteftinos en abunda 
cia encontrando con la l3ÍIis,fe ftguc en los inteftinos vna gra 
e^,<y preternatural eferveícerveia, que produce varios morbí >en 1< 
en ei Hígado, vazo, tDcfentereo, c í l o m c g O j ó en los inreli^ vií 
«los, como tcnfiones, flatos/ugiios, coücas, "vómitos acidí ?>la< 
diarrea?, diíeritcnas,&c. 















































L I B R O P R I M E R O . 
: í er^ terpedo de fu qualidad muy mUte, y infulío, entonas Te 
zemuy cortil efervefeencia^y incapaz movimiento, para la 
i áblparacion del chylo la qusü efervefeencia no ha^ e mas que 
tfoj i)pezar,y luego ccffa, como fe experimenta echando en vna 
iza de azey.K de tanaro, dos, ó tres gotas^ de efpirim de Vi^-
olOjóvOtra ooza de agua, leviísimameme vitriolada, pues no 
menta el azeyte^todo aquel tiempo que plicde,.o por laic-
idad del acido,© por fer corta la quaniidad,que íe le mezcla,-
a íe verifica ,,fi luego que cefso la cfervefccncia íe añade 
as quantidad de dicho efpiritUjó fe le mezcla dicha agua vi-
oladajque efte mas aceda,pues al punto buclve* a fermenrac 
azeyxe con mayor intenfion, y continua la efervefeencia fe*-
m pueden: confemrla íus partes a&ivas: por razón de efta^  
rpraporcion,íe figuen obíírucioneSíatrophiaSyadíhiccion de 
mtre,y otros malesjNo quiero referir losdcnuás a fe ¿tos que 
0£é ede producir.el fuco Páncreatico defproporcionado del mo-
referido^no fea cuento, que algunos Médicos, y Cirujanos, 
acribuyan eJ fer de caufa,que produce todas las enfermeda-
Syaviendo en nueftro cuerpo otros l iquidosipor cuy a dt^pro-
rcion pueden enfermar.los Hombres,que aun por^  eflb dixo 
itrias en eMugar citado lo figuiente, hablandoKiel fuco Panr 
zúcoi Ab hac vna fola caufá predüci exijlifnant non alith\ as' 
iraoB*^ atíj vitioji humores,. aliárum partium vitij gemti, talés 
)rbosvnquamprodücerent,.1Loq\ic en mi opinión confirma 
verdadero efte dczir,esfíi tales Medicos,y Girujanos^atien-
n á que no íe halla en el mundo-medicina vniverfal .- luego 
es otro el motivo,fi no es, porque en nueftro cuerpo no fe 
caufa , que vniveríalmenre pueda producir todas las enfer-
dades,que el hombre padece.-
_ C A P I T U L o yn. 
L A C O L E R A , DEt SU M O V I M I E N T O CIRCULAR, 
y de las utilidades, y daños que baze* 
la Cólera Humor balfamico,-engendrad6cñ el hígado 
de cierta Lympha falada,que de la mafa de la fangre re-
)en losvafosbilarios,para fines neccíTarios á la confervacion 
la vida. Dos diferencias fe Hallan de colera, la vna es Hepa-, 
^la otra C/^/V^,la hepática es aquella que continuamente fe 
Ondeen etinteftinoduodenoi la ciftica, es aquella que por 
ntenerfe en la cabidad de la begiga de la y el, no fiempre fe 
eftm* 
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efunde.en el ¡nteítino, ñ a ciertos intervalos, y quando dlftei^^o 
fa la vcgiga por razón de la colera., y.belicadas íus fibras m 
irices fe contraen ad expulí ionem,óen el tiempo de la chylü 
cacion, quando diíkndido el eftomago con la comida, y bebi 
4a fe conipriíne la vegiga,y entonces íe exprime la colera^y 
impele por el du¿to Golicodo á dicho inteftino. 
Diferencianíe entre si eftas dos efpecics de colerajafsi 
Jafubftancia , como en el color, y fabor : en la fubllanci 
•pücs ia-hepatica es mas tenoe, y la Ciftica es'ma-s.crara : en 
color pues la hepática es mas flava, y la Cifticaesdevn co 
•lor flavo obfcuro: en el fabót, pues la hepática es levemenjnos 
amarga *, pero la Ciüica confta de vn intenfo amargor. Eí 
fupueflo digo, .que la colera confía de vna copiofa Lymph 
de mucho íal voiatiU confta afsimirmo de partículas ojeof, 
vnidas con fales í ixas, y.partes terreftres : íon tan neceffariBios Í 
las partes íalinas de que confta la colera, que fino fuera p( tan < 
ellas íus pariieulas oleofas no fe pudieran diíotver en la Ly 
pha, como fe expetimeata en el jabon^ue íu azeytc íe difue 
ve ei^el agua por medio de las partes, faíinas,que trae configAno 
y lo contrario fe obíerva en el azeytc Tolo, que no fe difiicli 
en el agua deftituida de dichas partes falinas* 
Es cierto que no folo la íangre, y la Lympha circuí 
eunueftrocuetpoj peroiambien la faliva , el fuco Pancreaítpantí 
co, elfemen, yquantoslíquidos vbican los canales de e 
machina humana; luego no debe caulac admiración oír dc¡ 
que la coleta goza de movimiento circular, en efta íupoí¡|cnd< 
eion pafíb á explicar fu movimiento. Aviendo entrado la 
lera en el interino duodeno, y mezclándole con el fuco Panjaue 
crcatico fe pone masfluxible , y tenue , para que pueda ir 
tar mejor á los inteftinos, y promover la chylificacíon ; 
tonces fe divide la colera en dos partes, las vnas fon terre 
tres, y las otras volátiles: Us terreftes fe mezclan con los efen 
^mentos, o cap&t mortmm de los alimentos, las quales parí 
dan color flavo á los efercmentos, y naturaleza haze exen 
cion de cllasjuntamente con tales eferementos: las paites m 
volátiles, y mas aptas a moveríe fon las que circulan , las q bfer 
entran por los poros de las venas meíeraycas, en donde i c la 
mezcla la colera con la fangre , 'defde las mefarayeas caniií cido 
i la vena Porta , y defde elta paila al hígado,, en cuyas gla' 
dulas íe haze feparacion de las partes coléricas, defde IBrecij 
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í ñ e j ^ o Colldoco, y defde cfte á los intcí l inos , crvJos qmks 














betHH pile humor biliofo de ningún moda es- exeremcntkioj 
tes si es neceíFarifsimo', para prcfetvar de corrupción al 
lylo, a la fangre , y 4 todas las partes del cuerpo: el exemj. 
ar tenemos en el aaibac, quien echado en los cadáveres 
sprefervade corrupción t y no fe engendran guíanos , en 
lanto exíften las partes avivas del azibar: lo proprio^íc ex-
» CQ ¡riraenta en los vivientes , ^ ü e s transfundiendofe i l o í intcC-^  
nert nos en debida proporción , no reengendran lombrices, pos 
Eft ae no da lugar á que fe pudrezca alguna porción de cliylo^-
da lugar a que los hucvecillos,.que fe han transfundido con * 
alimento fe fermenten', y difpongan á la producción de éU 
íari ios animales teítos Imevecillos fon los que las mofeas depo* 
tan en el pan , y en otros alimentos, coajo mas largamente 
dirá en mi Elcrutiaeo Medico; 
Sir^c afsimifmo la colera , para que en d inteftino dúo* 
jíig( eno fe mezcle con el fuco Pancreático, y con el Chyfo , par 
tic A que eftefe difponga paca la fanguiñeacion conmunican-: 
ile fu azufre balfamico, el qual aunque le lleva-coníigo n3' 
percibe fu color hafta que raezcUndofe con la fangre me-
reaííBante lasrepetidas circulaciones , íeobtunda ,y deftruya el 
t é :ido Pancreático, que va mezclado, y dá^  color lácteo al 
dea iyio el exemplar tenemos en el magulerio de azufre , pues 
poC endo aquel liquor rubicundo «como fangre echando vn zcU 
t d txfe pone al punto como leche r porque el acidodebilita la 
Pactarse oleofa del azufre. Otra demonftracion he de manifeí-, 
ren elazeyte, que mas fácilmente fe dexa entender: toma 
na onza de azey te, y oirá onza de vinagre i agítelos' muy;* 
en para que fermenten, y obfervarás que refultavna fubf-. 
ncia blanca, y í lalguno le-pareciere , que el acido del vi~ 
agre no es-de la cftirpedel acido pancreático, y que efta de-
onftracion no v iencá nueftro intento , puede hazer,otrar 
mando iguales partes de azey te , y defaliva muy iimpia, y 
s qj bfervará lo proprio, faliendo del efcrupulo, pues el acido 




Sirve la colera para la diftribucion del chylo , y para la 
recipitacion dé los fecales exetementos, loxjue no fe confia 
uirá fino gozaífe de movimiento circular ? aunque no falta 
t i C I R U G I A M E T H O D I C A 
quien ío niegue j pcroeftc tal me refponda a cfta prcguntl 
para que fin feran las^ venas mcfaraycas dos, ó tres vezes mi 
a ochas que hs demás t que fe hallan en otras partes del cuJ 
po? Ya me refponde dlzicndo,, para que reciban á la fangre J 
fus cavidades; pero repan,qae no es folo para efte fin , si tanj 
bien ^ para que fean recibidas dichas partículas biliofas : lo qJ 
manifiefla cita vendad fon dos cofas eípeciales; la vna-es el pJ 
culiar curio de eftas Venas^  y diverfo de las demás, pues no tá 
minan en la vena caba,sienel higado, para poder alli deponJ 
las paniculas biliofas:la otra cs,que fi feíacaífe fangre de la vj 
na Porta , efpetimentariamos fer fu Lympha diftinta de la qi 
fe .halla .en la fangre facada de otras venas, afsi en el color, ¿J 
mo.cn el faborjen el CQlor,pues laLympha de dicha vena tiea 
coíor flavo, y el fabor es amargo, lo que no fe obfcrvaenl 
Lympha de otras venasj efto fe «ntiende fiendofacada la faj 
green cftado naturaU 
^Afsi como la colera íiendo proporcionada en fu quanJ 
dad, qualidad, y movimiento conferva la (alud al hombre, aa 
íiendo defproporcionada al punto fe haze enfermar: íi la del 
proporción es enquantidad diminuta entonces el movimienj 
periilaltico délos inteftinoses muy débi l , y no-fe pudienJ 
perfeccionar la Chylificacion , pierde la fangre íu balfamoj 
partes íulfurcaSjfe-ligue adftricaion de vientre,.atrophias, M 
Si la detproporcion fuere enquantidad au£tacayendo enIfll 
intctlinos, entonces fe eftimulan mas de loacoftumbrado , i 
vientre fe pone !ubrico,y á vezes fe expelen los alimentos mi 
(O tos con el chylo , debilitandofe grandemente el cuerpo: b¡J 
G a U i h i , ¿icanzó efto Galeclo quando dixo: (i) Multitudo cholera adA 
apb, com, VHm Jlaens irritzt ad expulfíonem* 
vo. Si fe mezclaüe á la fangee mayor quantidád de la que nj 
• • ceíska para confervar fu^  azufres falinos, en tal cafo Ce prodil 
cen fiebrec continuas ardientes, tericias, y otros males, ó pol 
que las partes mas crafas no fueron bien leparadas de laspartj 
. voíauíesvó porque el chy lo fe llevó coníigo alguna porción i 
dichas particulas , que debían fer precipitadas por el vicatfj 
Gatlíh 4.^ue aun Por c^0 1^0^ 10 Principe eferivió lo íigulente. (2) H 
\*,u ~ fsiem non evMttata cbolerx color palldorin toto cortwM P^PAA 
-...i * morh? regio laboranttbfisfquod busm notat /Kffíjrí.Si padecieul 
obílfucion los potos biliarios, íi ia colera fuelle crafa , tcnJj 
y fi fu qnafidad fuete exaltada no ay duda , que nueftíocueij] 
incurce en muchas enfermedades, pues Iiendo ctaía por de j^ 
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Je laLyf«ph3,emonccs no puede circular equilibrialmcnte, 
[quekfiltafu vehiCulo: ya el Priocipc de los Griegos hizo 
uerdo,que la colera cieñe Ly mpha en fu c o m p m ü , lo que 
ifta de efte dezir : (3) Habet cholera partem humrdh fimxm\ 
íquofifnmam i qu<z excitatur inaflate calida. Si fuere de- GalTihA* 
Ivado-el movimiento circular de eíie liquido, efto es, excef- ap t^ c '0^ 
\ , por conftaf de exultación , y acritud fus azufres faünos, 1 ^ 
Indicndeíe en el rnteñino duodeno, en lugar de defe^nder 
: vn movimiento errado azi*las partes luperíores , y prin-
Imente fe transfunde.al eftomsgo , de donde fe figue ruc-
piliofos ^.vómitos colericos,íingultos,y otros accidentes fii-
]oS) como cardialgías, y ardores grandes en dicho ventricu-
por la grande efervefcencia,que baze la Bilis: bien lo eono-
|Galeno,pues habla afsi: C4) Chokraflava ebulienteJntuni-
ftomaM fortis flusgeneratur. Si dicha colera en lugar de- Gal . l ib .^ 
íeríe azi a las partes íuperiores deícendieflfe con celeridad ctm* 
lie el duodeno á ios demás inteftinós , en tal cafo fuele pro^ 
[ir dolores Cólicos, DiarreaSjOirenteriaSjTeneímoSj&c. y fi 
na colera moviendoíe depravadamente igualmente íe mo-
e ázia laparte fuperior, y inferior, en tal cafo excica vo .^ 
ide tragedia: conviene á faber coleta morbo* 
C A P I T U L O vm. 
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wocitronyy de las grandes vtilidades, y daños^que prodvite.-
(4) 
65. 
Ippocratcs llamo Qandula al Gelebro,y no^omo quiera, 
fino la mas grande que fe halla en nueftro cuerpoi (1) 
\us efl Cerebrum\quAm reliqwe glanduU, Coníta el Celebro' 
[os partesda vna íe llama Corticai.que es de vn coloi^ine-
la eítra fe llama Medular, y conftade vn color blancoreí-
Ivifion hazen !os celebres Anathomico^, y entre ellos el 
[o Vverheyen hablando con la claridad figuienje: (2) GÍ^-
conflat fob/lantia duplici,altera fci l ícet colorís cinerici^qu^ 
Ualis-^ altera candidori^qua medulatis apellatur. Illa repe-
'quidemineminentis ventritulorum Cerebris^O'c. Efto fu-
loidigo que fuco n é r v e o / / vn humor liquido blanco engen-
h en el Celebro ¡de la parte mas eterea}y fubtildel chylojl qual 
Y r M n % defde el Celebro como raizpor fu tronco^ ramos para 
^richn^movimiento^y fenfaeion del ^ /V/í'w^.Expiicandolas 
"s de efta definición hazemos entera demonftracion de la 
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Es e(\e fuco^vn humor liquido, por cuya razón jufgafl 
gunos fer lo pioprio la Lympha,.que e! ífico nérveo, y.porqj 
dixo Lemort, lo íiguiente: (3) Lympba ipfifsimum efi aVm\ 
tum, Pero deben íabccque el fuco nérveo es liquido dillinl 
que la LytRpha, y aunque eíte trae coníigo la compañía d 
Lymphaj OS para ^ ue le íirva de vehicub, y pueda libremeii 
eiceular por tos troncos, y ramas de la machina humana, t]| 
aun por elíbefcrivió Galeno cftas breves palabrasycn abonol 
cfta fentencia:^) Nutrimenti whicttlíwifacit aqua, Efta Ly] 
pha,no folo firve de vehículo á dicho fuco; pero también a 
fangre,camo nutrimentos digo como nutrimento, porque al 
ia íangre, como c! fuco aerveoTfirven para que las partes fe al 
Dienten, íiendo cierto,quc vn liquido íinotro, no íirve para] 
nutticion, por cuya razón, tiene tanto comercio el íuco nJ 
VCO,ó erpititus animales con la íangre,y efta con dicho fucol 
que teftifica,que el padecer de dicho fuco , es padecer de) 
íaugre,y ej padecer de eftc Uquido,es padecer 4el fuco nerve 
por la grande conexión, y tan extraordinaria vnion,<]ue e(i( 
dos líquidos tienen entre si: aísi como la Lympha tiene v 
iatiaia vnion con todos los líquidos, que vbican eirlos camj 
del viviente, pues todos neccfsitan al agua referida, para q| 
mediante cfte diluente, puedan moverle cireularmente : lucí 
íc infíere,quc la Lympha es liquido diftinto del fuco nervctij 
de.rodosios dcmásjpcro con cfta diferencia.que todos ios li( 
dos necelskan de la Lympha,y efta no necefsitá de ellos, 1 
si necefsitá del fuco nérveo para íuconfcrvacion,y afei la Ly| 
pha, hallandofe dentro de fus canales,fonticnc en si aiguif 
partículas de dicho íuco. 
Todo lo referido he de manifeftat en efta demonftracij 
toma feXy mpha que fe halla en vna taza, defpues de arer I 
grado, y poniéndola al fuego obfervarás, que toda íe quaxs 
modo que fe experimenta en vna clara de huevo. Toma el 
mor liquidOjque deftila dé vn nervio, 6 de vn tendón,el .qual| 
recogerá en vn vafo,aviendo hecho vna folucion en dicho 1 
vio,6 tendón: efte fuco tocándole con los dedos^  aparece 
coío ,como la c^ra de vn huevo erado, y íi defpues fe poncl 
fuego & coagula de la propria forma. Lo contrario íc obíci| 
en la Lympha que fe faca á vn hydropico,ó de vn hydrc 
phalo,y en la vrina,pues en lugar de coaguUrfe,toda íe eva^  
ra,como vn poco de aguá puefta al fuego. Que efta Lyirp 
coniieas casi algunas paríicuias d^i íuco nérveo, lo declaré] 
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Idimento , que aparee?;en la vrina de vn fanOjpucs no es otra 
)ra,que vna precipitacioa, y vnion de dichas particuiaSírubfei 
lida ai contactó-de la fal nitrofa, queje cornunicó el ayre. 
DizeíejOue efte fuco es engendrado en el celebro , ó raíz 
el hombre, por-cuyo motivo llamaron algunos al horas 
fe planta inverfa : ya lo confirma aquella célebre nuigercon 
agudeza acoftumbtada : ( 5 ) / « hac arbore inverfi fuecus 
)us radicis eins fdlicet cerebrí, mea fententia eft frigiduSy & 
yjidusy &fervttficut térra píantis. Que el celebro es la raiz 
eíta planta esconftailte, fi fe atiende , áque lo primero que 
Iforma en el miente es el celebro, como parte mas princi-
| l : Hypocrates es. de efta opinión , lo que teftinca ponien-
el cxcmplo en vn pollo; pues fe obferva, que lo primero 
|c aparece en el huevo es la cabeza? y también Galeno es de 
opinión ,quamiohaze aprecio de el cxcmplo deHypo-
ites, y cpnfta de eftas palabras : ( 6) Cerebrumejfe primum 
creatione tenet Hippocratei, q'uia in ovotáppa.ret.primo caput 
% Dize muy bien , que lea el celebro lo primeto qJI íe for-
, afsi como en la planta e5 lo primero la raiz, para que ef-
|comunique el aluiiento á todas las demás panes, que coníli-
'en al vegetal. Compatafe el celebro con la raiz del arbo/¿ 
[rque afsi como de la raiz fe comunica el-nutrimento , 0 cf-
[itu para que fe nutra , y frudiíique , afsi en el celebro como 
íe halla, y engendra del eípititu, que haze en el viviente 
las las operaciones de alimentar, y fructificar, que aun por 
• dixo el Principe de los Griegos : ( 7 ) In cerebro eft fpiru 
, qui omnes operationes facit, 
Dizefe en la definición, que lacaufa material de eíle fu-
Incnieo, es la parte mas etherea , y fubtil del chy lo, lo que 
|ae el celebro-, afsi como la raiz del árbol atrae el nutrimen-
le la tierra: bien lo conoció la referida Doña Oliva , quan-
üxo: (8) Os in animali^radix vero in planta additus&iama 
focci alentij , a qua y ir tus atractiva radicis fuecum, vel chy~ 
vegetationisfíatim ab oris comprejione trahit : Y aU,n me 
lerdo, que muchos ligios antes lo conoció Galtno , pues 
la afsi: (9) Cerebri partes infirumentum habent atrahendi 
trimeatum. Llamafc etherea dicha caufa material; lo vno, 
fcr taníubt i i ; lo otro, porque íe comunica al celebro 
medio del ayre , que aun por eflb eferivió lo figuiente 
Jha célebre muger: ( io)Jnfpiratioy & refpiratlofervit, vt 
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que Gileno ¡o efcrivio mucho antes, y con palabra?, que nc 
dan no corta luz á nueftro intento: (11) / « cerebro fpirit'ui am 
malí potifsima alimenti pars accedit ex infpiratione per nares, h 
que conárma eíla vetdadjés, el ver que en vu enfermo* inapc 
tente,y debiten quien falta dicho fuco nérveo, por defcdo< 
Ja cania material referida , al punto que fe le daa oler vino 
neroíb, ó quálquier alimento, fe vigora , y vivifica, por quaoil 
por medio del ayrefe le communico al celebro la pane m 
íubtil del alimento. 
La vltima partícula de la definición cc-nfifte , en que cí 
fuco nérveo fe derrama defde el celebro, para que fe nutran 
y íientan las partes por medio de elle principio, como lo 
la raiz de vn árbol, para que fus troncos , y ramas íe auiru 
ten , y alimenten , de efta opinión es la celebre Doña Oliv 
pues dize aísi v (12) Prínclpium fentiendi, alendi, & augem 
in animali cerebrum eji, in plantis radix principium efi alem 
& auger^i. Si fentimos, y movemos las partes de nueftra 
chinajCSjpor medio de eft« fuco , que fe mueve defde el celi 
bro, como raiz, por fus canales,© tubulos de los nervios: E\ 
capite provenit virtus > quaratiocinamur y .&.memnimus 
fentimus , Ú1 de loco ad locum permutamur : eferivio el eclebj 
Griego. (i3) Efta virtud de que habia Galeno no esotra coij 
que el fuco nérveo. 
Difundiendoíc defde el celebro efte fuco íe alimenti 
todas las partes del cuerpo: el que fe difunde moviendofe cij 
eularmente, y no folo pued^ e nutrir fin la compañia de 
ayrc, y de.lafangre; el ayre, para que mediante la infpiracii 
caufe rarefacción en efte liquido, para que fe dilaten los ve 
tticuJos, ó cifternas del celebro, para que á eña dilatátion, 
figa la contracción » para que efte fuco pueda fer impelido dj 
de la raiza fus canales, que aun por efíb , conociendo Galcl 
la vtilidad déla dilatación , y contracción con que fe raue( 
la raiz del hombre, habla afsi: (14) Cerebrum, & cor mo-vn 
tur motu dHatatíoñiSt & confíriBionis licet differant. No pu 
de nutrir el fuco nérveo íin la compañia de la fangre, porc 
efta íirve de jsaflb, ó materia en donde hazc dicho fuco 
que fe experimenta en los miembros paralíticos, pues falta 
doles á las partes el influxo de efte fuco fe ponen fecas, aun(¡ 
tengau la fangre necellaria. 
Es cierto, que el fuco nérveo fe mueve, y defeiende] 
las fibras nérveas deíde el celebro, como raiz, y lo que acrj 
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litacfte movimiento es ia figuiente demonftcacion : toma vn 
erro grande, y robufto, dcícarna vu nérveo grande, y dcfcu-
ierto échale vn la¿o apretado, como fe haze en vna vena , J 
bfcrvarás, que por cima del lazo fe incha el nérveo , no fien^ 
Itra la caufa, que eftár impedido el paflb á cfte fuco, y quitado 
|l lazo íc experimenta , que el nervio fe de í intba , por quanto 
les da libertad á los dudos, y buelvc á piofeguir fu movi-
jiento. Si efta demonftracion no es íuficiente, pueden cortac 
fanfveríalmente vn nervio grande,y claramente verán que poc 
herida fluye en abundanciacfte fuco nérveo , el qual fe fuC 
|ende con mucha dificultadjmuchos Prácticos conocieron efta 
:rdad , como Fortunato, Liceto, Larqueo,Sevcrino, y otros 
ichos, qu$ fon de efta opinión , como Jacobo Bachio, que 
ibia afsi: (15) Sed ne quisdubitetde humoris hutus exifientiam 
tryo, velpuntimfolum lafo tanta copia interdumexttlat >vtab 
vperito chyrurgo campefet v ix pofsit. Camina acertado dicho 
ichio en dezir: ab imperito Chyrurgo\^oi(\ixt el que ignoraíTe-
eflencia, y movimiento de eftepuevo invento ,nofabrá co-
|bk dicha fluxión , y pondrá al paciente en vna tabidez exr 
lema. 
Ya me acuerdo, que en la introducción de e ñ e Theatco 
[ometi declarar en eíie capitulo, que no fue Vvilis el primee 
[ventor del fuco nérveo: no me meto á quitar el aplauío, que 
;nc grangeado ei dotto Vvilis; pero lo que se es, que antes lo 
illaron Mebio, Bachio, Forcio, &c. Y muchos años antes lo 
:anz6 la celebrada Doña Oliva Saúco, quien para principiar 
fratar fobre el fuco nérveo, exclama afsi: (16) l í o ignoro que 
h principio de cofa nueva es dudofoy difisultofo de fer admitido 
la* opinión de los hombres ¿orno fue la que truxo Colon en tiem-
\del Emperador Carlos V. quandoecho por la boca que avia 
"o mundo de aquel cabo del mar. Lo qual les pareció k todos vna 
p tan nueva y tan no hablada e« el mundoyque por mucho tiem-
no le dieron crédito¡hafta que por gran importunación quifierft 
únr^y experimentarfiacafo aquel hombre tenia razon en lo que 
'fy y ajsife probo y y fe hallo f u verdad tan buena , como todos 
'm.Ho es neceíTuia mas probanza para faber con evidencia, 
[eefta Muger fue quien conoció primero eñe nuevo inven-
que el celebre Vvilis, que poner la confideracion en las cU 
»que llevo referidas, y en que Doña Oliva exiftió en eftc 
indo muchos años antes que dicho Inglés, lo queconíla del 
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1587.Y el que no quifiere dar crédito V'o referido, paífé a iec 
con cuydado los eícritosde Doña Oíiva » que-de cfte modj 
fe deíeng-añará, como fe defengañaroo de la propoficion q 
Golon. 
Tampoco quieto dezir, que efta Stnorafuela primer 
que c o n o c i ó efte nuevo invento, pues algunos figlos antes 
Ja venida del Señor al mundo, fué conocido el fuco ncrvi 
por el grande Hippocraics, quien le conoció con el nombre 
agua, y con el nombre de leve humor: (17) Aqua omnia m 
trit: levis humor hominis eji al¡mentum* EÍ\o fupuefto,d¡go,( 
en nueft-ro cuerpo ay dos diferencia^ de efte fuco, pues aunqt 
ambos fon de vm propria exiirpe, no obíjante fe diferencian 
no folo por razón del norRbre,si también por razpn de la fub| 
tancia, y por razón del oficio, o funecion; el VD fuco fe Ilai 
nerveoiel otro fe llama nutricio, ambos tienen fu origen de i 
raiz del hombre, y ambos tienen por canales a los nervios, 
fuco nérveo, dkho afsi, es la íubftancia mas etherca, y. fubti| 
que fe halla eu nueftto cuergoj el fuco nutritivo eoníVa de me 
nos fubtileza, y de mayor lentor ; tertifique lo dicho el Do( 
Santorino,con eftas palabras: (t 8) Dupticifucco-turgeñt neA 
ah e&dem tamenfinte derivato, ac vnicA fmretione feeveto^ tem 
ahero celerrimimetusrminima,molisy m á x i m a a ó i w i t a t í s a tM 
análogo fpiritu feilicet animal i winus tenui alten^ quifciim 
minoris tenuitatis namsn habita lad fummam fpirituum tenuit\ 
tem ratione competit, aded tamen fabfolute sonfiderato tenui^ 
nullus fuecus in corpore hac tenuior exijiat^qui non eo f o l ü m h 
titutusfuityVtfacilimamfpirituum difolibiJitatemiac avolatun 
fuo quocumque Untore cobiberet^fed injuper%vt impendía irij 
lidis partibas d fpirituum energético motu produf ía fuo irror^ 
reficeret* 
No folo el dicho Santorino admite dos diferencias de ell 
íucojpero también el celébf^Vieufenio, quien al fuconervj 
llaraa,con el nombre de efpitit^animal, por fer mas tenue5 
fuco nutritivo le coníidera mas crafa, y mas húmedo , lo qj 
confta de cftas palabras: (19.) Lympham erafiorem^& humiM 
rem fuecum cerebri nutriemm , focmm ñervofum JiSiiom 
ver9^ & tenuiorem Lymphatici eiufdem fucci partem^ fpiritu 
animalem, Ertos dos fucos de que,confta» los nervios, íirvj 
para dos vti i idadeSíel vno, que es el nérveo, firve para quel 
partes de ella machina fientaa,y fe muevan; el fuCo nutridj 
¿iíve para aluneatar t y aumentar dichas partes; confirme eJ 
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loébina e! dichoSantorino,qu¡cn en el opuíctiio citado habU 
Ifsi: Duplici boc ergb liquido nervi turgent¡altero tenutori fcili-* 
\{tprofinfu, & motuyaltero preeipue pro muñere inferius explí* 
¡ando hoc efi pro partium nutritione* He querido referir ellas 
Biferencias, para que no les cauíe novedad a los Lectores íí 
IncomraíTen en mi Febrilogia Chyrurgica^o en mi Clavicula 
keguüna: degenerarle el íuco nérveo, y el nutricio, para que 
lo me digan, lo que en vna ocafion me dixo cierto Medicoí 
Beñor mió, deziffuco nerveo,y fuco jiulricio, es albarda/obrc 
libarda; de que no hize caío, coníiderando que el ral Medico, 
Ion toda íu audacia,no fe avia atrevido á regiftrartlos opufeu--
los de Santorincni otros Autores. 
I' Aunque Doña Oliva, diga, que el celebro es la raíz,-
I la oficina de la íalud, y de las enfermedades, fegun la dií-
loficion del fuco nérveo, loque confia de cílas palabras: (20) 
K/V eft radtXy caufa^principinm, & oficina boni, mali fuc-
1/, morborumiO'falutis'-, Y aun profigue mas, fobre efte prin-
li^io : Hic ajfeóiuSffeu perturvationes, mütAtionesi& pa/siones* 
mtc fenféttio, alteratio, & omnis motus, Hic rddix vitaj & an-
mlat/o, Hinc bumores, & fucci, hic naturalis , O1 vegetattOy bie 
mué vitay&' tvers, In huius cremento y <& oficio refio radiéis falasm 
wa huius decremento , & deprávalo oficio radiéis morbi, Y aun-
luc muchos quieran atribuir al luco nérveo la producción 
l e todas las enfermedades , que padece el cuerpo humano, 
Beíde luego confieííbjque no me atrevo á feguir efta opinión, 
Borquc no me digan lo que publican de los que atribuyen al 
veo Pañcreatico,eI ser vnica caufa produdiva de todas las ena 
Ktmedades. 
No dudo que puede enfermar el hombre, y muy mucho, 
Billandofe el íucQ¿ervco defproporcionadojó en la íubítan-
| a , pues fíendo crafo , caula obstrucciones^ ibíceífos , 
«rophias, y otros males; 6 íiendo fuipendido, pues entonces 
[ figueñ perleras, eftrapores, &c. y aísi fe privan de movi-
íiento, y fentimiento las partes, y durando la petlefia mucho 
pmpo íe ponen atrophicos los miembros paralíticos, por el 
ffefto de efte fuco : bien lo conoció el grande Hippocrates, 
pando dixo : (21) Pardlitici, quibus prater motus impoten» 
Um pars affaRa extenuatnr, incurahiles funt* El que quiíierc 
|bre efte pWvto mayores fundamentos, recurra á mi Febrilo-
N Chyrurgica, al Capitulo de ia Fiebre Paralitica. Si con deC 
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vnas partes del cuerpo fe ponen mayores, por la defpropors 
cion en quaniidad auda , y otras partes íe ponen extenuadas 
por la defproporcion cn quantidad diminut*, como fe obíerva 
en el Rachkis. Si el íuco nérveo fuere irritado por otro algur 
íiquidojentortces.fe introduce en él tan grande orgafmo, q fu* 
ria,que inita á los argenteados funículos de la.machina Micro-
cofmica.por cuya irritación fe fubfiguen convulfiones, lo qu( 
puede el Leí lor ver con extenfion^ claridad en dicha Febtiil 
log¡a,en el capitulo de la Fiebre convulfiva. * 
D E 
T H E A T R O S E G U N D O . 















A Efte Theatro toca la Zoología, la Metalúrgica, y la Be tanica,por quaoto fe defeubren en él, los experimente 
pradicos de los tres Reynos: Mineral,.Animal, y Vegetal, di 
que hizo mención el Principe de los Griegos, con eftas palaj 
bras : (i) Caterum materia medicaminum ¡ quadam a plant'ú 
quadam d metallis&on nulla ab animantibus proveniunt.O (CÍ\ 
dichos experimentos íimples,ó compueflos : qnando fe huvifi 
ran defeubierto, fino fe huvicflen exercitado en efte T4icatio| 
Sino fuera por los experimentos prácticos oy eftuvieramos 
que el azogue era veneno, folo porque Dioícorides lo dixp,] 
otros que le han íeguido. Támquam ovicula (2) potus vimpsñ 
nkiofam babel: na pondere fuointeJlinatOt alia membra corrodli 
Pero la experiencia ha enfeííado lo contrario en efteTheatri] 
como lo declaran,"afsi Avicena, como Matheolo,y otros mi] 
cbos Pradieos. Avicena dize, que fi fe bebiefle el azogue 
haze daño en nueftro cuerpo,pues fe arroja por abaxo: (5) 
gentumvivum epotum nonhdere,fed egredi per alvum.El doi 
Matheolo publica, que íi el azogue fe diefle vivo, no hazel 
menor leíion; pero fi fe adminiílraffeextinto, efto es,hecho 
corroíivo, entonces produce crueles accidentes: (4) Datur 
vum non extintum}qaod enim extiñtüm eflventricuU haret, \ 
inteJtinlStO*fieva excitatfympthomata, ELqucquifíere fabe 
con toda cfpecificacion íobre el mercurio corrofivo, recurra] 
mi Febrilogia Chyrurgica, al capitulo de la Fiebre cauñica,' 
donde encontrará , no folo los accidentes que produce j 
también el modo de foeorrcrlos. 
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)r; Quando feria vencido con tanta facilidad el morbo Galí-
|a¡ « o , y otros morbos, fino fe huviera deícubierto e! expciimcn-i 
v! to pra^ico fimple del mercurio, y todos ios pradicos experir 
Ut memos cornpueftos,que de dicho.mineral han defeubierto ?a-
-u, ríos Medicos?Quando con tanta facilidad fe curarían las fiebres 
•Q, intermitentes, fino huviera fído defeubierto el experimento 
^ pradico de la Quinaquina ? Quando en veinte y quatro horas_ 
^i, pudiera curarfe va Eckymoíis grande, fino fuera por el fim'pie 
experimento pradico de la raiz de Brion¡a,ó de las ojas de Bar-
dana mayor?Quando con tanta facilidad fe atajarla vn fluxo de 
fangre íeguido á vna externa vulneración, fino fe huviera def-
eubicrro.d vitriolo^y fino huviera fido enriquecida la Medici-
na con naevos experimentos pradicos compueños , como el 
«j agua arterial,la piedra letigiofa, ó^medicamentora,y otros? 
Quando Paracelfo-huviera hecho tan celebres curaciones; 
g0 íino fucra^por el experimento fimple, del Antimonio dixc ? Va-
fto mos dcfpacío.no me den aldiablo,porque en efta Cíudad,todos 
¿i los Boticarios,los mas Cirujanos,y algunos Médicos, le llaman 
ala antidemonio,tierra diabólica, en lugar del nombre tierra fanía, ' 
rt/j que le di© Palando-.Vamos derpacio,budvo á dczir,porque los 
'eai ^ftos Safl:res,tienen atemorizados á los vezinos defte Pueblo; 
vjs [pero baftante cafiigo tienen, en no confeguir las curaciones, 
tío que logró el dicho Paracelfo por medio de tan divino minerai) 
^por los eí |)erimentos compueílos, que de dicho mineral in-
0i rentos lo que confirman las íiguientes palabras: (5) Si tu medi- . ( ^) 
'pa inm hanCyVelpQtius arcanum repertes (cuydado con lo que íi- Paracelfi 
7M 3üe) Imperito ne cttiquam des, nemo enim vires in tpfo latentesy in tracM 
mi mtra omnes agritudines enumerare poteft^ quai ipji Dolores ¿g- antimo* 
^ torant, qui fempore pefiis, jugam dantes , f m t quaji IsvíJa, de nh* 
e n luibus in novo Teftamento Chrijius loqnitUf% qut me ípfum altos 
j¡ ¡üte bonos viros pratereuntes retro vituperant, Edo dize Para-
:e^0» y eí\o proprio han executado, y executan dichos Botica^ 
ze! ' ^ y toda la garulla del impugnador de Palacios, y del Inquu 
o y ídor de Et!nulero,eftq dizen retro\ytio yo les haré que virupe-; 
, $ enelvfode el antimonio d i s p o n i é n d o l e s delante miClaví-: 
:üla Regulina,la que tengo aprobada , y con privilegio de fu 
ibel ^ageítad,que Dios guarde, para poderla imprimir, elto digo, 
rfa >ara darles á eí>tender,quc en el Confejo no fue reprobada di-
a}í h^a Clavicula, como ellos han divulgado, y divulgan, 
peí Quien dixera, que la lengua de vna Ave llamada Cantan-
tenia virtud paca curarlos iníultos epi lépticos, vulgo gota 
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¿•or^/, fino fuera por los prácticos expeiimcntos , que de eft( 
Theatro refultan ? Quien dixera que ei Cráneo humano tiens| 
virtud cfpecial para la cpiieíia, fino fuera por ios prafticos ex*? 
perimentos, en donde fe defeubrio fer mucho el fal álcali vo-J 
latil de quecontta ? Vltimamente digo, .que quien fe exercin 
tare con cuydado en eftc Theatro podrá defeubrir muchos 
experimentos pradicos muy vtiles para la confervacioo, y reí 
tauracion déla falud microícomica, para cuyo fín pido a ios 
Lcdores atiendan á lo figuiente que eferivió el do&o Geb'er: 
(6) Et tu quidem exerclteris eum laboris inftantia máxima , 
cumdiuturnitate meditationis immenfo cum illa cnim invenies^  
& Jim illa non* 
C A P I T U L O í . 
V E QUE LOS P R A C T I C O S E X P E R I M E N T O S SB\ 
fundan en Pbilofofia natural. 
LOS experimentos de que fe trata en efte Theatro fe llá; man'pradicos , ó phificos: pradicos, porque pertenei 
cen á la praxis medica ; phificos, porque deben fundarfe es 
Philofofía natural: por cuya razón aconfeja Galeno, que nc 
fe quiera emprender la facultad medica fin que primero íí 
eftudie dicha Philofofía : eftasfonfus palabras: (1) Ante me\ 
dicam artem difeenda efi Philofofia naturalij, Dizc muy biec 
efte Principe, porque feparada la Medicina, y Cirugía de 
natural Philofofia, esprecifofe conferve pigmea, pues nij 
puede tomar incremento en el adelantamiento de dichos ex-
perimentos^! modo que fe vé en vn ramo, el qual feparadodfi 
arbo^ni crece, ni frudifica, antes si fe contraen fus fibras, y ' 
tabifíca por defedo del buen alimento, que no recibe feparada 
del tronco, que á mi intento habla el dodo Muís, pues llama i 
la Philofofia la infeparaWe, y la compañera de la Medicina,; 
Cirugia, lo que confta deftas palabras: (2) Oportet ergo.vt Pbii 
lofofia infeparahilujit Medicina^ ac Chyrurgia comes y & Jic tí\ 
in artibusforfam non minus vtilitatis efferret^ quam quondam m 
imprimendi inventa atulit inlitteris , puhis tormentarius inbt\ 
lio ac aecus náutica in navigatione, qua tria inventa rerumfaetíl 
acfiafum in orbe terrarum non parum mutarunt in meliüs. 
No pueden tener adelantamientp los experimentos pra< 
ticos fi los Profeííores Apolíneos no vfan de la libertad philí 
fofica i dexando lentencias, y buícando ia verdad defnuda '^J 
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jn por Cffo Grolio teniendo conocimiento de lo referido , ct-
ivio efte coníe jo: (3) Qui in arte medica fe excellere cupit aU 
mi feB té genere debet effe alienas, ñeque iurareinalicuius Au-
Horisfententiamyfed nudam tantum veritatem feflari : Acoh- fuo praf, 
;ja muy bien en aquel ñeque turare , pues elbucn Medico, y 
|irujano, foloxiebe fcguir lo que fuere fundado env Philofofia 
|atural, y en verdadera experiencia, no el dicho de Galeno, ni 
de Hippocrates, ni el de Avieena, ni el de ParaceKoi ni el de 
|tros praofeicos, ni el mió, faltan dolé dicho fundamento: de ef-
.oprnion fue el dodo Thomás Mufeto , pues habla aísi: (4) 
Une videat aprobandum effe non quidq-uid Hippocrates y Salé-
is > Av i vena, Paracelfus vtjcnibitifedcuifenfusvsuliexperien-
\iateflantur, - * 
Qaando tos antiguos huvieran déxadb para el común 
)rovechamieuto tantos experimentos pra^icos, fino fuera 
«•que íiempre fixavan fu coníidcracion en la raizde laPhi-
fofia narural ? Quando Lázaro Riberio huviera aproyecha-
1 tanto en efte Theatro, adelantando los muchos experimen-
)spra¿i:tcos, que confta de fu arcana, fino fuera por el Urgo 
[erckio,quetuvo en dicha Philofofia? Quando Adriano Ami , 
[nch.huviera compuefto tantos pradicos experimentos, fino 
lera por la raíz infeparable de la Medicina ? Quando huviera 
(echo fus adelantamientos GerónimoPipcrio, fino fuera, que 
m el trabajojy induíteiá Philoíofica i^veoto fus experimentos 
Iradicps? 
(fiando huviera fácado a Theatro publilio t\ celebre 
n^dreas Battimelo tan buenos experimentos , fino fuera por-
te á fu buen ingenio juntó-la Philofofia? Quando Yatrias 
nbiandb á Amifinch por fu armamentario Medico Chymico 
wiera inventado algunos experimentos prácticos, fino fuera 
)r los buenos cimientos Philofophicos, que le acompañavan* 
m la raizde la Phylofofia defcübrióel infigne Paracelfo 
liuchos expetimentos pradicos, con los quales no Tolo ade-i 
[D.tó la Praxis Medica; pero también configuió muy.celebres 
iracionesí, y por tanto mereció vn grande obfequio defpues 
Tu muerte, en el ano de 1541.7 fuér que para perpetua mer 
>fia le pufieflen el fíguiente epitafio en Salisburgo en la Igle--
|a de San Szbzftxzn'.Conditurhic Phiiippus Theophrajlm injig* 
y medicinde DoStor , qui dirá illa vulnera lepram , podagram% 
'dropeJimy aliaque infanabilia corporis contagia mirifica arte 
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Efte epitafio es buena mordaza para que callen los d 
han publicado, y publican, que Paracelfo habla con ll 
demonios, y que fu Medicina fue dféhda por tan buen<| 
maeftros , para deñruccíon de la machina Microfcomic 
pero creo, que por mas mordazas nunca callaran los obí 
nados, y mas teniendo fus cabezas ocupadas de varias autj 
ridades, que andan publicas contra Paracelfo; mal dixe al 
toridades, quando me conftalcs ¿onvenia mejor e! tenoml 
de libelos, y por tanto exclamo en favor de-ian gran maeí 
con las íiguientes palabras del fcntenciofo Seneca:(5)0 quanl 
iHe veniet diesyqao nemo in honorem tuum mentiatur.Que pocl 
Cirujanos fe hallan en eí le Reyno, que fepan phiToíofia , pa 
^ q^ue con efta raiz puedan adelantar la faculrad,inventando nuj 
2 '* vos experimentos o r á t i c o s , que fon los que han dadonoj 
menor incrementaá la Medicina-, como le darán andando 
tiempo muchos Profeflbres, y entre ellos el dodot Curvo Mj 
dico del Rey de Portugal, quien dize tiene varios arcanos. Pr| 
gunto quando cfte celebrado Portuges huviera iaventadoí 
fecretós que dizc,fino fuera por lataiz de la Philofofia , y p(i 
[& figuiente que eferivió Ribetioi l é ) Verum enim vero lon¿j{ 
vfus, & exemtatio diuturna magna urtibm incrementa affet 
titT* 3. in c o n f u e u í t ^ nova Recentiorum inventa antiquorumMediciñi 
.apend, de ad hnge fublimius dignitatis fafiigium exSulere» 
febriloz» 
nofi. C A P I T U L O 11. 
B E L O .FOCO A D E L A N T A D O S Q U E E S T A N 
Efpafta tes experimentos praólkos* 
Wbe.ccA 
p 
fOrque en nueftra Eípaña ay tan poco adelantado CB 
experimentos pra&icos? YanueftroinfigneValles, 
xo eferita ia refpuefta en fu methodo en eftas cortas palabr 
Í'V . (i) Quid erg$ agendtím^mittendumyaiunt^¿inguinem.Quidát\ 
Valles lib, ¿g} mittendum iterum.Quid pofi baoi Mitíendum rurfus. MÍ 
^metbf perd} Nibilpratered.O brevis formula mérito fanguis vÜipm 
í»^!No es ponderación de Valles dichas palabras,pues escicj 
ha muchos ligios, que fe defeubtió vn experimento praf 
vnivcrfal, que es la fangriai digo que ha muchos íiglosquan 
confta^qucHippocmcSjGaleno.y otcosGtiegos íangraronáj 
finfermos,y aun me acuerdo que CornelioCelfo,yáen futiefl 
po dixo)que la fangria no era remedio nuevo, lo que conftal 
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ntúltm pene morhum effe in quo non mitt&tur&ovum eft\ (2) 
Es verdad, que no es nu-evo el f^ ngrar á los enfermos^ £el¡0 
ro lo que es nuevo dize Gelfo , el quc apenas fe halla en- 2; ^ rs 
^ medad cnla qual no fe fangre ; Sed mdlum peni morhum- w€í*tea» 
e, Úréí Efto fe vé claro en Efpaña ¿ porque fr ay calcnturai-
es vn poquito ardiente, al inítame eftá prevenida' la lancc^ 
Si duelen las muelas que fe fangre, fino baxan los mefes 
fe fangre , fi baxan en abundancia , que íc fangre , Q 
arece alguna inflamación , que al punto fe fangre, &c, yo^ 
vitupero á la fangria-, antes si la venero , como á buen ex* 
timento pradico,. y por tanto l e v f ó en las ocafiones ert 
nde convietifi ,. porque en donde no es precifo que dañé, . 
le aun por eíFo dixo Galeno i Experta medicina mcet vbi non-
nvenit. Pero nunca puede fervir de eftocvo efte celebre ex-
rimento a los Médicos , y Cirujanos', para que no procurenf > 
nfu libertad philoíofica nuevos experimentos ptatlicos, 
ntentandofe con los que los antiguos inventaron, y por cüb 
inventan oy los fuceflfores^ ie Roñilandó: y á a e f t e interrtQ 
ctrve lo figuiente el feotenciofo SmccziNumquam autem mi 
niemus,/t conttnenti Jtmus inventis. 
El Principe de los Griegos encomienda á los ProfeíTo^ 
Apolineos •, que procuren recoger los experimentos, - que' 
gente plebeya , y ignarante tuvieííen ob'fervados, para que 
eí temodo,tomeincrementaeña facultadt (3) Pkbtyos, & ' 
pentos pifaatores^aHofque Ínfimos fortis viros confúlere non1 ™^*^*4« 
uvile , & certum efi medicinam mgmentum Juum deberé defacult, 
íxima ex parte experimentisá plevf fapius faBis¿ Qntz&Q Jimp.meá* 
"ncipe pra£ticava lo que aconfeja , confta.de averfefugetai 
á quevn ruftico le enrcfUfevna yerva llamada fumaria, y. 
> (ljGáleno tuviefle la vanidad que oy fe halla en algunos Me-
es, y Cirujanos, no dudo huviera paffado fu carrera fuv 
nocerla,como paíso ignorando los muchos experimentos 
añicos, que fe han defeubierto en tantos íiglos > y tantos 
>mo faltan por defeubir. 
Para defeubtir los experimentos que faltan, es neceíTá-: 
) vn continuo trabajo , y el aprender, no folo de la gente,, 
uaf ie aconfeja Galeno; pero también de los irracionales , de (4) 
lienes los antigaos apretfdieron no pocos experimentos PlinJi,$t 
adieos: la yerva llamada Celidonia defeubrió la Golondri- de biflor, 
'» muchos|teft¡gos tiene cfta verdad , y entre ellos Plinio, animal, 
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donia mederi. Confia á ios Médicos, y Cirujanos, que el D í j j fol 
tamo tiene virtud efpedal,para extraer las faetas, y otro qua 
quiera yerro, ó efte venenado, ó no lo eftc; pero quien defcu 
brío efte experimento praftico fue el Ciervo; teftifiqge eí 
verdad el dicho Plinio con las fíguientes palabras : (y) Ni 
Plhlib.S Gervi DiSiamum heryam docuere iffe homini falutarem, tnfer] 
cap 'zi e vulnere extrabsndo : ipfimim fagitta pereuppafíu eius hen olo 
* ' ' * ¿ellum eijciunt. 
Omito referir otros muchos experimentos pradicos, qi} 
varios animales-nos han defeubierto^lo vno, por no molel 
tar; lo otro, que para dar cxemplo fon fuficientes los referí ¡di( 
dos, aunque es verdad no omitiré lo .que tan á mi intento el ntir 
{6) crivió Mayólo : (6) Non is tantum Eremita bervarum vim ty ídi¿ 
MayolJn mravittfed Qrbis totus, nifí qmd jquadam didkerunt homm am 
ealofr íO, experientiayéaadam fuapte ingenia, adhibitaque felerti'a, quá 
dam decuere animantia natura dutfu; dies vero , diuturnumf ici 
íempus plura revehvit y propterta banc diem ahfumemus, m (iba 
equidem in recenfendh berhis, miranda xfed proportlone em úen 
p¿r paucay.qua recolemus, funt enim infinita reliqua , qua m 
ignotamus. Fixen la confideraeion cueftas palabras del celí ¡fía 
bre Simón M a y ó l o , y expónganlas, que de effe modo teco ano 
cocerán quamo cuydado es neceflario, para la invención 
«nuevos experimen'tos pradicos, y no dudo,que en el íiglo pr 
fente j^recera el ocio, que hau tenido muchos Medicos,y ( 
jujanos Efpañoles, para exercitatíe en la paleílta literata 
/Cite Theatro» 
C A PI T U L O III. 
D E LO M U C H O QUE S E V I T U P E R A , E L QÜE 
los Médicos, y Cirujanos oculten los praSicos 
experimentos» 
Mirand, J Eteres confueverunt res divinas .alfas, & fublmes,fub vi ^ 
¡ib. de dig y multorum enigmatum, & fabularum poeticarum fcribu 
nit,bomi~ Dixo Mírandula. (i) L o que es muy cierto, pues ocultavan' 
0*** experimentos praÚticos debaxo de varias fábulas poéticas, 
M debaxo de varios í ignos; como Platón, que ocultó fu Philoí 
Vahnf.de fia debaxo del velo de varios nutneros : bien lo conoció 
verit. O1 berto Valenfe, pues habla aísi: (2) Sis Pitageras,®* Plato 
anfiq.ar- Pbilofpfiam numeris fuis obfeurarunt. pize,quc ta rabien 
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folo principio de las cofas ponia en efte enigma : Steperlus, 
fer'ms vnum.^omQ admira que Pitagoras aprendiefle á vfaf 
enigiivasiaviendo íido difcipulo efe Hertnes» 
Paracelfo^culto á la Tal ac vitriolo, con el nombre GHat 
lamo aKazuf^ e, refina de la tierra, ó pinguedo. Llamaron al 
nitros fal infernal; porque es inflamable. Llamaron al V i -
WÜBOIO Calcinado,Colcot^r. í a b r o , llamó al Antimonio dia* 
loreticOfVnieornio mineral. Freitagio,llam6á lamanteca dé 
qil ntimonio, efpama dmrMm draconum. A vnos polvos que fe 
olel imponen de-Antimonio diaphoreíico,criílal de tártaro,y dia-
ífer ¡dio, llamaron Sol, Luna, ytRefplafidor. Rulando, Hamo al 
9 d ntimonio preparado^ tierra fanra ^ y a fu inc is ión , aqua bp«í 
w /j ;dida. RíberiOjllamó al Mercurio dulce,calomclanos, y vlti-
amcnte,miren los enigmas de que vsó eíl'e Autor, para ocut-
r fu Febriiago:(g) Cbmpvnitur erge kac me i^camentum ex tri- 0 ) 
m f ici Hercule\duvdecirrrlaboribus ad fmmmm nobilitatem evefío^ iberio 
, m dhut tándem quaHus Athleta addltur operis complemmtum efi. cent'í- ftt 
erm úem.- ^ . , - *&nM*?' ' 
<e rn Mal dixe en deidr fiiyo,quando la raodeÜia de Riberio,con-
celí ¡ífa lo contratior dizierido, que tal cfpeeifico fe debe á Hart* 
re€0 ano, lo que confta de e íhs palabras, que refiere en el lugar 
m i záoiSpéjlfícum hoc FeljrifugumGermmorum Chymicorum Oe* 
\ pn m Artmano debetur^ qm vt ita é^feribiu Al defeubrir la corn-
y C 'ficion del Febrifugo}explica los enigmas.Quíen avia de dií^. 
cía (Brtir que e 1 triplm Hercukt eran el'0€o,Antimonio,y Mer-
rio? Quien avia de fofpechar,que el duodecim laboribus, era» 
ftilaciones^ Y vltimamente , quien avia de rafttear, que 
rtm Athleta, era el efpiritu de vino? 
CQ5 Otros ocultaron los pta¿ticos experimentos, ya qué no; 
: con enigmaSjfue haziendoios por fu mano.Paracelfo,ocul^ 
yn íecreto con que en veinte dias curaba la gota. Pedro Po-
io,no quifo defeubrir vn pradico expcrimentOi con el qualj, 
z;íBin vencidos los mas afeüofi dcl eftomago, Vanelmont, no 





raba á los Ptificos en vn mes, Pachio, tenia en tal fecreto fu 
yera,que nadit fabia como la componía, porque fe ocultaba 
ra hazeda. EIDoda G b í i o , ocultaba con g&ande cuydado 
electuario Marcial,el qual experimento andando el tiempo, 
defeubrió á Sehenchio. Rdndolecio, tenia tna agua de Go-
'p¡í»idrinas compuerta¿coa quebraba la Epyep5aá la que tufQ 
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Leonardo de Fioravanto, nunca quiío deícubrir el teñj 
dio con que curaba la gota,ni otros fecretos, por mas que íe 
pid ierón^oreftojtavo en tal fccreto el experimento de la B 
vena para el dolor de cabcza,y tanto, que pocque no fe defíj 
.bcieíTc, la machacaba para darla. El Dodorjuan Curvo 
niedo, Medico del Rey de Portugal, no ha querido 4efcut 
los experimentos pradicos,que ha inventado á cofta^de muc| 
trabajo, lo que ha íido,y es muy abominable, en Ccntir de 
dos los Profeflbres, y ya fe hazc cargo el dicho Curvo,quan| 
dize: (4) Eje d queixA be porque namfazo publicó a todosj m 
do de preparar os meus fegredos\ digo ,que tamben nam temfaA 
porque nam eftou qbrigado de juJUcia^d manifeftar d compofin 
dos fegredost que me cufiaram grande difuelo y Ú' me peden 
oredito, &¿roveito , 
Pero de lo dicho fe infiere, ^ qoe el Dodor Curvo fe difej 
pa fülo,cón el crédito, y vtilidad» que pueden darle fus expc 
•mentos, la qual refpuefta no ha podido fatisfacer á los Prof¡| 
;ípres Apolíneos, ni á los Médicos eípirituales: y aun creo, 
^tendiendo fus ConfeJOTorcs á aquellas palabras de San3aü!| 
(5) Wfcendum abfque vMo pudore^ docyfidum abfqueinvidia,] 
mandaron Tacar á luz vn manífíeíÍo,que tiene dos pliegos i| 
preflbs de letra menuda, en el qual encontré eftas palabr 
Aofque fe quixaon porque na^evelet d compojtzao de efles dei 
/ete fegredos, a/stm como alguns Médicos rebelaraon osfeuSy T\ 
fondo yquefi verdades que alguns os rebelaraon, mas fot defpu 
que les fizeraon grandes honras. O* merets i d Geofrois por rt\ 
Jar ofeu fegredo das carnofidades deu Garlos IX, de Frmz^% é\ 
mil moedas de ouro, O'c, 
Es verdad,que el DodocCucvo,ttene puertos fus fecretj 
Jen las Boticas de Juan Gómez Silveyra, y en la de Santo 
mingo , para que fe aprovechen de ellos; también vende I 
fu caía dichos expetimenios,yJá los pobres fe los da de Mm 
íia: aunque efto es muy bueno, no íe fatisfacen los Médicos 
Cirujanos, pues he oído dezir á muchos, que lo que execij 
Curvo,es muy apreciable para la Ciudad de Lisboa, y paral 
lugares circunvezinos; pero que para los diftafftes, y para oíil 
Reynos no íirve tal beneficio, por fer neceífatio el manifeífl 
las compoíiciones de dichos pradicos experimentos, por cuj 
motivo le culpan, y entes le culpo el DoCto Largio, con cf 
^d\db^zsu{6') Qui experti funt remediorum vtilitatemidenegÁ 
autem vfum^ magis culpandi Junt^qui erimine iavidia fitgr^ 
L I B R O P R I M E R O . 7i> 
|. Me parece, que de aquí adelante pr€>curaran dichos Pro-
)res> manifeftar 1<DS experimentos pradicos, que huvieflen: 
:ntado enefte Theatro,p3ra evitarla calumniajque lespue-
hazer,y afsimiímo para confeguir lo infalible, que publir 
eftas Sagradas {citas; Scient:¿Medid exaltabit cafrui illmsy 
\oram magnatíbui in admlratione erit» 
. • • • 
C A P I T U L O IV. 
\E LOS. PRAGTIQOS E X P E R I M E N T O S , QUE E L . 
Autor ba adelantado con f u eftudio* 
'S el mas dáñofo error)quc cometen los hombres, el igno^ 
rar á que tiempo han.de dar, y recibir los beneficios , da 
[ndele ligue fer vana la quexa , que tenernos de los ingra-
por no Solver gracias de lo que han recibido > bien me 
lerdo que el D o á o r Curví>i ha tenido en algunas ocaíionesv 
líK),jde deícubrir algunos de los pra¿ticos experimentos que 
| l t3 ,y que lo ha omitido , atendiendo, á lo poco que le (era 
idecido.. Yo le confieíTo á Curvo, quc'ningun vicio fe ex-
imenta en el mundo mas frequente, que el de la ingratitud, 
mió Séneca , con eílas palabras: (i) Nec mirjim eft inter 
ñmay maxJmaque vitia , nulium ejje frequentiusy quam in-
ti animi, 
Efta ingratitud proviencide que no miramos la calidad de 
[erfonaa quien fehazecl beneficio; es yerro irreparable el 
fefiembre en tierras e íkri les: luego fiel hombre no eli-
den á quien h^zer el beneficiOjhaga entonces cafo, que no 
|á, si, que le arroja al camino de la perdición, y de aqui in-r 
^ue es mayor vicio no faber á quien fe haze el beneficio,, 
el no faber agradecerle. Sabes amigo Gurvo,por que no te 
ídecen con plenario aprecio lo que has dado á luz? Porque 
|que difte, no fupifte dar; no fabes qüe las Eftrellas en pre-
cia del Sol pierden el lucir ? Pues lo proprio fucede á los 
"lieos experimentos, que has efcrito,porque en prefencia de 
luc ocultas,eftos como luminares mayores, ofufean las lu-
Ide los que has defeubierto.. 
Beneficios fon, ios experimentos praíi icos, y eftos no fe 
|en dar á vno folo9aunque fea hijo,pues efte ferá el que me-
ló agradezca,por quanto la experiencia enfeña no aver in-
püos mas ingratos,que hijoSj y mugeres. No aeoníejo que 
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tuviérc, los arroje al pubUcOjimitando á Crates,quien p o r a r ¿ 
j^r fus riquezas alamar, adquirió nombre de celebre; lucg( 
piecifo fucecla lo proptio al Medico, ó Cirujano, que arroj 
íus expecimentos al mar del mundo, pues con ellos ferán a 
/2\ dados los-que tienen perdixla fu Calud: que aun por eflb di 
SsnccMb. Peneca : (2) Alium re, alium fiie^ aliumgratta, almm ^on/Mi^-^ 
debe 'nefi- diumpraceptisfalutaribiisjiítyiva, 
cij< " Para dar al publico mis experimentos, no me embara 
el jconíiderar, que ay ingratos, reconoc^ndo a ver xonchos 
no merecen ver la luz,y no obftantejnace el día para i'umi 
%k)s; dixolo el Maeftrode Nerón.en el libro citado: ^t^w w 
ir¡dignUuce funti& tamen eh dies orietur., QLtiero.pübiicá 
buelvo á dezitj aunque loshombres no los agradezcan, p 
mas quiero carecer del beneficio conque la mano de vn 
grato puede remünenr mi trabajo , que dexar de dar lo 
puede íervir de tanto alivio á los enfermos^ y fi por defeu 
mis experimentos, foy digno de agradecimiento, nunca he 
parado en los ingratos, üendo ellos los que no paedeapet 
bar los animos.vaLerMb§ de hombres dedos, que ion los 
faben agradecer, y acreditar lo digno de alabanza; ya ap 
qii rerolucion ci Dudo Cafiodoro: {i)Sunt enim nonnulli 
j.P^1 putant eJ/eJmdabile9Jí diluid novi irkventant&c* 
ItbJt in* pudiera tener aigun motivo para no dar al publico 
^^•^1 ^ .exptimentos praSicos, era el vulgo Chyrurgico., á quien 
entiendo, ai avrá quien le entienda , pues á vnos los vitupi 
• porque defeubren fus experimentos, y a otros., porque no 
,defcubren,y ocultan. Si los deícubren, d i z ^ l vulgo: mire 
que nos trac de nuevo, juzgábamos era otroliículapio,ó G 
no, íi fe oculta, dize, es vn tytano, vn avari^to, que no qu 
manifeítar fus f€cretos,por no perdef el interés; y vltimam 
levanta dicho vulgo las tramas, que acoftumbra , y por e 
' efte dano,quiero defdc luego publicarlos, aviendo hecho a 
itt, ¿l0 ^ ^Syiente» 9Uie elwivió Séneca; (4) Qmnia ifl¿ h 
genecMb, qUa ms fpec'iofa,yfed fdlítei voiuptate deletfant pecunia^ dign^  
.vnico de pptentfa^aliaquexomplurajad quee gewris humani casca cuph 
brevit» obftuptfcit, cum labore pofidentur , cum invidia confpícuur^ 
vita, • ¿¿fyuejpfij, yups exQrmní, O'pramuní plus mtnantur, $ 
profunt. 
Ouo motivo pudiera detener níi pluma, para no pub 
los expetimentos, y esjaver obíervado, que muchos Cirity 
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rfta defus alniodrote¿,evno confeguir l ó s e t e l o s quede-
.i,de qüe fe íigue , no folo daño á los ciifemios; pero tam-r 
n deícredito á mis remedios, lo gue procuro evitar, ponien-
n lengua Latina, las recetas de mis experimentos, que de 
. modo íe verán precifados á entregar la manipulación á los 
barios: folo pondré en lengua Callellana las virtudes de ca-: 
emeiio: y para mayor claridad he de dividir elle Capitulo, 
¡uatroapartes; la vna,h3 de tratar íobre los balíamos; la otrar 
.•e azeytesj otra,{obre emplaftros,y ceratos; y la vltima, fo-
vnguentos. Y antes de principiar,debo advertir á los Le¿to-
.que -.o juzguen que.mis remedios fon infalibles, quando 
confta,que las coleas de efte mundo eftán las mas vertidas 
fa4ibilidad, y para apoyo de efta verdad pido atiendan á lo 
eferivío Ribcrio-, al defeubrir el arcano llamado Febrifu-
i noftrum: (5) Nollo infalibile remedium pronunciare¡nt agi-
m vocibus vti videar: Sed qmd res efl* bono, fidepronunciare J*'^ f^f? 
um, me adhanc v/que dtem nunquam remedium exhihuijje e ffbrif* 





















I M E R A P A R T E , D E L O S B A L S A M O S . 
B A L S A M O D E L O S I N F A N T E S . 
R. Qlei viperarum per infufíonemfafti Voj, 
Pinguedinis vini, qua fupernatat 
indeftihtione a qua vita ^ i 1 /» 
lllius fepi^ quod invenitur in 
infantibus dum nafeuntur Jvj. 
Plorum beizoini 5 i 13. W 
hpum prius Uquefiat& agite atur extra ignem cum flor ibas 
pedetentim inijee oleum^ddnde adde pinguedinem^gitentur, 
wtié mifceantüri& infine adde oiei fiorum lavendula ftilit* 
Ime, 
VIRTUDES D E E S T E BALSAMO. 
Balfamo de los Inf4nces,es va buen experimento pradi-l 
Jra anodinar ios dolores de la Gota: firve en el dolor cca-í 
hazemuy buenos efedos en los afedos paraliticos, y en 
onvulíivos: reíuelve,y ablanda los tumores duros,y prinr 
«Jentc aquQlios-qu§ exilien en las articuladoues; es cípcv 
I ~ m i 
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cial remedio para el gangllojíbínentando dos veaeial día toJ 
la articulación de la-rotula, pues con fus muchas Tales volatij 
atenúa los fucos crafos, dulzoranda ai acido coagulantci y vi 
mámente,firve para.todas las enücajedades.de Jos nervios,^ i 
los tendones^ 
K A L S A M O D E I N O C E K C I O ' X J , \ 
R.. Spiritus vini álcalifati feiij. 
R^dicum fimpbyti/^ cyprt^ma^. 
Styracis J j . , 
Mírrai&'(raryppbilerumiana'^%,. 
Flórumhypencím,\ ' ¡ , 
FloresiimjciaHtur in Ampula .capaet''eum fpmtu)& manei 
infu/A per fpacium vigintt & qu ituor borarum] fa¿Ía.cola\ 
ra cumj fórtl exprefíone^ iterum inijfe fpirimm ln amputa 
tune Adde,omma praildla crafo modo conqua/ata,0"ampHU b\ 
tlaufá fiat digeftio calore cinerttm , vel fólis per fpacium? q»ati 
dierum.: pojlek decantab a)* hoc Balfamum-circufatuv in vafe 
mlatorirper diesxx. Ó'Jerva^ 
V I R T U D E S : 
Tfóné clljalfamo. de Inocencio XI.grande virtud vulj 
taria,por cuy.a,razoii,riryepara i^ ualefquiera heridas recieri 
y principalmente en las heridas de los nerviór,,tendones 
KgameniQSr.haze buenos efedos en las vlceras antiguas? yl 
las quehuvieíTe-alguo-varo lym.phatico.roto::írivcen las vil 
ras cavernoías,pues además dcabíterger, y obtundin c¡ acl 
difponc: el miembro;vlceradc),para.: qüe- naturaleza, engenf 
carne con; facilidad íu el modo^ de adminiftrarie en; lasivicj 
caverRofasves, difolviendo media onza del halfamo^en oj 
onzas de agua de flor de Sauco^OídeCentaura menor v ó e ( 
cocimiento de la yerva ,Vetonrca.\ Si fuerela herida profuJ 
ó en alguna cavidadjfeadminiílíará-por geringuillaj difolv 
do ícis dragmas del. balfamo;enocho onzal-del figuientel 
cimiento vulnerario,. R\ FJóre&ds- Hypericon.-m, j. Báldtm 
pugfo* NüszesJeCypres numXú'j, Equifiiójyi.raizes.de Com 
da menor, anApugj* Alumbre crudo^ijitoúo quebraiHadoi 
za en Ujij; devino úntOj halta menguar U lercera giart^ y i 
gucs fe cusie.. 
L I B R O P R I M E R O . 
B A L S A M O V I T ^ E . 
K . Aqute Regha Vngri* IBj. 
Ohi ApartcíjUSQ, 
Baí/ami Peruviani albi^lñ» 
Mirra éleftafó' Olivtm, ana ^ ü j , 
Melz,t)iTji ^ij. 
Balfami PeruvíAni n'ígri 
Afonde aquam ih amputa, deinde i ni je e Balfamum albumt 
\rratrt, OlivanHm,& Belzointtm&prius Jtnt triturutaplaude 
lulam&fiat digejiio calore Solis per fpatium trium dierumt 
}ed decanta,(frlune difolve Baljamum nigrum^ cum oleo Apa-
in pradiBa ampula affunde hanc rnixñonemi& quodfuif 
intatum Jimul, deinde agitentur per fpaciam vnitts hor^poj^ 
inijeiatur ín vafe circulatortó, capaeifsimo, vt fiat eireulath 
mdumartem^ ferva ad vfum* 
V I R T U D E S . 
I ElBalfamo vitas, tiene virtnd de dífolvcrla fangre Coagu-
íjabíorviendo el acido dcAruidor dé nueftra vida, por cuya 
Ion hazc íingularcs efectos^ en el Echunoüs , aplicando va 
]zo^ccho dos dobleces, mojado en él: tiene íingular virtud 
curar las heridas de nueftro cuerpo, ó fean penetrantes, 6 
haziendo en ocho días mayor efecto, que otros balfamos 
he vifto ha^en en vn m e s l o que no me admira, pues fo-
iUal<;a!or Altura!.corrobora Uparte vulneTada,tccrea los 
|rims de nuettra Vída, deftfuyc la putrefacción , y corrup-
i,que fehallacn lasvlcera5,y por tanto conviene fuaplica-
en las vlcerasíordidas,y pútridas, y en ia gangrena. 
B A L S A M O P R O P R I E T A T I S . 
R. Abes beparícii&t Mirra elefta, and ^ií>. 
€rsci ektfiQ. 
Spintus vini reBijftcati^i^, 
Ahes& Mirrha conquafentur, & inijciañtur in ampuU, 
\n fUper affunde fpiritttm i amputa ohiuutur, &! calore cine-
ifiat digeftie per fpddtfm duodecim horarumi pofled inijee 
i trituratum^ iterumclaud: ampulam, & fiat nova di-
ioper fpaciam trium dierum, & in fine decanUtur baffiamum 
Ymdifsmumi& ferva. 
C I R U G I A M E T H O D I C A 
V I R T U D E S . 
Efte Balfarao no es otra cora,que el Elyxif proprictatisl 
Paracclío, hecho por infuíiori,el qual es precioíifsimo para el 
tundir i y dcftruir laspanicuias acido-falinas, que fe hallan 
los abrceíros,y en las vlceras, de cuyo efecto fe íigue, que 
materia Tiendo gruetfa, y vifeoía fe atenúe, y infeinda: muu 
fica grandemente las vlceras íordidas, impide que paífenl 
pútridas: también conige la putrefaccion,que íuele acompail 
á las pútridas: cura con grande felicidad, y feguridad todas 
heridas de qualquiera parte de nueílro cuerpo, aunque tena 
complicada fractura,dolor, ó inflamación,por la mucha vil] 
vulneraria, y corroboranre de qcie coníta.. 
S E G U N D A P A R T E , D E L O S V N G U E N T 
V N G T I E N T O D E E S C O R I A F ^ ü i t ^ . |d que 
JJ^Olei rofacei ompbancim9Ú? j 
elei myrtíni, ana §Hj» 
Adipis porcini infulfi. 
Sepi arietiníi& Hircini, ana §iijy 
Stíccorum phntaginis, Solani, 0 :^ 
Sedl maioris^ana §iij. 
Lapidis aluminis, & cakis lota 
cum aqua rofaeea^  and ^vj. 
Malaufiiarum^ carticum ¿ranatorum^, 
and § i 0 . • 
Virtdis ¿tris j i » - h t V K % 
Sarco cois 3vj, 
Corticum jnirabolanofum citrinorum §ij3> 
Scorta ferri praparata j i j . 
Omni a mtdiocritlr triturata infttndanturcum oléis >&] 
per jpacium viginti quatur borarum , pofted bulkant 
igne vfque ad bumidi confumptionemr0' faBa colatura adk 
r*Pquod fufficiat) vtfiat vnguentum mollejui addefequcm 
R.Lytargirijaurifyfr&Zi}, 
Plumbi praparatl^ wtimqnij 
L I ^ R O P R I M E R O . 8j 
fraparati. ana ^sO. 
Mercurij cumfdiva extia&iQi}, 
Succi follorum folani^], 
'Agitentur omnia in mortario plumbi doñee extaSie mifeean-
in'fine adde Camphore ^ jJterum agitentup fortiter^fy 
mmtumferva, 
V I R T U D E S . 
Eíte es el vnguento,que en el íiglo paíTado eftuvo con tan¿ 
fecreto en Salamanca, en la Botica de Antonio de Nieva, 
[riendo por invento de vn Cirajjno, que avia en aquel tiem-
jen dicha Ciudad,que fe llamaba Gonzalo Romero; pero me 
líla no fue elle Cirujano, quien deícubrio eñe experimento 
Idico, y porque no digan fer pafsion, callo el nombre de fu 
lentor: io que puedo dezir^ es^ gque cftc vnguenio defempañí 
)s Cirujanos en los mayores aprietos, pues cura quaiefquiec 
;ras;peto principalmente las reveldes, y Cachoethes: mun-? 
con grandísima brcvedad%corrige la putrefacción,y pu-s 
:ando el Cuco-nutricio que viene á aquella partera diíponQ 
que naturaleza encarne,y cicatrice ía vlceca. 
V N G U E N T O D E MINIO C A M P H O R A D O i 
R. Olei myrtíníJ0' rofacei^ anaUB^M 
Lytargirij auri%], 
Minij § 1 6 . 
Cerufa ^ vj« 
Maftichis& tragaeantiy ana 3i# 
Tutia praparat<ei<& campborajam^'iñi 
Therbentina véneta Jiij. 
Cera alba §iG. 
Cera, O1 therbentim cum oléis lento igne liquefiant pofteA 
\entur in mortario plúmbeo cum alijs Jubtiliter trituratis, vt 
\ducantur iuxta formam vnguentu 
V I R T U D E S . v 
Prcftantifsimo es elle vnguentopara defecar lasvlceras 
jtieneo grande tíuxo de humedades,como iucede en las vU 
|s>qúe refultan de los vexicatoíios, quando fe experimenu 
fe cicatrizan por abundancia de Lympha, corridos al» 
« vales lymphaticos capilares, como obrerve,íiendo Mc^ 
titular de la Villa de Garganta la Olla, en Doña Jofephít 
^alezjtBi muger, pyes no pudiendo dclccayíc ias vlceras, 
F l que 
U C I R U G I A M E T H O D I C A 
que refultaron de vnos parches de CantaridaSjfolo eíle vngu 
to, logro en ocho dias, loque otros remedios no pudieron e 
mes y medio, lo que no me admira^btundiendojy dulcificad 
con tanta energia ia acrimonia de los humores: firve aísimiím 
para las vlceras ambuftas,para las viculentas,y corrofívas. 
F N G U E N T O ^ D E C T N A B R I O . 
R. Litárgirij auri^iú], 
Cerufa § i 0 . 
Tutia p ra par ata Q). 
Flumbi <&fti%<& /ofrgO. 
Mercurij dukis fublimati 
Antimonij crudi^x], 
Cinnavari natim § j . 
Olei ro/aceify'ú). 
Cera citrina ^ ú) . 
C e r a ^ oleum líqaefcant&pedetentim i^tjeiantur Lytt 
gmumjerufaitutia. Ó* plumbum. Extra ignem M e cynabrm 
& circa finem refrigerationis adde Mercurium, & Antimonm 
0* cumfpatilla mifseantur/^ pofi refrigerationem ferva. 
V I R T U D E S. 
Efte vnguento de Cynabrio,es, el que en mi Cirugia llar 
de Mercurio magi(lral,y para que no le confundan los Boticj 
rios,con el vnguento de Mercurio magiílral, que tienen pa 
dar Vndones,me parece muy acomodado el nombre de Cynj 
brioj efto fupuefto^digo^o íer creíble quanto valga para caí 
las vlceras de las narizes : haze vtilifsimos efectos en todas 
Vlceras recientes, y principalmente en las venéreas, putridj 
inalignas,antiguas, pues las mundificado permite que la cari 
fe pudrezca,ni corrompa,y prohibevque fe engendre carne I 
perflua en las vlceras, difpone la materia para que natural 
engendre buena carne,y perfeda cicatriz; y es tanta la eficai 
de elle vnguentOjque en vna femana, ayuda mas á naturaleí 
gue otto alguno en vn mes entero. 
F N G U E N T O M A G N E T I C O Í 
R, Olei commumsVSi], 
Succi radiéis Treos^bü, 
Swci radiéis Brioni* ?iiii. 
L I B R O P R I M E R O , 87 
. Radiéis Afifloloquiíe rotunda §ií5. 
Radiéis Gentiante § j . 
Radiéis Peucedani^ O* Valeriana and 3vj. 
Lytargirij auri §i j . 
Mirrha eUSia^palveris radiéis arundinh 
and ^j , 
Lapidis magnetici 
Tutia praparata, plumbi Vfii praparati, & 
croci metbalorum and 
Camphore ^j , , f 
Balfami fulfaris tervinati 3v;. 
Cera flava §x . 
Radices eoquantur eum oleoy& facéis vfque ad confumptio^ 
m humiditatis, deinde faSía colatura adde Lytargirium, 7«-! 
m, Lipidem magneticum Plambum , & croeum metbalorum% 
buleant continuo agitando eum fpatula vfque ad exaflam nfe 
:dinem, tune adde eeram^J* iterum eoquantur vfque ad nigre». 
iemy extra ignemdijfolve mirrbam ^ radieem arundiñiSy 
mphoram,0t Baljamum> continuó agitando eum fpatula vfque 
refrigerationemi& ferva, 
V I R T U D E S . 
Es preftamifsimo el vnguento magnético para molificar, 
Jurar, abrir, y fanar qualelquiera poítemas: es muy bueno 
ca los diviefos,. para las eícrofulas, y otros qualefquiera 
fceflos improprios:cura con brevedad todas las vlceras íori 
Us, y pútridas, y las Cacoethes: atrae las valas,y pedazos de 
nas,que fueien quedar fíxos en las heridas: en los Carbuncos 
anca con brevedad la puftula, y puelto, el mifmo vnguento 
ffecciona la curación: difpone á naturaleza, para que con 
:vedad defpida las efearas de loshucíros,y las elquirlas,vk 
uniente digo,que la experiencia manifeltara lo eípecial que 
cíle vnguento, 
V N G U E N T O D E F E C A T O R I O . 
R. OhiRofacei'tiQÜ, 
Olei Tartarí per deliquium 
Praeipitati albicum duabus lotionibus abluti 3v/¿ 
Cera alba §tjíi. 
i Oeulorum Cancrorum praparatorum ^üj-
QerayO1 oleum rofaceum liquefeant ,0* p&Jiid in mortaree 
F4 alar. 
• 
88 C I R U G I A M - E T H O D L C A . 
thbaflrlno mixuantur cum ocutis cancrerum ,. pvacipitdú 
deinde intjce pedentim oleum tartafi^cujn piftiidagitentur vjá 
fiat exa&» míxtioi& ferva. 
V I R T U D E S , 
Sirve eí vnguento clcfecatorio,para curar los Herp€S,óíe 
cfteomenofos,ó corrofivos : hazc grandes efe¿tos en la íam 
aunque fea gálica; y vltimamente le tengo expetimentado; 
todos ios efectos emaneos,como empeynes, &c, 
V N G U E N T O S A P O N A R I O i 
R. Olei de corticibus caparrorum IBüj. 
Succi foliorum Cicuta IB). 
Sacci radhis Brioni<e& aceti fihylítícf9ana 
Succi fpíenis Vaccini ^viij. 
Rafurarum radicum emumeris JíhefírislSSQi. 
Foliorum Vervente,0' Pimpinela> ana ^ij, 
Tin5iura Saturni aceto extrafia IBj. 
Fulveris fuhtiUfíimi foliorum vervena^ 
praJttána'QSíé 
Sacri Saturni 3v;. ** 
Vnguenti mercurij jímplieisy&vnguentl Alte* 
Jimplilisyana §11 ¡¿.. 
Saponis durilftSti* 
Radices Cucumerisy& folia vervena^ & Pimpinela coqui 
Hur cum oleo jum acetoy 0- cum fuccis vfque ad totalem confm 
tionem bumiditatis ^ fáf la celaiura, adde tinfiuram SatumÚ 
huleant vfque ad tin&ura confumptionem t^unc difohe Saponl 
deinde vnguentum Altea & extra ignem difolvevnguentum i 
€urijifacarum&pulvjeres vervenaj& pr&fiji centinuo agita 
sumfpstula ligni vfque ad refrigerationem,. 
V I R T U D E Sí 
Mucha es la eficacia de eftc vnguento para molificar los 
inores daros: abfceíTos improprios, los teíueíve: es muy eíi| 
para las durezas de vazo,y haze buenos efeoos en el dolor i 
lieOjpues infcindcjy rareface los humores gmeflbs que obí 
yen las glandulas,y impiden el tranfitoá la lympha: firve 
fomentar la efpina en el rachitisj vltimamente, aprovecha 
cho en el Ganglio,y en otros tumores que en las articulacic 
fe fuelen hazer por congeftion , fomentando dos vezes al 
^on vaa fdega ínavegara que pe^ ietie. I 
PAR 
LISBR/Cr P R I M E R O . 
^ I m h K T E T E R C E R A DE- L O S A Z E Y T E S , 
^ A Z E T T E D E N I E V E . 
KT Nivis lmpidifsma& fpongiofa IBxi 
Oki oliaarum non rartcideVo*]» 
Oleum& nix inijdantur in capifsíma fufcina^£rís,Ó* for^ 
\r agitentur cum magno Codearlo ligm,done^/olum remaneaP 
m ve/ut qtiadam fufíantio Alhay O' ferva, quam J i volueris9 
K I R T U D E S . 
lo es otra-cofa eí le remedio,que las falesnitrofas de la nic*-
|cmbaynadas en losporq^del azeyte.Que Ia»nicve conftadc 
fainitroíb,!© fTíanifteíla la experiencia, pues haziendo def-
Icion de la nievCjdá de si,vna fai rrcgra,qiíe tiene el verdadc-
fabor del Nitro. Hilo rupuefto,digo,qae el á z e y t e de nieve, 
ic virtud de d i ío lver^efo lver la fangre grumofa que fe ha-
:ncl EchinM)fsis,foraCntandd#fe parte afeda con el azeyte, 
louiendo encima vnasoj^s de Bardana mayor: es eípeeiaí 
la mitigar los4olorcs podagrícos- de las articulaciones: ib-
|rc 1os^olorereol¡cos)fi fe fomenta-el abdomen; firve para 
iaeroaduraSjpuesadcmás de anodinar^ los dolores, fofsiegji 
facundia del efpirita irritado, apagando ai-Empireuma, y es 
lefpecial que no dexa levantar vegigas, fi fe aplica al iaftaa? 
)ues folo queda la parte algo,colorada,y fin peligro, -
A Z E T T E D E ESCORIA D E T E R R O . 
R¿ Efcoria ferrppmparata & Uvigáte 
Acitt acerrimefíilattWiü, 
Spmtusvini re&ifivati>& anijfati*ÍS). • 
\ScQríai&' acentum inijciantur in ampula, Ó* per fpaettím vfc 
)*& quatuor borarumfiat digeftio calore clnerum^pofttíd de-* 
U y Ó*per tres vices fiat afftifio % & decantatio novi aceti, ex 
decantationibus lento igne fae extratfum ad mehs confiflen~ 
hbunc extraóium iníjee cum vini in ampula exaóie elaufat<& 
fpAciurn duodecim direumfíat digeftio calore folis'yvel in ven* 
kai no: tn fine decanta > 0* ferm tinóiuram, qu# vocatur. 
m fceriaferru 
V I R T U D E S. 
muy efpecial cfte azeytepara deíecar las vlccrasde 
urizes,y de la boca: cura las víecras de la garganta, y de la 
catn-
po C I R U G I A M E T H O D I C A 
campanilla,' gargarizandofe con efta mixtura, R. Cocimicnt 
de flores de Hypericon,deBalauftrías,y deincienfolBj.Jizey 
de efcoria de yerro § 6 . me. Es fingular cfte azeyte para def( 
car las vlceras de los aidossinfundiendo todos los días vnasgc 
tas dentro del QÍdo,el qual fe tapatá con vn algodón, q huvie 
fe fido mojado en Bal Tamo proprietatis, y defpues í e c o : haz« ^ 
buenos efectos en las vlceras virulentas, y en las vlceras de li 
vafos Lymphaticos,aplicando vnas planchuelas mojadas. 
A Z E T T E D E C A N D E L A R E G I A . 
R. Succorum radiéis Brionia 
& radiéis Trios ana ^S^. 
Olei communislfc'xwíi, 
Dtcoóii fortifsimi radicum altea 
cucumeris Jtlvefiris fcij. 
Lacertorum num,ú'}, 
Córticum radicum Vervafci i^jw 
Foliarum nafl^rciJilveJlriSy w.iij. 
Cantharidarum ¿uj . 
. . Olei nives IBíi. 
Lacerti níinutipime infcíndanturt& in mortario pifient 
tum radicibus vervAfci, O* cum naftuarcio, O* cbantaridibi 
fofíed inijeiantur c u í n fuccis,cum oleo^> cum deeoñojQ' hule AI ^ "C 
vfqtié ad exaólam conjumptíonem humiditatis, pofíed cola ei ^ ¡ [ g , 
forti exprajiorv y refrigerationem adde elettmnivls, 
Jerva, 
V I R T U D E S . 
Llamafe eíle azeyte de Candela regia,porque entra en 
Compoíicion el vervafeo llamado Candela Regis^  el qual lir 
para defcoagular los humores cralos.quc producen los tunioi 





glio,en el Bocio,y en todos los abfceíTos impropriosthaze gf 
deajefedos en las cfcrofulas,fomentandolas todos los días, a 
virtiendo, que con el azeyte que fe ha de fomentar cada i 
ñaña, íc mezcle otra tanta íaiiva, que fea de hombre, que c 
en ayunas: hecho el fomentóle pondrán encima vnas hojas 
gordolobo: mata las iombrizes,íi fe fomentaífe la región 
bilicah es conveniente en el rachitis, íi fevnta la eípina:y 





























A Z E Y T E D E ORO. 
R. Aqua fortis §vj% 
Salis Armoniaci optime ficatij& pulverifati 
Foliorum auri num. 300. 
Sal A'rmoniacMm,cum aquapr<edí£}a intjciatur in ampula 
fyUci,. & capad , &" hene obturata ne refpiret: (nam evanef-
infumum) poftea tranfa&is quatuor horis tranfmutetur aqw 
alia amputa ditplic i , & tune i ni j ce in ea folias aurif & clau-
xafte ampulam , O* ita fines per tres dies naturales y poftea 
ie ampulam in valüeo ¿irena lento igne , &* ihi maneat doñee 
naneat teritia parsj poftea exhimes, & afundf in vafe vitreo 
ríici angufli orifieify rite obturetur v mine intra puteum 
iíer.vt vas-non tangat aquam, & ibi maneat per tres dies, 0* 














r i R T U D E S. 
Es fingular efte azeytc,para curar qualefjuiera heridas,^ 
nodo de aplicarle, es efte: lo primero qqe íe ha de hazer,es^ 
ar la herida con efpiritu de vino tib¡o,y deípues de bien iim-
J,fe mojará vn pincelito en el azeyte.y fe hará vn circulo re-
^'^wido, circum circa de la herida,con cal cuydado,que el azey-
l;j!¿ M10 e^gue á tocar á la herida : hecho eíto, fe pondrá encima 
lienzo duplicado,y fu ligadura retentiva, íi pafladas veinte y 
uro horas no cítuviefleTana,en tal cafo fe hará otro circulo 
sinmediatoala herida, y fi pafladas veinte y quatro horas 
eftm4effevnida,fehará.otro circulo mas inmediato, y delta 
|ma fe irán haziendo circuios, hafta que perfectamente fane. 
el azcytc de oro,muy buena para la-Ccatica,haziendo vanas 
Jasen la parte afeda con dicho pincel, vntado en el azeyte, 
16 _Riendo encima, vna hojade Vardana mayor caliente,el qual 
thodo fe repita por tres,o quatro vezes; en los dolores,de las 
turas feadminiftrará de la propria forma : en las efcrofulas 
le hazer buen efefto fi fe tocaíTen con el azeyte, y encima 
^ndran vnas hojas de cohombrillo amargo,ó de gordolobo. 
PARTE QUARTA , DE LOS EMPLASTROS, 
yCeratos. 
Enefta parte fe trata júntamentede los ceratds,y cmplafs 
^Js>Pot<luanto los (gratos fe diferencian muy po^ o, de lo< 
C I R U G I A M € T H O 
cmplaftros,y la principal diftincion, coníiíle en la confiílend 
pues el cerato, ficndq vn medio entre vngucntp, y eaiplaütl 
c^s predio que tenga menos coníiftencia, 
C E R A T O C M E T E N S E , 
Sperma Ceetí 
K-Oculorum Camrorum praparatorum^tf, 
t ¿ntimenij dlapboretici tnartíalis,& térra enUnp$\ 
.ana 3j. 
-Empla/iri Diapalma 'Súñ., 
Qleumy & qnplaftrum liquafcant léntaignt faSialíqi 
yktfhne adde fpermam^ extra ignem pedetentím inijee reliqi 
fubtiliter trituratacontinuo que agitentur ¿um fpatuU* vf** 
4d refrigerationem» 
V I R T U D E S. 
Se aplica con fipgularidad cite cerato para molificar,] 
reíblvcr las parótidas,qaando fe conoce que es buena la rdj 
lucinn, como obTetve el año de 1714, en el Señor Marques 1* 
Texada, t i qual caCo encontrará el Lgdor., en mi Febrilot 
Chyrurgica,en el Capitula iq^le la Cryiis. Haze buenos cfd 
.toa ll íe aplica en Los pechos, .quando ay nccefsidad de d\Ü 
ver algutu leche coagulada: íirve grandemente para refblv 
la, intimación hedematofa que fuele acompañar á las vicer 
-ixues.diíueívjeiyjiefcoagula la ecafituide laXympha. 
¿ P E R A T O T R I N O M E f í C U R I A L t 
JR., Olei A/tea.crocini, &ldurínt9and ÍBQu 
Jladicis Briania ^ rij. 
Jladicíim (¡ucumeris filveftris §iüj« 
Terehintbina véneta §uj . 
Qpoponaci fagapent^ 
Galvamta»dSvU 
Gummi hederá i ñ » 
Muforvij^fi iracís calamita^and 5i|¿ 
Fulveris radiéisTrees^O* 
Ariftohchia rotunda^ ana ^ ij, 
Ssminis Stafidís fangrU 3j. 





V I R T ' U D E S* 
Efte ccrato-c^prcftantiísimo para difolvcr, molificar, fu-' 
w reliqMfM y^ faoactas efe íofuks,y qualcfquicra tumores daros, que 
ula vfi )enden de vn material vifeofo, por cuya razón íkve en ttry 
os abfceílbs-improprios : es-eficaciísimo, para ablandar,-y 
olver las durezas del vazo,yios tumores efeirroíos, que oc*i 
en miembros externos.. 
•lificar, 






L I B R O P R I M E R 
Mucilaginis feminis Uní, Ú* 
Fenugred ÍÍ5;* 
Cera flava.quodfít fot. 
Badíctsy& Muctlago coqu-mtur cunroleis vfqae iota humí-
as fit confumpta : pofleáfa5ia colatura adds ceram , & prlut ' 
enfum extingfésntur cti*n terebintina, flirace, &gofipo. Hac 
xtura dddatur extra ignetn,&ftt infinejioc efí, pofi exa¿iam^ 
xtionem aliorum fimplicium fubtiliter trituratoremiO' conts¿ 
lagitetur c^mfpatula vfque ad tvfrigeratiomm. 
E M P L A S T R O DIASULFÚRIS D E RULANDO* 
R. Balfami fulfaris terebmtínatiVoñ, 
Mirrhee fubtiliter tYiturata §vi i j . 
Colofonia 3vjí. 
Cera nova ^ tj, 
BalfafmmiCera& Colofonralttiuefcant lento igne, & po/$ 
s VÍCQtMadde Mtrrham pedetentim femper agitando cum fpatuladoé 
emSU mixcemtufi& mformam emplaftri ndmantur. 
V I R T U D E - S. 
Es cfpecial cfte emplaftro para curar qualefquíera herí--
)y vlcctas de qualqaicr genero que feanvlo quc teílifican la§ 
)erieucias que Martin Rulando eferivió en fus centurias» 
ien en la curación P4*dize , que en elle emplaftro' íe halla 
rta virtud div¡na,y admirablc.para ablandar, lupurar, rom-, 
jabftergcryy coníólidar todo genero de tamores; y el Doc-: 
KonigIo,encomienda grandemente íe víe en las vkeras rf^ 
des,y principalmente de las mammiias. 
E M P L A S T R O P O L I G O N A T O , 
Radicum Póligonati §íj . 
fiadieum confolida maiorisjQ 
:0. 
C I R U G I A M E T H Q D I C A 
Felioram vervena ^vj. 
.FloruT7J, '&feminíS Hipef ici^j, 
FUirum Roris msrini ^  6, 
Ole i communis Voi], 
Pulveris radicum Póligonatí^], 
Olivani^& Mumay aná^íS* 
Majti€hrs30' Crocí, and ^ 'ij. 
Sperma CatiyO* camphore, ana 
B¿lfamiperuvianÍ7iigrí'T' 
Vini dlbígenero/t'SSiñ, 
iCeraJlava § i x . 
Omnes r adices contuj* coquanturxum v i n o ^ oleo y & ci\ 
eonfumpiionem vini a¿de vervenam, & flores, confumptalsm 
ditatefiat cóliituray'tunc n¿lde ceramymírrham '& mífiichem\ 
faóia Uquatione aufiratur dh igne tune difoiu ffpermam A 
xamphoram,pofled adde pulveres Poligonatiy OlwAniyMumidi 
Crocit& jn flrie balfamum mixceatury&ferva. 
V I R T U D 2S S. 
Tiene grande virtud para difolver ,'y refolver la fad 
grumefj¿ta,y portantOj'íc tengo probadiísimo en lasaran) 
contuQoncs de qualquier parte detiueíltó cuerpo, y es ian| 
pecial, que fuelc.Teíbiverlas.^cn efpacio de dos,X) tres dias, 
Jtiendo que la parte afeita adquiera IUCOIOT nativo:íirve 
demente paraxoníialidar con brevedad ias lieridas conmiad 
las que no lo ion; y vltimaruente hazc buenos efeoos cu 14] 
ceras de qualquiera parte. * 
E M P L A S T R O D E O A L V A N O COCRATO^ 
&,Gujnmi galvani acetofoluti ^vj. 
JEmplaflri Meliloti^Ú4 DlMhyhnis 
/ímplicis, and ^iij. 
Cera citrina ^ij . 
Terehintbina albtt^]» 
•m Pulveris Crocij ^vj. 
Galvanum lento igne redducatur ad conjtflentiam empty 
tune addeempUftr.ai& ceramy & pofl lfqu*tfonem difoive W 
bínthÍKaríi,& J#ixeeantur Junto ignet extra Ulumque 4dds(Á 










L I B R O P R I M E R O . * pj 
v i R T u D E S.. 
icclebradóeílc emplalto para ablandar, y Tcfolvcr !bs til-
es duroSjyefcirrofüs, y por tanto es prcítamirsimodiícoa* 
ntc,,Jo qae íc exp'-riinenta en lasefcrofiilas, ó íean tecien-; 
óanuguasi pues'iasdífuelire, ablanda, y c a e z e . £ s también' 
aviHofo paraibíTegac, y quttar los-dblofes- vehementes de 
ñas partes; conviene a faber; del pecho, de las efpaldas,de 
iafnnúlas,y dé los hypocondfros,del hígakdo,.dcl bazOj&c^ 
an{)fodueidós deiiumores crudos, ó de ñatos crafos. 
R A r P L A S T O T E R E B l N T l N O : 
í í , G u m o m Ammonhch^& B M l j , m ¿ §0.1 
Galvaní,&opoponaciy and jij., 
OleiblivArumVSÜi. 
Cera- nov* ^ ñ ] ; 
L f t a r ^ r r i j ' a u r t ^ ú j , . 
Cerufie 
Kadicis AriftolecJjíá rotunda § 0 . . 
M t r r h * ; ® t h u ñ s ^and Siij. 
Tüt ik pr apar ata 3Í j „ 
Ole i Altea Zf í í . 
TerebiñthJña pura 3vj»:-
rAmmoniácum 'BdelÜ4m ' j Gulbanum .t & 'opoponaeum r i t e ' 
•undantUry&per nofiém infundantur in aceta accerrimo^ma^ 
oquanturvfque addifolutionem , poftedifiat criatura cam 
>Jrsiónéy0' déiñdé lento igne buleant'vfque' acoetum evapo-
tr, Oleum Lytárgir ium ^ Cerufa, & Tu t í a coquantur pep' 
•ium.quadrantis hora continuo agitando cum -fpatula; fatfa 
deceóÍióHerdifolve Cérami H'erebinthinam \ M i r r b a n , thus¿ 
tleum Altea deinde 'addegummaj¿&dum fuerint exaBe mix-, 
aufirantúr ab i g n e i & tunc jidde Ari/fholocbiam j 0' redda<i, -
f«r in formam tmplaflru 
VIRTUD ES. 
Efté cmplaftro escl qne en ella Ciudad me ha tefotmado 
to Cirujano» Jvazicndóle manipularen forma de vnguento, 
'doled hombre de vnguento Terebinthinado ; pero debe 
ef eftemr rcformador ,que fi eftuvo acertado en mndaria 
ombre al vnguento de Mercurio migiftral, llamándole vn-
nto de C^nabiiOj tanto mas tuvo de defcpnciecto en man-
f i dac 
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dar dar á efte cmpiaftro confiílcncia de vnguento, porqué f( n^t0 
minora ia viftud,y cnronecs no ^ producé tan fuperiores efe¿ riníf> 
como yo digo. Tiene^ pues, e í k emplaílro granrvirtud ^ííw 
mundificar las vl.ceras,tanto antiguas,como recientes t diípd rfp*1 
á la parte, pará que naturaleza pueda engendrar buena cat»7^ 
nopermite quefe corrompan las vlceras,ni que en ellas fe t 
gendren excrefeencias decarne, y Caua masen vna Tenia 
que otros en vn mes entero. Es foberano remedio para vnii 
coufolidar los nervios contufos, 6 vulnerados:haze que 
apoftemas fe fupuren cofi brevedad : es auxilio prcfentai 
contra las vlceras fiftulofas : fepara con brevedad Is puílula 
Vn carbunco, y tantQ,que además de perfeccionar la curad 
obtunde la.qualidad venenofatremiteel grande ardai^ y vlti 
.mente corrobora las partes fanas circunvezinas al carbunco 
E M P L A S T R O O P ? 0 D E L t aXJH. 
R. Gummi Ammoniad^ Bdeli^and 
Galbani^opoponacitana^W}, 
Ly Urgir q Jubtilicj r puheri/ati tB6% 
OUi comrmnis IBiD, 
CeraUSj, , 
Oki lauríní ^'új* 
'. . Crcci Murth adjhingentis %f!>* 
Mummidt tranfimrina, Ó* lapidis 
magnetíci%aná ^0. 
M i r r i a rubra Ql ivan i^ Majiicbk{ 
'Magijierij coralorum §j . 
Radie i s Ariftolocbia rotunda §1;,' 





Gummata triturata in acato deftilato infundantur ptf 
thiw o£io dierum^pofiea fiat cohturA, & Unto igne infpife 
vfque ad melis eonfifientiam9 Ú* firva: tune Lyturgirium 
hpis magnetis coquantur cum oleo lento igne continuo agit 
áonkc appanat ¿olor obfeurus ; tune adde cera*», guwrtiata, 
joJeum laurimm, fatta difolutione auferatur ab igne , & f\ 
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fento tgne continuó igitentur^ in fine adde fucctnum, oíeum 
ñnum^ terebmthínam, camphoram , & crocumrfed omnia ifi* 
intcrfe liquefcant antequam mifceantur, deinde agitentur 
ifpatula, vtfiat JiritiamixturA ex-qua formentur boletifí^ 
/a, • , 
V I R T U D E S . — 
iTiefle cí lé emplaftro Infigne virtud para curar todas las he-
]s>b fean penetrantes,© no lofean:es también vtilifsiniD eoiv 
las ñuxiones de vientre:haze prodigiofos efectos en las fraw 
JS de los hueíTos: es también muy bueno para coníblidar la 
Inia inteílinaijfi fe aplica fobre la ruptura,haziendo vna bue-
|igadur% Cura con brevedad las vlceras antiguas, citando 
|i mundificadas: impide las excrefeencias de carne, y para 
)oner á que naturaleza engendre buena carne, es quanto íc 
de defear.Si qureren hazer efte emplaftro mas fuerte,y«pro-
hofo para Tañar qualefquiera vlceras efteomenofas, y erros 
jteSjfe mezcle á cada onza de efte emplaftro, dos eícrupulos 
.rocus methalorum, y vn efcrupulo de precipitado blanco^ 
vn tantico de Trementina. 
E M P L A S T R O A R M O N I A C A L : 
R. Olei communis IBj. 
Radícum Altea^iñ, 
Radicum Artftolochta rotunda 5j. 
Succorum foliorum Qicutdy O* radicum 
Tréos, and feü, 
'Antimonij erudi praparati 
Lytar^irij A uri, 0* cerufa praparatei 
ana §i í ) . 
Succi radicis T r e $ S i & acoeti/ckilitici 
and §iiij« 
Cera fl&oa 1B0. 
RefinaJÜJ*picis nigra7and § i i 6 -
•Gummi luniperi 5iij, 
Sagapeni^j. 
Fulveris radicis arundinis ^v;. 
Marcbafitarum praparatarum ^if. 
Vitrioli communisy & aluminis, & 
Salis Armoniaciy and § 0 . 
Mirrbafií* lapidis magnetHÍl and 
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Radicts coquantur cum oleOi & cum facers C i c ü t a , & raá 
cum Treos vfque ad bamidi confumptionem , tolatura adde Ana 
woniumiLytar^iriumyCerufant^Mar<;baJítas)Oé hpidem Mag% 
•thum, ac&tumfchylitieuvi, & fuecum freos, qtí* coquantur a 
que ad empl¿ftri eonfíftentiam: tune dffolve ceram^ejtnam.pici 
Mirrham&gummataipoft^uam fuerint exaéfe mixta^Addeá 
veres Arundims^vitrioli, aluminis^ & falis armoniaei, contii^  
figitentur cum fpttula vfque Ad refrigerationem,®' ferva» 
* V I R T U D E S , 
£1 emplaftro Armoniacal, es preílantifsimo, no fofo 
imolifícar.y fupurar los tumores,quc dependen del nutcimei 
degenerado; pero también fupura, y abre qualquier ApoÜe 
fanguineo: haze muy buenos efedos en las parótidas, efero 
las,y en los divieíos: es efpecial para curar los tumores qui 
faazen en las mammilas de las mugeres por detencion,y coaj 
lacion de la leche, el qual los fupura, y abre con brevedad] 
deípues fin aplicación de mechas, y lechinos, mundifica, y i 
pone para que la vlcera fe encarne „ y cicatrice : afsimHmol 
prodigioío para las vlceras pútridas, íbedidas, y antiguas. 
E M P L A S T O M A R C I A L . 
R, Nucum cuprefi viridium* num.xx. 
Corticum grmatorum Acidvrum, 
& radicis^ Confolidai ?miorís% and Ji¿» 
- Rüdicis AlchimiU 
Aceti aeerrimi IBvii j» 
Fulverhfubtilifsimi olivani §¡i¡j». 
Refina p í m > & colopbonUTand "^ú^ 
Cera a lha^v'új , 
Puheris radiéis Alebifmiiar& 
Aluminis v/li% ana 3v í. 
Sanguinis Draconis^Mummia^ 
& Aia/iiebis3ana 
Lapidis emat i t id iSyMírrb£i& croci Mari i s 
cum fuifurepraparati, ana 
Nutetjortiees, & raáices contuft coquantur cum acottt 
que ad moliciemjoftea piftentur e x a d & & per fetaceum extt> 
tur pulpa, huius pulpa aecipe § x . qua difolvantur cum atM 
manente, tune liquefiant Cera, Olivanum rejina^ & Colopbv 
fa&a ¡iquatime *Mt pradifam pulpam,®* buliant vfque d 
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ihinconfumptionem humiditatis continuo agitando cum fpatu-
\ & in fi^s con/timptionis auferatur ab igm, pedetentim inijce 
uiqaa ingredientia fubtiliter triturata, cum fpatnla continué 
ritcnturJenta ignept redducantur in formam emplafirU 
V I R T U D E S . 
Es fingulartfsimo efte emplalko para curar las hernias in-
|{l¡naics,ó ícan por laxación, ó por rupcion, y no íblo en los 
líos; pero también en los adultos, como me ha dictado la cxa 
riencia;el modo de apIicarle^es,haziendo vn parche en baí-
[sfuavc^n el qual fe tienda igual parte de elk emplaílro, ^ 
i cmplaftro carminativo de Silvio, (la compofícion deíle cm-
iftro fe hallará en la Paleítra de nueftro Palacios) primera-; 
:nte íe reducirán los iníeftinos á fu lugar,luego fe pondrá el 
; , y vltimamente fu ligadura, ó braguero bien ajuftado; 
fados diez, ó d o z e días fe aplicará nuevo parche, y rara vez 
Ineccffario fexta renovación. Es efpecial para las fraduras,y^ 
[locaciones, para el aneurifma: cura todo genero de heridas^ 
lo con Gngularidad la herida del vafo lymphatico, y de vna 
feria : es muy bueno para cicatrizar las vlcerás antiguas, y 
ta aquellas,que por engendrar carne fuperñuá, fe impida ¡<| 
(attiz. 
E M P L A S T R O B E N E D I C T O . 
R. Oki communis ISiij. , 
Radicum arundinis 
Liliorum coelejtium §ii;. 
Cerufo §iij. 
TutiíS praparata §16« 
Cer<e citrin<e%\\]. 
Balfami peruviani nigri 
Dum oJtum ebulire incipitt affunde radien wundatas. Ó* in 
'olas fubtiliter incifafeias, coquantur vfque ad nigredinem¿ 
»Í auferty Ú* fatfa colatura, O* pedetentim inijce ceram, ceru~ 
*, & tutiam buleant vfque ad emplajiri conjtftentiam fempt 
cum fpatula addendo Malfamum in fine. 
V I R T U D E S . 
Eftcemplaftro,liaze buenos efedos en todos los cafos qüe 
ieceffario üipurat alguna poítema;aptov?ch|CO !a$ x)^ 135* 
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ó fean recientes^ antiguas, yVitiaiamente fe puede aplicar ej 
todos ios cafos en que fe adminilira el emplaftroTerebintinc 
Amigo Lectorííi acaíb echarfes menos algunos fecretos queei] 
tó en mi Febriiogia,te advicrtOj que los encontrarás en un Cij 
rugia Chymica Natural. Afsimiímo dexo de referir varias cor 
poíiciones,yá íales,yaaguas,y3 tind:uras,yá cfpiritusjque falic 
ron á luz el año de nueve;porque fus compoíiciones fe encon 
traran en Curfo Chymico,y en la Paleftradel céicbre Palacio^  
por quanto d tiempo que avia de gallar en referir dichas cot 
poíiciones, quiero ocuparle en varios adelantamientos, de qt 
sprovcchatau no poco á .los Cirujanos. . 
C A P I T U L O V. 
D E L L A U D A N O O P I A T O . 
NO es otra cofa el Láudano Opiato, que vn extrañó dj Opio, corregido por la admixtión de los^  Alexipharnia| 
cos,y otros femejantes. Laudano .^es lo mifmo^ue dezir me 
dicamento alabado, por las infignes operaciones, que prodi 
en efta machina humana. La cffencia del Láudano .Opiato,! 
Virtud narcot¡ca,confifte en cierto íulphur anodino, y pacatil 
Vo, con elqual aquieta, y íofsiega en los morbos el furor deí 
efpiritu irritado; cfto es, reducir, afsi lo folido, como lo liquj 
do á fu equilibrio ; y para que no fe ignore la compoficioj 
del Láudano Opiato * que yo vfo en «ü Pradtica., digoíeii 
ite: 
R, Opij optimi- §iii;V. 
Croci eteSii §ij . 
Radié is centrayerva ^j». 
Márgaritarufjppraparatarum jHj, 
Trocifiorum de viperis iuxta (kfcriptionem 
mQdemorwnQb*, 
Opium, r a d i é i s ^ Crocus crafo modo eontundatftur, &M 
duabus libris aqua fontis leviter eoquanturjS1 decanta, RefiÁÁ 
iterum ajfundte novam aquaw.vt fiaí deeoBh > (^decantam 
quod debet fieri per quatuor v ices& in vltima decoíiione fac 
laturam eum exprejione'. omnes deeantathnes mixeeantar,& 
to igne fiat evaporatio bumiditatis vfque ad molem confifi* 
tiarhy tune adde margar i tas í&>troc i fe0s ,& eumfpattila exÁ 
mifeeantur, & lento igne reddwatur in firmam extrafti, 
ferva» 
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Eftc 6s el Láudano Opiato que yo praftico, j>ór¿jue me 
[rece fer el modo mas feguro j bien me acuerdo que algunos 
itorcs mandan fe tuefte el Opio: vnos dizen,que es para que 
[n facilidad fe pueda reducir en polvos: otros aconfejan fe 
:(le antes de diíoiverlo, para que fea evaporada cierta nía-
[nidadjque confieíTan tienesen si; pero debo dezir,que la tor-
fkccion es invtil, pues evaporandofe los azufres mas volati-
, entonces queda privado el Opio de la parte mas adiva. En 
unto á la dlfolucion cambien ha ávido varios dictámenes, 
[es vnos dizen,que fe difuclva el Opio en vinagre deftilado; 
ros aconfejan,que fe difuelva en eípiritu de vino; lo cierto es 
mas conveniente fe difuelva en agua, por fer capaz efte 
¡nftruo para diíolver la parce efpirituofa del Opio, la que no 
iiíuelve también en el efpiritu de vino.En quanto al vinagre 
)o dezir^ue es menftruo nada familiar,pues las íales acidas 
)ilitan, y difmrnuyen la vircud del Opio, deftruyendo, y fí-: 
[ido fu azufre vola ti!,que aun por eífo fe tiene al vinagre pon 
feo alexipharmaco de los azufres narcóticos del Opio, defta 
lnion,no folo fon los modernos; pero cambien los antiguos, 
ntre ellos Diofcorides, quien confirma lo dicho, con eftas 
[abras: Aeostum calidum potum tdverfus omnia venena eficax 
tac prafertim tontra Meconium, > 
Si huviera de eferivir los muchos Cafes en que proficuas 
[nte fe puede adminiftrar el Láudano Opiato,necesitaba de 
un papel; pero folo referiré aquello mas neceífario. Tratan-* 
Paracelfo largamente de las virtudes de! Láudano Opiato, 
kjque es anodino, narcocico, fomnifcro,y vnicamence&ido-
Vo. Es vn íingular remedio para dulzorar, y aquietar qua-f 
juiera dolores, como el dolor cólico, el iliaco, la cardialgía, 
lolor pleuritico,el dolor nefeitico , &c, el qual remedio fe 
fde adminiftrar en la quantidad correfpondienteídiíolvicu-: 
(e en algún liquor apropriado: ep el neftitico íe difuelva et* 
ia de gramma , o de peregil; en los dolores articulares fe 
Jelva en agua de camepiteos,ó de flores de fauco: en el do-
Ipleuritico fe difuelva en agua de amapolas, ó de cardo fatvi 
jpara el dolor cólico fe puede recetar del modo figuiente: 
4gua de flor de manzanilla §iij . Q]OS de Cangrejo preparados 
J Lwdano Opiato g r ú ) . Xarave de corteza de naranja § j . í /wá 
P de e afir o got,V}. me, 
•rve el Láudano Opiato,para cohibir los vómitos de fangre,-
¡vómitos defctdenados coleticos: jifsimifmo es vtilifsinao en 
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la Colera morbo,en la Diarrhea, Diíenteria.y Tenefmo, qua 
do fe produce» por vn deprabado movimiento de la Colera, 
exaltación de fus azufres Calinos, pues además de moderar 
acritud,haze queefte liquido'adquiera vn circulo proporcioa 
doyy para confeguir eftos fines íe rezetara defte modo: R.4fi 
de llantén^ en la qmlaya cáetelo vn paquito de tragacanto i 
azufar Saturno Qj. Láudano OpiatogrXj, Xarave de verdoi 
gas9y Xarave de Qoral^  and me* 
Es el Láudano Opiato Ungular remedio para las terciatii 
perniciofas, á las qaales acompañan vómitos coléricos, 
fluxo de vientre en el tiempo de la acceíion,pues amenazani 
peligro de muertej porque dichas evacuaciones fe hazen j \ 
€onferentíay& tolerantta^ en tal caío es.la verdadera Ancora 
Láudano, por quanto cncrafa, ymoderjael movimiento, g 
furibunda execuca U coleta, que aun por eflb habió tan á 
intento el dottvSilvio con c\k¿s pAh\ytasiNarcótica, velpoú 
anodina dUla vilem targentem , & acidum acre incrafant, 
figunt^oi cuyos motivos le adminiftto de elle modo: K. 4 
de lechugas,y de llantén a n a f y ü . Tierra fellada, coral rubro 
parado, y Diamargaritonfrio,and 'Z}?), Láudano Opiatogr.i 
Xarave de "zumo de membrillos.me. Además de efta bebii 
^ue acoftumbroadminiílrar feia de nieve, mando apirear 
región del' vientre el emplaílro de Cufirapanis, d eftz Ca 
plafma, ¡K,Harinade cebadaVSÜ, Polvos de rofas rubras,]/ 
agenjos,and azeyte de Arrayan Q ü . zumo de agraz el ntti 
/ario para que fe baga Cat api afina,. 
Conviene la adminiftracion del Láudano Opiato , p 
aquietar hs inmódicas vigilias : fírre para el delirio que acó 
paña á la ñebres pútridas , y malignas, focorre al frenefí, 
manía, y á otros morbos, como el Reumatifmoi&c. Y vlti 
mente es muy del cafo en la convulfion dolorifica^ como p 
de ver el L e á o r en mi Fcbtilogia Chyrurgica, en el Capit 
de la Fiebre Convulfivaj para eftos fines fe puede diípcníar 
modo liguiente : K.Jlgua de flores de Tilia "^ñ]. Confección 
Xmntos 7fi ,Magifterió de Coral 96i Láudano Opiato ^ r.iij. 
rave violadoyy de Dialtta fimple, and §6; me. 
Omitiendo otros cafos en que conviene dicho Laudí 
por no moleftar, paffo á proponer las quantidades en qitf 
puede íeguramente exhibir: íuponiendo, q es neceflario ú 
der á la edad, á las fuerzas, al tiempo vniverfal en que íe 1)4 
$1 moibo, y á ia vehemencia de ¡os iimptom^ \ digo, 
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:de dar dcfdc quantidad de vn grano h f^ta dos, ó tres gra-
s^, y aun fucedc algunas vezes fer preciro exhibir quantidad 
quatro,© cinco granos; pero debe fer con grande prcmedi* 
:ion, como puede vér el Ledor en el Capitulo citado de dU 
ia Febrilogia, en donde encontrará muchas luzes á efte in* 
lito. No folo he adminiftrado el Láudano Opiato en dicha 
untidad*,pero me han ocurrido lances en los quales he dado 
vna vez medio cfcrupulo, quince granos, y en alguna oca-
|n hafta diez y ocho: las circunftaucias que fon ncceííarias 
Iraadminidcar tan grandesquantidades las encontrará, en mi 
¡rugia Natural Infalible, en donde fe hallarán obíervaciones 
;n maravillofas. 
Advierto á los Médicos, y Cirujanos, que no exhiban di-
las quantidades, intgrin que no vean las circunílancias en di-
|a Cirugia Infalible; pues faltándoles efte norte experimenta-
1 en fus enfermos,!© que yo obfervé en cierto enfcrrao,fien-
Mcdico de la Villa de Vfagre, por aver defpachado en la 
trica vna quantidad defproporcionada de dicho Láudano, el 
|al enfermo perdió la vida defgraciadamente, lo que mani-
la la hifloria íiguiente. 
Cierto Joben incurrió en vna fiebre ardiente con vigilias 
jntinuas, en el día feptimo apareció fudor vniverfal prece-í 
:ndo los requiíitos neceflarios, para que naturaleza pudief-
terminar la fiebre. Quedó libre de la calentura, y de todos 
accidentes, fin aver aquellos figaos, que comunmente fuc-
fignificar recaída, y aunque es vetead no tenia fed, dor-
|a,tenia apetencia á la comida,y no fentia dolor de cabeza,ni 
otra alguna parte: no obftante pronofiiqué recaída contra 
|didamen de vn Medico de Llerena, que en ral ocaíioa vifi* 
a^ dicho enfermo, y quien me dio luz pata temer la recaída 
vna grande defigualdad de pulfos, que expetimenté defr 
les de la Crifis. 
Profiguió el enfermo con fu bondad fin hnzer exceflb, y 
liendo entrado en el dia onceno, recayó en dicha calentura 
|n grande fed, y no menores vigilias : entre los accidentes, 
fe mas le deftruian era la vigilia,acordándome de las íiguien- ^ 
palabras de Hypocrates: (i) Peximum t/l nec notfe, nec die tfVHt Ufa 
y mire quia aut dolor ej0' labore vigilabityaut delirium/uccedet 
ycjtgno* Tcmia mucho algún dehrio en el dia catorce,y para * 
ccaverle mande deípachar dos pildoras de Láudano Opiato, 
|<U vna del pefo de vn grano, por fer efte remedio el mas fc-
G4 guv 
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güro ,y eípecifico,con clqual efperabaconfeguir loque Geo 
gio HoEíHo,dize,en eíl^s palabrss: (2) í)f//í¿ melius quam ehuli 
(2) tionem iftam Jijlere^fomnitm amicum iníroducére, & caloris ni 
HorflMb tivi vím adjuvare^qui dVigilijs t o n t i n u t S ) & doloribus difiú 
tio.epi/,! fur^xtrema minatury at hoc prafíat vfus Laudani. 
T o m ó el enfermo las pildoras á la hora del fueno; pí 
mal íueño fué para mi, pues me llamaron,diziendo, que el 
fermo fe eLlaba muriendo, y que las pildoras tenian la culp 
Vacare culpa,(á'ixe yo) efí magnumfolatiumi porque el medid 
mentó, que yo dilpufe, no podia hazer eftrago en el cnfen 
en fin vifitele^ le halle con vn fuefío profundo, y cafi fin p¡i 
ios, por eltár tan defproporciónado in diminutione el mm 
miento,no íoio de la fangre; pero de los demás líquidos: al ic 
tante fui á la Botica en compañía de algunas perforas, y 
guntando que quien avia defpachado las pildoras, díxo vn hi| 
del Boticariojque el las avfrdeípachado,po£que fu padre efi 
ba muy malo: entonces le pregunté, qué tamaño tenian las ¡ 
doras? Y me refpondió,que cada vna era de la magnitud del 
garbanzo grande, de lo qual inferí, que el enfermo avia toí 
do mas de vn cfcrupulo de Láudano.Para focorrer dicho eftij 
g « difpufC'Varios remedios,aísi volatilizantes, como deftruid 
res del azufre narcótico del Opio, para que al pallo que diC 
íulfuc fuefle vencido, afsila.íangrc, .como los demás líquid 
adquirieíTen volatilidad, para adquirir fu movimiento prof 
cionado, y para que los canales, y el corazón adquirieíTen! 
teníion equilibrial que neceísitan para impeler á los liquidíj 
(5) Pero (ucediólo que obfervo Galeno co cierto enfermo:( 
XjaUíb.3* Nevl qttemdam étgrum ex folo vfu Opij vocem , & fenfum m 
de comp, Jijfeyvt ne opo balfamo quidem, aut alijs mieéiis calefacientik 
homo amplias reftiíuipetuerit.Vues de alli á pocas horas murí 
con grande fentimiento defus parientes, quedando yo librcl 
]acaiumnia,aunquees verdad me querían matar á palos ac 
que fe averiguaiíe la verdad. 
Dos grandes vtilidades fe fígucñ dé ^fta hiftoria: la 
Cs, para que los Medico?, y Cirujanos no eftén tan afidos 
á todo lo que dize Hypocrates,como á lo que eferivio Galen 
pues además de lasfeñales,queteficreHypocrates, pataco" 
cer la recaida legitima,como la fed,el fueño inmódico, la vig 
lia, la inapetencia,el dolor de cabeza,&c.(4) Sitis intúsnU» 
& oris exicatioy Ó'c, Se puede hallar otra feñal que maniítf j 
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í Geo ¡ualdad én-el pulió dcfptics de la Criíis, como fe experimente 
i ebul i nucftfo enfermo, núes aísi como la mucha defigualdad an 
irisa :sde la Criíis manifiefta que la evacuación ha de fer c o p i o í a , 
dijípi o que con claridad íe encontrará en mi Febriiogsa Chyrurgi-
2,en el Gaplt^io.) del proprio modo ta deílgualdad del pulfo^ 
3; pe oe perfevera defpues de la Griíis imperfeta faludabíejCnfeña 
! el en o aver fido evacuada toda la caufa moibifica, que oprimía á 
i culp atúraleza. 
fiedic Us ncceflTarro para eñár feguros de recaída legitima, qüer 
ifermi demás de faltar los íignos, que pone Hypocrates en el lugar 
fin po Í£ado,el que el pulfo fe reduzca á vna rariedad natural: luego 
i mov anque dichos fignos efién aufentesdeípues de la Crifís^ vie-
;:alic r eJ Medico, que el pulfo períevera con defigiwldad, puede 
y pr ronoftic¿r la recaída, la que vendrá legidmamente, como fu-
vn hi edió en nueílro enfermo. Bien confidero puede perfeverar 
re cít rcha defigualdad aviendo precedido vna Criíis perfeda falu-
lasp able, y entonces no vendrá la recaída , aunque el Medico la-
d del ronoftique, porque puede la defigualdad fer natutal en el en-
a toíD ;rmo, ó por algún afedo de pecho , ó por obftruccion de hn 
o elli ado, ó de vazo, ó porque íi es muger la faltan los mefesjf pero 
h i iú ntonces fe diftingue ñciimente: fi por fupreíion de m«fes, f© 
ie ditl oncee por la relación de la enferma; ü por obflruccion de 
iiquki fceras le conoce tocando los hypocondrios, en los quales 
propi wá tcníion, dure¿3,y dolor; fi depende de afedo de pecho fe 
leífen Dnoce, en que el enfermo padece algún morbo habitual, co-
iquiclt ioafma, &c. Si la deíigualdad es natural , en tai cafo, íi el 
fno:( lédico no lo fupieíTe por no aver pulfado al enfermo en ef^  
mm ido de fahid,. baya con cautela en el pronoñicar la recaída 
ientil ¡ g i t i m a y entonces puede dezir, que no íiendo natural cier-
5 muí; 3 figno que halla en el pulfo, que íin duda recaerá el cnfer-i 
librei io. Del íuceflb referido fe veriñea la figuiente advertencia de 
3S aol ialeno: Medicus cognofeere debet bomina fmes quos agros CH-Í 
aturas efíl 
la f La otra vtilidadque fe figne de eíla hiíloria , el" mti-
los,^ hbcuydado que necefsitan los Médicos para adminiftrar los 
Galeni arcoticos-, y la poca feguridad , que deben tener de los 
caco3< mancebos de las Boticas poco expertos, íino quieren expe-
la vig ¡mentar en fus enfermos defgraciados efedosj en e í h fupofi-: 
ffelift 'on es precifo, que en el vfo de los narcóticos fea el Medico 
ani^ 1 [fgOjeoru^y cautelofo. Debe fer largo, en no temer fu ex-; 
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nos tímidos, y dcíconfiados, que les tiembla la mano, fiempi 
que toman la pluma, para recetar el Láudano Opiato, y oír 
medicamentos, como el mercurio, y^ el antimonio, &c. porqi 
como curiaron en la Vniverfidad del Zaguán de Momo, faliej 
ron de allLcon vna grande melancolía, que losha hecho dei: 
liar, y temer eftos remedios; pero el tremor que padece fu m 
no para recetar el antimonio, es ían^xcers ivo ,que no enco 
trarán remedios, que los aquiete, hada que receurriendo á 
Clavicula Heguüna , fe les cuelgue de la mano vna arrobad 
antimonio. 
Suelvo a deíir á tales Médicos, que fean largos en ad 
niftrar el Láudano Opiato, pues es laftima tener á vn pobi 
Cníerrao padeciendo terribles dolores por temor,y temerida 
quando vn grano, 6 dos de efte celebre auxilio le pueden d 
ia vidajoygan pues á Galeno lo que les dize^en las íiguient 
palabras, (iendo tan temeroíben la adminiftracion de los m 
dicamentos, en quienes entra el Opio: (5) Raro enim cogm 
PharmaMs<ex O^h v^cum videlicet ex doloris vebemerttia bQ\ 
,de vita periclitatún. 
Debe fer el Medico corto en fu adminiftracion; cílo 
¿que no vfe de dafis muy larga, -pues fiemprc aconíejat^, q 
exhiban de vn -grano hafta dos , y no alcanzando a hazer 
efedo, en tal cafo fe baelva á repetir alargando haftatres gr¡ 
nos, ó quatro: efto digo, y aconfejo, porque me ha guiado 
Principe de los Arabcs,quien tratando del Opio habla con ta 
ta claridad en la doíis, que te quedarás admirado: (6) Efl mi 
ioticumy & fedativum omnis dohns^five fit bibitum , Jive \i\ 
tumy&potio ipfius fit quantitas knticüU magna. Mira con q 
cortedad adminiftra Avicena el Opio , pues fi bien lo repaf 
ferá muy pofsible no llegue á dar grano y medio j dizc qum 
tas knticuU magnas quantidad de vna lenteja grande; yo cr 
que fino exceden del Opio que manda exhibir Avicena, ex 
rimentarán felicidades^ 
Conceptuó, que el Medico que adminidraífc el Lauda 
Opiato haÜa dos, ó tres granos, no excede de la quantidad 
Opio, que manda exhibir efte Principe, porque dichos ti 
granos tendrán de Opio poco mas de grano y medio, pues 1 
3emás ingredientes, que componen al Láudano, fon losq1 
Cumplen elpefodedichos granos;pero fiel Medicopexcedic 
en la dofís experimentará en fus enfermos lo que Adria 
Schot, refere en f^t^ s palabras: (7) Laudanum Opiatum 
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hit doloremyfi&etíam vitamfimrXlowQXt verificó en nueí-
>orqii o cnfermOipue^mario^avicndb caído en vn fueño profundo, (g) 
que conoció DiofcorideSjquando dixGi^SJ^rawíT? eophfus Dio/cor:;-
irhtur nocet; cum letárgicos efieiens interimat. lib.q.cap. 
Ha de í ere l Medico cautelofo en la adminiílracion del ^ d e O p » 
audanoOpiatOvefto es,que no le adminiftre en todas las en-
rmerüdes,!!'! en todbs individuos rquando la.cauía materialj 
ie produce vn morbo es gruefla , y vifcofa, quitará la vida al 
fcrmo, fi el Medico cautelofo no le onaitieíTe quando las 
ádníBerzas fon debiiesporque entonces el Láudano acabará de 
fpender el movimiento á la fangre,y demás liquidós,y el en-
rmoperdetá^la vida con mayor celetidad. Sea cautelólo el 
edico en obfervar el movimiento de naturaleza s el movw 
lento de naturaleza no fiempre impide el vfo de los narco-i 
:oSj y por tanto , debo advertir,,que quando el movimiento 
: naturaleza es irapetuofo para hazer alguna Ctifis, no debe 
{ ^wJ'oHibirlé el Médico,pues no^ ay dada; que íi en vn dolor fuer--
de cabeza,figno de Crifis futura,fe adminiftraíle dicho Lau-> 
no,efte totalmente impediria la Criíisj como no huvieffe de 
nir por fudoti pucs á efta la ayudatia con fu virtud diapho-!-
ticaiy fudotifica.» 
Siendo el movimiento de naturaleza erróneo, y inmódico,, 
efte lance feguramente puede elMedico adminHlrar el Eau-
no Opiato en la referida quantidád^ por fer efte medicamen-
el quc con facilidád puede fufpendet tanto orgafmOjó im-
tuofo movimiento, y para que dicho remedio íea defpacha-
en la quantidad que fe pide,adviertaal Médico, que tenga 
ande cuydado con los Boticariosj y principalmente con los 
u a é kiales: no hablo de aquellos que fon hombres de coRcienr 
> crfl ti) y feguridad,si folo deios que á carga cerrada, y fin reparo 
expí polillas de los MedicoSj dándo vna cofa por otra ,ódefpaj 
íandó á buen ojo fin pelar, porque los defcuydos de eftos 
efúmidósjlos confidera el vulgo hierros de los Médicos,- los 
lad íi^ie ignominioíamentcpierden fu crédito fin culpa, y ies cuefg 
no poco ttiunfo librarfe dé calumnias tan ocultas, que aun 
reflb reconociendo el grande Hipócrates efte trabajo, adá 
Victtca los Médicos con clUs palabras: N ih i l rudibus eris 
mandandur», ne male faóium in Medki igm-
mtmm verfatur.* 
C I R U G Í A MIITHODICJL 
C A P I T;U L O VI. 
•DEL M O D O C O M O S E H A N D E V E N C E R U 
t daños}que/uek bazer el Láudano Opiato con fu excejfo. 
YA qu^da dedarada, que el 1-aadanoOpiato, y ebOpij quitan.la vida adminidrandoíe en defproporcionaí 
qi4antldad,p.ues.de otro modo, es remedio muy fingular: bie 
?r ) lo alcanzó GalenOíquando^ixo: (i) Eoraw ergo medicaminut 
GaíJíb^, qua frigore interimunt núllum¿enere letbale efi^ fedfola qmn\\ 
de facult, (ate» Luego es precifo proponerselcomo han de fer íócorriíjfl 
fimp.med los derordcoesdeios narcóticos, porque.de otro modo fueij 
eferivir fon imperfección, y por tanto digo, que fe deben pr(| 
meditar eres cofasj para que el paciente pueda íalvar la vida\\ 
vna es, dar mayor vbicacion á la fangte j la otra, es deítruir 
azufre ellupetaítivo; la otra es, reftituir el movimiento de 
íangre á íu debida proporción. 
Lo primeroigue debe hazer el Medico, es, mandar fangrsl 
al enfermo, fi lasfKCczaslopermitieflfeD^por fer eftc cl pt¡nn| 
Andamento para poder corregir los daños, que introduxoí 
Láudano Opiato con fu excefsiva quantidad, que aun por ell 
conociendo cita verdad Sidcnam,cfcrive lo riguiente:(2) QUÍ 
^ dague ven* feBhnibus nanotícorutn noxa emmendantur, £s| 
/Siden. de fangria el primer cimiento déla curación, pues Tiendo cicio 
feb.aceut, que para proporcionará la iangee íu movimiento, hallandol 
cont.o diminutq,fe necefsiiai^,w/?//í//^rcl que fe volatilice, y que al 
quiera rarefacción con el v io de remedios .volatizantes alcalj 
nos, precifamente ha de faltar á eñe liquido la fufíciente vbic 
cion que pide,para que fe mueva libremente defpues de la ti| 
tefaccion,la qual vbicacion folo fe configue con la fangria. 
Defpues de aver fangrado conviene que ávn.proprio tica 
po fe adminiftren remedios,que además de fer antídotos, 
efpeciatesdeftruidoresde los azufres narcóticos, caufen raifi 
facción, y volatilizaciones la fangre, y demás líquidos, 
quales cfe&os fe configuen mandando que tome el eDferBi| 
cada media hora vna cucharada de zumo de pjas de api( 
coníc is gotas de eípiritu de cuerno de Ciervo, ó fe adnaio'l 
tre á cuclyaradas efta ml$t[ivziK.Vím¿rie/ambucíno%wi*p* 
vos fubtiUfsimos de Cafioreo '§f\ú\,me.\cn el ínterin íe fontfj 
íará íoda la eípina, y todas ias comif^ras con eCte liniment] 
gaiientj?; AñtyU dt Cafijireo7y de flores de Saúco, an¿y 
tí 
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VQide femtente deRadaty de-Salvia, aria 3], Bal/amo negra 
vnguento dé cantaridas ^ ] , ^ mezclen a fuego lentoypara qut 
LQMptga linimento* 
. Si con el v ía de dichos remedios no fueren conieguidos' 
ines-referidoSjen-tal cafo aconfejo, qne fe le apliquen quá-
larche^deGantaridas^os en los-brazos', y dos cn las pier-
,7 que quitado el pelo á naba ja fe aplique en toda la cabeza 
yervas üguientes áiípueftas de efte modo, por fervnefpe-
co que encomienda Paracelfo : (^ ) R. Bétoníca-fnayoranayy' ($) 
vUyánamsn,) , rafas rubrasfífuefíres, y fiares de Saúco ^  and- Fáracelfh^ 
,jé cuezan vn poeo en igualparie de vino,y de vinagre rofado,- invol, ié 
s yervas fe exprimirán,y calientes fie pondrán en la cabeza^ de pefte 
eftando &ias fe bolveran á calentar en dicho vino, y vina- &i Civít , 
y fe buelvan á aplicar :.el qoal remedio fe irá repitiendo á' fiercing* 
rvalos. En el ínterin advierto, que fe exhiban algunas cu-
radas de la íiguientemixtura^a que por efpecial quiero ma-
(lar,y no-Tolo-es proficua para delkuir á dichos azufres^  pe-
rve para los afe&os roporiferos,como me ha diftado la exi-
encía. R» Raizes de Celidonia- mayor § 6 . yerva Thee 5íj»v 




























)t efl Un ^vj. del cocimiento, en elqualdefpues de colado fe difueU-
t xarave de zumo de Apio § i j . de efpiritu de vitriolo ^ j , -
rocifeos de vivonís fegun la deferipcion de los Modernos^ 
¡.me,. 
G A P I T U L O VIL 
EL E S P E R M A C E T I , Y OJOS D E C A N G R E J O : 
S el Efjftrmaeeti, vn pradico expetinrento íimple, el qual -
i tiene fu origen del Reyno Animal,aunque es verdad han1 
io algunos, que líetie íu origen del Reyno Mineral, cre-
do fer cierta fuco raíncraH y fulfureo preparado, fermen-
i y liquefaga por el calor del Sol: otros han dicho que el; 
rmaccti, es cierto Hquor femínal de las BáUenas ,el qual-
ferflii derramado en la mar, en el tiempo del Coyto,lo que con-
ap¡< an^díziendo, quo por la máyor parte fe halla en aquellos -
md res ondos dala mar,en donde las Ballenas &elen habU 
:on frequencia. Pero dexando fentencias me áwimo al fen-
giuefl e los mas Autores, que refieren tener fu erigen del Réy^ • 
nient Animal, advirtiendo, que el Efpermaceti, no es parte del • 
i en, si ^ ieru porción del-fqco nérveo ^ o gor mejor dezir, 
^ -" cien 
n o C I R U G I A M E T H O D I C A 
cierto liquor pinguedinofo, que proviene del cclcbio del 
3^ llenas^  
Elto rupucfto,digpsquc ei Erpermac6ti,es vn ctict-po olc( 
y muy pipguedinofo^i qa.al Sobrenada eftando ia mar qu;| 
en tiempo de Piiiiiaverajen las horas niatatioas,yfacilmente| 
jcoliqua con el calor del Sol, y íbbreviniendo ayre írio, prinj 
pálmente por la-s mj»3na5,luego fe buelve otra vez á eoagulj 
•qtie el efperma fe coja en la mar, y que íbbrenade, no implij 
Como tampoco.repugna cogerfe el cíperma de las r,anas, enl 
agua, en la qaaUupernatá en donde habitan muchas ranl 
I>ebo advenirfque-no íolo fe coge el Bfpcrmaccti, en el ágil 
p&ro también de las cabezas de las Ballenas, j>ues~en fus a 
iades halla grande copia de liquor oleqib, qué Círcund^ 
^:elebio,y íe halla enfus veíitiiculos. 
No fe halla el £ipermaceti cn-todas las cabezas de las Ball 
4ias,íoío si en cierta eípecie deBallenas,conoci4as por los Pj 
cadocesjlos qual'es cogiendo las cabezas, llenan muchos canj 
ros de eíte clperma. Eílo fupíicftojdebo advertir, que el Efp 
.maceil mas nobjc para el vfo MedicOjes aquel, que inmedialj 
mente fue cogido dé los Craneos^pucsfiemprcliaze mas prcl 
vta operación, que el efpcrma, que íobrenada en la mar. Ta 
4)icn advierto,queciuando fe recete, pidan fiemprc el recier 
porque ía es antigiio eftá ya tanxanciOjy efte csinvtil para el) 
Medico,por quanto la parte del acido animal Te ha empezad] 
€xaltarty á fermentar con las partes íalfureas,de adonde teíoj 
^qucl o!or,y íabor ingrato. 
'$kvc el Efpermaceti, para muchos afeaos ¡ntertk)s,pi 
¿tiene virtud de humedecer,de anodinar.y teiolver.reduciení 
afsi lo folido,como lo liquido á fu equilibrial tono>por cuyaj 
zon fe vía con fclieídad en la cólica inteftinal, y en la vtcriij 
mitiga los dolores de vientre en los infantes,tambicn fe vfai 
tidianamente para difolver, yreíolver la fangre coagulada:! 
también prefeintanep remedio pata el aíma, para la pulmonia[ 
dolor de coftado, y es vtilifsinao en la tos, pues abíorve,y< 
íunde la« partículas acidas,que irritan las fibrecillas del tarílj 
ge: afsimifmo difiífelve la materia tattarea,y vircofa,que oDÍlí 
y-c los íubul<MdclPulmon,y fusbegiguiUas orbiculares. La<' 
:lis dciilí'permaceti/crá en los adultos de vn efcrupulo, dusí 
cru^ulcs^o de vna dragmaj en los infantesfetá fu doíisde ^ 
granos, haíta medio efcrupulo, ó vnq. 
Debo ^df€£tir,que el jEipcrmig^ ti fe ha eje admmlM 
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lo, 6 en aguas apropiadis á ía enfermedad : en la cólica fe 
jelva en agua de flor de manzani!la:en la vterína en agua de 
roogil alcanaplíorada i en las caídas de alto en agua de car-
Santo , 6 de raszes de Kabia : en el afina fó diruelva- en el-
la effencial de fakdeEnulJcampanaten el dólor de coftadoi 
ulmonia fe exhiba en el agua de amapolas, 6 en el agua de-
do Canto j pero para ellos dos efectos el mejor- modo que yo 
go de adíiriniftrarle, esde eíta forma. K.AtAff tn ^ij. S.%lde' 
'taro ty.ctí'líoM agua ejfeacial di r a í z deBwdana je extraiga* 
intfuray en ¡a coladura fe difüelva de Efp'ermaceti,'£\\],deX&-
e^ de Mucilago de femiente de lino^\\y,me: Etta mixtuia fe adí 
liftrara en tees vezes , inrerpolando feis horas de toma á t o -
j ñemprc íe debe Galeraar para que fe admioiílre^porquff 
«romodo no fe liquará cl fHperma; por cuyo motivo,fiem-
que fe exhiba en c a l i ó , 6 en agua debe fer caliente. No^ 
¡dedexut de producir grandes-efe6feos dicha mixtura,no fo -^
el dolor de coftado.y. pulmonía;pero tarííbien €t\ el afma^ 
«además dfc componerfe del ECpetma Ilevare! azaffao, que5 . 
fer tan fingular para los afedos del Pulmón , mereció que 
:rodero le diefleel renombre de Alma dei Pulmón : y aun* 
tan célebre Phatmaceutico no lo huviera dicho, baftaba-
á mi la figuiente advertencia , que me haze ti Prkcipe de 
Arabes. ( i ) E i fitas, quod Croem eft e&famma- Midicina^ 
nconferentium valdrmaliti* a n b e l i t u s ^ d í f f i í u l t a t i ipjius,- t&f 
etérea y ^uia^nfortat i n f l r u m n t u m a n b í l i t u s ) & faQiltipfum Avic . l ih 
Cambien fe aplica el Efpermaceti exteriormente , para mo- ^ ¿ f i** 
;ar,y Kfolver los tumores feinroíos, ó fean de hígado, a 
so , 0 de otra qualquicra parre mezclando á vna onza de 
juento de opilativo ,<>'de Dialtea vna dragma de dicho 
'erma, ó fe mezcle con el azeyts de verbena fimplc. Tamj 
n haze buenos efedos en los tumo'rcs, que padecen las mu-
es por retención, y coagulación de leche, el qual fe puede 
•car de e ftc modo. H. Azeyte de fiares de SAMO Qi.E/perma-
Polvos de yerba buena 5j. vnguento de Dialtea fimple 
.El que íobte cfte punto quiíiere adelantar, y no menos 
Hzar, recurra á mi Clavicula ¿egulina, al fegundo deforden 
'os Efpañoles, en donde encontrará la obí'etvacion de Doii^ 
«|ct Marinas y Redonda; aísinufmo puede recurrir á mi C¡-
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Ya llega el tratar de los ojos de Cangrejo, y podrá ciei^uer 
Cathedratico acabar de faber, que no ignoro íe hállan tres 
ferencias de ojos de Cangrejo, conviene á faber, ojos de C 
grejofluvial, y ojos de Cangrejo, que fe practican en laM 
dicina.; los que fe llaman ojos de Cangrejo, no porque co 
realidad |ofean,sipor la fimilitud que tienen con ei ojo 
¿Cangrejo Mariiitno j pUes fiendo vnos teítaceos, merecier 
dicho nombre por la fimilitud, como las habas maritimas, ( 
merecieron el renombre de ombligo de Venus,por lafiniiiii 
que tienerucon el ombligo humano: lo que teftifica Aníelu 
Boecio con ettas palabras: (2) Vmbilicus marimus vmbilici h 
maniJimilHudinemÚ* magnitüdiium habet y vnde.nomen 
tinttii. . -
EftofupueftOjdigo, que los ojos de Cangrejo crudos, 
vecizados, 6 preparados tienen virtud de abrorver, y delír 
el acido coagulativo, por cuya razón fe adminiftran en el d 
lor neftitifo , en la fangre coagulada, en los vómitos , en 
diarrheas, difenterias, y en otras enfermedades, como en pflentí 
dras,fabulos de los que fe pueden adminiftrar en liquores apti 
piados á la enfermedad,Cu doíis debe fer moderada, como 
vn efcrupulo hafta media dragma; y cuydado con fu admití 
tracion , pues del vio muy frequente, aísi de los ojos de Ca 
.grejojcomo de otros teítaceos, íe fuelen feguir -graves dan 

















í cbr ilogia Chy rurgica, como en mi Clavicula Regulina, pa uen 
;f(ípan,que fi fon abforventes ion privativos , y ocultos , p 
jquanto el álcali de que conftan no es manifiefto,y aís i , aune 
es verdad , que abfotven al acido, y lo embeben en tus poro 
deteniéndole alli,fuelen aumentar mas las obftruciones, y ful lend 




C A P í T U L O V1IL 
D E L A N E C E S S I D A D QUE T I E N E N LOS MED 
eos ,y Cirujanos de faber U compoficion de los Medicamento 
que adminiftran ¡ y el modo como ¿branen 
él viviente, 
MUltorifm negligentia vim medicamentorum ob/curat > crivió en otro tiempo el Dodo Triberio^( 1) Y n 
eamas fe verifica lo dicho, que en el íiglo prefente , pues 
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tuentoSj emplaílros, y otros medicamentos, que aplican ca 
metidas, vkeras, tumores, &c, « precifo tengan carencia 
las virtudes de cada remedio 5 y aísimifmo del modo que 
hn tales medicamentos, aplicados en el paíTo: de efta ignpr 
Icia refulta, e! que vnos quieren folo aplicar remedios fim-
s, dando de mano á los compueí los , ios que no fe deben 
Inofpreciar, por fer tan neceffarios para curar cito y tuto, iu~ 
y^queaun por cíío Quercetano,conociendo efta verdad, 
pía aísi: (2) Sed vHibert fateamur, quod res ef i , eompofith-
I medicamentofum precipua caufa f u i t i & ejjfe debet;vt aommo-
\stc í t ius atque iucundius tnorborum curatis procedat i u f í a 
Vd quod in votis habuit fummus medmrttm diBator ,c i tó ¿ u t o , 
iiucunde, - * 
Otros no niegan cí vio de los compueílos para curar los' 
Irbos Chyrurgicos; pero ponen el reparo en que fe compon-
m de pocos ¿imples, diziendo, que de efte modo fon mas fe-
|os,y aprovechan mas á los enfermos. Bien conozco que ef-
lentencia efta fundada en la iiguiente doctrina de Galeno: 
WVnumy Vdpauco numero meditamenta $ bac que ¿gr i s con» 
I**, laude digniora fumpto plurtbus, Jtquidem pauco numero 
mriusfatisfiet. También me acuerdo , para abono de efta 
itdna, de los efeoos tan grandes que produce la pólvora, 
fcponiendofe folo de tres fimples, que fon, nitro /azufre, y 
Ibón; y aun el dofto Muís vía de efta pariedad, para dar 
fcender, que los medicamentos compueílos de pocos in-
ldientes,pueden fer inficientes para curar muchas enferme-
Bes; fus palabras fon eftas: (4) S ipuhis tormentariusiex car-
mhusfmtro, acfulphure tantum confe&us in macrocofmo tam 
mendos babeat effeBuS) vt cateris omifsis naves ingentes, at-
Mgravífsimas in altum aerea propellat, acpraterea terramfu 
mojitam contremifeere, ac dehifeerefiatjur pauca medicamn-
• » 0 tempore fumpta in mierocofmo plurimis morbis fanandis 
mfifficient} 
I Venerando,afsi á dicho Principe, como á Müis , debo ad-i 
•i'jque no repugna que fean muy excelentes los experimenn 
•praílicos, compueílos de muchos fimples; pongo el exeoid 
•en la Triaca, que componiendofe de muchos fimples, nínri 
Jo de ellos por si produce los efedos que acoílumbra efta 
B^ccion,porque mediante la fermentación refulta cierta ctfc 
• d » efto digo, porque algunos quieren atribuir el efefl:o de 
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Griegos atribuye los cfedos. de la Triaca á todos los'fimpl 
> * de que fe compone,aunque es verdad le da el raayor domiif 
Gall ib de * a^s ^ivoras: (5) TberiacAm producen omnes fuos effeBus). pri 
Tb 'er ad tei- fiMp^** ex quibus fit¡ fed máxime ob víperas. . De lo- dic] 
P//. fe infiere, que los medicamentos compueftos, de muchos pies no merecen tnenorprecio,y fi le raereccxi,pido que mei 
pondan los Cirujanos á loíiguiente.. 
Para que aplican la inacaen vn carbunco, y para 
tanto la alaban para las mordeduras de animales ponzolíoía 
i i fe compone de tantos ingredientes? Para que admimílfaol 
vnguento de Aragón,el de Marciatón,y los emplaílros quel 
componen de muchos íimples^íino fon tan fegaros,ni de tai 
vtiliiad? Bien conozco no pueden dar refpuéfta á eftas pregij 
tas, y por tanto quiero advertirles,que la machina humana] 
dece, no folo enfermedades fímpleS) pero también compi 
tas, ó complicadas, por cuya razón deben íer bien admitij 
no folo los medicamentos limpies; pero también los compii 
f^) tos, á los quales alaba el dodo Goris, con eftas palabras: 
Ijorls fpL Cempofita medicamento femper, preefertim in morbis corn^  
W Í M ^ 7 tatis.laudo,. 
Efto fupueílo, digo v que los Cirujanos deben íaberl 
(imples de que fe componen los vnguentos9ceratos,empiaíli| 
bailamos, azeytes,y otros muchos medicamentos, que a 
paíTo pradican; porque fí ignoran efto, caminan ciegos e| 
practica; ao pueden fuplir el efedo de vn medicamento 1 
otroty menos (abrán del modo que obran, aplicados en \¿\ 
te afedas y fino delátenme eftas preguntas: Avrá muchos] 
lujónos que fepan dar la razón, porque el Euforvio, y pon 
la tindura áurea,y porque el alcamphor difuelto en agua' 
Reyna de Vngria, vencen las corrupciones de huefio? ' 
que en nueílra Efpaña muy pocos lo reíponderan, porquej 
muy pocos Lexandres, muy pocos Porras, muy pocos 
nez,muy pocos Vicíelas, niuy pocos Salinas^c. tuego ífj 
ficrc,que tienen grande necefsidad de faber lo referido,y' 
zo^ue leyendo lo central de ella Cirugía, llegarán á COQO^  
y confeíTar la falta, que les haze todo lo referido, y parai' 
deíde luego me crean en parte,he.contarles el íigu'c 
cafó pur aiedio de vn dictamen. 
El didamen que fe remitió oculto para el P. Mt Are?J 
le dio el Dodor Don Francifco Suarez de Ribera,y avicn^ 
ic hecho largatdacien de ]§ cnfgíaaedadi y pa«icipador 
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trujano afsiílcníc reprobó el emplaílro de Pafá íe l ío , dí-
|ndo,qae los fimples que le componen ion muy calidos.y fe-
l.por ¿uyas razones propongo con libertad la figuiente reía* - , 
non. i 
Con larga experienGÍa,y no menos razón dixo el Principe 
líos Griegos, que no puede fer acertada la curación ílendo 
lado el conocimiento de la enfermedad, fundando en eílo fu 
jdadero methodo, que aun por eíTo efctive lo figuiente: (7) 
wbi cognitio principium metbodi medendi efi, Efto íupuefto, Qaijfá ^ 
to,no ícr la enfermedad detecacion de vn tendón ,.como fe w ^ * " 
[c, lo que tettifica aquel axioma de Hypocrates : Ocafiones * 
^ agrotare eseperint confíderandafife. Pues lo que ptimera-
(me ocaíionó el morbo,que padece el Padre Mae(lro,fue la 
meia continuada eo vna Iglefia tan húmeda; y aunque pai 
lea lo referido ocaíion momentánea, no obftante me acuer-
laconfe ja dicho Hypocrates, que nada fe menoíptecie. (8) (8) 
]nlnegli¿eret&e* HypJihi 
Eita propria ocaíion excito la calentura catarral, que le 6tepí4. 
)meti6 al dia figuiente, defpues de aver precedido los dolo* 
de rodillas,complicada con vna tos continua, y convulfiva, 
krimentando al tercero dia de la fiebre, la impotencia de 
[ver el muslo, .y pierna derecha *, y afsimifmo los dolores 
fe refieren: todos eftos íimpthomas fon producidos de la 
impha, que por fu mal circulo fe detenia en los tubulos de 
|tendones, y fibras nérveas, la qual Lympha obftruia tales 
'mbros, y de aqui relultaba la impotencia de movimiento, 
|s por medio de la obihuccion nO recibían los muículos el 
jo nérveo neceflario. Los dolores pululaban, porque el acido 
|no, y acre de que eftaba faturada la Lympha, belicaba , y 
uba á las fibras nérveas, y membranas, fiendo común 
loma de los Efpagiricos; Qua omnes dolores fimt ah Acido er* 
Vr. 
Eílo fupucí>o,debo advertir,que el tendón no padece dc-a 
pcion^por quantono íe halla contracción de aquel miem* 
que es el teftigo que tienen los Cirujanos puramente qua-j 
|uyos para confirmar aver fequedad en los tendones, lo qu0 
opinión es puramente fallo; pues aunque fe contraygan,; 
Ifttechcn dichos tendones, no depende de fequedad : lean 
'•gosde cfta verdad los EÓicos, en quienes fe halla vna fe* 
;dad, ó extenuación vniverfal, y con todo eflb no fe contra-
Ios tendones,puea fe experimenta, quehafta la muerte 
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exercén libremente fus movimientos, aunque no con aquel 
ligereza que en eílado natural, por debilidad de las facultad} 
luego la contracción de los tendones,nofe haze por fequedi 
si porque las partículas acidas,y vifeoías fe embeben,y obftrj 
yen en los tubulosde las fibras que componen el tendoH,y( 
mo tan firmemente fe apegan,entonces fe ponen las fibras i 
brcves,y torcidas: y de aquí refulta laconrraccion, 6 eftrecl 
del tendón : el exemplar tenemos en vna Toga, y en vn pal 
uucvOjpues fiendo rociados con agua fe ponen más eftrcchj 
porque la Lymphaobftruye los tubulos que ay entre loshi| 
que componen á dichos fenómenos./Efte es el moda como 
produce por fu caufa el morbo,que aflige al P.M.conftituy/ 
dolé en la naturaleza de morbo : / » mala conformatiom in oí 
truéiione, Y aunque mi entendimiento ignore el conocimieJ 
de las mas caufas productivas de las cofas, ni me averguenj 
ni menos he de confeflar el que ignore la cauía de adonde 
ta lo que tanto tiempo ha aflige al P. M . . 
No me ha férvido de eftorvo, para conocer dicha can 
^9) lo figuiente,quc eferivió Theophilo Boneto:(p) Skpe morhot 
%onetJib taufa in fecretis naturafie recóndita funt9.ví omnem mentís t\ 
de med, tum fugUnt^ &€, Y por;tanto,digo, que conocida dicha ca 
toht» íe pueden aplicar los remedios con verdaderas mdicacionc 
antes que propónga los remedios convenientes para aufeij 
aféelo tan pertinaz, he de refponder primero á la reprobac 
que el Cirujano hizo del emplaftro de Paracelfojpor mi 
puedo. DigOjpues^ue fiendo común fenúr de todos los Cj 
|anos,que va contrario fe debe curar con otro, dicho prú 
por Gaieno,y confla de eftas palabras: (i o) Omnis atttem ex\ 
( í o ) fus per contrarium excejfum fanatur. No fe debe temer el Í 
GaUik£* ,fcan calientesjy fecos, los (imples que coroponeu clk crup 
mfk, traen el cafo prefentc, por quanto queda probado que la ci 
cía del morbo no confifte. en fequedad : Si in obfíruBiontí 
que fe debe curar con fu cantratio, y Salva /WÍ , quiero CODÍ 
der al Cirujano, que el emplaflro de Paraceiío no convenga( 
el P. M . por las razones que alegó al reprobarle: acra íaco 
confequencia:Luego.el exxfyUfoo M&ws C^i^/,que dicho < 
rujano aplicó por quince dias, fue fin methodo, y fin verda^  
indicación. Pruebafe la coníequencia: £1 emplaftrode ' 
> €elfa,votado por mi,no conviene en opinión del Cirujano, | 
fer fusingredientes calientes, y fecos; SedJic efiy que el emplj 
tro MmusQht iJ i i^z apjico por qi^inccdias fe cpc^poüfj 
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proprios fimplcs, de que fe compone el de Paracelfo : lue-i 
fcinfíere,qae también el emplaftro Manus Chrifíi, aplica-
por el Cirujano, debe fef reprobado» Pruébale la menor: 
[yte común, agua comunjCera flava,galvano, goma de Am-
|niacq,opoponaco, mirra, bdeJio, almaftiga, incienfo, raíz 
lartílóloquia, y piedra imán, fon los principales ingredicn-
.qu^cornponen al emplaftro de Paracclío; Jíc eft, que 
ts proprbs conftituy en al de Magnus Chrifti^ que aplicó el 
|ujano,como loteftifican fus recetas, las que le pueden ver 
/arias Pharmacopeas, y en cfpecial en la Paleftra de Pala-
i,, quien tratando de las virtudes del emplaltro de Para«i 
b, refiere eft as palabras: Tiene las mi/mas virtudes, que el 
tcedente, O'c, £1 antecedente de que habla, es el de Manus 
rifti: luego el emplaftro de Manus Chri/tiy fe compone á $ 
proprios (imples, que el de Paracelfo : luego fi en fentir de 
no Cirujano el emplaltro de Paracelfo fe debe reprobar» 
íer lus ingredientes Ciíientes, y fecos; fe infiere , que tám^ 
debe 1er reprobado el de Manus Chrifti que aplicó; S e £ 
a, que en fu opinión fué bien admmiftrado el de Mdtiüfi1 
^?/, tía aten-der á que eran calientes, y (ecos los fimplcs, 
le componen : luego el emplaftro dé Paracelfo,votado poc 
me no fe debe teprobar, antes si admitir como remedio 
icuo. 
Sepultada la reprobación del Cirujano, digo , que la in^ 
kion curativa fe toma ab obfíruHione, la qual fe debe cu-
Icon fu contrario , que es la operación, y no la humccfca-
i, y para que dicha operación íe configa, han de preceder 
| colas $ la primera , que fe abforva , y adicifíque el acuio 
plante; la fegunda,que fe diluelvan , v reiuelvan los lucos 
^os en los tubulos del tendón,las quales cofas le cumplen 
[cando ventofas en todo el muslo, para que fe abran los 
ps, y (as fales volátiles puedan penetrar haita las partes 
fundas, pues fiempre el padecer vn miembro ¡xofundo im-
• aquel cito curare de Galeno,que aun por elfo dixo Tnbe- ^ jj 
o üguiente: (i 1} Profunditas heorum difficikm curationem Triber.m 
_ com frb.^ 
Inmediatamente que fe quiten las ventofas, íe fomen- aph,Hfp* 
|n aquellas partes con la tíndura íiguiente , pues fus par-
eípiriiuofas, y ballamicas entran ün impedimento por los 
ps, y tubulos abiertos pot medio de las ventofas, dclpues 
fcuípUotan á Jos mbijios dei t e n d ó n , y allí Uctcnicndo-
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Te hazen , y rehazen abforviendo el acido coagulante, y cJ 
fu mucha volatilidad diCuelvan hs Lymphas coaguladas, 
el Caco nutticio que por dicho, acido fe eílancaba , y degj 
neraba, 
Tk*.Smilms afperát & ligníguaiaci and 3vj.. 
Gummi ammofjJaci 
Florum LabenduU,& roris marini ana ^n] , 
Fóliorum Salvia, & baccarum lauri and^ñ* 
Piperis longt,falistartari,&falij armoniaü. 
dnd^j. 
Spiritus vini IBü j. 
Omni* contundantur r. & cum fpiritu vini imjciantuf\ 
amputafecurtdttm4tte7ni & in valneo arena fiat digefiio^ vti 
trabatur tin&urayqmmfervai 
Afsi las ventofas^  como el fermento^ fe admmiftrarán 
ídias continuos por:mañana,y noche, gaftándo en cada fome 
to tres onzas>de la tíndura, defpues para que de todo puntoj 
atenü^n,y refuelvan dichos rucos.vifcorós,quejio fe i>udo ca 
feguir enteramente con los;rcmedios-antecedentes, £e aplid 
en aquella parte vn parche del emplaftco.de Páracclíb, u| 
^lanus Chrifti,ü del fíguiente: 
. R. Emplaftri diapbdretiei ex Adrianogummi 
ammoniaci and^aft,. 
Oki cariophilorum ty, mixeeanturfecundum arteni\ 
vtfiat emplafirum* 
Qualquíéra de eftos emplaftros quitará Jas^ obflruccij 
lies del tendón, introduciendo el contrario ,.que es la af 
cion,y abiertos ya los tubulos enteramente fe reftituirá el 
movimientocic.cular,arsi á la fangre, como á los démás liq^  
dDs4 y por confequenciá executará el Pádíe Máeftro el ni!) 
miento voluntario en aquellas partes: afsimifmo conviene af 
car fobce el huello facro el proprio cmplaftro, para que íe f 
mueva con entereza el movimiento del fuco nérveo átlicli 
partes afcdaSjel que con entereza no fe comunica por lapí 
cial obftruccionjque en mi opinión padecen los nervios, quíj 
ramifican del hueflb facro, y cfto lo teftifica la eftupcfacc 
que por la confulta fe me dize padece p^rte del muslo: y a'1 
milico la tibia hafta el pie,- adviniendo, que fe remueven! 
parches cada feis dias,y fe continué fu aplicación mas de q1) 
renta diáSiy en ellntcrin beba el P¿drc Maeflro el agua efl^  
da con la raiz de china para Igs gacs vque rgícri en la breve 
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[ulta rcfolucionjefto es lo que en tales achaques he obierva-
l, fuudandolo en las razones referidas, pues íin eft^ s queda 
incaqualquiera obfervacion, que aun por eflb eferive Gaie-
lo íiguiente : (12) Obfervationem ratione careniem ínvtikw 
b ^ í . É í t e es mi pareeer,íalvo el de otro,quc creo fera el mas 
ícrtado. Segovia, y J11ni09.de 1715. 
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Cirujano conocer algunos remedios, par a tener acierto 
en la curación, 
ilfcretamentc habló el grande Hipócrates , quando dixo: 
(1) Profperé fucedere ejt refie faceré , quod facimt qui (1) 
Pues nmgun fvlcdico,y Cirujano puede emprender con Hyp.libi 
lierto la curacion,íin que primero conozcan individualmente delocis in 
f remedios, que aplican , porque de lo contrario es fiar tan bomin. 
lande cmpreíTa de la acción voluntaria de los Boticarios, 
^ hablo3e aquellos Boticarios^que ion hombres de concien-
>porque eftos defpachan con legalidad lo que fe pide por las 
cetas^  si de aquellos que defpachan vno por otro' con poca 
[ncicncia, y con grave daño de la falud publica,) y fuelen los 
ledicos pagar los defcuydos,© malicias de eftos miniftros. Si 
cuerpo íin cabeza mas merece llamar fe tronco , quehom-, 
e;porque lo mejor del racional coníilte en la cabeza, no me^  
k f u vn Medico feltaíTe la legalidad del remedio.que pide al 
pticariojdebe Mam arfe no Medico, si tronco,© necio, porque 
¡rados íerán fus fines. 
De que le firve al Medico la fatiga dd cftudio, y cuyda-
hque pone con fus enfermos , íi le faitan las armas con qui; 
["cer al enemigo?DeTuda,porqUe íi previene armas de azero 
[uyfubtiles para la batalla, y malic.oíamente fe las trueca vn 
^fodo por otras de palo , íin duda quedara avergonzido. 
Qiero ceffar de exclamar,y confíderar^que los Médicos lomos 
íc¡avüs,6 por mejor dezir priíioncros de los Boticarios, pues 
n^ las cadenas de fus remedios, efta prefo nueftto acierto, y; 
Miro crédito , y mucho mejor acordándome fer mal fin 
[roedio el mal de muchos Boticatiosjelto es,el fer tan antiguo 
Mar vn quid, pro ^«o,y haze? 16 que ellos qüiercn.Tengo por 
|elordexar en fu obliinacion á hombres tan malévolos, y tan 
Jliiuados como Maya 1, •que en lugar de admitir corrección, 
H 4 dan 
(3) 
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dan vozes al valgo, á quien llenan las cabezas, dizicndo.eflJ 
Médicos nos vienen aora con quintas eíTencias, extra¿tos,fubj 
macioncs, precipitaciones , y otros enredos diabólicos q 
que abrafan, y queman las entrañas; pero mas queman ello 
y abrafan con fu mala entraña,y maldiciente lengua:y fi acal 
alguno de tales Boticarios fe re-üntiere de lo referido, defJ 
Juego le digo , y arsimiímo al impugnador del celebre Pal] 
cios, y cenfoc de Etmulero , que tome la pluma, y me^ refuJ 
pero advierta, vendrá por lana , y bolverá trafquilado, y auD] 
jeruzes, para que no llegue el diablo á el. 
El motivo principal de que dichos Boticarios dcfpachd 
layenfaladas ,que ellos bien faben , y de que den vn quid.á 
quo, la tenemosjafsi los Médicos, como los Cirujanos, porq 
lomos eo Efpaña poco cuydadoíos en el conocimiento, afsi 
los medicamentos fimples, como de los compueftosi porcu]| 
razón nos tratan de (imples los compueftos de malicia. Acue 
dome,que vnPolitico llamo al Boticario felicidad,y infelicidaj 
pero yo llamo al buen Boticario corona de mis méritos; y 
ma de mis rriunfos, afsi como al malo le llamo homicida J 
mal Piloto. No deben fiaríe del Piloto los que navegan, po 
que íi fe duerme , ó maliciofamente dexa la nave al furor del 
borrafcas ferá milagro n-o perezcan los que eftán en la navi 
por cuya razón debe eftár fiemprc vigilante el Capitán def 
nave, y avizorando continuamente al Piloto para reconocer i 
modo de obrar. 
Dime, mal Boticario , quieres fer homicida del cafóM 
eftando inocente ? Quieres fer *como Pilaros , que diij 
( 2 ) Nullam caufam mbrtit invento ineoy y no obftantefirn 
la fentencia de muerte contra la inocencia de Jesvs ? 
fepa qualquier Boticario malévolo , que quandodefpacha 
qttidpro quo en cofas graves, ó fea en la quantidad , ó en 
efpecie, que ñrma la fentencia de muerte contra el ¡nuee^ 
enfermo : querer dezir que efto es bueno , creo que el que I 
dixere,6defendiere,de ningún modo es bueno, nipued 
ferio ; pues ílempre fe opone a lo jufto: ea, eftienda la razóní 
mano ázia quien la tiene 9 y armefe la razón, y la juQicia 
ra caftigat á miniftros tan codiciofos, á quienes no temo: po 
que pata mi defenfa tengo por efpada lo que el Efpicitu Satí 
to me dize : ( 3 ) iuftitia elevat gentem. Y afsi no me acoM 
&rov,c.t4 ¿a ia perfecucion de tanta maliciofa garulla^aunqueconfiil 
lo ma jiciofa, que es la naturaleza de muchos hombres i ^ 1 
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cadaVñoen los negocios ágenos vn Unce, y ciego como 
topoen los proprios: eílo Eazen los que no'faben cami-
r apartados de la mentira j pero rcpan , que íkmpre llevo, 
elle ffcfcudcco á la verdad anees que determine mis empreflasí / \ 
i acal mfejo es 9 que le tomede -eílas fagradas leuas ¿ ( Ante ^cckíiaf» 















Supueftos tan realzados confejos, drgo , que en »tro tiem- ca^*^ 
el Cavadlo Bucéfalo ^ no infria que le montara otro que Alc-
ndro r ni que otra mano le gavenuíTe la rienda : y imitando 
Medico á efte gran conqniltador, debe governar la rienda-
remedio yy.no el Boticario j y afsi no ay fuplemento et> 
ios graves , en los quales folo la mano del Medico fuplira,: 
uir. Es el Medico quien como do¿to nccefsita conocer mu-
os remedios , para poder fubftituir los que muchos Botica-: 
\cueB)s Efpañoles ignoran ry íino, pregúntenles íi conocen cíla* 
icida la otra yerva eípecial ^y obfervarán, que aunque fea la mas 
ypj iquifita r.dizen al inflante que si; pero que no la ay en eftq 
•.ida^  lis ^ pero que li fe hallaíTen en Sierra Morena, 6 en las Mon-
, po ñas de León , 6 en la Sierra de Francia., ó en los Montes Pi-r 
r del icos, que al inftante la pulieran en la mano-
Buena treta es efta , y grande, y garrafal, pata quien Ies 
noce losenygmas a eftos prefumidos Botánicos; pero fi les 
eguntas ^en que coníifte la Botánica? No te lo refponderam 
en fabemos, que la Botánica trata del Reyno vegetal -. luego 
areml :ndovnosigíiorantes los de la garulla del Inquiíidor de Et-
di» ulero, es muy probable no conocen mas que aquellas y ervas 
s firmjmmnes, como el llantén , la malva , la violeta t la lechuga, 
c»y puestan acomodado á mi intento habla el do6to Annc-
anno^ quiero referir fus palabras: (5) Suntmulti Botanices 
rofejfires , qui vltra vfuales vix vllam plantam cognofcuntí ^ \ 





uy adelantados en el conocimiento de los vegeta les,por aves nú in nov 
dado lo mas de fu vida pifando verde. meth.cQz¿ 
Pctoen Efpaña debiéramos los MedicoSi y Cirujanos ef* norc[ ¿ j * 
rrauy adelanta dos en la Botánica ; eftoes ,611 lo que íigniíi» getabiliti 
epo! eltcrmino Bot, que es lo proprio que conocimiento de plan-
u San 5»y fus virtudes, pata dos vtilidades: la vna para contcmi 
cobai « l o q u e dize el figuiente verfo: 
ifidí1 Brafentem refirt qualibet verba Deum, 
l fü' «otra, para teducit á íaequi l ibr io , afsi lo íp l ido , cpmo Id. 
fe 
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liquido.que conftituye nueftra machina: fi en nueftra Efpj 
huvicíTeel exercicio tocante á lo vegetal, como le ay en 
Nueva Eípaña,en donde cada dia fe deícubren nuevos vegct 
les conque enrique-eer la Mcdicina,íin duda tuvieran los Bot 
catios mas veneración á los Médicos, y Cirujanosj pero el m 
yor cxercicio,que feliazc en nueílrn Efpaña^es, en lasWnin 
íidades,que aun por eíTo conociendo Vofsio cfta verdad, hah 
eñim in feholis, fceptis de anima libris, prat\ 
W Vofsio in seunt^ réliqttam do&rinam de animalibust& plantis, «quafpon 
bift.Phil, ceferuntmedicis^vt non in iur iadkere .pofs in í medieinee candiú 
caP'5» Jis pku fe in ipfa fcientia naturali medié i s^uZ Fbilofofis debe\ 
Motivo avia en nueftra Erpañi,para que los Medicos,y C 
rujanos eftuvieíTca muy adclantados^no íbio en el Reyno V 
getal; pero también.cn los otros dosfReynos Animal, y MinJ ia i 
ral,avÍ€ndo en las mas Vniverfidades vna.Cathedra, que fell 
ma de (¡mples,la que aunque tiene el nombre deümpleSjno 
para tales;efta Caxhedra.fe.ditige .á enfenar las virtudes de 
que el Principe de ios'Griegos d á ^ entender en cftas paiabr 
(7) (?) Caterum mxtsri<£ mtdicaminum qu&dam d plantis^qttxAm 
GaUibA íwetbalisy nonnulla ab animantibus proveniunt. Como eíta C 
de comp. & ^ á i Á no es de ob l igac ión , para que la aísUlan, aísi* los Me 






ívechamiento; pero principalmcnté debieran dedicarfe en 
Botánica,el qual exercicio no avia de fer en la Cathedca, si 
varios huertos, en donde huvieffe variedad de plantas, y alli 
aviande exercitar, para que fegun fus edades las conociefffl 
como fucede eivFrancia,cn donde el Rey Chriftianiísimo tici 
huerto dedicado,y aun todos los años galta^fte Monarca gtai Inacl 
de caudal,cn delpaehar á otros Reynos algún Botánico, ó 
tan¡cos,pafa que las plantas nuevas que encontraren,las llcvi cha 
pmtadas,yen la imaginación bienconíideradas. 
Conftame de experiencia la referida diípoficion del Mo 
nar€a, pucs el año pagado de 1717. hallandofe en mi caía 
Dodor Lan^lade,Medic6 de fu MageftadjMonfiur Lexcn<if 
Cirujano de fu íylageftad , y Moníiur Riqueur,Boticaiio de 
Mageftad, vino áviíitarles vn celebre Phiíico Botafuco,^ >r6 
iVCnia de Portugál,corriendo eíte Rey no por precepto del 
íChriftianiísimojpara coníeguir el referido fin. £ s derto,quc' 
.deben>eníeiiar las yerva^ 00 falo vna vez, si muchas para* 
.quirir verdadero conocimiento de ellas^ue aun por eüo 
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fpaS nter, fid tntdtotis oportet afpexiffeplantas, Dize múy bien, 
eni íes la Rotanrca debe enfeñar conocer las plantas, afsi ver-
seóme Tecas,.verdesíegun v-afias edades; porqo*- la aumen-
Botftion en JáS'plantas cauía confuíioaen fu-conocimiento -. fe-
s,y repueftás íe deben conocer.Défpues de efte corrocimien-
fe deben faberdas virtuies;que tiene cada planta, y lo efpc--
ico de cadá vna,para tal,óra{ enfermedad^como la amapola 
íe es eípeeifica paca el dolor pleufitico,' y pulmonía: la Tilia,. 
j i l e e s eípeeifica para los inftiitds epilépticos^ la Quinaquina, 
nM íe es eípeeifica para fiebres intermitentes,&c. -
iebsn Sin el conocimiento dé la Botánica, Zoología, Mírrcrolo-












otro,7 para confirmación de efta verdad afirmo, que á falta 
la fat prunela no puede fubftítuir el nitro pára reprimir la 
ande eférvefeencia,-que padece la fangre en vna fiebre ar-
;,no! ente,pues adminiürando el nitro,tomará la calentura mayor 
s de tenfioi^ por fer el ni:ro vn fal- fülfureoiy inflámab!c,y la exa-! 
rva détal fuerte,que fucle íiiudaríá e extén-
)D que pide efta eípecie para perfecta intéligencia, y no mea ' 
a O )saprovechamiento, encontrará el Ledor en mi Scrutífieo 
Md édico.y en la Cirugía Natural Irtfalible,y para que los Ledb-
ap[i sconozcan no pueden fubftituir fin el verdadero conoci-
iento dé la Bótania,&c. He de referirel cafo figuieníe,que le -
cedió á Galeno en Aíexandria. 
Aviendo llegado eíle Principe á Aíexandria,le llamaron' 
ra cíérta muger,que padeciavn vehemente flüxo de fangre, 
qual ño le avian fuípendidó por faltar vna yerva llamada L i -
igraBnachia,y Galeno fubftituy»*efte def^do con la íémienté de 
óBí eípina Egypciaca, con el quai fuplemento reíláuró la vida á 
llcví cha muger, eftas ion fus palabras: (^ } Aíexandria eum ej/emy 
ulierquadam* huic opem alaturus LiJimacbUm hervam cum 
tefivijpemme repenjjjfem niji flatim tAígyptrá fpin* -feminf' (^ ) 
tfimacbia loco vfus ejfém^perijffet mulier^qua ilío pro opere da- Gal.lib.de 
Juppr&Jft fanguine^ mox convaluit* No fue corta la admira-y^^^* 
n^e causó á ios demás Médicos el aver viftó, que Galeno 
J , q1  >r6 de la muerte á dicha múger,y admirados le preguntaron, 
el RÍ ic que avia dado en 4ugar de la Lifimachia,ld ^ue no fueede 
'nueftra Efpañá^orque los malos Bóticarios fubftituyen á la 
edidá de fu guftójypara que los Médicos, y Cirujanos 'pue-, 
> eíf io íubíftituir en cafos femejantes, deben conocer los medica* 
w * líntos, aísi fimpl€.s¿ como corop^ efios, y -no felo para fubftié 
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tuiríos, fino también para que no puedan fer engañados po 
los malos Boticarios. El modo como han de conocer aJgunc 
temedios^ íe hallará demonftrado en mi Cirugía Natural Iu¿ 
Tibie. 
Para dar fin á cftc Capitulo, debo advertir, que e! modi 
íde fubftituir ha de fer con eítas reglas; íi el defedo de vn Mc^) £ 
dicamento fuere del reyno vegetal,debe fubftituirfe con el ür 
den figuiente: Si fuere raíz fe ha de fubrtituir con raiz, v.gt l I 
por la ariftoloquia rotunda, puede fubititiiir la raiz de aril \ 
toloquia longa; por la r?.iz de araro,puede rubfUtuir ia de gen w. 
gibre, &e. Si fucreo ojas^ deben fupür ojas; v.gr. en dekd 
de las ojas de agenjos^ puede fubílituk las de abrotanojpor 4cls, k 
fe¿to de las de ralvia,puede íubítituir las de d damo,&c.Si fue re, 
le el defedo en gomas.digo, que por el gaivano, puede lubíli 





vltimamente, digo, que en defedo del abrótano, puede tubit 
tuir el orégano; en defedo de las malvas, las alolvas; tfa defee 
tode la iiempre viva,la lechuga ;en defecto del gengtbre,< 
pirciro,y de cüe proptio modo le proceda en losdemas vc¿c 
Ules. 
Si el defedo fuere del reyno animal, debe fub'Htuirfe paiMw,^  
te de animaljppr parte de animal} v.gr, por defecto del vnto i tti 
zorro, puede fubÜifuir cí dejólo;por defedo del vnto deolú 
puede (ubitituir el de lobo,y de eíta forma le proceda tocadii IR 
á las demás partes. Si el defedo fuete del reyno mineral,lc dt r el 
be iübitiiuir mineral, por mineral, piedra por piedra, y tien 
por lietra; v.gr* por defedo del plomo preparado,puede íublü 
tuir el antimonio preparado, &c. Todas las íubftitucionesiií ls h; 
ben íer adequadas reípedive á ta mayor, ó menor abundanO 
de fales que con(Un de aquella propna natar«leza,coníiderai» 
do U mayor,6 menor eficacia,alsi del medicamento que falH o^r 
como del que ha de íublHtuir para aumentar, 6 minorar i ,Q 
quantidad en el íübíbtutivo; pongo el exemplo en la pimknti tal! 
blanca, pues fíendo eíta de mayor adividad que la negr^ 
precifo^ue (e doble la quantidad de la negra,para que lea 
actt tuda la fubftitucion,y fe pueda coniegi|Í£ e| 
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Urrqne le tocan a efté Theatro los tres Reynos,!o que 
mas que hazer á los Efpagtricos^s la Phyfica Mcthalur-
gCBfcr afsi por la mucha dificultad, como porque aunque mas 
eteá atomicen, nunca llegan á apurar los experimentos Chymi-j 
•or 4e s, lóquc no fucedc en los otros dos Rey nos; de donde íe mi 
Sifué re, que tuvo mucha razón el Padre Kircherio,quando llama 
ubíli ¡ndo Cobterranco á la Methalurgia, y por efío fon remedios 
1 ifingulares los que la Chymica nos ddcubte del P.eyna 
í'ubiti neral, y afsi fe ocultan en las entrañas de la tierra ,-por fer 
dcfec mas predofo, lo que caufará irriíion: al mundo, por no dezir». 
>rct< vulgo, que erte, folo tiene por me;or , lo que tiene delante? 
wgc los ojos;confirme lo dicho Dornco con cftas palabras:(i) (l) 
büic dicatur, centrum minerallam perfeftiorem eJ/Te medieim' Dorn, in 
fe paf myquamjit centrum vegetabtliumydubífim non eft quim r i -
n t o i í ; . wf . 
Búelvo á dezic , que fon tan fingulares los remtdíós, quc> 
acaflí IReyno mineral nos defcubre la Chymica, que (i no fuera 
,led{ r ellos rara vez íe pudieran focorrer algunas enfermedadesr 
exemplar tenemos eñ la Gangrena,de la qual nunca íe líber*-
la el enfermo, fino fuera por los remedios, que la Chymici 
íes di s ha defeubierto de la mineralogía j quando, fino fuera poc 
dand íbblimado corroíivo? Quando,fino fuera por el azeytc caufs 
deraii o de Antimonio?Quando, fino foera por la manteca de An-i 
e faltJ nonio? Quando, fino fuera por c) precipitado rubroí Y quan-
orar n ,fi íe íiaíTen en los remedios de los dos Rey nos animal,y ve-
mienD íalíR-ariísima vez, porque fundaban fu efperanza en vnos 
ílicameotos vencibles, y corruptibles; oygan lo que DON 
> eferive muy á mi intento : (2) Ptoinde rudes ad w&dum (i) 
M illi Mé'dicitqui faam artem fundarunt potifsimum in jor- Dorn, dé 
ptihilibus medicamentis, v t i funt vegetebalia , qutbus nibih trtfmut^ 
minus permanentes & fixas curas inconftantifsimis agredinn* metall, e¿ 
r medijs,quod quidem ipjii impofsibile'efí fu/iipiunfi.Y aunque 10. 
verdad el dicho Dorneo habla folo de los medicamentos del 
yao vegctaI,no obftante, he de QQúñimx § fea debjlifsimoj 
Josr^a 
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remcdios,que (c toman de los dos S.eynosjo que confirma 
crodero con eftas palabras ,: (3) Vires minerAlibus f o r t t o r e s 
( 5 ) fntgú radicales in ejfe; quamreítquzs,ex eo convincitur,quod$ mus ^ 
Efcroder* originijint priora^d circo^O* vnitlora,& confequenterj 
lib,^, de thra.Virtus enim vúitafirtior. No fe debe entender tan 








$§0*1* fuertes, y mas radicales, que los mas remedios, que danxlc 
los dos á e y n o s animal,y vegetal; pero no fe verifica de tod 
por quanto experimentamos cada dia,que por medio de al 
nos vegetales íc logran curaciones ringuIares,coma fcobfei 
en la Quinaquina,en la Hipecacuana,&c 
Eílo íupuefto, digo, que al excrcicio que fe fia hecho 
efte Theatro, fe deben muchifsimas cofas queeftuvieran 
metidas en el rincón de la ignorancia; y fino diganme, á qo 
.fe debe el faber que el Mercurio difuelve, y ablanda al oro 
liadojó menudifsimamente CQrtado,aviendole pueíto muy 
gado con el martillojfino a los experimentos C h y m i c o s ? l í ^ E á 
tan neceflario cfte experimento, que fin el nunca losPlati 
pudieran dorar los Calices}lascaxas,&c. y creo, que por lo 
vuigadoque eñá dicho experimento , íaliexon á luz los vei 
yulgarcs figuientes; 
Mercurius folem foliatum áefiruit omnem, 
Hune fothitymollíPy animam de corpore tofit, 
Quando fupieramos que en el Antimonio avia azufre,y raCi 
rio, fino fuera por el experimento Chymico del Cyoabrk) 
Antimonio ? Quando fupieramos feparar al Nitro la parte 
fur€a,fino fuera por elexperiroento Chymico de la fal prum 
Quando fupieramos, que el Cynabrio no era otra cofa 
que vna mixtura de azufre 9 y Mercurio vivo,, (como lo ded ^ al 
Dornco en el lugar citado, preguntando: Quid aliudefiCh Peno 
haris, qaarn compofitio, vel mixtura duorum mineralium] 
phurisy O* argenti v iv i í ) fino fuera por ios experimentos 0 ¿efe 
micos? A quien fe debe el aver defeubierto el polvo Bombai 
co,que vulgarmente fe llama pólvora, fino á los Chymicos 
perimentos? 
Quando fupieramos, que d yerro contiene grande & 




del azafrán de Marte aperitivo? Y vltimamente,quando íup 
ramos que del amimonio fe podia hazer vidrio, fino fuera 
los experimentos Chymicos? Es verdad, que fe haze vídii' 
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odráhazer del Antimonio; y aun me acuecdOjquc el dodo 
laño apoya lo referido , con el íiguicnte dezir: (4) Nam 0* (4) 
mus quocí quandoque ex re mortua prodiacitur víirayvt vi- Faniano 
us in verrmbus-ex quibus prodmitür /erJcum$ dijs pluri- de ture Al 
& exhervaprodusttur vitrum: multo magis ex- methalis in- chimia*' 
átsMhus ejimagis convenientjit&Jimilitudor Hilos,y otros mu-
án s experimentos Chymicos fe han deícubierto, y dcfGubri--
e tod exercitandoíe en cftc Thcatro con vna verdadera expe-
c¡a,,y no con fophifmas, y í'ubtilczas de ejitendiasiento dc-
fc pagan muchos; ya á cite intento habló mucho anres el* 
o DbrneO) quando dixot^^H^ai/tffax aliorum methalo--
proprietates^ ac vires cognofcenda f^oU nimirum experientia Dorn**8 
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G A P I T U L O i : 
/ füchos nombres tiene iá CRymica,y aunqua los mas fon-
X muy buenos,no faltan M é d i c o s ^ Cirujanos,que la lian 
arte Magica,y arte endemoniada;pero debo dezlrles,para 
írengaño,y aísimifmo al impugnador de Pálacios,que tales 
üdos noJe convienen á laChymica^pueS'la ciencia que es 
;ica,y di€i:ada por los demonios,íiempre como fofpechoft 
e lo publico: to que no fucede en la Chyínica, que bien k 
Uras fe praftica en Roma, en Páris^n nucítra Gorte,y en 
Ja Chriítiandad; la que íi fuera demoniaca no le fuera per-
aded da al Medico Chriftiano, y aun en apoyo de mi dezir ha- . . 
Ch Penoro aísi: (1) Huiusjd efi Mágica^ nemo vnqmm ftudio- ^ ' ' 
lim l vir philojofusj^j* cupldus difeendi bonas artes-, hac teñe- "0 ° *** 
tos ü )defertaque loca quarit, quandoque omnisfeientia, qua fu~ m %fbeni 
M c u m fafpeftaífiyVelut iJtAyqu* d/piritibus tenebrarum 
Entre los bucnos nombrcs<]ue Ka merecido la Chym¡ca¿ 
"i'elos dosliguicntes: Llamafe Hermética,© Mercutial, ah 
Zhyú wííf, Principe de Egypto, el qual vivió antes de la nueva 
ioíui1 »y aun defpues ;huvo«n aqueltiempo muchos hombres 
bera I ^«í pero quien entre ellos floreció fue fí»«w/, quien ade* 
vídiif de Uevarfe el renombre de primer reftáurador de la Cíiy«i 
ho 0i#>U que delpryc§ ¿ei aitoiS $6*bé gg^l M W ^ i 
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como otfas muchas ciencias; mereció que llamaflen Hermíi 
;Mercurio,porque fue el mas fabio de todos !os que huvo 
tiempo. Llamáronle afsimifmo: THfmtgifirus jer magnus, 
.^y^/V»j ;porque tres tantos mas penetró la Philofofia na 
.ral,y enfetíó la Phyfica Botanica,la Metalúrgica,y la.Zoolo 
ca. Llamafc laChymicajPhyfica Erpiritua^ó Efpagiricacrpi 
tual,por quanto haze que lo fixo fe volatilice, y que lo vo 
fe fixe; fea teftigo de mi dezir Dorneo,pues habla afsí: (2)S 
Dorn, in giric¡%tn autem noftram medicimm* ejfe corpoream non negm 
PbiLiBtd, fpiritmkm dktmus ejfe fafiam^qutm Spiritus Spagiricu 
duityvbí fixumfit volatile, 0* volatilefixunu 
Algunos definieron á laChymica,diziendo, que es A 
thoroia de las cofas naturales hecha por el fuego; porque 
Etna es vno de los principios, y inftramentos de losChymi 
.ci mas principalifslmojxomo cuchillo Anatómico de las ce 
naturales; pero íi á dicha definición fe juntafe lo íigu¡ente,i 






















tud de difolver^y coagular los cuerpos naturales, para comp 
medicamentosgratoSyy feguros, Y vltimamente, íi quieres fa 
y*A b que es la Chymic^i, preguntafelo á Mufsto, que él te lo 
Mtifet.in con cftas VQZt&x^.Eft enimChymiafolida philofofi* fons, 





de med* i** quam mrifapientes colimarmt* 
Ckem* ' ^ objeto de la Chymica^on qualefquier cofas natutí 
tanto íimpleSjComo compuertas; pero los mas admiten por 
jeto íblo a las cofas compueftas,y mixtas, las que fe dividen 
tres Rey nos: conviene á faber, mineral, animal, y vegetal 
Rey no mineral,comprehende á los metales,á las p¡e£kas,ya fácil 
tierras: dizenfe los metales mineralcs.,por^ue fe pueden fui 
por el fuego,y eftender con el martillo, como el Oro, la Pii 
el Yerro,el ÉftanOjel Plomo,&c.De los metales fe hallan v 
perfeílospropriameníe; conviene afaber.los rcferidos,los 
fe dizen pcrfe¿i:os,por quanto pueftos al fuego, fe manifid 
tnas refplandeeicntes,y adquieren, mayor fixacion, y foiiJ 
porque fus poros íchazen mas eftrechos que antes. Ay 
pictales imperfedos,ó por mejor dezir, cuerpos medio 
cos,como ci Antimonio cc.udo, el Cynábrio nativo, el Mcrt 
tío v i v ó l e Dizenfe eftos cuerpos medio metalicos,por qi" 
lo tienen alguna íímilitud con los minerales perfeftatN 
metálicos, 4^ 1 viento, (¡ne a los me.Cdle§ lo§ l^n heqhap^ 
ícbi 
exp 
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ptes ¿c los nombres de ios Hete Planecas,dando á cada metal 
lombre coriefpondiente,como lo manifiefta con clatidad la 
[niíiftgukote: 
£ 1 Oro fe dizc • r—^Sol. 
La Plata » ^ 'Luna* 
El Hierro • 
El Cobre 








ta piedras fe ent¡ende,qualerquiera cuerpos duros terrefc 
y incapazes de admitir dilatación, ni diíolucton; cftas pie-. 
Lófon prcciofas muy folidas, y tranfparentes: como las Éf-: 
laldas,los Topacios, los Diamantes, &c. O conftan de me-; 
íoüdéz, y fe tranfparcntan mucho menos: como la Piedra 
|n,d Criftal,el Jarpe,&c, Dizenfe minerales las piedrasjpor-
fe funden por el fuego, aunque es verdad no íe pueden eí-. 
Icr con el martillo, como el Oro, la Plata, el Plomo, &c; 
ibien fe dizen las tierras minerales, pues aunque es verdad 
pueden uindir por ei fuego, ni cftenderfe con el níarti-, 
|no obftante^ fon defmenuzables, y fáciles de reducir en 
>e las tierra? ay vnas á quienes proprlamente 'les compete 
>mbre de tierra:como el bolo armenico,la tierra lemnia, U 
•a, &c. Ay otras á quienes impropriamente les compete el 
prc de tierra: como la íal gemma,el fal n¡tro,la fal marina, 
|Umbre,el vitriolo,el azufre,el arfenico,&c. Eftas tierras im-
[ias,vnas fe dizen fales minerales, por quanto fe difuelvcn 
rilidad en el agua, y hazieudo evaporación de la humc-i 
[íc buelven á co^gula^y fixar,reduciendoíe en criftales,ef-
cxperimentamos en el vitriolo, en la fal gemmasen la fal 
|w ,&c. otras tierras fe llaman fuífureo-minerales, porque 
a^ndo ad:iva pafsivis,el fuego que es agentemos enciende^ 
* con facilidad; e í to íe experimenta, en el fuccino citriq^ 
azabache, en el azufre comun,en el arfenicoj&c. 
El Reyno animal, es aquel, que contiene todo genero de 
íales,© fean brutos ,ó hombres ,© parteSjó cxcremencos,caa 
05 hueíTos, carnes, gorduras, fangre, vrina,&c. de los ani-: 
hallan quatro efpecies; la primera, comprehende los 
lales terreftres:conviene á fabcr, el hombre, el cavallo, 
i el a íno , &c. La fegunda efpecie, comprehende los, 
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animales volátiles: como el pabo real, el agüita, la c ¡gueña, thyn 
paIoaias&c. La tercera efpecie,comprehende los animales filo por 
viatiles,y marítimos:,conviene á faberjja ballena^lxongrior 
falmon,?! barbosa anguila,6cc, Eftos animales comprchenl 
dos por. las efpecies rcfericias,fe dizen perfcdos,por quantof 
cngendrados^con perfedas difpoficiones.. La quarta, cípea 
comprehettde los amtnates inferios, á;quienes ¡lama .el vui| 
íabandijas:<omo las lombrices-de tierra,las.colebras,los faf 
las vivoras, &c.cftos^infe£tos, fe dizen animales imperfc¿ 
porque fu generación fe haze fin difpoficiones perfedas, i 
plieitet neceflariasjpara que fe configa yna verdadera}y natij 
generac ión , 
Bl Rcyno vcgttal,' compréhende todas lás plantas: eoj 
árboles frudricesjlibfrudrices, y yervas; afsimifmo comp 
tiende^todasiuspartesíic las plantas,frutos,y excrementosj 
mo el vino,el azcy te.comun,el vinagrc^l tártaro, la rcfinaj 
frutos,y la jechedelas plantas, como feexperimenta en M 
güeraj en el cardo mariác, en el titimalOi&c. Xódosíabcnj 
el arbo^defde la raíz hecha vn folo tronco Jen^ Co^ y gruelí 
ídefpues fe divide en muchas ramas: como el alamo,el cafe 
el cerezo,&c. También íabe todo el mundo,que la yerva,i 
de la raiz efparcecciertos "Ulos zumoíos, y tiernos, los q» 
aviendofe elevado^ fegun íu debida magnitud, producen 
alto ¡as femientes, y flores: fu vida vegetable perlcvera 
tíempo,bolviendo luego á nacer: fu femiente, produce m 
tallos; efto bien fe experimenta en eLilantéii, en las acd: 
en las verdolagas,&c. . 
Creo>cauíará^ovedad i algunos^lis palabras ^ 
'/ubfruóikeypeto ío explicaré para que no fe ignore; por plj 
frudice fe entiéndela que defde la raiz produce grandecj 
detroncos^y muchos ramos Jeñófos; los quales,por muchoj 
crezcao^nunca llegan á competir en magnitud con el arK 
pQr mejor^ dezir^ es vn medio entre el arbol,y ia planta fubj 
ti¿eídeefta naturaleza fon: el lentifco,€i enebroj&c. por| 
ta fubfrudice fe entiende,-fer vn medio entre el frudia1*! 
yerva^pues defde :1a raiz produce.muchos troncos Jenoíi 
delgados, y por mucho que procure remontar fe .en fu W 
ck)n,ho puede competir en magnitud con laypianta f i ü W 
cfta naturaleza fon: el tomillo, la falvia, la mayorana, laIa] 
fti]la,6¿c. 
Etto fupuefto^digo, que Jos aft_iigv\os 2 no folo raftíf 
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Ihymica; pero la cofiocieron del modo que Ies fué permi-
por el Aitiísimo; recurramos á GalenOíquien conoció, que 
el fuego muchas cofas fe bolvian mejores,y familiares para (4) 
leficio del hombre,lo que confta de eftas palabras:(4) Porro G d . l i b M 
\lt¿t in arte medicamina, quandia veterem ipforum mturam Ther, asi 
ínent accerrima ejfsfl* cofporíhus inimicA experientia doctti Pif^c.^z» 
üía vero ígnis necefsitate, curattoni fiunt congrua. S\ llega- . 
al oro ,couodó elle Principc,que el fuego es fu Juez, pues 
jniñcíla fu bondad,y le purifica de fus inapuridades, como fe 
jifica de las íiguientcs palabras, qucTcfiere en el capitulo ci-
: Áuram ¿taque per ignem tudicamus, & xdulterium igne 
huitufyátque fiamma axaSie purgatum^probum ejfe apparet. 
tendemos al hierro, fabeaaos, que por medio del fuego fe 
|e capaz para focorrer muchas dolencias, lo que conoció 
\o Píincipe,quando en el lugar citado habla afsi: lam fer-
ügne m o k f ú t & f l e x u m nobis ad multos vita vfoshabile ejfe 
fiar. 
|Tambien conoció GaIéno,que fe podía hazerfal ele las vi-
iSjquando dize:(5) P r a p a r a n t u r ^ fules quídam ex his bef* 
|C v^. También efte Principe reíponde á aquellos que dizen, 
las fa'les que fe hazen de eftas beftias,no tienen virtud,por« 
Ife defvaneció por medio de la vftion,y les dizc, que aiuu 
|e(hs fales no tenganrigual virtud que la Triaca,no obftan-
fe debe olvidar fu vfo: Quo c i ñ a plerique ex ijs, qui vten-
\vhi non velox ab eis prajidium fentiunt, nequáquam pojfe 
dari arbi trantur ,máxime quia igne eorpus ipforum in cine'. 
Wedigttur¡dicentes auxiliatricem eorum virtutem per vJiio¿ 
wanefcere. Ego quidem afirmofales f!)* fi vim Theriaca im-
yn babeant 4 non tamen omnino robur opitulatorium ineis 
Warh Dixo efte Prindpc en el lagar citado. Siendo cierto, 
|el fuego es el principal cuchillo anathoii)ico,para los expe-
-ntos Chymicos;(e infiere de lo dicho,que Galeno c o n o c i ó ' 
[hymica,pues es conftantetque con el fuego fe preparan las 
WrinaSjlas ranas,la crponja,el antimonio^l hietro,y todo* 
'egetales,para que de ellos fe faquen fales. 
Aunque es verdad pudiera referir varias femencias de los 
[guos, para probar que Conocieron la Chymica , las he de 
ltt por no molefi:ar,pues además de lo referido por Galeno, 
jue era fuficiente, folo he de dezir que Aduario, Medico 
•8°, conoció la'deftilacion de las aguas, !o que confta de 
' Palabras: Stilaticij rofarum liquoris, quem RhodoJlagmA 
1 a no-t 
Gal, lib. 
lMffue de 
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nominant libra vna, cum faccarro firveat doñee evAnefeatX i 
Mefae fué el prin?cro de los Arabes, que hizo recuerdo de| 
deftilacion del agua rofada,y de agcnjos,con bl termino- fub 
ni ación : Aqua fuhlimatlonis ahfinthi] fit¡ficnt aqua rofatú 
Jimilia qua fiunt in vafis fublimationum* No menos conol 
Mefue,que el agua depilada de las roías es menos corroborj 
te,que el zumo de ellas, y que fu iofuíion; lo que confia de ( 
dezir: (6) Aqua rofarum per fublimationem fo£ia muUum A 
rat: nec tamen vt itlarum fuecus9vH perinfaJtQnem recentim\ 
Itetumpurgat, Y fi Meí ue no alcanzó la razón que en el 
prefcnte,pUes dezimos,qae el agua deftiJada corrobora mcii 
porque le faltan muchas pattes ransofas muy neceflariasJ 
para la corroboración , como para que produzca el efcdo| 
pprgar,no fe le ocultó que fus partes fabtiles fe cx^ lahgn 












B E L A V T l t l D A D D E L A CHTMÍCA: 
LOS que no conocen la Chymica,no pueden faber anj mizar los íimples que conftituyen los tres Reynosi 
defeubrir nuevos experimentos GhymicoS',qHe aun por eíffl 
xo Mufeto": (1) Chemta iam nunc agmfcito prajtantiam : \ 
heneficio vivam Anatomiam dices¡fimplicium. Luego no esf 
la la Chymica, folo si el mal vfo^digalo aquel axioma vu| 
Vfm habet laudem\ crimen abufus babeK Y por effo todojí 
ilos que no la conocen la aborrecen^ no menos á quien lal 
ininiftra, fiendo laChymica la que nos ha-defeubierto KI 
dios, con que en cfte figlo fe curan enfermedades, qued 
paíTados íiglos fe contentaban ios Médicos, con folo dar vJ 
nebre pronoíUco; fea teftigo de lo dicho Theophilo Bonj 
qaando dizc: {i).Nam Cbymia fubminijirat yhedieamenu\ 
morbí qui Galeni tempore, 0* Hyp&cratU incíirabües erante 
dierno/aculo fíant eurabtle*,, Y no me admiro de loque 
Boneth, quando confta, que los medicamentos-Chy micos] 
los mas íubeiles-, los mas pucos, y perfe¿J:osrpucs quantoj 
libres fe hallaren de impuridadeSyCanto mejotpcnetrarác,J'] 
mayor perfección íocorrerán á efta machina en íusdolení 
que atín por eíío dixo dogamente Dorneo, en mi aboooi 
Siquidem, que fiiblímhr,fí4btílrorj atque perfeflior q u ^ \ 
Mctña fuerit^eo perfeéiius eurat in fuo genere i 
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a los Médicos , para qae en algún mode» puedan dezir que 
Médicos: Aujtm dicere neminem Medicum ahfolutum ejfe 
immo ñeque tnediocrem quidem, qui in fpag ir ía non Jit 
(rcitatus; nam h<ec vna Diana lampade plus cemita quam vul-
ns upertafole Dixo en fu tiempo el célebre Matheoío. (4) 
r^abien me acuerdo del íiguiente elogio que hizo Hypocra-
de la M6dicina,muchos tipos z n t t s ^ ) ^gratantes aittem ¡ ¡ ¿ " 'Jpir 
is beneficio a maximis malis liberantur^d mor bis ^  doloribus, (*) 
r i f í i t i a j morte: «¡nnibus enim bis evidens Medicina auxilia- JJ}* ¡fá, 
1 reperitur, Eíogip es muy merecido, pues la crió el sAltirsi-
,no folo para curar las enfermedades,que algunos Médicos ^ * 
[gares tienen por curables j pero también para que el hom-
íe liberte de muchas dolencias, que muchos Médicos tie-: 
pueftas,cn el protocolo de las incurablesj que aun por eflb 
rnardo Penoto efctivió lo fíguiente: (6) Creavitfine dubio 
iicinas toientes Podagram., HydropíWyPara/ i fs im, Quarta-
& ¿¿teros morbos, guos Mediea/um vulgus iudicat inca- in f r a f i 
}íles* de vera 
Pues me parece, que el elogio "eferido de Hypocrates,cs pr<ep* & 
y apropriadoá la Chymica; quiero defde luego guarnecerle «i/» 
li guílo,para dar mayor realce al elogio que merece la Ef- dh . Cbel 
^úca: e^grotantes autem artis (Chymic*) beneficio d maxi- tnicorum* 
malis Uírerantury (vt-ab Apoplexia, d 'Pdwlifi, ab Uydropef 
*) a morbisi, {vt d melancolia morbo cum fola exhibitlone an-. 
\omj\d cholera morbo^eum vnica propí'natlóhe LaudaniOptatt) 
oloribus9 {vt a cólico dolore cum Jolis duobus granis Laudani 
iati; d gallicis doloribus cum fola Panacea Mercziriali) a trif-
^d morU: ómnibus enim b u evidens (Chymica) Medicina au* 
iatris reperitur. 
Es tanío lo que algunos aborrecen á ía Cfaymica; y á 
[osfus célebres medicamentos: ya íean Antimoniales, ya 
-rcuriales, ya Marciales, ya tintutas, ya eíTendaSy&c. que 
^ dcftruirla vocean, que queman,y abraían las entrañas,di-
ndo, que todos los rerneaios Cjíymieoí, fpn vn fuego.; pe-
n quanto .les doy la refpueíU que merecen fe eritretengaa * 
eftas palabras de Mufeto: ( j ) I ta vt five veterum indi- M f t . 
tfivt Recenthrum fufragiofiare vtlis mineralia , & metha-
remedia, m n folum locum fuum merereri apud Médicos con- ,1 '*Pe 
lrus es, fed deberé etiam in multis internis afsSiibus cune- i 
nedicamentis praferrt, Dizcn que fon vn fuego; per^ ma-
^Etna tiene fu malicia, pues con vozes tan poco Chtiftia-
I3 ñas 
med* 
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nas procuran fe priven los hombies de remedios tan fegüroj 
Jos que pueden vencer morbos,que parecen invencibles ,ril 
manejan, no idiotaSj Si Médicos dodos, y llenos de Philofoí 
naturaU 
Para que el Ledor conozca quanta ignorancia fe halla( 
algunos Cirujanos,he de referir lo que encontré, en cierta coi| 
fulta,que vn Cirujano de cierta Ciudad de Cañillajme hizo, 
bre la enfetmedad^que padecía vn vezlno de la Villa de Med 
•na del Campo,el qual por fu defgracia enfermo, en dicha Cij 
dad: dezia el Cirujano en la confulta, que tenia treinta años j 
pradica,y experiencia,que aun por eflb el celebre Valles dis 
que la fenedud neceffaria en el Medico, confifte en el k¡ 
fj+Y cxercicio,no en los años:(8) Eam feneButem^qua ai medlm 
rr írm o fptfiatur non efíe in annomm numero, fed in Medicorum operi 
r * f ' * - H n ¿ o , & multo v f » . 7 
i0mt0^ Conocí por la confulta, no tener dicho Cfrufano lai 
. flor noticia de los experimentos Chymicos, y menos de 
A n a t ó m i c o s , y pr adieos 5 pues entre las clauíuias de fu a 
íulta probaba, que las vncíones fe debian anteponer á los( 
fomelanos dc Ribeno,,al Mercuria dulce, (efte es otro 
zon de fu mucha pradica,pues entiende, que los Calomelai 
y el Mercurio dulce, fon d.iftintos fenómenos , no aviendo 
diftincion entre ellos, que la maYor,'ó menor fublimacioo; 
las Panaceas MercurialeSjdizieado fer de ninguna.vtilidádf 
ídeíltuiral morbo gallico; publicando dfsimiímo, que dii 
preparacioncsXon lo mifmo que tierra, y conceptuando qa<| 
íublimajciones deíltuyen la quaüdad oculta üei Mercurio, 
es la anticua con que fe opone a^dicho n\orb0? y que con 
k deftruye, y eftingue*. 
Todo lo referido fon fus palabras iñdivkíuales,la$ que^ 
rdi6 de tan eftudiofa tarea,y largo trabajo^omo dize ha 
en el dilatado exercio de treinta años^ quien rei pondldelí 
do fíguiente : Dicha confulta coofirma el grande acierro 
que el mas eloquentc Romano. cfcrivio eUe confejo : ^ 
fyalet. áoSirinasiiJi indufíria, ftadíoiUb.orey0' diligenti¿KCOÚ 
hetur. Con qué do£trina?Con la Chymica.Con que induli 
Con la Philofofia natural; Con que cftudio? Con el de ^  
Hyp. Ufa. experimentos. . Con que trabajo? Con el de la PharraacciH 
de vete, Cón^jue diligencia? Con la teüa adminiftracioí\ de losríi 
p t g ^ . dios^ para confeguir la falud, q(ue aun por éffb advierte H| 
grates un a mi intento,cgn eftas p a c í a s : (p) 2 « ^ enim 
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ttyOh tecium vfum profaemnt^uee vero nocuerunt ob id quod 
refie vfurpata funt^ocuerunt. 
Creo no avrá experimentado v.m. felicidad con dichas Pa 
:ear,pcro en miopinioa fe culpa í^nominioíamente al medi-
nento: íiendo vnas vezes pecado del Phacmaceutico, pues 
^intentando facar muy dulces fus Panaceas, tanto las íubli-
|,y las (aba, que al ñn de tanta obra refuíca, no el ente que 
íere,si vn Mercurio diapUorexico fíxo-, y tanto que fe exps-* 
icnta el que á fu adminiílracion no fe í igue evacuación nia¿ 
ieila por el vientre,ni los pacientes babean , ni las encias fe 
jamanjni los duílos falivales íe abren, folo si produce ya 
|ndo fudor.y vna leve infenfible tranfpiracion.Otras vezes,cs 
)adel Medico,quien adminiftra dichas Panaces en pacien* 
[que tienen las vifeeras naturales obft&uidas, 6 los dudos 
mphaticos muy eftrechos, ó en individuos que abundan de 
Is alcalinas lixiviales en el cftoraago.o porque fe transfunde 
ftomago porción del fuco colidoco,quien abunda de dichas 
:s,las que deftruyen la virtud á las Panaceas. 
En quanto á lo que v.m. dlze,quc el Mercurio deftruye al 
rbo gallico por qualidad oculta, 6 antipatía , no puede mi 
"ko omitir algunas razones , para que v.m. dexe eflfe dida-»: 
i»,qae han íeguido,y figuen algunos Medicosiy confidecan-
ío que diré fer fundado en razón,y experiencia, me atrevo á 
ilfeftarlo, y porque infiero de fu Carta, que no fe halla 
lo que el Padre Fray Bernardino de Buftos refiere en eftas 
ibras: (10) Multi in ignormtia permanente quia ab alijs dif-
non cüranty credentes fe aliorum doSirina non indigere. En Bufi,part 
fapoficion digo, que fiendo la caufa del morbo gallico, la 2. ferm* 
jehedumbre de fales acido-corroíivas de naturaleza del vi-
jlojalumbrej&c, difueltasen Lymphas,y fucos craíos,y vif-. 
>s, luego que fe adminiftra el Mercurio: Per intm fumpth-, 
h ^ u t per extra appojttionem. Fcrnaenta como alcalino con 
íales acidas,y'de la encarceracion de eftas en los poros 
IMercuriOjreíulta vna efpecie de veneno corroíivo , ó poc 
for dezir vn foliman, y efte circulando por los vafosLymr 
tícosjllegan algunas partículas á eftancaríe en los dudos fa-í 
lcs,las quales por medio de la cortofion abren dichos duc-' 
[V entonces fe principia el babeo. 
Eíbs fucos,que fe evacúan ?n quienes fe liga la caufa del 
CDO gallico inflaman, y vlceran todas las partes en doqde 
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lengua^y paladar,y aun á vezes fe inflaman iás partes exterfij 
que componen la boca,los quales efedos refulcan del fubliiM 
do corrorivo,.que fe produxo dentro del viviente. Pregunto, 
otra cofa el fublimado coírofivo roanipufado por los Pharmj 
ceutieos,que vna tercera^entidad, que refuka de la permixtio 
de agua fuerte,y Mercurío? Es el agua-fuerte -mas que vn cf 
ritu acido-corrofivo^ue reíulta poniendo á deílilar el vitrioii 
el alumbre,&c? Es evidente aplicando erte fublimadordifuclj 
en vn poco de agua en las partes contenidas de la boca, íciJ 
flamante vlcerafl/y los du¿|os falivalcs^ fe abrenfy fuele aparj 
ccr babeo. Es muy: patente, y aun cada dia fe experimemaf 
proprio en los que padcceivfarna,liaziendoIes curación conj 
iavatoriodel Solimán, difuelto en agua de Azar,y Llanta 
Qmito muchas experiencias, que pudiera referir á v. m. y aíj 
mifmo el probar, que las operaciones de la efcuela- moderj 
no fon menos felices,que las de la antigua,lo que es muy á\ 
to para quien í^be lo muy antigua que es la Chymica: ¡¿ide^ 
go artem Cbemicam nofisJfe artemnoT/amyaut imertamyVti^i 
rum vulgus putat, V.^ fl*^perdonara eftc dicho> pues mi mm 
tía no fe acrewera á-tanto, fino lo huviera efaito mucho ac;| 
ef do£to Roberto Valenfe. (11) 
Para que conozcan la V5ilidad,que'fe figuede la Chj 
ca,hede ver quien defata las figuientes dificultades > y eni 
opinión lo podrá exeeutar el Medico,yX^irujanOj qiíe'eftuvij 
excrcitado en los experimentos Chymicos: pues fola la 
mica,es la que faca á !a luz publica millerios tan ocultosipeij 
trando hada lo mas intimo de la naturaleza; que aun pon 
dixoio íiguiente el gran Silvio de Lcboe: {ti) DefiderÁ 
bute fenrethni, mutatienem, multis nec dum per/peóianíjfeil 
Democrite puteo htentem^vt eruamus faeiUusJibet in eanjilii 
& auxiliíim advacarefíupenda , mirandaque in dtes patrani 
Chymiam primanam eerte mutatianum naturalium artem) 
quibufdam jt dicerefasfít , naturarrripfam fuperantem > 
fbfficce fci'ent}<t¡ & vt medicina folida conjlituenda per vtil^  
ae vniee necejptriam, 
Q¿h Girujano avrá que fepa quien produce el fetor q^ J 
experimenta en vna vlcera pútrida? Solo aqu I^ que fuere düf 
en los emperimentos Chymicosvy «ísi el experimento de la! 
che ,ó magifterio-de azufre,es quien corre tos velos de la igj 
ranciar en efta dificultadjdefpucsde hecha la difolucion de^ 
fie en €j agua j i n í ü U ^ o g! ^ d q y ^ vinagre ,e otro 
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aadójal i-ftante fe percibe vn fetor tan grande, y ingrato, 
no fe puede tolerar, quedando dicho azufre precipitadó,y 
unto.Bvn color bIanco,por cuya razón le dan el nombre de leche; 
enrcxciid'dichb fetor füé eracido que fe inftiló: luegíidefte 
erimentoChymicOjíc ifiñere.aiie t1 fetor 4e las vlceras pu-
as fe-praduce, por vn acido peregrino'que deítruye-el :a£U-
o balfamo natural que fe contiene en la parte vlcerada, y 
cíío en c^l principio de dicha-putrefascion fe mu-nifieílan ias 
terias blancas,y vircofas con fetor. 
Solo el dieftro en dichos experimentos fabra ccunorfé def^  
ye dicho fetor co la vfcera; y pues en dicho experimento tSJ 
Jnos la razon,noes jufto buícarla afuera; para tener finalizan 
la l é c h e l e azafrejCe haizcn varías labáciones con4agua co^ 
n,yal paífo que el acido íe va difolviendocn el 5gua,vá po^ 
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ntos^ que fe aplican en dicha vícera, yá>ü forma liquida, ya 
Ifonna forkiajhazen las vezes de dilaente^abíorvifiidojy du^ 

















n fe debióla el fetor en la vlcera: 
Qué Cirujano fabrá,el parquela falde Taftaró, y fu azey^ 
echo por deliquio, fon el mayor Monarca de los alcalinos* 
o el Cirujano que fupiere el ftguiente expenmento Chymi-: 
JicITurpeto mineral: fiendo pues^l'fubrímado tan blanco^ 
na tercera entidad que ^ efiikayde embay narfe en los poros 
la CliH^ercur*0 ^sfales acido Corrofivas del cfpiritu deKitrOjó 
agua fuertejíideípues de hecha.la^ difolucion del fubHma'-
íe infunde azeytc de Tartato: ó fu fal adquiere vn color ful^ 
^eojel qual fe precipita, quedando el acido mineral, difuelto 
el agua,lo que fe experimenta probandola. De lo dicho fe 
cre,íer el acido quien pone' á la fangre de vn color blanco^ 
huyéndola el azufre domeftico que la conferva, y da el co4 
de carmin; de que fon teftigos los que padecen hydropeíia 
yt > ^B^^rcajy las raugeres á quienes molefta fiebre blanca : á ef-
.^//.'B Pues» & & admitúllra dicho faJ Tártaro, al palio que la fan-
vá adquiriendo fu color natural, porque fe le^recupcra el 
fre, al proprio paflo el acido fe va difolvietido én la Lyra^ 
íéMo me detengo á explicar, por donde natutaleza arroja á 
a Lympha que firve de diluente á dicho acido,porque^:oQ ' 
f^ciUd^d los ioterirán,los qué eftuvierep exet€ÍU= -
doseo ios experimentog ^n^-
thoraicos. 
T J * X J I R U G I A M E T H O D 
fC A P I T U L O m 
X>JSL O R I G E N D E L A C H T M I C A . 
^ U p ü e í l o s tan ce. ios elogios como mi pluma ha dado 
O Chymka,paíro á indagar de adonde tuvo fu origemloci 
to es,que:yo no he podido defeubrir quien fué fu primer m 
tor: porqueücndo tan antigua, no ay memoria de fu ptim 
origenj aunque muchos conficíTan fer.muy antiguo el vfoi 
í Chymica,pues confia aver tenido principio en algún modo 
-de el principio del muado:confta afsimifmo de SagradasLeti 
que luego que pecó Adán en el Paraifp,le dixo Dios en cañij 
E x fudore vultus tai vefcerif pane» Fué prccifo,que tan gra¡ 
decrero fe cumplieffejComooy dia fe eftá cumpliendo? par; 
cumplimiento fe dedico Adán a la cultura deloscampoSjla 
fin Chy-mica,esiinpofsible íe configa. 
Manifieíbre la antigüedad de la Chymica.afsi por el nc 
.de fermentar e^pan con la lievadura,como por el modo de 
mentarfe elfliofto en las tinajas: con todo eíTo atribuyen ai| 
nos a HerroeSjel fer inventor de laChymica^porque á jos 201 
anos de la Creación del Mundo la levani6,y la iluftró,aviei 
venido á fu mano ciectaí tablas,que defpues del Diluvio fe 
liaron ene! Valle ílatnado Hebrón , en las quales feenco 
f rcrica la antigua Medicina, 
Lo cierto es^ que los Egypcios dieron no corto incremci 
ála Chymica, y quien entre ellos mas fe adelantó fué Dem 
crito Abderita, aviendo leído los libros de todos los antigi 
Philofofos,como;Pytagoras,Platon,y otros,á quienes los vi 
res Médicos canonizan por Empíricos; conociendo dicho 
mocrítoel teforoque contenia la Ghymica la efeondió conai 
fno de Ilevarfe él folo el aplaufo^ por cífo le llaman pozo de 
Chymicaípero defpues corriendo Democrito con amiüad,íí 
defeubrió á Hypocratesjuramentandole para que no larevc^  
Jfe,í¡no es á Tos de fu cílirpe.* 
Pefpues pafía la noticia á los Arabes, y entre ellos el 
mas eftudio hizo en Ja Chymica fue Avicena^unque no coi 
ta aver fac^do á luz libro aJgunotfolo si fe raftrea de fus obi 
Defpues tuvieron noticia de la Chymica los Fray les, los qu^ j 
conociendo los muchos arcanos que cacierra en-si, la OCP 
í o n , y íe dieron con gran cuydado al eíludio d^ tan antigua 
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i, pór ctiya razón flotccieron en aquel tiempo celebres 
(nicos,como vn San Alberto Magno^vn Raimundo Lulio,, 
.bonarolajy vn Kafilio Valentino,quien íal i6 triurrfandó en^  
tro triunfal, que compufo íbbre el antimonio. (Há buen-
ntino'.Ti fuera oy día antes dé falir triunfándojbien pudie-t-
prevenitvarios balfamosjporque á pedradas tu , 7 el carros 
its de cjtiídar malheridos, al'oir algunos Médicos nombrar 
imonioj.pues dízcn no quieren t^ies,arcanoSr qÜC f0i0 fC' 
jtcntan con curar aS vfo con fus fangrias, y ayudas.> A cftos-
feuió el celebre Páracelfo.en abrazar la'Chymicaiporcuyo> 
i^ adelantoVy de^rcubrió tantos, y tan grandes expetimen-i 
aquellos maldicientes vertieron cftas vozes con que vitu^ 
de. alabándole,: {\) Bene currii- thsophraft'rus, fed'extra' 
títámm9*9 verumfateampr intbeoria mfilicíQt v i r t i ó 
feíicifsimusfuit,* 
Otras peores vozes eferrvieron contra Piracelfo, Carda--
^ofariOjErafto^ otros embidiofos dé fu faber, ó enfdcúdos 
no poder penetrar los arcanos, que en fus enigmasoeulta:-' 
Ífuit:Phracelfús quoquemaguí, impofior, habuitque eum des~ 
comertiums ebrietati ita Mulf í t lvt íntegros dies noftefi 
m ruflicis hayulisy&fice carnificum compataret.Véro defr -
ego afiimoa tales-calumniadoics^ue en Paracelfono liuñ 
esviciosj/olo si vn ingenio íingulatjVna invención admi-í-
le,contmua contemplación en la Philoíofia natural j y vna 
jre exaltación de medicamentos , con que emiqueció la^  
iciría.. . 
Aviendo publicado las refetidás alabanzaSítambien he de 
feíTír, que Paracelfo fué obfeuro en lo que eferiviói de-cftc 
ir fon todos los hombres d¿ j u y z i o y por cfto no merece' 
vilipendios, quando confta que á Hypocrates, íiendo no 
s,en lugar de fer vilipendiado lé llaman el d i v i n o , A á ~ 
w^/w., Si Páracelfo tenia comercio, ó i K v c o n los demo-
«jComo publicaron Cárdáno, Rofario, y otros, y o no puedo 
ificarlOjfolo si me confta,que Gerardo Dorneo refiere vnas 
r^as dcParacciro,quetor5Ímente deftruyco vuefttas pro-
"ciones,y fon eftas:(a) Si Déus igiiür per naturam fe nobis 
tndum tam pptentsmitítmquefaplentem prabetjqudm abunde 
hftorem fe menti moftra per SanBtfsmum Spiritum Jtium 
'faciei^ odo qUieramus4um,Híec eft^  via falutis.quadticit ab 
"ioribus ad fublimorajioc efi in vijs Domini ambulare^ide^ 
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/Qtimtum in nohis e/t, ejfe quis debet, ac pottfi, extqui: htteh 
FarAcelfus mquit)Academiafuitynon Athena^AriJis^nec Luí 
Jk/Tolofaque mimt^vt Oslofa quavis alia SjoU ^poJlqumáol 
fgs multes legifem DoBorumUbros^ad bunc filum me contuli, 
\quo didici omnia qua fcrwOifihque vera^acitafshabere.Fitt. 
, turnen ejfe hnge.pluraiqua igmroyfuo tempere tamen emerfur, 
Deo d¿Mtt. Nibil enimtam ocultam , quod non revelabitu* ^ 
vvletOmnipotens j hoc f m tamen pofi me veniummvmimifr 
JahoU cíifcipulumyqat mrídHm vwttybic multo patefaciet, 
Quien letá cfte difcipulo que ha de hazee patentes cílc 
muchos arcanos? Pues en i j ó . años que ha que murió Parace 
fo,quefue el año de, 1541. ya puede avfcr exiftido efte difeif 
Ip; aoca pregunto: íerá Juan Bautifta Valenfnon?Será Gillen 
ArveoíSerá Silvio 4eJweboe? Será Thomas ^fis?Scrá Tad 
n¡0,porque funda las enfermedades en acido,y alcali?ScráJi] 
Dolce í ácta.Pedro Juan Fabro? Sera Gillermo BaUonio? Yi 
iré atrevoidefatar efte.enigma de Paracelfojporque los re 
ridos Autores, todos fon gr-andes: y no fuera licito íer vnofo 
clfavor^cido^ Jos demás abatidosy.quando* todos han traba^  
do,y adelantado la Medicina, con nuevos experimentos, 
Anathomicos^yá Pra&icos,y ya Chymicosjlo que puedod< 
es,que Paracelfo no era Pcofeta^yafsi m^parece fué enigmai 
ószirMoc feifi tamen-poft me venturum vnmt iftim/chola difi 
pulum}quí nondum vivitt&e,.l?ati, que los Médicos de los VÍ 
nideros íigloSjfiguiefíen fu ciencia Paracelfica, y él fe lleva' 
Ja glorÍ3,y para que trabaj'ando los Médicos .con .€1 cebodcj 
paígia^oiuaüe incremento fu ciencia. 
C M P I J U. L O IV. 
j&B LOS PRINCIPIOS CHTMICOS C O K S f l f V í i 
.de las cofas naturales 
Pernio Dlfcite rerum omnium conflitutionem, fte^ ulfor\faftt & fanitatis femina efe in fale fulphure , & rne 'm •s elcrivi6eldoaoPenoto.<i) Yaunquepalabra54evnpte^ 
5 fr*}. h de feí lasvnas notte para efte Capitulo, y las , 
%uicnte- Lafal,€l azufre, y mercurio, ^ hallan en to o ; 
t r f ? - ¿ mixtos.tanto del Reyno minera!,como del animal, y vc0 
^ m L RerumomniuvtonMutienemeJfei&c. Algunos div4cn | 
púncipips de las £eía§ en dos.convicofi á faber^ ca \ 
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kl volátil le dividen en vapotofo, y inflamable ; el vaporofoi 
)ize Mércurmy el inflamable, Sulpkur 'r e\ principio fixb,íe 
la fa!. Otros enumeran cinco principios comunes: convie-
^fAber,erpiriw, ó raercario, azufre, ¡al, flema, y tierra, a la 
llaman caput mortuum el efpiritn, 6 mercurio, el azufre,y 
I,l9sUaman principios adivos,porque lodo el movimienío 
erno depende de eftos: los que eftando en grande moví-
tato de necefsidad-han de tener toda la acción del mixto j a* 
lema,y tierra, los llaman principios pafsivoSjpoc quanto no 
sen nada en los compueftos, con la qual quietud, firven de 
iculopara t^frenar la viveza^ y grande movimiento de los 
leipios a(3:ivos^  
Bl que leyere con cuydado lo reférido,inférira¿quc todósy 
ide vna opiñÍ0n,loeante á los principios activos, que confti-, 
[en á tod^ los mixtos, pues confieíFan aver nrercutro, avec 
bfre,y aver hV.ln foleyfalphttfe, &mrrcurtói E\ mercurio;es 
[principio á quien llaman eípitita de los mixtos^l qnai es vna 
llmcma£iív¿ryftití}, penetrante^  y pungitivAjomr) el efpiritit 
rinoreBific&dojl efpiritu de^itrhloy&c. Elíe tal mercurio -^
íl primero que fale^quando fe hazc anatomia de alg jn mi^* 
[yfale prímcro; porque eítá^e^mioviraiento mayor,que quaU 
lera dé los otros principios. Algunos Ghymicos llaman cea 
kcialidad erpiritu,aquel que fe prepara de las cofas ferraen-
las,como el ©Tpiritu de agen jo», de roías, &c . y también fe 
Jedezir propriísimamente efpiritu, todo lo que fumamente 
?olatil,pues íu conocimiento confifteen fola la volatilidad; 
[egando á tratar fobre las diferencias de efpiritus j que me-? 
Jote la Ghymica fe pueden facar de los mixtos,digo, que ad-» 
[ta las tres diferencias figurentes: 
El primero fe llama efpiritu acidoht\ qual no es -otra cofa 
,^que vna fal acida eíTencial, y natural, difuelta por la a ü i -
Ud.delfuego,l9^ual fe experimenta en el vinagre,deftiladd 
el efpi^ jwide alumbre,en el4e nitro,cnel de azQfrc,&c. al-
mos Chymicos llaman á efte efpiritu Sal influore, porque 
|n obíervado no-fer mas que vna íal acida liquida, ó fluida. Bl 
pritu acido es en dos maneras*, el vno fe llama cfpiritui^í/¿foj 
\l*tilt d.fulfifreof<e\ qual fale al principio de la deftiÍaGÍofi,quc 
Ihaze de qualquier mineral, que contiene íalcs acidas; dizefe 
efpiritu volátil, y fu!fureo,por quanto fe compone de cier^ 
|s corpufculos acido falinos volatilizados,y cxaltados,por me-í 
' dealgi^ nas particuUs rarnofas, las que tiene grande ^ixtion 
de 
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de materia fubtil. El otro efpiritu acido fe Uama efpmlui 
fíxoy y efte fale quando fe haze deftiiacion del vitriolo, nij 
;azufre,&c. aumeotando el fuego defpues de aver íaca(l| 
, efpiritu .acido fulfureo^efte.efpiritu fe dizefixo/y pefado; 
que fu compoücion , Ja conftituyen ciertas fales acidas í 
y pefadas que fe han difuelto en la^humedad, y etr la matl 
.íubüj. 
•Latcgunda difereacia de efpiritu)fe dizcfulfureoytrtjla 
lbJeyy ardiente, eliqual fe haze /^de todos los mixtos que tic 
mucha,abuBdancia.de partk^ 
. tes que fe haga la deftiiacion: i liamafe faJfureo,-y inflamai 
.por quanto le componen ciertasparti.cülas oleofas rarefaq 
mixtaSjCon fuficientes partes falinas/cl qual eípiritu paree 
la vida fetTolo aquofidad; pero,íi-fe aplica vna íuz,feencicj 
todo,fe inflama,y arde.dcl miCmo-modo .que elazílfre con 
por cuya razón íe llama, efpiritu fulfureo inflamable,yar{li| 
.tc,como c] efpiriui de vino redificadoiel efpiritu del trigot 
iificado,el e/piritude agenj€)s,&c. Debo advertir, que dei 
gun modo facarán eípiritu fulfureo ardiente, íi primero noj 
dece fermentacioriel cuerpo, de.donde fe ha de deftilar,[ 
que por efte Aicdioje.convjerta/ea vn liquor vinofo, lo quej 
cilmente fe experimenta, haziendo deftiiacion del moño, 
zumo dcvcecezas,dejCamuefa^de.bayas de lauco, &:c. íin¡ 
precedido fermenfacion,pues entonces íolo íaldra por la^ 
¡ación, vn Hquor infipido.fin cfpiritualidad alguna; pero (t\ 
.perimenta lo contrarío, aviendo precedido dicha fermed 
cion, por quanto en la.fermeotacion por medio de las 
volátiles fe atenú^y rareface cierto azufre eíTcncia 1,6 nato 
X\ qual no tiene mucha fixadon, ni mucha volatilidad, folol 
,vn medio entre lo.fíxo,y voláti l , del qual azufre clTencialjtit] 
fu origen el efpiritu inflamable; algunos Chyinicos confie^ 
tque el efpiritu ardiente no es otra cofa mas, que cierto azcf 
íalino, y fulfureo, difuelto en «I agua por las rey tetadas' 
mentaciones,quc fe hazen en el liquorsefta opinión admitof 
fer verdadera. 
JLa tercera diferencia de efpiritu fe llama fálino, voU 
rígido yd vrinofotSX qual fe faca de todos los tresReynos;' 
,Reyno animaljfe faca con facilidad dicho efpiritu; peroflO! 
puede facar de los otros Reynos, íin aver precedido prinij 
putrefaccionpor medio de lasreyteradas fermentaciones 
^CÍe efte efpirim r¿ido,yoUtil ,^ vtinofo,pof contener yn^ J 
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laísimilado al de la orina corrompida,y porque le compo-
:iertas falcs alcali-volatiles, que y eren con ímpetu ?el ner-
lel olfato,prodúciendo vn olor defagfadáble , y fétido: el 
plór^vnas vezes es^nuy fuerte , y otras mas^uáve , fegun 
)r, ó «ienor quantidad de dichas-fales; de eítá naturaleza 
leí efpiritu dexuerno dé ciervG,el de lombrices de tierra,el -
|itu de fal ara)oniáco,ei de fuecino,&:c.-
El fegundo principio a¿fcivojvfe llama azufre,por cuya ra-.-
dize\»,fer azufré todo aquello.quc csinflamable>y afsi lía-
azufré al azeyte,p!orrazon de fu inflamabilidad} para ma-
:laridád, digo,que eftc p r i n c i p i o : f u b f í d n c i a blanda, 
zmtuofa,la qual firve de dulcificar la 'agudeza de las fa-> • 
el.mixtOyy de prefervarte de corrupción ¿cerrando los poros 
Eílocada d^ia lo experimentamos en muchos arboles, y 
tasj los que confervan fu verdor por tiempo toas ^ dilatado '• 
Hrosj y^ es U fazoo, porque ertos arbbles,vy plantas tienen " 
|h» abundancia de azeyue: como el ciprés,la oliva,el laurel,. 
|no,y |a yedra,&c. D é foxlichb fe infiere, que ios azeytes, 
nataralcs,como artificiales, y todds los'liquores 'vntuo-
¡nflimdslcs fe deben llamar azufre; los oleofos,y vntuo-
fquores, fon fiémpre mas infla'mables quando contienen ; 
"íá abundancia'de^zufre muy putOjy grande quantidad de 
volat¡les,y fubtilesr.Advíerto^que ios azeytes que abun-
lc falci fixas tienen menos azufre^ efte impuro, por cuya 
[n no ion tan inflamables,como los que conitan de muchas • 
volatiles.% 
Para que mejor íe entienda, digo, que afsi dé ios azey tes 
jralcs, j:omo ai tificiales, íe hallan tres diferencian : vno es 
llinOjOtroesucidoVy otro es muratico, ó neutro, Jas quales 
rencias,'provienen íégun la fal ^ que lo compone. Si el azey-
fene abundancia de íales alcalinas fiempre es fübtil,y peñe-
re > arsimifriio es muy liquido, y aé i ivo , por Xer compuefto 
prpufculos muy íubtiles,y exaltados: como los azeytes deí-
"0s de anis, de canela,de clavos aromaticosíCl ázeyte dc ía- -
lüs,el azeytc de xabon dcftiiadOj&c. Si el azeytc confta de 
.há porción de Tales totalmente acidares muy craío,y fixo, 
NI no penetra con tanta promptitud,ni fe a d ü a tan breve-
'^jy no es otra la caufajfino el acido fixo que contiene en 
' qual firve como ^e.freno impediénte, lo que fe experi-
J1* en el azey te de nuez mofcadajhecho potexpreís}on,cl 
en cnfiiandoíe íe coagula al modo que la cera. Si el azey-í 
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;te íe compone de fal muratica; efto es,de corpufculos acídol 
.alcaUnos,entonces goza de vna eonfiílencia media entJ 
azeyte alcalino,y el acido,pues fus partículas, ni fon muy íJ 
;tíles,y exaltadas, ni muy trafas, y fixas j de eíla naturaleza] 
azeyte mura tico confta,la mantecado das las enjund¡as,&c.l 
E l tetcer principio »£tivo, fcd'izcCaiy T e s v n a f u b J l í i 
AnctJivA.acre^y penetrante Ja qualjtrveen él mkctv de darle á 
J i f i emia^ pe/o, y vltimamente le guarda de corrupción, Advl 
to,que la íaUíiempre es la mas pe Cada de los principios ad™ 
y por cita f-azon fe faca defpues de los otros principios, aunj 
es verdad dividen algunos ala fallen vegetal,mineral,y aniJ 
-llamando a la.vegcta! volatil,á la mineral íixo,y al animal diJ 
ícr vn medio entre dichas falcsj no obítantc,para mayor ciJ 
dad he de dividir á la fal, en natural, y artiíicial; la natural! 
aquella que fue fabricada por beneficio de naturaleza,ya 
que íe halla naturalmente en las minas, como la fal comurj 
Xal gcmma,cl vitriolo,el alumbre,&c. La fal artificial,eslai 
Xe prepara.por.obra de la Chymica*, y fe fepara de los cucipj 
aunque fe halle naturalmente en ios mixtos: como la íall 
cuerno de Cietvo,la fal de tartaro,&c. 
Efto íupuefto,d¡go, que,todas las falcs naturales, yari 
iáales fe dividen eji tres efpecies: conviene á faber,/^/ alm 
fa l acida^y fa l muratka, la fal alcalina es cierta fuhjlanci^ 1 
no tieas vitttid de coagular, ni correr como la íal acida, ími 
que dicha fal fe mezcle con algunas p'articalas acidasj la «I 
de que no coagule, fon las muchas partículas adivas falinal 
diluentes que laconftituyen. L a y i / í i r / ^ tomó efta denoml 
cion4de efta palabra m t u m ^ t íignifica el vinagre,© cofail 
da,la qual, tiene viriud de producir cfetVefceiicia«,corrofio»l 
coagulaciones,y fixacionesiy lacaufa de todos eftos eíeíi 
noes Qtra,que las muchas partículas agudas falinas, y cortoj 
vas^ue la conílltuyen. La ¡ a l muraticayd neutra^s aquella'! 
jcon peculiaridad no es alcahna,ni acida,folo si vn medio eii 
eí las dos falesj de efta naturaleza es el tártaro foluble, U íal] 
agenÍQsvixriolada,&c. eüas dos diferencias de Cal acida,y a'l 
Jiina^ílántan coaguladas 4 y juntamente vnidasi que lléga1 
£0n ft ¡ tuir á la fal neutra. 
Quiero notar yno de grande confideracíon, y es,^! 
Jos vegetales fe pueden íacar tres eípecies de íales: convif1! 
íabcr^al.acidajó effencial,fal volatiI,y íalfixajla fal eíTenc i^ 
Xa^ a del zuaio de la planta, lo que íe eiperimeata tomafl»0! 
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[o de la plsnta purificado, y poniéndole en algún vafo poc 
dlis fin movcrlo,y en lugar firefco^pues fe crifiaiiza Ufa!, 
[dedor del vafoj advierto,que cfta íal acida eflencia^y natu-
la verdadera íal que avia en la planta^pues los medios que 
)nen para facarla,fonnaturales,y incapaces de mudar funa-
leza; cílo proprio no fe puede dezir de la fal volátil, y fixa, 
Ifer nccelíario valemos de la violencia del fuego para hazer-
lAaíes de explicar las otras dos efpccies de fales, necefsito 
|arar,que fea Alcali', d;go,pu{íS,que Alcali tiene fu origen de 
yerva llamada en Efpaña KaJf¿ d Varilla, la qual calcinada, 
adquiere vna confiftencia de cierta mafa falina Í efio fu--
lojdigojque Alcalifesvn termino que comprehende en s i 
aIcali-volatil,y á la íal fixá, 
La fal álcali volátil, es aquella que fe exhala por los grados 
\uegoycoítíO el efpiritu de cuerno de ciervo,el efpiritu de fal 
pniaco,la fal volátil de vivoras,!a de fuccino, & c . L a fal al-? 
Ifixa, lixiviado cinericia, es la que no fe exhala por los gra-; 
del fuegOjó por mejor dczir,es la vítima fal que queda cofl-; 
la á la parte ierreftre,quc queda en la retorta, deípues de U 
[ilación de las otras fubílancias, la qual fe calcina á fuego 
:ubicrto, para purificar la de los excrementos impuros fulí-: 
|)ros,que la han buelto negra,y defpues fe íaca-dicha fal,ha-! 
)do legia,fiUracion,evaporacion, y criftalizacibn , como fe 
:rimcnta en la íal de agenjos,hech3 por incineración, la de 
fo íanto, ia de centaura, la de genciana, 6cc, llamanfe cfta* 
álcali ¿xas, porque el fuego no las puede íublimar, poc 
|te que fea. 
fácilmente fipconocen los cuerpos,© rtrixtos alcaIiuos,in-' 
Üendoles algún liquor acido, pues al inftante, ó poco deír 
fefubíigue vna violenta eferveícencia,ía qual perfevera en 
iteníion, hafta que las fales acidas del liquor no hallan mas 
fpo que ratcfacer,como fe experimenta, quando el vinagre 
filado fe hecha fobre los ojos de cangrejo crudosj'ó prepa-: 
lo proprio fucedefiqualquiet liquor acido, como el zu-
Jielimon,ó el efpiritu de vitriolo, &:c. fe it.fuiide fo"bre et 
rpo del cotal.perlas, cuerno de ciervo quemado, &c. pues 
o^al punto fe fubfigue vna grande efervefeencia,© ebulicio. 
^ebo también advertir, que no folo fe halla fal álcali 
f> y volátil 5 pero también ay fal acido voláti l , y fíxo, y; 
'^gunos mixtos, fe manifietta aver ambas fales acidas, co-
íeexpeciíueuu CD el nitto, pues de fu ^eíUUciog gcfultan 
K * do* 
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dos efpirit-us, ó íales acidas, el vno es fixo, y el otro volati] 
proprio fe obicrva en la depilación del vitiiolo; la fal add 
voiati! fe halla en el cfpiritu de virriolo rulfureo,que Tale pti 
roen la deílilacion. La fal acida fixa fe halla también, no 
en el Reyno mineral j pero también cu el vegetal, como e| 
aio de agráz,eí de las cidras,el de limones,&c. 
El primero de los principios pafsivos fe llama flegmaJ 
Uquor aquofo infipido el qual fale en la dejiiheion de loa 
tostprimero que los efpiritus. La qual flegma es Vna pad 
agua deque la tierra citaba embebida, fale primero en ladj 
• lacion del mixto, porque Tiendo ligera, el fuego la echaI 
mente fuera.Debemos notarjque la flegma no aíciemle pi¡| 
ro quando eíiá mezclada con Tales volátiles deívnidas)con 
experimenta quando íedeftila él eípiritu de vino : no afeij 
la flegma hafta que aya afcendido el cfpiritu de vino 
mas peTada que el. 
La tierra,que es el vltimo de los principios pafsivos,! 
íde vafa fundamental para Tubtfener á los óteos principios, 
ella los recoge , los vne, y les da conTiftenda : llamafcíj 
f«orí«»w,deTpues de aver Tacado,afsi los principios adivo 
mo la flegma. Vltimamente adviertOjque la tierra no fe pij 
feparar mas pura que los otros principios, pues íiempre ren 
algún efpintn,y íi defpuesde cftár deípojada de ello fepoij 
ayre, á largo tiempo adquiere otros nuevos, lo que Te ap( 
menta en ei caput mortuum del vitriolo, pues Teparadosi 
fus principios^ y puerto alayre adquiere otros nuevos. 
C A P I T U L O V. 
D E L A CONSTITUCION D E L H O M B R E , TOCM 
d fus principios, 
MEdids adefi materia dúplex y eorpus humanumy & mt* mentum,c(ctmó el celebre Griego: (i) Y íiguiendflj 
GaÍJib,% buena advertencia,debo dezir,que además de Taber que 1J( 
de erijih. china humana,fe conftituye de Tolidos, y fluidos, es neceij 
fto ignorar, que en ellos fe hallan los tres principios; W 
pburyy Mercurio-, y aunque es verdad Te ha tratado fobrei 
principios en el capitulo precedente, no chitante, para ^ 
claridad,y acierto en la curación, quiero tratar aparte fob'l 
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lobietójque la Medicina,y Cirugía intenta confervar en fu 
ibrio,y reducirle á el, quando llega á morbificar, 
¡En el capitulo antecedente nos reducimos á tratar de los 
ipiosChy micos, para hazer feparacion de ellos, anatomi-
|o á los mixtos, pues por efte medio fe logran los experi-
tos Practico-Chymicos para beneficio del hombre, que 
>or eíTo dixo Mafeto lo fíguientc: (2) Voló enim duplicem 
vitAm animaltbíw, vnam qtt¿ infe ipfisyalteramsqua in no* 
lentur. Prima ívanefctnte^ fecunda ohtinet imperium : « 0 -
W e l Medicamentum prabet ad corporis alterationem,vel ad 
mtritienem, alimentum* Y como el Medico íiempre pror 
I confervar en el hombre la vida,^»04^ fe, por cfta razón es 
del cafo el que fe trate de fus principios aparte. 
Es precifo fuponer que fe hallan tres diferencias de vidj, 
taber,racional,íénfitiva, y vegetativa, de lasquaíes confta 
jmbre, á diferencia de las "otras efpccies de animales, que 
[gozan de la feníitiva, y vegetativa ; fobre la racional no fe 
por quanto la Medicina, y Cirugia/olamente tienen poc 
to.a lofenfitivo, y vegetativo del hombre, en cuyas dos 
fe funda todo el morbificar de dle Microcofmo: Si en lo 
|iivo, fe ve claramente en vna perlefia, en vna aplopegia, 
«en lo vegetativo, fe obferva en la atrophia , y rachitis, 
IEI modo de confervar á cí le abreviado mundo, para que 
tranquilidad goze dichas dos vidas, confiíle en que fus 
tipios aítivos gozen de vna proporción equilibrial: luego 
jo no fe dirige la Medicina á otro fín,qu¿ á confervar dicha 
|orcion,cs muy acertado tratar aparte fobre dichos ptinci-
Siendo cierto que fe halla en el hombre fal,3zufre,y mer-
mes precifo tratar de ellos, como principios domellicos,6 
[ralesjes la fal natural el condimento de la (alud , y quien 
írva de corrupción á cfta machina 5 ya lo advierte el dodo 
[mas Mufeto.dizicndo: (3) Eflautem falquoqueyvel dome/- ( 0 
hvelperegrinas-, HlegrttQS, mitis^prafervans d putrefaBio- Mufet, 
hitatis v i n m l í t m t & p r o p r i u m quafi condmentum fanitatis, in epift, 
|ftc principio el balfamo con que naturaleza impide la cor- Qhem, 
tion.qac refuitar del azufre, y mercurio, pues el azu-
icndo caliente, haze como agente en el mercurio, íiendo 
WdotCa/or agemin humidum eficaufa putredinis. Que aun 
pOjaísi la fangre, como los liquidos, tienen fu fal con que 
[ctvatfe de corrupción; y aqn me acuerdo que Dorneo es de 
K 2 opi-. 
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opinion,que de la fangre fe engendra la fal naturaheftas fo| 
(^ .) palabras: (4) Certum efijx hominis fmguinegemrari fal, \ 
Dorn, in rale balfamum eius csrporistquod infe ipfo corruptionem, é \ 
fhyLfpe- fervatíonem a, corruptione habet, 
eulat, £1 fegundo principio activo que fe halla en el hombil 
el azufre,elqual le íirve,no folo para nutrir las partes fulfií 
pero también para fomentar, y confervar al balfamo vicaj 
foloen la fangre; pero también los demás líquidos , y en 
los folidos; bien teftifica Mufeto efta verdad, con las palj 
que refiere en el lugar citado : Sulphur efl cqrpons princl 
inflammabile, pingue Jevé, equale, vitalis balfamifomenm 
mercurio, es el tercer principio aflfivo del hombre: es val 
íbyhumidojy liquido, dulce, y fuave, el qual fírve de vehid 
dicho balfamo natural; bien lo conoció el referido Mi 
quando en el lugar citado habla afsi : Mercurius efi d 
principium vaporofum per fe ipfam íntertmnabilt,bumíds 
quidumjtaturalis balfami vehiculum, &c. 
Atendiendo á eftos princ¡pios,digo,que en nucftroi 
fe hallan tres diferencias de partes,que le componen, ce 
á faber: partes fulfuteas,mercuriales, y falinas^ las partes] 
reas,como el febo,el omento, la gordura, la medula, la 
&c» partes mercuriales, como la lympha, la flegmal 
partes falinas, como los hueflbs, canil-agos, ligamentojj 
cabellos, &c. Aunqiie todas las partes conftan de fal 
coníervacion,y prefer\at:ion,no obílante,folo merecen 1 
tes folidas el renombre de falinas, por quanto conftan 
cha abundancia de fal,por necefsitar de robuftez,y firtnfi 
ra contener en íus canales á las otras partes, lo que no | 
lograr, fin conftar de la abundancia de vn principio tan 
mo la íalfque aun por elfo el dicho Mufeto profigue afsij 
lugar c¡tado:.y<í/íW0 efi fixfí corporis principium }pondúi,l 
tat<í,robuKq ntaximüconciliánSynec ferro¡neqüe ignicedem 
Es la fal tan neceífaria, no folo para la confervaciij 
hombre, íino también para confervar todas las cofas del 
i" do,y tantOjque faltando eñe principio á qualquiera coíj 
(5) fe debe confiderar píor invtilttan cierto es lo dicho, 
Luc, cap, conftar de Divinas Letras: (5) Bonum efi fahfi autemjk 
«4, r,34. merit in quo condietur} Ñeque in terram ¡ nee in fiwA 
vtile efi, fed foras mitetur iqui babet aures audiendiyaum 
verdad de citas palabras fe obíerva, afsi en los animales' 
en las plantas, los que no le nutren, y frudifícao fált 
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,comd ptincípio radical j el exemplar tenemos en la Eílrc-i 
ira,y en otras tierras,cn donde engorda mas el ganado en 
d¡as,que en otra tierra en vn mesj porque fe halla la íal 
dante,con proporción: y aun me acuerdo,quc en aquellas 
jsen donde el pafto no tiene aquel principio radical ne-
io^s coftumbre dát á los ganados, íal común á interva-i 
juc^de efte modo fe refocilan, y engordan j yá en otro 
ya lodixo PíUtarco.Theofrafto: (6) Po/tores ad faginanda 
\A vti fak'. Apoknium Medicum Herophilij difcipulum con-. 
Te eprpora emaciata reficere, C^ * impinguare rebus falitis, 
íado con lo que fe (Ígue,pue» de ello fe infiere, que la fal, 
|!o fírve para la nutrición; pero también para la genera-
i Ad beec naves¡qua vebeunt falem conftat multos mures pro-i 
'e,fuod quidemfieri nequáquam pojfet, nijifal conferret ad 
'athnemy&' nutritionem, 
Lunque por la brevedad omito muchas efpecialidades, que 
:ra dezir fobre la faI,no dexarc de publicar, que no folo es. 
[ipio radical del Microcofmo,(ino también del mundo mai 
)ucs por eftc principio fe producen, y confervan todos los 
icnos qucencierra en si todo el Microcofmo, digalo ei 
Kozach,pues tan miftcriofamente habla á cftc intento,; 
püaspalabras: (7) Afagnus eft mundus bic, magna latitudo 
\fijngtns aerisprofi i t tái tas ,ventorum,folguramytonítruum 
'tía immenfa nubium, aquarum , montium moles, pifcium-
mque animalium mul t i tudo i fer t í l í tásy& varietAs{fed Hits 
}ms maiof' eftfaly í i ve molem quantititis^ pondertSy vel v i r -
\eius confidirts, Sine fale enim nibil eft in mundo boc pra* 
Sale condiuntur, ¿b* condita funt emnia, Nee aftrorum 
ior, nec térra opacitas, nec ignis aftus, nec aqua f r í g u s , net 
pondus^ nec metalarum foliditas, nec mineralium fragilita-Sg 
wt'mm fcaturigineS) nec montiumiO' colliumgibbi^nee con* 
mplanicies^ ñeque vegetabilium fapores^ odores^  colores^ nec-
s* nec ofa animalium, fine fale funt id quod funt, Omnes v i * 
mortiSifanitatis, & morborum, lucis, & ienebrarum 
tbefaurifjimpatiarum, & antipatiarum difcrez 
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C A P I T U L O VI. 
E 
B E L A F E R M E N T A C I O N , 
S la fermentadon:Pw movimiento interno de las partm 
ó principioJ de qualquier cuerpo para mayor perfección 
mifino cuerpoAdpara hazerle mudar en otro, Quic» promucv 
fermentación, es loque fe llama fermento: eftc fermento 
fimplc, 6 compueftoj el íimple, es aqüel que no eftá mixto 
otro fermento,ni con otra alguna cofa*, el compuefto, es ac 
que eftá mixto con otro fermentólo fermentos^y juntament; 
halla acompañado de muchos fenómenos con quien poder 
mentar. También fe dan fermentos naturales, y pteternati 
lesj losfccmentos naturales que fe hallan errnueílro cuerpo, 
.Varios, para la producción de varios movimientos ferment 
yos.que confervan el equilibrio Microcofmicoj fl es en las 
geres,ay fermento menítrual para que fe haga la evacúa 
menfal j fí es en el eí lomago, fe halla cierto fermento, para 
fe difuelvan los alimentos,&c,: 
Se hallan también en nueftro cuerpo fermentos pere^poc 
íios,que deftruyendo el equilibrio de etta machioa,fon m 
para que el hombre enferme: como el fermento venereo,€l 
mentó ifterico, los fermentos febriles, ó¿:c. Y á eftos ferfijen 
precifamente fe ha de feguir defproporcion en las fermentai 
nes naturales} fean las fermentaciones naturales, ó peregrii 
* de ningún modo pueden fuceder fin la pugna dé los acida 
alcálinos,que aun por eífo dix« Juan B.iUtiítáJttaniane, que 
Juaniane ac ido .ya lca l inoayfermentac ión . ( i ) 
lfb,2,€ap. Debo advertir, que de las fermentaciones, que en nucí ltr» 
cuerpo fe hazen,reíultan dos partesj la vna es homogénea,* 
latii,y fulfurea; la otra es fixa,eterogenca,y tartárea. Debo 
vertir tambien,que para que el nutrimento fe convierta en íu 
rancia de las partes,es fieceífario,que fe haga fermentaciónP 
ticular en quaiquiera parte, y fegun fuere la fermentación^ 
buena,© mala la nutricionj de ello fe toma motivo para del 
queen elhombrefe hallan dos diferencias de f:raientaciofl 
la vna es vniveríal, y la otra es particulari la viuvetfal, es aij£ 
lia que fe celebra en el ertomago,para que fetínentandod31 
do volátil, con las fales álcali volátiles dé los alimentos, reíuí 
el nutrimento vniverfal. La fermentación p irtieular, es la <! 
fe celebra en quaiquiera paite de efta niachina, como ^ 
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Es tan neccíTarió lo dicho á los Cirujanos, que ignorando 
|us qualquiera pane del Microfcomo tiene fu oficina jó erto-
jgo proprio,en donde fe cucze,ó fermenta el alimento, para 
fceíle fe afsimíle en propria íubftanciájde ningún modopue-
n fabec el como fe producen las efcrofu)as,la lupia , y otros 
ñores que llaman abíceílos improprios, que aun poY eflb ad-
Ite lo íiguiente el d o ¿ t o Doroeo : (2)Quod vis humani cor- *2' . 
l/j membrum flomachum htibere proprium in quo decoquitur pf 
\rimentum& fit in eo ftpáratiofuperflui a necejfario* rbtl.mtd, 
I Bien me acuerdo que tratando del C h y í o , en el primee 
jeatro, prometí tratar fobre el fermento del eftomago, en el 
)itulo de la fermentación; efto fapueí lOídigo, que fermento 
|eftomago, es va liqaor fubacido, íalfo volátil, al quál acido, 
lan fermento los Chymicos de mejor not3,y aun Paracelfo 
lama Akhymifia ventriculí,{f) Efte acido no le arre el efto- ^ \ 
go defde el vazo, como algunos dizen, íiendo cierro, que el par¿c 
miago no atrae del vazo, antes si cfte atrae del eftomegp, 2t ¿g 'g^'g 
no fe experimenta en los que beben á cada paíro,y en los hi- ^ -
¡picos, pues beben con tanto exceflfo; en losquales veda 
pocrates el agua, conociendo efta verdad; lo que teftifica , » 
y cftas palabras: {¿x)Afero autem vbi homo bibit amplius^ 0* JJ 
')us>&fplem aquam in Je ipfa trahére ex véntricula, demorb^ 
[fl dicho fermento acido falfo volátil, fe fepara de la fangre * 
|as glándulas del cftomagoíde efta opinión es el docto Tho-
iCocnelio, y otros célebres anatómicos, y efta propria opi-
1 figue el celebre Philipo Verrheyen, pues habla afsi:(0 W 
[glándula proculdubio per cohttoni alicuius fpecialis humoris Verrhey, 
mata funt.Plurimi rutem hoc témpora fubjiinent ad concoc~ trac* f>9» 
ttw alimentorum concurrere humorem quemdam digefíivum vtrtrfc* 
wteriarum gaftricarum orificijs in ventricnli éavitatem de-
tntem, Quo admijfo vlterius extfítmandum efi humorem illum 
prafatarum glandularum d mafa/anguinea/eparari, No a y; 
la que á efte fermento le vigoran^fsi la faliva,que fe mezcla ¿ 
los alimentos,mediante la trituracion-.como el efpiritu nitro 
|co>que llevan configo dichos alimentos, y aunque es cicrtQ 
lúe dicho fermento es quien difueíve los alimentos, no 
obftantc, quiero para mayor feguridad ventilarlo 
en el Capitulo figuieme. 
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C A P I T U L O 
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alimentos por medio del calorad por vn fermento 
: \ peculiar* 
REÍucIvo^ue la digeñion de los alimentos fe haze enj toraago por medio del referido fermento, como 
liar, la qual verdad fe prueba del m o d ó íiguiente: Pruebal 
juera. Es proprio del calor el calentar los ahmentosj peronj 
convertitlos en chylo: luego es necefíano otro agente,quel 
mentándolos pueda convertitlos en chylo. Pruebaíeel ad 
dente: haziendo el calor en los alimentos que cxiften fucraj 
!CÍlomago,ios alteraipero no los convertirá en chylo; Seiji 
que quien los puede convertir en chylo, es cierto fcrnd 
luego fimpliciter, íc neccfsita otro agente además dclcj| 
jpara que fe puedan ferraentar,y convertir en chylo. 
Prueba feguncb..Los eftomagos de los perros cHgicrci 
tiueíTos durifsimos,y los eftomagos de las aves digieren 1c 
'dcrnaleSíy el vidrio; Sed fie ^ /?, que e^  impofsible el que ti 
tonfiga con la adividad del calor \ luego es necefíarioi 
agente mas que el calor. Pruebafe la menor r los pedernal^  
í l vidrio, no íoloiefiften al calor templado que fe halla 
t ñ o m a g o s de los vivientes; pero también al poder del fuegol 
tual,como conftatle experiencia: luego íiendo impofsible,! 
por la adividad del calor del eítomago fe confíga la digcilj 
ptecifo otro agcnfe}quc firva de fermento^ 
Prueba tercera. Si fuefle el calor quien hizieííe digc» 
de los alimentoSjCofl mayor brevedad,y eficacia fe conícgil 
en vn febricitante, pues confta el eftomago de vn calor maíj 
hemente,que el eftomagodevn hombre que no fcbricita»] 
Jic efit que efto es falfo,como la experiencia lo manifiefta,yí 
fuelen deprabarfeios alimentos por cftár debilitado el M 
to: luego es cierto,que fe da fermento en el eftomago, pot' 
dio del qual, peculiatiter íe digieren los alimentos, y "0I 
medio del calor. 
Argumento primero: Quando la cocción» ó fermentan 
cñá diminuta en aquellos, que teniendo el' eftomago ffKn 
cen más los alimentos^ fe ayuda con medicamentos calici 
como la nuez de efpeciajel balfamo perabiano negro, 
go el calor es el agente peculiar, de lafctíneniacioQ que!c' 
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el eflomaga. Refpuefta, es prccifo dlftinguír la con íc -
Incia por íer verdadero el antecedente: luego el calor es eí 
Inte peculiar,ó principal de la fermentación; nlegola confe-
Incia: el calor es agente co3dmvante,concedo: luego es CÍCN 
jue el calor es quien haze la c o c c i ó n peculiariter, folo st 
:n ayuda,y por efta razón eftando diminuto el calor del ef-
lagOjno íe haze bien la coccíon,por quantael feTmcmo del 
>bre nécefsita del calor para que fe aftüe. 
Argumento fegundojLos muchachos cuecen mas perfec-
e^nte los alimentos, porque abundan de mayor calor natu^ : 
[y en el Invierno fe celebran mas perfedhs cocciones, por-í 
en efte -trígono tiene nueftro calor natural: mas vigor: lue-
:s cicrto,que la cocción de los alimcntosjfe haze por folo el 
)r naturaljfrn que fea neceflario algún fermento; Kefpueflrajj 
kecifo diftinguir la primera parte del antecedente: los mu-
chos cuecen mas perfe¿tanaente los alimentos , porqu^ 
|ndan de mayor calor natural, niego j porque con (Un de vn 
lento mas valerofo, conceda, lo que es muy cierto,pues í ¡ 
|os muchachos no fueflc tan proderofo el 'fermento del efto^ 
;o,fucediefa que con el mucho calor fuera-deftruido,6 aba-i 
el fermento,como fe experimenta en el pan crudo,qaando 
Kteen vn horn#, que tiene Aefptoporcion en el calor; y fí 
Te verdad que los muchachos cuecen por razón deíf-calot 
[perante, también en los febricitantes fe experimentaría lo 
tk>,y ptincip?ilmcnteen aquellos que conitan de vn eílg* 
50frió; Sedfie efi^t exprimetua, que tales febricitantes cue-
raal los alimentos, pires por el calor ftbril es obtundido el 
:nto del eftomago: luego es cierto, que la cocción depen-j 
ínmediatede cierto fcrmcnto,.y no del calor naraTal. 
Para fatisfacer ala feguoda parte del antecedente, debo 
ficfcrfalfo,queen el lovietno fe celebren mejor las coccio-
[> porque el calot tenga mayor intenfion , antes si en eÜe 
fono fe halla el calor nativo con mayor remiísioo , que en 
'algún tiempo: luego fi fe haze mejoría cocción de los 
>entos en el Invierno, no es por la inteníion del calor, 
forquecl fcrmento del eftomjigo fe exalta mas por dos ra* 
c^s; la vna es, porque en dicho trigono no íe diíminuye 
los poros cutáneos; la otra es, porque en tiempo de In view 
[r»as fe vnc el fermento,^ virtm vniu fortior eft fe ipfa dif* 
I** • 
Argumento terceto, aqaeÜQS que de fu naturaleza fon 
to^ 
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robufl:os,derpucsdecomcr,experimentan alguna refrigerad 
en las partes extremas, fiendo la caufa de efta refrigeración] 
otr3,que retraerfe el calor ázia dentro, para que concurtiei^  
al etlomago fe celebre la cocción: luego el calor natural esl 
agente de la cocción de los alimenros. Pruebafe el antecedí 
te : no por otra razón fe hazen mejores cocciones en el tkj 
po del fueño , fino porque el calor fe retrae ázia el cftomai 
que aun por cffo dixo Galeno: Somnus concoquit: Luegá 
cierro, que la caufa de la refrigeración , que fe íiente delp 
de comer,no esotra, que la ratraccion del calor, que conci 
a! eftomagb para la cocción de los alimentos. 
Refpuefta , para refponder á eíle argumentóles pred 
diftingir el primer antecedente 5 aquellos que fon robuítosj 
periraentan refrigeración en las partes, aviendo comido, 
zan de vna perfe&a falud, niego. Sino gozan de falud petf(| 
ta, concedo; y concediendo,^/^/WÍ , el que eftofucedai 
^n aquellos que gozan de falud p€ffe¿ta}lo mas que fe figuej 
que el calor ayude á la caccion; pero que fea c) agente prií 
pal es tan falfo, cofno falüfsimo , el que en el fueño fe ha^  
mejores coeciones,pues no fe retrac el calor, comodizen;[ 
que retraycndofe,avia de permanecer refrigetacion en las 
tes extremas en el tiempo del fueño ; f tdfíf eft, que aparo 
batUdiemem-e calientes,como conlta de experiencia: luego] 
prueba del fueño no prueba.Tocante a las palabras de Gaki| 
no digo cofa; porque tienen mas de lo que parece,y era nefl 
fario alargarme pata exponerlas. 
Argumento quarto , para que los alimentos íe difuelí 
es necelIario,que el acido le halle en grande quantidad: N 
esptecifo, que el fermento del eftomago no fea tan propotfl 
nado. Pruebafe el antecedente, íi el acido es proporcionaílo| 
vna corta quantidad ^en lugar de diíolver los alimentos 1 
eftomago, los coagulará por razón de fu debilidad: luego] 
neceífaria grande quantidad de acido, para que los aümcn 
fe duuelvan,y no fe coagulen. Pruebafe el antecedente: el^ j 
do de que confta , afsi el liquot, que las glándulas fepatanj 
la fangre,como el acido que contiene la faliva, es débil: 1^  
por razón de fu debilidad, estecho que coagule los alúsí 
tos en lugar de difolverlos: luego quanto mas acido coníf 
riere al eLlomago, tanto mejor fe hará la difolucion dcü 
mentó . 
B.efpuefta^debo dezir, que la proporción del ácido nofllas. 
.... • -
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er folo por razón de la quamidad , si también debe tenei 
orcioncon ios alimentos que ha de diíolver, y afsi fe ex-
menta, que el alimento, que fe cuece bien en Pedro,acon-
que en Juan no fe puede fermentar, y no es oirá la razón, 
la defproporcion que el acido fermenta! del eftofmgo.dc 
tiene, con los alimentos ; y no íolo fe verifica en elto U 
roporcionjpero también, en no querer recibir el eftomago 
les alimentos, por fer materia desproporcionada, para que 
0 acido la difuelvajen efte acido fermental coníifte que el 
mago abraze mejor vnos alimentos que otros,y que difuel-
cjor á vnos,que á otros-, que aun por eííb efcrivió el Prin-
de los Griegos lo íiguiente : {i) Namquacumque cum vo-
ate aj/umuntur ventriculus amplexatur^ & facilius ifta con-
ityficut^ qaa di/pluent refugit, 
Dezirque el acido es débil, es verdadero dezir \pero fe-
queen efta remifsion , ó debilidad conílfte también fu 
orcion , pues el acido del eftomago no debe tener la in-: 
ion,que el vegetal,ni el mineral, porque ^ entonces fe fcgui-: 
que prueba vueftro argumento, y afsi como el acido few 
tal de que hablamos es acido animal, precifamente ha de 
ebil,y remiíb, refpeftive al acido mineral,y vegetal; pero 
todo eíío tiene la fuficicnte intenfion para difolver, y rare-, 
ríos alimentoSjlo que no executan3,íi tuvieíTe la intenfion 
uc confia el acido veg/etal,y mineral, pues llegando á tocar 
1 eftomago á los alimentos, fucederia lo que á los pepinos, 
acame muerta,que fe confervan en el vinagre fin corrom-
porque como las íales acidas del vinagre, tienen tapados 
0tos,afsi á lospcpinos,comoá lacarnej y aisimiímo tienen 
.y en quietud fus partículas falinas, ni fe corrompen, ni 
entan ; afsi hallandofe el acido en el eí lomago en mucha 
tidadjcftefixa ala fal natural de los alimentos, y entonces 
fermentan,porque íu fal natural no fe puede exaltar para 
ría fermentación, 
Dixe,que no folo ferviapara efta fermentación dicho acir 
ermcntal; pero también la íaliva que íe mezcla con los alir 
tos^uando fe trituran pn la boca *, afsimiímo el efpiritu ni-
eteo que lleva en el ayre configo, el qual ayre fe mezcla 
'0salimentos, para rarefacerlos, y difponetlos, p;.ra que fe 
'enten, Defpues de efta difpeíicion, y aviendo entrado en 
Jomago,como ias partes de los alimentos ya bien en di f-; 
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íición que trae el paflb; y arsimirmo tocando al acido falfo 
Iatil,que dichas glándulas fcparan de la fangrc, le adüap 
que con mas facilidad haga cite fermento en el paíIo,y cnt 
ees bufeando fus Calidas las fales,y eípiritus que conticneir 
alimentos, fe fígue vna atenuación de dicha materia, en 
üibílancia chylofa, 
La proporción de efte fermento debe fer en vna qm 
dad,que ni fea grande,ni corta; pues fiendo moderado el aci 
entonces fe liga á láíal natural de los alimentos, y excit 
movimiento íin tapar los poros de la materia fermentabÍ6jp( 
fiendo efte acido defproporcionado m quantitate du¿2ay ent 
ees cierra los poros á la materia fcrmentable,y impide e 
miento á la fal natural de los alimentos, los que no fe ferm 
tanjy por efta razón permanecen crudos en el eftotíugo. V 
mantentejdigOjque el grande Hypocrates conoció , lo muy 
ceífario^ue es.efte acido, para que fe haga Ja cocción de 
alimentos,quando efetive el fígniente Aphorifmo,hablando 
/2\ la Licntcria : (2) In longis levitatibus inteftinorum Jic w 
HvP lih m^us/uperveniat^quiprius non eraty fignum bonum.Lo 
é aph u muy cíert0>Pucs bolviendo el alchiraifta del eftomago, eoti ^ 
* * * * ees fe diíuelveH,y fermentan los alimentos, lo que no fehi jere 
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D E LOS PRINCIPIOS CHTMICOS, QUE PRODVCl 
los efeoos morbíficos. 
PArá que los tres adivos principíos,queconftituyen al P9 humano fe conferven domefticos,y en eftado natj 
es ncceíTariOíqueel hombre vfe en las comidas de cofas ar 
tes^ picantes, de cofas húmedas, y de cofas faladas; dep 
ardientcs,y picantes: como el vino, la canela, el clavo ñm 
para que fe Conferve,y alimente el azufre Sul¡?hur,Dc coíaJ 
medas: como el aguace, para confervar, y alimentar alm Gal< 
cuno Mercurius, De cofasíaladas,para que fe conferve,,y m 
mente la fal:como balfamo prefervativo de corrupción1 cca( 
Vorrl in ^en mc ^ 0112^0» Gerardo Dorneo confirma lo didM1 e^s ( 
^ «2/ e^as Pa'a^ras: ( 0 Etenim fal natura hdfamum eft, ^ » 
•ner c Q rupti0Vem afcet edidi fulpburis cum húmido Mercurio, #\ l(*os 
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máitt conáentia, quodque Jibi fímili nutriri, necejfarid fe-
tur kominem vti deberé cihis ardentibus ad fiiftentationett 
falphttris interni: humidis ad mercurium nutriendum: item 
had fal in con de nt i facúltate confervandum» Virtm e'tus CQTH 
ntionhin eo maxim'é confpicitur,dum carnes emortuas dpu¿. 
{'me dtutifsime con/ervaítfuanto magis vivaspraferbavit tu-. 
}re facile fuerit. 
Dichos tres principios, fon por los que el hombre fe con^ 
n en cftadode falud, 6 paíía al eftado morbífico: viéndolo 
i Penoto: (2) Difcite rerum omnium conftitutionem itmqur 
\horumJ& fanitatis femina effe, in falijfulpbure,& mercurio* 
iizc muy al caro,pues fi dichos principios fe hallaren en ef-
natural, fin duda gozará el hombre de vna tranquila fa-
tpero fi alguno de ellos claudicarc,por querer fer peregrino, 
nquantidad aucta,6 diminuta,© en movimicntOjó en excef-
lequantidadjO en diminución, fin duda el hombre morbifi-
i: homeftimm in bomine prinerpium appellaturtquod ad cor-
[fervandum in integritate natum efi^  at vero quod id ipfum 
fumpitidiciturpregrinuntytfcúvt el do¿to Mufeio tan á mi 
íto. (3} Advierto,que quanto mayor, 6 menor fuere el sec 
«regrino, que adquiriere qualquicra de dichos principios, 
to mas^ o menos grave ferá la enfermedad, que aun por eflb 
Hypocratss; QfiiOportet igitur agnofíere talium naturam 
Uonum quantum jfupra vires corporis fit&c. 
Bien me acuerdo de aquello que advierte efte Principe en 
[extode las «epidemias :Co»/«tf^¿to dum fani fulmus atten-
Uayqualism viBuy&c. Y por tanto, digo, que el hombre 
We fer caufa para que dichos principios activos ís hagan pc-
Innos, haziendo delbrden en la comida,y bebida de que vfa 
[a coníervar^y alimentar al azufre, al meccuriovy á la ¿al \ E t 
Watts femina effe in fale yfuipbure , (¡3* mercurio; luego fi las 
[as-de que vfan para tan buen efeéto, las tomaflfen con deU 
fporcion^Drecifamente han de enfermar,, por la deípropor-
|^ >que adquieren dichos principio¡5,que aun por eflb advier-
jaleno lo íiguiente: (5) Afsidue agrotare aliquos non ob pro» 
hm corporisfíatum,fed propter viciofam viBus rationem. Lo 
- cada dia íe experimenta, pues vnos hombres hazen deíbe-
en el vinoj otros en el agua, y en otras bebidas frias de 
[ve j otros hazen defoedenes en alimentos muy picantes, y/ 
"los, tomándolos en mucha quant¡dad,&c. Luego no debe 
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pues hazen defordenes con que defproporcionar á fus don 
ticos principios. E! que quiíiere hazerfe bailante capaz fd 
eftos defordenes recurra á roí Clavicula Rcgulin3,cn dondel 
centrará la vida del Efpañol,y losdefordenes,quc comunnj 
te fuele hazer para enfermar. 
No juzguen me aparto de poner por caufa de todas| 
enfermedades eftos dos principios, acido,)? álcali, porque; 
dicho, que fiendo peregrinos aquellos principios aftivosJ 
fulphur,y mercurio , fon los que producen todas las enfaj 
dades que padece el Microcofmo, por cuyo motivo llarmj 
algunos al acido, y al álcali, efpkitu vniverfal, porqueI 
caufa de las fermentaciones, tanto domefticas, como petei 
ñas 5 de cfta opinión es Juanine. (d) En cfta íuporicionjdij 
que el acido tiene virtud d-e coagular la fangre, como el T 
Juamne \Q en ia ^ j . ^ ^ |0 qUai fc experimenta cada dia en las] 
'S'-M» flamaciones internas, y externas, como en la Pulmonía ,i 
dolor de collado, en el angina, en la Ophthalmia, en el 
inon,&c. 
Llegando eñe acido preternatural á ld*fangrc, coraoi 
liquida es de naturaleza alcalina, al punto fermenta con el 
aunque es verdad,que la coagulación no es tan manifícfo, 
mo la que el qnajo haze en la leche, no oblante, es íuñcicj 
para que la fangre no circule con debida proporción por ai] 
miembro inñamado,pues hiriendo el acido á los canales,! 
que fe tuerzan fus fibras,y que pierdan de fu equiiibrial tenC 
y afsimiímo i&fpifa á la fangre, la que haziendo mole < 
tubulos de aquel miembro,al punto fc figue la inflamacionj 
la coagulación, que haze el acido fueñe tan eftrida comoij 
gunos les parece.infaliblcmente pereciera el hombre congfl 
difsima brevedad. Para dar á entender la fermentación que^  
fulta en la (angrepor fer alcalina, luego que la toca diebol 
do,refiero cfta demonftracion; tomarás vna clara de vnhitf 
y batiráfe para que fe ponga mas fluxible,defpues fe infiiíl 
vnas gotas de azeytc de tártaro hecho por deliquio, yf' 
tantas de efpiritu de vitriolo,con cuya mezcla, luego íe 
menta toda aquella materia, y fe conviene en eípuma, ^ 
dando toda la clara del huevo coagulada, defpues que íe' 
la cfpuma. 
El álcali caufa rarefacción , ó efervefeencia en la N 
tomo fe experimenta en todas las fiebres ; pero con efp^  
dad en todas las ardientes, y afsi fe haze la íángre alcaj^ 
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fada por exccíío de la íal álcali volátil , la qual pcrruite á 
liquido que exceda en fu movimiento circular. Efte princi-
klcal¡,es de fu naturaleza fulphure^ , y el principio a divo 
fado fulpbur, también es de fu naturaleza a!calino,y aísi la 
¿re es fulphurea, y alcalina, y también la colera es íülphu-. 
[y alcalina, lo que fe obíerva de la fermentación que hazen 
s líquidos, infundiéndoles algún acido vegeta), C IHÍnc^U 
>o es precifo,que Tiendo peregrino el azufte, produzca va-
[enfermedades, y varias erpecies de calenturas, mas, ó me* 
[agudas, fegun fu mayor, 6 menor volatilidad. Si es eípirir 
[Ojie produce fiebre efemeta; fi es algo mas crafo, calentu-: 
rynocasjfi es aun mas crafojfiebres tercianas;y íi es craüfsH 
calenturas quartanas. Confirme el do£to Mufeto lo dicho, 
eflas palabras: (7) Sic etiam diverfa in hominibas fulphura, 
\um crajteies lorigas febres eficityfubtilitas vero breviorés,,,.» 
fiunturi quarum fulphur aliquando fpmtuofum efi ¡ vt in 
\mera,aliqtundo crafiufculum vt in Jynocbis'.fiepe etiam era-
\vt in tertianis, aliquando craJifsmum^pUeum^* valde car» 
\fofili fimlítím^vt in quartanis. 
No l'olo fe hallan en nueftro cuerpo diferencia de azufre, 
|ra2on de la fubílancia; pero también de diílintas qua-^  
les,como fe experimenta en el azufre narcótico que fe ha-: 
In cfta machina, quando dicho principio adquiere naturas 
Iperegtina, ya de la naturaleza del Opio, del eípidtu de VH 
fel vitriolo, &c. Los quales azufres caufan en los líquidos, 
irefacciones, si coagulaciones, como fe experimenta en 
jiferos foporofos, en donde fe ha obfervado, que dicho 
pe narcótico ha coagulado la fangre, la lympha , y íuco 
[co en el telebro, y en íus membranas, y aun «1 docto 
fio refiere las íiguientes palabras 3 mi intento: (SyNos in 
luis Cataleptieis fanguinem in venis Hits concretum vidimus, 
vfterius cerebrum plenum ferofo excremento» Efta coagula-
no es producida por el acido, sí, buelvo á dezir, por cier^ 
wfre narcótico; lo proprio fe obíerva en aquellos que han 
|ao Hp yo Rayo, pues el azufre narcotreo, que comu-
a qfralquiera viviente le quita la vida , haziendo coagü-
)n> no íolo en la fangre ; pero en todos los demás li-s 
|os. 
Para que conozcan que el azufre narcótico, que fe en^ 
^ en nuetteo cuerpo, caufa coagulación i no folo en la 
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expcrinicnto: toma vna clara de huevo, la qtiál infundirás! 
quatroonzas de cípititu devino bien redificado, tnpad 
í o , y dexalo quieto por diez y ocho, ó veinte horas, en CÍ 
tiempo hallarás quajada la clara, como íi íe huvieffe pueílJ 
füegoj es otra cofa el efpiriyi de vino que vn azufre narcoí 
Pido que fea el eípirim , y no el vino, por no dexar req 
a que me digan que es el tártaro del vino quien hazelaj 
gulacion, pues dicho efpiritu re^ificado, como todos fabej 
Heva configo al referido tártaro. Para que conozcan lo veri 
dero que es, el que en el Microcofmo fe halla variedad] 
azufreSyhan de faber, que aun haíía de los narcóticos íef 
lia diveríidadjíino atiendan á los que padecen vn afecto] 
porofo llamado Comavigil, á cuya enfermedad líamó Gali 
Affefiio media ínter Pbrenitidem, & Letargum, la qual dep 
de de que el azufre narcótico que la.produce , es de la nj 
raleza del azufre narcótico del Hioíciamamo, 6 Vcleño; 
verdad la teftifican aquellos, que por deícuydo han coa 
y e l c ñ o , pues vn rato elUn foporiferos, y otro rato dcliiaH 
aun rudenlcvantarS^diziendo, que vén varios Qbjetos qol 
jes reprefentan. 
Los otros dos principios a£ttvos,conviene á faber: el 
Curio,y la fal, contienen en si acido natural, en natural cj 
do; por cuya razon,afsi el mercurio,como ia fal, adivosprij 
piosdel hombre, íe llaman fujetos del acido : luego pretc 
turalizandoíe la íal ,oel mercurio, es precifo que el acidoj 
quiera naturaleza peregrina; y íi el acido íe exaltafle, es prj 
ío que la fal, ó el mercurio, adquieta naturaleza peregria 
entonces fe producen varias enfermedades. Verdad es,^ 1 
mercurio peregrinóos de naturaleza del mercurlb vivo,i 
confirma el dicho Mufetocn el lugar citado : Peregrim^ 
inflar argenti v iv í 4am extrema caliditatis , quam frig^ 
diferajta polet, C^ * ad futrefaciendum , rodendum, dehm 
dum, enervandum; ipfaque o/a totius humana fabrica / ' 
menta lavefa&anda cemparatus eji. Peto para que el ros 
rio vivo pueda producir los eftragos que fuele, es nep 
que tenga en fus poros algún acido, los que produ|^k$] 
piayor,6menor exaltación d s e í t e acido; luego es pící| 
que el mercurio, principio a£Hvo,conftando de naturaiezJJ 
regrina, tenga exaltación del acido, que fe fugeta en el'>f 
poder ptoducir p« l9gas , hydrop^Q^rsiimas^deaigSipy 
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|S¡ recurrimos á la fal, ficndo peregrina, producé acrimoj 
ardores, amargores,erofioncs, cftimulaeioncs, &c. yprc* 
Ituralizandoíe eftc principio fe producen varias enferme-: 
k porque adquiere varias formas de falcs peregrinas, fc-
U mayor.o menor exaltación del acido, que fe íugetaeii 
Ipiincipio: luego adquiriendo naturaleza de fal arrenical,de 
triolada,de (al aluminoía,de fal gemma,y de otras muchas 
.aísi del rcyno animal^mo del vegetales precifo padez-
microcoOno varias enfermedades, íegun los divetíos fets 
ltos)que fe liguen á tanta diveríidad de fales. 
Siacaío encontrafien en lo central de mi CirugÍ3,que dU 
arias vezes, que el .acido .procUiee cfte, ó el otro daño, ack 
[oque no ícadmitenjpor icr el acido tan enemigo á euef-
[ida, puesconíií i iendo efta en el movimiento circular, afst 
ifangre,comodc los demás líquidos, es precito nos prive 
Illa,por quanto impide la circulación. Lo muy enemigo 
|esdicho acido, no folo á la laludj pero á nuellra vida,le in-
dc los muchos experimentos, cjue Tejían hecho en varios; 
ules; y lo que mas conñrma eüa vetdBk es la demonftra« 
que fe-haze envn gato; toma efte animai,y métele deba^ 
va«orcho,6 de vna tinaja,de modo que tenga fu rcfpiw 
enciende dentro vn poco cié azufre, y obferveras, que, 
la vida con grande facilidad: pues aviendoíe comunica-; 
dpiritu acido al pulmón, caula vna repentina coagula-
jen todos los liquidos,que circulan por (us canales. Me pa-
Iqueefta demoníhacion es muy bañante^poeque todos fa« 
lo malo que es de matar vn gato, de adonde tuvootigefl 
1 adagio: Efíe tiene fiete vidas como 'elgato* Vltimamepte, 
l^ ayor claridad de los daños que producen en nueltra man 
ilos dichos dos pdncipioSjhe determinado haze£ cap i t^ 
^a vna 
C A P I T U L O IX. 
tQS DAñOS QUE P R O D U C E E L A O I Ú O , 
^ en lo liquido¿omo en hfolido* 
Uchas demonftracioncs pudiera referir, que prueban el 
daño, que házc el acido e« la faogre • pero (OÍO fe h« 
^r con ella demoníhacion. Toma vo perro gtande, ffcí 
i ^ U Í ^ O Í abtele la vcrw,ó ^ tteria c r ^ l , ^ ftxisü4j¿ 
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Vna cfcudilla de {angrc taparás el vafo, y al punto ediaral 
poco de cfpiriiu de nitro,ai inflante fe obferva que la fang] 
coagula^ adquiere color baftantemente negro. Defpuesj 
otra eícudiíla de fangre,y en ella infundirás efpiritu de viaij 
y fucede lo proprio que con el de nitro, aunque es verdad 
mas intenfa la coagulación,y el color que adquiere la fangi 
mas negro, y al punto que fe infunde el efpirim, apareccíf 
vefcencia^ vn olor ingrato. Saca «tra eícudilla de íangre,^  
qual echarás vn poco de alumbre pulverizado, y apenas 
birás fermentación; pero luego al panto fe coagula la íar 
adquiriendo vn color libido obfcuro. 
No quiero dezir que exaltandofe el acido natural, i 
llalla en el hombre>no pueda caufar tan grandes eílragosjn 
que es verdad,qne quando fe exalta adquiere comuQment(| 
turaleza de vn acido vegeta^pues fí el acido animal fe exa,: 
en naturaleza de acido mineral 9 ni enfermaríamos del 
que fe experimenta, y menos ferian neceflarios remedid 
curar fus efedos, par quanto DO darian tiempo, quitandi 
repentinamente ip^ida, como declara efta demonílrjíf 
íToma vn perro fafro, defeubrele voa vena yugular', y iníi 
en ella con vna geringuilla vna, ó dos dragmas de efpirin 
Vitriolo | al punto empezará el animal á caer en naovimia 
convulfiVos tan vehementes , que en menos de mediaba 
quitarán la vida; defpues abre los vafos del pulmón, yea 
trarás en ellos coagulada la fangre,y negra como vn caib 
Si el acido fe cxaltaíTe en algún miembro externo er] 
1ado,6 aflegmonado%entonces)ó fe agangrenado fe eíleon 
fegun fuere la naturaleza del acido mineral, que adquiricJ 
acido natural*, porque fi adquiriere naturaleza del ácidoalr 
tu)fo,entonces fe introducirá gangrena en el miembro j| 
fuere de naturaleza del acido del vitriolo 6 del nitro, el i 
bro fe pondrá efteomenado^omo fe infiere de las deaion 
ciones referidas,y aun mas claro fe experimenta en la den 
tracion del fegundo perro, pues ít reparas en lo ("olido 1^ 
pulmoneSjtcdo lo encontrarás oégrOyy afsimifmo a^jC^l 
§ra toda la mitíid del cuello.como fieftuvieffe efteéPcD* 
No folo es el acido enemigo de la fangre ; peto « 
de la lympha, caufando en efte liquido infpiracion, y ^ 
coagulacio^comofe experimenta en el edema,y en lab]] 
peíia anafarca,y para mayor claridad executarás efta der 
iracipQ. Togia la c^r§ de vn !^evo¿cfgo^yatira|la inuj 
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kgóccljarás vn poco de alumbre.puIVcrizadó, y obfcfvaras 
[ al punto fe coagula la clara. No folo hazc el acido can gra-
Jdanos en la rangrc,y en la lyinpha, todas las vezés que ad-
jera naturaleza pecegeina; pero lo proprio fucede en ei fuco 
)creatico,en el faco nérveo, y en quantos líquidos ocupan 
[canales de efta machias humana^aes ea todos es capaz de 
mur íu compage. 
Vltimamsnte,Uigo,qne el acido ofende á todas Tas partes 
jcucrpojcxcepto al eftomagorde efta opinioti es Hclmoncio, 
jtros muchos; es el acido enemigo á los üervios, y por cftá 
Ion manda Avicena^ae no fe de vino á los qu^ padecen per-
la,lo que confia de citas palabras: (i) Et fcias,quod aqua me-
tjl quam vinum, vimirrenim materias penetrare facit, & 
\mioque acefsit in corporibus'eorum* &f i t acaetum^ aesetum 
\d eft ex rebuSy qua nervis funt noeihiliores, Y oy los moder-
i vedan el vio del vinojafsi en la perleíia, como en todos los 
Idos de los aerviosjpor razón del tártaro que contiene en si, 
bual es vn acido vegetal; pero yo digo^que fe debe prohibit 
vino,no folo por el tártaro; pero también por el azufre nar-
fleo de que confta. 
Es el acido enemigo al pulmón, á la pleura, al vtero, y at 
Lríquier partes membranofas, y aun me acuerdo, que el 
i'ofofo dize mucho, en el llguiente interrogatorio : (2) Cur 
tium infperfum valva dolorem invehat vebementerriiQuoniam 
IVA ñervofa admodum eft, nervis enim fentimus: nam accetum 
Jjumperfuam acredinem m(}rdet, acpereutit',Jicut peóius acostó 
tndi novimus^ quoniam membraim,&' mu/culis eonfiat nur»e* 
pj. Y para que vean eíta verdad he de referir los doseaíos íi^ 
icntesjlos que teftifican lo enemigo que es el addo,para quq 
fachina humana permanezca en fu equilibrio, . 
Siendo Medico titular Ae. U VilU de Medina del Campo, 
•'amaron para que vifitaíTe con gran priefa, á la nauger de 
>n Francifco de Dueñas, á la qual encontré con voa grande 
íopnca^os continua, y con ella arrojaba grande porción de 
npha viícof3,los diremos fúos» los pulfos parvifsimos, debit 
"aicl5,y quaíi deficientes: viendo tan grande peligro,procus 
|cxainmar la canfa,y de la relación me acordé de aquel dicho 
Hypocratcs,^aj//j in vi&u,pucs dos dias avia que cfta mu-; 
Pr avia comido vna porción de higos medio verdes, con la le* 
«que fale de ellos; y coafidcrando que efta leche es mu^ 
íáSuUflte,quede rcguto,que eüe acido avia fix^do, xcoagu-. 
L a 
Avie, Ub* 
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íádo alguna porción de iy iñph3,y aPsimirmo coníiderfe, quíl 
alimentos,en lugar de convertitíe en chylo,fe avian degena 
ck) en aquella materia vlfcofa, que no íolo arrojaba COD 
pero también efeupia continuamente. 
Procuré libertarla del pciigro de rufocacion,y paracoij 
guitlo mandé, que por media hora metiefle los pies en; 
bien caliente^ hecha efta diligencia la adminiftte la Cguiá 
aíixtura'caliente: R.-4^«á effencial de. inojo ^ w], extrajo deí 
frangr.v]* tártaro hemeticogr.v. xarave de anis § j . azepl 
tártaro por deliquio got^y. me* Con eüa mixtura vomitó i 
de medía azumbre de flemas, y depufo íiete curios, y fucj 
feliz el efecto,que a breves hora^reftaur©^la vida, ¡aquel 
milagro no perdiefle, como aquerhombre de quien cuenta! 
bricio HildanOi que repentinamente perdió la vida por bej 
I f t Vinagre. 0); 
Mildam *U fegundo cafó obfetvé én ciétto Eftudiante, al qu^ 
tent, j . contre con vna.afma convulfíva, y vna tos tan moIefta,qu 
ponía en peligro de fufocarfe, el qual me dixo avia derretí 
fn poco de azuffe,p3ra hazer vnas pajuelas,para poder end 
der luz muy de mañana^de lo dicho conocí aver fido lacaj 
áquel acido del azufre,y para libertarle mandé, que le fang 
fen,y que a cucharadas tomaffe la fíguiente mixtura, cor 
Ino de abforver, y dulcificar á quien tanto eftrago hazÍ3,iii 
tando,y conveiiendo las fibras nérveas de los pulmones,y^ 
afpera arteria. Tk.lUrave de azufayfas "^ xm&.ojos de 
preparado* Jij» efpermacetLxÜi, xarave de. dormideras hki 
Cou dichos dos remedios fe libertó de tan terrible ad 
'dente, y dcfpues para acabar de auíentar alguna tos comí 
fiva, que le quedo, dífpufe,que por quatro dias continuos! 
wafle por mañana,y. tarde el íiguientc remedio; R. GoziéA 
to de cthada, de azufayfds,y femiente de malvas ^nlj; maM 
f erias preparada'¡jÚ* xarave de dtaltea Jimpls^yme. Coníj 
método reflauro enteramente la falud, y aun creo, que íiníj 
ha auientadodel apofento huviera perdido la vida, comoj 
gato de que hago mención en el capitulo precedentcTii"1 
« e a t e j d i g o ^ u e atendiendo a lo dicho no fe a4mkaráo al' 
^ue muchos fenoraenQsChyrurgieos,foQ producidos 
> íc£ttn eilrudura , y l^ di^ iiidaj; 
E R O . 
C A P I T U L O X. 
LOS DAHOS QUE E L A L C A L I S U E L E CAUSAR; 
a/si en lo Jolido, como en io liquido, 
A dixe que el álcali volátil , es de^naturalcza del azufre^ 
principio activo de nueftra machina, y que efte fulphur, 
[tiene en sí álcali volátil; y aunque es verdad queda dicho, 
fegun la diferencia del azufre petegñno ratione/uhfíanti*, 
[riginan vanas eípccicyde calenturas, no juzguen , que por 
iíedcftruyc,el que el acido fear fermento de las fiebres, y; 
icipalmente de las intcrmitentes,pues (iendo el fulphur pe-
iino,de la naturaleza del azufre común,y del Tal nitro)es pre-
que contenga, no íolo partes alcalinas; pero también aci-
el exemplar tenemos en dicho nitro.y azufre, pues ambos 
Itienen álcali,y acido, como fe verifica , haziendo añalypfts 
:llós. 
Atendiendo á lo dicho , me parece es acertado , el que 
iebres intermitentes.fe producán de la parte acida de elle 
[fie peregrino, y por eíTo, las crudezas viícofas que fe con-
|cn en primera región, adquieren cftc acido fulphurco, lo 
en mi opinión no implica, quando confta de experiencia, 
tales crudezas,íuelen adquirir naturaleza de vn azufre nar^ 
|ico,por cuyo' medio producen varios afedos íoporoíos:y íi 
quifieffen conceder lo dicho,á lo menos el acido que ad-
eren vna vez comunicado á la íangre, como es de naturale-
ílcalina,la haze fermentar con delproporcion aud:a:ó (i He-
le á tocar á la colera.como es alcalina, y confta de fales vo-
s oleólas, la haze fermentar. 
El álcali de la íangre no es otra cofa , que lo colérico, y 
|gue,que aun pO[j eflodixo Hypocrates : (i) Relinquitur AU~ (I) 
' pinguis , qui eft biliofus> & febri máximum nutrimentum, Hyp. lih, 
|a mayor claridad,digorque lo colérico, y pingue, no es otra ^Je mor~ 
a que lo amargo , y fulfureo de la íangre : luego tocándole ¿5. 
|UR acido a dicho álcali volátil, hallandofe dentro de las ve-
connaturaleza peregrina, al punto fermenta extraordina-
e^nte por fer oleoío , y íulphureo, y entonces fe ptodiicen < 
:ilturas ardientes. 
t)ebo advetiir,que aunque el acido, 6 el álcali, aya adqui-
n^urakza peregrina, de ningún modo fe experimentarán 
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preternaturales fermentaciones en el Microcofmo, fin qtül 
acido fe le mezcle alcali,ó azufre volatih y fi el álcali fuere 
regrinojtampocoavra eííraña fermentación, fin que- fe lem 
ole acido j claf amenté "íe vé lo dicho en efta demonftraci 
pon en vn vafo efpiritu de trememina^ue es alcalino fulfuti 
y en otro vaío pondrás efpi.ritu de nitro, que es acido, y obi 
varás,que no hazen efervéfeencia , ni fermentan , ha ña qm 
mezcle el efpiriru de nicro,alde trementina,ó efte al de nim 
Afsi como en nueüra machina fe halla acido peregi 
volátil,y acido fixo,dc los quales fe originan vatios males,t 
bien fe halla álcali peregrino volátil,flcali fixo, acre de lan; 
taleza de la cal viva,y que la cal viva es vn álcali í ixo, lopui 
ca Muis con eftías palabras: (2) Cdx vero, viva efí'fof *Jcai 
fjtfK*,ri fiosmn^ qutdemfatis atre. EÍle álcali fíxo,produce en m\ 
' cuerpo vatios afeótos, como fudamines, 6 vegiguillas, puílr 
carbuncos,8cc. El álcali volátil también es acre,y es de nai 
leza deías cantarid3S,el quaJ fucle producir muchos afedos, 
mo difuriaSjeftrangucriaSimicciones fangrientasy&c. Eíios 
prios afc¿tos,fuelen paceder aquellos á quienes fe aplican 
teriormente las cantáridas, ó las toman por la boca, todos 
ginadosde las fales álcali volátiles, y acres de que conftan 
camaridalj el que quiíiere adelantar íbbre efte punto, y no 
nos vníizarjTecucra á mi Fcbrilogia Chyrurgica, al. capitulo 
la fiebre cauftica-. 
Para finalizar efte Capitulo,advierto nuevamente no fe 
miren el oir dézir,quc la caufa de todos los morbos, que pa 
ce el cuerpo humano tsel *(idoty el álcali, pues les afleguró 
foy el primero que figue efta opinión, quando coníb 
Otón Tachcnio fue de efta propria, al'simifmo Bírnaido Si 
ve,y otros muchos,y entre ellos el do¿to Muís,(j)quien hal 
afsi: Quijft atenderent potius ad acidum^falem, amarum,M 
aliaque in fanguinefine controveríta coñtenta,abfque duhio 
te maiorem in fanandis ag^is^tílltatem inde perciperent, Q1 
quiera eftudiofo,que huviere leido el libro de veteriMdul 
conocerá,que afsi Muís ,como los demás Autores,figuena 
pocrates en efte punto, pues avrá cnconírado muchos fun 
mentes, y entre ellos efte: In efi, m bamins, & amarum, ' 
fum;& dukey& acerbum,®1 fluidmn, & alia infinita omi$ 
facultates babentiayCOpiamquey ac robur^t bac quidem mixtUi 
intrafe temperatayneque confpicui funtyneque hominem h ^ 
vbi vero quid borttm femtvm fmrit) (um, & ten/píef** tjt> 
- n 
M u h De. 
S» prax. 
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nnemUdít, Cuydaclpcon aqael fecretum de Hypoerates, 
encierra mucho miíleno,pues es dez¡rnos,que dexa el sec 
ieftico,y adquiere el ser de peregrino. 
Lo que en mi concepto acabará de qui;ar dicha admira-
os la íiguiente prueba; no implica que el Láudano Opiato 
Knda los vómicos, y fluxosde vientre, que íbeorra las vigi-
Ly delirios, que quíte los dolores cól icos , y otros muchos 
líbos : luego íi dicho Láudano puede caufar en nueftro 
jrpo tan varios, y buenos efedos, para que el hombre recu-
ifli faludjpor que razón el acido, y álcali no podrán pro-
[ir tan vacias,y diverfas enfermedades, como íueleo afligir á 
Miccocoímo? 
C A P I T U L O XI.f 
JL MODO COMO SE HAN DE SOCORRER LOS 
exeeffbs, que elacido¿y álcali producen en nuefíra 
machina. 
AS vtilidades que produce el aeido en el Microcofmo, fon 
focorrec los exceños del álcali , y las qtfe efte produce, 
focorrer los exceflosdel acido: luego fe infiere, que el 
fli es contrario del acido, y cftc del álcali, y afsi el vno def-
e^, y expele al otro, fegun aquel axioma Philofofico: Con* 
VAcontrarijspelluntur, Efto fupuefto, neceííario es adver-
se no todo acido deílruye á todo álcali, ni todo álcali def-
^ á qualquier acido, pues es neceffario atender á la diver--
M de formas que adquiere, por medio de fu naturaleza pe-
finaipor quanto al vokril,csprecifo le dome, y le ligue vti 
>ícgun aquel axioma efpagirico: Omnevólatile fuper fixum 
Principiemos por el álcali, ó azufre volátil , en el qual es 
|ci(b,que íe refrene fu furia por medio de vn acido mineral^ 
Fgeial; pues de efte modo fe logra, que el compage de la 
pe fe reduzca á fu tono natural,quc aun por eÜb conociea--
llosPradicos efta verdad, adminiftran el acido en las calen-
es ardientes, y no folo los modernos; pero también los anó-
)sj fies el Principe de los Arabes, hecha mano del xarave 
tofo fimpiejíi es Averroes,manda exhibir los tamarindos; 
s Ribcrio, aconfeja, que no fe omitan los ácidos en las ca-. 
|llíias coléricas, quieniio halla otro remedio pata templar, x 
L 4 te^  
RiberMb» 
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refrenar ei amargor de la bilis, y aun pone la denvünftracioJ 
•el acíbar,y en ía coloquintida,paes Tiendo tan amargos pieij 
efte fabor infundiéndoles eípiriiu de vitriolo, ó de azufren 
fon fus palabras : (i) Acida in biliojis fehribus ñunquam m 
tenda^quia amara dutiificatur per acida\qu<z ft intenja fintiA 
gradu^vt fpiritus vítrioli}aut fulphurisyipfius Aloes & Coh\ 
thidis amaritudinem 'delent. Bilis autem flava fuo amaron] 
iiata mórtua ejii0' innoxia. 
Es cierto, que el contado del azufre volátil excita mij 
mientos furioíos, afsi en la fangre , como en los demás i 
dos; pero eftos movimientos, y efervefeencias, no folo fe I 
penden por el acido j peto también con el Láudano Opian] 
con ei Laudanft liquido de Sydenamio,ó con el xarave deí 
mideras blancas,&c. Ya lo advierte el dodo Silvio de Lft) 
Con eftas brev'es palabras: Eferveftentia febrilis compefa 
AnodintSt&narfoticis, Bien me acuerdo pueden dezitji 
el Láudano Opiato, no puede fer contrario que deftruya aj 
cho azufre, y menos pueda fufpendec la furia eferveiceij 
quandofefabe que el Láudano, y los demás narcóticos! 
fulfureos,y inflamables; pero fatisfáte á eñe reparo did 
do : aunque es verdad, que las fiebres ardientes dependen 
azufre, es de naturaleza muy diverfa, del que confta ^1 Ü 
daño Opiato, pues el azufre que caufa dkba efervefeencií, 
de la naturaleza del Petróleo , y el azufre de que confia 
acido, aunque inflamable es narcótico, y anodino: el <]i( 
en lugar de producir rarefacciones, y efervefeencias, las 
dera, y fufpendc , por quanto cauía fixaciones, y coagula 
nes, como fe experimenta en los afectos foporofos, y tambil 
í e veriñea en los fluxos de vientre, pues los modera, y deiiaj 
deftruyendo fus puntas alcalinas al azufre volátil, y tiene»" 
opoíicion para deftmirle,que lo que los ácidos no íuelen cof 
íeguir en dos,ó tres dias, en vna hora lo fucle lograr elazoii| 
narcótico. 
Si el álcali fuere exaltado; pero volatiI,y acre dé naturalí 
¡de las cantaridas^e íbeorre con los ácidos fixos, como el zu" 
de agráz,el vinagre deQilado,el zumo de granadas,ó dei 
nes:6 fedeftruyen con los narcóticos,© con los mucilaginolj 
y no menos fe vence á la eficacia de los oleofos: corno las^  
itoendras dúlceselas Temientes que llaman ftias, &c.pues eli 
do de quitarle la volatilidad á dicho alcaliyconüfte en emboo 
las paulas de fe actitudiel (^c íob^c efte pun^o íjuiíiere adelal 
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Lylprdvechar.recarra á míFcbrilogiaChyrurgíca,*! capitu-
]dc la fiebre cauftica. Si el álcali peregrino faefíe fixo, y acre 
la namraleza de la cal v*wa,digo, que confifte íu deftruccion 
adminittrar los ácidos volátiles, como el cfpiritu de vitriolo, 
|de azufre,&c.y vltirnamente eo vfar los oleaginoíos, como 
emulfioncs de femientes frias mayoics. 
Los defordenes del acido, corrige el álcali, como antH 
[ido; pero ya queda dicho que no todo álcali corrige, y def-. 
iye á qualquicr acido ferfncntantc,por quanto es neceflario, 
te el aWorvente fea contrario con cfpecialidad á la naturalc-
¡de tal acido; abforventes,ó alcalinos fon los ojos de cangre^ 
,61 C9ral,el cuerno de ciervo preparado, la madre de perlas 
:parada,&c.y con todo eílb íe experimenta, que el acido 
|e produce los inrulcosepilepticos,el acido que eaufa los afee-. 
hyftericos,el acido que caufa al morbo galiico,el acido que 
)duce las calentaras inrermitcntes,&c. no ceden á la efíca-: 
de dichos alcalinos, porque necefsitan de btros,que fon cf^  
[cificos, y que con peculiaridad fe oponen a dichos ácidos* 
los deftruyen : como fe obferva en el cráneo humano, en e^  
[nabtb de antimonio, en el vifeo cuércino, y otros, que aba-i 
f, y doman el acido que produce la epilepfia, en el palo Tañ-
en la china, en la raiz de eíeabiofa,en el mercurio, y otros, 
le deftruyen al acido venéreo: en el alcamphor,en el fucci-
jen el caftorco, en la fal de Júpiter, y otros, que vencen, y 
íbrantan al acido hifterico: en la genciana, en la centaura 
"nor,en el agenjo,en la quinaquina, y otros, que como anti-
[tos efpeciales fcpultan al acido, ó fermento de las interml-i 
ucs. 
Efto fupuefto, digo, que fí el acido peregrino fe huvrere 
[altado con exce í íb , aviendo adquirido naturaleza del acido 
[neraljcomo el de vitriolo, fe vence con alcalinos exaltados, 
roo el euforvio,las cantáridas^] gengibre,&c.Si el acido fue-
corroíivo, y acre folo cede á la valentía de las fales álcali 
Rtilcs acrcs,comolas cantaridas,y otrosj loque fe experirne-í 
en los dolores.y en otros afectos, que dependen de vn acidó 
MTofivo, pues acontece muchas vezes,que no aviendo cedido 
pantos alcalinos fe íuelen aplicar,folo le poftra á la opoficion 
^le hazen las cantáridas con fus íal^stan poderoías,como he 
•^rvadovarias vezes en el curriculo de mi pradica, y el año 
liado de lyiy.obfetvfe en vna hija de Don Phclipe de A U 
p4ina,quc padecien4o yoa enúc^anea antigua, y canto que 
m 
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pdr loá trueles dolores fe temía ccgafc, rcfiftiendo dicho ao 
do á quantos remedios, pudo mí corta induíhia aplicar/oloi 
dio á la adrainiftracion de las cantaridas,con cuyas Tales que 
libre la paciente. 
Si el acido fuere volátil , y acre,, el qual fuele hazcrl 
mentar con furia á la fangre, y demás líquidos, tengo obfen 
do, quefolo fepoftra a la eficacia de vn alcalino fixo,óálavi 
lentia del azufre narcótico del Láudano Opiato, que aunp 
cílo dixoLeboes Narcótica, velpotlus anodina di&abilemtt 
gentem, & acUum acre incrafant^ ac figunt. Y dize bien, pii 
en mi opinion,no folo el narcótico deltruye la volatilidad áí 
cho acido fíxandole; pero privándole de fu propria forman 
mo fe verifica de eftc experimento j toma dos dragmas 
Opio, y con dos onzas de cfpiritu de vittiolo fe infunda en 
vafo, y fedexe quieto por vn dia, o dos, y paífado efte tien 
fe obfervará, que el efpiritu perdió fu forma, lo que fe cono 
probando el liquor, al qual encontrarás fin el menor raftroi 
acido. • 
Si el acido fuere crafo, y vífeofo, como el que fuele | 
ducir algunos dolores cólicos, thenefmos, y otros males; del 
advertir, que folo fe vence con remedios, que ademas def 
abforventes, fean volatilizantes, infeindentes , y abñeigcnrt 
como la goma de Amoniaco,la fal de vivoras, el azeyte det 
taro hecho por deliquio, la tindurá de Marte, aperitiva, í 
Bien conozco es neceírario,que aísi los Medicos,como losl 
rujanos, necefsitan íaber quando dominan, afsi dichos alui 
nos, como los referidos ácidos peregrinos, para poder adfl 
ciftrar los remedios adequados, á quienes advierto,queea 
mi Sctutinio Medico, encontrarán los fignos,que 
con diüincion defatarán eñe 
enigma. 
I 7 Í 
i p i p ^ ^ ^ ^ ^ 
IIRUGIA M E T H O D I C A , 
Chjmica^Reformada. 
^ I B R O S E G U N D O -
© £ T U M O R E S . 
UY atertado anduvo^eneca^uando dixóí Jo/z/w qui 
fra8uofaymn qut multa fcit fapitX venerando a ran 
fcntenciofo Maeftro, me veo precifado á referir en 
libroj aquellos tumores, que íiendo mas coamnes, eaufari 
oraciones no meno^dificulcad,pues querer hazer manifief-, 
e rodas las efpccics de tumores, qüc padece eíla machina, 
n volumen tan corto, fuera precifo omitir muchas cofas, 
íervirán de gVande vtilidad para los dolientes 5 atendiendo 
Sjhe rcfuclto dividir cfte libro en dos tratadosj el primero, 
>s tumores que comunmente dizen,fe hazen por reuma; el 
índole losabfcefos improniios,y de algunos tumores par-
llares. 
Antes de principiar, quiero advertir á los C¡rupnos,que (i 
laflen menos algunas recetas^ remedioSjque en mi primera 
ligia Chymrca,avtán le ído , no lo cftranen,y menos fe admi-
porque aviendo conocido,"que los muchos remedios, ni la 
edad de ellos fon los que curan las enfcrmedades,he refuel-
1 reformarlos:á quienes confieífo, que quando íaqué a luz 
la Cirugia,eftaba poco menos que oy, cargado de ignoran-
y para en algún modo ocultarla, venero defdc luego aquel 
icho del grande Cancelario de Ingl.uera Baconio Vcru-
Jamip. PtrUtas Medicamcnterum igno-
T R A T A D O PRIMERO. 
D E L O S T U M O R E S , Q U E DIZEN J 
hazcn por Reuma. 
P A P l T U Í i O P R I M E R O ; 
D E L F L E G M O N , 
ANtes de difinir al flegmon,cs precífo ventilar, (i todoI mor es apoftema, ó íi fon fenómenos diftintos, pucíl 
cfto fe han quebrado,y quiebran la cabeza, los mas Cirujaij 
Efpañoles. Ya me acuerdo que el año de i j i 6 , en la tertuj 
que el dia cinco de Marzo huvq| en el Hoípital General dcel 
Ciudadjfe ventiló efte punto, Vnos dizen, que toda apuñcJ 
es tumor pero que todo tumor, no es apoftema, y las razoJ 
que dán,íbn el dczir, que en todo apoftema fe hallan losij 
géneros de enfermedades, conviene á faber: mala cotiiplexiJ 
mala comporicion,y íolucion de conirnuidad ; pero que eol 
tumor, fplo fe hallan la mala complexión,y mala compoíicil 
Oíros dizen, que todo tumor es apoftema, por quanto felj 
lian en él los tres géneros de enfermedades, y lo pruebnJ 
ziendo,que en eltutuor ay dolor,el qual ligue á la lolucionj 
continuidad. Los de opinión contraria,afleguran aver en ell 
mor dicha folucionjpero i n f i e r l j ¡ que en el apoftema, esqiij 
in f a ó i o . 
Yo venero tan grandes dictámenes; pero debo dízir,<lj 
eftas opiniones, ó vanas prefumpeiones dependen de \%m 
aquel celebre epitedo: Initium cognitionis eft nominumm 
deratio. Luego ignorando los nombres con que fe apelluM 
tumor,es precifo fe quiebren la cabeza en ventilaciones, <!j 
fon queftiones de nombre? el termino eminencia, en mi M 
es lo proprio que dezir apoftema, ó tumor,pues los que qi^l 
Tañarlos creo lo confeguirán en el nombre, ya quenoeij 
effencia.Hago recuerdo que los Griegos,como Gaieno^ypj 
erares, Celio ^ y otros , llaman á la eminencia preternaiij 
apoftema, los Latiaos le llaman tumor. Todos los nombi^l 
íctidos¿fon%oaoHios, pot quanto caeo febre yo proprio I 
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f^i5 ésla eminencia j áfsi como íun íinonoraos ellos ter-r 
s Latinos: H^WÍ?, radicale\ rifihile^ y elle termino Griego 
tAfos^ Kxt Tiendo diftinto^ fignifica» Yna pcopria coía, que 
I nombre. 
A los que dízen que la folucion de continuidad en el tai? 
• es infieriy y en el apoítema infaBo, quiero hazer.efta pre-
ta. En d apoftema ay dolor ? Creo me refponclerán que 
jego la folucion de continuidad en el apoftema es infieriy 
)tros dezis-, que en el tumor fe halla dicha íoludon infieriy 
je ay dolor: luego todo tumor es apoftema, y todo apo(* 
a estumor- Pruebafe mas: Vofotros dezis^ , que en cí apof-d 
a ay dolor, y que la folucion de continuidad. íe halla ia-
p; fed/tc eft\ implica contradicción aver. folucion de contW 
lad mfaéia, y aver dolor; pues luego que la folucion fe ha* 
nf^ Boy ceíía el dolor: luego la folucion de continuidad ca 
)oftema fe halla infieri como en el tumoriy para que crean 
rierto lo que digo, pido me refpondan a eíta pregunta ,^ 
qué eftandó vn nervio,© vn tendón medio cortado,arpun-i 
iandan que fe acabe de cortar? No dán otra razón que «ftay 
jueceíTael dolor, introduciendo folucion de cominuidai 
^o,en el nervioj ó tendón medio^cortado. Aunque es vetr: 
, omito los atgumentos que me pueden poner los de con-* 
ia opinión,no obftantehe de refetrt los dos íiguientesjquC 
propuíieron en dicha tertulea, 
Argumento ptimero. In reram natura fe da apoOemaquc 
lene dolor j fed per te, el dolor es ügno de la folucion de 
íinuidad : luego no es de eíTencia del apoftema ia lolucioa-
ontinuidad. Pruebafe la confequencia uio merece ei ooin^ 
Je apoftema el tumoTien quien no fe halUfíen los tres gc^ 
>s de enfermedades r/rt^fíe eft^  que el edema exquilito IIQ 
c doJor:-lucgo,o la folucion de continuidad no es de eflerw 
ícl apoftcma,óel edema cxqmíiio no es apoilema, 
Refpuefta. Verdad es que en el edema no ay dolor; pero 
no quita,que el edema cxquiíito fea apoftema,pues íe haf 
^cl folucion de continuidad; la razón, poi que tiendo el 
* quid cmfequens adfolutiommeontinui,no le íienten laj 
a^tofos^ es porque inmediatamente que el mercurio pere* 
«toca los nervios, las fibras, y membranas, que componen i 
"le edematofa, los ellupeface antes que iicntan la íoiu^ 
Redando paraliticados*no íienten el dolor que ligue á 
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eihndo cftupcfa£to,no fíente la eftnrjulacion,ó veIíc3cion,c] 
le haze la orina mediante Tus partes ralinas,y entonces fe orí 
el paciente fin fentir. 
Argumento fegundo.Sin aver eftupefaccioncn la partcí 
da folucion de continuidad fin dolor: luego el dolor no es 
confequens ad folutionem continui, Pruebaíe el antecedent 
defpues de abierto vn tumor, llamado nata, fe experimentat 
tár corrompidos los nervios, los tendones, las membranas,] 
Vezes aun los mifmos hueflbsj Sed fíe efty que preguntándole 
paciente fi avia tenido algún dolot,re(pondió, que ninguno, 
qual miembr.0 no eftaba eftupeTado: luego fe puede dárfoi 
cion de continuidad fin aver dolor. 
Refpuefta. Digo fer falfo, y contra toda razón dezir,q! llac' 
aya folucion de continuidad ÍIu dolor, con tal, que el pacicnl l0n * 
no efte delirante,pues entonces fucle no íentir el dolor, fego :m 
( 1 ) "el figoicnte aphorifmo de Hypocrates: (i) Qutcumqne dohti 
Hyp. Uk* aliqua parte cerporis,®' omnino doiorem non fmtiunt bis m 
2tapb.6. agrotat» Y fin que la parte apoftemada padezcá eftupefaccioi 
ia ^ue es impoÍMble no fe halle en vna nata, fino es que el ni 
trimento degenerado fe corrompa, y exalte , adquiriendo 
acido capaz de caufar corroílotijy aviendo efta, precifametí 
í¿ ha de feguir dolor,aunque pequeño, porque las demás partí 
del material vifeofo, aun no cotruptas,embotan en algún 1» 
do las puntas íaíino-acidas: luego fe infiere, que el dolor 
muy poco, porque interpuefta la materia vifcoía,quc aun no 
fermenta entre las membranas, tendoncs,y nerveos,es impedí ilt0 
mentó para que dichas puntas no hagan vna vehemente Í0I1 300 
cion,lo que confta de eftc axioma Philofofico: Taóiumnmp 0nr J 
cipere obieSli acrimoniam, nifsi fit imrnedtatum órgano, YOe" 
do cierto,que qual fuelle la folucion tal lera el dolor, precifí 
mente debe feguir á vna pequeña folucion vn dolor parvo: ID1 
go no me admiro dixeífe el paciente, que no tuvo dolores, p' 
aver (ido tan pequcños,que ni le fatigaron, y menos lequit 
ron el fueño." 
Avicndo ventilado el punto referido, paflb á definir 
flemón , flogofis, ó inflamación , el qual , es vn tumor 
ternaturalde las partes carno/astprodacido de que la f an^ 
ze mole en aquella parte, por no circular por ella com§ debe, d 
fefígue coagulación de efíeliquido en algún modo.LiS paites«1 
padecen en el flegmon fon las glándulas, y membrano^. 
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lias, f Sftctias de que fe compone contienen en fus Cavida -
ts fangre, que es caufa de la inflamación ; las diferencias del 
[gmon fe toman, no folo de la p a n » orgánica que padece, 
fmovna mano, vn brazo, vn pie, &c. pero también de 
Irte del liquido, que le produce, por cuya razón fe divide 
lexquiíito, y en efpucio; el exquifito , 6 í imple , es aquel, 
iie tiene fu origen de folo fangre ; el efpurio» o conft^cito 
laque!, que proviene no de k mwttiea de otro» huasreSjCOn 
lodizen coaiuamenre, peres liamaa efeirrodes por mezcla 
lela meníacoüa , y llaman erifipelatodes por mezclarfe la co* 
Ira; pero debo dezir, que el tener e l ñ e g m o n naturaleza e f í 
Ifroía, 6 eriítpyelatoía 5 confifte en la mayor , 6 menor coa-* 
|i]3cion,que padece la fangre» Vltiraamente,digo,cjue el ftegi* 
Ion edematofo depende, de que en U parte afe¿b,no folo ha-4 
emole la fangre; pero también la lymphaja que detenida ad-
luiere vHcoíidad. 
CAUSAS, SEÜALES , T F R O G N O S n c O S . 
|0R la neceísidad que tiene la fangre de moveríe circuíate 
mente, paíTa defde las arterias á las venas; pero fi Ar 
Iruyeffencftos canales, entonces fe wiíkma aquella par-r 
>porque fe eílanca cfte liquido, y derramandoíe fuera de 
fsvafos fe deftruyede dicho movimiento, y fe detiene en 
ptubulos de dicha parte ; y afsimifmo en ios canales capw 
Ircs, en donde íc coagula por cierto fermento acido, que rer» 
iltódejjuesdcayer perdido la fangre fu movimiento, el qual 
Jnolepierde,porque fedeftituye de fa volatilidad; cftoes^ 
^averie evaporado las partes fdphureas , y balfaaikas de 
bnbuen liquido. Las caofas externas del í legmon, fon exeren 
p vehemente,contafiones, fraduras, punduras,y todas aque^ 
jas cofas, que mueven la fangre ázia la parte afe¿ta , como 
ftande calo^&c. 
Las feñales del ñegmon fon, eminencia,6 elevación en la 
Prte afecia, por quanro fe conílituye vn morbo ín mal* co»t 
*rt»4tione in qtuwtitate aufla', calor grande, color rubro , do-
5rque períevera en la parte, pulCacioo, y calentura^laque por 
^ayor parte acompaña» Debo advertir, que la pulfacion so 
; "alia en todas las partes iníkroadas, si folo en aquellas*,que 
PCncn arterias algo mayores, que las capilares r digo, ejue poc 
mayor parte acompaña calentura,porque no fiemprc íe halla 
iS^icajos (^uei^c^e^ipiaii^cion, por íer ncceíTa-i 
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:|rio,que defde la parte inflamada fe eommiiquen partículas el 
candefcentes al corazoivy artcrias.,para que la íangrc padczd 
fermentación peregrinaba calentura que acompaña al flegiuc 
perla mayor parte es accidental, aunque algunas vezesíue| 
fec eflenciaU 
Tocante al pronoftico, digo, que las inflamííciones extí 
tías fon menos peligrofas, que las que exitten en miembrosin 
ternos,pufiS|>or la mayor parte amenazan no corto peligro,! 
q^ue el dslieiue pierda la vida, como fe experimenta en la pa 
ixionia,cn el dolor pleurhico inñamatorio^n la inflamación i 
bigadOyde V/azo.de vtero,&Ci pues aunque es verdad, fi fe terj 
minan por íupuracloa,abierto el abícefíb le evacúa la matetij 
contenida, no obílante,pierden la vida, y (e tabifican, como! 
. obferva en la pulmonia.y en los demás miembros'tefeiidos, 
aun roe acuerdo que el ano paíl&do de 1717. perdió la vida 
mugapíde Don Manuel de Z.iazo, aviendofe libertado! 
vna feudropcíia Vterina , deípues que íc abrió vn abrccífo,qii 
por congeftion fe le hizo en el iatelVmo coion,pucs aunquei 
piiíb por el vientre inferior mucha porción de materias, avie 
do quedado la vlcera que de necefsidad fe ligue á yn abíceífoj 
e(ta fe agangrenó, y fué medio para que dicha fetíora paífaíj 
de efta vida. 
Tampoco carecen de peligro las inflamaciones extern 
íiendo grandés,ó proílindas,por los riefgosquc traen de quef 
corrompan los hueflbs, nervios, y tendones inmediatos, ó api 
- feciendo en fugetos débiles^ ó vicjos,pues en eftos Oemptc i» 
fofpechoías ías grandes inflamaciones, por quanto fe agangre 
can por la mayor parte,aísi por la enervación del fuego vitt1 
como por la vapiied,que padece la fangre. También deboad 
Vertir^queíi la calentura que acompañaffc al ñegmon fucr^  
cflencial,cn tal cafo trae mayor peligro,pues ademas de Íttf4 
JUida/uele adquirir naturaleza maligna. 
C U R A C I O N , 
LA curación del flegmon coníille en tres indicaciones» M primera fe funda, eíi difponer para que la fangre biicl j 
a proporcionar fu movimiento progrefsivo^La íegunda 
caciou fe fundaren anodinar el dolor, y en foflfcgítf la írac^ 
dia del efpirituirritado. La tercera indicación fe dirige ad»1 
poner, y ayudar la refolucion, 6 fdpuracion. Efto f u p ^ 
^ i S ^ üp.ii iafiw i a ü ^ a í s ^ ^ d ^ ¿ 
s e 
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—tíientes palabras de Galeno : (2) Pratereain maximis /w- í2) 
ezi mmAtionibus, & vehementifsimis doloribus, nullum maius re- Gal. Ub* 
no dium quam vfque ai animi ddi.quium) evacuare, 
i£lione,an fanguinem mitterey an purgare oporteat. Luego íc 
(icre decftas palabras,que la primera indicación coaíiítc, en 
xtei acuar con íaívgiía.,0 con piírga* 
Si cl flegmon fuete cxquilito, fe principiará fangrando, 
Oiáfthucho mejor íi huviere plenitud en el todo, pues folo U 
ugtia podrá proporcionar á la íangre , para que fe maevi 
ilibrialmente, y fe celebrará de la parte opuefta,para que 
laga mayor revulfion, de tal íuerte,quc ocupando la inflad 
jeion en algún miembro fuperior,fe íangrará de miembroi 
10í ffiíior, y íi cxillieífe en alguna parte inferior fe romperá la 
na en miembro fuperior;yá Galeno lo advierte,quando dize; 
Igitur J i in f e d e s c r u r a Jiuxionemdecumbere fenferimus^ (g) 
mhiti venisfanguinem mittemm* Si el flegmon fucile e í - GalJib. é 
reo, también conviene íangrar con la brevedad que en el de merb* 
quifito, íiendo eryfípelatofo ; pero fíendo efeitroío, aunque vulg* 
nviene fangrar, debefec en menor quantidad, que en el etyn 
'^§)el3tofa. 
Si el flegmon fuefle edematofo , ó puéde convenir que 
Jrincipie íangrando , ó purgando ; 0 fuere mayor lo fleg-» 
rnj o^» que lo edematofo, ó fi huviere plenitud en el todo, en 
w I cafo íe principie íaogrando; pero íi excedtéíle el edema á U 
'P1' flamacion,y el enfermo cftuvieflíe cacochiñio, en tal calo 
w be principiar purgando con medicamento hydra^ogo.como 
jalapa.fu reíina,&c. Adhibit a dtfiinSiione an fanguinem mit* 
n,an purgare oporteat. 
Tocante al vfque ad animi deliqui»myno se como Galeno 
ede mandarlo, pues en mi opinión, eflo es mas querer que 
•flUdcel morbo en otro mas peligrofo , y que valancce 
vida del paciente i y aunque tales palabras fe hallan en las 
lras de efte P4Íncipe>yo no he de creer que fean luyas,quan-
101« confta,que Galeno no es meóos ¿migo de imitar, y_ 
Servar ala naturaleza qut H y poetares , y íi efte Píinci- {/0 
d'xo,quc naturaemnind fuffidt^ y en otto libro advierte lo Hyp, Ubi 
u|£nte: (4) Vriicjk falut eft virium robart &• natura efi Medí- de natur* 
trix merborum* También Galeno dixo: Fbi corpas imbecile humt 
1 yrbuspravalet También dixo : Natura relujante 
^irritafiunt, Y omitiendo otras muchas femencias, íolo 
^kc Us dos íiguientes, que en mi opiniop. teílificap 2 que 
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el vfque ad animi deliquium, no es de Galeno; pues totalmcu 
(5) fc oponen exdiametro. ( 5 ) Medico evacuanti matiri opus ti 
GaLlib.i quantum evacuanduw* (6) Temsrarij Medid in conjideraúa 
aph, cor»» vires non confíderant, 
eftos inconfiderados fe hallan muchos, afsi Medico 
como Grújanoslos que tanto en inflamaciones internas, con 
externas, fangran oblVmadamente; de eftos conocí dos Meá 
cosque quando les llamaban para algún enfermo que le cíhlj 
afsiíhendo algún Barbero, (lo que es muy coraua en nueíl 
irpaña,pues el vulgo üempre echa mano de eftos BarberosJ 
polillas de la Cangre-, pero como digo barbaros,^ me confta 
tan revertidos de dodos!) como el Barbero huviefíe hccÜ 
quatro,ó feis íangrias, dezián bueno, bueno, ha obrado rc( 
mente el feñor Maeflro, pues aunque fe hallafíe vn Medicoi 
Cámara , no podia avec diípuefto mas» (gracias a Dios quei 
llegado el tiempOjO por mejor deíir,la defvcrguenza á tantoc 
UemQ,que tengan aliento algunos Médicos, á dar motivo pa 
que fe diga.que para let Medico deCamatajCS fuficientepn 
ba el que fangre mas, y mas, quando es necefíatio Caber 1 
que íangrar, y mas fangrar para curar, no hlo á las perlón 
Reales; pero al labrador mas humilde) pero ü el pobre Barbcíj 
fe avia deícuydado en íangrar, pot aver reparado en loquíf 
tal Medico quizás no reparara , atendiendo, á que el enfets 
avia comido muchojó que el eílomago citaba lleno de ctt| 
íaSjblasfemaban contra ei Barbero; pero ya Avicena le defe 
dia con eftas palabras: (7) In Jiomacbi cruditattbus nonfiev^ 
Mvic. l ih m e s f ó f or tAje interpeies propter ¿ d v e n t u m dtbilitatis* 
4. F.n.i* Con eítos^y otros, dichos>que fuelea foltac tales Meí 
eos concibe el vulgo, que lo ptoprio íabe vn Medico, quef 
^ . Barbero, y fe enlobervcce todo el barbariímo, y ramo 
engañan al vulgo, diziendo; Señores, para que quieren 
eos Vs. mds. no tienen la experiencia, que ellos no adelas 
masque nofotros? Para plenaria confirmación refietoel ^ 
figuiente, quc me fucedio Tiendo Medico tituíar,de laV»iia| 
^dedina del Campo Í llamáronme para 'que vifiraíTc á vra f 
ferma, que fe quedó gafa á la primera íangria , que execu 
vn Barbero que la afsiília, y advitnendo á los aísiOcrites,íeI' 
mal fin remedio, querer evitar á los Barberos tales dHparít5 
me rerpondieron: Sefíor^teiMamos confianza de eíte Barb^  
porque conoce mucho las complexiones , no folo de los 
nos de £¿a yilla, pejo también de ffie^io Ci f l iüa ; Pu^' 
Í7) 
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vn año en el Archivo de Simancas», en donde leyó mu-
lo de gcncalogias, y por aquellos papeles fabe mucho; 
iréis vifto el difparate con que cfte Barbero engañaba al 
lUñdo! 
Eílo fupueílo, digo, que qaando mando fangrar, afsi en 
flegmon,como en otras inflamaciones, no fangro con el 
:rorden,que acoftumbran varios M é d i c o s ^ Cirujanos,pues 
dios íangran ocho, diez,6 doze vezes,yo me contento con 
js.tres, 6 quatro fangrias moderadas, porque lo demás es 
buen romance tirar á exjartete, ó á prolongar la enferme-
id, debilitadas ias fuerzas,y perturbadas las fermentaciones, 
je fe*celebran en beneficio del microcofmo, lo que es muy 
lerto, por quanto no fe halla remedio evacuatorio , íiendo 
icefsivo, que marpoftre nueftras fu€rzas,ni que mas pronta-
jiente haga mudar vna enfermedad en otra,la que íi es aguda 
tontamente íe lleva de calles al enfermo , y íi es crónica á 
rgo tiempo le quita la vida , ó íi naturaleza la vence, es con 
Jucha dificultad. Valles ha de patrocinar lo referido con las 
[guientes palabras : (8) Sanguims mifsio modum exeedens, 
ñufqHam vil4 alia e v a c ú a t h deb i l i ta t ,&c . 
Argumento.Toda grande inflamación, conílituye en-
[rmedad grande: luego debe indicar remedio grande, y no 
te grande por fu denominación; pero también por fu exten-
|on. Pruébale la confequencia ; en vna grande inflamación 
flolafangria largamente repetida, esquíen con brevedad 
phibira el impetuofo movimiento, que haze naturaleza ázia 
parte inflamada, y quien puede promover, que la fangre 
(feule con mayor libertad por dicha parte inflamada : luego 
fe debe fangrar con tanto miedo, quando inflamación tan 
indica, el que dicho remedio fea largamente repetido, 
ira que fe configan las vtilidades referidas. 
Refpuefta. Error es, dezir, que el fer vn morbo grande 
de indicar el remedio grande de la fangria, con la exten-
so deíbrden , que prueba vueftro argumento, pues fin 
^ íc feguirán ¡os daños, que he referido. Es verdad, que 
lvna enfermedad grande íe fupone grande caufa; pero qui-
:ra me advinieran, en donde fe debe fuponer tsnta caufa: 
^'gOj que fíendo grande el flegmón , elle fupone gtande 
¡Jí, contenida en la parte inflamada; pero efta caufa, aun-
^ pide remedio grande, que largamente la evacué, en íen^ 
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totalmente, fegun aquellas palabras de Galeno: (gy Comr, 
(p") , «/-Í vero eius curandi indicatio eft , vt quod prater natun 
Gal. lib.q. inpzrticuU ejl totum vacuetur. Si juzgan que e (le Princip 
metb.cd., h*b\o de la fangria, quando cícrivio dichas pariabras, íeen 
gañan : pues por aquel totum vacuítur fe entiende , no 
íangfia, si por refolucion, ó por fupurac¡on,quc fon los di 
modos como naturaleza Cuele hazer crifis de vna inflamaj 
cion: luego fe infiere , que aviendo plenitud en el todo| 
debe fangrar, paca deponerla las vezes necefíarias, y fu 
huvieíTe plenitud á prefencia de vn flegmon grande, tambia 
tinando íangrar para confeguic las referidas vtilidades cu 
moderacion^no. repitiéndola tan largamente como acoítua 
bran. 
No folo fe difpone el material contenido para la refo!^  
cion con la fangriajpero también aplicando en la parte,noI 
repercufivos, sil a man teca de faturno, 6 la manteca dcaz 
aiixta y con igual parte de la tintura de faturno que fe haj 
para, manipular el azúcar de faturno, ó fe adminiftre eflamir 
tura. IL Vnguentotfofadoyque no fea ranch y. y. labado con 
rofada ojos de cangrejo ^ft, fpermacetl jifk amtar 
faturno Qij.. mezclefe muy bien en vn almirez caliente. Eí 
ínixxura, y los referidos remedios fon muy vtiles en el flfj| 
aaon , aunque digan que los oleofos aumentan las iníiaí 
ciones, obílruyendo los poros : gran reparo es el queponf^  
pero mas valiera fixaíTen laconfideracion en los malos efcí[ 
tQS,quc fuelen producir-los repercufivos que aplican, 
Dizen otros Cirujanos, q.uc no ay mayor remedio ^ 
aplicar defdé luego el aguardiente, ó el efpiritu de 
pues les parece que con efte auxilio» evitarán los dañosqij 
en fu opinión producen los oleaginofos;,petoyo Ies digo « 
de luego,, que ignoran el como obran dichos oleaginofos, 
para que lo fepan, les advierto, que aqflella dureza, y ^ 
que fe experimentan en el flegmon, dependente que las' 
bras nérveas fe contraen, y adquieren tenfion,. y qu^ " 
mayor fuere efta., tanto mayor fera la inflamación ; atid 
¡dan ítvnai piel de carnero, ja que en quanto>cftá laxa,ccdci 
tafto, y fe halla bland^pero luego que fus fibras fe contri 
refifte al ta¿to , y fe. experimenta dureza. Si eftos CirüF 
nos reparaflen en el exemplo 4e la pie^conoceran^qucla' 
fis de lo contenido no fe hará por refolucion, 6-por fupur* 
^ n / i n ^ue pnmeco íe la^en dichas Abras, para que yraví 
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ías pueda naturaleza fucccísivamente contraerías, y laxara 
|s, para que al movimiento contraüorio, (acuda el material 
jntenido en fus tubulos, para que le haga la fupuracion, ó 
ira que fe evacué infenfibiemente. Adminiftraíe, aísi la 
inteca de fatut no, como otro qualquicra oicaginofo de los 
fcfcridos, para que por eftc medio fe laxen dichas fibras, y fq^  
lodine el dolor; y aunque es verdad tienen dichos oleagi- f 
3Íbs,partes ramofas conque obturan ios poros en algún 
|odo,no obftante en la indicación prcfcnte,no buícamos to-
apercion de ellos, hada tanto que venga el tiempo de U 
iiüs. 
La fegunda indicación coníifte, en anodinar el dolor, y 
ifotíegar la furia del eipiritu irritado, lo que muchos Ciru-
|nos intentan confeguir, con el vfp de los repercuíivos, di-
[endo, que no por otra razón fe hazen los apoltemas,íino es 
)rquc naturaleza embia lo fuperfluo, y inútil á la parte mas 
cbil j bien me acuerdo, que fu dicho le fundan en eílas pa^ 
Ibras de Galeno : (10) nmores omnes fíunt deponente natU" (10) 
\inutilem matetiam ad innshiliorespartes, Pero debo dezir- Gahtíb. 
s, que í i ius repercuíivos los aplican , para impedir, que de tumor* 
juella parte no reciba tanto material, ni fe mortifiquejmu- & lib. 2. 
p mejor lo recibirá aplicando los repercuíivos, pues fe de- de dif. 
jiitaria mas aquella parte , eíHnguíendoíc el calor natural, fíb* 
[erpiritus, í^endo cierto , q«e fegun la mayor ,ó menor de-
lilidad de la parte, confiítc el que reciba mas, ó menos ma-
paljafsi como el fer mas,6 menos débi l , confiíle en tener 
^s,ó menos baIfamo,ó azufre vital: luego tales repercuíivos 
lugar de prohibir dichos inconvenientes, es predio, que 
ppongau el miembro inflamado, pata que con mayor faci-
[dad fe introduzcan. 
Que dichos repercuíivos 110 fon convenientes en las ios 
NacioneSjfe verifica,atendiendo á que losCirujanos,que los 
Nminiftran l^ paflbque los aconfcjan,los prohiben, pues po-
len diez cafos, en donde no convienen ; qualquier cirujano 
W e con cuydado examinar , que no fe halla apoftema, etv 
|onde no fe experimenta algún cafo de los que vedanjefto eí", 
"ante á los cepercufivos que Mamau propriosjperoilegando 
|losrepcrcaíivos,que llaman frios, y húmedos, folo prohiben 
pcafos,en donde conticíían fer dañofoseftos rcpercufivos, 
[jndo libertad de con€Íencia,pata que fe apliquen en los üc-
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fu'os.he que dado cierto el-que dichos Cirujanos admiten pr( 
dicados contraditorios, pues eo diez caios repugnan el víod 
Jos vnos,y en tres ptohiben el vfo de los otros, lo que es muJ 
cierro, para quien íabe que el repercutir, no confííte en la íJ 
quedad, ni en la humedad, folo si en la frialdad, que es quií 
cierra lo^poroSjy encraía.que aun por cffo <iixo Hypocratc 
Frigus cutim obturat. 
Si vueñros repercufivos produxeíTen fus efeoos porra] 
zon de la requcdad,y hunvedadjtambien el refolutivo porfd 
fuco,y el'ariodino,por fer húmedo cauíarian repcrcufioñí/íi 
^ tf/?,que eftos no lohazen: luego la frialdad como attivi 
qualidádjCs quien tiene fuerza de repeler: luego fe infiere,qü 
ambas efpecies de repercufivos fe deben prohibir en todo 
los caíos, pues nunca convienen; y pues tan pagados eñaisd^ 
que Galeno defiende vueílra opinión, pido le refpondan á! 
íiguientc,que eferivió tan á mi intento, en donde pruébala 
los repercuíivos caufan denfidad et^ la parte infl3mada,qucl 
conftipan,que cierran los poros, y ptohiben la tranfpiradon 
(i i) Síparti infíammatíe folani fuecum imponas denjari tm\ 
confiiparique^ & cohlberi tranfpiratus con/picíes. Si ello dizfl 
efte Principe aplicando la-ycrva mora por corto tiempo;qü 
fucederá (i fe proíiguc con fu adminiílracioníSucédeuelqu 
la parte inflamada fe agangrene,© ¿íleomene ; bien lo publi-
ca dicho Principe inmediatamentejdiziendo://^^Jt plufeuk 
ttmpore id ipfumfaciaSynon rubram fervabij particulam JA 
lwidam,aut atram eficies, 
Y fi no Ies hazen fuerza las referidas palabras pido atienda* 
á las íiguicntes que en otro lugar eferivio Galeno, pues no foa 
de menos aprecio: (ti) hhet eam copiofius'refrigeres, t e m u r t i 
non tolfstfed libidamyfri£idamque reddes, & ajf 'eñum in f M 
rum commutahis. Sabéis lo que os dize tfle Principé ? Püí 
atended, dizc, que aunque mas fe procure enfriar vna partí 
inflamada con el vfo de vuellros repercuíivos, de ningún moj 
do quitareis el tumor, antes si quitareis !a vida ai enfeifl1(,| 
cnfriando,y agangrenandb á dicha parte,ó á lo menos coníf;! 
guireis el que ta inflamación fe mude en feirro, como obfcivo 
Galeno en el hFjóde Cecilio^l qual incurrió en vn feirro poíl 
el vfo de los repercuíivos, del qual cafo hazc mención cíj 
aquel método que eferivk) á Glaucor, defde la Corte de CrH 
cia. (i j) /Í¿ circo itk memoriam tibi revocmda funt^ qua fof'i 
(em commentabamur, quando Cecilij puemlur/t tnr^arTí , ^ ^\ 
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fifipel.ite nimis in fiigidato, atque a i j lr iñe tumor duras in 
vtofimorerelinquebjtur.Cviyázáocoa lo que efte Principe 
lizccn dicho capitulo fegundo vn poquito mas abaxo: iVa-
hm auxilium ab ái/iringentibas, & refrigerantíbuf admittit, 
)deuacuatiorjempoftuht.Dwe que la parte inflamada no íien-
el menor alivio con los rcpeccufivos, ppr quanto pide cva«! 
[uarfe lo contenido. 
Tales Cirujanos,p3gados de fus repercufivos, guardan fus 
legbspjra adminiílrarlos Tolos,© mixtos como reíolutivos, y 
jísi mandan, que en el principio fe han de apl-icar íolos, que 
¡n el aumento fe ha de poner vna parte de pcrcufivo, y dos 
lereíbludvo, y que en el eftado fe apliquen iguales partes 
cuydádo que el efugio de los tiempos particulares no (irve, 
luesfolocs tranquilla para efeapar de la difícultad.) En el 
ítadovnlverfal, es quando mandan adminiQrar dicha igual-
lad, y í¡ quieren dezir, que hablan del eftado particular, del 
niverfal principio, debo dezir, que ellos proprios fe conde-
[an,y dan pie para que enteramente fe íepi%en los repercü-. 
"ivosjpocs quando íe llama á vb Cirujano para vn flegmon, lo 
aas común es aver paitado el principio vniverfal, y entonces, 
[cgun fu opinión no convienen los repercufivos. 
Siendo en el eftado vnivería!,quando aplican dicha igual*: 
lad, debo dezir, que es contra los proprios efetitos, y doc-. 
[riña de los que aconíejan tales repelentes, y contra la ver--
iadera mente de Galeno: á quienes pido me reípondan á efta 
pregunta. Qué es eftado vniverfal ? Ya me refpopden por fu 
cartilla, diziendó, que es quando los accidentes eftán en fu 
uyor intcníion , y el tumor ha crecido todo lo que ha po-
lido: luego fe infiere,no avec mas que fluya: luego es fupec-; 
lao dezir, que en el eftado fe apliquen iguales partes de re-: 
^rcufivos, y refoiutivos , para que los vnos impidan la flu»-
y los otros reíuelvan lo impado : luego es vna vanidad 
iczir, que en el eftado , es tanto el material que ha fluido, 
^ ino el que fe efpera que fluya, pijes confeftais antes, que 
eftado es quando la poftema ha crecido quanto ha podido, 
"go también vn reparo, y es, que admitiéndoles fus tiern-
as particulareSjíe figue vn defatino, por quanto quieren que 
* crifis por refo!ucion,fe haga en el principio vniverfal, fien-
~ cierto, qiie no fe haze en otro tiempo, que en el eftado 
ivniverfal, como pueden ver en el capitulo ao. de roifebtilo-
S'iGhyturgica. 
M 4 Eftp 
( H ) 
Galeno, 
de facult. 
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Eílo íupuefto, df;bo advertir, que aplicar iguales p3it{| 
de repercufivo, y refolutivo , es contra la íiguientc dodtin 
del Ptiticipc de los Griegos: (14) Difcuforij autem vfus^ú 
efibumor iam firmatus. Por eltas palabras enfeña, que em 
citado fe apliquen (bioreíoíucivos: y para que con mas cl( 
ridad conozcan que efte Principe aborrece tales ígua!dadcs| 
atiendan a las figuientespalabras: (15) Si enim fimul impofi 
tis foUno , d>* anthemids y ñeque denfa, dura, ten/a ^ libidá 
reiditur^ac fi folanum folum imponas; nec rara molis laxa, r«j 
f t w p me'' benCque^  a c fi chame malo fblo vfus fores^fed affetíum fervabit 
A l » 
tamquam fi nthil impofitum foret* Dize, pues, Galeno,que nj 
fe apñque igual parce de zumo de yetva mora, y de agua, 
de cocimiento de manzanilla, por fer contrarios los efedo^  
que producen, por qu into los vnos, y los otros no hazcn, 
rehazen en la caufa material del flegmon:.luego tal igualdaj 
t i infrudifera, 
Vltimamente digOjqiíC cu opinión de los que admitej 
los r epercu í iv^con íU el medicamento repelente de friall 
dad, y íequedad ;. y el refolutivo de calor,yreqiiedad. Aísi 
«lifmo publican,que obra el repelente conítipando los poro 
de la parte afedaj encrafando la materia morbifica, y hazien 
dola retroceder, y que el refolutivo exerCe fus operacione 
rarefaciéndolos poros,atenuando la materia, corroborand 
el calor nativo, y atrayendo del centró la circunferencia \¡i\ 
Jtc efi) que eftas operaciones fon exdiametro, opueftas a 
del medicamento repelente: luego íe infiere,'que operado 
nes rao contrarias, no pueden fuceder a- vn proprio tieinp 
en el fle^mon,ni en otra inflamación, Avrá Cirujano aiguno 
que aya viftaá vn proprio tiempo vna puerta abierta,y cerraj 
da?Creo refpondcra que no: luego tampoco avrán obíetvadfl 
que los poros cutáneos fe hallen á vn proprio tiempo abicf^  
tos,y obturados,que es. lo que intentan confeguir con la mea 
cía de los repercufrvosvy refolativos,,!a qual mixtura en lugi 
de defvanccer lia inflamación,folo fe íigue,que las qualidadá 
del repercusivo tengan pugna con Igs qualidades del refolüíiij 
VO,ío que verifica aquel: Td»^«4f»f i nihil impofitumfiret» 
Siendo cierto, que no pueden íatL>facer á ia íegundaÍD<| 
dicacion losrepercuíivos, digo,que fe apliquen paños 
jados en el agua de flores de lauco, en la qual fe aya dtíiifil 
to vn poco de vitriolo común, ó fe adminiftren paños m]H 
dos en el agua defti^dg de raíz ¿e bjyouiíi,. se La ^ ^ a?l 
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lifuelto poco de dicha vitriolo, y vnos pocos de ojos de 
langrejo, ó fe apliquen paños mojados en cfta mixtura, R. 
Anua de paríetaria de filiada . piedra let'igiofa^ o medica-
wntofa fuht'ümente pulverizada ¿x.ojos de cangrejo prepara* 
ksQti.me. Aísi cfta mixtura, como otra qualquL*ia que fe 
idm¡niftte,fe aplicará mas que tibia, faojviendo á ren«V4E ios 
•po¡i )años en eftando fecos. 
Bien me acuerdo pueden poner efla replica, como me 
a propufieron en vna rertulea:r í<f no couvieoco los re-, 
«rcuíivos en el fteg.mon^pi en otras inflamaciones;fedJic eft^  
juecl vitriolo, y la piedra letigioía fon tepercuíivos: luego 
vitriolo, y la piedra letigiofa no convienen c» tales inflan 
aciones. Prueba Ce la menor: el vitriolo, íi mitiga el dolor, y 
, i )btundc el grande calor que fe halla en las inflamaciones, lo 
Idai laze por media de la fri3ldad,y lo propriaexecuta la piedra 
Bcdicamentofa;/^/tf/'te, los repercufivos no convienen en 
m Ikhas inflamacioues, porque con la frialdad producen los 
riai nalos efectos que publicas: luego el vitriolo, y la piedra leti-
\fsi i^ofa fon tepercuíivos, y por configuiente dañarán. Prueba fe 
ora a raayor: la piedra letigiofa lleva en Cu compoficion el vt-: 
:riolo,el alumbre, el nitro, y el vinagre fuerte, que todos fo» 
cedosf }edficefiy que los acedos fon feios de fu naturaleza,^ 
epercuílvos: luego la piedra letigiofa, y el vitriolo, producen 
ales efe£l:os,por razón de la frialdad de que coní iau , & pe^ 
CÍO 
' I2 oofequens íe deben reprobar,. 
Refpuefta. Toda vueftra replica fe funda en dezir, qué 
np! s^i el vitriolo,como la piedra medicamentoía,fon repelentes;-
wque fon acedos, fundándolo en las íiguientes palabras de 
' J4leno,de las quales íe infiece,que todo lo acedo es fúo: (16) <Q \ ^ . 
•^ a<? quod tmtum eft acidum, quidquid id fit plañe frigidum ^ fACUfo 
fí Eftiaio mucho las palabras de elte Prineipe,porque en lu- m ¿ 
ieí iar de opugnarme ^ antes rae favorecen eou aquel f¿>»/awí, ^y^' c 
'ues el vitriolo no mitiga el dalor,ni modera el incendio, que í 
e halla eu la parte inflamada, ni aquieta la fuíia del cfpiri* 
11 irritada por razón de frialdad , si por cierto azufre narco». 
'c0i que fe halla en el vitriolo, el que muchos pradicoSjCon-
íeflan tener, y entre ellos el d o á o Yairias. (17) ^ in v i - J 1 ? ) 
^olo v h magna anodina, fpir i tum fedans nonautem refrige4 „ ^ ^ 
'4»J matériam coagulatam. Y aunq. la piedra letigiofa fe cona^  ^ye tecd , 
jone dichos acedos, tampoco puede verificarfe vueftra frial- 4» cap, u 
f ^1 poj; quinto entran otros ingredientes, conip el bolo ar- ^^U-
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menico, el litargirió, y la fal de armoniaco, los quales coníH W 
tuycn á mi favor dichas palabras, pues luego que fe mezcla e inc 
bolo armetiito, y los demás con los acedos, tamnon tmtui lú 
funt acidrij y afsimiímo deben íaber que de la fermentación :r 
- queíeha'ze entredichos ingredientes, refuita vna cntidj )iil 
muy diftinta,como fe experimenta, en la mixtión que fe hazi ibt 
del efpiritu de vitriolo , yazeyte de tártaro hecho potdeli 
quio, que reíulta vna tercera eatidad,la qual no es cip¡r¡ta,n j,c 
es el azeyte. plii 
Si aviendo aplicado dichos paños no fe mitigafc el dolo^  
ni el incendio, en tal cafo conviene que tome el paciente! :fo 
figuiente mixtura , la que tiene grande eficacia;no folo par ifii 
fofegar la iracundia de los efpiritus; pero también para abfor suf 
ver.y dulcificar al acido. R. Agua de cardo fanto^y d* bomjn i p 
and \^]t cuerno de ciervo preparado fin fuego QQ, anthmi a 
diaphoretico marcial, y criftal pfeparado^ and ^r.viij. Uu&Uk tu 
tpiato ^r. iü. xarave violado, y de dialtea Jimpíe, and mi e< 
Es tan tiagular eilc remedio,qae produciendo dichos efecto jr i 
fe laxan los rubu]os,fe quita la obtlruccion, y la fangre fe po iiti 
ne maí fluxible,y adquiere Ubre circulación por canales deli fe 
parte inflamada. - lai 
. J ^ ^ ' La tercera indicación, confifte en difponer, y ayudari ]n 
la refolucion,ó fupuracion,que fon las dos vias por donde na- ira 
turaieza haze eriíis del flegtfion, pues de vn modo, 6 de oir> 
fe contigue por naturaleza, ayudada del arte, lo que en otn 
tiempo e!'cnvi6 G4Íeflo:(i8) Commiinis vero eias curandiifi 
(18) ¿icatio efl.vt quod pr<eternatur<im in partícula e/i totum VA(M 
Gal lib iurm v^ ue t0^0 e^ cvacuc Ü M ^ y Para qae el Cirujano obreco 
'J A. mztb mo v c r £ ^ e f 0 hipde Hypocrates,atienda á naturaleza,yvcí 
' " ' por qual de las dos vias haze ta eriíis; y afsimiímo confidctí 
fi poc si fola puede perficionarla, pues entonces baila natura 
f y leza, y baíta que lo diga tan grande Principer (ip) Qua im 
j2 1^ eantur,®' iudicata (unt integre nec moveré jiec novare aliqi^  
L ' Jive medicinis, five aliter irritando, fed tune Jinere oportú 
i ,ap ,29. j^ueg0 (1 reconoce que naturaleza no puede hazer eriíis pír' 
fccta,/«^r<r,cn tal caío debe el Cirujano ayudar,d¡íponien¿ 
aísi el material^ como los canales. 
Eíto í upueftojdigo, que fiendo neceífario ayudar la c"' 
fis por teíolucion , conviene aplicar panos mojjdos en c»' 
mixtura. R. Cocimiento de cuerno de ciervo crudo IB'Ü. /^J.rJ 
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níljJ/álBÜ. me. O fe apüqaen los paños mojados en efpiritu de 
ino alcanforado ^ ó en el cocimiento de raiz de bdonia , y 
ííaAaftan hecho en vinoblanco,6 fe mojen en efta mixtura-por 
:ion :r tan efpecia!. R. Azafrán extraygafe la tintura con 
¡iift. de agua de flores de fauco, en la coladura difuelve polvos 
hazi ihtilifsimos de flores de manzanilla'^, polvos defemiente de 
deli úa 3'j. efpiritu de vino reSiificado Ifeft. me, Afsi efta míxtu* 
,como otro qualquier cemedio de los referidos fe deben 
)iicar calientes. 
Debo advertir, que fi haziendo naturaleza la crifís por 
folucion -^ fiendo ayudada con dichos remedios perfeverare 
fiebre, en tal cafo íe deben conceptuar dos cofas, ó que la 
ufa material no tiene enteras dirpo(iciones,para fer evacua-s 
a por refolucion,y entotlces naturaleza intenta perfecciona^ 
crifis por Uipuracion, lo que fe conocerá atendiendo á que 
tíKnor aviendo principiado á minorar,fe mantiene la reftan-i 
eminencia, y los dolores fe exicervan. O aunque la criíis 
rrefolucion proíiga con el orden regular, si debiendo re-
itiríe la fiebre,al paífo qUe la crilis fe va haziendo, perfeve-
fe el etna en fu inteaíion, ó fe exacervafe,en tal cafo deben 
lar ciertos que la calentura es eííencial, la que fe curará íe-j 
m le dize en el capitulo de la fiebre inflamatoria, que fe ha-
rá en mi Fcbriiogia Chyrurgica. Vltimamente, digo,que íi 
tutateza hizieíTe ta criíis por íuparacion, y fiendo necefla-
q^ue el arte la ayude,en tal cafo fe ayudará como fe acon-
jacn el capitulo del abfceflb. Bien conozco fon neceífarios 
« « • n o s , para que los Cirujanos conozcan quando naturaleza 
eco 
da! 
incipia fu criíis,por refolucion,ó fupuracionj pero no roe de¿ 
"go en hazer exprefsion,porque fe encontrará cop claridad 
iQú Cirugía Natural Infalible. 
C A P I T U L O II., 
^ D E L A E R T S I P M L A , 
i tyfipelas eutis folius pafsio eft, dixo Galeno, (i) y aunque ( i ) 
~J es verdad lo referido, no obílante, es neceflario definir Gal, Ub.i 
,nroayor exteníion á la eryíipela , ó fuego filveftre, por de arte 
n^to fe hallan otros morbos,que fon afecciones del cueroj curat, a£ 
f^ta fupoíicion, á\gotque es vn tumor preternatural^ produ- Glaue9 
Q hfAngre extravafa^ntre el cutis,y la cutícula, Dividefe la 
en pxquiüta^y nota j la Cxquiíita, c.s Iqque habla 
fe** 
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Galeno en el lugar dtado,por fcr fojamente afección delcuí 
ro; la nota,6 cípurea, es aquella que no íolo es paísion del 
COCÍO, si también de las demás partes fugetas á él , comofj 
experimenta en la cryfipcU flegmonoía,cn Ja edematoía,! 
en la feirrofa* ^ 
Diferenciaíe la ery fipeía éxquifita del flcgmon,no folot 
lo dicho; pero también, en que la fangre no fe eftanca enl 
eryfipelajComo en el flegmon, lo que experimentamos quao 
do fe comprime el cutis con los dedos,pues fácilmente fe eij 
prime la fangre,y debaxo de los dedos aparece el color albij 
cant€,hafta tanto que la íangtc buelve á ocupar el lugar qn 
antes ocupaba* El color en la inflamacion tira mas á rubro,j 
en la eryfipela a flavo. En la eryfipela fe percibe mayor io 
fendioefervcfcente,que en el flegmon. También fe diferen 
Cía en que el flegmon no muda lugar,pues perfevera en aqid 
en donde primero apareciój pero la eryfipela, con fareveda^ 
muda lugar; y vltimamcnte no fe defvanecc el color en 
flegmon,aunque fe comprima con los dedos, por razón del 
sJjitgza que fe experimenta en la eryfipela exquifíta* 
CAUSAS, SEnALESy T PROGNOSTICOS. 
LA caufa de la eryfipela exquiíita, no es otra^ue la c M cacion que hazc la fangre entre el cutis, y la cutícula 
producida por vn acido volátil, y fubtil, el qual no folo caüf 
efervefeencia en toda la mafa de la fangrej pero tambiení 
las partes cutáneas, en donde fe defltuye la volatilidad dd 
azufre baifamico, y de aquí refulta, que el acido in'roduzl 
yna remifa coagulación, de modo que efte liquido no pu^  
circular con debida proporción, afsi por la del proporción ^ 
fu fubftanc¡a,comó por la defproporcion de fus canales.Sil 
acido no fuefle tan volatiljCntonceSjfcgun fu mayor,6 menfl. 
fixacion, y naturaleza vifeofa, y tartárea, fe produce la c m 
pela flegmonofa, edematofa, ó efeirrofa, íegun la mayor/ 
menor coagulación que padece efte liquido, y la lymphaí! 
íegun la mayor,6 menor obftruccion que padecen los wN 
los:y fegun la mayor,6 menor teflfionjque padecen lasíftía 
de los canales por donde dichos líquidos fe mueven. 
Conocefela eryfipela, en el grande ardor, poco tü^ 
y llano, color rubro, el qual fe inclina á flavo, dolor aerc^  
<jual fe excita por medio de las partículas muy agitadas, f 
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cue ada ténfíon en las fibras, 6 por mejor dezir las convelen, y 
í n t r a c n . Advierto, que antes que dichas feñales aparezcan 
recede rigor,graade fiebre vehemente, fed intenfa^margoc 
eboca, vigiJias,y otros muchos fimpthomas, Ips que perfe-
eran hafta- tanta, que dicho acido volátil, y fubtil fea facudí» 
oíi o por naturaleza átlos-canaIes,y (ubulos cutáneos, de donde 
origina la eryfipelav Digo^ que tales fimpthomas ceffan,en 
uaAarecicndo la eryfipelajefto es, en tomando debida magni*. 
: ei idjpcro debe rer,quando la calentura no fueíTe aquella efíen-r 
ai.que íe llama eryfipelatofa,dc la qual fe trata en mi Ecbris 
igiaChyturgiea» 
Debo notar,que en la eryfipcla exquifita, n<» fe percibe 
: iiittill'ac¡OD,como en elflegraon,y la razón es: porque en larry-
KA pela Tolo fe comprimen los canales menores aítcriale^Arsíí 
iímo debo advcrtirjque e.s muy rara la ecyfipela, en la qual 
3 fe exciten beglguillas, las que fe hazen de las partículas fa-r 
n e las aeido-volatiles muy agitadas,,las quales por medio de la-
candefeente agitación diflienden la cutícula, y elevadas u-: 
sbegiguHlas feobítruyen de tai forma ios poros de la cuti-
jUjque totalmente fe impide la exalacion,. y ventilación de 
chas fales acidas,y aísimifrao porque drftendiendofc íe rorní 
¡n algunos vaíos ly mphaticos menores del cuero. 
Tocante al prognoftica, digo, que la ety.fipela exqnifir 
por si, carece de peligro,!! no es que fea fimpthoma de di* 
u fiebre eryfipelatofa ; porque entonces erta calentura es 
diente, y maligna, la que fuele llevar de calles al enfermoi-
Jrao fc puede ver en dicha Febrilogia, en el capitulo de efta 
ebre. También íuelen hazerla peligrofa los Cirujanos que 
''•can repercuíivos, pues eftos con lu frialdad, aumentando 
acido, y haziendole de naturaleza fixo,fon medio para que 
haga mayor obftruccion en los porQS,,y tubulos del cueto; 
P*ra que la fangre adquiera mayor fixacioo: y fiacafo no fe 
odueen eftos daños, fuele repentinamente tranímutarfe á 
i^ mbros principaleSjen dondecauía graves eftragos, loque 
^oció^lígrande Hypocrates,quando <X\-&o:{i) Eryjipelas ab- ^ 
'Wrivritonum.. ; flp'bt'. 
Si la cryfipelaeíiaviere cerca de miembro principal, 6 * * í 
'P^tesinterBas^omo en la cabeza, fauces,pecho, pulmón, 
>>Joilien,higado,vazo,vtero,&c. es muy peligróla, y por 
^ayor parte quita ia vida, que aun por cífo dicho Principe 
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efcrivió la figuientc fentencia: (3) Si mulierigrávida hvtti 
Hyp. Ub, fit eryJipehs letbAle. También es peli^roíb que la eryíipdaf 
5.^.23. fupute, y pudrezca, como el dicho Hypocrateslo enfeñaí 
(4) eftas palabras: (4) Ab eryjipetate putredo, &fupuratio malm 
Hyp* Ub. Habla bien en dezir, que es malo , pues por la mayor pan 
j.apb.ZQ* adquiriendo dichas fales acidas acritud, por medio de la feJ 
mentación peregrinaje corrompen los tendoncs,Iigamentfl 
y aun los miímos hueílbs. 
C U R A C I O N . * 
CO N tres indicacionesíe debe curar la eryfipcla, fi elCj rujano quiere tener acierto: la primera confifte endd 
poner la-plenitud,y en introducir laxitud en los canales, pan 
que la fangre adquiera libertad en fu circulojlo que fe conf 
gue fangrando las vezes neceflarias, cfto cs,hafta que dichd 
canales adquieran laxitud, y la plenitud fe aya depuefto," 
que fe conocerá por el pulfo; el modo como fe ha de conocí 
íe encontrará en mi Efcrutineo Medico. Si el enfermo eílil 
vieííe caco.chimo, en tal cafo, defpues de aver fangradod 
moderación,íc purgatácon medicamento colagogo, ya loÚ 
xo primero Galeno: Laborantibus eryfípelate damus choUgs^  
Pero el medicamento ha de fer benigno, como dos onzasí 
diatartaro, difueltas CD quatco onzas de fuero deftilado,ól 
adminiftre el íiguiente: R. Ojas de fen ruybarbo 5^ «^  
mor de tártaro 9). con%fi\]. de fuero deftilado fe extrayi*' 
tintura, en la coladura difuelve xarave de chicoria con dupm 
do ruybarbo tintura de cantla got¿\\], me. 
La fegunda indicacioD,contifte en mitigar el incend¡o,| 
dolor, foíTegando el furor de los efpiritus irritados, no con li 
repercuíivos, porque e í los ,ó agangrenarán la parte,como' 
experimenta cada dia, ó harán que la cryfipela adquiera ni 
turaleza efeirrofa, lo que conoció el Principe de los Griego] 
quando dixo: (5) Ex eryfipelate¡vel iñfiammatione fcirrumjÁ 
cit infeitia Medicorum. Dados de mino \os tepetcuinoss 
puede fatisfacer á efta indicación aplicando paños moj^oJí! 
la piedra letigiofajdifuelta en agua de flores de fauco, ó 
difolucioo del vitriolo común,hecha en agua de vervafeo^ 
tilada,ó en la tintura de que fe hazc el azúcar de faturno.oj 
mojen en efta mixtura: R.F/om de fme o pugj.rdzss dem 
tea'zfi, cuezan en agua ds fuente .hafta que queden IBij''". 
coladura fe difuelv* ds azúcar ds faturno $$J¡to ojos de cWtA 
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parados ^if).. me. Qualquisra de ellos remedios fe aplicará 
¿ojy íiacafo acomecieííejquc afsi el dolor,como el incen-
no fe aquietaren, en tal cafo , es neceíTario adminirtrar 
edicamento, que fea mas eficaz en foflegar la furia de los 
3Íritus,lo que fe configue mojando ios paños en el figuien-
Ircmedio. 
R. Agua de flores de famo B5i0. tierra cretenfe^y lytargU 
\¿e oroy anaty). láudano opiato gr.v'ú]. tintura de mirra ex~ 
conefpiriíu de vinoVSÜ.me, O fe mojen los paños en 
|oelefpiíitu de vino, diíbiviendo á cada quatroonzas vn 
mo de dicho láudano. Algunos Cirujanos ponen la íiguiena 
|replica,para deftruir la adminiftracion delefpititu de vino. 
El efpiritu de vino es caliente, la materia que caufa U 
jípela es caliente,convicne á faber,el humor colérico: luc^ 
leleípiritu de vino no puede curar la eryíipela, folo si el 
|mo de llantén, el de yerva mora, y ottos, que con fu frial-
Id fe oponen á la caufa material de la eryíipela. EÜa replír 
](edcftruye,diziendo,que el calor, y el dolor que fe perci-
(rien la parte eryfipelada, no dependen d^ que fea caliente 
cha caufa material, si de la irritación que padecen los ofpi-
jspor msdio de ¡a^ partículas (aliñas acido volátiles, la 
líl irritación íe aquieta con el azufre narcótico, de que 
lafta el elpiricude vitio,y para mayor claridad debo dezir-
ia dichos Cirujanos,que el calor que fe percibe en las infía-
kiones,y en otros morbos calientes, no fe produce por la 
id maieríal, si folo por la irritacion,y comocion quepade-
|elerpiritu,ó vida de la parte afeóta. 
SiacompañaíTen algunas vigilias, 6 delirio^en tal cafo 
Ntninitfie la íiguiente bebida, la qual dulcificará, y abíor-
dicho acido, foíTegará la furia,moderara el movimíen-
l^ efordenado del luco nérveo, y vltimamente reducirá la 
ramatcr á fu eqiiilibrral teníion. R. Agua de chicorias J i i j . 
hde cangrejo, y madre de perlas preparada, and 9j. láudano 
F^^r . iü . xarave de dialtea fimgle >y xarav&de amapolas. 
La tercera indicación coníiííe en ayndar la crííis, que 
^ comunmente hazer naturaleza por refolucion , pues 
Nt>exquilita íiempre íe reíuelvej peroíiendo nota adrmre 
'"ncion: íi la eryíipela fueííe íiegmonofayy no ftendogran--
! m a s vezes fe reíuelve} pero íi fuere edematofa, ó efeir-' 
fM*§ mas vezes fe termina ppt fupuraciqa* Eftp íupueíto, 
di-
C I R Ü G Í A NÍETHODICA" 
digo, que la refolucion fe ha de ayudar con medicamen 
externos, y iniernos,cjuc Iaxcn,abforvan,y dulcifiquen^ e 
los internos fe deben exhibir los que además de fer álcali 
tengan virtud diaphoretica,<:omo el cuerno de ciervo.pre 
rado fin faego,el antimonio diaphoretico marcial, la fal voi 
til de vivoras,el mi bezoardico extribus, y afsimifmo convi 
lien los que vnicamente abforven pr'watwe,ctí$\o los ojos 
can^rejo,el coralj&c. los que íe pueden receflr del modo 
guientet R. Agm de esrde fanto ^iiij. cuerno de ciervo pri¡ 
radefínfoego 9j. coral rubro preparado xarave de efi 
zontra § ) . efpiritu de fal armoniaco ^ í . i i i j, me. Debo ad 
tir,que li la eryíipeUfueffe erpurea,y principalmente ede 
tofa, en tai cafo í c adminiftren rcrac i^os^que coa grande 
íEíacia abforvan,y volatilicen. 
Los remedios que exteriormente fe pueden aplicar 
confeguir la reíoluciGn.afsi en la eryfípela exquifíta,como 
la flegmonofa, fon^l efpiritu de vino íolo, o alcanforado,ó 
apliquen paños mojados en eña mixtura tibia T R . ^ / V I 
de vino reBifica^p IBiO. miel blanca me, O fe mojen 
paqps en la íiguientc mixturaba que no es menos efpecial 
ra dichos fines. Ojat deverbajeo pug, ], flores de hypem 
y de centaura menor , and § 0 . cuezan en agua de fuente b. 
que queden^], enlaeoladura difuelve cerufa preparah \ 
muci/ago de femiente de lino § - 0 . efpiritu de vino reflifi* 
^iuj.wr.No faitaCitujano,y aunMedico,que pueda poneré 
guíente aigumento^ para deílruir el vfo del efpiritu devim 
como fe me propufo en cierta tertulea* 
El efpiritu de vino, no refuelve á la eryfipela exquiG' 
ni á la flegmonofa: luego no conviene adminiíharle en 
inflamaciones. Pruébale el antecedente: el efpiritu de vi 
produce coagulación f como fe experimenta el que coagfl 
efte eipiritu á vna clara de huevo > fedper te, afsi la etyfipf' 
exquifita, como la flegmonofa dependen de fangremaS] 
menos coagulada, fegunfaeíTe el acido mas, ó menos v( 
til: luego el efpiritu de vino, por quanto coagula , oopu 
refoiver las inflamaciones referidas. 
Refpuefta. Debo dezirles, que el efpiritu de vino no 
quien reíuelve dichas inflamaciones, pues Ja refolucion *' 
es obra del calor natural robuílo, y aunque es verdad,quc 
eípiiitu de vino coagula, afsi á la íangre , como á la ly®" 
qu^gdo fe $om| c^n ásfe^PP^^ÍQQ^6^ útw&W co4 
Jos 
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ion no h haze porque contenga en si acido alguno, íolo si 
reí azufre narcótico de q confta,y que el efpiritu de v ino ca-: 
ede acído,es patente, pues conlta de experiencia, que dul-
ca al acido, como fe obíerva en el efpiritu de nitro dulci-
ado; y aun me acuerdo que el docto Leboe, es de opinión, 
c el efpiritu devino corrige al acido,quien habla afsi: Sptri-
vini acidum tenipsrat, prxeipuf aromaticus, quia fde 
UtiU olsofe dbundat. De lo dicho fe infiere, que el efpiritu 
vino no le aplico para que refuelva, si para que por medio 
fu azufre narcótico, aquiete la iracundia del efpiritu irrita-: 
,y mitigue el dolor, pues de efte modo vigorado, y reunn 
el calor natural, que fe difsípabá, y debilitaba, por razón 
dolor deftruye al acido,diruelve ia fangre/y fe refudvc la 
amacion. 
Si la eryíipela fueffe cdematofa,fe adminiftren paños mo-í 
en la mixtura compuerta dedos libras de cocimiento d& 
es de manzanilla, y dos onzas de balfamo proprietatis, 6' 
mojen en la figuiente, por tener grande eficacia en abfor-. 
y volatilizar. R. Agua de cal hecha en agua de flores defan-
ij. agua de flor de manzanilla IBj./*/ armonizco ^iij. clavoi 
maticas fubtilmente pulverizados ^ 0 .agua teriacal hecha con 
iñtu de vino ^ i ü , me. 
Si la eryfipela fuere efeirrofa, fon neceflarios medicametís 
)quc al paífo que abfotven el acido,ablanden,y laxen aque-* 
paite, para que con eílas difpoficiones pueda naturalezat 
zer refolucion de lo todo contenido,y para que tales fines fe 
[i%an,fe haránfomentos con el cocimiento caliente deraU 
sde dialtea,ojas de parietaria, flores de fauco, y de manzai 
\ y femiente de alholvas,deípues del fomento fe hará en U' 
fte linimento con efta mixtura caliente. R.Tintura de flo^ 
y fsmiente de hypericón extraída con efpiritu de vino %x¿ -
ridato alcampbor, y polvos de femiente de fauco^and 3;. 
cilago de femiente di lino ^ij. me. 
Si la crifis de la eryí ipeía, la hiziefle naturaleza por fiíg 
ación, en tal cafo fe ayudará, y fe feguirá la curación nc-s 
«aria, como fe dize en el capitulo del abfccfíb. Sí apare* 
•flenbegiguillas en la eryüpela,y eftas llegaren á vlcerarfef 
P^curaráa defecar, y confolidar,aplicando el vnguento de 
^0» ó el emplaftro terebintiuo , 6 el vnguento de jninkl 
^photado, pues qualquiera de cftos remedios harán los 
"«os tefetidos. Debo advei^que fi la calentura fyere cry-
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fipelatofa le debe recurrir para fu curación al capitulo dél 
fiebre eryíipelatoía, que fe hallará en mi Febrilogia Chj] 
turgica. 
C A P I T U L O I I L 
E 
D E L H E R P E S . 
S é herpes vna.inflamación del cuero con vnas pufii 
t pequeñas afsimiLídai d la/ lentejas, con llagad fin elkí 
el herpes vn¡verfal,ó particularjel vniverfal es aqucl,quefijJ 
fe ocupar todo el cuero , o aunque empieze en algún xsk% 
bro^tambien fuele fer yniveríal, porque deambulando, y mi 
dando lugar fuele hazer padecer todo el cueroj por cuya d 
,^2 J i zon dixoGaleno loOguiente: (i) Herpes affeBus totiuscom 
n r 'ts eft* El herpes particular es aquel, que particularmente affl 
*nñ £e ^ vn miembro» Ademas de las dos diferencias» fe dan otra 
troducf, ttesrconvieneá faber, (imple, miliar^y cortoílvo, ó cfteomff 
nofo, las quales efpecies vadan íegun mayor, d menor efcaa 
dsícencia de la fangre. 
CAUSAS . SEnALES , r PROGNOStlCO?. 
LA caufa material del herpes, es la miímaque la delaery fipela, y folo fe diferencia,que en la cryfipela no fe co 
munica toda la roatefia fobce el cutis, foiio si vna porción}] 
fo en el herpes, toda la oufa material fe arroja en la fuperü 
cié del cuero, íiendo la caufa de ella variedad , afsi la pa(4 
afeda, como la caufa material, pues en la eryfipela fe ballj 
mayor debilidad en las partes contioentes, que no en elhaj 
pes; la materia del herpes es mas tenue, eílo es,que conda 
menos partículas falinas acido-volatiles, por cuya motivo 
arrojada toda (obre el cuero* 
Conocefe el herpes en la grande inftamacion,fervor, 
Biezon,dolor pungitivo, y vltimamente en las puftulas que 
van eftendiendo por el cuero. El herpes íknple, fe conoce,íi] 
que anda vageando con mas ligereza que el miliar, y cortoltj 
vo,dexando cafi fecojy fano el lugar que primero ocupói^ 
qual caen vnas efeamas afsimiladas á los falvados, y va bíj 
tando nuevamente en otro lugar. Se conoce el miliar en 
muchas puftulas>ypeque5as,algo.alb¡cantes,.cl qaal deamt 
la de vna parte á otrajy qaando fe vlcera, fale de las i* '^1 
algún pus^hailandoíe la ci^unfcíeacia m^y inSagigdaiel ^ 
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[Ovo fe conoce en el grande purrito, vftion, poco tumor, y; 
jando fe vlcera va dcpafcicndo las partes de fu circunfcrcn-
p^or razón de la mayor v¡rulencia,y acritud que dicho aci* 
ha adquirido.. Diftinguefe el herpes corrofivo,ó efteomci 
)ro,de la eryíipela vlcerada^cn que^n elle herpes,folo fe 
tra el cuero-, pero en la ^ ryGpcla^no folo el c«cro,siiaiíibieii 
|carne,7 partes íujetas á el^  
Tocapteal prognoftico^debo dczir,que el herpes fímpíe 
cilmente /e cura,con tal,que no íc mude en miliar, ó en cf-
3mcnofo, pues entonces es perniciofo. Si la vlcera del her^ . 
icorroíivo fuere grande^y Jas fuerzas del enfermo no fuefw 
imuy^ronftantcs , en tal cafo íuele agangrenarfe la partq 
eclajy íi las .fuerzas fueffen conftantes/ucletabificar la ma-
lina humana, depauperandofe la íangre, y demás líquidos 
fuconerveoi y íi acompasaífe fiebre, perfeverando dicho 
5 , poda mayor parte fe muda en e^ica. Si el herpes 
rrsfivo íe aumentafe,de forma que llegue á ocupar todo el 
jerpojóta mayor parte^ en tal caÍQ es mortal* 
C U R A C I O N . 
K)íií dos indicaciones fe debe celebrar la curación d d 
herpes ; la vna coníifte en dulcificar el acido, y en 
iñcar los liquidos, lo que'fe con(igue«adminiQrando dos 
|zes al día vn efctupulo de los polvos bezoardicos abíorven-? 
del Do^or Zapata, los quales fe difolverán en tres onzas 
agua de cícorzoucra , y íi acafo fe conociere avec caco¿ 
Nía en el paciente, defpuesde aver adminiftrado feis, 6 
[hovezes dicho abforvente, fe purgará benignamente coa 
ídia librí de tintura laxante, extraída con fuero deftilado; 
Nue es verdad fucien ocurrir algunos herpes,en donde nos 
Ríos precifados á vfar purgantes mas eficaces^  como puede 
«elLector,leyendo ciertaobfervacion que encontrará en 
Cirugía Natural Infalible. 
La otra indicación confiQe,en defecar con celeridad las 
R»las,eti mitigar el dolor,y el incendio,lo que fe configuc, 
'con el efpidtu de vino, ni con el aguardiente, ni con el 
fMelaReyna de Vngria, pues la materia del herpes eftá 
pclta fobre el cuero: luego fe deben dár de mano á dichos 
^diqsjporque íolo íc deoen víar quando es neceflario ra-* 
to^y rcfolver,como fe experimenta en laeryfipcla. Efto 
Pueftoldigo,que los medicamentos que fq 46^B ap^ cac en 
el 
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ei herpes fnnple , y miliar han de fsr benignos , ya lodi 
{*). Galeno , advittien^o á fu difcipulo Glaucon : (2) H'erpn 
Gal.lth.i, verü q^j fummam tantummodoexulceranti'nijidiü- ptrdui 
ad Gime», verint ¡forti medicamento non oportet tnvnguere» 
$ap,2» D\ze muy bien eíle Principe en aconíejar lo dicho,pií 
los medicamentos fuertes en eftas dos efpecies de herpes 
Jen exacervarlos en lugar de remitirlos, y por canto , convii 
ne fomentar con agua de llantén , en la qual íe aya difue 
vn poco de vitriolo común > ó fe mojsn en la diíolucion 
azúcar de faturno , hecha en agua de la pila del Errero ,ó 
mojen en efta mixtura. R. Agua de ejperma,d?rm¿sdejlík 
y de flores de f^ uco,ana, %v'új,píedra meditamentofa, fubtilmtnl 
pulverizadafy.me. Efllos remedios fe aplicaráu tibios. 
Sino quiíieflfc ceder el herpes a ellos auxilios, en tal 
ío Ce adminiftrarán remedios de mayor eicacia, como chi 
guento de minio camphorado * ó el voguentode cal,ó 
aplique efta mixmra, R. Manteca de faturno § i j . plomo f 
tnado , y preparado , y mirra , am ^j . azeyte de tártaro k((¡ 
por deliquo^Q, vnguento de tutia^V), Todo fe agite-mi 
bien en mortero de plomo para que rehagavnguento,elqt 
fe tendera-para aplicarle enojas de fiempte viva ,pue9no 
lo encomiendan cíla yerva para el herpes algunos praítid 
pero también lo advirtió antes dicho Principe con eftas pali 
bras : (3) Acommodatur ad herpetesfemper vivurm 
.^ v Si el herpes miliar no cediefle á eítos remedios , y fe 
Gallib 6 ^e^e temor que & mude en e í leomenofo , en tal cafo 
d t f h aP^cará e^  verguento djefecatorio, ó el vnguento íolatrinol 
fímp'med SUP^0>^ ^ e aPliíllie parche de efta mixtura.. R. Vnguento! 
J P' ' eftoria ferri^iQ. crocus metalorum , y mercurio dulce fih 
, madoydnd ^xj.vnguento rofado ^j^AQ^icníe muy bien en ffl 
tero de plomo, para que fe mezclen , y creo que eftc ieflH 
dio puede defempeñar. 
El herpes efteomenofo fe debe defecar con mayor bfl 
yedadypor fer el roas peligrofo, el qual efedo fe fueíeconfe 
guir aplicando dosvezes al dia vn parche de efte vnguenír 
R, Mucilagos de femiente de. alholvas*, zaracatona^ d e f ^ 
te de membrillos, extraydos con agu^de efpcrma J¡e ranas, < 
^ j , alcanfor Q], polvos de, azúcar de faturno ^ñ^gomadt 
majiiga fubtilmente pulverizada lAnece]faria%para queen^ 
Ufo de plomo fe reduzca en forma de vnguento, 
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os remcdi^en tal cafo fe puede aplicar eí vnguerítc de cy^ 
brio,ó el vngucnto folatrino ícgándo, mixto con el azeyte 
Irigo, hecho por cxprcísiort, por fcr eíle azeyte vníco re-
edio,no foio en opinión de algunos modernosjpcTO también 
fenrir de Gaieno, quien á cfte intento habla aísi: (4) Pro-
jladberpetes oUam frumentiy y fe mezclará á vna onza de Qa1 ¡ib 
cho vngucntOjVna dragma del azeyte, y en cafo que eftos ¿ eQ¡n i l^ 
medios no aprovechen, aconíejó á los Cirujanos adminifi — 
en el cerato íiguicntejpues con el experimentarán vna brf* 
,7 perfeda curacion,como obfecve en vna niña que padecía 
ucho tiempo avia, vn herpes corroíivo en arabas manos, la 
rconfiguió fuTalad en menos de ocho días. 
R. Azeyte de linaza hecho por exprefiion ^ni],polvos fuh~ 
"i[simo$ de úardenillo £ú),goma de bdelio defatada en vinagre^ 
viada gvj. cera blanca fuego lento, fegun arte fe reduz-i 
n m firma de cerato. Si aconteciere que el herpes corroíivo 
fifte á la eficacia de tan buenos remedio?, en tal cafo coa? 
ene que el paciente fe purgue dos,ó tres vezes con eftas pií-; 
ras mercuriales. R. Maglfterio de jalapa gr. viij. mercurh 
he fubUmado . triaca magna 36 .fegun artefe formen pit-j 
pequeftasxyfedore», Delpues de hecha dicha purgaciort 
nvicnc que tome el paciente por feiSjó ocho dias continuos 
ir mañana , y tarde la íiguienie bebida, pues corregirá la 
rimonia del acido falino, el qual feti evacuado, no folo per 
iphoreJim\ pero también ferá precipitado por vrina. R.Cw/r 
tnto de zandalos citrinosyralz de china^y de cortezas de raizes 
ptregil^mj. antimonio diaforético marcialjV ojos de cangreja 
¿vados tana ^ ñ . x a r a v e de zarzaJimple^.azeyte de tartas 
buho por deliquio gotM], me. En el ínterin que íe adminif^ 
m dichos remedios, fe aplicará fobre el herpes el vnguento 
l'rtrinoprimero, ó e l cerato referido vigorado con 'giü.de 
'uipitado blanco,y con 3). de crocus metalorum^ creo que coa 
dos auxilios fe reducirá el microcofmo d fu equüibrh, 
C A P I T U L O IV. 
D E L C A R B U N C O . 
faefe carbunco,© carbón por tener vna cuftrá tlégrá fó* 
cejante á vn catbon,y para mayot claridad,digo,^«í 
tumor preternaturalycaufado de cierta efe andefceneia arfenu 
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flogojli. La parte afeda,fon todas las partes del Gu.crpo,ófej| 
inicrnas,Q externas.Dos diferencias ay de carbunGo,el vno^  
benigno, el otro es maligno,© peftiientei.el benigna.es^qii 
qviene íin calentura,y fin U cópañia de graves accidentes^  
malignóles aquel que deíde fu principio le acompaña cale 
tura con peligrofos accidentes. Debo advertir,que la calcnti 
ra no íiempre es accidental,pu€s muchas vezes fe experimc 
ta fer eílencial,y de la naturaleza de aquella ñcbre carbunc 
M3,que fe trata en mi Fcbriiogia.Chyrurgicak 
CAUSAS:, SEnALEFy TPROGKOSTICOS^ 
LAS caufas fon iatemas,y extérnaselas externas fon acp Has que engendran en nueftro cuerpo falescapacesi 
excitar ios- carbuncos»como exercicios defordenados, beb 
copiofamentc vinos putos ^ y genecofosr y llenos de muctj 
tartaro^vfo de aIiraentos,que conüan de (¿les pipetinas,y ¡ 
maticas, como mt}üaza,ceboUas,pimieata,,canela> y otios,] 
de aliinentos,qu£ conílan de vn acido falino^ como peícaii 
falados, carne de puerca fc toda cecina, y otros, pues aísii 
xuiosjcomo los óteos, hazen que afsi el álcali», como el as 
adquieran vna. deíproporcioa, y naturaleza peregíinaiyí 
tanto grado,que el acido adquiere acritud rejalgacina,y eli 
cali adquiere acritud de naturaleza de la cal.. 
También fe pueden defproporcionar dicho acido, yi 
cali fin que preceda el vio de tales alimentos, principalmcol 
en el crigono igneo, hallándote el ayre lleno de dichasíi 
acres,. Aísi la fal acida^como la alcalina puede producir( 
hunco t pon quanto qualquiera de ellas contiene en síviHj 
cauílica: convinandofe qualquiera de eíloa principios coct 
fuco nutritivo,y con los demás liquides que fe contienem' 
tro de los canales los vician,y viciados fe deftruyen delapí 
te lymphatica, y entonces fe exaltan en los canales capilarf 
en donde reunidas fus partes ^ adquieren grande aciiponfl 
con la qualquemanjCarbonizan, y calcinan á las partes fibro 
ías, tanto mtmbranofas , como carnofas ,, y entonces fe Pffl 
dúceel carbunco con la puftula, ópuílulasKverde,.lividi» 
negra.. 
Conoccfe el carbunco en cJ caloe grande, dolbf, 
macion en la circunferencia 5 en el principio fe percibe vn 
puíhilapcqueña enmedio de la inflamación, 6 muchas,y"1 
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don fe fiente dureza, Advkrto.que antes que aparezcí! la 
(lula fe fíente comezón en la parte inflamada; yá lo advir- , » 
Galeno á fu diícipulo G!auco,con eftas palabras: (i)Pr«- Q J 1 ^ 2 
us certe in principia in parte ajfe&a aiejiy deinde modo vna ^ * 
ftuhsnodo plures tenues, velut mtlltj grana iníurgunt. qui • . , 
ruptts Jimüíter crujtojum vlcus fucedit, Y en nn,dicha co- c j 
zon perfevera algunas vezes defpues de aver aparecido 
ha euílra.Si el carbunco fuere maligno,6 peñilente, íiem-
acompañan graves íimpthomas, como nauxeas, vomi-
.vigiliaSjdclirios^ íed intenfa, fluxos de vientre,tremores, y 
os, ' • 
Tocante al prognoflico, digg, que los carbuncos negros, 
dos,y verdes, y cinericios fon muy peligrofoSjporque í ig-
beiBcan grandifsima aflTacion, y mortificación de la parte afec-
nuá Son aun mas exiciofos aqtellos carbuncos,que fe defvanc-
defpues de aver aparecido, por quanto fignifica, que la 
tcria venenoía comuprca á las partes internas, y principa-
fcaiH-La fed muy intenfa es peligtoíaiy mortal; porque fign.ifi-
ifsil qaelas vifceras fe abraífan con vn grayifsimo incendio, y 
imifino vaiicina,que no folo en las partes externas fe halla 
h) 
•el 
buncojpero también en alguna interna, acompañando 
)de inflamacioo, lo que «s muy cierto, ü las partes cxtte? 
s fe principiaíTeii á refugerar. 
C V H A C I O N . 
^ O N quatro indicaciones fe debe curar el carbunco; la 
j primera confifte,en deponer la plenitud, y introducir 
iiud para que la fangre fe mueva mas libremente por la 
tcafeda, lo que fe configue fangrando las vezes necefla-
s. La fegunda indicación fe funda en dulcificar la acritud 
la fal acida,6 alcalina que como cauftica catboniza, y cal-
^ la parte afeda, lo que fe configue adaúniftrando dilucn-
apcopriados, como eí agua de efcorzonera levemente vi-
fibio >lada,el cocimiento de cuerno de ciervo con la fal prunela, 
íp:o ihuvieíTe íofpecludc malignidad, la que en todos caibun-. 
s je hajla con m a y ó l o menor intenfion,en tal cafo fe mez-
'^ n algunos alexipharmacos, como el antimonio diaforeti-
Narcial, la piedra bezoar, los trocifcos de vivocas, el-bolo' 
e vo e^nico^ la tierra fellada,y ottQS,íos que fe pueden difpenfac 
y «i modo figuiente,mezcl3ndo fieir pre algún narcótico, pata 
náí c6n mayor facilidad fe reprima el orgafma, que p a í e c c a 
i?* N 4 ^ 
Ir 
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Ja fangre, y erpititus. R. Agua de efcabiofa IBft. confecciom 
facintosfin olor 'S], de mi bezoardico extrihus^], tierra fsll^ 
3;6. láudano opiatagr,)*xarave de ejcorzonerayy violado^t 
3vj. me, 
EiU bebida fe adminiílrará dos vezes aldia, frefca 
nieve, y he obíetvado á la fegunda exhibición fudar copiofí 
mente el enfermo, y quedar libre de la fiebre, ó á lo nieinf 
.remitirfe mucho. Advierto,que defpues-de aver fudadojpu 
Jos canales eftán difpueílosjie procure adminiftrar algunl 
xante v para que afsi las crudezas- contenidas en pjimcra 
gion, como varias irapuridades,qile íc contienen en los liqo 
dos,fe precipiten blandamente por el vientre,paracuyo finí 
exhiba media libra de tintura laxante,óel purgante figuientj 
^Tamarihdos^yflores de violetas ana QS.eñftalde tarm 
3). cuezea» enfy'}. de fuero deflihdo h afta menguar la te/j 
•parte^ defpues de colado fe dtfuehfa de xardve de Rey gij. 
JEfte purgante fe adminiftrara dos, ó ^ s vezes con interpolé 
iCion^ara que epicraiicamcmc fe bayan precipitando loii 
tetiales referidos* 
• La tercera indicacion^confifte en corregir la virulenc 
cauftica del carbunco, y en feparar de la parte fana la mate 
ria carbonizada, y calcinada , y fie ha de confeguir eüo 0 
reméclios , que al proptio pafíb abforvan al veneno , coa 
Jiazer vn circulo en la parte fana, que eftá circumcircadet 
efeara, y encima fe aplicará cíla mixiura tendida en vna pla^  
chuela de hijas, la que fe debe renovar dos vezes aMi| 
K , Triaca wagna antigua ^ ñ , polvos de raizde gengibri^ 
mirra, y polvos de raíz de cana, and JÜ, zumo dt ajdj de rdt\ 
y de raíz, de //>/<?, and ^ij . fWf. También es muy buen reme^  
para que con brevedad fea reparada la efeara,aplicar vnp^ i 
che del vnguento magnético , 'ó del emplaftro terebintino, 
delemplaftro magnético atfenical, el qual es muy alabad 
por Angelo Sala,que es fa Autor^uya compoíicion fe encoo 
trará en la Paleftw de Palacios.I)ebo advertir, que íi deípüt 
de hechas las íangrias, y aplicando alguna de dichos reaicj 
dios vieílen,que la eíeara no fe íepara de la circunferencia/ 
indicio, que la inflamación Jo impide, por quanto fiíM 
tanto carnofas , como membranofas ¿ no conftan de a( 
Jaxitud necelíaria, y entonces fe aplicarán ocho ,ó diez faoí 
juelas circurocirca de la cqgra:¿pyes de efte motio fe |PSra 
d fiñ de cita indicadons. 
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t á cjitarra, y vltima indicación cutaiiva, fe diiige á pre-
¿)irar la efcara,y fcparar toda la raiz del carbunco, para que 
[fpuesfc pueda encacnar, y cicatrizar la vlccra % lo que fe 
tnfigue aplicando en la propria efcara eíla mixtura, R. 2>Í-
\i>ntinabuen#'%j,balfafm dé azufre terebintinado j i j . aztyts 
ífiores chbyperivon, y de ralzes delirio^ A n d ^ f l . , polvos de 
frraty de az,ib¿r9ánd ^j^klrofada colada ^)tm€. Efta mix-: 
Ira íeadminiítrará en planchuela de hilas, pauiexido encima 
Iparche.del emplaftro Ifis de GJICÍIO^Ó del emplaftro bene-; 
[¿1:0,6 del emplaftro diafuiphuris de Rulando..Precipitada la 
]cara,y la ratz^e procure mundificar ía vlccra^ inftilándo e^  
llíamo proprietads, y defpues aplicando fu parche del em-r 
ladro terebintinO) naturaleza p e r f e c c i ó n ^ u r a c Í Q ^ , 
paitando eacne,y cicattiz^ 
C A P I T U L O y. 
D E L A G A Ñ E R E N A , T ESTEOMENO- . 
'S la gangrena vna imperfeda mortificación, ó por mejof 
j dezic incipiente , de las partes del cuerpo con llaga, 6 
ella. El eíteomeno,d efphacelo resvna petfeda mortiíi-
lición, y cocrupcion , nofolode las partes carnofas j pera 
Imbien de las folidas.. Afsi la gangrenajcomo el efl.edmeno> 
[nfimthomas in aBionibus laJls pero con efta diñincion,. 
feen la parte agangrenada fe ámmdiminut^yy en el efteo-
Nno fe dañan aboUte^ovc^it de todo punto fe perdió la nu-; 
icion^vída, y íeníibilidad de aquel miembro, impedido to-? 
Jmente el libte circulo de los líquidos, por los caoale^ de dn 
L •miembro^ 
CAUSAS , SECALES , T PROGNOSTICOS. 
AS cauíaíde la gangrena,y efteomeno, fon dos; internar; 
J y externa; lacxtemayes la adminiftración de repercuíi-
l^sen las inflamaciones,loque G-ileoo conociójquando dixo: 
v) Ucetcam copíoJíUs refrigeres tumorem non-1oles, Jed l iv i - ^ 
Wyfiigidamque reddes. También es caufa externa la ligadu- Qa¡t ¡ f o 
pfiierté, que algunos Cirujanos fuelen hazee en las disloca- de tumor] 
fones.y fraguras, fin reparar en la buena, 6 mala tolerancia * 
ejenfermo, pues comprimiendo tan fuertemente á los ca-
«esfeimpide el libre movimiento,aísiá los Uquidos,como 4 
^ eípiriujs^e adonde fe figue agangrenaríe el miembro^ 
La 
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La caufa intcrna,y inmediata de la gangrena, y efphací 
lo es cierta fal aereóla qual vida a! fuco nutritivo de las partf 
continentes, y exaltandofe dicha naturaleza caufíica, arfeni 
cal,corta las partes contintntcSjComo.lo hazc vn cauftico po 
tencialjde donde refulta<]ue íe obftruyan todos los cana!) 
de aquel miembro, por cuya razón la fangrc,y demás liqa 
dos no pueden circuiai; impedidos dichos movlraiemos.peK 
grinamente femientan entre si tales liquidos,de cuya fermeo 
tacion refulta vn acido cortoílvo, el qual coagula al fuco ni 
tritivo, y al fuco ncrveo,y eftancandofe fe corrompen,y a£ 
mifmo el cuero, y todas las ñbras carnofas, y membranofaj 
por cuya razón adquiere el miembro agangrenado color 
ík^y corrompiendofe mas, y mas, adquiere color negro, pot 
que fe introduce el efphacelo. No me detengo á demonüra 
el como fe introducen,aisi el color livído como el negrepot 
que fe hablará con toda claridad en mi Cirugia Natural Infa 
lible, _ 
Conocefe ía gangrena en la diminución de fentido, de ü 
forma,quc punzando con alguna aguja, íentirá el enfernic 
muy poco dolor; el color delaviembrofc va mudando enl 
vido, ó en negro/, el calor vital fe vr. extinguiendo introdü' 
ciendofnaldad;comprimicndocon los dedos aparecen fovesJ 
como en el edema, ¡as que con dificultad fe^deívanecenjy al-
gunas vezes fuelen acompañar á la gangrena graves acciden-
tes, como fiebí^movimientos convulfivos, delirio, 5cc. Coi 
nocele el eíleoxueno, en que el color del miembro totalroen-
tele muda en negro,y en que fe perdió el total fentimiento, 
de tal modo, que aunque fe faje, fe punce, y fe cauterice,^ 
ne tanta fenfibiiidad como vn vegetali conocefe también pot 
IQS íimpthomas tan depravados, que le acompañan , como 
delirios, fincopes, fudotcs f^ios, movimientos coovuifivos, 
&c. • 
Llegando al prognoílico,debo afirmar,que la gangrena 
inminente fe focorre fácilmente , fiendo incipiente,apIicanílo 
el Cirujano brevemente los remedios; puede pronofticar ía^  
lud,con tal,que no dependa de debilidad eífencial intrinfeca, 
pues entonces es mortal de necefsidad. Si la gangrena fe con-
firmaíre,y paílalfe en efteomeno,no tiene mas remedid el e^  
fs:rmo,que mor¡r,ó padecer mutilación del miembro con fue* 
i J e rsm, go^ yerro, como lo canta Ovidio, con ellas palabras: (2)^ 
amoris, corgui redimastftrnimt& ignsmpaticrij.Twibka me acuer* 
¿Oí 
O vid, ¡ib. 
LIBRO S E G U N D O . IOJ 
^ue Cornelio Ceiro,ponc por vnico remedio del e ñ e o m e -
i,al fuego, y ai yerro , lo que íe inttere de eílas palabras: 
'^íctim^Ó* mi fe rabile remedium rejiat, vt feindaturpars^fed 
idintersy quocL mt/erabileJit, fíhoc vnicum eji* Aunque es 
tdad no detrecfíár el Cirujano con la feguridad, .de que eí 
Í
iente reftaurcU vida,por medro de la mutilación, por los 
ndifsimoS íímpthomás^que fuelen acompañar, pues vn'os 
tan la vida á breve tiempo, defpucs de mutilada el miem-
,y otros- á largo tiempo , lo que cotí claridad íc hallará 
[cifrado en mi Cirugia Natural Infalible j y en ítn, mas va-
tener en duda la vida, que cierra la muerte, como lo eferi-* 
> Celfo , hablando del efteomena ; Melior eft duhhfpesp 





























C U R A C I O IST* 
N el cafo prefentc no fe intenta poner curación de 
gangrena , que fe haze por debilidad eíTenciál, á las 
ecomunmente llaman de inanición, por fer los remedios 
(Jffüdiferos, pues de necefsidad pierde fa vida el pacieute,. 
IRO la experiencia me ha didado f pero por no- dexar fin 
nfuelo al paciente>es pTecrfadifponer algunos remedios,, 
endiendo- á lo que el íentenciofo Séneca me aconfeja, en 
Itas palabras: (3) Ñeque medicina quldem morbos- irr fanabi- J vtncity tamen adhibetur alijs itt remedium, alijs in folatium., Senec, irr 1 eíla íupoíicionjdlgo, que fe adminiüren intermitente re- ep/Jt,?^ edios corroborantes, y volatilizantes „ como la confección • !alchermes , el agua eíTenciar de canela, el agua de azar, 
agua de la Keyna de Vngria, y otros, ó fe adminiílre á cu- -
1 poiBiaras efta mixtura. R. Agua de eoríezas de naranja , y efpt-
W» de vino reftific&do%and §1 j. xarave de flores de túnica , 
^ ir i íude fal armoniaco gotAÚ]. me-, Aísiíi.ifmo,conviene ad-
jniftrar Caldos inftaurantes^y en el' Ínterin íe apliquen en el 
'cnibro agangrenado efte remedio. K. Efpiritu de vino rec-
ww^uiioSo], triaca magna antigua Zúj'polvos de clavos aroman 
Cosiy degengibre,and ^ij, me* 
Si la gangrena principiafe por la mala aplicación de rc-
^cuGvos, ó por aver caminado en tiempo de Invierno por 
nevofo^ y muy frió , en tal cafo conviene hazer varios 
jtóos ea aquel miembro, con el remedio figúrente, el qual 
los potos, vigora al calor natural, difuelve los liquides 
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de brionh ^iiij. raíz de angelice y de galanga, ana § j . ruda 
7ordíoiy romero^ andr m,\]. ojas de agenjos^ y de tabaco, and 
femiente de cominos ¡y de ortigas, and pimienta long.i.yj 
de armoniaco , and ?j . vrina reciente , y vino blanco genero 
4 » i l B v . C u e z a todo fegun artó ha^ía que mengae la terct 
parte, con el qual cocimiento caHent-e fe darán los baños, 
Itiego fe aplicarán panos mojados en efpiritu de vino caí 
phorado. Hecha efta diligencia fe adminiftrará efta bebii 
para que los líquidos recuperen fu tono, y para abrir los p 
ros,y que fe excite algún íiiáor^.Cocimiento de raíz de an\ 
lie a jHij. triaca magna antigua 3 ij. de mi bezoardico txtñ 
9j» xátave de borraj a gj. efpiritu de cuerno dé chrvo gott\]j 
Ydeípués fé íeguitá la curación con el methodo quc feol 
ferva en la gangrena en común. 
Efto íupuefto, digo, que la gangrena fe debe curara 
remedios internos,y cxternosílos internos han de fer diapfi 
reticos, y 3brofvemes,para que obtundanjy dulcifiquen lasi 
les acres arfenicales, y afsimifmo para que quiten ía óbito 
clon,que padecen lostabuioSjy íe dé libreiraníitoá los fo 
eftancados, losquales efedosfe configuen con la virtudoli 
fa,€rpirituora,y balfamica,de que coaftan.En efta íupoíid 
conviene que tome el enfermo dos vezes al dia media draj 
ma de mi bezo3rdico,en quatro onzas de agua de torongil, 
tome ella mixtura, K.Agua de cardo fanto giij. cuerno de cun 
preparado 3J. coral rubro preparado^], xarave de flores dd 
p e r i c ó n § j . efpiritu defalArmoniaco got¿\\)* me, O fe adminij 
tre la figuiente bebida, que es eficacifsima para producirái 
chas ví jlídadcs. R. Cocimiento de cuerno de ciervo §iiij. O]M 
cangrejo preparados antimonio diapboretico marcial ^ñ.i 
rave de papaver errático J j. efpiritu volátil oleofo de Silvio § 
viij. wí'.Debo advertir, que fi el paciente ímtiere graves do 
lores en el miembro,que fe vá agangrenando,en tal cafocoí 
viese mezclar á dichas bebidas ocho,ó diez gotas del laudar 
liquidojóvn granodel láudano opiato, para que con í»ay 
facilidad fe emboten las puntas á dicha (al acre. 
Los remedios externos, fon los que fe aplican en lapu 
te aféela, y para el acierto dbbc conüderar ei Cirujano li' 
gangrena es fupcrficial,© profunda} íi fuefe fupetficial,ent 
cafo fuelen fer fuficientes los fomentos hechos concl agií 
de cal,6 con la legia fuerte de jabón, ó con vino blanco 
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iendo encuna de la parte antes de fomentar, algunas vei> 
as con bailante llamólas que fe tendrán pueftas poco raro, 
) «i a gangrena fuere profunda fe harán varias fajas, y fonr.en-
'mi iones coa agua caliente, en que huvieffen cocido ojas de 
JTCJ ftuerzo íilvcftre,y raices de cariophilata, ya Galeno acón- / v 
1 lo referido con eftas palabras: (4) Sedquodlíborem contra- Qa¡ r 
per babilitum- difoutere poteft, tune afeéia partes aqua ^ 'cor^D. 
lfafoventur,<&'fcarificantur. • me^  
Execotadas las fajas, y los fomentos, conviene impedir £en '¿Lí 
: las partes fanas circunvezinas participen tan grave mal, * 
fril lísimiímo precaver que fe mude en e í l e o m e n o , lo que íc 
vj,, líigue ligando,.y fufpendiendo el movimiento de las fales 
es affenicales, y para efto fe darán varios cauteEios, no fo^ 
:n lo agangrenado; pero también ctrcmncirca' dé las paM 
3rTanas, ó fe adminitlren los polvos de fubiimado corrofivo^ 
apj¡ zdando vna parte de p(j|vos de pimienta longa, ó fe ad-
lajj níílrett lospolvos íerpeatinos, los que fon muy íingulates 
,fl^  a dichas validades; aísi la compoíicion de ellos polvos^ 
no la razón porque eftos remedios ligan á dichas fales, f© 
ole :ontrará en mi Cirugía N-atutaJ^nfalible. Debo advertir^ 
jcio 5quien noquilieífe* mezclar la pimienta3con el íublimadOy 
¿¡¡I :de bolverle mas blando^ezclando á vna dragma detablw 
do media de lytargitio de oro, y fino quifiefle adminiftcai; 
Tublimado cotrofivo, puede hechac mao« d d precipitada 
^^rojpucs es mas blando, 
n i n i 







Aviendo adminiílrado dichos pólvos^e pondrá encimé 
parche del emplaftco magnético arfenicalj fu lienzo dupli-: 
io, y ligadura, huyendo d é l o que llaman defenfivos, poc 
íet del cafo ;efte remedio fe dexará quieto por treinta^ 
shoras,y defpues fe regiftre para resonoeer fi ha hecho ef-
a>y fi la huviere hecho,fe ponga el ptoprio parche,y fe det 
quieto por otro tanto tiempo; pero no aviendo hecho fufi-
nte efeara, fe aplicará nuevamente alguno de dichos cauf-i 
% Paííadas las vltimas treinta y íe i s horas, fe reconocerá 
c naturaleza empieza á feparar la efeara de las partes fanasr 
Jara que con-facilidad fe configa efte efecto fe ^íminiftracá. 
Pfoprio remedio, que aconfejopara la íeparacionde laefr 
sntj raen el carbunco. Separada dicha cícara fe curará la vlcer .^ 
agí jin fu naturaleza,lo que fe configue, concurriendo al libro 
cerodelas vlceras. 
Si^ gangrena huviere pa^do en efteomeno, ó "por ne * 
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gligencia del Cirujano, ó por no avcr aplicado á tiempo! 
remedios, en tal cafo no hallo mas remedio que mutilar 
mismbrOypvcsmeconQiaiqucde mvrtead vjtam naturdtii 
Uqusndo non datur regrefus. El modo como fe ha de mutilj 
le omito,porqDe no lo ignoran los Cirujanos, lo que paraa 
gunos es í'cd infaciablc el cortar,rerrar,y quemari íolo aconl 
jo, que para precipitar la eícara víen dei referido remedio, 
defpues curarán kvlcera fegan fu necefsidad.Para mayor pe 
feccion de eftc capitulo,y no menos vtilidad de ios Ledorc 
quiero referir las dos figaiemes obfervaclones. 
P R I M E R A OBSERVACION. 
EN el año de 1702. fiendo Medico titular de Ja Villa Garganta la Olla, Joan Gómez de Oropefa,de edad 
treinta y ocho aqps,padcció vna hernia aquofa de la mag 
tud de vn melón de tres á quatro [¡bras con inflamación nio 
bailante en ci cCaoto j llegando á vifitatlc encontré aquel! 
partes flooriificadas , y en algunas cxperimeritfi fer total 
mortificación, viendo el njotbo tan infaufto, difpuíe moti 
mucha parte de lo corrupip, y que fe fomentaffen coa igu 
parte de agua de cal, y efpícku de vino camphoTado,pucsí 
íblo fe/ifte á la patr^accion j pero también revoca, y vi^ oi 
al calor nativo,r€íolviendo, y defecando los líquidos corrup 
tos. Hechas ellas dil^etvcias fe aplico en hilas el vnguent 
cgypciaco reformado, y lobre toda la cura la cataplaíwaíi 
g u í e n t e . R ' . 4 ^ ^ de altramuces polvos de acibar,y demf 
ra?and polvos de figenjos ^ vj. con mielro/ada^t/uelta eni 
íocimiento dt agenjos, efeordio,)/ ruda% hesbo í n t g u a de d i 
haga cataplafma. 
Con el vfo de dichos remedios no quifo ceder la gahgrt 
lia,yvIendo que iba depafeiendo mas, y que amenazaba ti 
grande peligro de que el enfermo pctdieííc la vida, acordemi 
jde aquello de Ovidio: Vt corpas redimas, flrrum, & ignemp 
tier/s, determiné fe dieflen algunos cauterios,por fer el remí^ 
^io,que aunque extremo podía cite reílaurar al enfermo lávi-
ca : aviendoidado los cauterios^ fe aplicó cita mixtura tendi 
.da en planchuela de hilas mojadas en balfamo proprictati' 
R. Trementina veneciana 'Qi.xarave de^ agenjes ^j. camphofi 
y miel común, ana § 6 . efpiritu de /al armoniaco 5;. azep[* 
f abaco hecho por decocción ^vj. Todo fe agite en vn aliu'^  
(Callent^au g u e í e ©g^cica í^uy bieD¿fobteígda UcüraJ 
y 
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Iko vn parchs bien cargado del emplaftro dkfulphmis de 
lilando. 
En el interm qae fe executabart dichos remedios exter-? 
5, mandé que tomaííe el enfermo por mañaoa, y tarde la 
luiente bebida, compuefta de medicamentos diaphorett-. 
), balfamicos, y abfofventes, para que deítruyeflfen elaci-
fcoagulahte^ para que obrundieífen fusfales acres^ caufr 
js. R. Cocimiento de cuerno de ciervo^ de o]AS de efeordio, y 
hyas de junípero f^n], antimonio diaphoretico' mareiat > y 
de cangrejo preparados ¡and QÜ./al de agenjoSygr.v], xara~ 
it papaver errático me. Exccutados eftos remedios íc 
Inifefto al tercero dia eftár corregida la mortificación, pues 
depafeia mas, y a las extremidades aptceciaa las material 
ncas, y la carne buem .^ Precipitadas las efeatai í e m a n k 
laroii las vlceras baftantemente fordkias,las que fe mutidk 
Iron con el vnguento de cynabcio,. y deípues. Éjeron cica^ 
ladas con breved^adjy el paciente quedó opomifio para, ia 
lefac¡on,dando aDio§las gracias, po.5 X€|f<; lil?rc <tetat\ 
tavado morbo» 
S E G U N n A O B S E R V A C I O N 
'N dicha Villa,en el año de 1705. padeció Bentufa XimS^ 
nezjVjia hernia aquofaja qual ocupaba hafta d prepu-» 
lycon fu poco de inflamación en el efcrotOjy aun fe veriíi^ 
p fer algo carnora.Conocicndoqiieel enfermo eftaba baf* 
feraence cacochimo, difpufe purgarle con medicamento* 
[gogMefpues del efe^o del purgante, que fué feliz, man^ 
poientar aquellas partes con cípiritude vinOyeo el qual fe 
ieíTe diluelto vn poco de azafrán,y encima fe aplicó la ca-* 
[ariDa íiguiente caliente» R.Arinade abasTB&.cueza en vi^ 
Vinco generofbyen el qual aya cocido primero ratz de brio* 
Uviendo confegttido conjíftencia de puches, aHadirds cam+ 
V*difuelta en efpiritu de vino Jj» miel anthofado §iij . me* 
|agajc caiaplafraa,y fi para darle coníirtencia fúeflfc neceí -
1 añadir mas harina fe añadaj clie remedio fe aplicaba doa 
[es al dia. 
Reconociendo el poco efedfo) que hazia la cataplafma, 
Y ^dicamentosque con mayor eficacia refolvieíTen la 
Pa,y rcduxeíTen á fu tono, afsi las fibras,como los vafos 
fPnaticos, y demás canales, que conftituyan á dichos 
1-l-os>Y garaette efedo, fe hizieron fomentaciones con 
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t\ coc imien» de poleo, orégano, manzanilla., m 
cftecados, y ruda , y defpues de los fomentos fe aplicó !a 
tapiafma riguiente,que es admirable paraconreguirdi 
ytilidades. Eftiercvlde bacas VS], polvos de cominos 
frebuenoyy bayas de Laurelyaná § 0 . Con inficiente quantii 
de miel, yazeyte de caftoceo fe forme cataplaíma. 
De eftos medicamentos fe vsó tres dias, y entonces 
reconoció , que aquellas partes íe iban mortificando ,y 
impedir no fe cftendieffc mas la gangrena , mande fomem 
con agua de la Reyna de Vngria,y aplicar el vngucmo eg 
claco, con los quales auxilios no fe conoció vtilidad,3ii 
« i c ó n grandifsima'brcvedad fué deambulando, y tanto 
no folo fe mortificó todoel efcroto j pero también el pre 
ció : Viendo tanta ruyna , como amenazaba , determine, 
hechas vnas íajas fuperficiales ,fe adminiílrafíe algún ci 
eo, como el mercurio citrino precipitado, el qual fe coraf 
ne del modo íiguiente. R. Aguade calque fea reciente % 
mercurio Juhlimaio cerrofivo fubtümente pulverizado^^Si 
chefeel mercurio en el agua, y en breve cípacio de tieiii| 
í e precipitará al fondo del vafo , adquiriendo los polvos 
color cittino decamefe el agua, y defpues de feeo el nit 
cutio fe guarde para el vícu 
Dicho mercurio citrino , excito vnas efear^ s baflí 
gr andes, reprimió la deambulacion,y al fegundo dia en ti 
la circunferencia fe deícubrió carne buena , y materias bl; 
cas , aunque pocas. En el Ínterin mande, que dos vezes 
dia fe adminittralle Ja íiguiente bebida diaphotetica, abí 
yente del acido corrumpente , y eípceial para quitar las i 
truciones de los tubulos, R. Agua de torongil.y de cardo 
and Q). ra furas de marfil preparadas, y troci/cos dev'worth 
gun la deferipcion délos Moderno s ^ and^ü, fal de tártaro 
KArave de Jior de hipe r i con § j . cfpiritu de cuerno de ciervo^  
¡ i j jne , 
Defpues intente feparar las efearas aplicando i 
mixtura. R. Trementina buena §i6.,¿/p/>/f/* de f a l ^ 
niacoZ], misl rofada colada , y azeyte rofado y ariáty 
Efta mixtura íe aplicaba tíbia,y tendida en píanchuei^y 
cima fu parche del vnguento magnético: Con eftosau^ 
fueron brevemente precipitadas las efearas, y feparadoW 
lo pútrido , y defpues brevemente fe Cicatrizaron las vl^ ' 
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Iqué tómaíTe el paciente por quinzc, ó veinte dias leche de 
Iras, para dulcificar, y deftruir algunas fales arfenicales, 
: quedaron , y para que las fibras, y demás canales adqui-
Jen fu equilibrial tcnrion,y que en el Ínterin fe fomentaíTc 
la la cípina con el vnguento refumptivo rofado, &c . Afsí-
ímo mandé , que bebieífe agua cocida con cebada limpia, 
les de borraja, y vnos pedazos de camuefa, y que la co-
Lfuefle de buena fubfl:aiicn,y dulcificante,y que no fued 
íUda,ni picante.Con efte methodo fueDios férvido ei qu^ 
i brevedad fe puíieífe bueno de fu extenuación. 
C A P I T U L O VI. 
D E L E D E M A . 
'Dema es v n tumor preternatural blando %y con poco doloP 
producido por ohftruccion de lm vafes l y m p h á t i c o s , en el 
k/ aparecen foveas comprimiendo con los dedos, E l edema fp 
[ideen exquií i to^ efpurio.Ei exquifito es aquel que depc-i 
[de fola iympha:EÜe edema fe debe coníiderar de dos mo« 
c^onviene á faber hydiopatico,y (impatico : el hydiopatí-, 
:s aquel que tiene fu origen inmediato de la lympha y que 
iegeneraen la mifma parte afeda : el ílmpatico es aquel 
fe fubfigue a otro morbo, como á la hydropcfia , á vna 
[nteria,á el aíma, á la pthyíis. El edema efpurioío fe divide 
[fres eípecies, conviene á fáber en flegmonofo, ery(ipeia~ 
[o, y en efeirroío , cuyas efpecies varían , fegun la mayor 
igulacion , ó menor}que aísi la lympha como la fangre ad«: 
lieren eílancandofe alsi en los rubulos, como en los canales 
[aquel miembro, 
QAVSAS , SEnALES , T PRONOSTICOS. 
Jvidele la cauta del edema en mediata , y inmediata: 
La mediata puede íer de muchos roodos.como fiebres^ 
fartanascon tumor cfcirrolocn el brazo,hydropeíia, gran« 
h obftrucciones de las glanduL^ del meífenterio, y pan* 
N» inmódicas, y largas evacuaciones , como diarreas, 
fcr>terias, fluxos epaticos , menftruales evaquaciones, & c . 
TJsquales morbos fon caula para que el cuerpo íe refrigere 
íltanienienie , y para que fe fixe la lympha aviendoíele 
ppado h mayor parce del azufre balfamico.La caufa inme 
^ es la ouiltuccioa deioi vaíos iymphatkos, pioducida 
O pog 
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por medio del acido, que cansó en la lympha fixacion;{ 
vifcofídad, deñruyendoia de fus Tales volátiles alcalinas,y¡ 
azufre baifamico , que ta preferva de los daños, que íuele( 
dccer al contado de vn acido peregrino. 
Conocefe el edema en que el color es algo mas albica 
te, que el natural, el tumor es blando» y con poco dolor,] 
ningüno/y aparecen foveas comprimiendo con los decios:j 
, lo dixo el celebre Griego con eftas palabras, (i) Ctdit /^ //j 
/ 77, » *n ^ dematis quoque materia pfamentibus digitis , foveai 
GalJtbJe pars rec¿pitt Y dichas foveas buelven á llenaríe paffado al^ . 
ttm.c 11, tjemp0, Debo adver tir?que cfte tumor carece fiempre de pi 
íacion,y le falta el calor tiendo exquifito, porque íicndoí 
purio, y flegmonofo fe experimenta calor, y pulíacion ,y| 
fuefle eryíipelatofojtambien parece calor. 
Llegando al prognoítico, digo, que el tumor edema: 
hydiopatico, y exquiíico carece de peligro , aunque moiti 
ca largo tiempo: fea teftigo de efta verdad el grande Hyp 
íratcs,pues habla afsi» (2) Tumor moliste digitis ceden*, 1 
rem non infirensjongiori tempore. finitur: verumnonitagtí 
ah eopericulumpendet. No fe deben entender tan abfoluccc 
chas palabras,-pues el dezir que no trae grave peligro noj 
debe entender,que íea fíempre,por quanto en algunas océ 
nes,aunque hydiopatico íuele quitat la vida , como íeexf 
menta en los tumores ederaarofos, que exiften en lasrodilM 
los que íi en lugar de ceder á los remedios íe van aumentaj 
do poco á poco,!uelen eftenderíe hafta el vientre,y incurrid 
do el paciente en vna hydropeíia, llamada alcires r cotai 
mente piérdela vida. 
Carece de peligro el edema exquifito hydiopatico 
que nunca fe fupura, y aunque fea grande, no corre rieígoj 
que fe corrompan los canales , y loshueíTos, fino esd 
aquel miembro fe llegue á privar del fuego vital , faltando | 
la fangre el toral circulo por aquellos canales. £1 edema 1 
quifito fyaipatico no admite curación, ni cede á los rciuj 
dios; y por tanto advierto á los Cirujanos , que no gaftc' 
tiempo , y las medicinas ,pues no le curarán, fin que íea ^  
trutdo el moraiode adonde prodoce, ó fea fluxode vkw 
de art, cu~ ^ a^ma»^ ^ ? ^ 3 ? Confejo es que el Principe <k 
rat, * ad Griegos fe le dio á Glaucón, diziendo : (5) Nonnum^ 
Qlaue, e,i & impedibusi& cruribus eorum qui aqua inter cutim^n 
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'/ difpofithnibus aectdens efi, nulU pracipua curatione indi' 
s, Y vltimamentc advierto , que el edema flegmonofo, 
ryíipelatoíb, fuele por ia mayoV paite parar en íupuracion. 
C U R A C I O N , 
Viendodicho, que el edema exquifito fimpatico , fto 
admite curación , fin que primero fe deíhuya el mor-
principal, digo , que para curar el edema , es neceflarío 
ader , á ü el hydiopatíco es exquiíito , ó eípurio , pues 
ndo exquifito , nunca conviene evacuación de fangre,antes 
lepí es muy del caío vfár de purgantes hydragogos , y antes de 
exhibición es muy conveniente adminiítrar dos vezes al 
fíguiente remedio , compuefto de medicamentos alea-
os, y aromáticos , afsi fixoSjComo volátiles , para que 
latilizen á la lympha , y abfotvan el acido , y aísimifmo 
lortiSe abran las obftrucciones de losdudos lymphaticos. R. 
y^pi [«Jde torongil alcampborada %\ú],pohos bezoardicos del Doc» 
ZApatd jj.falde tártaro 90. xarave de culantrillo y xara~ 
de quinaquina, and %fi, agua ejfencialde canela ^ Q,me, 
Si el edema fueflfe eípurio, flegmonoío , ó eryupelatofoj 
tal cafo conviene fangrar, y mucho mejor fi huvieíTe pie-
ocagMud, eílo es, para que fe fangre en mayor quantidad. Debo 
;xpíi vertir, que en el edema flegmonoío fe debe celebrar fanr 
ia,aun con mas vrgencia (fue en el flegmon exquifito,poc 
anto es indicio , de que no folo fe eítanca la fangre, pero 
mbien manifiefta que fe impide el circulo á la lympha , y 
e íe empieza á apagar el fuego vital en aquel miembro,por 
>anto no folo la fangre que fe eftanca , impide el libre mo^ 
> pWfi^ nio á la iymphaspero también efte liquido deteniendofe 
ne mas eftrechos los canales á la fangre: luego fi fe atiende 
o que dexo eferito en el capitulo de la circulación de la fan* 
^ i Te infiere fer la fangria muy neccíTaria en el edema fleg« 
onofo. 
Aviendo precedido la evacuación por medio del purs 
ntc , en el edema hydiopaticoexquifito, y la evacuación 
'tíangria en elefpurio flegmonofo, conviene que en el 
'embro edematofo, fe apliquen remedios, que con fus fales 
útiles atenúen la lympha , y que la buelvan fluida, abfor-í 
^ • 0 , i o e l acido , y que vigoren al fuego^ital, para que haga 
Elución de dicha lympha ; eftos efeoos fe configuen fo-
i f ¿ W c Q U n d o c o a , d c o c i í n i § D t o d e a g c n j o s , o r é g a n o , ronaero^ 
O 2 iflQ-
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inojo, flores de fauco.y de manzanilla, y dados los fbmctil 
fe aplicará (obre el tumor la cataplafma íiguiente. R.Rá 
de brionia bien cocidas machacadas, y pajfadas por cedazo 1 no 
azufre pulvtrizado ^\'].falde armaniaco ¿üj. clavos aromatk 
^i], triaca magna dífueltaen quatro onzas de efpiritu devi 
reBiJicado ^fi.me, Efta cataplafma es fingular para diípol 
la material caufa, para que con facilidad la refuelva natura 
za,fi fe aplica dos vczcs al dia,y íi.empre caliente. 
Sniicho tumor no fe refolvieffe con los referidos remi 
dios, en tal caío conviene que el paciente tome por tres 
quatro dias dosvezes la figuiente mixtura, pues atenúa 
infeinde, y volatiliza á la lympha, y afsimifmo promueve '^Vl 
gun fudor,y aumenta la infenfible evacuación. R. Cocmit 
to de cuerno de cíervotfaffafraSy raiz de china, y de papavir 
rático %\\i],bezoardico extribus 9J. antimonio diaforético % 
cial grv'w], xarave de zarza /imple § j . efpiritu del fal armoá 
to got,ú\j. me, Defpues de aver vfado dicha bebida, convk 
que fe purge epicraticamente con )a tintura laxante, o 
el diatartaro, ó con las íiguientes pildoras. R. Extraflo 
jalapagr,v'nj, calomelanos de Riberio QQ, fal de tártaro 
Con triaca magna antigua fe formen pildoras pequeñas,y 
doren. 
En el ínterin que fe executan dichos remedíosle fonii 
tara el miembro edematofo, con el cocimiento de femien 
de cominos, de inojo, flores de hypericon, de romero, a 
fie, y fal nitro hecho en vino blanco generofoj defpues de 
fomentación fe aplicará la cataplafma del eftiercol devaCi 
compuefta del modo íiguiente. KMftiercol de vacas ^5]^ 
en vino hlanco generofoyy fe añadirán polvos de eneldo, y d¡» 
¡Hoto and^), polvos de manzanilla ^ ü . f a l armoniaco 
te de vayas de laurel tods fe mezcle bien en forma de e 
plafma.Si el edema flegmonoío^o eryfípelatofo paífaífea 
puracion fe debe ayudar como fe dize en el capitulo del ab 
ceíro,y hecha la fupuracion fe curará como fe dize en didi 
capitulo. Para finalizar efte capitulo, quiero publicar las d* 
pbfervaciones íiguientesé 
P R I M E R A O B S E R V A C I O N . 
EN el año de 1705. fíendo Medico titular déla ViHa Garganta ta Olla,fuccdió,que el Licenciado Don Th1 
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|el mes de Julio vn edema cry fipelatofo , el qiial tíxiília en 
ja ia pierna derecha.y pie^ afsiniifmo feeftendia por todo 
laslo hafta muy cerca de la ingle; pero el tumor fe hallaba 
Imayor fuerz.i defde la rodilla hafta el medio del pie : dos 
5 fe le fangró por cazón de la plenitud , y fe le puíieroix 
se fanguijaeias en las emortoydales,por íer íageto que pa-
ña almorranas externas, y internas, las quales avia algún 
ipo que nopurgaban. 
En el ínterin mande aplicar fobre el tumor paños moja-? 
en eípiritu de vino alcamphorado , en el qual fe difolvio 
|poco de azafrán , y fal armoniaco : afeimiímo mande que 
vezes al dia tomafle algún medicamento abforvente , vo-: 
|ilizame,y diaphóretico:y defpues para deponer pane de la 
tochimia, diípufe fe purgafle con medicamento compuefto 
hydtagogos^colagogos 5 pero aun con todos eftos reme-:~ 
(s no (e reconocía mejoría en el tumor , y haziendo juyzio 
;la lymphaconftaba de mucha vifeofidad , y lentor, dif-i 
Ife medicamentos que hizieífen mayor penetración , tantfr 
|ernos como externos,para cuyo efedo mandé que tomaíTq 
sebida figuiente feis días continuos. R. Cocimiento de faxa^ 
v¡ cuerno de cier vo , raizes de efparrago) de brufcojulantri-i 
y flores cordiales ¡y raiz de galanga ^iiij. ojos de cangrejo, y 
Mfcos de vivorasuana QQ.falde agenjosgt,v\,xaravede cin~ 
pízfs,)' ds cortezas de cidra con aroma, and ^ ü . me, 
Extctiormentc fe aplicabarf paños mojados en la mixturá 
juicnte caliente. R. Vayas deJaucolBft. raízes de lyrios §vjB 
tldosudáy agenjos, ana w.ij. efeordio *y sregano, ana m. ;¿ 
t ú de Jarmientos Qi\},cueza todo en IBxij- de vino blanco ge~ 
ofo hafia menguarla tercera partey defpues fe cuele.Avita-i 
continuado con dicha bebida le bolvi á purgar có vn mc^ 
f amento hydragogo , compueílo de jalapa , fal de tártaro^ 
|c. Defpues de purgado conocí aver mejoría, pues el ede-? 
tolo ocupaba ya por baxo de las rodillas hafta el tobillo,/, 
Iftciendomc que continuando con los paños mojados en eí 
Pctido remedio fe coníeguiria total refolucion del tumor> 
laQde que fe aplicafe por algunos dias j pero fue perdida mi 
|peranzat()ues el tumotfermanecia,viendoeftoreíolvi ,que 
IPürgafle epicraticamente con pildoras compueftas tdcpur* 
futes hydragogos, y colagogos , y que en el intetín para 
^guir U relumeion del tumor fe aplic^íjfeo paños moja-: 
^ la mixtura íiguiente» 
p * R. 
i i 4 CIRUGIA M E T H O D I C A 
R. Ratzde brioniafubtilwente cortada IBj. vayasdekl 
reí ^ij. pimienta longa j j . vino blanco generofo IBxij. vrmi 
muchacho Ho\\\),cueza todo hafta confumir la mitad¿y avni 
colado con fuerte expr ejión fe difuelva de fal armoniaco §6.Í 
pirita de vino bien refiifícado IBj./wf. A los ocho dias fe adli 
de rdolvct todo el tumor, quedando folo vn poco de la id 
nitud de vna caftaña , en el qual fe experimentaba aver inate] 
ria: temiendo el paciente gravemente la apercion, le confol] 
dizieado, que aunque avia matecia»naobrtante dirpondriai 
medicamento, que totalmente lo cüfpuíieíre para que natura 
leza hiziefle entera reíolucion.por hallarfe pteLcntes las coa 
diciones neceffarias, para que defpues de íupuiado vn \sm 
fe pueda refolvcr; y por íi acafo los Cirujanos ¡diotas,y pola 
Jlas de la ciencia , las ignoraflfen y que creo es lo mas ciert(j 
quiero refetidas,para que no fe atropellen á lancinar com 
ta facilidad* 
Seis condiciones fe deben premeditar tía primera.es,qil 
la materia fea pocaila fcgunda,quc fea t^nue,y íccofa,.y m 
que es verdad no es muy tenue la materia de vn edema, 
¡hueftro enfermo ayudaba el temperamento biiiofo, y cala 
nativo rlatercera,que la materia peup^ el cuero^ nolaspai 
tes profundas, y aunque en nueíl^o enfermo eftaba profiHitiíj 
e í lo lo fuplio el medicamento , atrayendo del centro á la cií 
cunferencia: la quarta , que el cuerpo fea robufto , y jobei^  
y aunque nueftro enfernjo era fenefeente, no imp[ica,pttesl( 
fuplio la grande robuftéz , que tenia , y el mudio fuego vitJ 
d e q u e c o n í l a b a : la quinta ,que las partes del. paciente íwj 
moles^y es.ac¡erto,que en nueftro enfermo confiaban de va 
mediana molicie.La fexta condición es,que el tiempo íeaefj 
tival, efto bien fe verifica , pues fucedló en el trígono ignei 
R, Ewplafíro.de bdelio'^ fi.emplaffrode diapalma ^üj- fe^n 
dfuego knta,afuera dílfue^ga fe. mezclaran jij.. de.metcm 
vivo ^Efte empladro íe tendía en baldes, teniendo cuy 
en renovarle cada tercero día , y ílguiendo» con ella, aptoj 
í ior i j y renovación en efpacio de ocho , o.diez días, fe haj 
iota'016016 defvanecido^el tumor,.y eL paciente oipjj 
^on|ento daba aDios las gracias,,por ayirla 
¡ibrjíta 4c vn morbo u ¿ ^ 
contun^z.. 
i 
E G U N D O . 
S E G U N D A O B S E R V A C I O N . 
|7L año de 1704. íiendo Medico titular de dicha Villa,' 
• ^ en aqueiia epidemia , que^cometio , padeció María 
íatdn , vna eryíipela: maligrujla qual ocupaba toda la cabe* 
1, roftro , cue^o, y pecho , llcgandofe á eftender harta el 
lazo derecho; aviendo cxecutado los remedios neceffarios 
Ira dsñcuir, afsi la cryíipcla , como la malignidad . fe ma-
líeíló vn tumor edematofojdefde la mandibula inferior,haf-
Icerca de la boca del eftomago , y en tanta magnitud , que 
Irecia fer impofsible no fufo.cafle al paciente, comprimienr 
L lus mürculos de laringe, y fauces : es cierto amenazaba 
fcr inflantes la muerte, pues de dia, y de noche era neceíTa-
lo, que la enferma eítuviefle fentada en la cama , y vna vez 
le fe defcuydaron los afsiftentesen fentarla con brevedad, 
le néceiiatio adminiílrarla el Sacramento de la £rtrema^ 
Incion. 
I Adminiftraronfe varios remedios, tanto internos, comp 
Itcrnps, para confeguir lo que tanto fe encarga en la obfer-: 
Icion antecedente : hecha preparación de el material yifeo-
l)determiné purgarla epicraricamente , con medicamento 
lyjr'gogo,y que íe aplicafle fobrecl tumor el íiguientc cm-
M t o , que es efpecial para rcíolver los tumores,que depen-j 
f n de fucos craflos, y vifeofos. R. Emplaftro de diapalmA 
l-i). fe líque d fuego lento ¡añadiendo de efpiritu de vinorfue no 
h rtftificado lb'6. ^ avtendo confumido la humedad , / Í añada 
t tártaro crudo QÜ. polvos de rofas ruhras\ y de almaftigai 
f4 3j« polvos deyerva wterica ,y deflor de Manzanilla, and 
|G, azeyte de cafioreo ^f). Todo fe encorpore para que fe ha* 
p u í a d e e m p l a í l r o / 
Defpues de la aplicación de efte emplaftro, y de la ex-í 
Fgacion epicratica , fe refolvió lo mas del tumor , pues fo^ 
\ permanecia en la parte anterior del cuello , y en alguna 
Jarte del pecho:m*andé profiguieífe con dicho emplaftro,pa-
Fiendome .avia de refolver totalmente^ lo reliante ; pero 
pndo que el tumor refiflia , confenti en que fe fupuraba, 
N c u y o fin (e adminiílro vna cataplafma fupurante 5 pero 
luciéndome que fe retardaba mucho la fuputacion , mande 
P^ac vn parche bien cargado, con iguales partes del cm-: 
p r o de albayalde balíamico ,y de diafulphuris de Rulan-, 
r > hecíu la íupuracion, y abierto el abíceflo, fwc ciscado 
O en 
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en breves días, vfando para infcindir, y abforvcr del balfai 
Vii^,y dcfpues figuiendocon íoia la aplicación del empiaí 
j^iaruiphuris,íe coníiguió la cicatriz en breve tiempo, 
4t^ ' . - . . . . 
C A P I T U L O VIL 
D E L E S C I R R O . 
EL efcirro, es vn tumor preternatural duro, fin dokr,f¡ infiamacionybecho por objiruccion de las glándulas.Tú 
las partes de nueftra machina, tanto internas, como exted 
pueden padecer efcírro^ei qual fe divide en dos efpccies:^ 
viene á raber,cn exquifito,y cípurio^ el exquiíito, ó confírai 
dojes aquel que eftá deílituido de toda dolor, y íentimientl 
efpuriojó incipiente,es aquel que tiene alg.un dolor* 
L 
CAUSAS, S E ñ A L E S , T PROGNOSTICOS: 
A caufa del efcirro, es vna grande obfttuccion, y conl 
pación dclas gjLandulas^ la qjuaí obftruccioía fe prodfl 
por caufa interna, y externa j/la caufa externa, fuele coi 
mente fer la aplicación de repercufivos, y de reraediosal 
tringentes,que comucmente executan muchos Cirujanos! 
las inflamaciones,como fucedib a aquel muchacho dcCfi 
lio,que refiere Galeno; y aun me acuetdo,que á fu dircipil 
Glaucoa aconfej3ndole,efcrT\'i6eftaspalabras: (OCrfírij 
(i) vero fcirrus Medicorum imperítia paratur, cum. vebmif^  
Gal. Ub. tryfipelata, & inflamimñones adjiringunt% Ó* refrigerant*' 
2. de art* caufa interna, fon ciertas partículas tetreftres q:uc conítam 
turat, ad vn acido falino de naturaleza del vitriolo,las quales encri 
GlmM,$ la l y m p h a y efta reducida en vifcofidad, obíhuyc ^ 
glandulas,y afsimifmo íe encraffan, afsi la fangrc , coinoj 
fuco nérveo en los canales,que conftituyen al miembroaft 
to,y no folo dicho acido produce eQe efcdo^pero por m 
de fu aofteridadcontrae ftiertemente, afsi á las fibras njefl 
branofas, como carnofas, y de tm defproporcionada tenli 
rcfulta la dureza que fe experimenta.. 
Fácilmente fe conoce el efcirro (i fe atiende á.Iá ^ 
cío,y á fusdiferencias^o obftante,digó, para mayor clarw31 
que en donde huviere dureza con carencia de dolor^y P1! 
cion de feniido,alli íe verifica aver efcirro,U qual carencia* 
cede en el confirmado,pues en el incipiente ay algún dolof». 
íentido en h partejaquqiie pocoj p o l l o s meatos dejas§^ 
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| t ó no eíUn totalmente obílruydos , ypor tanto no fe ha 
ipedido totalmente el HI flux o del fuco neryeo á aquella p-.fr 
color fe manifrefta algolibido,ó aplomado. Si cuvieíTe fu 
[ligón de caajfa- inierira feconoce r en que el tumor principia 1 
jn pequeño como vna aba , y fe vá-aumentando poco á po-
o.Sife producepotcaufaexterna, efto es,por elerror tefe-
ido , fubílguiendofe alguna inflamación , entonces no crece 
oco á poco,pues folo confifte en que el tumot, que antes era 
liando fe endurece por la adminiíhacioií de ce&igjepantes > ^ 
dftringentes^  
Llegando al prognoílico,debo dezirsqiie.roy efeirros cotfc 
¡mudos,© fean internos,© externos,fon di íkultofosdc cutar^ 
principalmente los internos, que aun pote í fo dixo Senerto 
figuiente \ tyScirrus plme fmfa carem;no& curatur alter 
Wbqui kvem ad huc fenfam ohtinet liificih wratur^eilfsimu 2^ ) 
nepaU yvellytns yó^c. De dichas palabras Ce infiere que el SwerJrp 
fcicfp intecno^endo confirmado,no admite curacion,íolo í i f ^ ' ^ ^ 
l efpuria ,. a incipiente r aunque con dificultad 5 y aun me h * * * * ^ 
cuerdo r que el Principe d é los Griegos es de efta opinion> 
fues hablando del efeirro del higado^izc^q- fíendo infeipien* 
que las mas vezes lecufo jpero queel aíitiguo,y confirma-
lo.ni le pudo curar, ni vio que otra algún Medica le curaíTej 
fUs ion fus palabtas:(j) Scirrum aatem hepatis ab initio qui-
tmfanavitms fapius- , vhi vera Aclare i. ct¡iesforte forst ex-, . . 
'Mfitstneque ipfepotui finare?neque vidi alium qutpojfet^c. ^ l , 
^osefcirras,aísi internos, como externoSjtienen grande peli- ^ ' ' '% 
iro de mudatfe en cancros , delia opinión fon todos los Ara- ^ ¥ 
^SjyGr¡egos,,y afsimifmo todos loS;modernos,pu€sno conr Q,' 
ífte efta mutación en otra cofa,.que en que dichas particulas aíiC* 
'cidas fermenten entre s i , de cuyo movimiento refulta, que -
licho acido adquiera naturaleza corrofiva, y acre. Debo ad-
fenir, que fi el efeirro interno no fe mudaíe en canao, á lo 
Jcnos fuele cauíar hydropeiia^ie cuya opinión fon todos los 
^iguos^y modernos , y para apoyo defta verdad profigue 
fileno en el lugar citádo.dizicndo : Omnibus igitur qui ita 
ffiftifunt, ex e-pate fubfequitur aqua ínter cutin. 
€ U R A G I Q N , 
'Olo he de tratar dé la curación que pide el efeicro exter-3 
i no por fer el que pertenece ala Cirugía, y entre las dos 
^reacias del externo,ío*lo he de publicar la curaciónjtocan-: 
te 
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te al efcirro erpürio , por q-nnto el confirmado no admite cu 
racion.fino es que fea por obra manual,6 aplicando valerofc 
caufticos con q podec íepacarle^ cdirparle j pero eftc mod 
de curació es muycondngentejpues vna vez pueftas en moví 
miento dichas partículas acida?, por la mayor parte adquiei 
difpoüciones cancrofas,y le hazen mudar el cancro. Eftofu. 
puefto , digo, que coníifte la curación del efcirro incipienti 
en el vfo de remedios externos, y internos, los internos de 
ben copftarde falcs alcalinas volátiles, para que abíorvan d 
acido vitriolico , aísimifmo fon convenientes ios marciales, 
los diuréticos, pafa que infeindan, y atenúen el material tai 
taro, y vifeofo. 
Tan buenos efeoos fe configuen mandando que tom 
el paciente por efpacio de ocho , ó diez días , eíla bebida 
R. Cocimiento de cuerno de ciervo y de cardo finto, raiza k 
gramma^y de peregil^m). ojos de cangrejo preparados ¡y falit 
agenjos, and Qft. xarave de dialteaJímple § j . efplritu de:¡d 
armoniacoy tintura de marte aj^eritiva^nagoí. vj.wf.Aviw 
do vfado de tan buen auxilio fe purgará con media dragmi 
del extracto catholico, reducido en pii Joras, ó c o n vn eíctu-
pulo de las pildoras catholicas del Do£tor Zapata, 6 fe admi-
niftre el íiguientc purgante,íi el enfermo aborrecieíTe íaspil 
-doras. V^,Tinéiura laxante §iiij, diatartaro me, HechaJ 
-eítas diligencias, conyicoe paflar á la aplicación de los íemfc 
•dios externos, los que fe deben dividir en dos feries. 
JLa primera ferie de remedios externos}ban de fer emo-
lientes , y laxantes, para que afsi las referidas fibras, como 
los demás canales, adquieran vna proporcionada tenfion, l 
para eílo coníeguírlo, dos, 6 tres vezes al dia , íe darán ba-
ños en aquella parte, con el cocimiento de raizes de dialtea» 
de lyrios, ojas de malvas, feraíente de alholbas , y de li^ 
hecho en agua d? fuente, mezclando áquatro libr-:s del co-
cimiento vna libra de azeyte de azucenas, y cada vez que ^  
acabe de dar el baño fe fomentará el tumor con efta mixtura. 
Azeyte de lombrizes de tierra:y azeyte de lyriosyaiid QÜ» *[' 
permaceti 31 j. vnguento de dialtea Jímple gj. me. 
Doze dias continuos fe adminiítraráo los referidos rt* 
medios, y defpues fe paíDrá á la fegunda í e t i c , que fun 1^ 
tefolutivos, los que pueden ayudar á naturaleza , precedien-
do la referida laxitud, y para dicho afecto fe aplicará vn Pj* 
che del emplaftro diafuíphuds de Rulando , ó del cmplí^ 
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ip3r3celfor6Te aplique la figuiente mixtura. K.Emplafít 
cicuta, ygomx de arimniaco > ana ^ iiijr vngmnfo fapona-
)o \^]*ft inez.chn á fuego lento* Eite euvplaítro fe renovará 
ida quarto áia yy fe continuará fu aplicación por eípacio de 
einter.atreíríca dias ; y íi acaío en dicho tiempo no conü-
luieíTcrnos el efedo que fe defea * aconfejo, que por veinte 
|ias tome cf paciente por mañana , y tarde ,, vn cícrupulo de 
polvos cacheáíicos de querc&tauo , ó tome media dragma 
i los polvos figuientes , los que fe difolyecáa en ttes onzas 
agua eíTencial de cardo fanto^ ^ 
Azafrán de marte aperitivo preparado fin acido ^ifí^j 
\os de cangrejo preparados , y fal de agenjoi fansiQii* canela, 
hna%fi>>. Toda fe pulverize fabtilmentejy fe mezcle , en el 
terta fe aplicará fobre el tumor el figulcnteemplaítro, renr 
fdo en ba ldés , el quai espreftar\tifsimo>para que Te haga la 
ffolucíoiu K, Emplafiro carminativo de Jilvío , y emplaftro 
apborefico de Adriano, and IBÍk balfamo de azufre terebinti". 
íio^ny, polvos fubtílifsimos deyervatbee^iy, azúcar de fa* 
írno fy.fécula de raíz de arory^ñ'iJnercurio precipitado blanñ 
'3vj. Todo fegun arte fe reduzca en forma de emplaftro. 
[todo- aplicado el parche fe dexará puefto , haí taque el 
iciente fienta comezon en el tumor, entonces fe quirará , y; 
pondtiotro nuevo , y de efta forma-fe irá pcoíiguiendO| 
iíta quefe conüga la total refolucion. 
C A P I T U L O yiir. 
D E L C A N C R O . \ 
^ í c a n c r o ^ v n tumor preternaíural,producido de faiesfi-> 
i xas acido'Vitriolicas con dolor , y color Jibido r ó negro; 
ná-efte tumor cáncer, por la fimílitud que tiene con el 
wcro marino , ó fluvial ; voosle llaman nolli tnetangere, 
l[(>sk\\*mzncarcinoma. Quatro diferencias fe dan de can-
cos; los vnos fon vlcerados: los otros no vlceradosrlos vnos 
^anifieítos : ios otros fon ocuitos : los raanifíeftos fon 
lucilos, que aparecen en las partes externas del naicroeoír 
1() >co(no en las narizes, labios,mammilas, &c. Los ocukos 
}" aquellos, que exiften en las paites internas, como en el 
h'adar „h igado , bazo, v tero, &c. 
Debemos notar, que conviene el caíicro7 con el fleg4 
)n>Potque ijgne pulfacion : dijfcre5icUfe dclefcirro,en q i^c 
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íftc no tiene paliación, ni dolor ; el cancro tiene pulfaciofíl 
y dolor, y aunque digan qac en el efcirro efpurio fe halli 
dolor , lo que prueba fer faifa dicha propoficionj deben fabc] 
jue la diferencia fe pone entre el cancro, 'y el efcirro exqui] 
Uto , y aunque fe halle dolor en el efcirro efpurio, efte no j 
taivintenfo, como elque í c experimenta en el cancro. 
CAUSAS, S E n A L B S , T PROGNOSTICOS. 
DOs diferencias de caufas fe deben coníideranla vna Oía ñonal , y de efta fe hallan dos efpecies: la vna extetJ 
m , como el continaado vio de alimentos falados,y acres : i 
rtra interna , como fupreüon de fangre emorroydalen lol 
Varonesy defeco de la menftrual evacuación en las mugej 
res. La caufa inmediata , hs cierta materia fixa , y tartareJ 
liena de vnas partículas acido-faiinas, acres,y vitriolicas,cfll 
alguna exaltación, por cuya razón aparece el dolow 
El cancro incipiente con dificultad fe conoce, y íiendi 
ierto que el incipiente fe cura con mas facilidad que el graol 
de,y confirmado, es precifo, que el Cirujano tenga muy preJ 
fenteseftos íignos : quando principia,aparece de la raagnitül 
de vn garbanzo, el qual fe va aumentando con grande bríVíi 
dadjfc percibe dureza grandejel color aparece negro,libkto)Í 
aplomado,y fi Ce oprime có el dedo fe üente dolor mas intcii 
fo que en el efcirro efpuriotá intervalos fe percibe calor grafij 
de excitado de aquellas efervefeencias que padece dicha mil 
teria tartárea , por medio de las falescaufticas,que fe le nicz| 
dan,y á intervalos fuele febricitar el paciere, aunque algM*! 
vezes la calentura fuele fer continua : fuele aparecer algool 
pulfacíon en el tumor, aunque no íiempre , y quando ap^-l 
ce no es continua-, y vltimamente, digo, que le ciroindil 
vnas venas túrgidas, libidas, ó negras, afsimiladas a ^ pi{| 
del-cangrejo. 
Tocante al prognoftico, digo , que el cancro es vn tafl0! 
muy peligroío.el qual raras vezes fe cura,y con las medicuMl 
fuele ponerfe de peor'condición , y tanto que fe llega a v!tfj 
rar Í y quanto mas antiguo, y confirmado fuere, tanto may0! 
peligro trae. Si ti cancro fuere oculto,eíto es interno,^*! 
mente quita la vida« También fe entiende por cancro oculj 
el externo no eftando vlcerado; al qual da el grande Hypjj 
erates por incurablejpero con tal diftincion,quc no apiic¿ni,l 
rcgiedios ducan mucho qias tiempo ios pacicnt^^cr q ^ l 
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hnmovidas dichas faies quitan la vida con brevedad, cuya 
I r d a d confirma el dichos Hypocratcs con efta íentencia.(i) 
meros ocultos melius e/i non curare, curati enlm cito pereunt, ( i) 
curati vero longius tempusperduran*, Si la calencura que HtppJibi 
le acompañar al cancro fe hizlefle continua , fe halla en 6 * A p b , £ ¿ 
[ande eftrecho el paciente, pues con facilidad adquiérela 
jnditucion de aquella fíebre,llamada canctoía^de la qualíig 
ata ea mi Febcilogia Chyrurgica» 
C U R A C I O N , 
(Efde el principio fe debe procurar deftruir al cáncrójj 
antes que adquiera naturaleza maligna , y fu curación 
jdelre principiar evacuando el todo con fangria , ó con puc^ 
: con fangriajíi huvicíTe plenitud, ó fupreüon de mefes, ó 
lalmorranas. Con purgante , fi huviefle cacochymia en el 
:o, ó muchas crudezas en primera región , las que común-; 
:nte luden redundar en los eílomagos de los mas Eípaño-; 
o^mo fe puede ver en miClavicula Regulinajel mejor me-
camento que puede abfterger, y limpiar dicha región es vü 
[mitorio antimonial á pefar del diablo cojuelo , y de otros 
íequacesvque tanto aborrecen a tan divino , y íingularrcj 
ídio, y afsi conviene,que fe adminiftre el tattaro emético,-
xarave hepático , en la quantidadquefedizeendicha 
layicula, confiderando primero todas las circunftancias,quc 
Ivierto en la vkima queftionde la Clavicula. 
Aviendo.precedido dicha evacuación vniverfaI,conviene 
Y dos vezes al dia tome el paciente la figuiete mixtura , la 
N infeinde la materia tartárea , abfotve el acido fixante, y 
|lzura las fales corrotiTas, y vitiiolicas, pata que no vlceren 
cancro por medio de fu virtud cauftica. R. Cocimiento de 
[*zf J de lúpulos fde pimpinela^ de flores de borrajas §ii¡ j . poU. 
W hezoardicos del DoBor Zapata ty fal de tártaro gr,v]»xara-
^fumaria.y de camuefasiand'^>. tinBura de marte aperi^ 
^¿of, viij. w .^ Defpuesde aver exhibido efta mixtura feis 
pscontinuos tomará las pildoras figuiemes mercuriales, las 
w ademas de purgar las impuridades tartáreas dulcifican, y 
Kot:ven..R. Mercurio dulcefublimado -¿Jj, extrafio de eléboro 
Urotym4giflerh de jalapa , ana gr, v. triaca magna 9j. con 
gotas dexarave de fumaria fe formen pildoras pequeñas ¡ y 
\ioren, 
^ el únenn que fe adminidran dichps auxilios conviene 
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aplicar fobce el tumor vn parche del figaiente cetaro. 
Azeytt de ranas ^ i).efpermaceti,y azeyte de ttemfttna jnal 
folvos de yerva thee, y azúcar de faturno^ and 5j, goma dn 
moniaco ^j. mirra r y campbor y and "^W^empíaftro der^  
son duplicado mercurio,y cera.and la quantidad fuficiente pt 
que fe haga emplaftrojl qual fe aplicara nuevamíte cadaqul 
to dia. Si con cúos remedios no cedieífe el cancro, y le q 
taífen dolores en el, ó íe exacervaífen,entonces, es neceíai 
aplicar otros remedios afsi internos,como externos,mezcb 
do algún anodino que fofsiegue iaeíecvefcencia , que dicii 
ía les excitan en el miembro afedo. 
Internamente conviene que tome el paciente dos ve 
al dia la bebida figuiente. R. Agua de lechugas, y de perita 
and x^), polvos de cangrejos de rio preparados 3j. antimá 
diapboretico marcialgr, Víi], láudano opiato gr,Ú, xamd 
borrajas , y de dialtea fimple , and me, Exterioroientcl 
fe pondrá lobre el tumot vn parche del emplaítro figuien^  
R. Azeyte de dormideras blancas azeyte de trigo becboj 
exprefíonZfi, mercurio vivo ^iij, todo e/lo fe agite muy b'm 
mortero hafta que el mercurio fe apague^  defpues fe mezMi 
fohos de cangrejos de rio %).emplafíro terebintinp IB6.Scg 
arte fe mezclen bien , haita que fe reduzca en forma de 
pUQro, el qual fe aplicará tendido en baldes, y íe renow: 
|Cada quarto , ó quinto dia. 
A viendo tomado quatrodias continuos dicha bel 
purgará con dos onzas de dia tártaro, di fueltas en media > 
bra de fuero deibiado,y defpues de la exhibición del purg* 
te bolverá al vfo de dicha bebida, y defpues fe purgará i 
Ciát icamente , con las pildoras figuientes, las quales tico 
admirable virtud, no íolo para deíVanecer ¡os cancros; 
también para purificar b íangre , y demás líquidos. 
de pildoras tartáreas de Quanetano 9). calomelanos deRiliffj 
gr. xvuj.con vnas gotas de xarave de quinaquina fe foraien¡ 
doras pequeñas 9 y fe doren. Advierto , que en todo el úwf 
de la curación beba el agua cocida con taizes de pimpi0^  
y ojos de cangrejo. 
Si el cancro fuere tan inobediente, que refífta á taflfj 
cazes remedios , en tal cafo debemos recurrir á los íudo^  
eos ,que fe adminUtran para abforver el acido venéreo,' 
que en mi opinión es mas feguro recurrir á las vnciones»0' 
vio de la panacea mercurial, pues excitando íaiiyacionl^ 
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letradas , y evacuadas dichas partículas falinas acidas, y 
[^ s. Vltimamente advierto, queíi la calentura que acom-
ia al cancro fuere continua , y muy intenfa , en tal cafo fe 
)e recurrir al Capitulo de la fiebre canctofa , que fe tcau 
imi FebrilogiaChyrurgica,en donde encontrarán con toá \ 
Iridad el modode curar dicha calentura» 
C A P I T U L O IX. 
D R L B i r I E S SO. 
OS Arabes Uaman al divielTo clavo , 6 efpina r porque 
tiene figura aguda , íemejante al clavo % 6 á vna elpma, 
porque excita vn dolor punctorico, como lo haze vna cipi-
ó vn clavo : efto fupuerto, digo, que el divieflo ei vn 
wr preternatural de las partes earnv/as, p e q u e ñ o , y agudo% 
Iiwrez.a, dolor , y i n f l a m a c i ó n . Los divieflos quando apa-j 
ten en nueítra machina , 6 fon muchos, 6 fon pocos ; pero 
Ito los vnos, como los otros pueden leí benignos,ó malig^ 
],ópeftileníes* 
CAUSAS, SEÜALES , T PROGNOSTICOS. 
A caufa inmediata del divieííb , es el íuero de la fangrfi 
muy craíío , y lleno de partículas tenazes caleoías , y 
lientas, y hallandofe en ella las Tales alcalinas derruidas 
volatilidad, entonces no puede la íangte circular con de* 
|a proporción por fus canales, y mezclándole le cierto acn 
peregrino, fe eftanca en las partes«muículolaSjy carnofas^ 
[donde fe fixa ,.y coagula, y caufando obíkuccion en los 
fulos fe figue ei tumor» 
Fácilmente fe conoce el divieflo, atendemos a la de^ 
Pcion , el qual íiendo maligno , ó pcftilente,tiene vn coloí 
Nc ,ó negro,aparece fiebre maligna , ópeftilente, y aísn 
iwo le acompañan graves accidentes, como tremorcs,yo-
íos>fluxo de vientre,&c. En quanto al prognoftico ,digo, 
eldivicíTo benigno carece de peligro, pues di£b la ex-
nencia,quc la mifma naturaleza íc facude de el, fm el ayu-
arte. Si al divieflb le fobrevinieíTe grande comezón, 
^cpronofticar el Cirujano,que íc hallan difpoficioncs.pa-
w3uinr naturaleza decarbunco.Si el divieíio fuere malig-
I» ó peftilente, por la mayor parte es mortal, á prcíencia de 
^allgnidad que le acompaña. 
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EL divíefíb fe debe curar con remedios internos , y i ternos. Los internos, deben íer ran eípeciales , ( 
además de abforver el acido, volatilizen, afsi á la fangre, 
moa la lympha , los quales efeoos , fe coníjguen admii 
trando todos los dias vn efcrtipulo de antimonio diaphotet 
marcial, en tres onzas del cocimiento de cuerno de cier 
y raizesde gramma , ó fe cohiba la íiguiente mixtura, 
Agua de cardo fanto §¡iij. bezoardico extribusty.faldeag 
jos,y falde t ar taro ¡ana gr, vj. xarave dt zarzaJimple^át 
hntnllo, and § 6 . me, « 
Defpues de aver adminiílraf'o quatro^ feis vezesdic 
bebida, conviene que fe purgue el paciente, a pefjr del ii 
pugnador de Palacios , con algún preparado antimonial,! 
mo el xarave epatico ,o el agua benedicta de Rulando,] 
huviefle en el microcofmo algún impedimento, que repug 
dicho vomitorio, én tal cafo fe purgará cLpaciente con t\Í\ 
tártaro , ó con cftos polvos. R. Leche de mechiacan Jj.tffli 
de tártaro 9j. refina de efeamonengr, vj. me. 
No vitupero la íangria , íi los divicífos fueren muchos, 
m uy inflamados , y doloriíícos, y mucho mejor fi elpaciec 
fé hallafe pleftoricOjqué de cite modo fe laxarán los canali 
para que los líquidos circulen con mayor proporción. Ei> 
ínterin que fe executan los referidos remedios le aplicara í 
bre ios tumores algún parche de algún cmplaftro, queabffl 
viendo, laxando, y infeendiendo diíponga , para que natai 
leza haga fupuracion,pues el divieíro,íiempr«, ó por la nuj1 
parte fe fupura por la vifcoíidad de fu cafifa'. 
El medicamento qiie fe puede aplicar es el vogu^  
magnético , ó el emplallro terebintino,ó el cmplaftrodiaU 
phuris de Rulando , ó el cmplaftro benedido,&c. Qui^ 
ra deftos remedios es fuficiente para hazer dichas diíp^ 
oes. Si hecha la fupuracion no le rompiefle naturaleza 
tafo fe abrirá con lanceta, y exprimirá la materia, y bolvií 
do á poner «l cmplaftro brevemente íe perfecciona la & 
cion, fino es que la raiz fea grande, y profunda, pues enjj 
ces,para hazer fuparació fe aplicarán hilas mojadasencl^  
famo de azufre terebintinado , y encima dicho parche. * 
divieflb paftafle a carbunco fe curara como queda dichoc" 
capitulo del caibuiíco. Si el diyicífp fuete maligno »ór 
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jnte, Conviene mezclar á dicha bebida remedios alexiphar-
cos,y fobre el divieíTo fe pondrán ranas vivas , pues ticncti 
cuiiaríJad de atraer dicho veneno} de efta opinión fon mu-
jsmodernos , y entre ellos Efcrodero, pues habla afsi. (i) 
?j aníbfAti pejiilenti impq/ita , doñee moriatur ventnum eli- jgrcr0¿gri¿ 
[Advicrto,que fe aplique la rana aquatica , no fuceda lo que H^.cla/l 
Icrvc en cierto enfermo, íiendo Medico titular de la Villa i j t y . d e 
Garganta la Olla , el qual eduvo á morirfe por avec apltca-
Ivn fapo en lugar de rana, el qual cafo fe encontrará con to-
cxcenílon, y muclu vtilidad en mi Cirugía Natural Inf^ 
k 
C A P I T U L O X. 
D E L E C H T M O S I S . 
i Chymofis es vn derramamiento de fangre dehaxo delcueft 
4 en los efpactos vezinos con color libido,0 negrof hecho por 
UA t ó con infirumento contundente, cauía material es di-
jo liquido el qual fe eftrabaQa por averie roto con la vio-, 
kia del golpe ios canales capilares,6 algunos menores:der-
pandofe la fangre fe deüruye de fu azufre balíamico, ó fal 
tali-volátil, y entonces fe le introduce vn acido peregrino^ 
jqual la coagula, y convierte en grumos, por cuyo motivo 
|infic¡ona el cutis con el color libido, ó negro. 
S E ñ A L E S , r PRONOSTICOS. 
[O fe neccfsitan de íignos para venir en conocimícntd 
del cchymofis/i (e atiende á la definic¡on;pero advierto 
le algunas vezes fuclcn acompañar dolores grandes, por ra-í 
h de la contracción, que padecen las fibras nervas, afsi por 
'Ípaites vezinas , que fe hallan inflamadas , y contufas; COJ 
^ por la iracundia,que íc introduce en Jos efpiritus, losqua-i 
^ribundos,no folo contraen á dichas fibfas; pero tambieft 
ídcftienden. 
El cchymofis fiendo leve no trae peligro ; pero íi fuef-" 
[§rande no carece de é l , pues eftancandoíeiódeteniendofc 
buen liquido fuera de fus canales , fuelen fubreguirfe4n-J 
Ilaciones, eícirros , abfeelíos, hydropefiaparticular r & c . 
a c,lrne eftuviere muy eontufa á prefencia de graves dolo-
»s > en tal cafo le puede temer q el tal miembro íe agangre-^  
p Si por razón de que la calda fue muy violenta, llegafle la 
E tos 
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fangrc a cxirabaífaríc dentro de alguna candad de laj 
principales.quc íe hallan en el microcolco, conviriicndolc 
gramosjófe refuivejó fepudrece , ó cauía vna inflamacií 
que por h iv . iyor parte quita la vida ,6 caula vna hydrope 
yniveríal ificurable, ' 
C U R A C I O N . 
PAra tener acierto en la curación del echym»Gs,esne íarío (aber íi es pequeño , 6 grande : íi pequeño folo 
cura con los remedios externos } pero íi la contuíion fu 
grande, aviendo precedido caida violenta , en tal cafo 
: íirven folo dichos remedios, pues necefsitamos que el pao 
te fe fangrejlo vno,para proporcionar á que la rangre,y dei 
líquidos circulen en orden natural, y para precabe^ que sis 
miembro interno íc inflame , y quite la vida , como obi 
VC Tiendo Medico titular de la laVilla de Garganta la Olü, 
Andrés Pérez , quien por avermenoípreGiado la fangria/d 
pues de vna caida , incurrió en vna inflamación de higi 
• que le quitó la vida. No folo fe íigueo inflamaciones;pí 
, también reyecciones de fangre, ya por el vientre inferior, 
por el vientre fuperior , &c. como he oblervado algunas? 
zcs, y en fu tiempo también lo obíervó el docto Valles ,P4 
•eferive lo figuiehte : (i) Ego quendant vidi , 'químifsw 
i rL fongww* *caru contempfit * Ó* aliquot deinde dres nihih 
Valles líb, putavit fe babere pofi aliquot viro dio* magna febre correft 
| £,epidem, Jceculentum fanguinem vomem mortuus efí* 
Defpue^ de averíangrado conviene adminiílrar , no 
oxicrato, ni otros acedos , como acoftumbran varios Cin 
nos , íi medicamentos que abíorviendo el acido atenúan 
buelvan fluido á dicho l íquido, para que adquiera íu propc 
clonado movimiento; han de conítar de Tales volátiles )^  
virtud 4¡apboretica ,«para que naturaleza refuelva porinlfl 
fible trarpiracion*, los qualesefedos ,fe coníiguen exhibn 
do media dragma de bolo armenico, en quatco onzas del A 
cimiento de raizes de rubia , ó íe adminntre vnadragw1 
cuerno de ciervo preparado , difuelto en quatro onzf51 
agua eíTencial de cardo íanto , ó tome el pacieate la fig^ 
bebida. K, Tintura de flores dshyper icón tütraída coníl 
deefcabiofaVa}. fangre hircino preparado ^6. mummi*} 
antimonio diapboretico- marcialand Qñ. x ir ave 
trratho ¿iO. efpiritu de/al armnheo got* yj|. mt* ^ 
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tos medicamentos que fe deben aplicar fobre la parte 
«uía , ion aquellos, que cor fl an de fal volátil, y que ten-
virtud anodina, para que afsi la fangre, como la lympha 
)uelvan fluidos, para que íe abran los poros, y para que 
laxen los canales j y'vlthpamcnte para que abforvan el aci-
, pues con eftas diípoficiones podrá naturaleza haztr la 
u^cion^  que fe defea : todos los eTcdos referidos íe con-, 
|uen aplicando paños mojados en efpiritu de vino caiiH 
jrado , 6 mezclado con el agua de caí , ó íe mojen los pa--
en efla mixtura. R. Efpiritu de vino reSiificado IBj. aza* 
m pulverizado , y flores de romero pulverizada*, and 3iíi« 
mde almaftigay de incienfo^and j j . balfamoperubiano nes 
3 i j . w í í , Eíta nuxtura fe debe aplicar caliente. 
Si el cchymofis fuere muy gtarde, y llegaflc el pacien-
pedir remedio , paitadas dos, ó tres horas , fiendo |ji|f-
lion del tiempo yemal, conviene , que antes de aplicar rc-
iio efpcciftcó^ ícadíjiiniflren baños de agua bien calien-
en ía qual aya cocido raiz de brionia , y cogollos de re* 
íro , y dcfpües del b a ñ o , fe aplicará fobre lo contufo v » 
no Con tres,© quatto dobleces, mojado &á el zuq o^ de raiz 
|brionia,y efpiíitu de vinOjó en el cocimiento fígniente,del; 
!tcngo¿;rande experiencia. K. Katz de brionia menuda-^  
Me cor tadafyj. raizes de poligonato.y de tinoglofat and ^ij, 
\ollosdewentracri/pa^j. azafrán ^ij» vino blancogenerofa 
todo cueza fegun arte hafta menguar la mitad ^ defpues f t 
Peen fuerte exprefsion, y en la coladura difuelve fal de ar-i 
v*co me» • 
Dicho cocimiento fe aplicará íiempre caliente,renovan-; 
13 aplicación dequatroenquatro horas.Siafionteciereíquc 
tan buen remedio no fe rcfuelva enteramente la conm-
l)<n tal cafo fe adminiftre vn parche del emplazo poJigp-
«el cjual haze grandes efeoos en el echymofis. Si no ftfe 
p á tan buen auxili^y conociere el Cirujanoque fe fupu-? 
[dental cafo íe ayudará con alguna cataplaíma fupu-
rantc,y deípues de a-bierto fe curará como fe 
dize en el capitulo del 
abfceflb. 
*** 
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C A P I T U L O X I . 
. DEL ANEURISMA.' 
GRande afinidad tiene el arieurifma conel^ echymo pues ambos fon tumores fanguineosry feciiferencí 
por razón del lugar,y porque el ancimfma depende de fanl 
artefial:cfto rupueflo,cligo,que es vn tumor blando preterni 
ralybecho de ftngre arterial por rapcion de la túnica inteml 
dilatación de la externa, ó por total dilatación delvafo añd 
fo* Dos diferencias íe dan de aneurifma, el vno eípurio,] 
otro verdadero. Elefpurio es aquel que depende de corrofi 
M 6 vulneración de la artería. El aneurifma verdadero es ac 
que depende de vna total dilatación del vafe artetiofo. 
CAVSAS , SEHALES , T PRONOSTICOS. 
AS caufas del aneurifma cfputio ion externas , ce 
averie cotroy do la arteria con la aplicación de i 
caudico, 6 por culpa del flebotomiano, quien en lugard 
Vena fuele romper vna arteria , y como la primera tunic 
yne,y cicatriza fácilmente c«n el cuero,la túnica interna^  
da herida,á cuya folucion fe figue efte tumor. La cauía ¡ 
na del aneurifma,es todo aquello que puede romper latim 
interna, ó dilatar el vafo arterioío,rota la túnica interna 
h fangre á la cavidad de la externa dilata da, y como eftati 
ca fe va dilatando inas,al proprio paífo el tumor fe va aun 
tando. Las caufas por quienes pueden romperfe las arto 
fin que el cuero padeza vulneración , fon muchas, confia 
áfaber » la grande fuerza que bazen las mugeres parap 
grande copia, 6 ebulacion de fangre.pues rarefado e M 
do,y fuma mente alcalizado, fe dilata el canal con grade u" 
2a,y entonces fe fuele romper.Tambien fuele romperfe^ 
túnica (rendo corroyda por medio de algún as falesfiC^] 
que abunda la fangre , ola ly mpha. 
El aneurifma efpurio fe conecc, en que precedió fa"? 
hecha en el arteria,© vulneración originada de herida, 
tura, calda , contufíon , &c. El aneurifma verdadero fceo 
ce en que no precedió vulneración externajcl color del cí 
aparece natural , lo que no íucede en el aneurifma cíf 
*pues el cuero confta de vn color livido ; en el aneurifffl21 
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3sdedos,yá la vií la; pero en el eípurio no fe percibe dicha 
ilíacion,y fi alguna Vez fe percibiefle es muy obícura.Debo 
Ivcrtir, que fiendo e! aneurifma nmy grande no fe percibe 
mfuerte pulfacion, folo si vn eftrepito,ó movimiento femé-
nte al que parece quando cueze vna olla de agua , y dicho 
lrepito,no folo fe íiente con los dedosjpero también fe oye 
|gunas vezes , aplicando el oído con atención : ei aneuciíma 
:rdadero fe conoce en que comprimiendo con los dedos fe 
¡rcibe blando , el qual fe defvanece, y apartados los dedos 
lego buclve dicho tumor pulfando con mayor ímpetu; pero 
experimenta en el efpuiio , que teniendo menos elevacioq 
jenas cede al tado, y afsimifmo tiene dureza. 
Para mayor claridad , debo dezir , que el aneurifma ver-
adero carece de dolor i pero en el efpurio fe experimentan 
)lores,y á vezes intenfos con vigilias,&c. Efto íupuefto, dU 
,quc no pocas quimeras fe experimentan cada día entre los 
lcdicos,yCirujanos,fobre íi es aneurilma,6 no el tumor que 
)arccc aviendo picado el Sangrador vna arteria en lugar de 
'na,y para quitar defazones^y vtilidad grande de los pjeien-
;s, quiero además de las referidas feñales, manifeítar otras, 
Jrlas quales vengan en conocimiento que el tumor del co-; 
ir livido q aparece en vn brazo deípues de hecha la fangtia 
> aneurifma efpurio, y no lo que comunmente llaman apo-
íma. Defpues de hecha la íangria fe aplicará encima del ttu 
'or vn lienzo doblado,mojádo en efta mixtura. R. Agua ro* 
l^^\ú], polvos de raíz de poligonato 3ij« azafrán 3 Ü . cam~ 
hra difoelta en vna.onza de efpiritu de vino ty^me, Efte re-; 
Mióle aplicará caliente , y íe renovará dos vezes al dia. Si 
fere aporifma totalmente fe refolverá 5 pero íi fuere dicho 
^uriímaen lugarde refolvetfe íe irá poco á pocoáumen-
índo, y perfeverará el color livido en el cuero, y en ia parte 
'periorjy inferior del tumor,fent¡rcmos mas vehemente puU 
'cion , qUe en ^| arteria del otro brazo. 
Llegando al prognoftico, digo, que el aneurifma externo 
lCne ^enos peligro, que el interno , pues efte fíempre quita 
v^^ a ; pc-ro el externo algunas vezes fe cura íiendo peque-
aunque con bailante difícujtad. Si el aneurifma fuefle 
, y antiguo, nunca admite curación , principalmente 
"'uendo en cí cueUo, en las arterias yugulares y en otras ar-j 
.r,as Cayotes, conrao he experimentado varias vezesen Me^ 
,na^l Campo cu vaamuget, y en vn hombre natural de la 
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Seca , a quien vifitc en efta Ciudad > viniendo á que le diel 
remedio para vn aneuriíma verdadero, que padecía en la I 
gle íiniedra, á quien advertí que fe dexaíle de remedios, poj 
los que los omiten , y guardan buen orden de vida fuelcntj 
fir largo tiempo » aunque íiempre deben eftár temiendol 
muerte* Si el áneurifma fe abiiete por algún Cirujano fuccj 
íor de Rogeriojuzgando que es abíceflo, comunmente fe i 
muere el paciente entre las manos. Si la materia del aneati 
Ina fe pudrece/c puede pronofticac gangrena ea aquel oiieal 
bro , y vliimamentc la muerte. 
C U R A C I O N . 
DOS modos ay de curar el aneuriíma: el vao es con m dicamentos, y el otro es con operación manual : cej 
medicamentos fe debefocorrer , afti el aneuriíma verdadel 
r o , como el efpurio ; fi fuere verdaderofe aplicará ;ned¡cij 
mentó que reúna , y contrayga lás fibras ,.para que fe agluM 
tie la túnica interna de la arteria , pues d e í l e modo íeráiíj 
Vocada á la cavidad del vafo la fangre , que fe contiene entj 
aneuriíma , y para que eíto fe configa con ma^oc facilidJ 
í e fangraráprimero el paciente para que afslel vaíóartcriíl 
fo ofendido, como los demás canaks íe laxen. Aviendoprtl 
cedido la fangría , fe aplicara el emplaftro eftitico de CrolioJ 
ó la cataplafmaíiguiente. R. Nuez.es de tipres verdes ftíJ. #j 
piaqae § i 0 . Cueza todo en vino tinto grueíTo , hafta qiiesp] 
iezca vna fubílancia mucilaginofa , á laqual mezclarásl 
quantidad fufícience de arina de habas, para que íe haga cm 
plafma. 
Dicha cataplafma fé aplicará fobre el aneuriíma, y 
fiia , y encima vna planchuela de plomo , de grueíTo del 
teal de a ocho , y luego fe hará fu ligadura retentiva , la om 
catáplafma fe renovará dosvezes al dia. Si con el vía fon 
xemedio maniíicftamentc no fe remitieíTe el tumor,en talcij 
fo íe aplicará el cerato de montagnana , el qual le trae en I 
Antidotario, ó fe adminiftre el en^plaftro marcial tendidoíj 
baldés , y encima íe ponga vna planchuela de plomo , 
grueíTo de medio dedo, y vlíiraamente fu ligadura,,baíbntíj 
mente fegura.. J 
SI cJ aneurifma fuefle producido por ciertas 
acresarfenicales.,, q^e corroyeron la túnica interna del 
jia ¿SQ el iot^tin q^c íe Cítscuuü los remedios iefeádoS)c 
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jenc que tome el paciente, por varios días la figuicnte beb¡-
|a,para que abforva el acido4y fe obtundan las puntas arfeni-
Ics, y acres. R. Cocimiento de cuerno de ciervo, de raizes de 
\incetofico ¡yflores de violetas §ií¡J. polvos kezoardicos del 
htfor Zapata^], rsfuras de marfil preparadas ^ ñ . xaravt de 
ftorzonera í j . tintura de marte aperitiva got. viij« WÍ.NO ce-
icndo el ancnrifma á dichos remedios , algunos fe valen de 
1 operación manual , la que aunque no es muy fegura , n» 
bftante fe puede hazer , haílandofe-dicho tumor en miem-
ro.que fe pueda mutilar,ri fuere neceffario,y fiendo el Cirii-
mo dieftro en Us raatmales operaciones. 
Si el anenriíma fuere interno^exifliefls en parte que ño 
pueda mutilar, en tal cafo debemos confervar al paciente 
|oncl menor trabajo, y impedir los graves accidentes , que á 
i!cs aneutifaias fueíen feguirferdeben los pacientes guardar-
te exercicios violentos , de alimentos que confian de fales 
iperinasty afsimifmo del vino,y del agua ardi^nce,roíolies,f 
lias cofas que aumentan el azufre enTa fangre, y que íuelen 
aufar cferveíc€ncias,y rarefacciones en cftc liquido.Además 
efto advierto, que a! punto que el paciente fe lienta con la 
lenor fatiga fe debe íangrar, y principalmente fi fuere en el 
igonio aereo , ó ignco,pues defte modoso folo fe laxan los 
anales; peto también el compage de la fangre, y al proptio 
iempo íe debe exhibir la fíguiente bebida frefea de nicve.R, 
de fiempreviva deftilada, c de verdolagas IBÍi. azúcar de 
tíurno 9j, coral rubro preparado ^fi. xarave de d i altea fimple 
• xarave de dormideras blancas ^ f). me. la qualbebida modera 
movimiento a dicho liquido, y fofiega la fur ia délos efpirituu 
-ñe es el modo comÓ me porto en tales ocaíiones,y aconlejo 
•osCirujanos que le obíerven,pucs defte modo pueden con-
tar la vida á los pacientes. 
El aneuriíma eípuriofuele fácilmente curarfe,precediendo 
upcion de arteria en lugar de vena,fi fe apiieaffen fobre la fo-
lión hilas mojadas en el agua arterial, y fobre Us hilas vna 
'•^ chuela de plomo embuelta en vn lienzo doblado , moja-
'0en dicha agua-, y luego fu ligadura firme , ó fe aplique va 
)archedeJ cmplaího marcial,y encima la lamina de plomo,y 
'g^ura j pero debo advertir, que no fe defeubra la íolucion 
^ pallados feis,ó ocho dias,y dcípucs fe renueve dicho pac 
:"eponietido la dicha lamina, y fe mantenga la curación por 
mhos diaSíquc ieftc modo le log^rari el feliz cxito,corao le 
W 
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logro G ileno en otra ocafion , lo que confta dcfte dezir:(il 
(i) Rurfus idem medicAmen imponere infsimus .y tum fímilemal 
GalJibt¿, delirareque multispofiea diebttsfolvere\ atque ítApe? t ü H 
metb* eft buius hominis. incijfa arteria. 
A' 
L 
C A P I T U L O XII. 
D E L A B S C E S S O . 
Unque fe dan dos diferencias de abfceíTb, convietie| 
faber proprio , y improprio r en elle Capitulo folo i 
ha de tratar del proprio, el qual es vna con^rjion de h m]\ 
material, que preducia alguna inflamación en pus, por nom\ 
fe podido refoher: que la íangre , y otro qualquiera liquid 
cauíando algún tumor i y no reíolviendofe á t necefsidadl 
lia de convertii en materias, lo conoció el grande Hypocn 
?i) tes , q u 2 i n á o , á \ y i o : ( i ) Sifanguis in ventrempraternatur» 
HipMb.ó tfundatur , necejfe efi fupuraru 
CAUSAS , SEñALES , r PRONOSriCOS. 
A cauía del abfceSb,es la material que padece qualqtiií 
ra inflamación^ concuíton,la qual hallandofe niuy^ ] 
tituida, afsi de efpiritus, como del azufre baifamico, el acii 
puedo en movimiento por medio del calor ferméta,y ento» 
ees íe convierte en puSjquc dicho acido es quien fermemani 
haze,que la material caufa adquiera color blanco ¡o teltiHa 
la operación del magifterio de azufre r pues íiendo la dif 
cion rubra,al punto que fe infunde vn efpirita acido, feexp 
íimenta,quc adquiere vn color blanco»Vltimamente,digo,c 
los líquidos que en nueftro cuerpo pueden convertirfe en] 
fon el luco nérveo , la íangre ^ y la lympba. 
Quando la inflamación fe muda en abfceflb fe molife 
ti tumor , y el dolor fe aumenta con veh€mencia,íe percitoj 
laiidos,y pulfacioiribbre el tumor ; aparece €alentura>y 
te etna fe halla antes que íe principie la fupuraclon} fe t* 
cerba.Es precifo que fe perciba mayor dolor, y mayor calf8 
tura en la inflamación en aquel tiempo en donde es ro^ 
la folucion de continuidad^^/íf ^,qucquando feengeM 
( i j la materia es mayor la folucion,y auméta el calor:Iucgoen| 
MipJib.2 tumor debe íer mayor el dolor, y mayor la fiebre, quando^ l 
¿pfa47. a^ngre>y demas liquido&fe convierten en pus,lo que confifj 
¿icho Siwsigc con eftjLS EaUbras:(a}Z3i»j^ /«i emfoitur w\ 
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|r, acfehresaccidunt magis , quamiam confetfo. 
Si atendemos á las vltimas palabras de dicho aphorifmo, 
3? din á entender el como fe conoce que eftá hecha la fupiii 
ícion;pues dize, qae convertidos dichos líquidos es pus, afsi 
fiebre como el calor,y el dolor fe ha a rcmitido:«»4^/j quam 
imconfeflo: el color de la paite q antes era rubio íe percibe 
picante,y principalmente en la punta que haze el tumor,el 
Tiendo antes duro r tocándole con los dedos fe percibe 
[ando, de tal fuerte , que las materias hazen inundación al 
empo que fe comprime con los dedos el tumor , lo que el 
rincipe de los Griegos advirtió á fu difcipalo Glaucon, pues 
i habla ^ (sn^Ah/ceJfbs qui ptr fumma fubcute conjtftunt^fa- /«x 
Te (Mgnofci poj¡fmt,na ex tatfus prgprietatefacilime dt/cern&~ Qa¡ a, 
rrTocante a la inundación, debo dezir, que fuele íer falaz, ¿e ^ 'ca'm 
rincipalmente en partescarnoías, ó fuel.tí i percibirfe di- * a^ 
pa inundación Tiendo la materia gruefía , b hallandofe muy (JJU¿¿ 
mfunda,y entonces también falta el color albicante,por cu« 5 
jo motivo pone Hypocrates por íignos, que ciertamente tef-
¡fican el\ár hecha la fupuración a la remifsion de la calencu-* 
|,y de los dolores : magh quamiam eenfeflo, 
Para que el abCceflb cajezca de peligro fon neceíTariai 
uias eircunftancias: que fea-pequeño, y apartado de miem^ 
[rosprincipales, pues Tiendo grande,y cerca de ellos,ó'cercí . 
le articulaciones es pcligroío.Las materias deben fer blancas 
hes,iguales,y fin fetor para que fean buenasryá lodixo Hy-
[ocraces con eftas palabras: Pusautem optimwn álbum ejji 
tbet, aquaU a^c Uve& qugm minime fittidum. Lo midcrioío1 
[citas palabras íe hallara declataíio en mi FebiilogiaChyrur-
fica:proíigue dicho Prindpe,diziendo:Ha/f vero máxime c8* 
mumpeximum <r/Í.Efto es,quc fi la materia fucile aquofa,y 
pcora,y fctida,es mala, pues ügnifica aver giádes obí^rucio» 
|es;ri Us materias fucilen muy íubiiles,y llenas de parüculas 
filias acido-acres,1ruele producir caries, y totales corrupción. 
|csde hueffo,lo que comunmente fucede,exifti¿do el abícef-
lo muy cerca de los hueffos, ó fobre ellos. Si el abíceífo exifu 
[cíTc en partes carnofaSjConftando las^ materias de dicho aci^  
peregrino,comanmentc produce cabetnas. Vltimamente,; 
g^o>que fi el abrceífo fe hiziefle en miembros intctno^ 
es mortal de necefsidad , pues íi fe liber-
ta alguno es muy 
raro. 
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ION dos indicaciones íe debe curar c! abfceíTo: la min 
ra es quando íe haze: la fegunda defpucs que átá lij 
cho. Se dacumplimienío ala primera indicación,aplicanj 
medicamentos que diípongan aquellas partes, para quci 
turaleza pueda convenir en pus,lo que no hal ló difpueÜo( 
>4\ ra la Tefolucloní ya lo advierte Galcno,con eüas paiabras:( 
GalJib.x ttaque tumer mn difcutiatur fuperantihus pharmads vta 
de ctmp, ¿ u m efl' Eitos medicamentos han de conftat de dos partes;! 
med, * vna Para ^í"2 laxe» los canales, como los líquidos detd 
dos en los tubulos de las fibrasjla otra,para que íirvan defíj 
mcnto,cfto cs,para que vigoren el fermento que ha de cxciíi 
el movimiento fermentativo,© por mejor dezir, el que hai 
ayudar á que di líquidos eftancados fe pongan en mofij 
micntOjpara que i$ conviertan en pus. 
El modo como los fupurantes difponen, y el modod 
mo firven de ayudar al fermento, fe encontrará en mi Gol 
gia Natural Infalible, y no folo fe hallará eftoj pero tambici 
hallarán demonftrado, que no fon fímpiieiter neceíTarioscil 
tos remedios, para que fe haga la fupuracion, y que tartip 
co íc ncccfsita de tenei cubierto el tumor,por fer el ayrew 
da nocivo, como algunos dizen, antes si fe prueba cen 
monftraciones fer muy neceflario el ayre, para que fe cooí 
ga dicha Tupuracion, Ello fupuerto,digo, que pueden aplicJ< 
.alguna cataplafma fupurante,eompueftade ojasde malvas,)] 
de panetaria,de levadura,ycma dchuevo, y azeyte de lyrtó 
ó fe haga cataplafma de eíle modo. R. Azeyte de manzanik 
vnguento de dialtea /imple miel común, and arinadi[ti 
miente de lino la necejfaria para que fe haga cataplafma dfi'f 
lento, 
5íi noquifieíTen aplicar dichos remedios, por eftárap* 
íionados de las cataplafmas de, Vidos, digo, que ioni»^ 
buenas, y pueden profeguir con fu vfo,pues afsieftas, con 
las referidas, fi fe aplican dos vezes al dia, difpondrán aquíj 
lia parte para que fe configa la fupuracion. También pue<i^  
en lugar de dichas cataplai mas, poner vn parche del emp^ j 
tro diafuiphuris de Rulando, ó del emplattro armoniacaMl 
del emplaílro benedicto, óde l emplalho terebintino^ddl 
carato magnifico, cuya compoficion fe hallará en dicha 1^ 
tugia Infalible,pues qrualquieta de dicho* aiedica/uentos 
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]y buenos para que ie bagar ía í a p i K a d a n y bs que haráti 
jejorcsefeílo j ü febaxaííen vn poco con el azcyte hecho 
¡as cebollas de azucenas y ó d e raíizes delyrio. 
La fegunda indicacroa , coníiüe en abrir el abfccflbjpj» 
Ique hecha la fupüracion fe evacué la materia ; y para que 
ro fe haga coa acierto fe deben advertir dos cofast la vna cs^ . 
Ique no ficmpre fe debe efperar pericia fupüracion para 
)zer apercion,Ta qaal no fe debe efperar á preíencia de quaU 
liera de los cafos íiguientes : el primero cafo es, quandoen 
I miembro afe^o fe halla débil el fuego v¡t*l, pues íl fe ef-
p perfecta fupufacton , podemos temer el que fe introduz-
igangrcna,extingmeodo(e dicho fuego ; bien lo conoció el 
tincipedelos Arabes , quando dixo:(5) Si videris caUtU 
hem innatam ejfe debílem, & humorem ejft malum , noli m.i-
ywe earfiy^uoniam J ¡ hoefecerisgensrAbitur inmembroJ?i¿ Avicent 
\f¿ñio*- í i b . y f c f i * 
El fegundó cato es , quando el tumores grandc,pues 2^  
:ndo mucha la materia,debemos temer, el que fe pudrezca. 
|parie antes que perfectamente fe fupure. El tercer cafo es¿ 
indo la materia que caufa el tumor es muy grueflajindicio 
que el acido es mucho, y el fuego vkal de aquol miembro! 
'es muy conftante,por cuya razón fe puede temer corrup.; 
)n en dicha parte , efperando petfeda fupüracion. El quar-j 
caló es , quando pl miembro fe principia á mortificar, pues 
1 tal cafo íe deben quitar los fupurantes , y aviendo fajjda 
l'Jella parte ,, fe aplicarán algunos remedios, como í ed i zc 
la curación de la gangrena. £! quinto cafo es , quando el 
Amores producido de materia venenofa , tomo vnaparorii-! 
> ó vn bubón maligno. El fexto cafo es , quando el tumor 
[laen miembro principal, ó cerca de ¿1, por lo que advierte 
dicho Arabe en eftas palabras : Et cave ne tranfitus fuper 
ñncipakfiAt: la verdad de eft^ e axioma, he obfervado en alJ. 
^as parótidas malignas ^pues queriendo en el principio de 
^ practica aguardar vn poco masía fupüracion , transfun-
Icndofe alguna poteion de materia al celebro , fe fubfiguio 
f delyrio , y mavimiento convulfivo , y aíTeguro que el en-
RUTO tuviera muerto , á no aver avieno coa grande bre-
K ' a parótida. El feptimo cafo es ,quando eftá cerca de ar-
Macioncs,temiendo no feinculqueen ellas la materia , lo 
p puede íer medio, para que el paciente viva claudicando. 
£lo¿Uvo cafo es, quando el tumor eftá fobre los hueí-, 
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fos, nervios .tenderas , venas, arterias, y vafos lymphatic 
puesíe teme,<que la materia corrompa dichas partes vezin 
E l noveno cato es, quando ei tumor cfta en el perineo, f 
aguardando perfeda fupuracion íuele quedar fiftulalasi 
Vezesjloque fucedioerí la Villa de Garganta laOllaeuFr 
cifeo Caftaño,ei qual ha muchos años que padece vnaíiftii 
por aver eíperado petfeda fupuracion. No folo fuek quc( 
fiftulas, como fucedió á vn Cavallero de efta Ciudad,qutl 
llama Don Diego Errera. Digo, que las mas vezes quechi 
tula,por fer rato el paciente que fe liberta de ella, aunque! 
Verdad obfervé el año pallado de 1717. en el Hofpital Gei| 
ral de efta Ciudad, que padeciendo vn Gallego vna caienn 
maligna con pucreícencia , y terminandofe por abíceífo 
qual apareció en el perineo , y con vna magnitud mayor 
dos limones grandes ; y aviendofe efpetado perfeda Tupí 
cion por defcuydo de ?nPradicante,y tanto que las mate:^  
eílaban fetidifslmas, no folo reílauró la vida j pero quedó 
ñftula, como pueden teíl iñear, afsi el Platicante , como! 
nuei Sanz , que es el Cirujano que le curó: cafo es digno,1 
folo de referirle , pero también de alabar el acierto que 1 
dicho Cirujano en la curación,efto digo, porque afsi comoí 
digno de vituperioso que fe pr a ¿tica íin methodo, noesi 
nos digno de alabanza lo que con buenas reglas íe praúid 
Además de los referidos cafos , en donde no fe debe eípctj 
perfeda fupuracion , fe debe premeditar otro cafo, clquílj 
hallara en mi Cirugía Natural Infalible. 
La otra cofa que fe debe advertir para el acierto, es prt 
meditar las íiguientes condiciones , que fe deben obíeiVJl 
para abrir qualquiera abfceííb. La primera condición cs,^  
la apercion fe haga en lugar donde efta la materia. La fegu 
da es, cjje haga en la parte masbaxa , para que fe puedaeí 
cuar bien U materia^ no fe fubíigan cabernas. La tercerK 
^ que no fe rompan tranfverfalmente, si longitudinalmente. 
CaUih.2, queteftifica Galeno con eftas palabras: (6) Simpliciftft® 
de arte a i *n *bfcejibs vniverjius vtimur\dividendum vero membru^ h 
GlaUf* Mnea% nin tranfuerja. La quarta condición cSjCj el/01! 
pimiento no íe haga donde huviere netvios,vcnas, arteria^ 
vafos lymphaticos grandes,porque fe originarán gravesací 
dentes,coiiio fluxos de iangrc,evac)uacion de lympha.y ¿cl 
Concrveo,raovimientos convulfivos.&c.La quinta es,qu^ 
íe íaque de vtu vez to.da la matetiajli ci abíccffu fusreg'^l 
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ir los daños que Cuelen fe^uirre a vna evacuación grande,y 
lentina^de efta opinión fon todos los prácticos, y aun G a -
10 la'corrobora con el í igaieme confejo, qae á fu difcipulo 
laucón le dio: E t / i quando etiam nss abfcefum fe cantes, to-
Vn'fimnlemttterrepus tentaverimus, animi defeflo fubfequi' 
tíecefarium. 
La fexta condición es , que la apercion fea correfpon^ 
:nte á la magnitud del abfccíro, pues fiendo pequeño .debe 
pequeña la folucion: í iendo grande, debe fer la folucion 
¡ande,para que la materia como es mucha tenga íufíciente 
purgatorio, loqueconfta del figuientedezir, del referido 
[incipe. (7) Porro apereio ipfa^feu puris emijfhrium fieri de-
' pro ratione tum qumtitatisjeu copid miteriá ihi colle£iat 
\metiam ip/ru-s lod ajfsfii. Defpuesde abietco el abfceflb, 
exprimida la materia que pareciere íer conveniente,fe aplU 
Irá vn lechino,© dos,mojados en la infuíion deTa piedra me^ 
Icamentofa; para cohibir la fangre que íuele fluir, y pata 
Winar el dolor, y encima fe pondrá vn parche del vnguen^ 
magnético,© del cerato magnifico, ó de qualquiera de los 
iplaÜros,qae fe aplicaron para la íupuracion fia que fe bar 
fn. A la fegunda cura fe pondrá íolo el parche,pttes acontCJ 
¡ique qualquiera de dichos remedios perfecciona la cura-* 
íon, y fi acafo no fe configuicíTe eftc efecto, porque la vlcc-
ticne alguna complicación, cí lo es, ó por let cavernofa, o 
wque es putt ida,ó fordida,© porque acópaña algún acciden-
delos que íuelen fubfeguirfe. Eíto fupueft©,digo,que fi Jas 
|merhs fueren fordidas, ó pútr idas , en tal cafo fe aplicarán 
lilas mojadas en el balfamoproprictatis,© en el de azufre te* 
lebintinado. Y en fin fedebe tecurrir al libro tercetQ 4c 
yiceras en donde hallarán el modo de fpcor? 
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y ¿c algunos tumores particulares. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
D E L A B S C E S S O I M P R O P R I O f r t ^ l 
diferencias, 
EL abfceíTo improprio es vn tumor preternattml ^ guarda el color natural del miembro en donde ex!1 
engendrado de vna fubftancta lenta , y acido vifiofa \ 
qual fe encierra enpeliculatean dureza.y carencia de dolor,Id 
diferencias fe enumeran de abfceffos improprios , conviene^  
íd^tx^atheromay eflateroma.y meliceries, los que fe diveríifei 
entre si, fegun la mayor,© menor craficie , y vifeofidad^ 
materia nucrimental acido eterogenea. Dizefe el abíce 
improprio áíWowíi ,quando la íubílantia nutrimentaldegt 
nerada tiene vn^onfiltcnciadc puches.Llamafc efíatherM 
quando la fubftancia que fe contiene en la cavidad de la pd1 
cula es íemejante al febo. Dcnominafe meíiceries , por íer W 
materia mas fubtil que la de los otros dos, y por aísimilarfc 
la miel. 
Las partes que ocupan cños abfccíTos fon con rríyf 
frequencia, cabeza, y arriculaciones, aunque es verdad p^ '1' 
ca Galeno.que dichos abfceflbs improprios Tolo fe engeíiM8 
en la cabeza , y también en la articulación del codo , 
confia de eí iaspahbras: Circavera capitls exteriores f¿fitl 
cw/tJiunt melicerii) & at be roma: iuffuram cubiti ocupMt0lA 
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\fis, atberoma , & e f í a t h e r o m a . Por cftas palabras dá á en-
|der e'le Principe , que ío'o el arheroma,y aieliceries puc-i 
ocopar las partes ruperficialcs de la cabeza ; pero confta 
lexpericncia el que ellos abfceííos puedeñ engendearfe en 
las las partes del cuerpo. 
C A U S A S . S E n A L E S ¡ T P R O G N O S T l C O S , '. 
A caula ocafional es cayda , ó golpe grande, produden-. 
do a'guna vehememe contuníion , y no pudiendo na^ 
ileza rcfolver ^ii íupurár . afsi á la fangre , como á los dc-i 
líquidos, que fe exuavafaron/por quanto fus Tales álcali-
itiles fe ditiparon , 6 íe ftxaron por medio del acido , poc 
[a razón refulta atgun ablceíTo improprio. La caufa pro-. 
, j peculiar, es el luco nutritivo, determinado para alU 
|nt!r las partes ennueüro cuerpo , el qual por fer defpro-í 
[cionadoen la fubftancia , en lugar de preftarnutricion á 
pía parte , engendra en ella el abfceíTo , por medio del 
[lovifcoío , y ho fe líente en la partd afecta, ni dolor , ni 
nperie alguna , por razón del lentor. Si el aliento de-; 
icrado conllare de mayor quantidad de fales fixas , que 
I J S refulta el atberoma. Si dicho nutrimento fe hallare lie--
lde<iDuchas partículas acidas , fe engendra el cfthateroma^ 
hiz las íales acidas , no folo fe fixan ; pero fe coagulan 
> iliado, por medio del acido excelente. Si el fuco nutrí-
Intal degenerado , confta de vna fubftancia oIeaginof3,llc-! 
YQ ^ diísiparíe , y exaltarfe fus partículas efpirituofas, 
Ma femejante á la miel, y entonces fe produce el meli-
Vi. 
La película en <]uc la materia de los abícefifos impro-
Js le encierra, depende de que algurvas fibrecillas de aquel 
'fribro , llegan a padecerán morbo injitomutato , cftoes, 
•le íeparen alguna cofa de aquel lugar natural qlie tenían, 
N í e corroyan , oque fe dislaceren , y dichas fibras no 
l^ ncndo fu natural vnion ¿ por medio del luco alimenté 
h^íe le les comunica para fu nutrición, fe diftienden mas, 
s^ le dislaccran , y concurriendo otras fibrecillas, fe vnen 
Ul fuíft- j y entretexen , que de efta vnion refulta vna fir-
I»Y pcrfe¿ta membr'a , b qual nutriendofe defpues , y 
Nidoíc poco á poco forman cierta cavidad 5 y del miímo 
' 0^e el tuinor va adquiriendo inctemento, también ae* 
V ^  aumentad pelieula. 
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Sí fe atiende á la definición , fácilmente feconece^ 
abfceíTa improprio , el qual empieza de la magnitud del 
garbanzo , y luego fe va aumentando poco á poco : efto( 
puedo , digo, que íe conoce tXmeliceriesen que cede al i 
to ,por la menor craíicie de la materia , y apartados los 
dos buelvecon ederidad : ciefíatberomano cede tan faj 
mente al ta do , por razón de la dureza que conftituyen enj 
nrateria el acida filante, aunque es verdad nb conftaní 
tanta dureza como las efcrofulas, Conocefe el atheroma,. 
que comprimiéndole con los dedos, quedan foveas cqmoj 
mafa 9 las quales tardan en bolverá llenar, y efto deped 
de que la materia es de vna confidencia media entre la 
efíatherema, y la del meliceries. ' 
Llegando al prognoíHco, digo, que los abíceffos ij 
prios, íuelen fin peligro durar muchos años , y aun toBij 
vida; pero fi la materia erumpieííe en alguna cavidad 
principales,que mantiene en si el microcoícb , con bw 
dad fiisle íer dedrulda ella machina. Si el' Cirujano inte^  
refolver eítos tumores , aunque Jos medicamentos fsani 
eficazes, pocas vezes lo coníigue enteramente, y íueieiaj 
tecer , que refuelto lo mas fubtil, loreftantequeda mi 
yelde , y peitináz para admitir curación. Si hecha Tupa 
cion, y evacuación de toda la materia , no fe dettruyelfei 
todo punto la película , ciertamente fe trabaja en valdc,( 
quedando permanente dicha pelicula,efta ferá ocafiontlcl 
caída , degenerando nuevamente el nutrimento de V 
panes. 
C U R A C I O N . • 
SE curan los ajjíccífos improprios con remedios intcrnoj| externos ; pero antes de declararlos debo advertir i 
para el buen acierto debe atender el Cirujano á tres in* 
ciones: la primera, á evacuar del todo : la íegunda, a£ 
cuar lo contenido en la parte afeda : y la tercera en 
al continente ,qucc5lapelicula. Dafc cumplimiento i M 
mera indicación, fangrando moderadamente fi huvicífcl 
nitud, 6 aplicando fanguijuelas á las cmorroydales, avie 
diminución , ó fupreüon de mefes Í 6 de almorranas-
aviendo eftascircunftancias, fe dará cumplimiento, ^ 
trando vn vomitorio antimonial , como vna onza delí3tj 
Cpatico , ó cinco granos de urtáío flemetico, pue$ >ül1 
S1 
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d^c remedio íc conGguc,nO foio evacuar las crudezas aci-
contenidas en primera región ; pero minora mucha parte 
cacochy naia que fe contiene en el todo, 
>iendo grandes los abfceíTos.es prcciío*que fe halle en el 
[entevna vnivccfal cacochymia, y para que etta íe pueda 
puarcon acierto,es preciío que dos vezes aldia fe adminif-
(iguicnte bebida,compucíta de medicamemos que conf-
ie (ales álcali volátiles, y que fean aromáticos, y diuretU 
|paraque además de abforver el acido, infeindan, y volaci-
j^fsi á la fangre como á Uiympha, y fuco nervio. R.Ca-
\ento de cuerno de ciervo M ratzes de vincetoxico^y de cardé 
\o ?iiij. hezoardic-o extribus^y f a l de tártaro^ and Qíi . xar*~ 
\tctofú diarrodo^]. efpiritu de fal armomaeo > gotA\\)Tme¿ 
;ndo adminiQrado eíta bebida quatro, 6 cinco dias contu 
5,conviene,que fe purgue epicraticamente el paciente con 
lícrupulo de las pildoras catholicas, ó con media dragma 
leíhafto catholico,reducido en forma de pildoras,ó con las 
|icníes.R. Refina de jalapagr,vh}.calomelanos de Riberio,gr* 
m^tide triaca magna antigua, fe formen pildoras,y fe dore. 
La fegunda evacuación coníifte en evacuar lo contenido 
tumor, lo que fe configue de dos modos, ó difponiendo 
que naturaleza lo reíuelva , ó haziendo apercion del 
bíTo^eipues de aver precedido fupuracion de la matetial 
[a:fe difpone para la refolucion aplicando el emplaftro de 
fano,6 el emplaílrode ranas con duplicado m e í c u r i o , ó 
iplaftro armoniaca!)ó el ccrato irino mercurio!,ó íe apli-
el parche de la tachamaca, la que en eftos abfceíTos tíe-
Jgar, y fe debe poner entre los eípecificos, porque conf-
io de fales volátiles balfamicas, defcoagula los liquidos 
kiendo el acido,y lo proprio executan los referidos em-
W . Qualquiera de eftos remedios fe aplicará quinceno 
^ di)s,renovando el parche cada quarto dia. 
Si ayudada naturaleza con dichos auxilios no hiziede 
'ación del abfceftb, lo que comunmente fe experimenta 
Mo grande,en tal cafo fe aplicará alguna cataplalma íupuw 
poel cerato itino, cargado el parche,y hecha íupuracion 
lbrirá,para que fe evacué lo contenido, la qual apercion íe 
^oi el pofteaicro, ó con cauterio de fuego,que es lo quo 
'Comunmente fepta¿t;ca,y fe abrirá el abíceflb guardan-
Ms condiciones qug eundanobíe ivar cnjel capitulo del 
pefloproptio. 
8 E0^ 
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Confifte la tercera indicación, en deílruir la pelidl 
que fe coníígue aplicando lechinos mojados en el azeyij 
mercuriOjó en la manteca de antimonio,© en el azeytcí 
timonio, ó en el efpiritu de fal armoniaco, ó fe adminil 
mercurio precipitado citrino, © fe vfc de los polvos ferp 
nos, pues qaalquiera de dichos remedios puede confun 
pelkulaj íi refultaííe efcara,fe procure precipitar con eHi 
nao de azufre terebintino, y encima fu parche del vng» 
magnético. Conocefe queeftá confumida la película,enl 
el paciet^e fientc dolor en lo central de la vlcera,y en q( 
le alguna fangre,y á vezes acontece,que corroído alguní 
fobrevenga alguna hemorragia por la vlcer3,la que fe fu 
derá, como fe dize en el libio quarto de heridas j y defp 
curará la vlccra fegun fu neceísidad. 
Para finalizar efte capitulo debo adverdr,que íi el aj) 
improprio no cedieíTe á rerolucion,ni áiupufa^ion» cnt 
í o fe curan aplicando, algún cauftico j primeramente fel 
vna folucion en medio del tumor, y te firmará muy bia 
.ella vn piñoncaufticOjó vn grano de fublimado corrofi 
encima fu parche del emplalho armoniacalj paífadas vei^  
quatro horas fe regiftrará, y íi el cauftico huvieífc hecb 
cara, fe dexará quieto por otro tanto tiempo t defpues f 
cipitará aplicando el vnguento magnético; precipitadil 
cara fe irá confumiendo el tumor, con el mercurio prec 
do citrino,© con los polvos íerpentinos, ó con la manw 
antimonio: confumida toda la película,aplicando el enip^  
diafulphuris bce veniente íe coníigue cicatriz. 
# -
C A P I T U L O II. 
T>EL tíTDROCEPHALO. 
ESte nombre hydrocephale, fue tomado de la partíj ta, y de la caafa material; hydrocepbalo es voz^  
ga,compuefta de bydro, y cephalo; hydro fignifica cnl 
go el agua, ó efedo aquofo5 cepbjtlo íignifica cabeza, 11 
hydrocepbalo quiere dezir hydropcíia de la cabeza » n 
es vn tumor preternatural, producid» de derrama&'w 
tympbasl qual nace en la cabeza. El hydroccphaltí fe ^ 
interno, y externo: el interno fe hazc quando la ly^n 
derrama dentro de la fubftancia del celebro, ó entre \^ 
inaicr,yei cráneo. El externo íc fcazc, quando la iy^. 
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lea entre el cranco,y pciicranco, ó entre el pericraneo, y: 
)inbiana carnoía^ó entre c íU,y el cuero. . 
CAUSAS i SECALES , r PROGNOSTICOS. 
kauía del hydrocephalo es U tympha,la qual fe derrama 
Jen alguna de tas referidas cavidades, el qual derraman 
jto, befufion, fe haze fiendo obltruidós los vafes lym-
|cos, ydeefta obflruccion rcfulia el que eftc liquido no 
moverfe libremente, ni circular ; también fe haze eftc 
Inumiento rompiendofe alguno de dichos canales,abrié-, 
lrarefac¡CBdore,ó fiendo cor r o í d o , por medio de la acrU 
\c cierto acido peregrino que eltá mezclado con dicho 
lo; cambien fe puede hazer el hydrocephalo por alguna 
líion grande. 
|Si la lympha fe enancare entre él cuero^ la membrana 
)ra,ó entre efta^ y el pericraneo, fe conoce en q el tumoc 
mdojponiendole vna luz á vn lado, fe percibe perlucido; 
:ncdolor,y coprimiendole fuena la íerofidad,y fe mueve 
|a parte á otra,y quando anda el paciente, también fíente 
:rfe eftc liquido de vna parte á otra. Si el hydrocephalo 
|rc fu origen de alguna contuíion, tiene el tumor al prin-
color rubiO,con algún dolor, y paliado algún tienvpo,el 
aparece natural,y totalmente fe defvanecc el dolor.Si el 
tocephalofcxifte entre el craneo,y pericraneo, el lumoc 
Y$ tan blaDdo,y comprimiendo con los dedos fe percibe 
dolor, el qual dependa de la tenfion que pjdece e(U 
íbrana. Exigiendo la lympha entre el cráneo, y la dura-
[rfe percibe algún dolor;el paciente tiene, los ojos cerra-
llorofos,aparcce cierto eftupor,y alguna debiíidad.Si íe 
IcíTe derramado entre el celebro,-y la piamater el dolor es 
|or,y el enfermo fíente mayor gravedad en la cabeza, los 
\y Tus palpcbras aparecen inflamados ; el color del roihq 
Y ^ uele inducir fueno bailante profundo, 
el tumor exiftiere entre el cráneo, y pericraneo,ó entre 
[Y el euero,admite curación, y es menos peligrofo fiendo 
*€ño, pues fiendo grande algunas vezes fuele cauíar la 
frte>y principalmente íi exiftiere la lympha, entre el cra^ 
[Y pericraneo,porque con facilidad fuele comunicarfe por-s 
^ftc liquido á la duramater. Si el tumQf eftuvieííe entre 
Fapeo,y la duramaterjó entre el celebio,y la pÍ3,no admite 
|CH)n,y fi alguna vczí'si logra tan buen efv;¿loes muy tara, 
ft^ y 
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y con mucha dificultad. Si fobrcvienere letart;o,ap!oped 
cpilepria,puede el Cirujano prognoüicarmuertejy noeftj 
preíeme alguno de dichos fimpthomasjin duda podemo 
mer que incurra el enfermo en alguno de elIos,priiKÍpalJ 
te íieudo el hydcocephalo interno. 
C U R A C I O N . 
PAra caminar con acierto en la curación del hydrocf lo,del>emos premeditar íi es externo, ó interno, au 
es verdad que aísi el vno,como el otro fe debe curar conl 
indicaciones. La primera, confifte en evacuar la lymphaj 
fuele redundar en el todo, lo que íe configue admini{to| 
algún purgante hydragogo,como el mechoacan,la jM 
reíina,y otrosjó fe exhiban cftas pildoras. K.Exiraóio dift 
fa^y mercurio dulce fublímadofand 90. con extraBo de^ 
na%fe formen pildoras^ y fe doren.Toáz eft« quantidad fe| 
dar á vn fugeto fobufto, y íi" fuefle delicado bafta la mitaj 
fiendo niño de tres á quatro años la.tercera parte,y fi fuel 
infame de edad de ano,ó año y medio fe puede exhibirlíj 
ta parte : ellas pildoras fe repetirán para que epicraticamil 
íe pueda minorar la redundancia de dicho liquido. Debol 
V€rtir,que fi el paciente tuvieíTe redundancia tie crudezail 
primera región,© eftuvieffe naufeabundo, en tai cafo, eí( 
vtil hazer evacuación por vomito con algún pfcparado; 
monialjComo el tártaro hcmeiico^l xarave hepatico,&c.l 
ya quantidad fe administrara premeditando las circunílao 
que fe notan en mi Clavicula Regulina. 
La fegunda indicación coníiíte en quitar las obftruccifl 
que padecen dichos canales,el qual efcíko fe coníigucad 
niftrando dos vezes al dia la fíguiente bebida , compue 
medicamentos que infeinden^y ateníian,que abíorven clj 
¡do.y volatilizan á dicho liquido, y que fean también ceplj 
Cos. ^Cocimiento de cortgzas de raiz de imje, de pimpla 
§jas de fahia ^iii;. antimonio dtapboretico marcial, y deom 
sangrejofreparadosyand 95. polvos de eaftoreo^y fal detim 
*ndgr,s |. xarave de cinco ralzes^y de efietados^ and '%ú-ffr 
de fal armoniaco, get-.m^mt. 
La tercera indicación coníiftc en evacuar la M 
contenida en algpna de dichas cavidades, y efta evacuad j 
coníigue de dos modos, ó por refolucion infeníible,»^ 
ble i pata que fe haga iflfcníibiememe íe raerá ptitn^0^ 
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kluégo fe darán baños en la cabeza con el coenniema de 
izanilla, artemiía, eftecados, romero, agenjos, polco, co-
jos, &c. h^choen vino blancogeneroío ; etlos büños ffr 
|an dos vezes a-I dia,y defpues del baño fe aplicará (obre el 
IOÍ vn parche del cmpKíího de galbano crocaro , 6 del 
[plaftro magnético arlenical, ó del cmplaíiro d i a f o r é t i c o 
Adriano, ó le aplique el emplaítro figmcnte,ei qual ejetrae 
tnriWemente dicho liquido eftancadojy aísimiímo refuel-i 
|os tumores producidos de fucos viícoío* , y del nutrinietir 
legenerado. 
K, Goma dt armorttavo de fagaptno emplafíro de 
\hylon mayor ^ if). cinabrio nativo^y cobre quemado,ana ^j, 
mmente}y cardenilla, and 3']. Con la quantidad fuficiente 
difamo de azufre tef ebintinado fegun arte , fe reducirá á 
ja de emplaftro, el qual íe aplicará tendido en baldes, 
jíerto,que íi exciraíe begigas^cn tal cafo fe aplicará vn lic-
Imuy delgado entre el tumor,y el emplaftro;. Omito otros-
|chos remedfos,que pudiera referir, porque coníidero , que 
)S no producirán el efe£to, que eítos no configuiefíen : no-
;o recuerdo de les azcytcsde manzanilla , de catloreo, y; 
)s,que comuamente fuelen aplicar los ticujanos, pues me 
ifta no fon del cafo:Ia razón porque no conviene fe hallara 
|ini Cirugía Natural infalible,. 
Tocanteá la refolucionfenfible,debo dezir,queefta fe 
vt abriendo el tumor: y para que ello fe configa con acier-
Ics predio ponercon diftincio el modo como fe debe abrir 
lydrocephalo externo , y el interno. Si fuere externo fe 
kde evacuar la lympha con el abuja de hernias j pero íi 
po liquido buviere adquirido vifeofidad por razoti delaci-
en tal cafo es infrudifera la operación deja abuja; pero 
fy del cafo aplicar vn cauterio cuchillar en la parte baxa del 
^r.y evacuada mucha parte déla lympha» fe aplicará vn 
Nno mojado en el balfamo propietatis,ó en el balfarao de 
Jíre terebintinado , y encima fu parche d l^ emplaílro dia-
Iphurisde Rulando, 6 del terebiniino, con éfte methodo fe 
befe guir haílafliie fe aya extraydo totalmente la lymphaí 
ieí'pucscon foio el parche de alguno de ios referidos eow 
íftros, con brevedad fe cicatriza la vlcera.* 
No aviendo cedido el hydrocephaló interno , fi quere-. 
[osevacuar fenfiblemente.ha de fer haziendo vna operación 
|ftantecruer,.y poc t^nto,antesque paffe á refeiirla,quierq 
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jjroponcr otros remedios? el vnico es, las aguas antimoniala 
las qualcs pueden quitar las obíltucciones que padecen dicb 
canales,purificando á la rangre,y lympha del acido, y mb 
raudo á efte liquido, ya por vtina, ya por fudor, ó infeníili 
tranfpiracion.y éftas aguas fe pueden componer del modoS 
guíente. KiAntimenie crudo, piedra pómez , y zarza parm 
and ^iiij. vi feo quercino Q], ratz de china, y cuerno de eim 
crudo,and ^j . canela QÍ.todofe quehrante,y fe infundaportji 
pacto de veinte y quatro horasyenlfcxTíxú). de agua de fmm 
defpues cueza d fuego lento bajía eonfumir la tercera parte^á 
diendo alfin la canela: de ejie eocimiento tomara elpacienU\ 
manana^y tarde §v j . / fe* dos horas antes de comer,y centr,T 
reliduos fe bolverán a cocer,para bebida cotidiana. 
£ n el Ínterin que el paciente toma dichas aguas, fe r: 
cárán dos parches de cantáridas por baxo de las orejas, y vi; 
ra de algunos errinos, como los polvos del elevoto, para y 
llegando á tocar las membranas del celebro, eftas vna VG 
belicadas, por medio de las falcs rígidas, y acres,deqí 
conílan dichos etrinos, figuiendofe vn movimiento eígi 
módico, íe evacué la lympha por las narizes, y fe coníua 
el tumor. No fiencío fuficientes eftos remedios íi amenaz 
fe por inflantes algún letargo, ó apoplegia, ó ya (e halla 
prefente qualquiera deftos dos íimpthomas,no hallo masql 
vn temedio, aunque es cruel, y extremo ; pero qué iropoitj 
fea crael quando fe efpera el que fea proficuo? Es el remed 
trepanar el cráneo, para que por aquel foramen'íe evacuéJlj 
guna porción de la lympha ;íi trepanado el cráneo, y indi 
nada la cabeza ázia abaxo no falieífe alguna lympha, in^  
ció de queexifte entre ti celebro, y la duraraater, en tali 
ío íe romperá fubtilmcnte con vna lanzcta,y que de e^ 1 
do ferá evacuada dicha lympha , y el paciente con grai^  
probabilidad puede libertar la vidaj advierto, qpe ía foluck 
fe coníerve abierta algunos dias,para que poco á poco fe£ 
purge el liquido reítame, curando deípucs la vlceca íeguo! 
neccfsidad. ' 
C A P I T U L O IIL 
D E L A T A L P A R I A , T GALAPAGO. 
A talparia, a vn tumor preternatural con pelicutaftlf 
yiaee de la cabezajemwdofu origen de acidsvifoh 
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<U mayor parte le acópafi.t torrupcion de huejfovlhmzíe ral-
|ria, porque aísi c o m o c! ropo anda por debaxo de la tierra, 
jaze foveas en ella , del mifmo modo, dicho acido haze ib-
as por baxo del cuero,y membrana carnofa.harta tanro qoc 
cita caries en el cráneo. Aunque el galápago es vn tumot 
la propria naturaleza que en la talparia,no obftante íc dife-
ician ,porque en el galápago no fe halla corrupción cnql 
taueo. 
CAUSAS , SECALES , T PROGNOSTÍCOS. 
|E la definición fe infiere, que la cnufa del galápago , es 
el alimento degenerado acido-viFcoíoípero li detenido 
:ho nutrimento en la parte afeda dicho acido fe exaltdAe,/ 
IqairieíTc naturaleza atfenical ,y acre , entonces fe muda el 
lapago en talpatia, corroyendo no folo ala pelieula j peto 
tibien al cráneo, 
Eíbs tumores fácilmente fe conocen , atendiendo á fus d©* 
liciones 5y para mayor claridad,digo, que fon vnos tumores 
>les, y fi conítan de alguna dureza no es mucha j ion grao» 
[s, y anchos, afsimifino carecen de dolor,y fi tienen alguno 
muy remifo, y vitimamente, digo,quc cftán encerrados en 
[ikula, excepto la talparia, que Tiendo antigua fucle entera-
nte carecer della,y fi tiene alguna es muy poca,por quan^ 
dicho acido exaltado la ha corroydOjy coníumido. 
Dichos tumores fon pel igrólos , por la vezindad del 
»nco; pcrola tornaría es mas peligrofa , que el galápago 
ff razón de la caries, y mucho mayor peligro tiene exiftien* 
'la corrupción en las comifuras,© cerca dellas.Sila corrupj 
)n fuere grande , y huvieffc fermento veneréo trae mayor 
%o ¡ por fer impofsible fupuracion fin qfea dcftroidopri-
eto dicho fermento;fi la corrupción fuere grande íuele que-
ir fiftulíjíino es que totalmente fea feparada la parte cotrup 
del cráneo. Si el tumor fuere antiguo, no acompañándole 
cha corrupción fe cura masfacilmente.Si defpues de abier-
cl tunjor no fuere confumida la película cnterasncntCjbucij 
' ' ícgcneratfe el proprro tumor. 
C 17 JR A C I O N . 
¡E debe curar el galápago con las proprias indicaciones, 
que el abfceíTo impropriojpero tocanteá la talpariadebo 
^cttic^qe además de los remedios intcrnos,que owndo ad^ 
Q 4 m ¿ 
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núniftrar para curar el abíceíTo improprio , fe deben vfafl 
antivenereos.íi huvieíTe infección gallica,para que tal ktm 
to fe abforva,dulcifique,y d c í h u y a por medio de fus eípe^ 
eos; para eoníeguir eüos e f ^ o S j t o m a r á el paciente dosv{ 
a! dia,quacrodias continuos la mixtura figuiente. K.Cocimk 
to de palo fantOyf&ndalo citrinoyy efeabiofa %\n],pshos bfza 
dicoi del DoBor Zapata Qj.xarave de cortezas de cidra,y zun 
Jimple^and "ZfS. tintura de fal de tartaro,£ot.\r}. me. 
Defpues del v io de dicha bebida, íe purgará el pacicrt 
'^ con las figuientes pildoras mercuriales, las que no íoloenl 
cuanj^ero también abíorven, y dukifican, K.MaJfa depm 
ras eatholicas del Do£hr Zapata H)j» mercurio dulce fubl'mi 
9 5 . extraéio de palo fantogrM\], todo fe mezcle muy hien^ü 
xarave de zarza fe formen pildoras,y fe doren.En eiinterint 
fe exhiben dichos remedios4 y abierta la talpiria íe proc 
feparar la parte corrupta del hueflb, aplicando hilas mojáá 
en ta untura aurea,ó en la mixtura que íe compone de vnaon 
2a de trcmentmajy vna dragma de polvos de cuphorvio, 
niendo encima fu parche del ungüento magnaico^ ó ddrt 
guenro dec^nabrio. 
Debo advertir,que los Cirujanos no violent-cn parafcji 
jar leparte corrupta,ni apliquen caüfticos de los que acoN 
l>ran,porq pondiim en grande peligro a) paciente íbbíiguicl 
dofe aquella efpecie de calentura9lla«iad3 4iebre cauüicajdíj 
^jual íe trata en mi Febriiogia Chyturgicaiy fí violentaíení 
jultrumentos/uccderá al enfermo lo que íucedió á aque 
en el Hoípital de Guadalupe , padecía vna cotrupcioflCBi 
tibia, pues noteniendo paciencia el Cirujano para eípeft] 
j^ue naturalezadepufieíTe la efcara l^a faco vtoleuramente( 
yn anzuclo,y al punto fobrevino vna grande emorragiat 
lor vehcmente,y fiebre intenfa acompañada de vna eryíipj| 
grande flegmonofa, y fue tan defgraciado, que al quarw" 
perdió la vida. EÍlo íucedió, y fueede muchas vezes, poffl 
los mu de los Cirujanos no han leído ¡a figuiente advertenj 
de .Galeno,y menos la han entendido: Abfiefones q/W 
tutum tempus nonhabent. 
Si el vfo de dichos auxilios nofuefle íufícicntc pata1 
íruir dicho fermento^ en tal cafo fon convenientes las vní 
nes, no aviendo quien lo repugne j pero fi las fuerzas del 
fermo no permiiieflTen la aplicación de tan grande alcalir^  
íaí cafo ÍQ pueden adaíiaiitf ai las aguas antimoniales;^'] 
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bquellosqac con fu mala inreiigenciaípor qodezif picar-: 
Lvierten ei veneno contra tan ñvjgatát mineral. En el inte-í 
qacfe adminiftran dichasaguas,fe aplicará fobrc el hueflb 
liado, la figuiente mixtura. R, Xarave defíores de fuñica 
ífamo de azufre terebintinado §0. polvos de cla&ts aromatii 
campbora y mercurio dulze fublimAdo>and Qij.wíif.Sepa-. 
ja la particu-;a corrupta del hueflb, íe curará la vlcera íegita 
Ineceí'sidad. 
C A P I T U L O XÍL 
L A L U P I A . 
Upia,ó lobanillo, es vn tumor preternaturalhJaneU ,jp W 
dando con película, en la qual fe contiene vna fubftancH 
b/i yj vifcopi, el'qual comunmente fe baze en la cabeza ,jterf 
ríes neruiofasyfindolor. Conocefe efte tumor atendiendo » 
[dicho, y en que empieza muy pequcño,y (e va aumetando 
[coápoco. Tocameai progooftico j digo ,que la lupiano 
puede curar con brevedad,por razón de ia película,que ay, 
je conl'uQMr,y fí efta no fuere defterrada enteramentejíuele 
jgeneraife de nuevo.Tambien-íe cura con dificultadjCcduil^ 
)ndo en el todo fucos acido-vifeofos. 
C U R A C I O N . 
'I huvieíTe én el todo grande cacochimij,y crudezas en prr» 
i mera regíoste purgará pri ñeramente el pacier)te,y toma-
¿Iguna bebida infcindcnte,abrorv€»te,y volatilizáte,como 
dize en el capitulo del abíccíTo improprio,eño es,en lütjuc 
l'ra al todo;pero en quanto al iumor,debo dGzrr,que fu cura-
Ion confifte en refolverle,en fupurarle,6 en extirparlc.La rc«i 
fiücion fe íue le confeguir poniendo vna planchuela de plo-« 
f0 azogada, haziendo todos los días vna friega fuave con ía-
'a)pues de í í e modo í e abíotve el acido, y fe infeinde el ma-: 
frialviícofo. • 
Sicóel referido remedio permanecieíTe la lup¡a,cn tal cafo 
aplicará parche del emplaíhode ranas,con duplicado mer-
uriOjO del emplaftro de bdelio efpecificojó del emplaftto ifis 
|cGaleno,el qualdifpone aísi loscanales,coraoel nutrimemo 
ráencradojpara que naturaleza lo refuelva,y es cierto he ob-í 
Fvado,que dicho empiaftro,con fola vna apIicacionjV reno-
[^Djíclolviototaimeníc vna lupia reciente^an gcaade co-
mo 
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mo vi) huevo de gallina. Sepa el f e q i m del itnpugnai 
Palacios, que*en ella ocaíion tiene lugar la tacamahaca. 
Si la lupia nofe reíolvieíTe^n tal cafo fe ha de procunj 
(apuración, la q^eíe fuclc coníeguir, haziendo todos losi 
vna friega fuerte , poniendo cnejínavo parche del vnguc 
roagneiicOjó del emplaftro armonical, ó del emplaftro ba 
di¿to:deípues de íupurado fe a b r i r á , y fe c ó f u m i r a la peli^  
como fedizcen la curación del abfceflb improprio.Silal 
fiierc tan pertinaz, que no ceda á ia refolucion, y fupurad 
en tal caío tiene lugar la exiirpacion,y el modo de extirpad 
Ic refieren vatios Autores. Para finalizar efte Capitulo,^ 
que he curado varias lupias con fola vna aplicación delosf 
vos ferpentinos; el como fe govkrna efte modo de curac 
hailacá en mi Cirugía Natural Infalible. 
C A P I T U L O V . 
D E L H O N G O J 
HOngo es Vn tumor preternatural , ó por mejor dezlf, cierta carne preternatural blanda , rara , efpongiojá 
hlama ,dde otro algún eolor^  tubierta con vna fubtil pelicul*1 
quatnate en lajabeza, precediendo heridas grandes, confié 
ra del cancro. Tocante la cauía, digo, que precediendo i 
tida grande de cabeza » con fractura en el cr añero, ei'^  
nutritivo fe eftanca fuera de las membranas del celebro,! 
la violenta dislaceracion , que dichas membras padecfl 
por razón de la herida, y dicho fuco nutritivo fe aglutinaij 
fixa en los tubulos de dichas membranas , por medio del w 
do, que partim adquiere dicho fuco degeoerado^dpor 0 
del ambiente | que por la fcaduta liega á ofender dicl> 
membranas 5 de lo dicho fe infiere , que padeciendo el Ir 
nutritivo fixacíon, fe convierte en vna carne fungoía, 
jante á la fubftancia del celebro* 
CAUSAS, S En A L E S , T PROG^OSTICOS. 
MAnifie.ftas fon tas feñales del hongo, íi íe atiende a definición pero debo advertir, que (j fe llega^ , 
mir ia fradura del cancro , en tal cafo ü fe engendra w 
carne fungofa , como efta no tiene foramen por donde fflj' 
feftarfe, por la parte exterior del cancro, entonces fucleo1 
ccQd£i; poc Us natizes , y aun por el paladar, como h¿1 
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Ly ios Lectores encontraran referido cfte Cafo.en miCí-i 
h Natural Infalible. £1 hongo del celebro es peligtoío , y 
liñcil curación, y por la mayor parte mor tal,pues con fa-
lad adquiere naturaleza cancrofa , íi exaltándole dicho 
loíehizieíTe corroüvo , y acre : quanto mayor fuere el 
;o, y mas arraygado eftuvieíTe á las membranas, es mas 
\ m o | y con mayor dificultad admite curación, y es tan 
, que defpues de confumido fuele bolver á regeoerarfe 
rnevo. Los daños que el hongo prodace en ios líquidos,' 
pendiendo por las narices, fe hallarán en dicha Cirugía la? 
)lc. 
C U R A C I O N . 
|£ debe curar el hongo con medicinas internas , y extí r-
nas. Las internas , han de íer de dos modos ; las vnas 
que evacúen la caochymía, que inputiñca á los liqui* 
lo que fe configue adminiftrando algún hydragogo,co-: 
el mechoacan jóla jalapa , ó fu reíinaj&c. Los otros re» 
lioshande fer alcalinos, diaphoreticos,y efpiriiuofos, pa-r 
kue übfervan el acido, para que infeindan, atenúen, y re* 
[van las impuridades, que deftruyen el compage de los ii-
ios,y para que volatilicen aísi al fuero nutritivo,como á la 
iplu, &c. Para que fe logren tantas vtilidades conviene 
| tome el paciente repetidas vezes la figuiente bebida , y 
U lo menos dos vezes al dia. 
IK.Agua defahia , y de cardoyíwfo, ana §ij . beztardio ex 
P « Í 9). antimonio diaphoretico marcialty polvos de cajioret^  
\l*x\'Xarave de betonica^j.azeyte de tártaro por deliquio, 
'ú\],me. Los remedios externos firve para extirpar el hon-
[confumiendo la humedad fupetflua, y deíhuyendu al aci-
[cftos medicamentos debe ict bcnignos,y en forma folida: 
f'gnos para que no irriten á la duramater,de que fe pueden 
[uit graves daños, como fiebre cauftica, movimientos con-
l"vos-, dclycio, &c. Deben fer en forma,folida , pues los 
pcos liquidos pueden penetrar haíla dicha membrana, y 
Netla gravemente: cfto fupuefto, digo, que fe-aplicarán 
polvos del mercurio precipitado citrino, ó del precipitado 
peo, ó fe apliquen los polvos del mercurio diaphoretico 
Mmixtos con los polvos de fabina,© fe aplique la fíguicn^ 
lutura , que es crpecialiísima. 
Triaca magna 31 i ) , clavos aromatices> y bigado de anti-
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monto, and ^ i f . ratz de ariftoloqith rotunda, falde armon'n 
y mercurio dulce y and 5j. todo bien pulverizado fe mezck m\ 
triaca , y con fuficiente quantidadds xxrave^hecho conflom 
tilia, fiorei de betónica eoronariÁ 7 y de yerva tee y fe rsdum 
en forma de Encima íe pondrá por parche ei eínplai 
armonicai, ó de dufuiphtiris de Rulando. Aviendo confaj 
do totalmente el hongo fe fínalizatá la curación íegun pidij 
fe la vlccra. 
C A P I T U L O VI. 
D E L A S G O M A S . 
I AS gomas fon vnos tumores preternaturales,que nm\ _¿ peculiaridad en la cabeza, en la frente, y en las tibhi 
ducidos de vna fubftancia crafa; y acido vífcofa,en la qMl¡(\ 
geta el fermento venéreo. Llamaníe ellos tumores gomas, 
que la materia , que tos produce fe aísimila á vna goma lí 
da. No tengo que dczir, tocante á las caulas, y íeñales, 
todo confta de la difinicion, folo advierto que eftos turafl 
no foto fe engendran en dichas pattesjpcio también ce:u| 
las articulaciones» 
Antes de dar el prognoftico debemos confiderar, qutj 
dos diferencias de gomas, las vnas fon tofaceas, y lapidiüci 
porque el acido ha coagulado, y fíxado demaíiadodichaíii 
tancia.Las otras fon blandas, y fuelen tener acompañada! 
tupcion de hueíro,poi:que avicrtdofe exaltado dicho acidoj 
quitió naturaleza acre,y arfenicaUElto (upuello,d!go,qoe< 
las gomas tofaceas, como las blandas fe curan con mucluj 
¿cuitad ; pero con mucha mayor aviendo complicación^ 
fermento venéreo , pues rara vez fe curan íiuo fe vence 
mero dicho fermento. 
C U R A C I O N . 
Siendo cierto que rara vez fe producen las gomas ^ prefencia#de4 fermento venéreo, debemos atendcrj 
meroá deftruir elacido fermental con los efpeciíicos, M 
feconfigae adminiftrandovn vomitorio anrimonial d¿|aí 
benediáa de Rulando , 6 del xarave hepático, &c. Avif 
minorado los excrementos viÍ€ofos,y tartareos,que fe ^ 
nen en primera región, tomará el paciente feis días con J 
fe fígaieaic bebida, que como eípeciíka abfotve^.DÍci^ 
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htílizá. R. ejfencialde efeabtefa ^ iiij. /^ o/vw hezoardl-
hel Oeílor Zapata ty.falde fartAT^^r^i^xarave i e z a r z * 
me^]. me* Dcípues de hecha cfta preparacfCMi fe purgarar 
h las pildoras que fe componen de vn eícrupulo de la mafa 
pildoras catholicas,y medio eícrupulo de los calomelanos 
IRiberio. 
En el ínterin que Te adminlflran los referido* remedios, 
iplicará fobre la goma vn parche del emplaítro de ranas, 
i duplicado mercur io, 6 del empiaftro armoniacal', ó del 
[plaftro bcñediclojódel cerato magnifico,cuya compofició 
tallará en mi Cirugía Natural Infalible: ó fe aplique la gotna 
|tachamaca.Debo adVertir.quequalquiera de dichos reme» 
>$ fe aplicará en las gomas tofaceas, pues con fus muchas 
?s voiatiles,abforviendo el acido,y liquandoá la cauía con-
i^da.difponcn para que naturaleza lo refuelva, o fupurCr 
Si naturaleza huvieífe hecho fupuracion , fe abrirán las 
Imas, poniendo parche del emplaítto diafulphuris de Ru^ 
Jido , ó del emplaftro benedido, ó del cerato magnifico^ 
lesqualquiera deeftos remedios, ferá medio para el logro 
jpcrfeób cicatriz. Sr las gomas fueren blandas, al punte/fe 
pen abrir longitudinalmente, y íca de eltrcmo, á eftremo, 
|ra que fe puedan aplicar remedios que -dulcifiquen, y íepa^ 
el huefio cariado*, para efte fin, fe adminifttarán lechinoj 
ojados en efta mixtura, K.Mtel rofada de heridas, y t in turA 
polvos de r a í z de peutedan$iy de mi r r^ana 3'^« 
Vmma fe aplicara f u parebe del vnguejito de cynabrh. S i 
[neftos remedios no fueflen vencidas las gomasen tal caíoj 
Ira poder lograr perfefta#cttracitM[, es precifo hechar man» 
fias vnciones,ü las fuerzas del cntermo fueflen confiantes^ 
Ino huvicffe alguna cofa que repugne j pero no fiendo las 
|erzasconftantes,aconíejo quefe adminiíiren las aguas antiíy 
jnules,á pefac de ios que natdizen al antimonio* 
C A P I T U L o m 
D E L POLIPO y r SARÜOWA:. 
tamor fe llama pólipo, por la ümilitud que tiene coil 
i el pulpo, peleado maritimo. Algunos Cirujanos lla-
fa" al pólipo, almorranas de las naiizcs, porque tiene íimii 
con las almorranas que nacen en el a ñ o , y porque 
cfubíeguirfc heoaotragias ca el pól ipo , como fucede eq 
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las almorranas; efto fupueílo, digo, que el pólipo ts vn tm 
preternatural id carne excrefcenteyque tiene figura de pulpar 
rí»otel qual ejia pendiente de vnas raizes muy pequeñas, i 
pando la cavidad de las narizes, y algunas vezes dsfcieñde 
ti paladar. El farcoma.es cierta excreíccncia de cariic,la qij 
no obferva figura cierta en las natizes, pues fuele creced 
miímo modo,<iue la carne fungoía crece en las vleerás. 
CAUSAS , SEnALES , T PRONOSTICOS. 
SSI el pólipo, como el íarcoma, dependen de ?nap[J 
_ pría cauía, contiene á íaber, del fuco nuttifivo 
Vilcoío, y impuro, el qual fluye en mas abundancia á lasi 
rizes, eílando ulceradas, 6 hallándole algunas fibrcci: 
dislaceradas,y deteniendofe aísi en fus tubuios,€omoenl 
demás canales, alli fe fixa, y aglutinador medio del aciden 
regrino coagulantr; al palio que le va deteniendo diílicnilt| 
las filíras,y al pafló que le va degencrando,fc va com íais 
en carne excrefccntcja qual fe va aumentando por el coii 
fluo fluxo de dicho fuco alimenticio. 
Las feñales fon manífieílas/i ié atiende á la defínicifl 
y á que no íolo llena el pólipo toda la cavidad de las narizcj 
pero también fale fuera de ellas, y á vezes con m o n í H 
dad.*rocante al prognoílico, digo, que fi el farcoma íuff 
con facilidad curaríe, en el.polipo fe experimenta lo conin 
rio; el pólipo que fe manifiefta a la vifta , fe cura mas fio 
mente, que el que eftá arraygadoen las partes protancU^ 
las natizes. Si dos pólipos ocupaflen ambas cavidades át\ 
natizes, amenazan peligro de fufocacion , y lo proprioíofl 
t de fiendo vno el pólipo, cftcndieifdofe hada el paladar/ 
que fe conoce en que no folo impide la reípiracionjpero 
bien el habla: los daños que produce el poiipo,ocupancloaí 
bas cavidades, ó eñendiendoíe hafta el paladar, para qutj 
paciente pierda la vida, fe hallará con mucha vtiiidad cnr 
Cirugía NataraUnfalible , leyendo vna rara obfervadon' 
pólipo. 
Si el pólipo áiere blando, y blanco, o rubro, ocflj 
(i) blanco, y rubro, careciendo de dolor, admite curacioD»" 
rAvíc, lih. to lo confirma el Principe de los Arabes, con las figui^ 
5• . / *»• 3 . palabras : (1) quandoque funt carnes moles alhdt, é ^ 
traói, afc in eis dolor, & ijiafunt faeilis curte. Debo advertit, ¥ \ 
cap, 11. pohpo íiendo bivinco, y íin dolor, admite curación, ^ 
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fea Verdadero pólipo , porque fi dicha cxcrcfccncia de 
ie fuere hongo del ccfebro, en ta! cafo quedará corrido 
jrnjano, íi prometieíTe Talad; el modo de conocer que es 
ipo^ó hongo, fe hall'ará con claridad en dicha Cirugía 
¡lible. Si el pólipo fuere duro, y libido,íe cura con mucha 
[cuitad; pero efta fe teftifica y fi fluycííc del pólipo algún 
virulento, y fé t ido; bien lo confirma el idicho Principe^ 
iendo: f i í quandaque f u n t rubrayaut fufee vehementiidolo* 
& ift* funt dificilis eurarpr¿cf0ue cum ex eis curr i t v i r u ^ 
Uafcetido.'Lz razón de efta dificultad, confiüe en que eftcí 
]or fe halla con difpoíiciones para adquirir naturaleza can-
ia, y íi vna vez la huviefle adquirido es incurable, y mas 
ebre el prognoíHco, acompañando aquella efpeeie ¿e ca? 
tura l^amada fiebre canecofa. 
I C U R A C I 0 
Uponiendo,que el Carcoma, y poüpo dependen de v n í 
propria caula,fe infiere,que fe deben curar con vnos pro-? 
os reniedios»los que fe han de dividir en dos feries; la pr'u 
ra ferie ha de fer de remedios intcrnos,pues afsi el fuco nu» 
¡VGjComolos demás liquidos que conílituyen efta machN. 
fe deben purificar de las efeorias que los eoinquinani aísi-
fmopara qi^ fe volatilízeñ, y para que el acidocoaguiantc 
abforva,y dulciíiqae. Eftos efedos feconfíguen adminií^ 
ndodos vezes al diaja figuiente bebida.. Agua de beto* 
'tyfde fumariajand %\j,ojos de cangrejo preparados ^Q.poh 
' ie rrtz de genciana, y antimonio diaphoretico marcial y and 
v)'Xaravede f u m a r i a t y de zarzaJimpUy and tintura dt 
rteaperit iva,gótAÚy.me. Defpues del vfo de cfte remedio 
Purgará el paciente con Tas pildoras compueftas del extrae^ 
caiholico,y calomelanos de Riberio, regulando las quantif 
des fegun la edad, y fuerzas. 
Ya me pefa de no regular dichas quantidades, porq«c í ¡ 
1»efta curación á manos de los cortos Cir#janos,puede fet 
"iban vna dofis dcfproporcionada, que ha no la vomitar 
Píamente el enfermo,1c haga también purgar el alma, ó 
0 menos ponerle en eíle cftrcmo. Para confirmación de lo 
0^ quiero por digreíion referir lo que (ucedio en eíla Cia^ 
^ con vn Medico de los mas grandes, y fue que a viendo ller 
r^ oa tnanos del Boticario vna receta en que pedia vna pur-
P«a vn cqfetrao nadacobuílo,y eu parage bailante delieaw 
4of. 
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doypot fcr io que padecía, de recaída pedia por fu receta 
guíente. R. Poívos de leche de mecboaean 30. polvos de nii 
jalap* re Jim de jalapa ^ Q.todas eftas quantidades mi 
defatar mvn poco de or chata, y q»e ea vna vez fe 
trajfe* 
A viendo riño el Boticario , que la receta con tenia 
porgas,eferivio vn papel al Medico,dÍ2Íendoie,como avia 
gado á fus manos aquella receta.que miraiTe fi avia üdo¿ 
ealami'ty dicho Medico dio la lefpuefta a) pie del pape^ y 
jGguiente: Señor, efiimo la nota debo dez.ir^  que con euú 
Jue puefio diebé dojis-* y afsi VmJa defpacbard, que nofoy 
atte recetan fin reparar como. Villa cfta rcípuclla, defpad 
Boticario toda la quantidadty como e) enfermo fe ballal» 
feabundo,que fue fu total f Jttuna,pa(rados dosCredos ddj 
que tomó el purgante le vomitó todo, y con todo eflbdci 
catorce curfos. He referido cftc cafo,para que los Medie 
Cirujanos eftea diedros en U doíis de loscaftrticos, y 
que dicho Medico fe enmiende , aunque íi bien fe repara! 
Ja refpuefta^ferá predicaren los Campos dcPalcílinaj 
ella fe infiere mas vanidad, que ciencia;y (i acafo e ík tal 
íiieo fe íintiete quando lea eíte fuceflb, dcfde luego leí 
que íc deípique, y tome la pluma, para defmentirme-rlíi. 
no coafiguirá ,pues dé la refpuefta que le daté, fabrá todfll 
mundo quien es, y publicamente fe veta fu reí l ta original 
reípueft a, que tenemos guardada para la ocaíion>y no 'p\ 
ha de falir cambien como (alió de la matraca del Ancutii 
pues vendrá por lana, y no duda la hallará. 
Efto fupueño, paffo á referir la fegunda ferie de ffi 
dios, los que han de tener peculiaridad para confumir la 
crefeencia de carne, el qual efedo fe coníigue aplicando' 
.mojadas eo el cfpiíitude fal atmoniacoconíicionado coD 
h fe mojen en la figuientc mixtura. R. Eftrafto de fM 
genciana 3j. fal de armenlaeo ¿Jij. triaca magna antiguad 
do efto fe di fuella en 1BG. de agua ejfencial de mafiue*w 
tenfe, Eílc medicamento íc aplicará quatro, ó ícis 1^ 
(dia. . 
Si dichos remedios no fueflen fuficientcs, en tale* 
aplicará el vnguento figuienre: R, Vnguento de camuefo 
comunmente llaman pomada hígado de antimonio, y ^ 
r/#precipitado blanco ana Zume. O fe adminiíhe el so$® 
de cynabrio^l qual es tambicq eípeciñco^aCsi ¿ura el 
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d para el pólipo, A los referidos remedios es muy común 
br el farcoma ; pero el poüpo, c o m o tiene roas altas rai-
luele refiftit á los remedios referidos,y en tal lance debe-
hecbar mano de remedios mas eficaces, como el agua 
le Hieteorizada,la manteca de a n t i m o n i o , ó fe aplique efta 
tara. R. Zumo de maftnerz.o ^üij. mercurio preeipitado ci-
j* 3). cardenillo,7 cynabrio nativo, ana 3ft» miel rofada de 
UXÍ me. Si no cedieOTe á eltos auxilios no ertando muy 
Tundo el polipOjfolo fe puede deftruir,apI¡cando los polvos 
|cndnos,los quales con grande probabilidad lo coníumen, 
Itirpandole con obra manual, como aconfejan todos los 
Jicos, para cuyo efecto; vfan de vn inftrumento llamado 
?tx ww^r^jadvirtiendo, ^ue la eñgie de eíle inílrumcino, 
[allaia en Scvenno.(2) 
C A P I T U L O VIIL 
D E L A R A N U L A . 
A ránula, es vn tumor preternatural que nace debaxd 
de la lengua, encerrado en pelieula , el qual vnas ve-
5 de la magnitud de vn garbanzo, ó de vna haba, y otras 
fa magnitud de vna xaftaña , ó de vn huevo de paloma, 
la parte pofterior fe afsimila á la rana; aísimiímo impide 
lovimiento de la lengua,de tal fuerte, <jue fe pierde el ha^ 
idimimteyb abolite; íi diminute, no puede el paciente arri-, 
arbien la voz,y entonces fe experimenta crtar tartamudo; 
W/ÍÍ,queda mudo el pacientejp^ro lo cierto es^ue la cau-
[e ptivatíe el habla,noesel impedimento del movimiento, 
^iel nopoderíe comunicar á la lengua el íuco nerveo,poc 
Imeatos de los nervios recurrentes, para que fe articule la 
f>por quanto el tumor comprimiendo á dichos nervios, im-
le el paüo libre. 
, CAUSAS t S E ñ A L E S , T PROGNOSTICOS. 
| Rror de, naturaleza es la caufa de efte tumor, pues en 
ni lugar (ie asimilar, y convertir al fuco nutiitivo en 
puncia de aquella parte, le tranfmuta en Cierta materia 
[a» y acido mucofa, afsimilada á la miel^  ó á la clara de 
FTüj fon tan manifiellas las ícñalcs, atendiendó á la defi-
lon>que es luperfluo el referirlas. Tocante al prognoftico. 
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como <ijzen algunos, paes en mi opinión, amenaza pfl 
de fufocacion, fi llega á comprimir, y cerrar el laringe, 
la ránula también peligrofa, por quanro degenera confj 
dad en vn angina fufocante, que con facilidad quita la 
Si la ránula tuviefíc difpoficiones cancrofas, íuele fer in 
ble, ó fe cura con graviísima dificultad ; conocefe que 
dichas dirpoíiciones,atendiendo á que el tumor tiene ba(l| 
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ANtes que fe apliquen en el tumor medicamentos atenúen, que abí'orvan, y q'ue confuman á dichón 
íncnto degenerado,conviene que fe purgue el paciente o 
extrado catholico, 6 con la rcíina de jalapa: hecha cfta 
cuacion.fe enjuagará el paciente varias vezes al día conc 
cimientosle artemifa, de hyíopo, y valauftrias, difolvien 
cada libra de cocimiento,vna dragraa de efpiritu de fal an 
Iliaco, ó fe enjuague con cíia mixtura. R. Oregano^ypt 
(fúuéojina pugj. cortezas de granuda 5v. ratz. de gengibrt 
4ueza todo en agua de fuente hajia que quede en tB .j. en h\ 
dura fe difuelva de fal armoniaco Q], triaca magna 3iij.^ 
» Si el tumor no cedielíe á dichos remedios, aconíejo 
tome el paciente á menudo, del figuientc cocimientor 
teniéndole grande rato en la boca, R. Ojas de rudam.}, 
¡60^ y maftuerzo, and § 6 . razzesde ortiga,y de lyrio, am 
raíz de piretro t ú ] . gengibre,y fablna, and ^/fal^emm 
vitriolo común § 6 . bino blanco generofo,y agua de fuentt 
IBüj. cufza todo fegun arte h a a menguar la mitad, de/pü 
talado fe difuelva de xarave de yerva thee §iiij. me. Si la rjj^ 
la reíiílieíTe á tan buen rcmedio^en tal cafo es preciíoa 
«i tumor,no con cauftico, por fér deíacomodada la paro 
con vn cauterio adual acomodado? abierto el tumor,yí 
cuado lo que eftaba cerrado en la membrana , íe precipil 
Ja efeara, vntando con el balfamo de azuíre terebintina^ 
con vn poco de pomada. Precipitada la efeara fe pfOr 
confumir la pelicu-la,lo que fe configue, tocando en 
ra con ei agua blanca de mercurio, ó con el efpiritu 
armoniaco; pero lomasfeguro, es tocar con la pi^ ra' 
fernal, la que fin ofender á las partes fanas, coníumiralí?J¡v. 
Jkula. 
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jgandofe con el cocimiento de cebad3,rofas rubra's,y vn 
i^io de alumbrCjdifolvícndo á vna libra de efte cocimicn-
;s onzas de miel rolada colada. Defpues de mundificada 
:era, para que fe llegue á coníolidar, fe enjuágala á me-
),con el agua de la pila del herrero, y balíamo proprie-
[6 íe vfe de ta mixtura figuiente, la que es prodigiofa pa^ 
(fponer aquellas partes á que adquieran cicatriz. R.Corte-
'granadas, zumaque,y cauda equina and ^B.w/mi ¿5'ij» 
\nfo ^ij. fangre de drago,y almaftigAi and 3). azihar ^ i j . 
\ts de ciprés num,ni],vino aujiero ISvj. todo cueza fegun 
íhaft A menguar la mitad,de/pues de colado Je difmlva en xa$ 
de arrayan %új,me, 
C A P I T U L O IX* 
D E L A N G I N A , 
Ngina, vn tumor inflamatorio de las fauces y interno^ b 
externo,el qual impídela refp^racton^yelpajfo libre 0$ 
\eni0) caufado de ejiancación de la fangre, y de la lympba* 
Hiiendo quejas partes afedas fon las fauccs,los mufculos 
|aringe,eíofago^paIadar, &c. Pcbodezir, que fe dan dos 
Irencias de anguina por razón de la caufa material. La vna 
kquinca,porque dependen de fangre fola,ála qual acom-; 
|a calentura. La otra fe dizc nota, porque depende no folo 
"ftancacion de fangre; pero también de lympha acido vif-
í.la qual carece de fiebre. Por razón de la parte afech fe 
íetan quatro efpccies de angina. Si la inflamación ocupafc 
lufeulos internos de la garganta fe llama Cynanche, Si la 
imacion cxiQieffe en las fauces, conviene á faber en las 
fes internas de la boca^ue exilien cerca del efofago/c lla«! 
{Ptrafynancbe, Si la inflamación ocupafe los muículos ex-. 
ps de las fauces,fe llama angina Synancbe\ pero padecien-
[inflamacion los mufeulos externos de la garganta íe deno^ 
p Para/yn$ncheé 
I Todas las referidas efpecies de angina pueden contener 
Idos diferencian figuienlcs. La primera fe dizeyemal,poir 
pe hazeen tiempo de Invierno, produciéndola cierto mi-
N vifeofo, y acido, el qual defeiende de la cabeza por los 
P ly-mpharicos a las venasiugulares. La fegunda fe llama 
NI, y autumnal, la qual fe haze en tiempo de Eñio, ó de 
Aporque le ploduce:de'GÍeí ta materia acida íaiipa,acrc¿ 
X 
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y nitrora,que fluye de U cabeza por ciertos vafos lyirpli 
eos á las venas,y arterias iugulares en donde cítancandolj 
íbtandüíejCauía el tumor inflamatorio. 
— — - — — » — • » — - — •.•w—u, 
LAS caufas del angina fon externas, y internas: las ex ñas, como ayre frió, vientos boreales, fubita rcfrigíl 
CAUSAS , S E C A L E S , T PROGNOSTICOS, 
cíon, deíigualdad deteropeflades, repentinas mutacioncjl 
ayre paflando de caliente á fTÍo,6 de frió á caliente. Ta J 
puede fer cauía ocafional alguna caída, 6 contufion, ói 
tragado alguna eípina de pez,ó alguna aguja,&c. La cauíi 
terna inmediata es afsi la íangre, como la tympha, eÜantj 
dofe en dichos mufculos, y deílituidos dichos liquido 
fu volatilidad por medio de vn acido fixante , no pueden] 
guir fu movimiento progreíivo por ios canales de la 
afeda. 
Los fignosque manifieftan el angina futura, ion eftoa 
poder el paciente mover el cuello tan fácilmente COA 
acoQumbradOjreípirar con alguna dificultad , al tragarelj 
mentó , y la faliva, íicnte moleftia,y afsimiímo algún 
ardor en las fauces. Los (ignos que declaran el angina prd 
te,fon ios í]guientes:reípiracion tan diñcil que parecequfj 
inflantes fe fufoca el enfermo: no poder tragar el alimend 
fientc dolor cerca de las fauces, vnas vezes gravativo, 
pungitivotteniendo derecho, y rigido el cuello^reípirai 
el paciente,y vltimamente,aparecen rubor,y calor enUf 
y fiebre. 
El angina exquiíko fe conoce por la fiebre aguda,]] 
diente que acompaña defde el principio, dolor íntenfitf 
grandes aníias, la lengua árida, la refpiracion difíciliisifl 
Voz fueíe faltar,ó á lo menos,aparece muy languida,y alg 
vezes (e manifiefla el tumor en el cuello.El anguina efpun 
conoce en los horrores defordenados, no aparece color 
en d roftro, no fíente dolor el paciente, y fi ay alguno( 
sniflb.no fe manifiefla calentura,y fí alguna vez la huvie 
remifa,cominuamente fe arroja dé la bocavna iymphavui 
ía ,y glutinofajemejante á la que expelen los que han te 
rnciones. El motivo de tan frequente expuicion fe halWJ 
mi Cirugia Natural lnfalible,no folo explicado; pe io íM 
fcado para mayor claridad. 
Solo referiré los fignos que manifieftan el angina' 
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amado Cynanche .pues las demás cfpecics, atendiendo á ia 
lición , fácilmente fe conocen. Son necetíarios los íignos 
entes, porque en erta eípecie de anguina , padecen ¡nflji-
jón las partes interiores de ia garganta : La reípiracion es 
(i|¡fsima,el cuello efta rigido ¡ y tenfo, tiene el paciente la 
abierta, la voz es afsimilada á la de vn cachorro , la len-
iparece fria,y bebiendo el paciente agua,óotra fubftancia 
|da,regurgita, y fe arroja pot las narizes. 
legando al prognoftico,digo,que efta enfermedad es muy 
Ly peügrofa.y entre las efpecies del angu¡na,cs el cynan 
ja que tiene mayor peligro, pues por la mayor parte quita 
b , por quinto el tumor eítá ocu'to: bien lo conoció ei 
IdeHypocrates^uando d¡xo:(i) Sifebrem habentifuffbc¿t~ 
\ptnte juperveniat ml/o tumore infsueibus exiftentejatale j f / w ' 4« 
angina paralynanche, es ia inflamación mas leve, y ¿*£ \ V 
)s peligrofa , por quanto el tumor exitte en la parte exte-
lo que dicho Principe confirma con cftas palabras: ( a ) 
\nA correcto tumor fiat in eolio honum.foras *nim mor bus . v 
jbien puede caufar la muerte el parafynanche,quando el -
\ik defvanece de repente, bien lo firmó dicho Hypocra- 3 ^ 
>n efta íentencia:T«»wm faucium rtpente di/parantes U -
\ími/anf,porque puede tranfmMatfc á los mufculosintcr* 
Je ia garganta,y fufucar con brevedad al enfet mo,confef-
|opQc verdadera dicha ícntencia, no ob íbnte es precifo 
iguir para el acieito:íi precedió alguna evacuación critica 
¡toa por el arte,y3 por vomito,yá por fiuxode vientre.&c. 
Kesno debemos temer la muerte del pacienteí pero def-, 
kíendofe fin aver precedido alguna cvac8aci0n,en tal ca-. 
Wdepronofticar la muerte, porque íc muda en eynan-
]o tranrmutandofe al pulmón , fe muda en pulmonia , 6 
ppicma , y entonces le pone el enfermo en el cftrccho, 
publican las figuientes palabras de Hypocattes: ( ?) Qui-
¡utak angina liberantur ijs ad pulmonem vertitur ¡O1 in 
Udiibnspereunt ¡Ji veré has effugerint fupurantur* 
Hip. L p 
apb. X O 9 
C U R A C I O N . 
| l fifi principal áe eíla curación , confifte en quitar la 
adihiccion , que aísi eleibfago, como las vias de la 
pcion padecen , para que el ayte tenga libre entrada, y 
>^  y U comida pueda libremente defcendci al eltamago» 
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Dicba adítticion fe dcftierra con tres indicaciones: La priJ 
ra indicación , conílfte en íaxar los canales, y en deponctj 
plenitud, para que afsi la íangre»como h lympha , paeí 
moverfc circularmentc con mas libjtfad , por la parte afeJ 
loque fe coníigue íangrando de tobillos, para que fe bi 
» a y o r revulíion , y fi la plenitud del todo no fucile grarj 
hecha vna moderada fangria, íe paííará al brazo , y fe fanj 
4c la vena común , ó de ia capital»las vezes neccílarias, ¡ 
pcrmitieíTen los efcopos, á prefencia de ta caufa indicante] 
En el Ínterin que fe celebran dichas evacuaciones 
fomentará todo el cuello, con eíla mixtura f pues ayud 
que fe laxen mas fácilmente dichos canaíes. K.kzeyte violi 
y manteea de faturno , and efpermn ceti ^j rne. Ei\e cfd 
también fe ayuda vfando de eíte gargariímo. R.Aguadi^ 
t*Af 1BÍÍ3. azjícar de f&turno ^ '^xarave de azufayfas^ji dt& 
teafemfkyAna f ij.me. 
La (egundá indicación , confifte en abíorver ei acÍ£lo| 
€n diroiver dichos líquidos eftaneados , y aísimiímo , em 
primir la cferveíccncia de ia íangre, y para el logro de 
tos efeoos »temará el paciente a breves intervalos vfia, 
dos cucharadas de la íiguientc mixtura , compuerta de me 
camentos abfoíventes , y blandarrentc diaforéticos, R.^l 
de korrajas §viij , di amar garitón frió g-j. ojos de cangrejo 
parados 3Ü. xarave de papaver errático ^ efpiritu óejdi 
moni acó ^of ,v j . me, 
Antesde palfar á la vltima indicación , debo adverii 
que fi el angina fuere cí'purio , ó el paciente fe hallaíTe ca 
c h y m © , fin duda fe debe purgar con slgun medicainentobj 
dragogo , como vna dragma de polvos de jalapa ,OCOD 
dio eícíüpulo de fu cxíraüo , e\ qual purgante, íe diíucM 
vna onza de xarave de culantrillo , o de hyíopo , pues fifi 
C.n tan corta quantidad, podrá mejor tragarle el paciente:" 
remedio fe exhibirá es qualquieia hora del día , ó de la 
che, porquantola vrgencia de eftavenfermedad , nod^^ 
gar a regularidades , y ío proprio fe debe entender 
fangria. 
Si el paciente no pudiere tragar ta*» corta quartí"M 
tn ral caío puede fuplir Jas ayudas repetidas t como v n a oní 
de hyerapicra deGaleno dUuelta en ocho onzas de cocin^" 
ahecho con polipodio,col€Ghintida,y paflas,ó fe adivinp 
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p ú M a . C 6 C í i n i e n t o pugino IBft .diacatalicon Svj.xarave hepática 
oner wf. También es muy buena la ayuda que fe compone de 
paei íoonzasde vino hemetico, y otras tantas de cocimiento 
jas de fen. Debo advenir cambien, que íi íe temiefíc^que 
fermo fe í ufoque antes de dar cumplimiento á ia tercera 
cacion.folo halló vn modo de confervar la vida,y es hazee 
ella operación.qae fe llama Brencothomis^Loringotemiai 
nefcdebe hazerporbaxo déla infamación , para que 
e .nodo pueda entrar , y falir el ayre : el modo como fe 
cútale traen varios Autores, como Fabricio , &c. El que 
iere faber el efecto que produce en el microcofmo dicha 
(acion,reciirra á mi Cirugía Natural Infalible en donde la 
ara, demonftrado con va celebre experimento. 
Hilo fupuefto, paífo ala tercera indicación curativa, U 
í^á confjfte en evacuar el material contenido en la parte afee-
la qual evacuación fe conGgue por refolucion, ó por fupu-
on: para que naturaleza haga refolucion,es preciío difpo* 
aquellas partes, y el material, la qual difpoftcionconfífte 
quitar la obrtrucion» que padecen los tubulos en abforvec 
ádo, y en infeindir, y volatilizar dichos liquidos eñanca-i 
\ para que (e franquee el movimiento progreíivo, afsi á la 
gre,coaio á la lympha por los canales, que conílicuyen la 
te afeda , todo efto fe coníigue haziendo gargarifraos del 
imiemo de hyfopo, de efeabiofa, y de lyquiticia , difo^ 
ndo á vna libra de cíle cocimiento vna dragma de fai aft 
niaco, y vna onza de xarave de clavos aromáticos,© fe ad-
niftrará en forma de gatgadfmo la mixtura üguiente , que 
de grande eficacia. 
K.Efc¿ibhfayy flores de fauee^and § j . orégano ^.pimiet-
hnga 'Q.betomca, y eftiereol de golondrina, que comunmente 
hlh en los nidos ana 3ÍÍ;. cueza todo fegun arte en agua de 
bafía que quedenld5\],en la coladura fe difuelva xarave de 
tfopo ,ye/piritftde nfao reWfttado,and%ii).efpiritu de fal ar~ 
niaco 3$. me. En el Ínterin que fe adminittran ettus gar-
«iímos fe fomentara rodo el cuello con el azeyte corapudlo 
e golondtinas, y ñores de fauco, y vn poco de hy fopiílo hu-
cdo. 
Si el Cirujano canocieffc, que naturaleza principia a fü-
n H urar al tumor, eo tal calo conviene ayudar efta terminación, 
U>du deftos gargarifmos. R .Ruzes de dhltea yyde tyrhyand 
%f4mi dscma^flmidff vhletas^y pajfcs fin grws- , <wró 
» -
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%p,nido de golondrina § j . euezx todo en agua de fuente 
que queden^ &iw&jn lát coladura fe Aifuelva xarave de np, 
me, Al proprio tiempo que fe vían cftas gárgaras leí 
tara exteriormente alguna cataplafwa de las fupurantesi 
fefiere Vidos, 6 fe aplique la figuiente, de que tengoí 
experiencia. K.Nido de golondrinas, nam»\], cuezan en&c 
fuente IBv j . bafta que la fal que contienen fe difuelva.defi» 
eolado añadirás ratzes de dialtea^ y de brionia menudamentt^  
tadas, and defpues de bien cocidas fe pifien en morttn 
fiedra^y fepaffen por cedazo de cerda, defpues mezelaranl 
dura fy.azeyte de manzanilla §ij . arinadefemientede //wj 
toda fe mezcle muy bien, y con la quantidad juficiente da 
cocimiento fe baga cataplafma. 
Si deípues de hecha Ja fupuracion no íe rompiefc el; 
lema, en tal cafo debe el Cirujano poner todos los me 
convenientes para confcguirlo , como nacter por el elo 
Vna candela de cera votada con azeyte de azucenas,© (el 
al paciente que eftornudc.ó fe 1c excite á toíer,ó voroitarij 
ro (iendo perdidas eftas di!igencias9en tal cafo te abrirálaj 
ca coa el fpeculum orisf y en el lugar donde fe manifeftaff 
tumor fe hará la iolucion con vna lanceta corva. Abiau 
tumor inclinará el paciente con brevedad la cabeza, pana 
pedir que defeienda la materia al pulmón, Defpues fe mu 
ñcará la vlcera con el cocimiento de cebad i ,y miel roíadij 
heridas,y aviendo víado efte remedio dos dras, fe gárgaro 
con el figuiente, pues no folo abílerge ; pero difpone pan 
,Coníolidacion. K.Ojas deagrmonia,y raizes de pentafilw 
nuezes de ciprés num,ú]. rofas rubras pug.]* cuezit 
#» tBiiij. de agua de fuente bafia menguar la mitad, defpM 
cuele Jin bazer exprefion, en la coladura fe difuelva de tnitW 
da gij. balfame proprietatis $\]jnei* 
C A P I T U L O X . 
D E L B O C I O . 
BOcio, ts vn tumor preternatural con película, en U encierra vna fubftancia crafd acido vifcopiy el q M j * 
for haxo de la barba, eftendiendofe bafta la parte anuñtí[ 
cuello. VaájS diferencias ay de bocios, vnos ion canw 
©tros retienen en la membrana vna íubilancia cowo P^ '1' 
9Uoscomoiebo,otros como miel, y otros vaa flaaift^1 
O SEGUNDO. i ¿ s 
. Tocante á lacaufadcl bocio, no tengo qae advcítir, 
Iconfta ícr el nutrimento degenerado, y convertido en 
ia fubítancia vifcafa , por medio de vn acido fixo. Debo 
ertir, que el bocio fueíe hazerfe por dilatación de los ca-
Ldel mefmo modo que acontece en el aneimlma ; c í t* 
Ixpcrimenta en las mugeres que han padecido partos di« 
les, por quamo retienen la reípiration con grande viífe 
cu. 
SEA ALES % T P R O G N O S T I C O S . 
|0N tasfeSales tan manifieftas fi fe atfende ala áeñnU 
cion,que es efeufado referirlaSílolo digo, que fi el bocio 
{jendiefTe de dilatación de los canales, fe conoce por la re-
Ion déla enfermary en que-vnas vezes fe Iralla mayor que 
, fm que preceda aplicación de remedio. Tocante al 
[gnoftico, digo, que ir el bocio es reciente, y cieñe coníif-
cia blanda,fin mfet eion de grandes vafos,admite curación, 
jiqtre con alguna dificultad,y a largo tiempo. Si el bocio es 
,y antiguo,rara vez le cura. 
Peligrólo es el bocio grande,porque fttcle caufar fnfoca» 
[n con brevedad^comprimiendo la traquiaiteria.y in.pidien-. 
la refpiracíon^omo oblervc en Franci-fco Diaz de Caiaba-
v^ezinoxie la Villa de Xaraiz, quien murió fufocado de va 
ció grande que padecía. El bocio que fe haze por dilata-
M i los canales^s incufabie^y alsi no ay qne gallar tiem-
|»7 dinero; advierto á los Cirujanos, que no abran eftc tii-
^quando es hecho por drIatacion,pueset paciente nopuei 
|vivir,por razón de las hemorragtas,y otros íimpthomdSfU^ 
los que fe fubfiguep á la curación» 
C U R A C I O N . 
|Ara curar el bocio hecho por degeneracien del nutri-! 
. mentó, fon neceflfarios remedios externos, y internos? 
"iiernos.han de fer infeindentes, abíorventes , y volatili-
Ncj, y vltlmamente purgantes, como fe dize en la curación 
f'abíccflo improprio» Los remedios externos, fe dirigen 
[|*reíolucion , ó fupuracion ; fuele lograrfe la refolucion, 
Untando el bocio dos vezes al dia con el azcyte del to-: 
» poniendo encima vna lam'ma de plomo azogada. Si 
^remedio no hiziefle el buen efedo que acofturabra, íc 
a^ra el emplaftw de canas, con duplicado mercurio, 
ruix-. 




inixfo con otro tanto de goma de tachamaca , ó fe apHqu cfdo 
emplartro tercbíiitinc#6 el bdelio crpei-ifico. 
Si no fe logcafíe la curación con dichos remedios,ci 
caíb.íuele fiipurarfc el bocio,aplicando vn parche del empBa/jC 
tro b e n e d i ü o , 6 del cmpULtro acmoniacal, ó del ccrato ra is, ó 
niíkojel parche íe renovará cada tercero dia; hecha la íu| ainc 
ración ao debemos efperar á que el emplaftio le abra, 
detenidala materia puede cxaltaríe el acido, y adquirie 
naturaleza atfenical,puede cariar á la mandíbula, como ei 
riraemé íiendo Medico titular de la Villa de Garganta la 0 
en vna hija de Jofcph Parqual,epyo cafo por tener cierta^ican 
gularidad,le refiero en mi Cirugía Natural Infalible. Def 
íe coníumirá la pelicula,y fe curará la vlcera, fegun fu nci 
íidad. Si el bodo,ni fuefle refucilo, ni faputado, fe abrirá 
cauftico,del modo que fe declara en el capitulo de la naui 
ro debe fer con tal premeditación, que no fea muy duro, 
cjue íi lo fuere, como es de naturaleza eícirrofa , puede 
medio del cauüico, exaltaría el material contenido, y adi 
fiendo naturaleza atíenical, y coirofiva, fuele quedar viu 
cer^ canctoía. 
C A P I T U L O XI. 
D E L A P A R O T I D J , 
LA parótida, es vn tumor inflamatorio, el qualnactpí xo de las orejas ¡ y es producido de fucos crafas^y vif* re p 
pacidos. Debo advetiir,que e ñ e tumor no fe tiaze en la 
Canda de las glándulas,pues h le UizieÜTe rara vez fe iupW" 
como fucede en las eícrofulas, las quales por la mayor P^ew 
fuelcn endurecerfe mejor,que paífar á fupuraríe, lo conti 
í e experimenta en las parothdas, pues fácilmente íe Tupu 
luego las parótidas no fon tumores que fe hazen en lasgjpat 
dulas,por mas que lo publiquen algunos Cir ujanos. 
Dos diferencias ay de parótida, la vna es benigna 
Otra maligna: la benigna es la que aparece en vn cuerpo 
y viene Gn calentura; la maligna es aquella que trae acó 
nada fiebre, y graves fimpehomas, poniendo al pacicnt 
peligro de perder la vida. También fe divide la parotiái 
critica, y ümpthomatica; la cr¡tica,ó vtil.es aquella que íf 
ze de la materia del morbo,cftando ya cocida,lo que acC'1 
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cfcion de dichos fuco?» La íimpihomatica fe hazc de la 
tria del morbocrud.T,^ eíte tumor fe haze por icrir.-ciop, 
(iendo naturaleza cüitpulada arroja, indeb'tte ^ & extra 
ba/,como fe obferva en los principios de las fivbrcs ma-
as, óen dia no decretorio^y cfta tal parótida es la que fe 
[3inútil,y mortal» 
C A U S A S , S E n A L E S y T P R O G N O S T I C O S , 
iSla caufade la patorida, afsi .ha fangre, como la lymphí» 
las que próximamente fe derraman de f us canales, y fe 
:arr fuera de! folicalodcias glándulas, cte donde idul f» 
Imor,que Hamainos parótida. Eííos liqukios ion los quer 
lucen la verdadera inflimacion > pero difundiéndole fa 
rancia nutrimental por ias fibras que exirten cerca de las 
|dulas,entonces íeertanca en los tubulos.en donde ic de-
ji^y coagula por medio del a c i d ó l e donde reí'ulta la* pa-r 
íimpthomatica,6 critio.. 
Fácilmente fe conoce la parótida prercnte,atcndiendo á 
ífinicioüjy eneO-a fupoficion (ola refiero las fcñales de la 
|itida que ha de venir. Si en las fiebres malignas^ y perti-
aparececl color del roílm rubro r dolor gravativo de 
^),rordetaconeftupor,dolor por baxode la oreja, y fue* 
gravativo,aunque es verdad que á vezes fueic excitarfe, 
íiovigil,puede prognoílicar el Cirujano pafOtida,6 paroti-
Si ef tumor fuere malrgno, 6 peííilcnte , le acompañan 
r«peftilcnrc, ó malign^í (i la parótida depeudicíTe del ce-
jo aft'^ to^ ó de la cabezaje conoce en que no ay fignos de 
Jchymia en todo el caerpo, y en que precedió dolor ven-
iente de cabeza,e{ qual íe defvanece, ó fe difminuye dsfr 
Nel a erupción de la parotrda,© parótidas"» 
La parótida que viene fin calentura es menos peligrofa, 
'Parótidas que aparecen en el principio, 6 aumento vni-
|as de la fiebre ion muy peligroías y pues depende de crai* 
del material morbifico,y ii las fuerzas del paciente eftán 
lilesfignifican mu«rte,lo que teíVtficaHypocrates con eOas^  . . 
was:(i) Parotrdef, qutefraéíis iam virthus contingantv \ ¡ i 'h 
fífa*. Si las parótidas fuefíen fimpthomaticas, y las fuer- ^ 
1^ 1 enfermo robuilas/rgnifican longitud: del morbo, aun- " 0** 
es verdad fuelen quitar la vida lino fe íupiwan,porque íig-
grande inobediencia de la materi-al caula, y no puede 
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que aun por effb dicho Principe eferivió tan á mi imenii 
(2) Cgaiente: (2) Tumores circa aures mlongis morbis non¡\ 
Hyp. lib, rAntisylatales. 
Si la parótida , ó fea critica, ó fíí«pthoitiatica,en! 
eípacio de tiempo creciere «mcho,es malo,pues amenazal 
íigro de fufocacion. Si la parótida íc tranfaiutare prefto.fj 
quitar la vida; bien lo teítifíca e! grande Hypocrates coni 
fen tencia: (j) Quicutnque abfcejfus pojiquam apparuerinti 
returruntyÓ" ocultantur junefii* Las parótidas que ápart 
en las fiebres crónicas, ion menos peligrofas que lasque] 
guen á las calenturas agudas, y princLpalmcnte íiendo n i 
D as)apeÜiientes« 
C U R A C I O N . 
SI la parótida fuere fimple , la quai es verdadera in cion, fe debe curar del mifmo modo que el flegmon, 
la parótida depcndieíTe de algún morbo de cabeza, como 
targQ,apoplegia,&c. O fe lubíiguieile á alguna fiebre tiaí 
na^ o peftilente, digo,que toda la curación fe debe funda 
la íiguieme advertencia de Hypocrates: (4) Abfcejfusmu 
vel minores% quam parfit aparentes mali, Ds citas palabr 
infiere, que debemos atender á la magnitud del tumor 
poder oblervar aquella fentencia aphorifika, que eferivió 
dicho Principe: (5) Qu£ iudicantar^ O* iudicata funt ht^  
nee moveré¡nec novare aliquid&c. 
Breve palabra es aquel integrt, pues encietra en si gfl 
de miíterio: in t égre lo folo fe debe entender por loque 
na; es verdad que clintegn, íignifica enceraasente; peto 
enteramente, no foio por razón de ia quantidad ,si tam 
por razón de otras circunftancias que fe deben ptemed 
integretpot razón de entera cocción; i n t e g r e r a z ó n de 
tero dominio de la naturaleza^»í^rr,por razón de que la 
te enterameete pueda recibir lo que defdc los canales íf 
embia;/Wí^rv, que la parótida tenga aquella maguítud, 
fea fuficiente para terminar el morbo; integre,8cc* 
Ello fupuefto, digo , que el tumor debe fer nsodet* 
eíJo es, que ni fea pequeño , ni muy grande ; minortSy 
que fiendo pequeño, no es inficiente para hazer perfe^ a 
fis del morbo; maioris, porque ft , es grande fufoca, ó C í 
ínovimientos convullivos, porque el celebro, y fuco nerr 
paciicipan del material morbiñwO, y íiendo cieno » quf 
aeif 
(4) 
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[o de la curación, confrfteen premeditar lo referido: de-. 
|vertir,que debemos atender á la magnitud del tumor, y 
cuar lo contenido en é l . Si el tumor fuere pequeño, de 
erte que natur aleza ef té tarda en embiar materia morbi-
ispíecifo ayudarla, fegun aquel axioma Arábigo: Si n&i 
\non movet^ movt tu tn hora motus eiup, 
jPara que fea ayudada naturaleza con acierto, debemos 
tderar, en que confrfte el que aquella parte no reciba la 
Itidad íuficiente: digo, pues, que puede eonfiftir en U 
jdad de la parte, y eftrechez de fus tubulos, ó en que pa-
gravirsimos dolores al principiar á recibir, los qoe cau^ 
bnde teníion, y cíifpatura efi la*fibra5,y á efta fe figue,-
íe aquellos tubulos fe eílrechen,y queden incapazes á re-
l&íaíkiente.Atendiendo á efta diverfidad, es predio va» 
ElreiTiedio,por quanto varia la caufa. Si fueffe p ó r deníl-
ie aquella frarte,y eftrechez de Los tubulos/e debe laxar, 
:ndo fomentaciones con agua caliente, y vntando con 
|te de almendras dulces,© con el de lyrios, y de eícorpio-; 
ISi erto no fueffe íuficiente,en tal cafo íe fomentará con el 
miento figuiente, R, Ratzes de lyrios,y ie dialtta, and 
Ue malvas,y de parietariay and pug.\. femiente de lino^Q* 
tode en tB'iij. de agua de fuente h afta que mengue la 
|Hecha coladura con fuerte exprefsionjfe añada de azeytc 
'IBü. mirce*r tres vezes al dia fe hará dicha fomentación, 
¡tíma fe aplicará vna ventofa ancha de boca, poniendo 
pues vna bedija de lana,empapada en igual parte de azeyi 
[c mateolo^ y vngaenro de dialtea fimple* 
Si fueffe caufa el dolor vchemcnte,en tal cafo fe fomen-. 
el tumor con el azcyte de dormideras blancas, y azeytc 
f'cmas de huevOrafsimifmo tomará el paciente la íiguien* 
kbidajpara que foflegando la furia que padecen los eípiri-i 
|> puedan las fibras adquirir vna renfion proporcionada.. 
tyua de efiabiofa^wy.polvos bezoardicos del Doáior Zapata 
ytudano opiatogr. Q>* xarave violade § j . me. Si minorado el 
[0r con eltos auxilios, y principiando aquella parte á teci-; 
iCeíaíre en tomar incremento, porque los dolores bolvie-j 
^dtacervaríe^n tal cafo debemos íangrar de la capital, o 
|Vcna comun,y fomentar con el azeytc violado,y deazuce^ 
pPUes creo proíeguirá el tumor, aumentándole hafta que 
iui¿ra la quantidad propoteionada; cfto digo,por avetmeio 
' io la experiencia. 
Si 
U G I A ME 
Si naturaleza embiare con Ímpetu , y el tumor toi 
grande incremento, en breve cfpacio del tiempo,atendii 
á aquel dicho de Hypocatres , velmaiores¡yuts amenazaM' 
Hgro de fufocacion , y de otros accidentes , como de 
a í e d o foporofo, movimientos convulfivos, &c, debí 
fangrar al enfermo cu qualquiera hora del día, 6 de la m 
de vena común , vna , ó dos vezes ,del lado correípondici 
ó las neceíTarias. Si el paciente repugnafle la fangria , ca 
cafo fe prohibirá tan grande impelo , efcarificaxido vnpj 
vV€ntofas en la región lumbrar correlpondiente. 
Advierto, que la debilidad, y parvidad, que fuelcn 
íceer en los pullos, no prohiben á los Médicos , y Ciruj¡ 
generoíos el que paflen áfangrar, pues eftos faben muyl 
que la debilidad , que en ella ocaíion padece la facuultad 
tal, es hecha per agrAVAtionem , que aun por cíío el Pm 
délos Griegos, hablandodeíla dibilidad ,dixo lo íigui 
(6) Qua vero ab agravatione procedit inequales omnino m 
Gal lih i ni íu^ne » ^pArvitate , (9 debilítate, & roborefufsitat. 
de prala- ^ e n ^ 0 Q ^ ^ o Lázaro Ribeiio, logró aquella fdicidai 
vat ex ap^uío » el a^ 0 e^ I^23'en aquellafiebre epidémica, 
pulkbuj a^ 011161^  en Munfpelíer, de tal fuerte, que padecían ( 
^ ^ ' 14 mitad de los enfermos, y principalmente aquellos ác 
nesíobrevenian parótidas, los que pereciau al tjen^ po ^ 
ftupcion, fobreviniendo delirio, cftrupor , movimientos 
vulfivos, &c. Viendo efte celebre Francés, que todas íusi 
ligencias eran perdidas, reconociendo que aquella pane 
podía recibir tanto materra.1, determinó fangrar i preíci 
de dicha debilidad , aunque pareciefle cftár el enfeimoc 
agonía de la muerte , y al dia figuiente les purgaba coa 
•medícamenro compueílo á c - í c n ^ y de ruybarbo. £i 
quiíierevér el cafo con toda exteníion , recotia á dicho 
•? 7 ) xor: ( 7 ) Si la parótida deíde que aparece tom^íl'e p1 
R/íerio poco aquella roagnilud proporcionada , pata que («"/"BljO 
, ler,"",e el morbo'en tal cafo no fe debei, 
^ 4 « . s. permitirlo á naturaleza,fegun aoue fa b/e fa— 
deHypocrates: M i i ( „ ^ r f 0reVe " 
Aviendo atendido á la niag.mud del tumor debeel 
le akaa , lo que íe coníjguc de dos modos.ó por leioto 
por luputacon es verdad, que la r e f o S n f tienen » . 
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J nada fegura para el logro de la falud; peró tn mi opK 
es la rcfolucion fegura evacuación de lo contenido en la 
tida,pucs fi hecha refolucion de dicho rraterial perdieflTc 
Ja el enfermo, han de íaber,que no fue la cauía ta rcfolu-
sicl no aver hecho naturaleza perlera criíis de lacaufa 
:f¡al,que producía d morbo principarla q detenida quito 
lasara mayor confirmación de mi verdad,digo,que aun-
a parótida fe fupure, y ferríiblementc fe evacué fu caufa¿ 
tece también morirfe el cnferfro,Gomo lo he obfervado, 
ichos figlos antes lo obfervó c! grandcHypocraccs.como 
ta dé la hilloria de aquella ancilla pidoris, la que perdió 
Ja defpues de averfe (upurado la parótida, y defpues de 
purgado bailante porción de materia por la vlcera.Murió 
moza,no por razó de la parotida.si porque naturaleza no 
domado toda la caufa productiva del morbo principal? Ip 
confirma el Principe de los Griegos con las figuientes pa* 
isque refiere, comentando la hiüoria de dicha ancilla^ 
ui cofttonem in parte, & nen in tot9. 
que quifíere faber con grandes fundamentos lo referido^ 
tuá miCiíugiaNatural lnfalible,en dódc hallará tres ob-
iciones de parótidas muy íingulares.Siendo cierto, que es 
ra U rcfolucion en lasparotidas,debodezir,qefta fe hazc 
os modos, fcníiblemente, ó infenfiblemente: fe haze fen-
ite, faxando vna ventoía ancha de boca íobre el rumor,U 
bolverá á repetir paíTados ocho,© diez horas:la vtiíidad 
remedio, aunque molefto, fe hallara muy aclarada en U 
rvacion del Padre Maeftro Robles, Monge Premonftra-: 
f>qae fe hallará en dicha Cuugia Infal ib le /« / íw/ íé /^r , 
'3cua dicho material difponiendole,y afsimifmo á losca-
sdc aquella parte, para que valerofa naturaleza pueda 
:rdicha refolucion inféníible, loque feconfigue aplican-
obrecí rumor vn parche compuelto de iguales^partes del 
jaftro de bdelio efpecifico, y goma de tachamaca ,6 fe 
"Mitre emplaftro carminativo de Silvio , ó mi ccrato 
Cnfe,el qual con fingularidad hazc tan buen efe£tOjComo 
'bfervado varias vezss, y obíerveel año de 1714» íiendo 
J 2 ¡ útuUi de la Villa de Medina del Campo, en el fe-
^rqu^s de Texada, en quien con brevedad refolvio di-
jcrdio dos parótidas, que por crifis aparecieron , la voa 
lcllioncc, y la otra en dia dezimoquarto» Efte cafo fe 
^ca el Capitulo veinte d^ s mi Febíilogia Chyrurgica,pa^ 
11 
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ra probar , quc-cl movimiento de la Luna puede aritepí 
pofponer la crifis. 
Si naturaleza intcMaffe hazer terminación porícpd 
de lo contenido en la parótida, en tal cafo fe debe ayi 
aplicándola cataplaínu de los malvavifcos, que refiere 
dos, ó íe aplique cíU cataplafma,la qual noiblo difpond 
atrae á la circunfcrericia, para que la rtiateria no regurgii| 
Celebro,ni ofenda fui membranas.R. Cebollas comunes bk 
fadas en t l refeoldd , y defpues pifadas , y pajadas par eek 
cerda ^úij . iebadura bien azeda vnguent$ de dialteai 
y azeyte de manzaníllatand 4\$tazafranpulberizado $\JkA 
tío húmedo y triaca magna antigua^nd ^ Q . ye mas de hueva 
todo fe mezcle,par a que fegnn arte fe baga cataplafmayy fifa 
Je muy blanda f e le dzrd conjíftenciatmezclandú vn poco it\ 
na de femienU de allwlbas. Si hüvieffe algunCirujano tan i 
ranee, que no quiíieQe aplicar dicha cataplaTma por liev 
cebolla ,de laqaal dizen algunos que es venenofa, pon 
motivo fue acufado en fu tiempo Dioniíio Dazajy peón 
p o n que la que á mi me hazen fobre el antimonio en cfti 
dadlos poco inteligentes , pues le acufaron ante lapa 
Real,por fer la enferma de la familiaRealjpero í i Daza< 
con cifuílo de que le cartigaflen, tuvo á fu favor los MÍ 
de Camara,que chriftianamente reconocieron lareceta.y] 
ron el lauro que merecía dichoGitujano.Yo folohe pade 
y paiezco-.los aguijones de las leoguis tan vulgares,po«|fl 
crta Ciudad .noay perfonasquexon zelo chriíUano , * 
guen la verdad á s mineral tan fingulaí, aunque ya mcí 
íuelo con la aprobación , que tengo por orden delCo^  
.Real, y el privilegio que tengo en mi poder, dadof 
Mageítad ( que Dios guarde ) para poder impriaMr HIÍ( 
cula Regulina, y para poder adminíftraf á los enfermo 
preparaciones del antimonio, aunque p e í e á dichos 
cienteS j vfurpadores de lo que nunca puedenrcftiiuir»! 
de aplicar la cataplafma figuiente, de la qual tengo gf* 
experiencia, por los felizes faceíTos que obíervé en Ja 
mia , que acometió en la Villa de Garganta la Olla, ^ 
.de 1704. 
^Trementina buena, manteca recientety levadaMf1 
^V)* jabón blando g i j . ollin de cb imenia^w^fa l cornuflil* 
f r a n , and ^ i j .mitr idato yemas de huevo tnum. li'i- ^ 
advertir, que ü el jabón no ieJiuvieíTí blando, en }d 
R O S E G U N D O . í ^ l 
ponMinotará de la qiwntidad onza y media, y lo reftante í c 
ndará con §i¡j. de azcyte de lyrios, y entonces fe liqua-
pur» trementina, y la manteca, y vltiniamcnte fuera del fue* 
en vn mortero de piedra fe mezclarán los demás ingre* 
fiere '«s, para cjne íc haga cataplafma: efte remedio íe aplica* 
me; M vezes al dia, y laego que conozca el Cirujano aver al* 
jfgi a materia, fe abrirá el tumor con vn cauterio de fuego, 
tbtü dando las condiciones neceíTarias, fin reparar en que no 
teda hecha perfeda fupuracion, pues íi efta fe eípera^fe haze 
u f a iprc con peligro de ia vida: y las razones que tengo para 
dar abrir la parótida, fin obíervar la regularidad, que al--
tm os obfervan^on las figuíemes» 
fifi La primera razón es, porque la materia maligna, y ve*! 





alida dicha materia, con facilidad haze tranfito (obre 
mbros principales. La tercera, porque íiendo los fucos 
caufan las parótidas lentos, vifeofos, y ácidos,«o admi-
coccion, fino es por medio de ios medicamentos, que íe 







io mucha la materia que fluye, amenaza fufocacion, ía 
no fe puede impedir, fino dando falida á la materia, por 
lio de ¡a apercion. La quinta, porque el fuego además de 
nguir el veneno, obtnnde, y abforve el acido ñxante, pan 
uc con facilidad fe haga liquacion de dichos fucos yifcof 
Vitimamente, digo, que en tas parótidas hechas con 
nde Ímpetu, y en las que embia naturaleza con pereza, 
provechando los remedios que quedan referidos, (in ef-
H perfecta fupuracion, íe deben abrir con cauterio, pues 







« otras (e atraen dichos íucos á la pacce,y íe ayuda el nio«j 
lento de naturaleza. 
1 Defpues de abierta la parótida con el cauterio, Ce apli-
3 vn lechino mojado en el balíamo de azufre terebintinas 
Solviendo á poner encima qualquiera de dichas cataplafi 
l: con eUe methodo íe ha de profeguir, hafta que fluyan 
Materias en abundancia, y entonces fe aplicárán lechinos 
Mos en la mixtura figuiente, la que es cfpecialifsima, no 
} para abforver el acido; pero también para infeindir la 
tcrU vifeofa. R. Miff rajada colada ^iQ,polvos df mirra) y 
^ 4 r , 4 » j 5 j . eampbora^y clavos aromáticos, and ty, ffi 
^ de trementina | i , bal/amo peruhiano negro ^\¡.me* fioci^ 
C í R U GIA M E T H O D I C A 
ma d¿ ios lechiQoSjíe p o n i r i f u parche del vngísento ^ 
tko, o del emplaííro lTenedivl'j,ó cerato ma-gimk(M 
cmpialtro diáiiilphuris-de Rulaníio. Deípues que la-wlcsrij 
jrnundiíicada , (e dc^icrren ios lechinos, y íe ponga ib 
parche de qualqoiera de dichos emplartros,que de elte 
ícrá la vlccra cicatrizada con brevedad». 
C A P l T U L O XIT. 
D E L A S E S C R O F U L A S . 
EScrofulas, eftrumas, ó lamparones,^» vnos tuwom\ iematurales. de los erguntortos, y principalmente dé 
tío, con dureza^y con feliculayen U quaift contiene el.nuté 
io degeneradoty eoaguladoyque las produce.. -De la definicii 
infiere, que eítos tumores, no (olo fe engendran en el 
pero también en qualquicra parre de nueílto cuerpe^íeaj 
temado interna, los Ledores conocerán que las cícrofutí 
engendran en los* miembros internos , pero con erpecul 
en el mefenteteoi.fi recurrieflTeu a miCirugia Naturallil 
!?le. Ello íupueQo, digo, que los lamparones-, wios ísruia 
de vna parte á otta,otros no fe mueven, porque eftanan] 
gados: afsi los vnos^como los otros, fe dividen en beni^ 
inalignosi los benignos, fon aquellos que carecen de dok 
inflamación; los malignos, fon aquellos que tienen dolfl 
inflamación, y íaele acompañarles calentura vhiniafB(| 
fon aquellos que con los medicamentos reioiufcvos-ief» 
fccen mas, y í'e buelven de peor condición, y a vezes 
lubfeguirre tan grande inflamacbn que poften al pacisnKI 
peligro de fufocarfe. Omito otras diferencias que íuelenj 
de lamparones, afsi por la brevedad,,como porque no 
falta para el aciecto de la curación. 
CAUSAS-, SEnALES , Y PROBNOSTICO?. 
LA caufa material de ios lamparones es el fuco nuífij degenerado, y coagulado por medio del acido,^] 
la cauía,auncj^e parezca mal á algunos de los que íe íig^l 
defeabezado parecer del impugnadoc de Palacios, porqflM 
digovque es !afleg«ia, . y no me admiro fean jan apaíioH 
de ella,pues me confta gaftan mucha^ara poder enrea j^ 
modo como fe degenera-dicho nutrimento. £ ^ 0 ^ ' ^ ^ ' 
digo, ^ ue para que entkndan lo %ui€nre? minoren ?w 
flegma tomando vn vomitorio antimonial, pues creo, 
:íte mineral puede fer medio, para que purificadas fus 
tas entiendan mejor lo que ignoran : íe hazen las cftru-
:ojas las vezes que el nutrimenro fuperfiuo, y acido qutf 
manica á las glanduias,no fe puede refolver, y alli ertaftr 
ofc.y adquiriendo naturaleza viícdfa'pot medio del acW 
xante fe muda en eícrofulas. 
Faciimenre íeconocen los lampaíórres fi fe atiende á la 
icion, folo advierto, que el color apetece natural, y mar 
í!ar lino acompañando infamación i eíto fupuefto, dí-
as las eícrofalas fon muy difíciles de curar,princ4palmcti-: 
qis fon antiguas,y grandemente^dirras. Siendo los lanW 
lies pequeños adiiiiten mejor curacion,y los (upc^ficialcS 
Ir que los profundos,y arraygados.Las cícrofulas adnsiteíí ación con mticha dificultad, v llegando á vkcrarfeíuc-í ¡faltar vLccra cacohetcs , y fiftulofas, y adquiriendo el 
)exjltac¡on de fus fales en naturaleza acre, y cauftica, 
n adquirir naturaleza cancrofa, y entonces quitan la VU 
as brevemente. Debo advertir, que las eícrofulas infla*-
•tiasj y malignas,por la mayor parte quitan la vida, ha^ 
loque incurra el paciente en rna pthyüs ercrofulofa.co-
>Wetmá el Lc<3:or, recurriendo á mi Cirugía Matiiul 
ible. 
C U R A C I O N . 
[Uranfe las eferofuías con remedios excernos, y internosi 
los internos han de mirar á evacuar la mucha materia 
'vifeofa-, que fe contiene en vias de primera región, 
?palínenté en las glándulas del mefentereo, que fe 
'*ue adminiftrando vn vomitorio antimonial, como vna 
xarave ltepatico,diruelto en tres onzas dd caciinien-
!raizes de p¡mpinela,ó fe exhiban dos onzas de vino he-
lco>6 cinco granos de tártaro hemetico. No fofo deben 
rlos remedios internos á dicho fin ; pero también con-
€ q'^ e tO't»e el paciente repetidas vezes la figuiénte bc-
f);Compaefta dd medicamentos, que infeindan el ninri-
lta degenerado, que obrtruyart las glándulas, que abfor-
al acido.y vicimamente que volatilicen albuco nutntivojá 
^Rnzes 'áe efcroftthria,y dt pimpinela, ana %ñ, tfas d t 




H O DIGA.' 
iodo fegun arte en Agua de fuente hafÍA que queden IBij. \ 
ejte cocimiento colado ¿e mi bezoardieo extribus Jj. 
ve de cortezas de naranja J j , efpiritu de f a l armoniaeo ¿i 
me. También hazc grandes cfc£tos la figuiente mixtura, 
exhibe dos vezes al dia por diez,ó doze días eontinuos.il 
iimiento de raiz.es de pentapbilon, de vincetoxico y yco(\ 
^ i ú ] , polvos bezeardióos del DoSior Zapata 9j. polvos de i 
filipéndula ^ ^ , x a r a v t de clavos a r o m á t i c o s efpiritu 
de Silvio^gotúñ]. me. 
Curaníie los lamparones con remedios externos,pa 
í e pueda evacuar el material vifeofo contenido en la p 
23,10 que fe configue de tres modos^onviene á Caber, 
íolucion,6 por íupuracion, 6 por apercion. Suele cor.íq 
la refolucion, fomentando dos vezes ai dia con el aze\ 
candela regia, poniendo encima vnas o jas de cohonl 
amargo machacadas,© fe aplique vn parche delemplai 
galbano crocatü,ó delcerato iiino mercurial, 6 del emp 
á e ranas con duplicado mercurio. Si las eferofuias no (e 
viefícn con dichos auxilios, en tal cafo fe debe difponer 
la íupuracion, U que íe configue aplicando e l empla 
moniacal, ó dicho cerato iiino , ó el cmplaftro bencdn 
el cerato magnifico» 
Hecha la íupuracion, fe abrirán las eferofuias,y exttai 
nateria debemos p[ocurar,que fe confuma la película c 
mercurio precipitado citrino,© con ei precipitado rubro 
ciado con igual parte de íal armoniaeo, 6 con los polvi 
pentinos,y lino quifiefifen viar eftos remedios, abiertas 
crofulas,fe pondrá (in hilas el emplaftro magnético arír 
renovando el parche cada tercero dia,que fin duda irá 
foco coníumiendo la película % y perfeccionará la w 
íiaíta perfetta cicatriz. 
Si los lamparones ne ccdieíTcn a l a refo]ucion,y 
t ion ,e l mejor modo de evacuar lo contenido, es hazi 
apercion por medio de vn cauftico, aunque tocante ac 
medio, ha de aver grande premedi tac ión , pues no tod 
caufticos fon feguros,y fi íe aplicaífen en mucha quan 
pueden excitar graves accidentes. Entre los caufticos 
cfpeciaí, fon ios polvos ferpentinós, . los que fe aplicó 
vna planchuela de hilas empapadas en faliva,y antes de 
Carlos, fe harán en las eferofuias vnas leves folucion^, 
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áel balfimo de azu/re terebituinado^para feparar Ja ef-
aplicando encima fu parche del vnguento magnético, ó 
;rato i riño, 
cipitada la efeara^as mas vezes fe lleva configo á la peli-
pero íi quedafle alguna porción de ella, en tal caío fe 
an á aplicar dichos polvos; pero en corta quantidad.-pre-
da la efeara, fe finalizará la curación, poniendo (blo el 
icdel emplaftro armoniacal,6 del cerato irino,6 del era-
0 benedicto. Para finalizar efte capitulo, debo advertir, 
1 el paciente tuvieffe calentura,© las efcrofulas fueren in-
atorias, de ningún modo fe intente efta vltiroa curación,' 
ue el paciente perderá brevemente la vida,in'curriendo ert 
Ha efpeciede calentura, llamada fiebre csuílica, del^ 
fe ira ta en mi Fcbri logia Chycurgica. 
C A P I T U L O XIII. 
D E L A N A T A . 
Ata, es vn tumor preternatural con película, ttí la qual 
íe encierra vna materia carnofa , nace por la mayoc 
e en las efpaldas, es de la magnitud de vn melón , o calar 
jeftá pendiente de vna raiz pequeña, y carece de color, 
lor. Aunque fe dize en la definición , que fe encierra en 
licula vna materia carnofa, debo dezir, que no es veeda-; 
carne, folo si vna fubílancia muy afsimilada al febo : en 
pinipn^s efta la razón > porque muchos Autores han ce-
do efte tumor al efthateroma. No tengo que dezir tocan-
fus cauías,por fer el fuco nutritivo dcgenerado,y fíxo,poc 
irá'pí ac^0 coagulante.Las feñales no fe neceísitan,pues 
"CBIÍ ^AN ^ la definición. El prognoftico es efeufado, pues tie<5 
1 proptio que fe le dá al cfthatetoma, 
C U R A C I O N , 
'Urafe la nata por tefolucion, ó por aperclon, hecha córi 
J loscaufticos. Suele cederá la tefolucion, fiendo inci-
de efte tumor^la que fe íüele confeguir aplicando vna la-i 
ade plomo azpgada, como obferve fiendo Medico titu-
^ la Villa de Garganta la Olla ; también para dicho fin 
e^de aplicar el emplaftro de ranas, con duplicado mer-
1OJO fe aplique vn parche de la mixtura figuiente, tendi-
^bdldes. K.EmphJtro debdelh eftedfico | i | , mfhxftm 








I j i CIRUGIA METHODICA". 
tnagnettco affenical^], me,Qon érte remedio fuercfueíta 
nata, de la magnitud de vn limón grande , que padeció 
hija de Franciíco Caftaño,vezino de dicha VHla» 
Siendo la nata grande/c cura por apercion, la que fe 
de dos modos: el vn modo cs,con cauierio de tuegojo q 
configncjbazicndo folucion correfpondiente á la mag 
del tumor,convn cauterio cuchillar, laqual apercion k 
hazer,quando fe reconoce que el tumor tiene molicie, al 
do de la q e^ fe experimenta en el abíceffb improprio,llani icas 
átheroma, defpuesde evacuada la materia, fe procure cot 
óiir la pelicula, y curar defpues la vlcera, como fe dizc 
curacioíi del abíceíTc) improprio. 
El fegundo modo como fe debe abrir la nata, es apli' 
do algún cauftico,cómo mis polvos ferpentinos^ó el merct 
fublimado corroíivo pulverizado, y para que qualquiefi 
cftos caufticos Haga prompto fu efe ció, fe harán vnasi 
foluciones tbbrc el tumor, pues la (angreque £ale,humei 
alcauftico, por cuyo medio haze mas prompto el efe¿ln 
^ue fe experimenta hechandoqualquiera de dichos es 
íobre la carne blanda, en la quáHhaze con mas promp(Í!i 
operación,qxie quando íe aplica fobre la carite íeca» Por 
o tres dias naturales fedexara puefto el cauítico, para que 
cite vna fuerte ercara,la que fe precipitará aplicando eldii 
tivo comun,ó el balfamo de azufre terebintinadojprecipi 
da dicha eícara fe buelva á aplicar dicho cauftico.el qualli 
pre fe ha de poner en la raiz del tumor, y de elle modo le 
procediendo, hafta que íea totalmente feparado, y deíln 
la pelicula; defpues brevemente ferá encarnada, y cicatfií 
la vlcera,adrtiinittrando vn parche delemplaüro diaíaípta 
de Rulando,© e] emplaftro armoniacaL 
C A P I T U L O XIV. 
D E L P A N A R I Z O i 
PAnarizo es vn tumor inflamatorio con intenfo dohf¿H fe engendra en las extremidades de los dedos, d los 
h s v ñ a s , Conftade la definición que la parte afefr^0" 
dedos; pero tanto ion los de las manos, como los de losp' 
aunque es verdad fe experimenfacon mas frequencia e" 
dedos délas manos; vari^ b diferencias fe dan de pa'^ 1 










































L I B R Ó SE 
lallg^OjCl qual es de naturaleza del carbunco: otro viene 
canes en el hueíToyOtro íin ello. 
CAUSAS, SECALES, r PROGNOSTICOS. 
AS cauías externas, fon contufiones de ios dedos,teníiow 
nes violentas, punturas, ó picaduras de aguja, &c. I^ a 
üinmediata, y asaterial de panarizo, es la íubftancia ro* 
derramada en los tubulos de las fibras que componen las 
cas de las venas, y en los tubulos de las extremidades 4c 
e coiVcm'*s membranas de los dedos, la qual fubílancia vician-
lze Cj : adquiere cierto acido peregrino, por medio del qual fe 
y coagula, y entonces fe produce el tumor con rubor,do-
&c. Y exaltandofe dicho acido adquiete naturaleza corro-i 
y atfenical, la qual va corroyendo todas las pactes vezi-: 
conviene á faber neryiofasty membranofas,y las mas ve-
no íolo corroe ai períoltco; peco también pudrece,y raor-
a al hucílb. 
Fácilmente íe conoce el panarizo, pues en el principio 
rece dolor no muy intenfo cerca de las raizes de los dedos; 
ues fe aumenta de tal fuerte, que es incolecable por fu ve-
encía ; aparece tumor en todo el dedo , color rubro , y 
3 qucw'de pulfacion, los quales accidentes fe eílienden algunas 
e! á es Por to^0 c^  brazo,por el confentimiento de los nervios. 
)recip ) i n a r Í 2 o maligno.y benigno fe coriocen,por la rcmifsion,6 ^ 
m\k c e n c í a de los fimpehomaspues fiendo maligno le acooii 
ltj0 |C iao fiebre contitiua,dolores intolerables,nauxeas, vómitos, 
icíiru 'lias,delirios, lypotimas, y otros muchos accidentes, que 
eatfií Mellan ia malignidad. 
lalpln Llegando al prognoftico, digo, que el panarizo benigno 
cura con facilidad, aunque es verdad fuele algunas ve^es 
'íegimfc caries en el hueífo , y entonces es larga fu cura-i 
n.£l fuperíícialfe cura con mas brevedad,que el profundo. 
'I panarizo fuere deprabado, y maligno es muy diñcuitofo 
ciirar,con)o obíerve en vn Religiolo del Rea!, y Imperial 
pnafterio de San Gerónimo de iufte, cuya obfervacion fe 
tea en mi Cirugia Natural Infalible. Buelvo á dezir,que es 
ly peligrofo; pues no íolo corrompe los ligamientos nér-
%y y el huefíb ; pero también algunas vezes corrompe, y 
Agreña toda la mano , y vltimamente, digo, que fe fuele 
leSau la muette,üno íc focorre con brevedad. 
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C U R A C I O N . 
ESta curación fe divide en dos parces, la vna trata el como fe debe curar el panarizo benigno , el qualfil 
Vencerfe,aplicandoíbbre el tumor las lombrices de tierral 
chacadas, y encorporodascon vn poco de zumo derd 
brionia,y vn poquito de azafrán, el qual remedio es cípej 
pues abforve el acido, fofsiega la furia del efpiritu irritad 
difpone aquella parte para que los líquidos circulen porj 
Si no ceflaífen los dolores, fe aplicará la manteca de fan 
mixta con azeyte de dormideras blancas. Si patccieflel 
Naturaleza no rcfuelve el tumor,en tal cafo fe aplicarávol 
che del vnguento magnético, y paíTadas doze horas, fealj 
í l tumor,para impedir que el hueífo fe corrompa: hechal 
Jucion fe buelva á poner dicho vnguento,© fu parche ddj 
plaftro diafulphuris de Rulando,que deftc modo fe conííj 
ra brevemente la falud. 
La otra pafte,contiene el modo como debe fer dcíli^  
el panarizo malignojy para que la curación fea feliz,cleli 
obfervar tres indicaciones; íiendo cierto, que el panarizo! 
ligno trae acompañada grande inflamación , no íolo ddl 
dojpero de toda la mano,y brazo,íe infiere que la primeif 
dicacion,coníifte en que afsi á la fangrc,como á la lympll 
les pongan fus canales mas patentes,y laxos,para que conj 
libertad circulen por dichas partes: efto fe configuejang 
do del tobillo correfpondiente, para que fe haga evacu 
revulforia,premeditando la plenitud, las fuerzas del enfa 
y la vehemencia de los dolores, pues de efte modo po 
Cirujano con acierto meníurar la evacuación, afsi en la* 
tidad,como en el numero. 
La fegunda indicación confifte, en abforvercl 
(Bn quitar la obftmcción que padecen dichos tubulos.íjj 
tundir la malignidad,y en aquietar la furia del faconervír 
litado: eftos buenos efeoos fe coníiguen con el vio det^  
dios internos,y externos. Entre los intcrnos,tcngo porcln 
fica efta mixtura. R.Agua de flor de faueo^y de chicertih 
§ij ojos de cangrejo preparados, y polvos de di amar garito^] 
and yi,xarave violado,y de dormideras blancas and ^O.^ '1 
bebida fe repetirá dos vezes al dia,y en calo que dictu iraj 
dia no fe fofsiegue, á la fegunda repetición aconfejo que? 
bay la íiguieate mixtuta l^a qual deiempeñará coniu te0 
L I B R Ó S E G U N D O . * S Í 
Bo.R Agua de papaver errático,y de borrajaSyana de mi 
Vourdico extribus 9j. polvos de ratz de cmtrayerva Q O . lau~ 
íoopiatogr.nü. xarave de efcorzoneraQ. me. 
En el Ínterin fe aplicarán íbbte la parte afeita, paños 
hjadosen el agua de flores de fauco,en la qual fe aya hecho 
fufion del vitriolo común, a fe apliquen paños mojados en 
fdiíblucion de la piedra letigiofa , hecha en el cocimiento 
flores de violetas. También es muy buen remedio, poner 
bre el dedola cataplafma de miga de pan, cocida en leche 
lcabras,yemasde huevos^zafran, y azeyte de dormideras 
ancasry en toda la mano,y brazo, íc aplicarán paños moja-
bsen dicha difolucion,^ fio deípucs de Dios,qüe eítos reme-
ps foíTegarán dicho furor^y cu cafo que queden vencidos,¿5 
eciío paííar al inftante á la tercera indicación,. 
La tercera indicación coníifte, en quitar brevemente la' 
p&ruccion que padecen dichos tubulos y y precaver que el 
ueífo fe corrompa,y el que la mano íe agangrene; todo eíbo 
coníiguc,haziendo vna foiucion bailante grande, en el pro* 
notumor,y no reparen en que noelVá hecha íupuracion de 
caufa material,pues en eftecafo íe obea de cura coa¿ia)& ra* 
me vrgentia, hecha la apercion, le aplicara vn lechino mo-i 
ido en el balfamo de azufre terebintinado, y encima fe pon-
ía íu parche del vnguento magnetico,ó del emplasto diaíaU 
feuris de Rulando,© del emplaftro benedido. Sobre la mano, 
'brazo.fe aplicarán panos mojados en efta mixtura. R. Zumo 
f ratz de brioniaty efpiritu de vino re6tlficadoyana. TS¡,azucar 
bfaturno ^iy. agua de flores de /aucoVSiQ. me. Solo concite 
nethodo, las mas vezes fe logra vna feliz curación,. 
Si llegafle á mortificarfe la mano, fe focorrerá como queda 
ncho,en el capitulo de gangrena.Si el hueflb fe corrompieíTe 
'oraver^rperado petfeda fupuracion,en ta! cafo fe curará co-j 
po fe dizc en el capitulo de la vlcerajCon corrupción de huef-: 
o* Si aviendo precedido la apercion con la brevedad referida 
u^ltaffe vna grande fungofidad, luego al punto procurarán 
os Cirujanos curar la vlccra por corrupción de hueffojpara 
uyo fin aplican caufticos con que coníümir dicha Carne , y; 
yitar la corrupción del hueííb; pero debo advertirles dos co-f 
15 de grande vtilidad-.la vna es.que perfevetádo calentura noi 
aPliqucn tales remedios, porque harán que fe mude en efpe?i 
^ de fiebre cauftica,y entonces peligra mucho la vida del en^ 
r^mo. La oua cs,que precediendo dicha apeteion^con la liic-. 
fas 
2 S 2 C I R U U 1A M E T H O D I C A. 
Vedad que acanfcjo , tara vez Ggnífíca dicha fuagofidadi 
corrupción de hueffbjy en cfte cafo doy de mano á ios a i 
eos, por lo peligrofos que fon , y porque con facilidad tom 
inflamación mayor incremento, y paífo á la adminiílraa 
de vna celebre mixtura, ia qual fin mordicacion,conformcl 
cha fungofidad, y fe logia perfecta cicatriz: cfte efpecifico] 
hallará en mi Cirugia Natural lafalible, en la obfemcioiil 
aquel Religiofo de luüe . 
C A P I T U L O X V / 
D E L I N C O R D I O G A L L I C O . 
TT^ L incordio gallico ejvn tumor preternatural, quenm\ 
XHi ingles entre las túnicas que vi fien el cuerpo de la¿k 
dula, y tiene f u origen de a£fo venéreo con algún individuo 
cado. Dividefe el incordio en legitimo, y efpuriojel iegiá 
es el que queda definido , el expurio es el que fe íitua den 
de la fubftancia glandulofa,el qual por fu durezajni fe ablai 
con las medicinas emQlientes,ni fe refuelvecon las reíolt 
j vas,ni con las fupurantesfe fupura,y tiene fu origen devlc 
* mal curadas, ya en el prepucio, ya en el balano, 8¿c.) 
La caufa de incordio legitimo, es vna repentina fup 
fíon del alguBa gonorrea vitolenta , la que íe fuprime pe 
ínfauftovfode algún remedio adftringentc , ó por fangíiaij 
por averfe nadado el paciente 5 pero la caufa principal,»] 
• concubito venéreo con alguna muger galicada, pues tecií 
; do eíla el vtero infedto de algunas vlcetilias , entonces el í 
mentó acido acre fe comunica á la vreteta del varón , y pe1 
• trando por las túnicas de las venas, fe mezcla con la maiai 
la fangre,y de la lympha , y defpues mediante la c ircuí 
de dichos líquidos , fe comunica por los meatos dé las te 
angoftas de las túnicas de las glándulas , que exilien enl^ 
.' glesty eftancandoíe en dichas tunicas,fe fixa,y coagula,}'^  
tonces fe fübfigue el incordio. 
L a caufa del incordio efpurio, es la mala , y depravq 
curación de algunas vlceras veneteas^ que exiften en el 
• pucio, ó en el balano: también es caufa el vio de medicad 
i tos corrolivos, los que excitando vnos dolores acerviísmjj 
• fon medio, para que de las vlceras fe exalte alguna íublbn^ 
fubtil, acido acre, la qual fe comunica por el confentimn 
de alguna paj[tek expetfli*5¿ca a las glándulas, que exiftc^  
IB RÓ SE( 
igles, y mezclandofc con la lympha, la coaguhjy fixa, y 
do impedido el libre movimiento á dicho liquido refulta 
iraor. 
f E H A L E S , Y PROGNOSTICOS. 
L incordio legitimo le conoce en^que precedió ado 
( venéreo con flauget galicada, ó con fofpecha de que cf-
ieffe infeda , ó en que precedió mala curación de alguna 
orrea virulenca.ó porqutaviendo íido fupreíTdjfubitamtriv 
parece tumor en la ingle,el qual fe va aumentando con do-; 
, y color rubra , cerca de h noche fuclen moleftar al pa-
ite dolor de cabeza, rigor,y calentura, los quales acciden-
por la mañana fe deívanecen ,, ó (e minoran.. Conoceíe el 
ordio eípurio en que tiene mucha dureza 4 ay carencia de 
or, y de fiebre ,* el color es natural, y algunas vezes íudan 
pacientes por la mañana : también fe conoce por lo que 
:da dicho en íu definición. 
El incordio efpurio fe cura con mayor dificultad, que el 
itimo, pues nunca, ó rara vez admite fupuracion ,y es tan 
)ravado,que fi llega admitir fupuracion , por la mayor par-
iegenera en vlccras putridas,cabernofas,malignas, y dolo-
as. Sino admite fupuracion con brevedad , fuelen fubfeii 
ríe dolores vagos acerbifsimos, gomas, y otros íinvptho-
s» El incordio legitimo fi no fe íupura , fuelen originarfe 
Huías, vlceras^ dolores, gomas, y otros muchos accidentes, 
rquanto á curfode tiempo íe transfunde aquel tnalfcrmen-
adichoslíquidos. Sideípuesdefupurado el incordio, no 
curafe en toda diligencia , fuelen refultar liftulas, y ottos. 
'pthomas. 
C U R A C I O N 
Sfi el incordio legitimo, como eJ efpurio fe deben curar 
1 con remedioslnternos , y externos ríos internos deben 
riirávolatjlizar,aísi a la fangre, como ala lyropha,a infein-
« y atenuar, á delhuir dicho fermento con abforventcs cf-
C|ficos, á precaber los daños, que fuelen fubfegoirfej y vU 
^mente deben mirar á purificar dichos liquidos. Primera-
-nte tomará el paciente tres dias continuos por mañana , y 
•k U bebida figuiente. R. Agua ds efeabiofa , y de fumaria,. 
4 ^-polvos bezoardicos del Dotfor Zapata Z&.fai de t á r ta ro 
'^j»xarave de zarza Jímple'fy. efpiritu de f a l armoniaco, 
^•iiij.Wi Defpuesfe adminíftrará vn vomitorio antimo-
il)Para que fea depuefta mucha parte de los fucos ciafos, y 
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Viltofos contenidos en priínera región,como feis dfagmasl 
xaiave benedicto, ó vna onza de xarave hepát ico , ódosf 
zas de vino emético. 
Aviendo precedido dichos remedios, defcanrará^el ci 
mo dosdias, y luego fe purgará epicraticamente, con algij 
pildoras mercuriales, como las figuieríes.R. Mafade$m 
Mtolicas del DoSior Zapata yyextraffo de r a í z debardaml 
mercurio dulceJublimadogr.*,. con vnas gotas de bi 
Hio de azufre terebintinado íc formen pildoras pequeíáas.j 
doren:eíta quantidad fe adminiítrará tres,ó quatro vezes.irj 
polando dos días entre cada toma* £íto& remedios fuelenl 
fuficientes para el incordio legitimo; pero en el efperio nej 
Atarnos paflar al vfo de otros remedios, para que el ferrafl 
venéreo fea entecamente deftruido, lo que fe fuele coníej 
con las aguas antimonialcsi y en cafo que refifta dicho tü 
á eftas,aconíejo que hechen mano del íiguiente efpeciík 
qual íe exhiba veinte dias continuos por mañana, y u ú \ 
obfervarán vn grande efe^o. 
Yk.Agua ejfencialde ralzes de bardana, f agua ejfemialiti 
do fantOiand de mi bezoardico extribus Q], antimonioí 
fhoreticQ marcial Q ñ . xaravje defa /afrasme . cn el inlíj 
que fe adminiíhan dichos remedios, fe vfaran también M 
temos en el incordio legitimo , fe aplicará el emplaflro| 
bdelio efpecifico, ó el emplaftro de ranas,con duplicadoi 
curio, ó el cmplallro de galvanocrocato,renovando el parí) 
e^ada tercero dia. Si no íe refolvieíTe, antes íi viefleniosf 
toma via de lupuracion, en tal cafo, fe aplicará el vr.gufl 
magnetícojó el emplafttodiafulphutis de Rulandro,© elt 
plaího benedicto. 
Hecha la fupuracion, fe abrítá el abfceíro,y fe aplica^ 
chino mojado en el balfamo de azufre terebiiuinadOjóení 
mixtura* R. Azeyte de trementina,)/ vnguento de cynahrkí 
Qj.me, Encimafc pondrá por parche alguno de dichoJí 
plaltros, con cllfi methodo fe confeguitá brevemente la cu 
cion. Si el incordio fuere efpurlo, fe aplicará fu parchedcll 
jato itino mercurial , ó del emplaílro benedido, mixto ' 
igual parce del empiaílro de muciiagos. Si efte incordio 
nofpreciafle todos los remedios por fu mucha dureza • ^! 
cafo aconíejo que fe abra, y que con los polvos ferpenfinoJj 
coníumatoda la glándula, que deíle modo lograiáneifi^ 
íe de íc^Debp adveuir,qiic afsi en el iacotdio iegüimóicí 
cfpufio/uelc quedai alguna vlccta tan pertinaz,que te-
a todos los remedios, y en tai caíoferá locotrido el pa-
c,con el método que refiero en vna obícrvacion, que £c 
iraen mi Cirugía Natural Infalible* 
C A P I T U L O X V L 
D E LAS VIRUELAS . T S A R A M P I O N . 
AS v'uuelzs, fon vnos turnares pequeños, que erumpen por 
todo el cuerpo, con fiebre coutinu*, eUÍorry comezón, Lot 
Vilosy ó farampionyfon vnos tubérculos pequeñosxy rubrost 
guales erumpen por todo el cuero, con fiebre *guda?jt conti-
Dizefe que por todo el cuerpo,.para dar á entendcr,que 
[oloen el cuero pueden erumpir las viruelas; pero tam-: 
en las partes internas,yá en el hígado, ya en el eftoma-
|yá en los Inteílinos, ya en el pulmón, ya en el vtero, &c» 
irencimíe las viruelas del íarampion , no íolo por razoa 
a caufa; pero por razón de la terminación, pues los mor-? 
Sjíiempre fe terminan por te ío lucion, lo que na íucede 
as viruelas, que las mas vezes fe fupman , aunque es ver-
pueden también refolvcrfe,como puede ver el Ledor eti 
Cirugía Natural Infalible. Debo advertir, que aun pro-i 
i tiempo pueden aparecer en vn fugeto, aísi las viruelas. 
Jo los morbilios^a aparecer los motbiüos, ydcípues ha* 
naturaleza erupción de las viruelas, como obferve fiendo 
:tiico titular de la Villa de Medina del Campo, en vn hijo 
[Mathias Calleja, cuya obícrvacion le hallara en dicha Ci-: 
Jia Infalible. 
Afsicomo queda dicho, que no folo el cucrer esel fuge-
dichas infecciones; pero también los miembros inter-
s)y principales, deí milmo modo debemos dezir, que las 
lelas, y íarampion, no íolo fe experimentan en los nU 
sjy en los jóvenes ;.pcro también en los viejos, aunque ^ 
con aquella frequencia, que eu los niños; ya el Principe 
'os Arabes da la razón, con las figuientes palabras : (i) frj 
•pfurimutn qttidem. acctdunt variol* infiintihus, deinde tu- Abie.ltfy 
ñbus'.d? minoratur earum eventus infenibu* rnifi propter ^.fina9 
ufa fortts,& in regionibui vebementis caliditatis^ & bumi-
Ws, Dize muy bien elle Principe, pues los niños, y los 
wlcícentes, tienen mayores dilpoliciones, para que la fan-
^ Pueda mas. facilmenie padecer fermeniaciones peregri. 
tiau 
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iras.que en los jovenesy y c o n f i í k n t e s , y en eftos con 
frcquencia^^ue en los vicios, porque tiene dicho iiquidoi 
yores d i í p o í i d o n e s para fermentar. 
Lo que coníirma^que los infantes fon ios individuos! 
d i fpue í los á padecer viradas , es el ver, que aün dentroi 
vcero íuelen padecec eí la enfermedad padeciéndola lafuadj 
y aun alguna vez foelcn padecerlas fin que la madre las] 
dezca}y no folo virueles;peTo otras muchas enfermedades,; 
mo lombrices, maculas, berrugas, tubcrctilos,&c. Yaum 
acuerdo aver v i ü o fiendo Medico titular de la Villade 
gama la Olla,que dos infantes nacieron cada vnoconíueí | | 
c i é de tumof. Él vno,con vn hidrocefalo externoicloiro, 
vna efpina biüda que le quito la vidJ. Las obfervacionesj 
«f tos infantes,fe hallarán en mi Cirugia Natural Ipfaübld 
ío fupoefto^digo^que omitiendo vaíias diferencias de virucl^  
ya por razón del color, y a por razón de la quantidad, yaj 
lazondel numero,y ya por razón del tiempo, en que natií 
leza haze ^u erupción, fo'o me detengo á dividir las viral 
en benignas4y en malignas: las benignas, fon aquellas m 
fíguen á vna fermentación que haze naiüf.1kza,pafa depun 
y derpumar,aísi á la fangre,coiBo d e m á s liquidos,por cuyaij 
zon fe llama perfediva efta expu l ion, y porque el padfi 
no es moleftado con accidentes pe l igró los . 
Las viruelas maligms/on aquellas que epidemk:3,y| 
filencialmente oprimen en vna region,en vna Provincij/ 
dad,&c. L lamaníe matignas,pí,»rque n o í o l o piocede vnaí 
Hifintacion corruptiva, y maligna en todos los líquidos;] 
traen a c o m p a ñ a d o s varios (impthomas pe l igro íos , ya áéi 
ya l e targo ,yá pleurii is ,yá paimonia, ya vomiitas» y á fHigu* 
ya hemorragias, yá fluxosdc vientre, ya inflamaciones! 
«as^y ya ablceíToSjComo parotidas^c, 
CAUSAS, S E ñ A L E S , T PROGNOSTICOS. 
OMitijrndo la grande variedad que ay.de pareccresíiod te i lascaufasde las vtrucJaSilolo por evitar cojifuí'í 
d i g o , q « e la caufa vna es C}iterna,y otra interna.La externé 
toda aqu-ello que puede reducir áí¿ ^«/«-jquale lquiera in'f 
r i ia ies .q tefe hallen dentro de loscanalcs,para que todos1 
l iquídos padezcan eferveífeenda,© ebu l i c ión . Lo ciertocs,^ 
quien Uize Jicha reducción fon ciertas Tales volátiles, ya£ 
r-uíias^ que fubiimaQdoíe en las parces ealidiísimas del »nU!1 
LIBRO SEGUNDO. ¿5? 
Klandofe con el ayre,efVe medianíe lainíplracíonjeoqm 
cicla con todos ios üquido^de nueftra machina r e n í o n -
(iguila en cllos á dicha5«íalej, y al punto píi-ncipia la cbur 
La caufa interna, y inmediaí« de las viruelas, y farjm-
i,ron ciertas partículas accidó falinasvy tartáreas,que deír 
de aver fermentado con !a fangr®, y demás líquidos, hw-
[aturaleza deípttmacion de ellas fobte. el cuero, Algano^ 
)i!an dicha fermentación á la que padece el mofVocn las 
as,dÍ2Íesido,que del mifruo modo que el tártaro fe fépara 
|vino á las extremidades del vaío, es íeparada la materia 
jrea defdc la fangre , y demás líquidos a la fuperficie del 
[po. Dirtinguefe la caufa material de las viruelas,de la del 
ipion en que el acido de las viruclasv es mas fixo que el 
farampion , por euyoraotivo fe fupuran las viruelas mag 
iqne no fe reí'uclven. 
Conoccníe las viruelas que han de venir,en que acorné*-' 
ilcntura^ con rigoF,por la mayor parte continué, y aguda^ 
)r de cabez3,y de los lomos^ios mOleíla,dificil reíjpiracion,, 
ajos lacrimantes involuntariamente, y inchados,<:omo íc 
íilmcnta.envn catarro9.el roftro fe manifieftarubro,como 
luviera inftamado , apatecen movimientos convuiíivos , á 
esdeliran los enfermos,y á vezes duermen con vn fueño* 
ky pertüfbado,. Omitiendo otras-muchas feñales , para 
Mr confufsion, debo dczir, que todas las vezes que aparc-r 
íccalemufa ftnocha con tos, I3grim3s4nvoluntaíias,c0loc 
p,nofolocfi el rortrojpcro en todo e! Guerpo,y comezón^ 
[oloen las narizes; pero en todo el cuerpo , podemos-fofi. 
r^ con probabiiidad,qHela crifis de efia fiebrefepveífecr 
Mrá con viruelas, ó con íarampion ; y íi en algim-lú-gar 
[unyezino huvieíí: viruelas apareciendo en qualquicta in-
poadolefeeme, los referidos íignos puedep prognofticar 
RSjjK)! quanto-dichas falesíe pudieron aver comunicado 
|n)cdio del ayre. Las viruelas malFgnas , y epidémicas fe 
^cnjCn que vienen en tiempo de Otoño, o de Invierno, y 
^ perecen muchos de los enfermos?p^r razón de los gra-
accidentes, que acompanan á dicha fiebre defde íuprinci-
'Porque efta e^maligna,.y pefti!ente,y porcia mayor par. 
|Pareccn en las viruelas vnas eicaras femejantes á las que 
"penmentan en los carbuncos,por cuyo motivo llamaron 
^ s á e f t a c i W d s de viruelas catbuucuioras: bien teltifica 
tí 
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(2) ^ lo dicho \vcxtocsyqmnáQ áiXG:(z)Sígnufn experturnepi 
AverrMb vfri inftribusfiunt ta cute tuberculd, id totum mslum pr» 
^.celeói* ucit a atufa peftifera,pr<efertim J i vkeratis tubercuiis iliisj 
Jcbarte fimiies combufiioni ignis. 
Llegando al prognolUco,digo,<jtic lasvirücUs bcnig 
carecen de peligro,por íer vna defpumacion de la natural^  
íino es que íe pctwirbe con los remedios,o con los dcío 
nes del pacieate, ponicr>dofc al ayre frió, ó bebiendo de 
denadamentc agua de nieve f pues de eíle modo fe impiá 
de í puní ación,ó ic (ranícnuta !o deíputnado, que aun poti 
el Principe de los Arabes, advierte lo íiguientc: (3) Et m 
\l) tudo potas aqu¿ frigid* eum nivt, & introitus venti im 
'Avie» lib, efi valde mala. No ay duda <jue las viruelas pueden quic 
4. fen.i, vida,ó por razón de ¡a malignidad de la fiebre,ó por moni 
alguna inflamación interna , íufocando, principaliiente( 
inflamación ocupafle en los pulmones, ó las fauces, ó 
gun fluxo de vientre funelVo, y principalmente <iiíentd| 
bien lo conoció el dicho Avicena, quando en el Jugar 
habla tan á efte intcnto:l?f piurltni eorum qui moriunturj 
fer variólas, moriuntur,aut quiafirangulantur angina^ 
infiammationej!? quandoque moriuntur propttr cafum vhk 
tum rafutA intefiinorum,&fiuxu, ventris* 
Si la rcípiracion aparecieííe muy difícil, la lengua 1 
árida, y grande fed, y afsimilmo refrigeración en losd 
mos, indubitablemente fe muere el enfermo, que aonj 
eflb el dubo Principe profigue afsi en el lugar citado^ 
cum vides fitim vebementem fieri, & angujiia afsiduat, 
qH<e apparent infrigidantur, & varióla, &• morbilus v» 
fiant, tunciam pereipitur ager wor/VTocantc al fluxo det 
tre, debo dezir,que fi aparccielfc en el principio de la ti\ 
cion, no fíendp difenterico, y haziendole tum confirtntb\ 
tolerantia, carece de peligro, pues minorada la caula, 
naturaleza con mas facilidad hazer deípumacion de lo refl 
te, en llegando el tiempo de la erupción. Advierto, que1 
que dicho fluxo íe haga en el tiempo de la erupción, o£ 
pues de el, puede fer muy vtil, ü atendemos á aquella*? 
bras á : Ralis: Sed mvus curatur morbus, qui illud exl$* 
aquel illud, entiende efte Autor el purgante. Omito dert* 
me en eÜOjpucs me acuerdo que el Lecior vtilizará fflüC 
efte intento, íi recurre al capitulo de la fiebre vulnera^»] 
•fefccvacúm4c la fiebre vulneraria exanthemaúc.i. 
C U R A C I O N . 
[Ara caminar con acierto en la curación de las viruelas, y 
I farampion,es precifo tener prefcntes las figuientes pa- ^ 
las del Principe de los Arabes: (4) Et cum apparent varh- Avie. Ubi 
hiunt incarrere prurttum^deinde apparent resJicut capita Afen*l* 
ítnfimilia mllio, deinde agrediuntur, 6^  implentur fanie^ ! 
lie evacuantur, & jiunt crujía diverforum calorjim, deinde 
mt. Fundando en ellas los quatro tiempos vnivcrfales, 
[viene á faber, tiempo de ebulición, tiempo de erupción, 
Ipo de maturación,y tiempo de exicacion, Efto íupueílo, 
p,que el tiempo de ebulición , principio vniverfal de las 
lelas,conftituye tres tiempos vnivetíales de laüebre il-
la, por cuya razón fe haze la crilis en el eftado vniverfal 
llh fiebre, conviene á fabet, en dia quarto, por quanto fe 
pe por pares. En la declinación vniverfal fe perfecciona 
|cípuaucion,y fi esperfeda,queda el paciente fin caleniu-
vün accidentes* 
[ Lo primero á que debemos atenderes á la fielíre, la que 
pbe curat con tres indicaciones: la primera indicación, 
[rule en !axar,para que de cite modo pueda naturaleza ha«í 
llacrifís en el día quarto j y aunque es verdad que todos 
Nan fíingrar al inltante, atendiendo á que la calentura es 
kcajy a la íiguiente advertencia que dicho Principe refiere 
hcuración de efta calentura: Evacuath auttm non e f ía lh 
wijt Jicut flebotomía quacumque hora accidat; no obüante; 
pceífario premeditar para el verdadero acieito lo íiguien-
ISi el paciente tiene muchas crudezas en primera región, 
pge benignamente, lo que aconfejan muchos pradlicos, 
poSenerto, y otfos,y entre ellos Lázaro Riberio, lo acon-
f eon eftas palabras : (5) Tune enim J i abandet cacotbimia f 5) i 
Vjter<4purgationeimminuíturtvt natura pojlmodttm ala- RibJihl 
P expulflonem molhtur, 17 
I El purgante benigno, ha de fer como el diatartaro, ó el vw** 
hve de Rey, 6 el de ciruelas de fen , ó vn poco de leclie 
í'echoacan, difuelta en la infuüon del ruybarbo , hecha 
agua de chicorias, regulando la doíis fegun las fuerzas, y 
N del paciente, y advierto no imiten en regular la doíis al 
Rio de la odava entidad. Si eftuvicíTc nauíeabundo el pa-
fnie,cn taIcafo,conviene adminiftrar vn leve vomitorio an-i 
P0nul,como piedla onza del xarave benedido, o nes gta-: 
X nos 
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«os de tártaro hemetico j.pcro. cfta quantidad no fe dehel 
en todas edades^ para el acierto deben recurrir á miel 
Cüla Regulinajája qqeftion que pregunta :;vtrum,fean,n¿ 
fariasalgunas circunftancias para la retta adfninifttaciónl 
vino hemeticOj^cc? Bien conozco ha de atemorizar eíh 
poíicion,no fo¡oá dicho machoipero también á la garulll 
impugnador de Palacios: pero les adyietto)que.folo.elanii| 
iiiaes quien puede libertarles del medio.. 
Si naturaleza excitaflefluxo de vientre, 6.vómitos 
principio,^ deben permitir, haziendofe con cunfcrencl 
tolerancia, pues naturaleza minora la mucha cacochiinijl 
pojl modum alacrius expulfonem moltAtur. El que íobreí 
punto quiíiete hazerfe battantecapáz,reGurra á mi Eebtilj 
Chyrurg4ca. Defpues de purgado, fe fangrará las vezesj 
parecieíTe neceíTarias, exceptoli^cxcitaíre naturaleza flüij 
fangre de narizes, por quanto efta evacuación fuele kú 
Cíente para qoe íe logre la debida,laxitud. Tambieu advií| 
que íi huvieflTe complicada inflamación interna, Jo que : 
tece no pocas vezes,en tal caío ie debehuir del purganteí 
íado al inftante á iangrar^uesde efte modo fe laxará clej 
page, afsi de los folidos,como de los liquidos, para quef^  
ga la crifis con aquella proporción neceíTaria.. 
La fegunda indicación conri(ie>en.reprimir el orga 
que padece la íangre, y demás liquidos, con alexipharí 
templados,como las emulíioncsdc las Cernientes ftus,el 
de acederas,ia confección de jacintos, el diamargaritofli 
3a fal prunela,5cc. Afsi dichos remedios, como otros, íq 
den recetar del modo íiguiente. K.Agua de endivia. 
ficción.de j/teintos'5]. pcarave áe ckieoria^j, efpiritu de 
loygot.vj^ie, O fe receten de.efte modo. K. dgua de lem 
dUmArgarítenfiio ty],xarave dezttmo de ímonei%\ 
Qualquiera de dichas bebidas íe adminiftre dos ve^J 
dia; pero advierto, que íi hu\ iefle delirio, ó muchas $m 
í e puede añadir media onza de diacodion , ó vn grano* 
láudano opiatojqualquiera de dichas bebidas fe deben ex 
hir frias de nieve, y también la bebida cotidiana fe debeí 
friat á media nieve : el vfo de la nieve debe fer hafta qaei 
(tY ttxi diafegundo, porque defpues fe perturbará, ia crifí$> 
rAvic,Uh*, SúO por cfiTo conociendo Avicena efta verdad, éferivió I 
A..fen*l* guiente: (6) Cutntrgopertranfierit agritud» diem fecuw* 
títmfortaje infrifidAtie erit cau/a crrms mugni^  exeoí* 
'.ffaps+JluitAtem interiuSy&delathntm eiusfuptr mem' 
mnctL 
D e lo dicho toma principio la tercera indicación, la que 
fte en adminiftrar diaphoreticos templados en paflando 
jundo dia,para que el cuero fe difponga á recibic,y natu-
fc incline á mover verfus c u U m ^ x z eftos fines tomará 
ferino dos vezes aldia la figuiente bebida. R.Agmde 
i[¿nto §iii;. polvos bezoardices del Do&or Zapata 9;. 
SZOAP oriental ^r.vj. xarave de pápaver errático gj. mem 
chiba la figuiente mixtura,la que es mas eficaz. 
a §iiij, de mi beZUArdico extribus 30. xarave de bíhi 
[,)' deifeerzonerayand 'Zfi.nte* 
l>ebq advertir, que también fe da ocafion, en la qual es 
miente que en el tiempo déla defpumtcion, ó erupción 
)figa éon los atemperanteSjV remedios que puedan re* 
tanto incendio^ cfto es conveniente, quando no 
alivio con dicha erupción, y aparece la lengua árida, y; 
Con grande íed rntenfo calor en todo el cuerpo, bieií 
ió efto el referido Principe, quando en el lugar citado 
afsi: Et cum incipiunt exire, & non invtnitur mm exití* 
alevatioyimmoinvenitur táliditas iuflammata&lingu* 
Ifedinem declivis^ tunc cave ne cale facías. Dicha atempe-
Jn íe debe confeguit con el agua fria de nieve, en la qual 
uclva la quamidadque pareciefe^ del xarave de dialte^ 
lc,6 del xaiave de claras de huevo recién hecho, ó tome 
cien te cada íeis horas la figuiente bebida fría de nieven 
lores de violetas ^ij. extraygafe la tintura con §iiij. det co-
mió fegundo de las lantejas, en la coladura fe difuelva fot 
fh, y polvos de diamargariton frió ,and ty.xarave de aza^ 
me. Elta bebida fe debe adminiftrar en vna grande 
acción de la íangre, excitada por medio de vn álcali vo-
ode vn acido volátil, pues de otro modo hará grave da-: 
,Qr cuyo motivo es patente que el Principe de los Arabes 
nió lo figuiente: Et cave ne des tn potu roh Juiuvarum, 
\corpus lentium materia exiftente crafa* 
Aviendo tratado de los dos tiempos Vniverfales de ías 
esprecifo que paffemos aobfervat los otros dos 
'pos, conviene áíaber,cf tad«,y declinación , en el vno 
z^c la maturación de aquellos tumores patbolos, y en la 
dación íe defecan , refultán puftulas > y fe caen: deinde 
Debo advertir, que fino fuere petfeda la «uifisde du 
T a 
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cha fiebre,ó aunque lo rea^perfeverando la calentura,y 
dentes,cntonccs fe debe curar,coíno nuevo morbo: Sed 
turatur morbus, qui illud exigit y c\ modo de govetnai 
lance,fe hallará en aúFebrilogia Chyrurgica, en la ob 
cion de ñebre vulneraria exantemática,en donde enconti 
los Lectores quanto pueden deíear,para que con acierto 
íocorridos los pacientes. 
Ello fupuefto, digo, que deben atender los fuce 
¡de Rogerio, á la diftincion que fe da entre el ticín 
erupción, yelde fupuracion: Slia erupción fue pe: 
queda el enfermo en vna. tranquilidad, pues afsr la cale 
como los íimpthomas , fe aufentan de todo punto; 
enfermo de dicha tranquilidad, halla^uc ttega eUienij 
fupuracion,en el qual aparece rigor, y calentura,)'al 
dolores en todo el ámbito del cuerpo; no fe experimenc 
cidente peligrofo, y la vrina aparece natural,fegun todi 
conflitutivos, en cuyo tiempo no tiene que hazer el ati 
fer la fupuracion vna obra, que no folo la principia oí 
leza; pero también la perfecciona. En llegando la de 
cíon, que fe conoce en que la calentura fe remijte,y en 
de los dolores, principia á relucir algunprurito en los al 
fillos 5 tres cofas tiene que difponer el arte en elle tiemi 
primera, coníiíle en dellruir la comezón , duizorandoai 
¡las fales, lo que fe configue fomentando con vna pluma 
jada en ei azeyte de almendras dulces, hecho fin fuego, 
el azeyte violado, ó en el azeyte de azucenas^ no ceá 
á eílos rcmedios,fe vfará de la manteca de faturno. La' 
da, confifte en que los abfccfsillos mayores fe abran pr 
lamente, con vna abuja del mineral que quifieren; ello 
para que el Barbarifmo mecánico fepa,que tan aproprui 
la abuja de yerro,como la de plata,© de oro. La tereera, 
fiftc en deícear, y precipitar con brevedad las puílulas^j 
Dándolas cavidades fe aufenten las cicatrizes; todw£! 
efedos fe confíguen vfando de la manteca de faturno^óíc 
miniftre el figuiente linimento. R i . ^ z ^ ^ ^ ^ « r ^ i 
U de yemas de httevo hecho por exprtfsion enjundiaM 
que no eflt rancia lytargirio preparado 5ij- mirra 9'j 
blanca la neceJfarUpara que fe bagalinimento* 
Ya hemos dado fin á la curación de las viruelas») 
tampion, y acordándome que los accidentes que W 
acompañarlas ion anchos, rae veo precifadoá p^, 
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de (bcorrer aquellos íimpthomas ñas comunes, y para 
lutareílo con orden, principiemos por la cabeza,como 
[de cfta planta inverTa. Si aparecieren vigilias continuas,6 
|n detirio, en tal cafo íe adminiftrarán b a ñ o s de agua ti-
:n los pies, y en el ínterin tomará el paciente efta bebida* 
míente de beriolagasyy de mdont and ^ ñ],femicnte de ddr~ 
mí blancas ^(i, extraygafe la entuljion con %vú), de agua de 
\tgist en la coladura fe difuelva folvo4 de diamargaritonfrio 
tarave de dormideras blancas^ de eftorzonerayand Jj. me. 
Si laspatpebras de ios ojos fe pufiefleu tumefagas, y do-. 
leas, de forma que no fe puedan abrir, en tal cafo íe fo-
uarán con agua de malvas,en laqualfe ayadifueliovi 
lo de mucilago de Temiente de lino,© fe fomente con el co-: 
liento de parietaria, cafó, femiente de alholvas, y flores d( 
letas^echo en agua de fuente. Si abiertos los ojos apare* 
líe alguna nuve, ó alguna carnoíidad,en tal cafo fe inftila-
Jvnas gotas del colirio catholico, ó de la infuíion del cro4 
|s methalorum, hecha en agua de celidonia, cuya virtuc 
ififte en el aTJtimonio, quien fin mordicar confume dichas 
Puridades, á pefar de la garulla que tanto muerde á dicho 
icralj pero dcfcuydenfCjque alguna vez les ha dedexar fus 
'as bien enfangrentadas,y quebrantadas las efpinas de fus 
fguas ferpentinas. En cafo que dichos remedios no aprove--
|en,en tal cafo feapHcaTa con vna pluma el figuiente linij 
!nto. K.Pümada, que no efie rancia § j . tutia f ref arada 50* 
mt methalorum Crean que efte es vn buen elpecifi-
l/ino es que fe malogre por mala voluntad de algún raalcr 
fio Boticario, como aquel impugnador de Palacios, que te--
n^dofe por el mayor Boticario de toda ta Euiropa,pidiendo-
Ipolvos detutiajme laaduiteró con piedra alumbre,y azu-
helfin porque hizoef íodexólo aldiferetoLe¿tor,y aunen 
•'Cirugía Natural Infalible fe hallará el cafo, del qual apto^ 
echarán mucho los Profeflbres Apolíneos^ 
Suelen aparecer dentro de las narizes algunas vlcerí¡l?Sí 
|P«ftulas, las que impidiendo la refpiracion producen malos 
fc&os en los liquidos,lo que fe impide molificándolas, y pre-
ppuandolas, y efto fe configue vntando con el linimento de 
lrriba,óconelvngucnto citrino^ mixto con azeytc de yemas 
Mhücvo. Algunas vezes fuele moleftar a los virulentos vñ 
N c c d o grande,© folo,6 complicado con vna tos convulfiva, 
^tal íuctic,que no íolo impide el fücño.per^fueie 'haaer V-o* 
•:""m T i tefe 
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mitar éralimcntojeílo fe modera dulzorando la acrituci 
confta la lympha,lo que fcconfigue fitoma el paciente 
charadas la mixtora frguicnte^R.Xar^^ violado, y de ck 
huevo, and ^i). niucíiagp de raíz de dialtea efpermaal 
772^ . Aísimitoo le admiíiiíhará á la bora del Tueñoelx 
de dormideras blancas , ó el láudano opiato) menfuran 
quantídad fegun la edad,y fuerzas-
Si los enfermos padeciefleH vómitos violentos, íe 
Cara fobre la región del eftomago lacataplafma de cruíl 
nis, ó la cataplafma compuerta de zumo de agraz, azey 
dormideras blancas,y arina de cebada.Aísimiímo toman 
tervalos vna cucharada de efta mixtura. R. Xarave de $ 
das acedas ^i\').crifialpreparado,y confección de jacintosfin 
una 3\Q, fal de agenjos 3 0 . me. Si los vómitos na ccdiel 
dichosiemedioSjfc añadirá algún grano del.láudano opi; 
algunas gotas del láudano liquido de Sidenam. Tambieí 
le moleílarles finguito freQUCJite,el que fuele focorteríc 
dando que á intervalos tome alguna cucharada de efta 
tura. R. Xarave deyerva buena compuefta §iij . xarave h 
^¡.polvos de caftoreo 3). triaca magna reciente. Q ] , me* Aísi 
mo feaplicará fobrc la región del eftomago,y cji la parte 
tcrior efta cataplafma^R.Í.Wiíiá^ §i i j . ¿áy^j de juniptn 
polvos de rafas rubras, y de yerva buena, and 3] , clavos a* 
iíeosiy nuez, de efpecia, and 3 0 . Azeyte de efpica.^], Coíl 
quantídad fufícicnte del cocimienro de agenjos, roías rü! 
y caíloreo,,hecho en vinagre fuerte fe forme cataplafro 
qual fe renovará dos vezes aldia,y efpcro fe logrará c 
cfe¿to; fino fe hallan en el eftomago algunas viícofidades 
daSjpues en tal cafo folo fe puede componer exhibiendo 
vomitorio antimonial á peíar delinquiíidor dc Etmulcro,í 
los cortos Saftres fus compañeros., 
El.fluxo de vientrCjó fea diarrhea,6d¡fentcria, fuele 
frequencia afligir á los vi/ulentos; pero es vno de losíi 
tomas mas funeftos, el qual fe focorrera , adminiftrando 
ayuda fig|iiente,pues duizota,y quebranta las puntas deaqr 
Uas fales. R . L ^ í ' de cabras^vj. mucilag? de femiente dm 
¿Atona ^ ü . triaca magna reciente ^], convnai clara'de bun'O 
fw z^rÁf. Afsimiímo turnará el paciente vn grano del la^ a 
opiato, mixto con vna cucharada de xarave de arrayan, 
dozecndozede horas, fe repetirá la ayuda, y el láudano,y 
B^peifeverafc el fluxo,.es predio biifcax riuho uVeto^  
:ipalmentc fí el fluxo fuere difenterico.No cediendo á di-
remcdios,y avicndo fofpccha de inflamación, fe fangra-
ambas falvateias, meníurando la evacuación fegun la 
,y fuerzas:dos cofas muy viiles tengo que advertir tocan-
:ftc remedio,la"vna es, tjue en qualquiera Tiempo de los 
rovniverfales, apareciendo dicho fluxo, fe debe fangrac 
\novus euratur morbust*Lz otra es,que íi el fluxo aparecief-
cl tiempo de fupuracion,ó de exi.cacion,y fucilen tamas 
i[uelas,que el fangrador no ptieda celebrar dkhotettre-! 
:n tal cafo fe logrará la evacuación, poniendo fanguijue-
i el lugar en donde exifte la vena comnn. Debo advertir^ 
iviendo dicha inflamación adjunta, le deben adminiftrac 
[arcoticos con grande cautcla,y íi he de dczir la verdad, 
)manpra£fcica confifte en daflcs de mano,pues por U 
or parte fe agangrena el miembro interno inflamado,efto 
,y efto aconíejo por avrermelo enfeñado la experiencia, 
ivno haga lo quequiíiere. Además de las fangrias, man-; 
lúe lome el paciente á intervalos la bebida íignieme de 
K,Ratzes depentafilon%y de cauda equina, and ^ í i , ojas 
mten pugj./emiente de acederas ^ü],cueza iodo fegun arte 
¡ua de fuente^ bafla que queden IBi j. dlfuelvaje en la coU-i 
de bolo armentcOjy crifíalpreparado^and Tfi.xarave de roi 
¡Mi?gelatina de cuerno de ciervo and §iij, mí* 
También fuelen moleftar á los virulenioSjdolores inten<3 
:n las plantas de los pic5,y en las palmas de las manos,or¡-
dos de la eftrechez de poros que refulta por medio de la 
facción de las fibras,por cuyo motivo fe impide la even-
ion del material tartáreo acido falino,eílo fe íocorre la^ 
io dichos poros^ fibras,y afsimifmo dando dilueme á d¡-
tiaterial falino.lo que íe Iogra,dando vanos de agua dul-
'^3,6 con algún cocimiento de yervas emolienies,hecho 
gua: defpuesdel vaño,fe fomentará con la manteca de fa-
10.o con el azcyte violado.y de dormideras blancas,y coa 
fto doy fia ai libro fegundo de tumotes,con el ayuda de 
Dios,y de la Purilsima Virgen Maria,concebida 
fin mancha de pecado 
original. 
ft^fc ^ ^ ^ . 
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Chjmica,R,eformada. 
L I B R O T E R C E R O l 
S>E V L C E % A S . 
Mü c h a s fon las diferencias de vlceras qué pae dccei nueftfa ina<;hina,taBfo cxtcrnasjcomoi ñas» pero en efte libro/olo he de tratar de 
ternas,y eftas las ke de dividir en eííenciales, y accidenn 
laseífenciales^como la vlcera pútrida,!a fordida, la viru^  
la corrofiva. Las accidentales, fon aquellas que tienen i 
pilcado algún accidente,conio la vlcera que tiene coinf 
da corrupción de huelTo.o callofidad,6 inflamación,ó 
pela,ó cdcH)a,&c. Afsi las vlceras eflcnciales, coaio \$* 
dentalcs,rc dividen en varias eípeciesr íi es por razoM 
quantidad, vnasfon grandes, y otras pequeñas: vnasM 
perficialcs, y otras fon profundas 5 fi por razón de la fij 
vnas fon iguales, y otras torzidas, vnas íoo longitudiQali 
9Uas redondas» 
C A PI T U L O P R IM E R a. 
M L A N A T U R A L E Z A D E L A VLCERA» 
SUpueíhs dichas diferencias debemos raber,que U ^  es folmion de continuidad, de las partes moles, caufA 
materia erredentey en Ik qual aparece cierta fuhfianái f 
Unta, Diferenciafc la vlcera de la herida,en que e(fi íicl 
es producida por caufa externa; perora vlcera aunque eí' 
dad puede brotar de cauía externa,no oblante le expe['l,,' 
la,que por la mayor parte procede de caula interna. D1^ 
giaíc también, en que la heiida es fplucioa de conttn^ 
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jen hecha;pero la vlcera es folucion antigua;y vltimameaR 
|cdifcrcncian,en que la herida prucdc paflar en vlcerajpera 
de ningún modo puede paíTar á herida. La parte afeita, 
cántalas fibras níuículofaSjComo las membranofaüjy ner-
CAUSAS, SECALES y T PROGNOSTICOS. 
'Res fon las caufas de ta vlccra^convicne á íaber,externa, 
antecedente, y Inmediata : la externa, fon medicinas 
ifticas, y acres,©Tean acidas, ó alcalinaSj.como cantáridas^ 
|cnico4titimalo,ranunculo,&c» También fe enumeran entre 
I caufas externas ai fuego, al agua ardiendo^ azey tc, y otros 
|uores fervientes. La caufa antecedente, es cacochymia, y 
jas bs impuridades querefultan de alguna lefion quepa*, 
ce algún miembro interno,como el eftomago, hygado,va-: 
|,vtero,3£c. La caufa inmediata,qualquiera liquido que exif^ x 
en taparte afecta,hallandofe acre,por medio de alguna fal 
je los coinquinará viulol ica^á nitcofa^yáaluminoía^yá ac-. 
3ical,&c. 
A la vifta femanlfiefta' la vlcera, como fe cupetimcnta 
[fpues de abierto vn abfceífo, y por tanto, fi atendemos á 
definición, y a todo lo demás , es fuperñao detenernos en 
[oponer feñales. Las vlccras pequeñas fe curan mas facil-í 
[ente que las grandes ^y las fuperñcialcs, con mas facilidad 
Je las profundas. Las vlceras rotundas, fon dificultólas de 
sarjas que no fe cicatrizarán, lino fe abren longitudinaU 
Jcntc, porque tienen difpoficiones para mudarfe en filtulav 
[as vlcetas que tienen el color verde,livido,6 negro, íignift-
in, no folo debilidad del calor vital en aquella parte j peto 
imbicn grande predominio de vn acido peregrino. 
Las vlceras de las articulaciones fe curan con dificultad: 
vno, por razón del movimiento; lo otro, por lavezindad 
le 'os hueflfos, de los ligamentos, y tendones. Las vlceras de 
nervios fon peligrólas, yá por razón de las inflamaciones 
W Cuelen fübfeguiríe,yá por razón de los movimientos conr 
NfivoSjdelirioSj&c.Si en las vlceras apareciere la materia con 
fuellas condi.ciones,que manifieftan cocción, conviene á fa-
c^r blanca, de mediana confiftencia; efto es, lila, igual, y fin 
^or.paede prognofticar el Cirujano quefaeilmente fe puede 
-urar la vlcera. Si la materia aparedefle muy tenue, fluida, 
^lidajivida.y de mal olor,manifiefta que la vlcera fe curará 
^difi€uitd(j y pf iucipalmente. ñ el cuerpo ea^vieíTc caco^ 
C Á 
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SOlo al prefentchc de referir la curación de la vlccral ple,la que fe conoce en guc la folucion folo ocupa cl( 
tis,ócuticiiUacomo fe verifica en el herpes rimp!e,en lafi 
na,en Jas vlceras que refultan de las cantaridas,¿cc, Efta vl( 
ra facilnaente,y en breve tiempo fe cura, pues no tiene caí 
dad, ni accidente alguno que impida la vnion: fe config 
ia cicatriz con brevedad, aplicando vnas hilas mojadas eoj 
balfamo de azufre terebinimado,ó fe aplique vn parche; 
vnguento de minio carophorado, ó fe aplique el Tnguemoj 
guíente, 
R. Azeyte de azucenas 'Qj.ptedra Jettgiofa fubtilmenttj 
tferizada 3], azafrán de martt adjlringente,y litargirio dft 
preparado ¡and ^Q.cera blanca la nectjfaria para que fe hagw 
guento, Silavlcera no cediefle á dichos remedios, poif 
aunque cutanea,tiene alguna cofa de profundidad, en taii 
aconfejo fe aplique vn parche del emplaítro terebiniino,óJ 
cerato cretenre,6 del emplaftro diafulphuris de Rulando,! 
de efte modo ferá brevemente cicatrizada ia vlcera, finoi 
que fluya á aquella parte defde el todo algún liquido yicí 
que continuamente haga degenerar al fuco nutritivo-, bien! 
conoció el Principe de ios Griegos,quando dixo: (i) UHH 
rum vicioforum influxus facit infanabilia vlcera, Yelw 
GalJib.6 de abreviar la curación conlitle, en que Te purgue el pacie 
*]?*• con porgante adequado. 
C A P I T U L O II, 
B E L A V L C E R A SORDIDA t T PUTRÍDA. 
ES la vlcera fordida,aquella en la qual aparece cierto ÍM craro,vifcoro,aIbicante,y iiuiy pegado á la carne.Lavl1 
cera pútrida es aquella en la qual fe manifíeíla cierto excrí' 
mentó crafo,y cinericio, ó negro con fetor. Vltimamente,»] 
go,que eftas dos vlceras folo fe difcrenciaia,íegun la mayof, 
menor putrefacción de dicho fuco. 
o: 
CAUSAS, S E ñ A L E S t T PROGNOSTICOS. 
Uitn caufa la fordicie, y putrefacción en las vlceraS,i<J 
ciertas paniculas falinas,ías quales por medio del aciJf 
peregiifio.degencfan al íuco nuttiiivo,que concui^  
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tentar áquellas partes, efte fe coa gula,y fixa en la cabidad 
la vicera}en donde íe va deteniendo por razón de la vifco-
jd.que adquiere lentamente por medio de dicho acido,y í¡ 
l a s partículas ácido falinas eftancandofe adqu'uieíTen na« 
ileza acre, y rejalgarina, entonces fiendo fordida la vlcera 
mda en pútrida. Las; íeñales fon muy maniñeftaSyfi fe 
tndealas difiniciones,y por eftarazón paflb al pronoftico, 
ligorque fi la.vlcera íordida no fe focorrc con brevedad» 
Je paffar en putridaja qual es peligroía,pucs no corrigicn-, 
|e el acido falino, fe prohibe cada dia mas la tranípiracion 
lichas particulas,y entonces fuele fubíegujrfe gangrena en 
í!ccra,y partes circunvezinas,y algunas vczcs eíleomeno.. 
C U R A C I O N * 
'L orden curativo; de cftas dos efpecies dé vltera/e fím* 
da en remedios internos,y externos: los internos deben 
|ar á infcindirjá abíorver á dicho acido, y a volatilizar, afst 
icahutritivo^como demas>liqu¡dos,,eftas vtilidades fe lo* 
adminiftrandb dos vezes al dia la mixtura figuiente, R: 
u de cardo fanto ^¡íñ).polvos fubtilifsimos de raizes de pimA 
\U,ypolvos bezoardicos del Do&or Zapata, and gr.xx, xaA 
y de papaver errático azeyte dé tártaro por deliquio¡got* 
«.'.O tomará el paciente cada vez en lugar de dicha mix-j 
'.medio eícrupulo de antimonio diaphoretico marcial, di^  
lito en tres.onzas del cocimiento de cuerno de ciervo , y; 
jes de bervafco. Si fuefle neceflario?purgar, porque redun-
íacochimia en el todo,en tal cafo feadminiftrarán dos on--
[dcdiatartaro difueltas en vna leve infufion de ruybatbo,, 
m en quatro onzas de agua de bardana.. 
Los remedios externos^jue conviene aplicar en la vlce-
jotdida.además de fcr abíorventes,deben tener eficacia de 
[naar,inícindir,y abfterger,,los quales efedos fe configuen,. 
'iendo en la.vlcera vnas hilas mojadas en el agua primera 
Kaljóen etefpiritu de vino alcamphorado, ó en el efpirita 
N armoniaco,ó en el balfamo de azufre tefebiniinadD,ó.í^ 
lique erta rnixfurajen cafo que refiÜa á los referidos leme-r, 
V' ^'Xarave de agenjos^ y mel rofadafand^ ^Cí. mirra^cibar, 
trmoniaeoyand^y. azeyte de trementina ^), me,. 
Si la vlcera fuere puindat!{e puede aplicar la-dicha mix-. 
|a>yencaío que refuta , fe aplicarán hilas mojadas en¡ la 
^a.a.ureay o en el balíamo ptoptietatis, ó íe adminifírc 
Ú 
el mercurio dulce, mixto con vn poco de miel de centaí 
fe aplicará el vnguento de cynabrio, mixto con igual pad 
miel rofada. Si eftos remedios quedaflen vencidos, en tal] 
fo fe deftiuirá ta putrefacion con vn cauterio defuego.oa 
Cando el mercurio precipitado citrino, ó ia manteca de i 
monio,ó los polvos ferpentinos: deípucs fe precipitará l¡| 
cara con el balfamo de azufre terebintinado, 6 con el 
vo común: precipitada la efeara, fe pondrá fu parche del i 
plaftro diafulphurisde Rulando,© del vnguento de cynab: 
quedeefle modo fe mundiñeara ia vlccra^ confaccvc^ 
?4 .encai:n,ada,y cicatrizada pot naturaleza, 
C A P I T U L O III. 
D E L A ' V L C E R A . V I R U L E N T A f T CORROSIVi 
A vlcera virulenta, es aquella, que depende de vn 
volátil, 6 de vn álcali volátil, por cuyo motivo 
en la parte afe&a grande calor,3rdor,y dolor.Es la vlceraí 
rofiva, la que fe produce por dicho acido, ó alcalá : luej 
diítinguen entre si eflas dos vlceras, fegun mayor, ointí 
cxaltacion^ Dc lo dicho fe inriere,que U caufa materialdt] 
tas vlceras, es vn acido peregrino volátil, ó vn álcali peí1 
no volátil, que conftan de mayor, ó menor exaltación, 
nocefe la vlcera virulenta, en que las materias fon muy i 
tilcs,ay grande ardor en la parte,y dolor mas,ó menos ¡«H 
fo* La corroíiva fe conoce, en que además de las dichaíj 
walcs, vá ia vlcera cftendiendofe cada vez aías,porqocclJ 
do, ó álcali exaltado, tiene actividad, no íbio para corrofll 
la propria vlcera, excitando encella vnus oyos femejanr 
los que dexa vna gallina quando pica en el faivadojj 
también deambula, y corroe las partes (anas, ciecunvez 
No carece de peligro la vlcera virulenta, porque no íoloj 
nifica aver vicio en los líquidos, y en la lympha, con cíp" 
lidad; pero también declara, que fino fe corroe brevemí11 
Con faciiidad fe exaltarán dichas Tales, y íe mudará ene0' 
í i v a , la que es muy peligróla, pues fuele noíolo íuc* 
exaltada corroer las partes catnoías, y netvioías > pero1,1 
bien los hueíTos inmediatos, y á vezes fuele inflaman* 
do aquel miembro, y fubfeguiríe gangrena; también w 
rece el que incutra el paciente en aquella cípecie decí 
llamad 
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a a cauftica, la que íuele qaitat la vida, por fet fq 
exaltadai-
C U R 4 C I 0 N . 
SSI la vlcera viruleiua,como la corrofivajfe deben caraÉ ^ 
con medicamentos internos,y externos,y para que efto 
iga con acierto, debemos atender a fu caufa ; fi la caufa 
[e vn acido volátil cxaltadojConviene que tome el pacien-? 
)S vezes al dia la mixtura íiguiente,pues abforve el acido, 
«a,y le quebranta fus puntas, y afsimifmo purifica dichos 
idos. R. Leche de almendras extrayda con agua de lechugas-
.coral rubro preparado %{}) .madre de perlas preparada g f í , 
tve de chicoria^y de dormideras blancar^and jfi.me. 
Si la caufa fueíTe vn álcali volátil , en tal cafo convíenflf 
liniftrac la bebida figuiente, pues con facilidad fíxa fot 
[ t a s , y modera fu acritud. K. Agua de llantén §iiij. falpru* 
9ií. otarave de dialtea fimple^y de azufayfas^ and § ü . me* 
e adminiftre eíta mixtura. R . ^ « ¿ i de verdolagas ^m)* 
Uve de zumo de limones me. Además del vio- de dichas 
idas^  conviene que íc purgue el paciente con vn medi-
lento benigno, como vna dragma de polvos fubtilifsimos 
raizáe mechoacan, difueltos en quatro onzas de fuero 
tiladb,óíe purgecon dos onzas de díatartaro , difuelto 
juatro onzas de agua de chicorias, pues aunque benigno, 
ata el paciente fuficientemente, por la grande difpofieioa 
la caufa matetial. 
También para la aplicación de los remedios externos fe 
>e atender á la caufa, y fi fueíTe dicho acido,fe aplicara en 
tora íu parche del vnguento de minio camphotado,ó del 
juento de cal,mixto con vn poco de mercurio dulce,.ó fe 
Nniftrará el vnguento de cynabrio.Si la caufa fuefle dich® 
"li fe pondrán hilas mojadas en la infufion de la piedra mc-
"amentofa, hecha en agua de verdolagas, y por parche fe 
'icará el íiguiente vnguento. K.Zamos défaucOfde folano, de" 
nten,y de ojasde violetasyand §tij. cerufa fubtilmente pulve* 
"-tda tBü. azyte violado, y rofado, and Qi'ú). lytargirio d* 
f0^ '!). cera blanca'RSñ.fegun arte fe bagt vnguento* 
Si la vlcexa.corroíiva,refiltieff2 a dichos remedíosien tal 
'foftendo fu caufa dicho álcali, fe aplicaran fu parche de U 
«mra (i^itmc^R, Del vnguento de fauco fegun la defiripetó 
iberio %tj.pohos fubtilijsmos de piedra medieamentoft&U 
9píogr.Sú].n}Uíilag0 de tragacaton 'Slj. fne, Encima del paJ 
fe pondrá vn paño-mojado en la infuíion de la piedra letis 
fa^ el qualíe renovará en fccandofcEn el ínterin tomará el] 
cíente efta bebida. K.Agua áe endivia 5iiij. láudano rom 
gr*], xarave violado § j . effíritu de vitriologót,v'ú],int. 
Si la caufa'fueíTe dtcíio acido voiaul,convíene aplicd 
parche del vnguento de cynabrio, vigorado con los polv&s[ 
precipitado'rubro,pues deeftc modo íe fixará dicho acida 
la vlcera no tomará mayor extcnrion,y en el Ínterin feadJ 
niftrara el fíguiente dulcificante dos vezesal á u . K,Com\ 
to de cuerno de ciervoyy de fandalos citrinos %nij. crifidíp 
rado,y ojos de cangrqo preparados , and ^ . -xarave de u 
Jimple § j . me. Además de dicha bebida,conviene purgaral{ 
fermo con las pildoras compueftas de feis granos de rcíinaJ 
jalapa,y medio efcrupulo de mercurio dulce Tubliinado.' 
co íastengo qae advertir para-plenariainteligencia, la prií 
ra es.que la vlcera prGifiguiefre deambulando, én tal caío| 
adminiftrará vn cauterio de fuego^que de efte modoíe log 
ra lo que fe defea.La fegunda e5,qae íi él enfermo fébrickil 
con la efpecie de calentura ya rcferida}rc debe curar come 
4ize en mi Fcbrilogia Chyrurgica, 
C A P I T U L O I V . 
D E L A V L C B R A C O N FLUXO D E HUMORB. 
QTJien caufa diclia vlcera fon ciertos fucos ácidos falin que decumben deídee l t o d o á las partes vlceradas, 
""íal fuerte, que padcciendoobílruccion, afsi lospord 
como los canales de las partes vezinas á la vlcena; fe detie^  
y fixa,afsi la lympha,como el fuco alimenticio, Ricilmentcll 
«onocc eíla vlcera fi atendemos á los labios de ella, los 
np folo eftán túmidos; pero también las partes circunvezúrt 
y en que fluye mayor copia de excrementos de los que debui 
fluir/egun la magnitud de la vlcera. Tocante al prognoílicj 
^¡go,qac fe cura con dificultad, no folo por razón de la1 
truccion que padecen dichos caaalesjpero también porraz 
del vicio que padecen los líquidos de cita machina, y p"DC 
pálmente la lympha. 
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C U R A C I O N . 
|Bbe fundarfe fu curación en tres, indicaciones: La pri-
mera coníifte,en purgar la cacochymiajlo queTecon-
adminiíirando vn medicamento hidragogo, como los 
)sdc mechoacan, los de jalapa,,© fu relinar.ó el diatar-r 
:c. La feguada.indicación coníiíle,en abíbrver á dicho 
La tercera fe-reduce á volatilizar dichos iiquidos, y á 
ir la obftruccion que padecenvno ío lo los Canales de la 
afecta; pero tambicn-fus tubulos. Ellas dos vitimas in-. 
clones, fe,cumplen con remedios externos^  y internos; los 
|nosíe debcn.adminiltrar varias vezes,para que fe confia 
üchas vnlidades: y para cí ta confecucion conviene, que 
el paciente cada vez.VJi eícrupulo de los polvos bezoar-
del Do¿tjr Zapata, difueltos en tres onzas de agua de 
Tanto, 6 fe aJminiltre medio efcrupulo de antimonio 
loretico marcial,diíueíio en ttesonzas del cocimiento de 
Nela.. 
En el Ínterin fe aplicara en la vlcera para dichos fincSjCl 
ledel cetaco.cretenre,6 del vngijento de minio campho--
. Si no cedieíTe a cftos remedios, .en tal cafo fe inftilará^ 
|gotas del balfamo proprietatis,y fe aplicará por parche, 
iplaftro diafulphurisde Rulando,© el ynguento de cyna-
ly cnel Ínterin tomará el pacicnte por quatro,\ó feis dias 
iouos la bebida figuiente, Ja que abforve, obítruye, y vo^ 
pcon mayor cnergia,y impide dicha fluxión, moviendo 
ppha, no Tolo por vrina; pero también por '.nfenfible 
Wiucion.K.Cocimlehtotde fafofras > y cuerno de ciervo 
>demi bezoardico extribus 9;. fal de tártarogr.v], xarave? 
ifz.ajimple>y ,de flores 4e hypericon^^na, § 6 . » ? . . 
C A P I T U L O V . . 
LA .VLCERAíCONGARNEiEXCRESCEMTB. 
Contece algunas vezes engendratfe carne fuperflua en 
las-vlccrasjla qual carne fungofa^e pfoducc-por media -
[•ertas imputidades crafas, tartáreas, y acido viícofas, q(C 
pen en los tubulos de las partes vlccradas.Tambien pue-
kreaufa los excrementos de los-vnguentos, y cmplaftros -
l^piican^os qijales fla^zclaadofc^on « l í a c o aatncio, y. 
•M*ÍIÉiJ«. 
3Q4 C I R U G I A M E T H Ó D Í d S . 
eílancanclofe cfte fuera de las fibras,re engendra la cata 
perflua. Lo cierto es, qtte eítafungoíidad impide quen^  
leza engendre el tegumento natural, fi primero no icen 
me,y deftictra tan phyfico impedimento. 
C V R A C 1 0 N . 
PAra que fea acertada la curación,debe atender el jano á la caufa, la que fiendo externa , fe debe de 
por fu contrario; fi fuere porque fe cura la-vlcera muy i 
nudo, por cuyo motivo debilita el ayre al balfamo vital] 
tal cafo fe doblará el tegumento artificial, y íe curawi 
tercero ¿fias fi fuere la caufa el que los vnguentos, o e(D|j 
tros fe aplican en mucha quantidad, en tal cafo fe pond 
parche muy raido. Si la caufa de dicha fungoíidad fuelj 
terna , conviene que fe purifiquen los líquidos, ptugaa 
el paciente como queda dicho en el capitulo antcccdíl 
y afsimifmo fe exhiba la bebida figuiente, puesinfcindeJ 
¡atiliza , y abforvc R. Agua de grama §iiij. cuerno dtaí 
preparado,)/ fal de agenjví y and ^ñ^xarave de culantm 
tintara de marte aperitiva got.v], me* En el ínterin íe:p 
ra en la vlcera,para coníunnr dicha fungoíidad, los 
de alumbre quemado, ó el crocus methalorum , ó los| 
4le la piedra letigiofa, y en cafo que queden vencidos cita 
medios,fe aplicarán hilas mojadas en el agua roja,ó íe 
ra el mercurio precipitado citrino,© fe tocará con la piedo 
fernal; precipitada la carne fuperfiua, íolo con el parcb1 
vnguen to de cynabcio,ferá con brevedad ic^énciad? c)1 
jaaeato natural. 
C A P I T U L O VI. 
D E LA V L C E R A CALLOSA, 
T i yTUchas vezes fe hallan en las vlcetas los labios cali 
1 V J . o efcirrofoS jlosquales fe producen por ciertos I 
acido aufteros, que fluyen á la vlcera, los quaies fe efla 
en los tubulos de las fibras que conllituyen las exirem" 
de la vlcera. También adv¡erto,que dichos tubulos íepu 
obílruir por el fuco nutritivo, el qual eftancandofc, a í M c 
chos tubulos, como en la vlcera, deftituyendofe de luj1 
Volaiiles,adquiere naturaleza acido auftera, y entonces K 
dürecen los labios de la vlcera, en forma callóla. 
L I B R O T E R C E R O , 
[noce dicha calioíiciadjpucs por el tado fe perciben duros 
ibios, y á la villa fe manifiefla el color libido, 6 negro, y, 
ie no fienre dolor el paciente cortando dicha calloíidad. 
lecraque tiene los labios caliofos , no fe puede curar fin 
primero fe quite el callo : vltimamente digo, que íi los 
i efttiyieííen lívidos, y el paciente no íintiefle dolor al 
Irlos, íignifica que la vlccta fe curará con mucha difi--
C U R A C I O N . 
Lra que fe pueda curar ella vlccra, convienen remediog 
internos,y externos: los internos, han de mirar á infein» 
a volatilizar los líquidos, y á dulcificar con fu grande 
M alcalina al acido peregrino «vitriolico , y para que caá 
ios efeoos fe coníigan , tomará el paciente ícis, ó ocho 
|cominuos la bebida figuientc. R. Cocimiento de raiz.es de 
\ilide zarza pariHa.y flores de borraja ^\iij, de mi bezoar-
\txtribus 9). antir»9mo diapboretico marcialygr.v], xarave 
u rdzes fin vinagre azeyte de tár ta ro por deliquio,gof * 
t. Los remedios externos deben mirar á coníumir la calló-
la pero antes que fe aplique, conviene que precedan las 
lentes diligencias. 
Primeramente conviene, que por feis,ó ocho días con«! 
os fe fomente la vlcera dos vezes al día con el cocimien-JT 
e malvas, parietaria,raizes de dialtea, de lyrio, flores de 
o,y femiente dé alholvas, hecho én agua de fuente; cada 
que fe acabe de dar el b i ñ o , fe aplicará efta cataplafma. 
rizde brionia cocida^ picada, y pajada por cedazo IBft*. 
U trino ^ij. del agua en que coció la brionia ^iiij. atina de, 
'We de lino la necejfaria para que fe baga catapiáfmay Paf-
dicho tiempo íc leparará con,vna nabdja, o ligera, todo 
«e fe pueda del callo,dexando fluir alguna porción de fan-
»hecha efta dilig«ficia fe acabará de coníumir con vn 
terio de fuego,y fi el enfermo no qqifiere obedecer al cañ-
en tal caío íe vntará con la manteca de antimonio, ó fe 
"nirtratán los polvos de mercurio precipitado citrino, o 
polvos ícrpentinos en corta quantidad, ó íe tocarán los la-
1 con la piedra infernal, deípues fe precipitará la CÍcara, y 
«tara lá vlcera fegua fu neccfsidad. 
y 
So6 C I R U G I A M E T H O D I C A. 
C A P I T U L O V I L 
D E L A V L C E R A VERMINOSA, 
POR la mayor parte fueUo engendrarie guíanos en ceras fordidas , íi el Cirujano no procura abÜer 
bien, los quales guíanos íe engendran por avcr las mfl 
efundido, fu Temen enlos vnguentos, en los cmplaftros, 
las hilas que fe aptícaron á. la vlcera, y férmentandoíe d 
femen por medio del calor de aquella parteife engeodrafll 
chos animalillos.. Verdad cs,que tenia animo de explicarf 
extenrion,y con demonftradones^el modo como f e prodJ 
los guíanos, aviendo feminado las mofeas en dichos víigíj 
tos; pero lo dexo para mi. 
Si la vlcerafuere fuperficialjy toda. manifiefta}fcpefc 
á la vifta los guíanosi pero íi la vlcera fuere profunda^ di 
í ic ioangofto , en taícaío, es preciío atender á los figuiti 
íignos,los que declaran aver guíanos en la vlcera. El pacií 
íienre moveríe algunaicoía en la cavidad de la vlcera/ 
mordicación, y, dolores pungitivos, y vltiraamente íale 
orificio de la vlcera vn fetor cadaveroío. La vlcera congí 
nos no cspeligroíaj pero ü fuere menoípreciada,en tal caí 
haze la vlccca mas caba,y íuele íeguiríe vna gangrena. 
C U R A C I O N . 
TOdo el orden curativo de ella vlcera confifte, enfj dichos animales: en infcindir,y atenuar los huevecil| 
que refultaron del femen de las mokas, antes que de el 
engendren masguíanos,y vltimamenteen quitar la fordirt 
putrcfacck)n,fos quales efeoos fe conííguen , aplicandoi 
mojadas en el ballamo proprictaíis,óen el extrajo de gf 
Ba,diíuelto en el eípiritu <tc vinoj ó ícjnojen en ella ^ 
Jí.ZumG de cebolla común,y miel de certfnura^  and w/^ 
M f W a r ^ a n d ^ . mercurio precipitado blanco ty),met 
Si no cedieífen á los remedios referidos, -o que r a f J | 
fticedfcvfi no e s que la vlcera (ea profunda.en tal cafo ktfi 
£ará con el cocimiento de centaura menor,de cotoefe^j! 
x i r a v e de agenjos, ó íe jeringara corí la mixtura í i ^ ] 
K.Cocimiento de ojas de tabaso I B j . í W ^ j magna ^j. tintu ]^ 
hiél devaca^extraHa cone/piritu de vino^y miel rofid c^lli^  










Lgunas vczes fuelo compíícarfe con la vlccra, inflama-
cion.cryfípelajó cdcma,lo que firve de no corto cftor-
tra que naturaleza regenere el tegumento natural: irfla* 
fe las partes circunvezinas á ia vlccra,todas las vezesqac 
ida el movisriento de la íangre por los canales, el qual 
imknco fe impide, eftando obftruidos los canales capilar 
or cierta fangre grueíra,glutinofa,y adda,la qoe fe halla 
cPerc!^ tuida de fus (ales volátiles, y olcofaSc La eryíipela, fuele 
piicarle con la vlcera , todas las vezes que dicho liquido 
laocafe>y fe fixafe, por medio de Vn acido falino, y fulr 
eoipero la íangre no fe fixa en tanta intenfion,comisa 
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i.cn tal cafo fe curaratcon)o fe dize en la vlcera puctida. 
• C A P I T U L O VIII. 
E LA , V L C E R A INFLAMATORIA, 
de la eryJipelAtofa+y de la edematofa. 
^'^Conferencia de la v!c¿ra,efte fe produce; porque la lympha 
tuida de fu volatilidad/e enagúala por medio del acido# 
tonecs obIlruye,no folo á losvaíos lymphaúcosdc aque-? 
attti pero también los tubulos de las fibras. -
C U R A C I O tf. 
ía vlccra tuviefle complicada inflamación, ó cryfípela/c 
fangrara el pacientc.para revelcr,y laxar los canales, pa-
la fangre porporcione fn movimiento ;afsimií'mo con-
cquc tome por tres, ó quatro días continuos la íiguient€ 
-'^jqye deobflruye^bíorve el-acido, y quita la fixacum 
^ ^ ^ ' ^ o liquido* R.Cof/w/Vwío de cuerno de ciervo,? ra iz de 
de chicorias §iiij. ojos de cangrejo preparados 9 ) . cord 
ro preparado xarave violado,y de papaver errático¡an* 
me* En el ínterin, le aplicarán (óbrela inflamación, pa* 
moj3dos en el cocimiento de raiz de brionia, y azaftán, 
)rida con vn poco de cípiritu de Vino. Si fuefle-ery üpela, 
P 'carán paños mojados en la difolucion de la piedra leti-
a e^cha en agua de flor de faucojó fe mojen en efla mix-
•R' -í^aj dep.triefaria V5]. azacar de faturno 3j« tfpiri t* 
)lno alcAmphorado^'V]. me, 
^«Uviccrd fwjeíc cdeuutoía, conviene purgar con al-i 
V 2 gun 
joS C I R U G I A' M E T H O DIC A. 
g«n hydragogo,la raiz de mechoacan, ó la refina dejj 
¿cede ípues fe adminiílrará la figuientc bebida, la quec 
caz para volatilizar la lymphajpara iiifcindir,y atenut)r,y 
mámente para abíbrver el acido. K.CoLimiento de vi feo i 
cino\ y cortezas de raiz de bardana ^ \ú]. d; mi' hezoardicoti 
hus ^ .polvosfubfilifsimos dejerva thee^ gr^ x) xaraveM 
zaJtmple § j , tihtura de marte aperitiva got.sis), me» Elhtj 
da Te exhiba cinco,ó feis dias continuos ; en el ínterin íe| 
cara fobre el edema, panos mojados en ella mixtura. Rj 
miento de raíz de brhnia, de r/3anzanillatde romero,y 
hecho en vino blanco VoV], triaca magna antigua 3ij. falí 
moniaco OTc mojen los paños en eípintu de viol 
camphoiado,y zumo de raiz de brionia ; fino quifieífen 
car dichos remedios,porque humedecen la vlcera,ent3l 
fe aplicará vn parche del emplaftto terebintino,© del enj 
tro de Bdelio eípedfico,ó del emplaftro carminativo dej 
C A P I T U L O IX. 
T>B L A V L C E R A V A R I C O S A . 
MUchas vezes fe juntan varizes con las vlceras,? ]^ razón fe llaman vaticofas,y no fe pueden curar/ 
quitan primero, las qualesíe házen, dilatandofc la tunj 
la vena; efto íupuefto,digo, que las varizes ion vnas dilsi 
lies nodofas, libidas, y blandas, las quales comprimieij 
ccden,y luego buclvcn á formatfe. Su cauía, es graodeí 
de fangre craf^por laqual fe diftienden las membrana;:! 
balbulas de las'vcnas,y vna vez diftcnfaSjforman vnosi 
cilios que llamamos varizes: advierto,que la fangre en 
rizes no fe grumece, ni corrompe, porque fe condene 
canales, no fe pudrece por conftar de vida» 
Gon mas frequencia íehazen las varizes enelvie 
tefticu!os,rodiIlas,y picrnas;porque á eftas partes las co 
nen venas grandes,aunque es verdad, mas de ordinal'01 
zen en las pi6rnasr,por razón de las ligaduras que fe hazí 
ra aflegurar las medias, por cuyo motivo fe impide e! m 
la fangreja que debeafcender por dichos canales, 
tilizarfe en el corazón^ como no puede aícender conm 
libertad, y debida proporción , entonces fe detiene i"' 
proporción de eñe liquido,y fe forman las varizes. 
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ha de curar con remedios intcrnos,y externos: los ínter J 
ios,han de fer infcindentcs, volatilizantes, y alcalinos, 
juc fe abforva el acido,y la fangre fe volatilizc, loque fe 
me, mandando que tome el paciente por feis, ó ocho 
n efcrupulo de antimonio diaphoretico mareta!, difuelto 
atro onzas del cocimiento de íafafras, ó tome media 
1a de los polvos bezoardicos del Dodor Zapata, difueí-
quatro onzas de agua eflencul de cardo fantOjó del co-
:nto de cuerno de ciervo: en el ínterin fe aplicarán reme-
fxíernos,como paños mojados en el cocimiento de rai¿ 
|ionia, ó en el cocimiento de ralzes de yezgos, ñores de 
,y manzanilla,hecho en vino blanco. 
En cafo que dichos remedios no aprovechen, en táf 
fe harán varias fomentaciones con el cocimiento de mal-
[oiBer0,bayas de junipero, raizes de dialtea, y de brio-i 
hecho el fomento fe aplicará vn parche delcmplaílro 
¡nativo de Silvio. Sino cediefíen las varizes, aconfejo! 
e aplique dos vezes al dia la fíguiente cataplafma calien# 
qual tiene grande virtud en corrugar, y comprimir la vei 
latada.y en reftituirla á fu primer eftado. K.Zumo de rai& 
tonta TBü.í/Vmi feUada fubt tímente pulverizad A ^ ],poho» 
iz de brionia "gú). arina de femientede albolvasja neeejfsu 
w& que fegttn arte fe haga cataplafma, Confumidas las va-
|íe curará la vlcera fegun fu nccefsídad. Advierto, que íi 
:veraflen las varizes, y la vlcera no fe pudiefle cicatrizar 
jue primero fe confuman, en tal cafo, fe pueden aplicac 
Jijuelasjponiendo en cada variz la fuya,y defpues de efta 
pación fe buelva nuevamente al vio de la referida cata-
i^pues de eñe modo fucle confcguitfc el fin deíeadojüni 
w á la operación manual. 
C A P I T U L O X. 
D B L A V L C E R A CABERNOS A . 
A vlcera cabernofa es aquella que teniendo el orificio angof 
\ fe experimenta fer fu cabídad}d cabidades amba,y pro^ . 
lafin callofidadyy fin dureza. Por ettas vitimas palabras íe 
renda de la vlcera fift ulofa.Las diferencias de cavernas fon 
R^pues vnas tienen ¡os Teños muy cortos, ó muy largos. 
3io C I R U G I A M E T H O D I C A ; 
© fon muy profundas, y penetrantes, y tanto, que no fol5| 
netran las partes catnoías; pero algunas vezes tambienl 
los hueflbs.y hafta las partes nervioías: vnas eabernas fonl 
viofaSjOtras obliquas: vnas fe fitíiin en la parte fuper¡oi| 
micmbrojteniendo el orificio baxo: otras tienen el orific 
tOjy la caberna exifte en la partebaxa,Vnas vlceras tiew 
lo vn feno: otras tienen dos,ó tres fenos,6 mas» 
CAUSAS, S En ALES: > T PROGKOSTICOS. 
LAS caulas de las vlceras cabernofas fon muchas, coni ne a faber, la materia detenida en la vlcera, la qaal 
medio del acido falino va corroyendo los canales de hú 
tes circunvezinas de la vlcera, y entonces fe producíul 
foíillos, ó cavernas. También es caufa principal la ignoi 
cía, ó defcuydo de algún Cirujano, quien de muchos ni 
puede fer medio para que la materia fe detenga entttl 
mufculosj ó por aver retardado abrir el abfceíTo, óporqif 
abertura no fe hizo en la parte mas baxa)6 porque la (olu 
no fue correfpondiente á la magnitud del tumor, ó porqoj 
orificio fe hizo en mal fitio, 6 por íer muy coreo, ó porfj 
ligadura no es apropo(ito,para que la materia íe pueda ex 
gar por la inciíion,ó porque el Cirujano fe ha dekuydad 
mundificar bien Ka vlcera. 
Fácilmente fe conoce la caberna, fi el Cirujano mcij 
vna candela de cera, ó la prueba de hierro, 6 de plomo,: 
de eíte modo fe conocerá el fuio.y magnitud de ella,ó í 
mero. Si la caberna llegare á tocar los nervios, avra doM 
inxenfos,y algunos movimientos convulfivos, y la matenij 
ra delgada, y pinguedinofa. Si la caberna llegare á toe 
hueffo, íe percibe dureza.y afpereza, y la materia ferá 
y de mal color, y olor. La vlcera que tiene variedad dej 
bernas,fe cura con mayor dificultad. Si la caberna fuere d 
-de, ocupando partes nerviofas, ó articulaciones, es cnM 
ro pexima, llegando ala cavidad vítal,6 natural,porque^ 
mente puede quitar la vida. Si la materia guardafe íusf 
Das condiciones,ferá con brevedad curada la vlcera^ pero 
materia eftuviefie cruda,en cal cafo es peligrofa dicha vi 
cera^ y principalmente fi acompañaífen fiebre, 
dolores,y otros fiinpthomas. 
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¡ta Vlceta fe debe curar con medicamentos tanto ínter-. 
nos, como Externos, los quaks han de contlar tanto 
es aicalivoiatiles, como ñxas, para que no í o l o abforvaa 
rticulas acido falinasj pero t a m b i é n para que fe volatili-: 
parifiquen los liquidosj para cftos efeoos es vtilirsimo 
)me el paciente dos vezes al dia, por cinco, ó feis dias 
mos,Ia fíguiente bebida. ^Cocimiento de cuerno de cier-
betónica , y de cardo fanto^m], polvos hezoardicos del 
ir Zapata 3 j. mumia.y fal de arm9niacoyand £r.v],xarave 
ndio,y de zarza Jímple^ana Jíi.fwf. O tomará el paciento 
KZ media dragma de cor a l,difuelta en tres onzas del cog 
no de ralzes de vinectoxico. 
Los remedios externos/e deben adminiftrar por gerin-
para que a d e m á s de abforver el acido, mundifiquen la 
i.para lo qual conviene,que dos vezes al dia í e adminif-
agua de cal viva, en la qual fe aya difuelto vn poco de 
toíada colada^ fe geringará con el cocimiento de ñ o r e s 
pericón, en el qual fe aya difuelto vn poco de b a l í a m o 
ietatis,6 fe adminiftrará el agua de la Rey na de Vngria, 
con el cocimiento de flores de fauco. Si fe conocicflq 
materia es muy g r u e ñ á , e n tal cafo fe ger ingará la ca-
conefta mwxúxz.K, Cocimiento de cogollos de agtnjosi 
fdvia^diBamo crético,y flores de centaura menor, hecha 
w defuenu l&if i . f» U coladura fe difuelva de triaca mag¿ 
0 . Ae mercurio precipitado blanco 56. e/piritu devino, en 
ú aya eftado infundida por veinte y quatro boras^ media on~ 
balfamo de azufre terebintinado ^iú^me, 
Dcfpues de mundificada la caberna, íe aplicará con ge* 
"Ha el balfamo vit2é,dífuelto en el cocimiento de balauf^ 
[y flores de hyper i con ,© fe vfe del balfamo de Inocencio! 
Juedcfte modo l lenará naturaleza de carne á la caberna^ 
b ayudada al proprio tiempo con los cabezales,y ligadu-
|pulíiva,poniendo'por parche el e m p l a í l r o t e r e b i n i i n o , © 
^plaftro diafulphuris de Rulando ,© el cerato magnif ico,© 
^plattro benedicto. Si la caberna, 6 cabernas,eftuvie írcn 
parte baxa, ó en parte en donde con dificultad fe eva-
.las materias por el orificio, en tal cafo es precifo que el 
f l a c ó n deftceza haga manifeftacion, ó contra abertura, 
precediendo efta opctacion,y la apl icación de los refecw 
y 4 ¿o* 
J I I C I R U G I A M E T H O D I C A . 
dos remedios/c fuele lograr con facilidad perfeda curaclonj 
no lo impide alguna corrupción de hucflb, ó algún roall 
mentó oculto. 
C A P I T U L O X I . 
VE LA VLCERA CON CORRUPCION DE HVESl 
ES la corrupción de hueíro,vno de los fimpthomas masi neftos,que impiden laconíblidacion de las vlceras.l 
diferencias fe dan de corrupción de hueíTo: la vna fe Hail 
/4r/V/,conviene á faber,quando el hueflfoíe principia á moJ 
ficar: la otra le llama carcoma^ es quando todo el huello e| 
€orrompido,afsi como el eíteomeno es total corrupción de 
carne. Dichas diferencias fe diftinguen entre s^fegun mayj 
b menor mortificación, ó deñruccion de la fal volátil i 
hueí lo: luego fe infiere, que la caufa de la corrupción 
hucíío, es todo aquello que puede deftruir dicha falvolaj 
conviene á faber, ciertas particulas acido falinas, las quaj 
exaltandofe,adquieren naturaleza arfenical, y entonces 
medio de fus puntas agudas^ acres, belican, y corroen eH 
rioftium, y fubftancia folida del hueflb , las quales particoj 
penetran por los poros del hueflb) del mifmo modo qusj 
Íos poros de la carne penetran en la gangrena, y elkomencj 
SEHALES, T PROGNOSTICOS. 
SI el hueílo eftá defeubierro, fácilmente fe conoce por{ color libido, 6 negro, y en que tocando con la tiei 
fe percibe afpereza. Si la corrupción fuere oculta, fe cono] 
en que la carne de la vlcera aparece fungóla, los labios 
cailofos, la materia aparece flava, y oleofa, ó fluida, y Q| 
gra,con fetor: metiendo la tienta, fe percibe afpereza en I 
hueflb, fíendo mucha la corrupción , y antigua, eílo es (i 
coma,fe conoce en que aparece calentura continua, y en | 
metiendo la prueva , llegando á tocar el hueflb j fe impfi'j 
con grande facilidad en el, porque como eltá totalmentecj 
rompido, no puede hazer refiftencia á la tienta, y quando j 
fe puedan verificar dichos fignos, entonces fe reconoce pj 
dicha calentura,y por la diuturnidad de la vlcera, fino esqj 
en el todo le halle algún mal fermento ¿que fomente dic 
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Efta vícera no fe puede curar, fi primero no es feparada la 
rtc corrupta del hueíTo, y íi alguna vez llega á cicatrizarfe, 
aíTado algún tiempo , buelvc á abrirfe por razón del phiíico 
jpedimento. Si la caries, 6 carcoma exigiere eu el craneo,ó 
ilos efpondiles,6 en las coftillas,ó en el hueflb externon con 
Buchirsima dificultad fe cura, y por la mayor patte queda fif^ 
la, la que llegandofeá inflamar por la mayor parte quita la 
lida, comoobiervé en vno , que padeciendo dicha corrup-í 
|ion en vna coftüia verdadera, murió tábido, y en otro que 
ídeciendo corrupción en el hueflb externon , también per-
|lió la vida á largo tiempo, lo que obferve íiendo Medico T i -
ntar de la Villa de Medina del Campo ; íi la corrupción exiüe 
las articulaciones , es difícultofa de curar, y por la mayor 
arte quedan fíflulas. Si aviendo corrupción de hueflb fe mar 
hifeftaífe la carne libida , ó verde, es muy malo, pues no fulo 
pgniñea mortificación en el hueflo 5 pero también en la cacag 
rom vecina.. 
c u n A c t o m 
'Oda la curación coníifte en íeparar la parte corrupta dfl 
la parte viva, y fana ; pero fí el cuerpo efluviere caco-
Jtbymo, antes queíe adminiflren remedios en la vicera , fe 
pbe purgar primero con dosefcrupulos de polvos de jalapa, 
con las pildoras compueflas de diez granos de refina de ja«j 
¿pa, y medio efcrupulo de calomelanos de Riberio. Deín 
pues del efedo del purgante , tomará el paciente por feis ,6 
Eho dias continuos la bebida fíguiente, pues además de puri-
ficar los líquidos, abforve, y corrige las partículas acido acres, 
Í[afsimífmo evacúa infenfiblemente por la virtud diaphoreH 
llica de que confta. R. Safafras § j . raiz de china § 0 . raizeí de 
himpinela^ú], hierva tbee Q ü . cueza todo fegun arte enagua 
fuentehafta que queden IBiij.R.Dtf ejie cocimient9'%\\\).de mi 
wzoardico extribus de xarave de zarza Jimple ,y de clai 
¡Vos aromáticos, and^fi* tintura de marte apertiva,got.\'u}. 
En el ínterin que el paciente vfa de dicha bebiba , con-i 
l^ iene, que para feparar lo corrupto del huefTo fe apliquen dos 
j Vezcs al dia en el efpiritu de Tál armoniaco , 6 en el agua de la 
Reyna de Vngr¡a,en la qual íe aya difuelto vn poco de alcam-i 
P o^r, 6 fe aplique efta mixturadla qual es efpecial, K.Xartvi 
* clavos aromáticos,)! de zumo dt raíz de brhnia^nÁ ^ Ü J r i a i 
jx4 C I R U G I A M E T H O D I C Í . 
c& mAgíiA antigua 3¡&. polvos fubtilifsimos de euforvio^ij.hi 
faino de azufre terebintinado^i, todo fe mezcle muy bien, encil 
ma íe pondrá por parche el vnguento inagnciico, óclvn| 
goeoto de cynabrio. 
Si la corrupción eftuvieflc oculta, crí tal cafo es precif 
defeubrir el hueífo.para que los medicamentos toquen inme 
diatamente en éi, lo que íe conílgue feparando la carne fur 
gofa, excitando efcara con vn cauterio de fuego, ó con vi 
cauftico.como el fublimado corrofivo,miKto con lytargirio,! 
los polvos íerpentinos 5 debo advertir, que fí el paciente tu 
viedTc calentura es mas fegaroel cauterio de fuego,porquc I 
caufticos pueden hazer mudar la calentura en aquella efpeciJ 
de ñebre llamada cauliica. Precipitada la ercara,y defcubierj 
to el hueííb fe aplicará qualquiera de los remedios referidos j 
fe adminiftrará la íigaiente tinaira,llamada áurea .por los efecl 
tos tan foberanos que produce, la qaal fe aplicara en hilas! 
poniendo encima fu parche de qualquiera de los vnguentc 
referidos. 
Agua de la Rey na de Vngria VQ&.ratzes de arifíoloquil 
rotunda de peucedanoty de brionia, ana §6. mirra^ y azivarí 
Ana 511*. clavos aromáticos ^ j . euforvio 3ij. todo fe quebrantl 
muy bien, y fe infunda en dicha agua, para que fe extraygAi 
tintura^dSÍÁáQS íeis dias fe cuele,y íe guarde. Separado todd 
lo corrupto del hueífo (e curará la vlcera fegun fu neceísidadj 
pero debo advertir, que íi la corrupción reüftieffe á tan buc] 
nos auxilios,en tal cafo conviene hazer feparacion por meé 
de laslegras,6 con la fierrecilla depeyncros,y en cafoqueno 
ceda á eftasdi!igencias9comunmente recurren los Cirujanos! 
mulitar el miembro: yo les conficíTo que dicha corrupción €j 
vno de los oprobios délos Cirujanos pero debo advertirles ni 
mutilen con tanta facilidad los miembros, pues, privathní 
a i babítam non datur regrefus, Efto digo,y efto aconfejojpori 
que aísi en eíta Ciudad,comoen otras partes, he curado mí 
chos caíos deplorados,y tanto que Ies quieran cortar, ya viH| 
mano.yá vn dedojyá vn brazo, ya vna pierna,&c. L o quí 
conocerán ferverdadero,íi recurren á las obíeci 





n n E . LA V L C E R A C A C O H E T E . 
"•S la vlceta cacohete^ vna vlcera maligna,y plana, la qual 
^ j fin ayuda de medicinas fe cura, y clia propria fe buelve 
ibrir.y fuelc tener fu origen de eryfipelas malignas, ó de 
íceíFos,ó de heridas mal curadas. Las caufas de cita vlcera, 
Ü externas,y internas-, tas externas}fon aquellas que pueden 
gendrar en nueftra machina panículas acido íalinas.y lixi-
e Ipiles, como ayre muy caliente^limentos calidifsimos, como 
as.puerros,cebollas,pimienta,nuczes, vino generofo, peleá-
is Talados, &c. También pueden engendrar fe dichas patu-
llas por culpa del Cirujano, aplicando medicamentos acres 
las vlceras. Las caufas internases la lympha, y otros qua^ 
íquter fucos, que eftando llenos de vn acido falino peregrir 
ntoi ^uyen á la parte vlcerada, y adquiriendo naturaleza arfe-
cal, fon caufa confervativa de dicha vlcera ; también puede 
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C A P I T U L O XII. 
SEri ALES , T PROGNOSTICOS. 
^Onocefe la vlcera, en que los labios aparecen libidos/m-
flamados, y dolorofos, y en que de dia crece mas la ca-
dad, y curandofe metódicamente no fe fana, yxjuando 
ed Jrece que va caíi busna, buelve de nuevo á tomar'mas ex-
e nc nfíon. Toda vlcera cacohece es rebeldc,y las mas vezes no 
cura, y principalmente dependiendo de algún vicio anri-
3n ej0 padece alguna vifeera, como fe experimenta en la 
:snc ne depende de algún tumor efeirrofo de vazo, ó de hyga§ 
thnt })pues fí dichas fales vitriolicas adquirieífen exaltación, en 
por. icaío íuele la vlcera adquirir naturaleza cancrofa, y cauíar 
mu. i muer te» 
CURACION. 
la vlcera cacohete dependicffe de algún tumor efeirrofo, 
J en alguno de dichos miembros, 6 fi dependiefle de obf-
iicciones,en tal cafo fe llamará Medico, que focotra, dichos 
cios,puesde otro modo es impofsible curar la vlcera. Si 
'erecauía la corrupción de hueífo, fe curará como íe dizc 
ttíu capitulo. Si (a caufa fueren varizes, fe curará como 






j i ' í C I R U G I A M E T H O D I C A 
queda dicho en el Capitulo de vlcera varicofa. Efto,fupue(l( 
digo, que fi dependiefle efta vlcera de dichas particulas acid 
f aliñas, y acres, las que impurifican á la íangre, y demás 1 
quidos, en tal cafo conviene ,que fe putgue el paciente co 
vn vomitorio antimonial, como el tártaro hemetico, ó élx 
ravehepatic© , 6 fe purgue con medio efcrupulo de los ca 
lomelanos de Riberio, y diez granos de refina de jalapa, de( 
pues tomara el paciente por feis, ó ocho dias continuos la bs 
¿ida figuientc. 
^.Cocimiento de cuerno de ciervo , de grama,y de/emiem 
de inojo g i i i j . / w / c w j fubtilifiimosde raíz de vincetoxico 90.^  
timenio diaphoretico marcial, y Jalde tártaro, a n d g M Ú ] 
rave acetofo dUrrbodon § j . tintura de marte aperitiva, 
vj. me, Efta bebida rio foío deobftruye ; pero también voíati 
liza á los iiquidos, y obtunde la eficacia de dicho acido pe ^ 
regtino. En el Ínterin que fe adminiftra dicha bebida, fe ap! 
cacan en la vlcera , medicamentos que carezcan de mordi 
cacion , para que quebranten la actíuid del acido 4 parad 
efe&o es muy buena la lamina de plomo azogada , ó fe api 
que eJ vnguento de minio camphorado, ó el vnguento de c¡ 
nabrio. Si la vlcera no cedieffe a eftos remedios, fuele por 
mayor parte aver algún fermento venéreoslo que comunme 
te,fe experimenta en la vlcera cacohete , el qual fermento 
deftruirá con los antivenereos efpecificos, como el mercurio 
íi huvieffe fuerzas 5 y íi eftas no fueííen conftantes , í e pueda 
exhibir ras aguas antimoniales 9 y íi la garulla del impugnado 
de Palacios, temiefle atan feguro remedio, por razón delafl 
timonio, que es el coco que los trae alfombrados, pueden 
char mano de fus magiftrarles. 
C A P I T U L O XIIL 
'DE L A V L C E R A F I S T U L O S A . 
LAfiftulaesvna vlcera antigua cabernofa, y callofa, qual tiene el orificio angoílo en la parte íuperior, y 
cabidad profunda ,.con dolor muy lento , ó fin el. Las difí 
reacias de las fiftulas fon muchas: vnas fon íuperficiales, otraB>ei 
profundas : vnas redas , otras obiiquas: vnas tienen vn iew 
ouas tienen dos , ó mas: vnas que confinan en hueflbs, oM 
cu paites nervioías, y otras junto á venas,artetia.s, &c. ^g,¡e 
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CAUTAS , SEnALES-, T PROGNOSTICOS. 
AS canias de la vlcera ftftulevfajfon-laspropnas que las de 
j la vlcera cabern«ía,por cuya razon,clHipandGÍe Ins par-
mas fubtiles.y volatiles'del acido, entonces el que queda, 
>s .cftfolo coagula á dicha materia ; pero tamb.ien al fuco nutrir 
fixandofe en las paredes de lavlccra fe endurece, y rc^ 
taei callo. Conoceíc fácilmente la fiQula, fi fe atiende a fu-
Kdcion,y en que la materia que fale de ta vlcera es varÍ3,yá 
razón de la rubftancia,yá por razón del color,y ya por ra-
il del olor. Debo advcriir,que algunas vezcseíVa feca la vir 
ra,y comprimiendoíe fuele faiir vna .T.3tcfia virulenta con-
lo,6 fuele fer la materia crpumofa. 
Todas las fíftulas fon dificultofas de curar; pero íe curan 
Jnrrnas facilidad las que ion recicntes„las fupeíficiales, y las 
e ocupan partescafnofas. Son rnuy dificultoías de curar las 
tiguas,y profundas,y las que tienen muchas cabernas, priiv-
almente en fugetos debiles,y viejos.Las fiftulas que llegan 
ocar la cabeza,vertebras del efpinazo,© cftomago, ó abdo-
enjó al inteftíno redo, ó á la vegiga de la vrina, ó al vtero, 6 
as articulaciones, ó á los^  nerviosa venas-, ó arterias, ó vaíos 
phiticos, 6¿c.Son peligrofas por los graves fimpthomas 
e íe pueden íubfeguir.Advierto.que teniendo la íiltula cor-
ipci<^  de hueíTo, defpues de curada fuete boíver á relucir, 
no a ver (ido quitada la caries perfeífe-amentc. 
-ní l C U R A C I O N , 
' " ' y M J í a r e la vlcera fiilulofa con medicamentos internos, y 
externos, aunque es verdad, íi ?s antigua, tengo por 
«acertado el no aplicar remedio por los graves dañus que 
Peien fubfeguirfe , porque fe impide la evacuación acoftum-
"ada. Sobre efte puntó le hallará mucha vtilidad en mi Ciru-
¡'a-Natural Infalible. Efto, fupuefto^igOjque fe procure eva-
fc» parte de la cacochy mia que redunda en el todo.adminif» 
[wdo vn vomitorio antimonial, file bsllafiTcn prefentes las 
^•'^iinftancias que mando premeditar en mi Clavicula llegu* 
JJ3>o fe purgue con los polvos de jalapa, 6 con íu reíina, &c. 
[ki'pucs de ella evacuación, conviene, que por quatro, ó íeis 
'ascontinuos fe exhiba la íiguientc bebida, pues tiene granr 
e virtud abfdrvcnte, volatilizante, y diaphoretica. K/COC'H 
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^iiij. antimonh diaphoreticd marcial, ojos de cangrejo prep&\ 
dos, y cuerno de ciervo preparadoJin fuego y and ^ ft.xarm 
raizes de anchufa ^ j , tintura de marte aperitiua,got,v'\\],mtt 
En el intcriodc aplicarán remedios externas para conf 
Ipir U cailoíidad, lo que fe fuele confeguir , tocando con 
piedra inferna!, 6 adínimítrando el mercurio precipitado c 
trino, ó el prccipitajdo de vigo, ^ en cafoque efto no aproni 
<-he,rc íajirá toda la callofi Jad,y fe pondrán encima los ] 
vos íerpentinds, los que por dos dus naturales fe di 
xarán quietos, defpues fe precipitará la efeara, cpneídígcll 
vo común, ó con el balíamo de azufre terebintinado, y ¡x 
parche el vngaento magnético: precipitada la crcara,fcdcli 
curar la vlcera fegnn fu necefsidad. Si la firtola tuviere cak 
nas,además de confumir la calloíidad, fe curará como fe di 
en el capitulo de la vlcera cabernofa. Si tuviere acompam 
Caries,fc procurará quitar como queda 4icho en el capitulo^  
la vlcera con corrupción de hueílb. 















D E L A V L C E R A C A N C R O S J . 
LA vlcera cancr«fa,es vna vlcera rotunda con íabios all ios, duros, revettentes, y nebros, á la quai circw 
ciertas venas túrgidas, afsimiladas á los pies del cangrejo i 
riño. Dos diferencias enumeran los Auíof€s:la vna esquaiK 
ocupa Jas rodillas,piernas, ó pies, a la qual ílaman fajws. 
otra es, quando la vlcera cxiíte en la cara, boca,narizcs, & 
A la qual llaman nolli me tangen , de no mi na fe afsi, porq 
tocandoli con la mano,ó f'ic.!ndol3,ó aplicando medicafflei 
tos fe buelve de peor condidanjy mas maligna. 
CAUSAS, SEnALESy T PROGNOSTICOS. 
LAS caulas antecedentes, fon crudessas acidas,cllanead eu los 1 Jtibulos de primera región, ó oblhucciones, 
del vazo. ya del hygado, ya de las g'aodulas del mcfentei¿ 
de las q iales fe comunican,sfsi á la fangre.como demás \i<\ü 
dos, ciertas parricuias aci lo falinas. La caufa inmediata,ío 
dichas partículas, no como quiera acido falinas j pero vitM0 5^  
cas, las qniles comünicíndofe por las glándulas, y defC •l< 
niendofe en la pane afe(3:i,fe fermentjn,.y adquieren naf ila 
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evlceran, y fí fucíTe vlccra, fon medio para que adquieran 
uralcza cancroía.. 
Fácilmente íe conoce cfta vlcera, fi fe atiende á la defini-
n: pero debo advertir , que la materia es fordida vnas ve-
otrasichoroía,flava,y fétida, y fuele íer tan intenío el 
or,qae excita naufeas,y vómitos , nofolo a los afsiftentcs, 
otambien al mifmo enfermo , quien a intervalos fíente vn 
lorintolerable en la vlcera , porque dichas (ales excitan 
ípatura en las fibre^iílas nérveas: tiene el enfermo aborre-
igeH liento al alimento »y comunmeme íuele padecer fiebre 
ta. 
Es muy difícultofa de curar efta vlcera , y por efta razón* 
aman oprobio de los Cirujanos , pues no fe halla en nuef-
machjna vlcera que mas fatigue, ni que con mas facilidad 
íprecie los remedios 3 y tanto , que al paflo que fe aplican, 
quiere mas altas raizes > halla que quita la vida. Si acompa-
íe calentura , fácilmente adquiere naturaleza de hcítica^ 
Imuamentc digo , que íi la fiebre fe mudaffe en aquella 























C U R A C I O N , 
JLcanao vlcerado, fe debe otrar con medicamento, tana 
to internos , como externos : los interuos deben mirat 
¿riosfines, para que fe pueda deftruir la caula anteceden* 
! fi huviere en primera región redundancia de dichas 
^ Jdezas , fe evacuarán , adminiítrando vna onza dexarave 
orq( p^ico, ó dos onzas devino hcmeiico, ó otro algún prepa» 
\mü antimonial, loque fe debe adminilVrar fi efta enferme-
tlfucflc la que fe llama/«/«J pero fí fuíre el nollime tange-i 
Je purgarán dichas crudezas con cftas pildoras. R.£Affr^ 
wbolic? ty. refina de jalapagr. iiij. calomelams de Riberh 
c ú c^on vnas gotas de xarave de farraria f ? formen pildoras , y 
hren. 
Si la caufa antecedente fueren las obftrucciones referi-
s> fe debe purgar convn medicamento benigno, como me-
libra de tinctura laxante, exttaida en fuero dcttilacfOjO fe 
iiíiofS11^ Con dos (J'izas de diatartaro, difuelro en quatro onzas 
jete :(licho fuero. Hecha dicha evacuación, conviene purificar, 
nafU í'a 'a fangre , como demás-liquidos, loque fe coníigue ad-
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folo produce eílc cfedto ; pero también abre las obíUuccl 
nes, volatilizando á los líquidos ,abrorviendo á dicho acidi 
y.quebrantándo fas puntas. R, Suero deJliUdo §iiij, ^í/w 
cangrejos de rio preparadas J)]. aniimonio diaphoretko mm 
QÜ. xarave myraebal me. En cafo que tan buen rcm 
dio quede vencido, aconfejo que paíTen al vio de las agn igo, 
antimoniales^ 
Debo advertir , que fi los dolores fueren imcnfos,en 
cafo'conviene exhibir la íiguieme bebida,pues obtun4c 
acúleos, y modera dicha crifpatura, laxando á las fibras, flmpb 
Tintura ¿e flores de violetas^  extrayda con fuero deflilado j^ 
madre d¿perlas preparada ^ ], láudano opiato pr.\]. xaravt 
papaver errático t y de dialtea fimple ^  and ^S.w^ Si lafieb tías, 
fe mudafíe en cancrofa , en tal cafo deben para fu curacii 
recurrir á mi Fcbrilogia Chyrurgica, al capitulo déla fieb 
cancrofa. 
Los remedios ex-íernos , que fe deben aplicar .fobre la 
cera, deben tener eficacia de templar el acido corrolivo 
aifenkal, loque fe coníigue poniendo fu parche del emplijulo 
tro de ranas, con duplicado mercurio, ó del vnguemo 
cinabrio, 6 fe aplique vna lamina de plomo azogada, pot 
vn grande abforvente , y dulcificante. En cafo que la vio 
reüfta atan buenos remedios, dos vltimos remedios ene 
cniendan los pr a ¿lieos 5 el vno es el .babeo., por medio» 
mercurio á y el otro es la extirpación, cada vno hecharáma 
del que guftaffe; pero á mi me parece, que í i endo/^ 
es el mas fegnro el mercurio , pues tan fobcrano herculf 
como vnico alcalino puede dclhuir totalmente la agudeza 
dichas fules acidas vitriolicas, y corroíiva&. 
C A P I T U L O X V . 
D E LAS V L C E R A S AMBUSTAS* 
LA ambuftion , 6 quemadura es vni foiucion de continuo d dad, por la mayor parte del cuero, y algunas vezes 
la carne mufeulofa, venas, arterias, nervios,&c. Producida 
Caula externa comburente^ laqual le liguen dolor acervil 
mo , inflamación, puftulas, y Tiendo la amlfuftion profiw 
y hallandofe el cuerpo cacochymp fe figuen vlceras feti^ l01? 
malignas. Tres diferencias de ambulíioncs enumeran IJlUU 
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rcibe ardor, y dolor pungitivo Í y fi luego al punto no fe 
lican remedios, fe fepara la cutícula del cuero verdadero,jr 
jmpen ciercas vcg¡guilÍ3S,ca las qualcs fe contiene vna fubí-
w ¡ i^a lymphaíica muy limpia. 
rcoi La íegunda efpecic es , quando por fer mas violento el 
igOjno folo íc elevan puftulas} pero también la miíma cutis 
quema, fe exica, y íc contrae, íin inducir coftra, ni eícaras, 
osi,a4egiás del rubor, y dolor, que fe fíente en lapattc,en 
inftante fe elevan puftulas , en las qualcs fe contiene cíetta 
npha fúbtil,y flavefccnte.Lajercera efpecie es, quando por 
el fuego muy violento , no ío lo fe quema , y fe contrae el 
ero induciendo efeara , pero también fe queman la carne, 


























CAÜSAS , S E ñ A L E S , T PRGGNOSTíCOS* 
ON manifieftas las caufas, pues de !a difinicion fe infiere, 
f que fon todas aquellas cofas que pueden vlcerar abra¿ 
;mpli i4o, como el agua cociendo , el plomo derretido ,eftaño 
rtetido,cera liquidajazeyte ardiendo/uego de vn rayot&c, 
s feiíales efián muy patentes atendiendo á k) referido; pero 
bo advettir,que en la vltima efpecie aparece el cuero libido, 
egro , y fajando , ó punzando con vna lanceta quafi nolo 
nte el paciente, fe nianifíefta vna efeara baflantemcnte 
ande, y defpues de precipitada, queda la vlceca pútrida con 
íbntc profundidad. 
Las quemaduras pequeñas mas fácilmente fe curan, y con 
as brevedad que las grandes, porque las vlceras que quedan 
n leves, y fuperficialcs. Si la quenfadura fuere muy gran-
y profunda , de tal fuerte, que llegue a penetrar hafta los 
rvios, venas , y arterias , puede temerfe gangrena, ó efteo-
cno,paes deftruidos los canalcs,no puede circular la fangre, 
uco nérveo , y demás líquidos, ni participar aquel miemr 
0 del fuego vital. Si la ambuílion ocupaífe los ojos, aunque 
aleve, es muy peligrofa , y por la mayor parte ciega el pa-
nte. La quemadura del rayo es la mas peligrofa de todas,y 
erriajfla mayor parte moral, pues el azufre narcótico de que 
nfta el íayo repentinamente caufa coagulación en el Pul-
^y detiene el curfq circular de que deben gozar todos los 
f^iios,que componen nueftra machina. 
C U -
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C U R A C I O N , 
PAra que la curación fea acertada, es precifo dar de ira al zumo (Je verdolagas , de llantén , y ¿le yetva morí 
otros que fuelen aplicar comunmente muchos Cirujanos;! 
que cltos impiden toralmente la eventilacion que fe lesdd 
dar á los átomos ígneos,y íulfureos,que comunmente llai 
y afsimifmo atender á lacfpecie de ambuílii 
para poder adminiftrar los remedios adequados, Eño fupu 
to, digo, que en la ambuflion de primera cfpecic, fe apliqo 
paños mojados en el agua de cal, ó en la legia de jabón b,¡| 
co,hecha en agua de eleabiola, 6 en el efpiritu de vino canl 
rado, mixto c©n vn poco d,e azeyre de azucenas,© íe fomcíl 
aquella parte, con la manteca de faturno, mixta con vnpo 
de zumo de cebolla , ó fe aplique el vngtíento íiguienteJ 
qual es r]ngülar,no íolo para las quemaduras de primera cí|| 
cierpero también para las de íegunda, como he obíem 
muchasvezes. 
II. Cebolla cruda gtij. fal común bien depurada S'úi'j* 
blanco § i ü . eftiercol blanco de galllña 3ii« todo fe pifie muyl 
en mortero^y con azeyte de yemas de huevos fe reduzca d conj 
teñera de vnguento. En la íegunda efpccie , deben los me] 
camentos tener, no folo virtud de refolver; pero también 
laxar,por razón de la contracción que padecen las fibras cui 
ncas. Eíto fupueí\o, fe quitarán todas las vegiguillas, ypJ 
tulas,y luego fe aplicará el vnguento antecedente, ó fe) 
drá vo parche del vnguento citrino, mixto con el azeyicj 
nieve, y mucilago de femiente de membriIlos,ófe apliqucj 
Vnguento del cftiercol de cavallo, que trae Palacios ep íul 
ledra, ó fe ponga vn parche del vnguento de cal, mixto ol 
azeyte de yemas de huevos, ó fe adminiítre el vngueoj 
figuiente , que es muy precioío para curar todo genero 
quemaduras. 
R. Zumo de flores de faucoUSñ. corteza mediana de 
mAji azeyte rofadoVSi]. raizes de lyrios verdes y tnenudatnn 
cortados febo de macho VBÜ* cueza todo bajía confumin 
humedady defpues de colado fe añadan polvos de incienfo, Ú 
telofonia}and 3x. cera la neceffaria para que fe haga vngutÁ 
Si la ambullion fuere de tercera efpecie, íc quicatán todas' 
tvegigas,y puílulas, y para que la parte no fe agangrene, 
jquitarán las cícaras, y fe fajará el miembro, y^viendo % 
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lentado con el cocimíeato de flores de manzánüía , de fau-
kdc cebolla de azucena,de íemientede lino, y flores de hí-
jicon, fe aplicarán hilas mojadas en ella mixtura. R. Aztyte 
fiuco^ y. vngttsnto de efliercol de cavAllotana btlfamo de 
'jifre terebintinado ^.polvos dt azibar,y de tnirra.and ^ifí, 
L Precipitadas todas las efearas, fe curará ía viecu íegua fu 
tcefsidad. 
Si fe rubfiguicrc gangrena/e curará como fe dize en fu 
Ipitulo. Debo advertir", que íi los dolores que huvicfle en 
Imicmbro ambufto, fueren tan grandes, que cauíaíien con-
Las vigilias, en tal cafo íe aplicarán fobre toda la cura pa-
ís mojados en la difolucion del vitriolo común, hecha en 
|iia de flores fauco, ó en la difolucion de la piedra medi-
[mcntofa.y afsimifmo tomará el paciente la bepida figuicn-
' para foílegar la furia de los efpiritus irritados. 11. A¿UA de 
iorias ^úlj.falprunela 3Q>. láudano opiatogrX], xaráve vio-
ío^j.me. 
Si la ambuftion exiftieíTe en los ojos,y en el roílro,y fue-
tan grande que ocupe el cuello, en tal cafoaviendo pieni-
ky aunque nolo aya,fe fangrará el paciente d^  los tobillos 
Inmoderación, y fe ordenaran garganímos, coltipueílq^ de 
\n de llamen , y fai prunela , 6 de xarave dé granadas^  dw 
cito en agua de malvas, y en los ojos fe intlilacan vnas gOr 
sde leche de muger,© del colirio compuefto de agua de ca^  
[zasde rofa, trociícos blancos de Raris,con opio, y az icar 
[raiarno. En el Ínterin que fe adminiílran eftos remedios,fe 
neatarán los lugares ambuftos, con el azeyte de nieve, ó 
hel vnguento de fauco. Si defpues quedaffe alguna vlcera, 
cur.irá fegun fu necefsidad. 
Si la ambuftion del roftro fuere caufada de pólvora , en 
Icafo, íi íe manifieílafle que los granos fe hallan impados 
l¿1 cuerOjíe procurará extraerlos con la punta de vm lan-
fta,y defpues fe labarán las maculas, con el cocimicuii) de 
fres de manzanilla, y de alholvas, ó con el agua de flotes de 
(UCOÍ hechas eftas diligencias, fe defecarán las vlccrillas con 
Ifnguento de plomo,© con el vnguento de cal. Si fe huvief-
|n quedado dentro los granos de pólvora, aviendofe cicatri-
zo el cuero, y el paciente quifiere vetíe libre de aquellas 
kculas negras, que le caufan fealdad , no íe pueden quitar 
l^ que nuevamente íe vlcere el cutis,el qual cfeífco fe conli-
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que fean corteípondíentes alas maculas*, defpues fe abrii 
las vegVgmllas, y fe quitarán los granos, \abando con el dk 
^ó t i ín ien io . Viiimameiue le aplicara c\ vnguento dt cinabt 
*para que las vlcetülaS fe cicafrizen. 
Si la caufá de ia ambuftion fuere algun raya, convii ^ca 
deftruir aquella qualidad njaiigna , 6 azufre coaguiativo 
que fe coníigue adminiflrando la íiguíente bebida ,1a qtí< 
cfpeciaUdad rediice á los liquidos fu proporcionado Gírenlo 
por infenlibíe tranípiraciún déÜrcWa tan'mal fermento. 
.¡Agutí ejfenchl de ctrúo fanTo^ih^ 'dfáfe'órdiá^ñ; de mi bm 
dhoexttlbui g i . xarávede e/corzbnera^]. agua thérm'a\\ Cíl0 
me. O ¡"e txhiba vna- dtagmá •'de • triaca magna , difuel» 
q-jjtrd onzas del cocimiento de ra'rzes de efeorzonera, o 
de eícardi» , y flores de vióíccas. Debo advertir, queci_ 
qi::-nadara fe aplrq ie el vnguemo del fauco , ó el azcyK ^s 
r»»eve mixío con-tnüca mai»rra#' Aísimifmo fe fomentara 
región del corazón ,Mo5 pu i íb s , y (lenes, con U manteCi 
azar j y azeyte de mateólo, ó con el azeyte de angélica,^ 
poco de triaca: el afgua que bebiere ei paciente , fea ÓK 
con flores de tilia. Debo advertir, que íi el fuego huv: 
introducido efeara , fe precipitará aíllnffame c<3rn lancetá 
tixcra,y aviendo ap'icado alguna de dichas mixturas , ' í ip 
dra por parche el empiaínodiafulphuris de Rulando, y 
pues fe curara ia'vlcera íegun íu uccefsidad. 
C A P I T U L O X V L 
D E L A S V L C E R A S D E L A B 0 C A. 
' ^ y ^ l e n hazerle viceras en-lás par íesque componen 1. 
ca.conviene á faber encías,lengua,fauces,paladarjabi 
& c . Y de eíVas vnas (oa (upeíficiaies, las quaks íe lian 
f ^ í , otras fon profuridas • vnas con cotiupcion de bueíío 
otras íordidas, y pútr idas: vnas mcleí taa á lós niños de feíH ^ 
otras á ios adu.tos.Se h^zen las vlceras en b s » fantcs po 
Ja leche muy acida , y raKuginola , el qual ac ido, y íailcd 
bre íe iníprimió por ei vio de alinu ntos , que conibnde 
ticulasfalinas, y mordaces,cxn.o tarnes (aladas, ptícaúci 
JadoSjCebolldSj&c. Las \ leerás en los adultos m i cu íuorij 
de cierro acido fuino exaltado , y comunicado por los dut 
íalivales a las partes internas de ia boca , en donde poi tac 
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S E & A L E S , T P R O G M O S T f C O S . 
'Acilmentc fe canocen eftas viceras regiftrando la boca, 
las quales por la mayor parte conftan de va excremento 
Meante, ó de va color cinerico^ negro. Fácilmente fe curan 
i viceras íuperticialcs; pero lasque ion profundaSjfordidas^ 
bidasjíc curan con mayor dificultad. Las vlcecas negras, y 
hrofas, que afligen á los infancesfpor la mayor parce les qui 
[ala vida. Las viceras negras y y fétidas exigiendo en la leu-
na, y fauces, por la mayor parte fon mortales, y mucho mas 
|eftoffí Ce hallafie en el paciente algún fermento efeorbutico, 
[algún fermento venéreo , pues muchos Cirujanos, y aun aU 
anos Médicos paOTan al vio de las vnciones,conio á vn reme-
[ofagrado; pero defde luego les advierto, y principalmente k 
)s cortos faftres fuceíToresde Rogcrio y compofitores de 
Igarulla del infai»ador,y iñqui(id«r de £tmulero, que como 
Isnias no piían derecho f es predio que claudiquen en eftc 
Wo, pues intentan excitar el babeo, y mover dicho fermen^ 
\im la parte afeda contra verdadera do&rina de Galeno, y 
Diuta toda razón , y methodo, lo que fe halUta con toda ex« 
[nüon en mi Cirugia natural infalible* 
C U R A C I O N , 
^Ebe procurar el Cirujano, que la nutriz evite todos ios 
alimentos ácidos , y faiados, y que beba el agua coci^ 
lacón raizes de Pimpinela, ó con vn poco de cootrayava, 
tilo fupactlo, fe purgará la nutriz con el mechoacan, ó coa 
jlextrado de tuy barbo difueito en fuero deftiiado , ó con los 
alvos de jalapa, ó con fu refina. Defpues de purgada fe dif-
indrá que para abfolver el acido falíno, que impurifica U 
tchetome dosvezes al dia vn cfcrupulo de los polvos bc-t 
lardicosdel Dodor Zapaca,diíaeltos en dicha agua cocida,» 
Nará media dragma de ojos de cangrejo difueltas en el ce* 
ifniento de zarza.parrilla,y flores de violetas* 
En el ínterin conviene labar las viceras con xarave vio* 
ado difueito en el cocimiento de fandalos rubros, de roías rn-
|>.ras, y femUnte de malvas. Si las viceras eftuvieffen inflam-
adas , y dolorofas conviene labarlas con leche de cabras, o 
[on la emulíion de las quatto femientes frias mayores v ó con 
1 A§ua de cebada en la qual fe aya difuefto vn poco de azu-
Me fatotno, y xnucilago de zaracatona. Si Us vlcocas fue-
X 3 ten 
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ien fordid¿sJ6 pútridas; ó venéreas, en tal cafo fe labarán coit| 
el cocimiento figoiente. R. Jfetenica m,). efceriio ^f f lm\ i 
bfperiten >md w,Q*rAtzdecbim^Q. cueza todo en agm{ 
fuente bafía que quede IB i f t . y en h coladura fe dífuelva de m 
refada de heridas me. 
Si las vlceras exirtieifen en los adultos, defpues de avetl 
purgado el paciente con qualquiera de los referidos purgan 
tes, ó con el diatartaro düoclto en fuero deftilado. Tambic 
feadminiftrarán los abforvemesreferidos, y en clinieriDl 
labarán las vlceras con la vkima mixtura , ya dicha, en la 
fedifolverá vna dragma de triaca magna. Si las vlceras íj 
cedieíTená dichos remedios por fer pútridas, y venéreas 
p u r g a r á el paciente con las pildoras compuertas de extrac 
catholico , y calomelanos de Ribcrio: afsimifmo fe 1 abara] 
las vlceras con el agua verde meteorizada,© con el agua blati 
ca de mercurio , enjuagándote primero con el cocimientoí 
guíente , antes que fe toquen las vlceras con alguna de dichi 
aguas, lo que fe debe executar cada vez que fe cure. R. h 
*_' fanto § j . cebadapug, j;,cauda equina m. j . zumaque^y nuezeu 
ciprésjand 314 rofas rubraspug,'), mirra 5). cueza todo en «^( 
de fuente hafia que queden uiV}. en la coladura fe dífuelva debí 
famo propietatis 31 ij, me. 
Si las vlceras refiftieíTen a tan buenos remedios, CB c 
cafo conviene deftnúr el fermento venéreo, lo que feconí 
gue, no con las vnciones, ni con el vfo del Apoftolado, paí 
debemos huir de ette remedio, tamqstam ab angue , ( y cn( 
Ínterin , que llega á manos de losLedores, mi Cirugía nata 
ral infalible, quiero que atiendan para vtilidad de los pacien 
tes, á las íiguientes palabras, que tan á eíle intento refiere 1 
<t) t d o á o Augerio Ferrerio: ( 1) Prudente?non faeimt, quin 
Ferrerh pntiones ycerata ^  O* fuffitus hydrargíricos adhibent, quoiM 
lih. 2. de mvA vhera preducit, & iamfaÓia e»afptrari fileant, y SI 
morb.gah do fudores con el cocimiento de palo fanto % zarza parrilla 
de vhera china, Scc. y fi las fuerzas no pudieíf^n toierar losfudores, ci 
cris, 0* tal calo aconíejo fead niniílren las aguas antimoniales,á peía 
fam* de los antimoniales , que componen la baraxa infamadoradíj 
deícabezado impugnador de Palacios. Para dar fin á eftc 
- Capitulo, quiero referir la obfctvacion 
íiguieme» 
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OBSERVACION D E ROSA G O M E Z . 
A dicha hija de Juan Gómez de Scdena,padecia vnasví-
cer^ s fprdidas pútridas, y-depafcer-tes , en todas las pat-
ETinternas la boca ^ pero en el lado finieftro de la lengua fe 
lanifeítaban algo canceroías, y etan baftantenicnte proftin-
| Í S , lasquales no daban lugar á la paciente para que aiticula, 
:bieaia voz, aisimifmo la acompañaba fiebre lenta: eftas 
leerás no íe pudieron curar en dos mefes, con quantos reme-
liss aplicó vn Cirujano, y ficndoilaaiado para cfta curación, 
lize concepto , que afsi en la íangré, como en la limpha , y 
lemas liquides , redundaban muchas ^articulas acido-íalinas^ 
Is quales fe comunicaban por los dudos íalivalcs, á las partes 
jiiernas de la boca; pata que diclus fales fe abíorvieííen, y fe 
|\i'cificaílcn fus puntas corrofivas , y para que dichoi liqeidGs 
purificatren por iníeníible tranípiracian,, mandé, que la be-
bida cotidiana fueffe el agua en que huvielte cocido el cuerno 
ciervo crudo* 
Atendiendo á que la paciente cftaba algo pictórica , 
nandé hazer evacuación de íanguijuelas, aplicandoías á las 
borroydaíes, y que deípues cada tercero día por tres vezes 
lomaíTe los polvos figuientes, difueltos en vn poco de caldo, 
[con efta quantidad deponía cada vez cinco, ó íeis cmfos. 
\Ra iz de jalapa fuhtilmínte pulverizada 9 ) . refina de eftamo-
\tiígr, iiij. crijiales de tártaro 96. antimonio di Aphúretico Mar-
yulgr. iij, ojos de cangrejo preparados , y madre de perlas pre~ 
uraáa , and gr, vj^  por ievigacisn fe mezcle todo muy bien i, En 
1 Ínterin que le cekbrava dicha expurgacion epicratica, man-
feque fe enjuagafíe , y gargaiizafl'e, con la mixtura íiguieni* 
fe, para que las vlcerasle abftergieíTcn , y para prohibir la 
ptroüonjy deambulación. ^ 
K^Agua de llantén fciñ. piedra medicamentofa § 6. ojos 
it cangrejo preparados Q],polvos de alquitira Q], w.iíl rcfida 
Wada^X] me. Con el vio de cüos tcmediui, fe cicaitiz^uti 
jtodas las vlceras , excepto las delalergua, y vnas quantas 
hue exifiian en las cncias infeiiorcs del lado finicítro: y ví'étf-
[do que refiÜian á dicho auxilio , diípufc le admi'illrafle c¡ re-
pedio figuiente , con el qual íe logró dentro de leis dias en-
tefa curación de las vleerás. R. Cocimiento de cortezas digtét* 
Y^ Uas t y raizes de confuelda mayor , and 3!ij. nuezes de ciprés 
zumaque 3ij« o)as de llantén m, j, cueza todo en agua de 
X 4 fuen-
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fuente ha/la que queden IBij. en la esladnra fe difuehA trotlj 
blancoJ de rafís yJtn opio 5*0. ¿otna de lacea fuhitímente pul 
fizada, y cuerno de ciervo calcinado, and 3Ü» xarave da 
feca %p].balfamaproprietatisgi], me, 
C A P I T U L O XVIL 
B E L GARRVTILLO. 
t P ' L GarrotillolUmado angina maligna , es vnavlcerai 
1"^ trofa maligna ¡y qontagiofa , la qual exifte enlasfm 
con inflamación r y depende de ciertos fucos acido.vifcofos 
jalgarinos ,y arfenieales. Que efta vlcera es contagioía b¡Cf 
maniíicfta , pues con grande íddlidad paífa efta infección( 
vn cuerpo a otro. Es también epidemial^ues en vna segionl 
en vna Ciudadjon pocos los iadividuos.que íe libertan detllun] 
inquinamento maligno. Debemos notar, que íe diferencia Ano 
gattotilio, de aquella enfermedad, que comunmente fe l i a » r 
angina, porque en efta es la calentura fympthomatica} peleón 
en el garrotillo la fiebre es eífencial por quanto dicha vlcAa l 
cuílroíainAammatotia es accidente de la fiebre. 
CAUSAS , SEnALES , T PROGNOSTíCOS. 
SO N las canias externas, ya el ayre lleno de varias falesal calinas, ó acidas-acres, y afsimiímo cortofi\ras,que Tublj 
Áiandofe de las partes calidiisimas del mundo fuelen produc 
morbos epidémicos. Ya exerciciosimmoderados, ya larga I 
bida de vinos generofos, ya el immoderada vio de alimente 
que confiando de íales acidas, 6 piperinas > 5cc. Como eam 
íaladas^pefcados íalados, pimienta, cebollas, &c. Son roediij 
para que en el microcafmo fe engendren variedad de 0iil 
acido-acres, rejalgaimas mordaces, &c» La caufa immediatj 
es cierta fal acre, y cauílica, la qual lienáo deikukia de la m 
te limphatica adquiere naturaleza venencia: ^ y arfenical, cd 
cuya acrimonia quema,carbonÍ2a,y calcina las paites fibroíaíj 
y rnembranofas de las fauces, en donde íe produce la vice 
cuftíoía con inñammacion» 
Fácilmente fe conoce el garrotilfo atendiendo a fu difi] 
tiicion,y á que acomoaíía fiebre ardiente, y maligna comwuaj 
i) intermitente, y en que la vlcera cuíhofa íe manifiefta eir 
parte blanca, cinericia , o negra , y arsimirmo relucen ioíacci*|qu 
demes, que comunraenie acompañan á vaa calentura maligfl&t 
«a 
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5 3 , cómo puede ver clLeftor en mi Febrílogia Chyrurgica 
¡n el Capitulo de la fiebre maligna. Tocante a| prognoftico^ 
ligo, que es vn morbo tan peltgrofo, que fuele quitar ía vida 
ilos fíete días, y fí trae movimiento de morbo exa&e peragu-
lo, fuele quitar la vida al tercero, 6 quarto día , como obfer-i 
e el año de 1 7 0 a , Tiendo Medico Titular de la Villa de T o n 
lavacas, y afsimiímo obferve el año de J 7 0 4 . fiendo Medico» 
ritular de la Vüla de Garganta la Olla en aquella epidemia^ 
jue tanto aftigió á los vecinos de dicha VHla. 
Aunqus pudiera dezir mucho, tocante al prognoftko de 
a angina maligna ,pot la variedad de accidentes tan peligros 
m os, que fuelen'ocurrir» no obftante lo omito, porque los Lec-j 
ores vtifizarán mucho » recurriendo á dicha Febriíogia Chyr 
urgica j pero no obllante debo dezir , que aunque aparezca 
umot en el cudio^ y diga Hipócrates , que es buen fígno, co-
mo confta de citas pal abras: ^1) Angina correptü Jt tumor ficst . 
aa frtwfe, bonum.fofAs eñím morbus áeducitur. Se experimenta lo 
pe tonttarioen el garcotillo,pueS dicha malignidad es la que quU • 
ce tala vidual paciente» 6*apb*37* 
C U R A C I O N . 
DEbe el Cirujano atender á dos nortes, para poder íograí con felicidad la curación J. el príraeto mira á la fiebre co-
]bl mo morbo eííencial r el fegundo á la vlcera cuftrofa QQXI 'W* 
uc Saaimacion como fympthoma. Bkn atenderá el Cirujano al 
'riojer norte , ft coníidera las indicaciones con que fe debe 
ita turar dicha fiebre.. Eftofapgerto , digo, que las indicaciones 
r« ba tres : la pí imera caififte en evacuar del todo ya con fautí 
dk jrias, ya con purgantes, y y* con fadorifkos, aviendo intro-
a'e ducido laxitudafsVen el compage de los (olidos, como en el 
lial ^ los líquidos r La íegunéa indicación eonfifte en deílfuk 
531 la qualldad maligna obtuodiendo dichas-fales con aleíiphar-
coi macos efpecificos 5 y vi tina-a eonfifte la tercera indicación en 
fas íocorrer los accidente*> qiue fuekn ac»f»pafÍFar a ftebre^tan 
:^ perniciofa. Para dar cumpliníiento á dichas indicaciones, es 
e^cifo que acompañe IVtedico do¿k) , 6 que el Cirujano re* 
ctirra a mi Febriíogia Chyrwgica al referido Capitulo. 
Siendo cierto, que quien fueffe folo Cirujano le toca atetm 
*€rá dicha vlcera cuitroía inflammatoria ,. es pcecifo dezir, 
^merhodicamenieíera atendiendo tan grave fympthoma 
á n d a l a couíidct^dqn en las tees figuieous indicaciopesXa 
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ptimetacanfífte en feparardicht cultra de la vlcera. La fe| 
ganda coníifte en quitar U obtiruccion qide padecen los mbu 
ios de aquellas parces, y en dar laxitud á los canales, para qJ 
libremente cireulen.por ellos los líquidos, y cefe la inflammj 
cion : eftas dos indicaciones íe cumplen mandando, que vi 
el paciente del figuicnte gafgariímo. R . C e M a pug.), ojasq 
verbena m, j . ojasde betonicay de efcahiofa^n* m* ü . ralun 
angélica .yfíores de violeta , ana ^ij* cueza todo fegun arttX 
agua de fuente hafta que queden tBwO. en ta coladura fe di¡u\ 
va de triaca magna $i¡, xarmje de liquiricia me. 
Si dicho tcuieuio no fuelle futidcníc para cónfeguic ta 
bueñas viiíidades, y cxperimentaíkmosque la vlcera vada 
ambuiando , en tal caío le tocará la vlcera por toda íu clrcuq 
ferentia , con la manteca de antitnonio, 6 con el azeyie 
niercuí io , o con el aguíTverde meteorizada , y en caío. qu 
le teman citus remedios*por fer liquidos i^e impedirá la deaoi 
bulacion^iocando circuiaraiente conia piedra infernal, la qy 
ie pondíaiegiisra en vn inilrumento largo, y en cafo de gran 
de Vigencia íe dará vn cautenode fuego, ó mas, acomoda^ 
-cri (o cánula, para que no pueda ofender las partescircunveci| 
ñas. El cauteiio que yo vio e^ i tales ocal]ones es tan íeguio 
-que con grandiísmia brevedad , y íin mokftia,re coníigucdil 
cho ñnlü-deícripcion fe bailará en mi Cirugia natural iijídli] 
ble. 
Hecha la refedda diligencia, fe procurará abfterger 
vlcera , y precipitar la eícara ^ gargarizando con el xaravedij 
" hy íopo , dilueitoen el coc lmién^ de raizes de dialtea , y azil 
bar^  o fe adminiíhe la íiguiente miKtura. R. Ratzesde lirioyt 
irementma'yñ. flore J de by pericón, y de centaura menor, w 
3iij. cueza todo fegun artein agua de fuente hafa que qusáti 
ÍBiij. en la coladura fe difueha balfamo proprietatis x M 
vedeprajlo'^iü']. me. En el Ínterin íe fotnauará todoei cuellfl 
con elle linimento. R. Azdte de golondrinas azeite violt] 
doyy de mateólo, ana gij. triaca magna antigua 3 D. m¿vteca\ 
faturno^). me. Separada dicha cuitara , y munditicada la vice 
ra,nenéjugar la tercera indicacion,!a que coníiíie en coníoji 
dar í a í ü h m » para^uyo fin fe aplicara el vltinK> gaigaril'] 
mo ? que ceñero en la curación del angina 
cílenciaU 
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C A P I T U L O xvm. 
m IAS V L C E R A S D E L M I E M B R O VIRIL. 
AS vkeras que fe hazen en el miembro viril, vnas fon ex-¡ 
u ternas, y otras internas, de cftas vnas exiKen en la ver* 
a, otras en eíprepucio: vnas eh la glándula , y otras entre cf-
'ty is,ycl prepHOío;y eftas vnas fon fordfdas.otras putridas,v«a» 
tulentas, y otras corroí!vas^, y últimamente otras cancrofas, 
cta aüoías ,&c. pero lo mas ordinario fon fotdidas, pútridas, y. 
allófas. Las caufas externas, fon medicamentos corrofivos¿ 
picados imptadentemente en aígnna fuprefsion de vrina : el 
bde alimentos, que confían de fales acido-acres, piperinas, 
c. También es caufa externa , el concúbito con alguna mu-
ir que fe halla actualmente con la meRflrual evacuación , 6-
adeciendo vlcerasentl vtero, originadas de a l g ú n fermento 
ía JeFiereo. La caufa interna immedíata, fon ciertas íálesacido-
cres, lasquales hallandofe mixtas con la fangre , con la lim-
ia,y d e m á s líquidos, llegando á tocar en dichas partes, cot-s 
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r' ^Aciles fon de conocer dichas vlceras, y principalmente 
e. . fiendoexternas; pero íi fueíferi internas, fe conoce-; 
por el ardor ,;y doler pungitivo , que f íente el paciente,. 
>1 expeler la vrina j y fe conoce t-ambien ,en que comprimien-
áod miembro fe expele materia , y ? vezes fanguinolema,. 
*orque dichas fales corroyeron algunas vcnecillas; afsimif-
ÍO íethalla t ú m i d o , y t en tó dicho miembro. Tocante al pror 
icftico , digo, que fon mas dificiies de curar las vlceras inter-
0, Has, que las externas, porque-las medicinas fe detienen muy 
4 ÍOCO en aquellas partes,y porque eí lan en lugar muy h ú m e d o , , 
P 'Uesla vrina,y excrementos,que continuamente fe expelen las 
^ lueiven fordidas, y pútridas. Si dichas vlceras tovicflen com» 
Picado fermento v e n é r e o , íe curan con mayor dificultad, y íi 
ti Cirujano no aplica con brevedad los remedios,fuel.cn 
cngendcar fe ,yá berrugaSiyá catunculas^yá 
cície (ce acias 
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C V R A - C í 0 N , 
A Tres cotas debe atender ci Ciruíano, para el logro d( efta ciKacion. La primera es, á que fe purgue la caco 
chyenia , con algún purgante benigno, como el diaiartacodi 
íueko en fuero deftilado,ó con el xarave de ciruelas de fen.di 
fuelto en La tintura de ruybarbo, extraída con agua de chico 
.cías j y á que fe purifiquen dichos líquidos > por medio deja 
abfoiventes, y dulcificantes, y cí lo fe configue adminidrandi 
por quatro , 6 íeis dias media dragma de los polvos bezoardi 
eos del Po&or Zapata, diíueltos en agua de malvas, ó admi 
niñrando dos eícrupulos de coral rubro preparado, difuelto 
en agua de efcoxzonera. En el Interin fe aplicarán íobre las vi 
ceras medkamenios,que mundifiquen, y deícquen, comoe ^ 
ynguenxo de atutía mixto , con vn poco de mercurio dulce ,í 
fe aplique efta mixtura. R. Vnguento de calde guido fwi 
pitado blanco^], balfmto de azufre terebinti.nadoZx\»mt*\ 
antes que fe aplique qualquiera de eftos vnguentos., íe labarai 
las vlcerascon la infuüon de la piedra ktigioíachecha en agu 
de malvas ,p fe laben con el baljfamo proprietatis. 
Si las vlceras exiftieren en la vía vrinaria , fe adminiñri jr< 
rán por geringuilla dichos remedios abftergentes, pero debci 
carecer de mordacidad, como el agua de malvas en la qualü 
ay an difuelto los trodícos de rafis lio opio , y xarave violado 
per» íi el ardor, y dolor fuere intolerable, en tal cafo fe diíol-
yerán los de rafis con opio, 6 íe geringue con leche de cabra: 
en la qualíe aya difuelto vn poco de xarave de dormideri 
blancas, y en cafo que cfto no bafte fe geringará con el im tys 
de dicha leche, difo! viendo en el vn goce de azúcar de íatui ^ 
« o , ynfsimiímoíomará el paciente la bebida figuiente, puc 
fofsiega al efpiritu irritado. R. Agua de e/eorzovera §iiij. m 
dre d^ptrlaspreparadas 5fi. extraéis de opio^rX], xaravevit 
íado gj, me. 
La fegunda cofa es, que eftando muy inflammado dichi 
miembro fe debe fangrar al paciente de los tobillos con mo 
deracian , ó fe haga evacuación por fanguijuelas de las veflá 
hemotroydales , la que es muy proficua en elle lance. ter 
cera cofa á q.ue debe atender el Cirujano , es a que fi fe halli 
fermentoveHcreo, queconfervedichas vlceras, porque í1 
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na de jalapa , ó de extrajo católico , y nicrcmio dulce , las 
aefe deben repetir tres, ó quatto vezes con interpolación vy 
n el Ínterin fe aplicarán fobre las vlceras hilas mojadas en el 
gua blanca de mercurio, ó en el agaá verde meteoiizadí, 
oniendo encima fu parche del vnguento de cinabrio, mun-
ficadas las vlceras fe fueleconíeguir la coníblidacion jfelo 
on la aplicación de dicho vnguento. Si las vlceras ocupaífen 
;™;0 ivia vrinaria fe geringarán con el agua blanca de mercurio 
ífuelta en el cocimiento de zarza painlla , 6 fe geringue con 
an(1#lh mixtura. ^.Cocimiento de ra iz de china > .y flores de bfpe^  
hon IB), agua verde meteorizada ^ft. xarave de zavza^y miel 
iftda coLtda, and § j . me. M indiácadas las vlceras r para que 
lelto ¡coní'oliden k genm^ran con vn conocimiento vuloerario, 
antivenereo, y encalo qneicliiUn las vlceras a dichosrc-a 
Kdios,aconícju fe pafíe al vio de las aguas antimoniales. 
C A P I T U L O XIX. 
D E L A S V L C E R A S D E L V T E R O , 
Ravemente moieítan á las mugcí^s ias vlceras en ia cei> 
J vizdelvtero , ó e n fu cabidad , y otras vezes ocupan no 
iiaía cerviz i pero timbicn la Cabldad. Puede vlcerarfe el 
-ro por muchas cauías, conviene a laber, por vn violento, y 
Jal' f^e iz partOjViolento concúbito,aplicación de medicamentos 
rrodentes , q por averie roto algún abtceflo , ó por íupreíion 
t :nercs,ó de lochios i también es cau- a concúbito con algua 
aron inficionado con morbo gaiieo. La caula inimediaU ion 
den (ales acido acres, y-Crrod£ntes,que la lj^ppha,y demás 
#ios llevan aj vtero, en donde con íu moídacidad conocq 
sfibreCilUs^y de aquireíuitan las vlceras. 
íuen ati 
pl 
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evlf Ql las vlceras ocuparen la cerv iz del ve. totic conoceque en 
3 el concubao í ientc la paciente dolor niokrtu: alsi nií-
lic|H 80 ay en aquella pjrte dolor, y mordicac ión , fe txpcie mjtc-
mo ti pj: ulenta , y /Jiimamenie le manificUan a ¡a vüta poi mq* 
iodcl elprculum mafricis. S1. las vlceras exiilicren en la ca-
.i í l v ie .o , í i '"nte la enfeiMM :.-.;vils'.mi>sdi>l«resen la re-
!'n Jcl h ü c í l o puvis, y á itueivaloj»le cxpclt nuiena prnu-
nb , y feiida, y á vtwáamntmii > alsin iinto luelcn acumpa* 
| las aus ve¿cs í k b t c i c n u . L«t5 vucu&que ocupan lacera 
5 3 4 C I R U G I A M E T H O D I C A 
viz mas fácilmente fe curan,que las que exiílen en fu cabid 
Xas vlceras pequeñas, y recientes fe cucan fácilmente 
aviendo accidente que lo impida. Si las vlceras fueren gra 
, des,antiguas , y fordidas complicadas con gál ico , fecun 
con grande dificultad. Si las vlceras íiendo. grandes ocup¡ v 
-fen la cabidad del vtero, por la mayor parte quedan U s r 
getes eíteriles defpues de cicatrizadas. 
C U R A C I O N . 
DEI proprio modo que queda dicho en la curación de vlceras del miembro viril, debe gove narfe el Mcdi( 
para curar las vlceras del vtero , excepto que á los remédii 
abrorventes,fe deben mezclar algunos antihiílericosiy princ 
pálmente íi la enferma padecieíTc algún accidente vterino:E 
to fupueíto, digo, que^dcfpucs de purgado el todo , y hec 
evacuación de íanguijuelas le adminiílrará dos vezes al dia 
íiguiente bebida dulcificante , diaforética, y vterina. R. C 
timiento de raizes de eontráyerva^ de chínn, de ejts de betonit 
de torongil) de artemifa^f flores de tilia, hftho en agua defm 
^ ú \ ] , de mi bezoardico extribus Qj. xarave de zurzaJimplt > 
de culantrilioyAnA^fi.me, O fe adminiftre en lugar de eltabi 
bida vn eícrupulo de antimonio diaphoretico marcialjdiíüR 
en quatro onzas del cocimiento de ver va thee, y flores de 
pericón. 
En cafo que las vlceras no cedan á los remedios quer 
fiero en el capitulo precedente ; en tal cafo fegeringaran co 
el figuiente remedio vnicoabftergente, excitante, y confo 
dante. R , Ojas de llantén , de efedrdio, y de matrtcarid , man 
fi, diflamo tretico , y fl§res de centaura menor, una ^ij. rut 
de lirio , y flores de hipericon, and ^ fi'ftgun arte fe cuezan i 
agua de fuente hafla que quedenV5úb.enla coladura fedifué 
debalfamo proprietatis^fl.de miel rofada colocada,y üarivt 
artemifa, and%\Ü,me. En el Ínterin beba el agua cocidaC( 
rorongil ^aiz de angélica, difamo crético, y flores de tili 
Si las vlceras fueren galicas,debemos recurrirá deíhuiríuft 
mentó con los efpccificosjpero debo advertir, que aunque 
Vftciones es buen remcdio,no le tengo por feguro en cilccj 
í o , porque íuelen feguirfe malos efedos,como fe dirá 






























L I B R O Q U A R T O . 
! D E H E D I D A S . 
siempre he defcadola claridad,para que todos meentiena 
dan, aunque es verdad, fon aborrecidas mis claridades 
por los Mecánicos compofitores de la defcabezada ga-
\ del impugnador del célebre .Palacios; pero no obílantc, 
n^ i animo fe dirige ala publica eníenanza de los bien 
teocionados ProFeflbrcs,quc en lugar de quitarme el credi» 
me le dan fuera de efte Pueblo, quiero para mayor inteli-
ncia dividir cite libro en tres traf idos» El primero,ha defec 
la herida en común. El fegundo,ha de conteaer los acci-
ites que fobrevienen á las heridas. Y en el tercero, fe han 
referir las heridas en particular,tratando folo lo mas neccía 








i C O 
II 
T R A T A D O PRIMERO. 
DE LA HERIDA EN COMUN. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
D E L A H E R I D A E N C O M U N . 
A herida es cierta filtteion de ctntmuidadrecienteJiecha. en 
j partes carnofas for eaufa externábala qual f f fubfigae 
tfondefangre^y de fuco nérveo, V i k s z n ó z i t la herida,de la 
c^ajen que la herida fiempre fe haze por caufa externa, y 
"que es veedad, que la vlcera f§ puede hazer por caufa ex-: 
•sfé C I R U G I A M E T H O D I C A . 
terna, por la mayor paita fe produce por caufa interna. Ta 
bien íe diferencia , en que la herida es folucion de continijcd 
dad recién hecha ; pero la vlcera es folucion diuturna vy vli isp 
mámente fe difeiencÍ3,cnque la herida pjicde paliar envíe 
|af pero efta de ningún modo puede paííar á herida. 
Varias fon las diterencias de las heridas:vnas fon íimpk p 
Jr fon aquellas que no tienen complicado algún ryiathom 
que impida la confolidacion : las otras fon compuertas, y 
aquellas que tienen complicados algunos accidentes, que IB 
piden la vnion , como fladura de hue í ío , ó dislocación, v 
na, ó arteria cortada, ó vafo lymphatico roto , perdimien 
de fubftaHcia , dolor graude , flegmon , &c. Las heridas tai 
bien , vnas fon grandes, otras pequeñas : vnas fon rcd:as,otr 
obüquas: vnas fon redondas , otras fon cabás: vnas fon Tupe 
í ic iales , otras profundas. No íolo íe dan diferencias porf |sp 
zon de la quantidad,y de la figura; pero también porrazMi tnt 















corazon,del ventriculo,del hygado,^el vazo.dc ios intcílino 
de las venaste las artenas,de ios neivios,&c. 
C A U S A S S E n A L E S , T P R O G N O S T I C O S , 
AS caufasde las heridas ion externas, aunque el é d 
fea interno, como armas , y inftrumentos, ios qua 
producen fu efedo rompiendo, punzando, 6 perforam 
contundiendo, y corroyendo: rompiendo, como eípad 
cuchillos, vidrio , hielo , &c. punzando, ó perforando, f bu 
mo inCtramentos agudos, hadas,clavos, faetas, e¡pinas, 
jas, dientes, &c. contuaíiicndo , como inftrumentos peí 
dos , piedras , puñadas, palos, &c. corroyendo, como elíi 
go , agua cociendo, metales derretidos , &c." Siendo cieft 
que la cauía de la herida es externa , debo advertir" ,que no 
debe entender folo por cania externa , lo que fe hatia fui 
de la conftitucion del cuerpo humado, pues bafta que fe 
fuera de la parte carnofa , como fe experimenta quando 
fractura algún hucífo , pues perdiendo efte fu vbicacion ¡0 
fa folucion en la parte carnofa 5 y en fin , íi alguno eon 
dtcattís disiaceraffe la lengua , quien negaria quelos dicn1 
fon la caufa externa de cfta vulneración? 
No fe nccefsitan ícñales para conocer las heridas, p11 
Jtlavifta fe manifieftan , excepto las que ocupan miefl1^  
grincipales, cuyos fignos fe hallarán en el Tratado tsr^  aii 
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ranBcftc libro. Tocante á los ptognofticos.digo^iie las heridas 
:de (u naturaleza fon mortales, fon las que ocupan miem-
isprincipales: como celebro, corazón, pulmón , eftomago, 
ido, &c. como lo declara Hypocrates en cfta fentencia: 
Vtxica difeifa, aut cerebro, aut corde, autpracordijs^ ant {i) 
nplí ¡po ex Uniuribus intejiinis, aut ventricuh, aut icc&re leíale HtppJih. 
Las heridas fupefficiales, y pequeñas, mas fácilmente fe 6. aph£ , 
id que las grandes, y profundas, por los graves acciden-
qac Uelen íubfeguirfe, como grandes hemorragias, dolo-
, vigilias, delirios, convulfiones, inflamacion^c. Todas las 
idas hechas con inrtrumentos contundentes-^ fe curan con ' 
yor dificultad que las que fueron hechas con inñrumentos 
untes. 
Las heridas producidas con inftrumcrttos fuertes, fon 
speligtofas que las producidas con inlhumenios debites, 
tnbicn pueden fer peligrofas las de inftruroentos débiles, 
ando cj fugeto que la^ió es robufto, pues haze tanto da-
,como íi elinftiumento fuera fuerte. Las heridas que ticn 
os labios muy difta6tes,como acontece en las rotundas, 
imuy dificiles de curar, porque lo« labios no fe pueden 
it tan fácilmente. Las heridas admiten mas fácil curación 
los jóvenes adolcícentes, y confiftentcs, q^ ae en los viejosg 
esconftan de mayor copia de balfamo rjadical. Las heridas 
muy dificultofas de curar, quando el vulnerado eftuvkflc 
iochi.nojóíe halUíTe enclaigun fermento venereo> o ef-s 
butico« 
C U R A C I O N . 
^ O N quatro indicaciones le debe curar vna herida fimpte: 
la primera, confiíle en quitar todas las cofas externas, 
«ÍO grumos de fangre, pelos, valas, puntas de cfpada , &c. 
íegunda indicación , coníifte en vnir los labios diftantes, 
ique naturaleza pueda fácilmente reducir aquellas partes 
p equilibrio. La tercera indicación, coníifte en confervar 
idos dichos labios, y en guardar al miembro vulnerado de 
"juria del ambiénte lo que fe configue por medio de algún 
íamro, y del tegumento artificial. jLa vltima indicación te 
'ia,en focorrer ios accidentes que íueien fobrevenir, yá en 
r^te vulnérada,yá en el todo. Si la herida fuere compuefn 
c^ha de curar con tres indicaciones; la pymera, fe reduce 
£fc£ aitai las colas cftiañas *, la íegunda, fq fynda en deftrnk el 
X gropa 
8 C I R U G I A M E T H O D I C A 
fimpthoma que la hazecoropueíta •, y la tercera, confifl 
difponer aquellas pattesTeparadas^para que naturalezal¡ 
duzca á vn verdadero conjúmio, pues de efte modo logi 
los líquidos el circular libremente por los canales de; 
miembro. Todo cfto que tan brevemente Ce ha mención 
fe tratacá con claridad en fus Capítulos» 
C A P I T U L O I L 
D E L COMO S E DAnA E L T E M P E R A M E N T O 
U parte vlceracúa* 
NO es dificultofo reconocer como fer daña dicho tei ramento^íi fe atiende á lo figuientet hecha, pues,a 
na morbofa folacion de contiauidad^no fe puede comunic 
aquella parte el fuego vital como antes^ni moveríe librea 
ta ios líquidos,por ella, por fer neceíTano que los. canales 
gan continua comunicación vnos con otros y pata que di 
liquidos puedanlog^car famovimiento progreisivó» 
La diminución del fuego vital % 6 caioi influente e 
parte,no es.otra cofa^quc vna leíion del temperamentodi 
cha parte vulnerada s la íubftancfe detcalo||natural; es v 
roía, y efpirituofa ^la qual brevemente fefR^de difolvst 
tado el tegumento natural de la parte , y las panes intertu 
abfconditas expueftas al ambiente por medio^de la íoiuc 
de necefsidad íe han de evacuar los liquidos, y diíipai Uí 
tancia delcalor natural ^ la<Jual no es otra cota que.daik 
tcraperamentoilucgo juntamentecon la íangre que ílayei 
hetida/e evacúa ei calor natural, y efpiiitus por cftár taD 
dos con eñe riquido ^  de adonde reiulta dafiarfe elteiDpi 
mentó del miembro VK'.nerado. 
También pot la íbiucion de continuidad fe priva la 
vulnerada deque la íangre circule ppE ella coa vna ñau 
proporción: alsimifmo íe priva de la comunrcacioa con 
teproximajo quenofepuedehazei^fin que fu temperan^  
padezca ia¿tma,y por lafolucion de continuidadlaspaitci 
cunea antes avian experimentado el ay re ambiente , íe 
nen á éj,el qual por medió del acido nitroío,qüe lleva con 
debilita al halfamo radical, y pcrtuiba el equilibrio, que^  
aver en aquel miembro entre ios ío l idos , y fluidos , y en 
confille el danarfe e! remperamento de lamparte vulncradJ 
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^ s, qué no eftáp acoftumbradas á íu contado , fio folo te 
rvaen nueftra maíhina; pero también en otras cofas ex--
s:íi fixamos la coníideracion en los huevos fe experimen-
e adquieren nauy prefto putrefaccion,fi la cafcara fe pun-
fe yende con algún golpe, y nunca puede huir de dicha 
pcion, y putrefacción, aunque no íe aya perdido alguna 
on de la cafcara, pues le baíta dicha folucion. Si fe corta 
l a parte de la corteza , que cubre vna manzana , aunque 
myfuperficíal obfervamos que fe corrompe con celeri-, 
También experimentamos, que fe fecan los aiboles quita-
corteza^ no es otra la razon,fino que aquellas partes in-* 
isdel árbol,que ellaban fomentadas con dicho tegumen-s 
citaban acoftumbradas al ambiente. 
Todo lo que fe ha dicho del huevo,de la nianzana,y del 
l.acontece en el microeoímo por la folucion de continui* 
lecha en qualquiera parte j y lo que padece nueílro calor 
o, por razón de la herida , fácilmente fe conoce fix^ndo 
níideracion en las fraduras.y dislocacioncs,que áparecea 
k ú á i , y las que vienen fin ella: pues reducido el huefíb 
ugar, con mayor facilidad adquiere naturaleza fu equili-
que en las que fe complican con herida,porque el c^loc 
tal experimento poco,ó ningún detrimento,ni fue fu fubf-i 
iadilipada por ei ambiente ; pero nadie ignora lo mucho 
i trabaja para lograr h curación en vna frátUira , ó dislo* 
)n, que tiene acompañada herida , por el grave daño qua 
ce nUeftro balfamo radical, y las partes internaSjíi Hegaa 
e^rimentar el contado del ambiente, 
j Argumento vnico: las partes de naeílra machina eftán 
' ^ bmbradás al contado del ayre: luego el ayre no es quien 
'el temperamento de la parte vulnerada. Prucbafe el an^ 
dentejlas partes eftán acoftumbradas al contado del ayre, 
mediante la perfpiracion fe atrae , como el pulmón eíta 
lambrado al contado del ayre, que fe atrae mediante ia 
'ración : luego es cierto, que las partes eftán acoftumbu-
a'contado del ayre. Reípucfta'; parareíponder á efte ¿r-
^nto, «s precifo diftinguir el primer antecedente : eíláa 
r^tes ácoftumbradas al contado del ayre medíate , con-: 
0; immediate\ niego. Es cierto que immediate,daíía el ayj 
'as partes que eftán defeubiertas , quitado el tegunicnr 
«ural, porque el ayreno va corregido de'cl acido nitro-
ieque eftafatirado. £ n quanto al fegutjd9 sotecedente 















34.6 C I R U G I A M E T H O D I C A » 
debo dezir, que (i el pulmón eftá acoftumbrado a l conta¡ 
del ayre, es vna coftumbre mediata» y entonces no íc pfend 
porque va corregido ^ y templado; pero fi experimemaffe 
contado inmediato»entonces íe ofende grandemente^ fc( 
ña fu temparamento^como fe experimenta en aquellos áqu¡ 
nes falta la campanilla, pues experimeatando el pulmón 
contado inmediato del ayre, brevemente fe ponen ro 
eos , y vltimamcntc pierden l a vida, poniéndote afmaticos 
pthiQcos* 
C A P I T U L O 
E N . D O N D E S E E X P L I C A A Q U E T 1 A X I Q M , 
Simüía JimUbtis curanda&c 
NO ay cofa mas co tuun en taboca dé los Cktijan0s,( aquel axioma contnarijs contraria eitrantup ^pero 
dezirles^que generando al referido axioma t^engan ptefentt 
figuiente x SimittOíJmHibm curanda , eontrarm eéntrarij 
lhttda5pues eñe axioma es el mas acomodado» y el que áé 
mos íegui^porque fe funda toas en Biiqfofia natuíaí,,Fiiofo 
en que debceftár muy execcitado qualquier Medico, y C 
j ano . Bien me acuerdo, que prometí e n el principio <k \ 
Cirugia,que avia de explicar efte ax íOma enel libro quattfr 
heridaSjpor cuyo motivo paflb á executarlo» . 
Es cierto'que vn contrario no fe debe curar con oí 
contrario, pues tomaría mayor incremento la eníetmeda 
Jo que es muy cierto, quando coníta que quai fuere la i 
proporción del equilibrio que deben gozar, afsi los foik 
como ios liquidosque componen nueftra machina, tai 
la magnitud de la enfermedad; luego fi el enfermar el hom 
confiíle en dicha deíproporeion^vn contrario no guede ciu 
antes si aumentar mas la deíproporcionv 
SimilUJimilíbus carand&y en eÜa priaiepa ^tre, dizfi 
axioma*, que los. femejantes le curen c o n fus femejámes; 
fie ^ q u e los femeiantes no fon contrarioy, antes si licfl 
conexión em/dem natura: luego aquel centraría ceatrarij! 
r4»f»r,no tiene lugar. Pongo por excmploivnaberidaj 
partes vulneradas padecen efte morbo infolata vnitaU, poJS1 
que les falta el continuo natural,y fe experimenta, que con 
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De lt) dicho fe ínfiere.que a y diferencia entré ía curación, 
laexpulfion, y aun el propcio axioma lo dize con e í h s pala-
MiConíraria conírarijs pe llénela ipues afsi como los íemefan-
sfc deben curar con (us íemejantes, afsi vn contrario no fe 
q¿ :be deíhuir con vn íemejante^ntes si con vn contrario)pon-
)n oelexempíoen vn acido peregxinofixo, que redunda en va 
lema, pues efte no fe delUuye,y expele con otro acido, pues 
itonces tomaría dicho tumor mayor incrcménto; íi con vn 
calino volatilizante,como contrario,!© que conoció el docto 
lorneo,pues habla aísí: (i) S i tamenpelltndus efi morbus9 non (i) 
mlitquia incrementum adderet ¡fed contrario^nimirum fano. Dome* 
Vltimamente digo, queüf ixamos la conlideracion en in Philo, 
las palabras, que el dicho Dorneo refiere en el lugar citado: Cbem. tr , 
n curantur morbi yfed tnorborum fuh ie í i a , qua fuá natura 2. de vitm. 
s^Mwfquam ingraeret morbuSy ermtfana. S i ergo fanari debean! breVm 
mlifano necejfum eft* Ciertamente fe infiere, que vn feme-
nte fe debe curar con otro femejante , gucs a/si los folidos, 
)mo los líquidos de nueftra machina , fon los lújelos de los 
¿¿I) orbos, todas las vezes que tales fujetos adquieran íu equili-s 
lo, por medio de vn femejante, entonces llegan á gozar fa-» 
d, y el contrario produce el efedo , que acoltumbra dedru* 
kd 5ndo,y expeliendo al contrariojpor la brevedad omito variar 
artí uebas,que pudiera referir, fundadas en la divetfidad de baUi 
mos, de que gozan dichos dos conüiiudvos del miaocofe 
C A P I T U L O . IV. l a di 
ólidi 
ai i M O D O D E QUITAR LAS COSAS ESTRAnAS. 
^"NAS cofas cftrañasfc quitan facilraentc,y otras con mu-; 
cha dificultad, y con grave peligro de Ta vida del vul-
erado. Las que fácilmente íe quitan fon grumos de fangre. 
t e j ó l o s , y tierra, y e í lo íe coufigue limpiando blandamente cotí 
n paño fuave , y aunque es verdad que algunos mandan , el 
ue no fe laben las heridas con vino, para quitar con facilu 
ad dichas cofas cñrañas , y principalmente las de la cabeza^ 
, po guiendo la figuiente íentencia del grande Hipoaates: (1) í i f 
con rhuí in capite nulle humorebumeBari convenit,ñeque vino-qui Htp* Ubtj 
azar ''w, nec. catapUfinate integre, ñeque lineamento curationem fa- de vvlne* 
Pt* Debo dezities que ellas palabras tienen mucho miílerio, ca^it, 
. . . yi _ _ . ^ 
C I R U G I A M E T H O D I C A , 
y no fe deben entender como fuenan , puesefte Pnncipc 
habla de la primeca indicación , habla si de U herida deípa 
qiae fueron quitadas dichas cofas cftranas, potqac eritoi 
coRocia que afsi el vino, como todas las demás cofas humed 
caufaban dcfproporcion, torciendo los tubAilos, y los canali 
y vltimamente lo prohibe porque dado camplimiento ádid 
indicacioii Colicitaba proliiblc la íupurackm, porque eftapij 
cifaraenie ba dé impedir el logro de vna breve coníolidacio] 
lo que íe infiere de eftas palabras, que en el lugar citadoc 
ciivio dicho Principe: Cmentis vulneribus dandum efi mt\ 
tamentum refícatorium}qíiod psohibeat fupttrationem* 
Luego fe infiere jque para dar cumplimiento á efta inii 
cacion es muy conveniente el vino ; y advierto, que no pue 
deftrulr fu vfo eldeiir, que irrita ,que da dolor, y que hiií 
dece, quando coniza de experiencia, que el vino es anodiij 
por medio de fu azufre narcótico j fi humedece no puedcli 
ofeníiva aquella cojta humedad, antes si muy del cafoparaj 
logro de laconfolijáacion, pues luego que las fibras tanto ne 
viofas , como carnofas , y los canales experimentaron el coj 
ia£to immediato del ay re , al punto fe torcieroa los tabules, 
dichos canales fe defpropoccionaron por t a z ó n de íaconvil 
íion , que padecen por el contacto del acido nitrofo, quei 
ayre les comunicó ; y fíendo cierto que el modo de endd 
zar los tubulos, y proporcionar á dichos'canales confiüecl 
í |uefe laxen,afsi loscana!es,como lasfibrasjfe infiere,quefi( 
vino humedecejes muy apropiado,pues laxando proporción^ 
Y quita lo cfpafmodico. 
Si el vino fe debe reprobar} porque irritalo que tnanl 
ftefta aquel efcozor,que fíente p 1 vulneradoi también debeíí] 
reprobada el agua ardiente, el efpiritu de vino re&ificado,yf 
agua de la Rcyna de Vngria, pues también excitan efeozor, 
con mayor intenüon, porque fus azufres eftán mas reunidosj 
por confiar de menos fiegma;^Jie í/ljque el agua ardiente,1 
el efpiritu de vino no fe reprueban por muchos pradicos, anj 
lessijlosaámiñiftfanjdiziendo^que corroboran al calor natüj 
ral , y cípiritus, y que abíorven á dicho acido nitrofo: luegí 
fiendo el vino de la propria naturaleza , no fe debe menofp l^ 
íiatjpara defterrar dichas cofas extr: ñas* ' 
Las cofas extrañas que cen mucha dificultad fe quita^  
íbn va las, clavos, puntas de efpada, & c . Las qualis íedebeo 





LIB.RO Q U A R T O . w 
anua!: con medicamentGsJos qualeshande tenér virtud de 
raer dichos cuerpos extraños, y de ayudar á naturaleza , pa* 
que los arroje fuera ; y ello fe coníigue fácilmente difpo-
endoi que íeíupure aquella parte ; para lo qual conviene 
^ liicar los polvos de difamo crético mixtos con la manteca 
;la liebre ,6.Ce aplique el balfasio de azufre terebintinado, 
el digeftivo común , mezclándole vnos polvos de raiz de ca-
1,0 fe aplique vn parche del vnguento-magnético, ó del 
^ nplaílro benedicto , ó del ccrato'magnlficq, Defpues que Cs 
1 anifieften materias, podrá el Cirujano con facilidad, .íin me* 
(lia extraer dichas cofas extrañas. 
Aunquces vcrdad que es masXegura la ex^caceion tefe^ 
)m h, no obftante ay ocafiones en que dichos cuerpos eftraños 
m pueden facar haziendo operación manual: cfto rupuefto,di-
>,que reracaranpor donde entraron , 9 contra abriendo, ó 
m alguna tenaza, 6 con otto mílrumeoto adequado ; pero 
lo debe executatíe quando fe conoce , que con facilidad le 
iede facar dicho cuerpo cftraño , y fin rieígo de que fe piie-
1 cortar algún neevio, vena , arteria , ó vaío limphatico, de 
londe pueda refultar que el vulnerado pierda la vida .ma« 
m ir la operación manual, que por la herida , como obletvo 
ionyfío Daza en aquel Cavalleto llamado DonLuis (Ju^M 
.cuya hiíloria puede ver el l eüot en dicho Aütor, 
C A P I T U L O V. 
N D Q N D B S E T R A T A S í S E A PRECISA I A 
cojlurapara curar las heridas, 
>e^  Mcmprc csneceíTaria la coftura,para que naturaleza rcftau= 
) re el continuo: Es verdad , que el arte difpone aquellas 
irtes vulneradas, por coftura, por ligadura., ó por glumazuc*' 
s : pero lo queoy mas feptaéiica x es la coftura, la qiíc es 
as fegura, pues además de juntar mejor los labios diftantes, 
haze también con mayor brevedadiYa Galeno hizo recuera 
d^e la coñura ,quando efetivió lo íiguientc : ( 1) Opus eo* (1) 
'w efl eonimgers divifaspartes, & conglutinare¿Ji in prifii- GaUib.%¿ 
m vinitatem parttcula reducatur, í i a g o concepto , puedea metb* f.z* 
oponer la figuiente replica. 
Confia de expericncias,que naturaleza confolida , y Tana 
ljlcfquiec heridas -Tin peligro del vulnerado, aunque no fe 
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biosen las heridas mediante la coAura , es frivolo , y nada ni Mr/ 
ceíFarip. Diruclveíe efta replica, dizicndo j X j u e naturaleza i n o s 
puede juntar los labios, m lanar la herida , lino es l l e n a n Jbn 
de carne nueva el eípacio que media enríe los labios , como 
expetimenra en la vlcera caba pero debo abvertir, qoe i 
fuceck lo dicho en todas las heridas, que no fe cofen , pn 
algunas fe fuelen pudrecer, y mortiñear, porque el calor n f t e s 
tura!, y efpiritas del miembro vulnerado, fe refuelvcn.y nfí 
difipan , ó fe deftruyen por medio del acido oitrofo, q u e ci tac 
' munica el ayre: Tan graves daños no íuceden quando fe VIK j v 
dichos labms mediante la coftura , pues vnido el t e g u m e o i 
por medio del arte, el fuego vital, y el balfamo natural í e cM\ ( 
fervan, y los canales íe difponen para que los liquidos pued; : o r 
adquirir íucircular movimiento. os 
Siendo cierto y que el coíer los labios , es methodot ;af( 
cional, es precifo notar , que todas las heridas fe deben coíii 
ó fean comufas, 6 cortantes, 6 exiítan en la cabeza, oc 
qualquicra parte del cuerpo, 6 fean penetrantes, ó no lo k a 
íin dexar orificio alguno, pues executando el Cirujano loíd! ) J 
trario, ferá medio , para que las heridas paíTcn en vlccrasa 
bernoías, y para que fe pudrezcan. Eftafupuefto , y quitada p 
las coías eftrams, fe vnirán los labios con la coíUira , g u a t J 
dando las íiguientes condiciones y para que las pastes vuincfi lio 
das puedan adquirir verdadera diípoíicion. - mi 
La primera condición e^s ,qué los puntos fe dén con({ olí 
da. La fegunda, que entre punto, y puntó ha de aver m e t i ó on 
diítanda, que lo alto de vn dedo. La tercera y qpe avkado fii on 
xo de fangre, ó exifticudo la herida en el vientre, fc deben d, 
Jos puntos ra'uy menudos, 6 fe vfe de la coftura de pellejeros 
kaquarta, que los puntos no fean muy oprimidos, porqu 
tío den dolor. La quinta , que fe haga el nudo avn lado del 
herida fobfe la parte fana. La íexta , que íkndo la herida mujBei 
grande, fe debe dar el primer punto en medio» y luego lo 
necelfarios, para que de efte modo queden los ¿bios igual 5n| 
mente vnidos ,y íos tubulos, y canales queden bien detechos 
La feptima condición, es, que íi la herida fuere profunda 
deben fer los puntos profundos, porque íi fe dan fuperficia 
les, queda alguna cavidad , y entonces ferá mas larga la cura 
( t ) don j pues en dicha cavidad íe extravafa alguna langre,! 
W p p M . ümpha , q u e fe convierte e n materias, fegun la figuienic i o 
é ¿ p h . feotencia aphoriftica: ( » ) Sifanguh m venirempratemt*' oíi 
uno 
ae 
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lani '¿WÍ efandatur, necejfum efi fupurAri. El común de los Ciruja-, 
íxai ios advierte, que exiftiendo la herida en la íien. y Tiendo pro^ 
nam ünda, fe deben dar los puntas íuperfieialcs, porque no fe purfc? 
cei mufculo témpora}, por quanto confta de vn agudo fen-í 
¡miento: Sufpendo el juyzío en efte punto, pues los fuceflcn 
es de Rogerío con fus íegundas, terceras, y quartas intención 
fies Cabrán premeditar Jo mejor, y fobre todos los mecánicos 
nfamadores, que componen la garuHadel Boticario , impug^ 
ador de Palacios, coníhndome, que gallan quintas^ezimas,; 
; vr,*'vigcíimas intenciones. La ottava , y vltima condición .es, 
juc íi en la herida huvieflc algún vafo cortado, debe procurac 
e coi ¡1 Cirujaíro cogcr alguno de los extremos, para que fe junte 
on la canie, y fe coofolide mejor, y fe cohiba el fluxo ? pe^ 
o advierto t que fino fe pudiere coger algún extremo, en taf 
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> COMO SE HAN DM 
vnidos dichos labios , 
mi Riendo cierto, que la tercera indicación con que fe debe 
güaijj curar vna herida, coníifte en confeevar vnidos dichos la-
'os , y en prefervar al miembro vulnerado de la injuria del 
'fóbicnte , debo advertir ,que vnidos los labios mediante la 
olUira , fe aplicará íobre la herida vn paño caliente, rociado 
nenoBon efpsritu de vino, comprimiendo biar.dameme á la herida 
lüflí on ambas manos, ?o vno para que fe igualen los labios, lo 
tro para que fe confuma la humedad , que huvigre quedado? 
finalmente para dirolvep,y refolver algún gtumecillode fan-s 
oíf :rc,que fuele hazerfe etiíre dichos labios,ef» quanto fe perfec-
'onó la coftura, y aísimifmo para fomentar, y corroborar al 
lego vkal, debilitado por el contóüodel ayre. 
Deípues fe inftilarán vnas gotas de a*gun balfamo, que 
gual fnga virtud de abforver el acido, y de vigorar al calor natu-? 
chos il, y (je diíponcr aquellas partes, para que naturaleza breves 
lente recupere fu priílinocontinuo , lo que vuígarmerite lla-á 




I110» y mecanifmode efta Ciudad,nogaftaílen otra cofa,que 
"imcra intención ) como el balfamo proprictatis, ó el balía«i 
_ 0 de Inocencio X ! . ó el balfamo de hypericón, cuya conn 
M ^ f i c i o n íc halara en la paleftra del celebic Palacios, á pefac 
res 
j4<í C I R U G I A M E T H O D í C A . 
<ie íu defeabezado impugnador, ó fe adirúniftrc ci balfáimo 
las. No folo fe inílilará qualqúiera de dichos balfamos? p 
iatnbien fe aplicarán vaas hilas mojadas en hl j por parche 
pondrá el empiaftro oppo del doch, ó el elbptico de croho 
eicnipiaítro marcial. 
También fe puede aplicar por parche la trementina fea 
na fin labar , porque fe priva de íu parte Jbalfamica ^  en q«i( 
confirte la virtud abforvenie , dulcificante., y corroborante 
<que encontrará el Lector probado can djEtnoftraciones, íi 
curre á mi Cirugia natural infalible: ó íe aplique vn parche 
la figuiente mixtura , la. qual haze muy buenos efedros, p 
conliar de grande virtud balfamica. R. Goma de tacamaca \ 
balfamo perubiano negro , y azeite de momordica , e de fiotu 
hyperícon, and Q l . todtf/e mezcle fegm arte» 
Avicndo ap icado el balfamo,, y parche, fe pondrá 
lienzo doblado dos , 6 tees vezes, para que firva de tegumcoPar 
l o , y defienda al calor natural de las injurias del ambiente, 
luego hazer ligadura retentiva.Palíadoeltercero.óquartod 
fe defeubrirá la herida, y no antes, no aviendo accideme ,Qi^bl 
lo repugne , y fe bolvetá á aplicar el propcio balfamo, y | 
rhecon íu tegmsiento, y ligadura: Efte es el methodo, que 
^radicado , y practico, el que aconfejo figan , pues expcfci 
meiuarán aquel f/£^ , j ^ / » f a m ^ de Galeno. Si huviei 
fobtevenido algún accidente, como iníenfo dolor,, inflanii 
«cion, §c<^ en tal cafo deben recurrir al tratado feigundo, 
donde hallaran el modo de focorrer los accidentes, que lueli 
íubfeguirfe á las heridas S\ ia herida fuere caba , y ptofui]li 
c^on perdimiento de lubftancia, pues no pueden los Cirujano 
lograr fu priiÜcra intención, al punto fe valen de la fegund |ai] 
.¡nceacion, que como tienen tantas, fácilmente lasencueo 
trani pero debo dezir,que no a,y mas primera ni fep 
intención , que coníiderar el que efta efpeciede.herida la ví^gí 
naturaleza con mayor trabajo , y á mas largo tiempo , a 
como la herida firaple que no tiene tal perdimiento de 
tanda, la cura con mayor brevedad,y facilidad; efte mo( 
de dezir, rae parece mejor, que no el de fus intenciones: £ 
to fupueño, digo, que quitadas todas las^ cofas eftrañas, fe io 
tilará alguno de dichos bailamos, fe ap^licarán hilas mojadas t\ 
poniendo encima parche deaIgunos .de los cmplattros referí ht 
dos, y encima fu tegumento de lienzo triplicado , y ligadur iia 
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t L I B R O Q U A R T O . 54^ bo advertir, que fe pcofiga la curación , fegtin la natu-dc 1* vicera»y fe^un la necefsidad , tecidúrátt al libr^ > de vlceras* C A P I T U L O V I L V E VJSLA M E D I C I N A PUEDE^ CURAR T O D M las heridas defde principio d fin, Ucho ruido ha metido efta propoücion á aquellos rujanos , queeftan acoílumbrados á tener llena vna 
ía de papeles, y efcudülas llenas de vnguentos, azeites, y; 












Itidos de ignorancia , po t^b echan mano de tantas medi-
as , como en otro tiempo^BK) el do£to Baconio ; pero eílo" 
io he experimenudo en IdiíuceíToresdc Kogcrio queha-, 
mAan en eftaQudad,á.quienes tienen engañados aquel inquiíi^ 
rdeEtmulero, para que legaften los almodrotes que m$ 
nfta tiene en íu Botica : fe praítica erte abufor, porque el 
blo cejuela, como tan gran Cirujana, Ies tiene engaitados 
CÍ n la figuiente cautela de fu tan amado Gordonio: Cum vas 
adpatitntwjfimper fac aliquid de novo, ne a/srjhnt&s repu* 
speiBíí te ignaruni*. 
De lo dicho fe infiere, que eftos mecánicos quieren ocubí 
fu ignorancia con el barniz de tantos vnguentos, y lo cier-i 
es, que íienrre los vulgares fe halla alguno que quiera pro* 
fu gran ciencia,, al punto huye de ellos, porque no puede 
erar el nial olor de los barnizes;, pero debo dezirles,qae den. 
mano á tanto fárrago , quando coníta de experiencia que 
uDdJa medicina puede curar todas las heridas, tanto firaplcs,co-j 
compueftas,y aísimifmoHenar de carneá lascabas, coa 
^ndlquírd medicamento no fea corruptivo s ni mordaz, y que 
a vn^ ga vna decente coníiftencia , pues difpuefto el tegumente 
modo que queda referido, fomcnta,y corrobora al balfamo» 
^al, para que medíame efte haga naturaleza la aglutinan 
•nod n^ y generación de La carne. 
De lodichofeinfiere i que vna medicina puede fervi?. 
^gumeiíto en todas las heridas, tanto íimples ,comocom-
iada#ftas, ílendo dicha medicina fuíiciente para corroborar á 
eferi ho balfamo, y deben faber tales Cirujanos, que fi curan ak _ 
adut ^asheiidasaplicandodivetfosmedicamentos, y hazieiaila 
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naturaleza del paciente, quien curo, y corrigío cal error. Q 
Cirujano aVE¿ can ciego, que no conozca que la caula de U 
cidaden las heridas es el baifamo radical robuí lo i Y fino 
loque digo, por que á cada paííb di^ en , -tememos mucho 
muerre del paciente,porque la herida ella en parte peligtol 
el calor natural ella débil? Para que el reparo de dicha ckbi v¡e 
dad,quando tienen tantas mudanzas de medicinas? 
Para que conozcan dichos Cirujanos quanta virtud 
ne naturaleza, y dicho baifamo radical en fanar las herid 
quiero dezídos como me entretuve en curar vnas heridas c 
elvfo de vn medicamento fuputante, y con eldigellivo 
mun. Quien dixera, que aplicando ettos medicamentos puc 
ra aglutinarfe la herida fimple^knaríe de camela cab ,^y 
duciríe cicatriz, quando en W^inion fe perfeccionan ( I j¿ i 
operaciones con medicament^oefecances ? También he o 
fervado el confeguir peí fe ¿ta curación con dichos remedí 
en las hcíidas de efeopeta; y fi alguno no me quiíiere darcj 
dito , lea á Pareo, quien fe gloria diziendo, que curaba dd^y 
el principio hafta el fin todas las heridas de eícopeta con 
baifamo de los cachorros, el qual no esotra cofa mas que 
digeñivo particular: luego fi es tanca la fuerza de natural 
para corregir los daños , que íe fubíiguen á vna depravada 
ración $ podemos aífegmar que vna medicina puede íeivit 
tegumento en todas las heridas. Es verdad, pueden propoo 
la (iguiente replica 3 pero no puede defttuu nueñromodo 
¡corar* 
Es neceíTario que efta medicina tenga alguna qualidaJ 
íiendo di vería de la naturaleza de los hombres, aunque ¿a ifal 
tezcafer conveniente á vnas naturalezas, de necefsidadíc 
menos oportuna á otras, porque la medicina querelpefto 
Vna naturaleza es moderadamente caliente, re ípedo de c lU 
ferá mas caliente, y refpefto de otra ferá menos caliente 
fria t luego poc razón de que la qualidad anexa á la corpulí 
cía no fe puede permitir, que vna fola medicina pueda apltá 
íe en todas las heridas defde el principio hafta el fin. 
Refpuefta, no todas las operaciones fe deben atribflif 
la qualidad del medicamento, pues el Cirujano dodo.íolo d 
be procurar el tegumento , y fi la qualidad adjunta á la corp 
lencia fuere menos conveniente á la naturaleza que fe aplií fce 
nunca puede fer dañofo , de fuerte que comunique alg' DC 
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:ina qat tenga moderado calor, y fiendo el calor natural en 
ias las naturalezas moderadamente cal iéntele fomenta con 
medicamentos calientes, con moderación. VitimamentQ 
7o,que la qualldad de la medicina haze las vezesde folo ten 
mentó, con el qual fe corrobora el bal faeno radical, y (i 
^bi iv[e0e fubfeguido algún daño por razón de la qualidad del 
edicamente, por averie aplicado en alguna naturaleza met 
^ tí s convcmcnre,todo fe enmienda, y corrige con el calor na* 
riii ra! roborado^ vigorado,con tal que dicha qualidad no fea^  
rrupuva, 6 mordaz,6 con ral que en el vulnerado no fe ha*i 
algún fermenta venereoyó e ícorbut ico^c . Pues en tal ca4 
tni lavna medicina, ni las muchas íeran medio para que na^ 
raleza confolide, y engendre carnet primera no es deílru|d 
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de. nuehas^ y lechinosrfart curtr Us heridau 
Encraímcnte hablando, digo,,que como íTempre fie pt&4 
J curado, y proc\iro.obfervar a<juei citortuto^0* iusmd? 
Galeno^es ptecifo reprobar el vio de mechas,,^ lechinos». 
opoiBes los que ios-vkn^hazen alargar la cura , y convierten las. 
)do ¡rldas en viceras,y muchas vezes en fiftulas, por quanto def-
esde limpia,impiden con ules orinas, que naturaleza llend 
carne fó cabidad? pero he conocido algunos Cirujanos tan 
m Calmados, que atropellan aplicando dichas ormas, recono* 
endo fe les acaba el cenío quotidiano-, lo que puede ver el! 
^or, recurriendo á mi Cítugia Natural Infalible, en donde 
de opilará varios cafo&fingulares que le firvan de vtilidad, y de 
reíion.Qae nof¿deben vfar mechas, y lechines paracura^ 
s heridas,]© he,d£L«ani£eftai: con las pruebas fi guien tes. 
PruebaprüneratSi el «lo délos lechinos fuefle necefla-? 
,avia de fer patayeonfervass los orificios de lasheridas abier^ 
s, ó para que por faraedib fe- apeg-síTen los medicamentos 
as paredes de las heridas?^ J u efl, que: no: convienen por 
a» ni otra razón lluego el vfo de mechas7,, y. lechinos no es> 
ceffario para curar las heridas. Pruebaíe ei! aflümpto, que 
; aigjo convengan : no fe puede cerrar el orificio de la herida í i n 
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4ffi t que efto no íe puede hazer íi la pane vutnerada^o tieni 
fu natuf al dilpoficion, la qual fe impide por los kthmos: lúe, 
go no convienen ettas ormas /pues fon phifico i ni pedimento 
de dichas operaciones ,que naturaleza , y el baiíamo radica 
han de elaborar, que aun por eflb el Principe de Ib* Pliego 
'Galltb 2 €ícrive figuicnte: (i) Fruftrg, ergo pormntur turunda y&p¡ 
m'tb C d WciM* intra vulnera, antequampars naturahm Juam difpojit'm 
\ ntm habeat, vt fervent aperta ora vuineris 5 ^ »»2ñequeJi velk 
mus cUudipofsint, 
Prueba legunda: en la curación de las heridas debe huir ^ 
elGirujanode todas las cofas que iníian,y dan dülor,puescaü' 
fan atracción,y fluxión de fucos pravos a ia parte vulneradajdc 
cfta naturaleza i on las iiiechas»y lechii-os: fuego debe huiré 
Cirujano de ules ormas. Piucb-de la.menoTj^as mechas,y 
chinos diliicnden , y comprioien á la parte vulnerada , impri 
men prava quaiiddd,y mal igna putrefacción en clla,y aísimif-
mo impiden la ventilación de la maten :laeg<) por evitar ellos en 
graves d a ñ o s it deben menolpreciar las m chas,y lechinos. 
Aígumento primero: conviene en la curación de íashfi 
ridas,pnncipalmcntc en las cabás, dar éxito a los e xcr mentos ' 
• que íe han de engehdrar, para que la herida no palle en aigl 
na vlcera prava , la qual fe haze, porque la materia conremdl 
no tiene exito;/^Jic efi, que erte ex'to le pregan las mechas, 
y lechinos conícrvando abierto el orificio déla herida : luego 
el vio de mechas^ lechinos no folo es methodteo 5 pero taraí 
bien muy neciiTario. 
Rsífpuefta: digo, que mas de ordinario fe engendra a^ g» 
tía vlcera prava con el vfo de mechasi y lechinos; pues ellos 
cerrando el orificio de la herida luprimen la materia , y caü' 
fan fluxión de pravos fucos á la patte vulnerada , y otros no 
pequeños males, por quanto fuprefa it materia, y detenidJ en 
lugar angotlo'adquiere mala qualidad, por cuyo motivo no 
que admirar fobrevengan inflamaciones ,abícefl;bs, putrefac-
ciones , y corrupciones: luego pata evitar tantos males le de 
• beñ menofpreciarju has ormas. 
Argumento íegundo: en la curación de las heridas ca-
bás ha de procurar el Cicujano,que los medicamentos lleguen 
á tocar halla lo profundo de ellas, por cuyo motivó eíerivio 
(2) Galeno la íiguíente advertencia: (2) Studere oportetyVt eo 
Gal, libr, do componatur tnedicamentum , vt ad fundum vlceris elus v'ti 
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por medio de las mechas, y lechinos, vntandolos con rae-
icamentos apropiados: luego el vio de dichos lechinos es ne-
eflario en la curación de las heridas,para que los medicameiH 
s lleguen á tocar lo mas profundo de ellas. 
Reípuefta,debo dezir,que los medicamentos ncceíIaríosr¿ 
ara curaf las heridas cat>as, y profundas, fe puedan preparac 
e modo que lleguen a tocar á qualquiera parte de la herida, 
n vfar de mechas, y lechinos, y etto mucho mejor, quanda 
herida es angoíla % y profunda t pues liquando el medica. 
cnto,facilmente podrá penetrar, y tocar hafta las partes mas 
ofundas,y el miímo Galeno liquava los medicamentos, por 
uic de los lechinos , y por efta razón eferivio eíie Principe 
s palabras referidas: Studere oportety O'c, Aunque es verdad, 
le afsi Galeno,, como Hypocrates, generalmente hablando, 
Juraban las heridas^ fin el vio de mechas, y lechinos, no obC< 
ote fe hallan algunos cafos paxticulares,ea los quales es con-¿ 
Jcniente aplicar lechinos. 
Bien me acuerdo-queHypocrates vsó de los lechinos eit 
gunos cafos, pues habla afsi: (|) Non femper vti turundis 
W máximumtncQrrigibilerdamnHJTJr También me acueí- Hyp, lih~ 
Vqnc Guido de Cauleaco, manda vfar de los lechinos en ¿s vlarf 
cho cafos» El primer cafo es t quando es conveniente am-
iar, y abíterger las heridas,. 6 íc quiere extraer alguna €ofa 
e lo profundo^El íegundo, en las heridas cabás, en las quales 
debe engendrar carne* Ei.tercero, en las heridas alteradas 
t^el ayrejasque conviene mundificar* El quatto^n las he^ 
^JS contiias. El quinto^en la|. heridas apoíkmoías^El fexto^ 
as heridas raoríívas. E! íeptimo, en las heridas en quienes 
y que facar alguna porción de huefío alterado. El o ¿ b v o , y 
¡timo cafo en donde convienen los lechinos , fegun dichO! 
mido^ cs a i las heriífas vlceradas. 
Venerando á tan grande Autor ^paíTo á advertir, que 
gnn nueítro methodo^folo fe admiten quatro cafos, en los 
liles (e deberjí aplicas lechinos* El primer cafo esrquando 
• pecefsita dilatar efitwific»? de la herida, ó quando es nccefi 
r'o el que fe confetve abierto^ lo que fe pradica, quando fe 
^efsita hazer alguna operación manual en el huefíbjpor ha* 
aríe viciado. El legundoes, quando íe contiene dentro de 
'herida alguh cuerpo eiUaño , para que fe haga extracción; 
0n ficilidad, Ei tercero , quando ay corrupción eu la hciir 
*a» o maligna qualidad, coma íucede en las heridas de ani-. 
t J H\a< 
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taalcs vcncnofoS.pues es neceflario confcrvarlas abiertas, pjj 
jque fe evacué» las materias venenofas- El quarto, y vltimoci 
í o e s , q u a n d o ay grande ñuxode fangre en las heridas coi 
puefta$,cabas,y profundas, pues para cohibirfe dicho fluxo 
neceflario llenar la cavidad de aigun cuerpo fdlido, lo que 
£e puede hazer mejor que con los lechinos; íi al diablo cojuel 
le parece que eítas quatro cafos no van fundados en do&i 
de Hypocrates.y GiIeno,le advierto recurra á mi Ettudio,q 
fe lo demonftrarc,y entre tanto recorra las reglas de Nebuj 
poique el Latín de dichos Principes es algo crefpo. 
C A P I T U L O IX. 
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praóííca na curar U i heridas todos Los días, 
A mas feguca pra^ica, y nicjor incthodo,confifte em 
rar las heridas cada tercero, ó quarto dia/que el curad 
todos los dias vna,6 dos vezes.Bien ceco entrarán mal eneilj 
cono me confta, los íuceflbres de tlo^erio, y los monos m 
cankos que componen la garulla del pretuoiido impugnadj 
de Palacios,porque fplo atienden á fangrar la boifa del enf 
loo dos vezes al dia,tacando cada vez vn real de plata, porfj 
Cite fu objeto pnricipal,pues el aprender methodo mas íegfllf 
no lo neccrsitan,quando fu crédito le tienen grangeadocoo 
Vuigoj'porque coiiien,beben, patfean, y juegan con el, pom 
fiendo ellos tales.es precifo que üempre anden con ellos. 
Han publicado dichos mecánicos, que elle methudo 
es fundado en methodo de G . l eño , ni en doctrina de otrj 
Principes; pero debo dezirles, que como Hypocrares, y 
no eferivicron en Griego, y Avicena en Arábigo, y fus inter 
prctes los traduxeton en lengua Latina,la que ellos no eniicí 
den,no me admiróle les aya paíTtdo en bianco, methodotj 
cfpecial. Vamos averiguando tí Galenp, y Avicena conocí 
ron tan buen methodovporquc Hypocratcs fuele hazcrlesf 
\t) ca fuerza.Si recurrimos á Galeno,es cierto conoció eftcfl 
GaUlib,} rhodo, y le experimentó, pues refiere (i) que cierto U c M 
&etb. cortó vna atteria,cn lugar de la vena, y llegando efte Pri^ 
pe á curarle,le aplicó primero vn medicamento adíhing^L 
y conglutinante, enciaia del medicamento vn pedazo de 
pon ja, y luego hizo fu ligadura ajuftada, no permiiiendowj 
|¿i-U i u í U ei ^uauo dia, en el qual delcubfio el m [^0¡r 
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lando conglutinada la infcinüon , bolvio á poner el m i f m o 
dicamento,y íu ligadura, encargándolo fe desligaííe,hafta 
ados muchos días, &c. eíla^ Con fas palabras : Cum enim 
McuSyqui venam érat infcifurus bracbias hominis dtligajfet^ 
tigit attolí^veluti inglovum artcriam^ itaque hanc j ^ o vena 
dicus dwif i t , . . ,Vbi quod accidit, ammadvertíy prepára te ex 
UJirorum genere% quod fanguimm (ubprimet^ medicamento^ 
infcijíonem curióse coniítnxi, tum fuper medicamentum 
ce impofui ac fpqngiam molUfsimam extrinfecps Juper hos 
•igavl.:,iufimufque ne vel folveret nobis abfentibusy vel ante-
\m quartam diem idm agrederetur , fed ita v t deligatum era£ 
eret fpongiam^ Ú'c. 
Veamos íi el Principe de los Arabes alcanzó c#c modo de 
|rar tan aborrecido de dichos mecánicos, pues éconíeja, que 
heridas no fe deícubran halla paflar tres días, y que haíla 
|uarto día no fe aplique nuevo medicamento : (2) Imo ne- (2) 
arium, v i vulnerís folutisy 0" novi medicamenti apcjttio vf- ^'v^c' 
CAÍ quartam diem nonprotabatur, Y aun-ette Priticipe en el 4*7^ w'4* 
jar catado dá la razón porque conviene tan buenmethodo, 
|cs porque coníidcra que ios medicamento^ raparán fu 
tito todás lasvezesque no permanecieíTen quietos áichos 
[s didS: E t dejllifque funt netejfaria eftjvt dimitatur medica-
jntum fuper vlcus tribus diebus deinde difilvaturinam flpriut 
p ^ m , v e l f i ante tres diesJolveris non fac\et fuam operatio-
p. Grandes palabras fon las de eíle Principcnte,pues dá vnaf 
ton tan convincente , y aun la experiencia manifiefta , que . 
plantas nofrudican , fi fe mudan de vna parte á otra, lo 
loprio fe experimenta en el alimento, el qual no fe Convierte 
lubltancia de nueftro cuerpo/i al punco que fe recibe en el" 
lomago efte le buelve á expeler*, ya lo afirmó Séneca ^uan-
1 íiixo: (3) Nen prodeji cibus, ñeque cor por i accedí t, qui ftatim Sen, lib, 1 
)inpfut ¿mi t t i tu r . epiji, 24, 
No balta el dezir quefien^o los medicamentos muy fub-. 
fes,y baífamicos pueden penetrar, y-hazer fu operación á : i -
U mañana á la noche, y defde la noche á la marina, ni -f- • 
puede deftruir nuefteo metliodo, fi atienden a lo íiguienre, 
advierte el fentencioío Séneca en el lugar citado : N i h i l 
vtiie eft 'quod in tranjitu profit. Por no moleítar omito t \ 
[terir algunos Autores que conocieron ^icho mechodo,y pa-s 
'mayor feguridad quiero probarlo, noíqlo con la autoridad^ 
po también con alaunas razones. 
5 P:vl^ 
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Prueba primera , aquel modo de curar fe ha de juzgw 
por methodico, y preftahiirsimo,por medio del qual fe QQMÜAI 
guencon felicidad todas las operaciones que fé requieren pi 
ra que fe curen las heridas con feguridad ifedjic queco| 
cfte m^hodo fe ccníjguen con felicidad citas operación 
luego eftio curar las heiidas todos los dias)fc debe juzgar { 
pra&ica , methodica , y preílantifsima. Frue&afe la m^ n 
aquel modo de-curar fe ha de tener por mejor , pemel qual 
calor natural fe recrea, y buelve mas fuerte,y laianid^ddef 
heridas fe perfecciona con mayor fegutidadjeon efteftiethi 
do fe configuen dichas vtiiidades, y » a c o n el de cura^ tod 
ios dias.layieridas: luego nueílro methodo es el mejbr.Píij 
bafe la m^yor, las principales obras por las quáles fe reduci 
las heridas aPíaiDidad.Ce han de atribuir á natUTale2a,y al cal 
natural, o convenga á glurinar, 6 fupurar,ó engendrar caro 
pues todaF eíVa&íon obras denaturakza-.la menocesmaniííi 
ta , í i coníideramos en las heiidas dos caufasprincipales,p 
Us quales fe Uudve débil el balíamo radical.Ea primera ca 
fa e s . p c ü M u e fe diíipa fu íubftancia,por defefíto del tegunien 
- liatufa^Pf ^ r razón de la efuíion de fangre.Ea fegundacs 
fa es , el obtutidiríe el calor natural ,, pon razón del ambicr 
frió; todos ePos inconvenientes Ce imgidcn quando las he 
das fe conferban cubiertas, pues con el tegumento fe proh 
be la diíipacioii del balfamo muriato ,: y la acción.delaii 
biente,de dandt fe infiere fer neceíFario confervar cubieit 
jas heridas gor algunos dias,para que conglobado el calórn 
tural con brevedad fe recupere, y rcítiiuy a la gartevulnerai 
a fu,principal vigor.. 
Prueba íe^ui da, aquel modo de curar las heridases 
mas principal, y k gurc, por cuyo medio fe engendran poc 
cxcremeiítosen fcliaí j fedJiceji ,que con tüe.nueíifio rocf 
do (c engendra en las heridasraecQEqiiaBtUiaddeexcremc 
. . • tes , que con el Biethcdo c o m ú n - q u e teímJguen n is a 
terfanes: kícgo fe debe obfctvar.el r.o ddeubrinlas herii 
• todoi» los dias , pues con. efte patvhodcf fe impide elqüt1 
folo-fe engendren tantos excrementos 5 perotaiiihien icf' 
. i feiva el mieti bro vulnerado de fluxión , de doloj^ ,: de irfi 
(4) macion ,&c.Por quanto el tegumento coníervaej calorna'ii 
G a l J . z M ral con robüílez , jKonftanc^ , que aun por f fío el Pri"c' 
dtfertnt, pe de los Griegos e'crrvió- n uy a mi interno lo figúrente; (4 
fib* Secundo bi tooperta Jsrvgniitr vulnera) p t neipia h^ sc fíuxiori 
'• ~ - vé 
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it imhecilla radduntur in vulnerato^Jít enimpras *ohuftÍQr% 
utofófirmiori reddiiu ipfíus calore naturali ob tegumentuw 
ií non eque apts ejl ad recipiendum , nec dolor concitatur^ 
invulnerum contreBatione folet ¿oncitari > dum videlicet 
fidie vulnera foluuntur, dstergimtur, 
Argufiiento primero : Las heridas húmedas fe han de 
ar con medicamen£os defecantes: luego cadatiia fef h a cfó 
iligar, y curar la herida , para que íe conozca la copia de 
Tememos, que ay en ella? Refpucfta: grande cuydado fe 
leen nueftro'mcthodo , para expeler ios excrementos, lo 
; no íe encomienda a ios medicamentos, íblo si á naturale-
y íi eítos excrementos fe huvicran de confumir por obra 
las medicinas , ciertamente era neceüarioqnitar el tegu* 
nto todos los dias , para poder aplicaTIos medicamentos 
cantes . Luego como ios excremeatos húmedos,no falo fe 
tan con jos medicamentos , por fer el principar agente, 
;ftc«balfamo radical.por eftarazon uo es ueceíTario defeu-
[ las heridas todos los di.as« 
Argumerjto'fegundo : Se debe impedir en las heridas la 
leracion de vapore^ depravados , y dar éxito , y vcntila-
na los que fe han engendrado ; fed fie eft , que elle exita 
fe puede dar de otra modo , que curando todos los dias las 
[idas : luego cada día fe debe desligar,y quita los lienzos, 
scítos fupdmen, y.fixan dichos vapores? Refpuefta, debo 
ir,que íegun nueílro methodo, no fe ligan las heridas con 
tos lienzos, ni fe comprime el miembro vulnerado, de mo^ 
que fe pueúiá íuprimir tales vapores.En las fraguras pudie-
I B A S fácilmente fuceder lo que prueba vueftroargumeftto, 
es fe liga con muchos licnzos,y fe comprime mas , aunque 
feedad clevandofe.vapores, por razón de prava putrefacion, 
debe defeubrir la hcnda,para dar ventilación 5 pero efto fe 
ze por razón del efecio conjunto,no por razón de la herida, 
Argitmcnto tercerorNo menos fon necelTarios los prog» 
fticos en las heridas, que en los demás morbos.; fed Jic ejf^  
cnofe puededár el pronoftico , que desligando cada dia 
nieitjbro vulnerado, para conocer los íimpthornas que han 
devenido, 6 fe han de fubfeguir : luego es buen methodo 
t^las heridas todos los dias,por fec tan neceflarios los prc-
íos? Refpuefta : confieffo que fon neceflarios los pronof^ . 
05 en las heridas ; pefo íiempre negaré , que para el cono-
%nto del citado de la herida, y de los ñinpthomas, que 
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fobrevíenen fea n^ceíTariala cotidiana diligencia, y curact 
fíendo cierto fe hallan fignos, que manifieftan el eftadod 
herida, fin quitac el tegumento,corao fe declara en clcapit 
íigaiente. 
C A P Í T U L O X . 
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berida,y del modo como fe conoce ejlar indicada la 
• • desligacion. 
V ^ A t o r e e cafos (bn los qüe piden desligar la hcrida,y cm 
la antes del terccco,6 quarto dia, y tiendo oeceffark 
folo vna vez al dinero también dos.Bí pfimercafo^sqtí] 
íobréviene a la herida carne excrefcénte , poder aptícar m 
ca mentó que la eonfuma^ues de otro modo no fe cicatriz 
El fegando cafo, es, quando la hend»a eftá liena de carne 
reconocét íi.por razón de la fuperflua humedad no fe intro 
ze cicatriz.El tcrceró,qüando robreviene fluxo de fangre, 
poder fupriiüirle, pues de otro modo debríitára al calor f 
ra},y poítrará las fuerzas. El quarto, quándo fefubfigue: 
greña, y erteomeno" pata poder efCarifear^uemar^ cofí 
carne corrupta. 
El quinto cafo, es, quando ay graide putrefaccion,y 
dicie, pues amenazan fafocacion , y corrupción del bal' 
natural, y de la parte vulnerada, por cuyo motivo ¿s pt6 
dar libre exit^á los'vapqrcs pravos. El fexto,es,quando i 
prefsion de la materia purulenta , fino es que fe fuprima 
medio de los cabezales^ ligaduras, porque comprimen da 
fiado, pues en tal caíojbafta quitar lfeomprcrsión,y hazef 
iigsdurá biánda,y laxa, y cortarlos lienzos ¿ trechos,patí 
por las inrcifiónes pueda correr la materia. El feptinriO 
quandofobreviene inflamación á leparte vulnerada. E 
íavo^s^i íando íe retuvo algún corpufcilloeftraño, el qu> 
fe pudo extraer en los primeros dias, pues !a excraccior 
lograra fin operación manual,© íin obra de medicamentos 
^endo conveniente efperar á que naturaleza le expela, 
con la materia, y loptoprio quando ay algún hueíecilfo, 
ayadefalir. 
El noveno cafo, es, quando fobreviene abfcelío, por 
Naturaleza no puede por si expeler la materia* El dézimo 
quando fefubfigue dolor vehemente, para poder apüc 
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irtifícar el miembro vulnerado. El vndezimo íf, quand« 
unta debilidad del calor natural que fe experimenta fer 
potente para poder expeler los excrementos. El duodezi-
jes, quando íobreviene prurito ingente al miembro vulne^ 
depara que logren ventilación losfuliginespravos.El dezi-
aterzio es,quando fe fubfiguc fstor por multitud de la mate- ' 
puraleniayCÍ qual es molelto tanto al herido , como á tes 
ftentcs.y fuelen cngetidrarfe guíanos en la herida. El dezi-
o quarto,y vltimo cafo es, quando los hueíTos fracturados 
fpucs de compucítos^reducidos, y locados fe buelven á í e -
tar de Tu lugar,para que fe compongan redámente 5 bien lo 
vierte el grande Hypocrates con eftas palabras:(i)H^,^* 
mfmodi vulneribas accidentíA f $ l u t Í 9 n t m requirunt. ^ 
Supueltos los cafbs.cn ios quales conviene dcsligar,y cu- ¿ ¡ + ¿ ¿ 3 * 
t la herida antes del tercereó quarto dia , es precio decía-
reí moda como el Cirujano ha de conocer el eftado de la 
rida fin quitar el tegumeRto^ eílo es , conocer fí ha fobre-
nido algún íiaipthoma de los que intfkan,el desligar la he* 
a antes del tercero , 0 quarto dia: digo, pues , que el doloc 
Karriio, el fetor, y el fluxo de faugte, fácilmente fe cono-
n por fer tan roanifieílos. La inflamación íe conoce pos 
tumor, dolor, calor , fiebre , y por el pulfo. Señor pata de 
ablo, «uydado con el figno de pulfo, que eftc no es para los 
ue claudican , ni para fus compañeros ¡ps garulletos, y infae 
adores. 
Conócete el abícefiTo en que precedió inflamación , la 
ie no fe refolvió, loque manifeftarán derechamente los í lg-
os de fupucacion. La fupreíion de la materia, fe infiere de la 
gravacion , teníion , dolor, y fiebre, y no pocas vezes fe Hifi 
-una la parte vulnerada. Conacefe la putrefacción , y cor* 
upcion por elfecor de los excrementos que Talen fuera de la 
etida, por la virulencia de la materia, y por la fiebre. Cono-
efe que fe ha íubfeguido gangrena , y efteomcao en que . 
viendo dolor ingente efte fe obfeurece de repente fin caula 
unifieíta, en los alitos cadaverofos , y fétidos que fe eleban 
e la parte vulnerada , y vltimamente fuele aconpañar caleña 
ura , y otros accidentes. Si haviere algau corpafeulo eílra-i 
que vino de afuera, deíde el principio fe manifefto que 
Dedada dentro de la herida j y fi la cofa eftratu fuere aigun 
ueflb íeparado por naturaleza, fe conoce por el dolor pun-
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y virulenta. Juzgarais eftár llena de carne la herida, coníidi 
rando la magnitud de ella, la edad del vulnerado, y la coftai 
ciá,y debilidad de fuerzas, y el bueno, ó mal temperamenti 
pues coníiderado efto fe puede hazer vn juizio prudente, aut 
que es verdad no fe puede dar tiempo cierto , por quanto 
engendrar carne es obra de naturaleza» 
, ^ | | , , { :>...;•• . T . - M . ó..5Uw i .'r t í . .' 
C A P Í T U L O • x r . 
D E LO C O N V E N I E N T E QUE ES S A N G R A ! ae 
y purgar a los vulnerados en. algunas ocajiones. 
Jgo,que en algunas ocafionés es conveniente el fangra^ vn 
y purgar á los vulnerados,p3ra dar a entender á los pti 
ciadas fuedíbres de Rogerio, que no fe debe fangrar en qíá 
quiera he[ida,.ni qualquier vulnerado : no les niego la revy 
íionjy detibacionjperode'bo dezitlesique no es caula fuficit^rgí 
te para fangrar,y purgar,el temer que fobreverga inflamacioi 
ó otro algún acGÍdente,pucs no atiendo tal efe do es andar 
congeturas, 6 profecías, como acoftumbra el diablo ccjudi 
adivinaudo que fe halla cau(a,que pueda producir algún acci 
de.nfe,y para que en efte punto no claudique, oyga la liguieo 
^j) -te advertencia de Galeno: ( i ) Abfurdum eji íd,quod non ejt 'w 
Gal . l ih .^ dícare, 
meth, Diehos Cirujanos.y entre ellos el dicho diablillo, paíí¿fl 
íangrar ú vulnera punto que encuentran Calentürajíit| 
que la conocen;pero por cito no merecen caOigo,^uandon 
conrta que aigunosMedicos,y principalascnte mis adverunk 
y infamadores,en viei do calentura al punto mandan 2 vn % 
niflro de Sagitario,que pegue alanzadas con el ^ vulneradoj.' 
atender á íi ia fiebre es accidenta!,© eflcncial^i fi tiene íu cá 
fa en primera región , por averie fermentado las muchas c 
dezas que fuelen amontonarfe en fus latibuloí; ceíío en pur 
de la caientara que fuele acómpañar á los vulnerados, porqt 
fe hallará iargamente^f con claridad en mi Febriióg 
gica, en el capitulo de la fiebre vulneraria» 
£n el cafo pcefente no fe ventila íi es conveniente fangr^ 
y purgar á va vulnerado,al qual acompañi fiebrcjinflamacioi1! 
ó otro accidente, folo si al individuo recién vulnerado: eftcí* 
pUCÍÍOi digo, que íi Ú pacii?!^ .fuere de vn habito carnoro.y 
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uvieíTe con el menllruo, y efte fe huvieííe fuprefo, 6 íi el 
cíente huviere caicio de airo, ó la herida fuere grande, y 
ntura^n tal cafo es predio íaograr pues fe hallan difpófi-
ones,para que algún fermento fe ponga en movimiento, y 
bricite el vulnerado con alguna calentura efíencial, y coa 
aves accidentes» 
Debo advertir, que á prefencia de dichas circuníhncias, 
ede no fer conveniente el fangrar, conviene á faber, quan-
por la herida huvieíTe Huido grande copia de fangre, pues 
a evacuación íuple grandemente las evacuaciones, que el 
e avia de celebrar. Tocante al purg3r,digo,que fi en el vul-
rado no huvieíTe las referidas circunftancias, antes fi fuere 
m habito obefo.ó macilento,© graci!,ó fuere cachefl:ico,6 
vieíTe en el todo algún fermento v e n é r e o , ó efeorbutico; 
do indicio de grande cacochimia, afsi en el todo, como en 
iinera región, fe debe adminiftrar en el primero dia algún 
fgante bénigno,como dos onzas de diatartaro, difucltas en 
atro onzas de vna leve infuíion de tuybarbo, hecha en fue^ 
deftilado,6 fe adminiftre vna dragma de leche de mechoaw 
,diíuelto en quatro onzas de cintura laxante,ó fe exhiba U 
intidad fuíiciente de! xarave de ciruelas, de fen, ó el maná, 
.También advierto,que no exigiendo la herida, en alguna 
ias dos cavidades, vital,y natural; fi el vQlnerado eftuvierc 
ufeabundo, y huviere fignos de vrgeneia,^ o/, es precifo 
udar la evacuación por vomito, con algún preparado anti^ 
nial,aunque pefe á mis calumniadores, y grandemente in-! 
adores, y ignorantes de Jos grandes prodigios, que á cada 
o produce el antimonio. El preparado antimonial, puede 
il xarave hepático , ó el tártaro hemetico, exhibiendo la 
antidad que correfponde, fegun la edad, y fuerzas del pa-
:n£e,como fe puede ver en la vUima queition dq mi Clavi-j 
|U Regulina. 
C A P I T U L O XII. 
>EL VSOTT VTILIDÁD DE LAS BEBIDAS 
vulnerarias. 
^ON muy vtiles las bebidas vulnerarias, y por eíla razort 
» fe deben adminiftrar á los heridos, las que menofprecian 
^uceflores de Rogerio, y todo el Barbatifmo de eltaCiu-
i,vai4o con el Botic^cip iafamador,y impugn^ot Je nuef-
Z 4 tto 
3Í0 CIRUGIA METHODICA". 
tro PalacioSjy no me admiro^ues me confta no entiendenéíéá 
CirugÍ3,y aunque es verdad ; éftprmjcere margaritas anUp nu 
aoSy por vet fi íe enmiendan, quiero dezitles, que TMI el vio 
eftas bebidas,no fe pueden Tañar con facilidad,y feguridad 
heridas,porque el fuco nutritivo^que del todofe coraunicai 
herida, no va purificado, y afsi debe el Cirujano poner ta 
CuydadOjen que afsi dicho fuco nutritivo, como jos demás 
qaidos q«e corppenen al microcofmo, fe purifiquen de toá to 
ias efeorias acido falina« con el v(<> de las bebidas vutaetarift ú 
Eftas bebidas vulneíarias, fe deben componer de !osi 
Reynos,anima!, mineral, y vegetal, no porque éftos Rcyi 
fean los que reducen las partes vulneradas a fu primer vnii 
íkndo cicn.O:,qiie ettaes acción de (ola naturaleza , que; 
por eíTo conociendo efta verdad el Principe de losGrie^  
CO habla afsi: ( 1 ) Cqalefcere auitm facit ea, qua invhem Mfk 
Gal. Iw. ac prijlinam r.gjlítutt vnitaiem ipfa natura. Lo que es patea! :Jc 
artts me- pUes t0¿as ias iiert(ias internas,ranto punzantes, como eorti 
dic, cap, teSj jas curi naturaleza fin medicinas, y para que lo hagaci 
9°* n a^yor facilidad,debe el Ciiujano ayudarla CQU el vfo de el 
bebidas vulnerarias» 
Es cierto, que no fiempre naturareza nccefsita de dkli 
bebidas, y dezic ío conctario es vn grande error, porqu 
noran la muchotjuc puede vna naturaíeza r0btt{la,íin el a 
da d e l artejy pue&me acacrd^ del íiguiente dichodeSidena 
. v quiero referirle: {%)Errat enmyfed nAque errare erudHo. 
SrPntfK naturam ¿Mis admmjcíilo vbtque irtdigere exifífnrat* D e lo 
t ena *, ^ infiere, quSías bebidas vulnerarias, fe debeo adínis 
¿C'h'Cf!h trar en 'os CLierP0S cachomicos, ew los v e n é r e o s , y en los 
corbuticos^para que por medio de-fu mucha fal álcali voi 
y fixa, abforvan, obtundan,, y deñruyan al acido^ a t e n u í 
volatilicen á los l í q u i d o s , yvltimamente para^que precip 
por vriua, y muevan dichas efcoiias. del centro a la circun 
rencia. 
Los vegetales de que fe puecTcn compjaner dichas be 
das,foB agrimonia, angeiica,ariítolochia, enula campana 
torta,betonica, burfapaft0ris,centauca menor, d i é f a m o j h y 
ticonípiloíela^anguioaria, falviajefcordiOj&c. Losdel Rej 
animal,fon las rafuras de marfil preparadas,el cuerno de ci 
f o preparado^ la mumia, la fal volátil de vivoras, &c. 
fieyno mineraljfon el aptirronio diaphoretico marcia!,^^ 
lafcíiada^ 5] b^lo irmcmcoj&c. Etto íupuefto jdigo,^ 
2. 
font. 
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[éctcn componerlas bebidas vulnerarias á efte modo. R. Co-
rítnte de cuerna de cieru^rjizes de tormentll^ y flores de hy~ 
XrieonQÜ], ejos de eangrejdpreparados Qj*mumiapreparada* 
untiwoni* diapbweHso marcial, and gr,v '}, xarave de papavei* 
\utíco §).»»^.Ofe difpongan del modo figuknte» 
K.Coczmient&de agrímoniatde e/cordto,yM raíz de ange^  
M ^ i ' ú j . polvos bezoardicos del DoHor Zapata gii, xarave d? 
\tomca ^ jo. tintura de marte aperitiva, got.vj. me, O Te difpon«r 
de efte modo, R.Cocimiento de ratz.es degramma^de perei 
l,yojasJe falvia §íiij. coral rubro preprrado 9 ; . trocifcos ch 
horastgr-,f 'ú'], xarave de zarzafimple J j . efpiritu de fal ar* 
\miaco,got¿\\]jne^3itz dar fixi á eitecapitulojdebo^advcrtir^ 
el vfadeeítas bebidas vulnerarias no fea muy freq.ocntfií 
|orqu« fueleengcndrar naturaleza mas carne de la ncceflana, 
la partcvttlnerada fe pone tumefaclajy para el acierto acon-
ejo que'adminitlren dichas bebidas^alta que aparezcan buc^ 
|asíeñaJcsen las heridas., pues es indicio que yá el balíamo 
[atural ha adquirido baíUnte tobuílez^ para q^ ue naturaleza 
¡ngjsodtc carnc,y cicattize^ 
T R A T A D O S E G U N D O . 
DE LOS ACCIDENTES QUE SOBREFIENER 
a los heridos». 
'Uchos fon los ímipíhomas que filien acometer á lo» 
vulnerados, yá fíngultos, ya vómitos t yá fiebre , y* 
iores intenfos, yá fluxos de (angre , .yá fteneli, yá convulrs 
n, yá inflamación, &c.. Pero por no canfat á los leítores» 
[do he de dividir ette tratado en cinco capituíos, en los qua* 
fe han de tratar aquellos accidentes,; que tuelcn ocuctii; 
|con mayor frequencü^ 
C A W T Ü L a P R I M E R a 
BEL DOLOR, QUE AFLIGE A LOS VULNERADOS.. 
EN el cafo prefente no fe trata del dolor, qtie percibe el' pacientc,quando fe haze la folucion de continuidad/oU* 
|si>de aquel dolor que hecha dicha fepatacion de continuo fe 
' Acerva pafiado aquel tiempo: cí le dolor tiene íu origen del 
nue-
t i ) 
G a ' . lib,$ 
metb» 
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nuevo ímpetu que hazen los fluidos circulantes a !a parte vj 
nerada,á los quales fe les impide íia tranfiio por medio de] 
obftruccion que padecen,afsi los canales, como los tubuiost 
las fibras nérveas, las quales. Tiendo belicadas por medio 
acido peregrino que adquieren dichos líquidos detenido 
1 También pueden í'er caufa del dolor, algunas cofas eñraúJ 
que fe quedaron dentro de la herida,como grumos de fangrj 
ó punta de efpada,6 de puña^&c. O algún pedazillo de hiiej 
fo fracturado, ó aplicación de mechas, y lechinos muy 
gos ,ó muygtueflbs* 
S E n A L E S , T P R O G N O S T I C O S . 
SI la caufa del dolor fuere mechas, 6 lechinos, fe conoceij porta relación del herido, y afsiílentes. Si fuerecaofi 
algún hueflecillo, fe conoce en que ^acompaña fractura al 
herida. Si fuere alguna coi a cítraña,fe conocerá en que deídl 
el principio fe quedó dentro de la herida. Eílo íupuetto, digq 
que Jos dolores vehementes en las heridas ion peligrofos.poil 
que producen grandes vigilias, y excitando fluxiones á la pam 
Vulnerada, fon medio para que feíubfiga inflamación, gan 
grena,&c.que aun por eflo el Principe de los Griegos adviet] 
te loílguiente: ( i ) Ob deloremfluxionibuspartesUborant^\ 
folo inflamación ; pero también el dolor vehemente fueleía 
caufa de que febricite el vulnerado* 
C U R A C I O N . 
Siendo cierto,que la indicación curativa fe toma de la caufaj debemos atender á ella, para aplicar el remedio adequaj 
do; y en efta fupoficion digOjque íi fuere alguna cofa eftraña,» 
?lgun hueflb,fe procurará extraer en la mejor forma, y menos 
mofeília,pues los anodinos no firven, como fe experimenta di 
que no aprovechan en vn dolor,que padece Pedro en vn dedoJ 
porrazondealgunaefpina; y aísi en efte cafo el vnico anodiJ 
no,es echar fuera ía efpina. Lo propno fe debe executar i^ fue^  
ren caufa del dolor las mechas, y lechinos. 
Sí el dolor ao fuefle producido-por alguna de las caufasl 
referidas, en tal cafo fefangrará el paciente en cotta quanífcj 
dad,reveliendo,por fer efte auxilio el que mas promptanientc| 
puede moderar dicha obílrucc¡on,laxando afsi los canales,cO' 
mo las fibras nérveas. Hecha efta evacuación fe aplicarán efll 
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laqual fe aya di íue l to vn grano del láudano opiato,, y eii 
da Ja circunferencia fe aplicará la cataplafina, c o m p u e í l a de 
ga de pan,que aya cocido en leche decabras ,© fe compon-
de! modo í iguiente . 
R. Miga de pan Vo ^ .fíores de manzanilla pug. j. flores de 
uezan en leche de cabras hajia conjijiencía de ca-i 
plafma, añadiendo al fin triaca magna la mas reciente ^ij.po/-
\s de a z a f r á n ^ } , yemas de huevo n,]).me*Si cftos reaiedios 
ifueííen fuficientes^en tal cafo fe exhibirá efta bebida, la 
ic no folo fofsiega la furia del eíprritu irritado j pero tambiea 
icbranta las puntas al acido peregrino. R^água de cardo fan~ 
y^^polvos bezQardicos del Dofler Zapata ^ j . / M de tártaro* 
.iiij. taudana opiato gr,\). xarave de borraja, y de dialtea Jim-
iwá^ñ.me. Aísimifmo-fe fomentará el miembro vulncra-
,con d linimento compuefto de azeyte de azucenas, azey-

















C A P I T U L O I L. 
D E E F L Ü X O D E S A N G R . E -
Ntre los í impthomas mas furiofos, y de raas riefgo, que 
i (obrevicnen á las heridas , es el fíuxo de fangre ^ pues^  
do inmoderadojle acompañan ouos accidentespeligrofif-
iios,y morrales: conviene 3,iabcrjdeliquios,.fincopcs,convuU 
n.6 fingultOj&c. Si el fíuxo de íangre fuere de arterias, jr 
grandes,*éllando corradas tranrvteríalmenre,y fiendo tn^ 
'Ub,6 del cuello>.y musios, acompañando herida grande,, 
ta con brevedad.7? aVc cito, no fe cohibe,y principalmente 
^io la herida-cafea, con!pueíla,y profunda, E) ftuxo dé fan- ' 
déla arteria,es mas pcü^rofo que el deja vena, lo yno por 
continuo movisniento,cl qual repugna á la aglutin«cicn ; lo 
0» porque curada la herida tóete quedar aneuii íma. Debo 
^rti^que el fiuxo de fangj-e arterial, fe detiene con mutha 
oltad, eí lando la arreria dividida lorgifudmainiente,^ or-
elte canal fe vne con mayor d i ñ o i i u d , que quando eüá-
[tadotranveríalmenteé. 
C U R A C 1 0 m 





& y p . lib, 
4,de mor-
kis wttlg. 
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aitcna; el primero, es por ligadura retcntivajel fegundojij 
certwri; el tercero, por cauterios aduales, o potcncialesj 
quartOjpor lechinacioní y el quinto, por enlazamiento. Ve 
dad es, que algunas vezes füelefer íuíiciente la ligadura,i| 
Coftata,y ligadura^ pero en las heridas que fon profundas^  
con perdinúento de íiibítancia, no íitven dichos dos modo 
en tal cafo cpmunmente paíTan á lechinar, poniendo encin 
fu ligadura ajuíUda,y en caío que efto no íirva,echa manoí 
los cauterios, para que excitando efeara, fe obture el vafo,J 
^efe el fluxo. 
Debo advertir,que aunque es buen remedio el dclai 
tara no es el mas íeguro, pues fi efta no queda íegura, ól 
precipitafe antes que la carne huviefíe cubierto á dicho can» 
corre mayor ricfgo el paciente? porque queda mayor la folif 
cionjyá Galeno haze recuerdo de etta advertencia,pues diij 
afsi: (i) Multifqne foftea quAm crujir i eUcidit^ profaJio fmi% 
nis/upervenit^ua egrefuprimi potuit. No obítante, ii al 
Cirujano huviere cohibido el fluxo por medio de la efeara^  
precifo atienda á la materia que aparece en la herida, la 
iiendo buena , puede tener efperanza que el fiuxo nobd 
verá, que aun por eíToefcrivib el grande Hypocrates lol 
guíente: ( z ) / « / ^ « m / í autem eruptionibus pus itt venini 
parerebonum, 
. Si la ligadura^ coftura no aprovechan en tal cafo no i 
valgo del cauterio; ü la herida elia en miembro que fe pud 
hazer ligadura,vaigome pues,de la lechinacion, no comod 
snunmente la exe.cucan, si de otro modo que rara vez falta, 
es elte: primeramente fe debe hazer vna ligadura bien apreij 
da,con tal diílincion, que ti el ñuxo fuere de arteria, íe hi 
en la parte fupetior de la herida, y íi fuere-de vena, fe hará( 
la parte inferior, para q u c í e efte modo íe puedan con mayj 
brevedad,y íeguridad acomodar los lechinos, los que aunqj 
es verdad,fe íuelen admiuiftrar feces, fiempre los adminif 
con algún medicamento, que tenga virtud de cerrar el vaíoJ 
convertir en grumos á la íangre que cay en la cabidad df| 
herida. v 
Es verdad, que Hypocrates aconfeja fe fuíppndaelfln 
con los lechinos lecosj pero »o prohibe el que fe mojen i 
aigun medicamento que tenga la virtud referida, lo que coij 
ta de eftas palabras.(^) Si in vlceribus fanguiseoncurrit JÁ 
vmhndum^ vt vaemraímpkatur9fcílj(et ¡incamentisfiiíhi 
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Jrfjito dtgttOyVetfanguine concrefcentt>v€l imhutis cum agluti-
\irite. Eítofupbeíto, digo ,que los lechinos fe mojen en el 
Iguífartcnal, 6 en el vitriolo Calcinado mixto con clara de* 
luco, y con polvos de iñclenfo, y íangre de drago. Tambierí 
[dvierto, qtie fi quificflen aplicar los lechinos fecos, es precia 
bqae fe cípolvórcen con h piedra .medicametSofa, 6 con dn 
|ha vitriolo calcinadotdefpues de aver lechinado,y ayer puef-: 
i encima vn lienzo hecho tres, ó quatro dobleces, fe hará fa 
-^ adura retentiva , y íe quitará la ligadura que eílá en la parte 
[uperiorjó inferior. Advierto,quc no fe deícubrá la herida halé 
lapaíTar quatn^ó cinco dias,y no fe quhen todos los lechinos, 
t entonces fe pondrán otros en lugar de los que íc quitaron, y; 
lean mojadosen el balfamo proprictatis , y encima íe aplicará 
llcmplaftrodiafulfuris de Raíando , píoíiguiendp la curación 
légiío fuere nécclTatio.Si dicho fluxo reilltiece á tan buen mer 
IhovHo, pueden Valede del enlazamiento , U qual operación fe 
pecutará como aconfejan muchos prácticos, y abrán viÜq 
kaclicar* \ . / 
C A P I T U L Ó i l l . 
$ E L A I N F L A M A C I O N , T CONTUSION Q U B 
Acompañíi a las heridas* 
O carece de peligro la herida , que tuvieíTe acomf añada 
inflamacionj ó contulion, pn .s ademas as excitar dolo-; 
íes, y calentura, también íueicn r c f u l t a i abíwclTbSjC^rrupcion, 
|y gangrena en el miembro vulrterado, por cuyo motivo debe 
lel.pruj^io poner gran cuydado en focoaer dichos acciden-, 
lies. Efto fupuefto, 6 fea contulion, o ñegmon, o eryfipela, c$ 
Iprecifo fangrar ai vulnerado con moderación, no aviendo 
quien lo repugne, pues con eíla evaquacion íe laxarán los cá-
pales i para que por ellos puedan circular los líquidos con ma<3 
|yor libertad. 
Si fuere contufion , fe aplicará fobre la herida, y todo lo 
Itonmfovn parche del emplattro poligonato , ó^del emplaího 
de eípermaecti, óde l cerato creieaíe^ó fe apliquen paños mo-
jados en la mixtura de rumo de raiz de brionia , y eípiritu de 
|vinvj. Si fuere tkgmon, fe pondrán paños mojados en dicha 
1 ^ixtura,ó en el cocimiento de raíz de brionia,y de azafrán hc-i 
tho crt vino blanco gencrofo,ó fe pondrá vn parche dei dicho 
í^pUítro de efpcrmaceti, o del emplajífo tgtcbipyue, pues 
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quaíquiera de dichos reañedios es íingular para quitar la obl 
truccion de los tiubulos,y para .abrorver el acido» 
yitimameme xügo, que íi el iimpthoma que acofppañafl 
fuere eryiipelaj fe apliquen íobre el tumor paños niojadose 
Ja difoljuciondeia piedra letigioía, hecha enagua4epacieta 
riato íe moje en el agua de ñores jdeiauco ,, en la quai íe ay; 
diíuelto vn poco,de azúcar ileiaturno.fin el ínterin que fead 
niiiiiítran dichos remedios , ó acompañe a la herida flegmon 
cryfipclajó contufioiijes precifo que el Cirujano exhiba algu 
ñas bebidas vuíneratiaSjpara abíoiver ¿Ucido^y volatilizóla 
Jiquidos. v 
C A P I T U L O IV, 
D E L DELIRIO QIJE S O B ^ E F I E N E A LOS HERIDOi 
N O pocas vezfis fobrevicnen á los vulnerados delirio^ igr( rtií qu»l vñas vezes es continuo, y otras ^ ezes interpoladoi 
y aunque esyerdad efte fimpthoma, fuele fubfeiguirre heridi 
q«alquiera miembro principaljó algún netvio, o tendón,m 
obítante ie eJcperimenta con mayor frequencia en las herida '.y 
á c cabeza^y con mayor peculiaridad en 1-as que íe llejga á áá i,{e 
cubrir la duramaiert6 ii ella membrana llega a padecer la me e d 
ñor roiucLon,piies entonces los efpititus animales circulan coi , b 
t yn movimiento peregrino dcfproporcionado, y todas Jas vízei me 
que el fuco nérveo padezca, es predio qac la fangre, y dema 
Jiquidos también circulen con dcípto'porcion, por cuyo mod 
yo febricita el vulnerado» 
Fácilmente fe conoce fí elfrcnefi es verdadero, ó efpii' 
t ío . Debemos fuponer, que el vulnerado.padece calentura n?, 
aguda,y continuajy fi á ia fiebre acompañare delirio interpo-
l a d 0 , í c conoce que es preciíb; pero fi el delirio fuete conti 
nuo,cn tal cafo fé verifica que el frenefi es verdadero. Efto fu 
puerto digo,que el delirio continuo es mas peligroío,que eJí» 
terpoUdo, El verdadero frenefi que íobrevicne defde el pn#/?/ 
mero dia/uele quitar la vida al quarto,ó quinto diajeonfirmelí 
/ J A * el Principe dé los Griegos,con la í i gu i en tc f en tenc ia : ( i )^ ' 
0 a l ¡ ¡y tifsimam ejfe frenitiiem , qu<e primo ftatim die vuheratiod 
de morh vna cum ^ r e rílr^ vulnérate morimtM 
vuh.com antefePtímum* Para mayor evidencia del prognoftico, advief' 
. * to,que es raro el vulnerado que no perece antes del dia íepii' 
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C U R A G I O N . 
A curación del deliria que fobreviene á los viilncrados,fc 
i funda en dospcincipales indicaciones. La primera con^ 
e, en laxar los canale#s, y el compagedc la íangrc,y en re-, 
cirla duramater fu equilibrial tenüon j y para coníeguir 
as vtilidades, fe debe fangrar al vulnerado las vezes que pa-j-
rierem neccffarías, fino es que precediefíe gran fluxo dc^  
Igu igre deUíheEÍcU,ó el paciente fuefle debil,pues en tales ca-
da ulebemos hnm de dicho remedio, como también de los; 
[ches de cantáridas^que comunmente fueicn aplicaren los-
litantes^ , cuya reprobación íchallará con grandes funda-: 
¡ntos^ecurtiendo á mi Fiebrilogia Ghirurgica. Debo adver-i 
.queíi Iks fuerzas del vulnerado no fueren muy contantes,, 
)o huvicre plenitud, ni huviefle precedido larga fluxión de; 
>)l igre por. la* berida, conviene evacuar con grande modera--
ado injaplicand^fanguijuelas á las venas einorroydales., 
ridj fegunda indicación coníiíte, en moderar la furia.de 
>Ji< efpititusinixados, y en reprimir la tutgeícencia dé la fan^ -
ifo :,y enicanGÍlrar4Íueáü>*g para ei lo¿ro de tan^buenos efec-a 
^ i-,íe harán irrigaciones íbbre la comiíura coronáis con ler 
me e de cabras caliente , ó con ei cocimiento de lechugas, fal-! 
id )betónica, violetas, roías rubras,, y cabezas de dormideras. 
ttt incas, hecho en agua de fuente, mezillndo a quatto libras 
eftecocimi'entOjmedia libra de aZeyte violad© :.en elitKe-
que fe adminilhan dichas irrigaciones, tomará el paciente; 
svezes ardia, media libra de leche de aimendras, extraída* 
¡'agua de chicorias,diíbl viendo vna-onza dexaraveviolado,, 
m nejia onza de -xarave de dormideras^blancas. Si eftos retnc-
rpo )s no füeífen.inficientes-,xn tal. qafo. fe adminiltrará l» f i^ 
ienie bebida vtrineiariaja qual es muy efpec ia l , .R.^«4 de.' 
Hver errático; V'deJechugas, and ^lj i polvos 'de di Amargarte 
tfiioZ&i lauiten&opiatúigrSi)*, xarave de rofas rubras ^ji, 
pri' r^itu de.vítríólbigivj*mé^ 
nelfl| 
G A P 11 T U L O V.. 
^ 'LA CONVULSION Q U E S O B R E V I E N B A LOS: 
heridos». 
A conyulfion, es vna involuntaria retracción de los ner^ 
^ vius, y muquios-azUíu origen, sfta es en dos. manetas:: 
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la vna es verdadera , en la qual fe halla contigua retracción; 
orraüs impropria , la qaal e*s interpolada , y a efta llaman CQ 
rounmente, movimientos convulfivos: Ertá fegunda efpecict 
la que comunmente aparece en los vulnerados, aunque esvcil 
dad, que cambien la legitima puede acometer como íe expen 
menta en la convulfion caniqai, que fuelen íubCeguiríe á vo 
herida de cabeza.' 
No me detengo en explicar el como fe irritan , y enfurj 
ten los cfpiritiis , para que de cite modo«fe figa la cpnvuHioJ 
porque íe t r a t a con grande exteníion , y claridad en mi Febtj 
logia Chyrurgica. Fácilmente fe conócela convulíion,1 
atiende á í'u definición ; y llegando al prognoí l ico, digo 
qualquicra convulíion que f« íubíigue á alguna herida es 
ligroía : pero fi la herida fuere grande por la. mayor partci 
íi)ortal,que aun por cífoeferivió Hypocrates lax íiguienteíeJ 
• C1). tencia;(i)C^»^a/^í>^í;»/otf/'í/í'ííj//xí/?.Peroíilosmovimicij 
yiyp*l»$» tosconvuííivos repitieíTen con frequencia eftando vulnerad 
*j>b,i. o iaflamadaladuramater ,con grande brevedad piérdela^ 
el vulncrado,y rara vez fe liberta* . 
C U R A C I O N, 
DEbemos focorrer eíle fympthoma íangrando al vulnífl do de los tobillos, ó haziendo vna evaquacipn copio 
de lang'Uijuelas , fi lílf fuerzas lo permiticífen , pues deftenu 
do íe moderará la deíptoporcionada tenfion , que padecenI 
fibras nérveas. E« el ínterin conviene fomenut toda la eípiij 
con efta mixtura. K,Azeyte violado ¡y de lombrizes, a m * 
guentomarciaton^fi, Azeyte de flores de lahendula^)» ejfiriA 
de trementina 3ij-w^.No.íoloíe fomentará la efpina;pero tafi 
tien los miembros convul/bs, que de eíle modo fe laxaran i 
chas fibras, y íe dulcificaran las Tales acido acres., que enfurj 
,€€0 á dichos efpiritus. 
5i !a convulfion,ó movimicfttosconvulfivos fueren dolj 
rificos,cn tal cafo acoofejo,que el vulnerado íe meta variasv< 
zes en vn íemicupiode agua en que aya cocido hypcricfl 
violetas, romero, falvia, almendras dulces quebrantadas^v] 
buena porción de trementina , añadiendo a la coladura <\m 
libras de azcytc de hypericor^ rofado, de dormideras blanc 
y del vioíado. Dos vezes al día fe meterá el vulaerado en el 
micupio, y paflada media hora fe meterá en la cama,y to^ 
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p?eP-ira:t0í 3j'polvos de eaftorcoy gt\']. hudano 9f>ÍAter 
^a rave v i o l & o ^ ] , t i n t u r a de Marte aperitiva,gct,\új,me. 
Dos cofas debo advertir, la vna es, que ü ía convuííio» 
ere caufada por averfe puefto el miembro vulnerado a la ia-
ría del ambisnte,en tal caío fuele ceder fomentando toda ía 
jiña , y panes convulfas con el linímentü hecho de agua ds 
Rcyna de Vngria , y eípititu de trementina, ó/omentartdo 
futí B clazcyts caltorco, de vayas de laurel, y galvaneto de Pa-
celío. La otra es,que ft huviede calentura,y fueífe eflencial, 
inviene á faber acuella efpecie llamada eonvulí iva, aconfcr 
, que para fu curación fe recurra á mi Febrilogia;Chyturgica 
, Capitulo 4e la fiebre eonvulíiva , en 4ondc hallaráu eq* 
pi ande claridad lo que tlecefsitan paca falic de efta dud% 
T R A T A D O T E R C E R O . 
niei 
rai $S LAy 
IVÜ 
K Cucrdomc que ^odos los dodos confíen ten , en que laf 
\ cofas que fe traten con buen orden fe ponen mas aptasf 
raque feemiendan con grande facilidad 9 y íiguiendo eÜa 
nerftrdad me veo precifad© á rcíolver efle tratadoen quatto pac* 
pió sanalyticas, ó tefolutivas: en la primer.a parte,fc han de de* 
arar algunas efpecies de heridas : la fegunda ha de tratar fo-
e las heridas de la cabeza ; la tercera ha de explicar las herí* 






PRIMERA PARTE ANALYTICA, 
CAPITULO PRIMERO, 
D j ^ h A H E R I D A D E A L M A R A D A . 
^ T O dexan de fer peligrofas las heridas hechas con aln%in-
. \ | da,aunquc no fean penetrantes, y exiftan en pactes car* 
0fas,y aunque no lleguen á ofender algún nervio , 6 rendon, 
ües no ñuyendo fangre dellas4ó en muy corta quantidad^co-
inc jmnmcutc íe eftanca elle liquido, aísi en los tubuios de las fi-
'tas carnofas^omo en los de las membranoías, por cuyo rr o-, 
lvo fuelen fubfeguirfe grandes inflaisaciones, y abfccfíbs, 
^nclpiimente G el vulnerado conftaít d^ j ya mgi tempera-
ism* Ai * cu-
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C U R A C I O N . 
EStas heridas fuelen curaife, folo con el pátcHe de tféñil tina, aplicado defde fu principio , 6 poniendo por teg 
mentó , el eraplaftrodiafulphuris deRulando,ün hazer dilac 
cion de la herida , como praftican algunos» pero debo advc 
tir, que íl fe principiaffe á inflamar la herida, en tal cafo 
debe dilatat longitudinalmente lo que fuere neceffario, p; 
que fe evacué alguna fangre por dicha folucion , y' entono ei 
fe iníUIarán vnas gotas del balfatno de hypericon, ó del bal 
tno vitíe, poniendo encima algún parche de dicho emplaíl 
y la curación fe gorernará , como queda dicho en cWau 
primero de efte libro. Debo advertir, que fi tomafíeinc; 
mentó ia inflamación, fe debe governar la curación , como 
dize en el capitulo tercero , del tratado fegundo de dicho 
bro% . 
. C A P I T U L O IL 
D E L A S H E R I D A S D E C O R N A D A . 
MUchos han publicado, que eílas heridas fon venenofi peco en mi opinión es vn delirio , pues los accidenit 
que íueíen acompañar, ü fon grandes, no dependen de vem 
no/olo slde las partes que fe dislaceran, y fe contunden, 
principalmente íiendo nervios, tendones , dcc. ó por razón 
algún mal fermento , que íe halla diíuío en tos líquidos, coi 
viene áfaber^venercojó cíeotbuticoj.&c* 
C U R A C I O N , 
SI la cornada exiíliefle en parte peligrofa, aconfejo, quea pongan mano en el herido , fin que primero fe aám> 
tren los Sacramentos, pues fuele moxirfe el vaínerado , en 
manos de) Cirujano.Elto fupuefto,digQ,que quitadas las col 
cflrañas, no aviendo. perdimiento de íubRancia íe daíán! 
puntos neceíiarios, encima fe pondrán hiJas mojadas en 
balfamo propiecatis, ó cñ el balfamo de í n ^ e n c i o XJ. ó en 
mixtura de agua de la Rey na de Vngria, y efpirku dé treme 
tina; por tegumento fe aplicara el emplaftro ftiptico de croli 
ó el emplaítro diafulphuris de Rulando:endma fe debe po^  
vn lienzo dupiieado , y ligadura retentiva , no defeubriendo' 
herida,hafla-el teieero,ó quarto dla,y deípues le governará 
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Sita her'uia fuere compueita con perdimiento de (ub í -
KÍa> quitadas las cofas eítrañas , fe aplicarániaj hilas f&oja^  
|senel ba lúmo de az-ufre terebnítinado , mezclando vn po-
ide mirta , y encima por tegumento , íu parche del emplaf-
tcrebintinojlu lienzo duplicado, y ligadura* Al quatto día 
Ideícubrirá-, y pues de neceísidad fe ha de aver mudado U 
[tida en vleerá, te debe proícguir la curación , aplicando di-i 
bbaifamo»© el bálíamoviíae,y por tegumento fu parche de 
íemplaftto diaíulphutis^ó del empl.aftro benedi¿to,ó del vn-
lento de cinabrio. En el intenn,conviene abforver el acido, 
[volatilizar á la íangre,y demás líquidos , lo que ^opíigue 
tminittrando algunas bebidas vulnerara^, 
C A P I T U L O IIL 
D B L A S H E R I D A S D E E S C O P E T A ; 
AS heridas de efeopeta , y demás bocas de fuego , fe ntt» 
meran entre lascomuías, pues íiendo las valas, poftas, 
i perdigones, inftrumentos rotundos, producen fu efetto dif-
[cerando, y contundiendo. Tocante á las CdufaSjdigOjque la 
emota es la efeopeta, trabuco, 6 c c . la mediata es la pólvora 
Incendida ; La imraediata es la vala, 6 pofta. Llegando al 
Irognoftico ,debo advertir, que las heridas de elcopeta {orí 
[eligtofas, aísi por la gran contuíiori, como por la peituibat 
|ion , que imprimen en los cfpiritus, en la l a n g r e , y demás li-
juidos. La herida de efeopeta, complicada con fraítura de 
meffo , es peligrofa , y admite curación con dificultad , aun-
que es verdad , no tienen tanto peligro, como la que pene-
Ira en alguna de lastres calidades principales, porque íegun 
;1 miembro principal, que fe llegaíTe a herir fera mas, 6 me*» 
Jos breve fubfeguida la muerte. También advierto, que cftas 
leridas ocupando partes carnofas, traen mas peligro, que las 
lúe fon hechas con initrumento cortante. 
C U R A C I O N . 
LA cura de cftas heridas fe funda en dos indicaciones: La primera confiftc en extraer la vala como coía ertrafu íi 
|fe pudiere con facilidad,pues de otro modo fera poner en grar 
Ve riefgo al vulnerado : y en caío que no le pueda extract fia 
I peligro, conviene difpqnec la carne vecina a que fefupure. 
A i 2 pues 
C I R U G I A M E T H O D I C A . 
pues de eíle modo fe podra íacar fin moleftia la coía edraiíJ 
para conCegair cfta vtilidad fe aplicarao hilas mojadas en 
balfaoio de azufcc teíebintinado, ó en el digeftivo compuef 
de trementina buena, azeyte de apaticio, y yema dé huevoj 
fe adminiftre el balfamo de loscachorros,que tanto alaba AE 
brofio Pareo,cuya compoficion es la íiguicnte. 
R. Dos etchorres de tresdias nacidoSyCttezan a fuego Iml^  
enVSiú), de azeyte de azucenas,ha/la que la carne fe fepare dt¡ 
huejfos, defpues fe añadirá de lombrices de tierra ¡abadas con vi 
no blanco ifej. Aviendo cocido vn rato fe cuele , y entonces fe¿i 
folvera trementina veneciana ejpiritu de vino reéiifícá 
todo fe agite mt^bien hafia. que fe incorpore,hvíendo api 
tado qualquieta de dichos medicamentos , Te pondrá por ta 
gumento fu parche del vnguento magnetkb, y encima \j 
lienzo duplicado,y ligadura retentiva. Paífadas veinte y qují 
tro horas fe bal verá á curar del próprio mod® ,y con eñe reo 
thodo fe debe proíeguir haltaque íchaga extcaccioQ deiavi 
la,6 valas para que tenga lugar la íegunda indicación* 
La fegunda indicación Cdníiüe en difpooet aquellasps^  
tes para que naturaleza pueda engendrar carne, y tecoperarc 
tegumento natural, y aunque es verdad , que algunos qeietí 
dar cumplimiento á efta indicación por medro del balfamo 
p4uco,debo dezirjque no lo tengo por practica íeguta ,elp( 
que digo e ü o , no lo ignoran los d o d o s ^ afsi conviene sdmij 
I3iílrar>el ba i íamo vitado el balfamo de hypericón, ó h mam 
ra compueüa con igual parte de balfamo proprietaris, y eípti| 
rito de trementina , por tegumento íe aplicará el parche dc( 
emplalVro díafulphurisde Rulando , ódelcerato magnifico, 
é c ¡ vnguento de cinabrio : encima íc pondrá ib lienzo daplicíj 
do,ó triplicado, y ligadura retentiva, no dtfcubriendo la hcw 
da hatóa el tercero día , y deípues fe profiga la curación dccfl 
proprix> modo, fino es que lo repugne algún accidente. £nell 
Ínterin fe adminirtraran algunas bebidas vulnerarias} peiod^l 
ho advertir, que fi en el primer día de la vulneración huvicrCI 
grandes dolores, no ío lo en el miembro vulnerad© | pao c^ l 
©tras partís , por razón de la grande perturbación, y furin.quej 
padecen los éí'piritus,comriene aquietarla mezclando á. 
y-na bebida vulneraria dos granos de 
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C A P I T U L O IV. 
E LAS H E R I D A S D E A N I M A L E S VENENOSOS, 
As heridas de eftos animales fe conocen con facilidad 
x j atendiendo á la reladcn del paciente, el qual publica-
j j í i l c mordió algún alacrán , ó vívora , ó perro rabioío , &c. 
MÍO no íabicodolo el herido lo declararán las íiguientesfeña-
¿••s, conviene áfaber, elquede la herida fluye muy poca fan-
J c , deípocs fe va aumemando poco á poco el dolor pungiti-
™), y fe íuícita tumor en la parte vulnerada: el dolor rubro fe 
1 mudando en libido, ó nej^o, y comunicándole el veneno 
—los liquidoSjComo el de dichos animaies.es coagulante caufa 
Mía defproporcion en el movimiento de dichos líquidos,de 
Monde fe íubíiguen varios accidentes, frialdad de extremos, 
aVjMíiciles refpiraciones , deliquios , parvidades, debilidadesy 
•eficiencias de pulió j&c. Y vlti.ñámente quitan la vida con 
¡pjMevedad, fi con toda diligencia no fe adminiílran remedios 
ncípharmacos . 
















jM^vEbeíbícnder el Cirujano á tres indicaciones, para tener 
¡ J J feliz éxito en la curación de eftas heridas: La primera 
dicacion confifte en impedir la coagulación , que en los li-
uidos íuele introducir dicho veneno , y en deftruir las Tales 
Mcidas en quienes fe funda la actividad venenofa : todo erto fe 
Jogra mandando que el vulnerado meta los pies en agua bien 
aliente., y que íc le adminiftre la figuiente bebida,pues conf-
a de mucha copia de fales, álcali volátil, y diaphoreticas, 
on las qüaies es deftruido,y defterrado dicho acido. R. Agua 
Wfencial de cardo fanto camphorada ^ iilj. trocifeos de vivoras.y 
Wriaca magna^  arü ty,piedra bezoar oriental,gr» vj. xarave de 
mfserdioQ.me. 
También fe puede adminiftrar vna dragma de diclu 
naca,dilueltaenquatroonzasdel cocimiento de cardofan-
0, y raizes de angélica: Qualquiera de dichas bebidas fe ad-
E^nillrara dos ve ícs al dia i y en cafo que el veneno refifta á ftos remedios, aconíejo que fe admimrtre la figuiente bebi-a, de que tengo larga experiencia, R. Cocimiento de raizes de 
trdana mayor 9y de eontrabierva, y de ojas de efeordh^w). de 
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mi bezoard icoext r íbas^ñ , xarave de efcorzonera%j. tinflun 
de marte / iper í t iva^gr . v j . rae. 
L a fegunda indicac ión íe ¿ ir ige á extraer el veneno, pg 
la propiia herida, y para confet^uir efto, es neceflario primeij 
premeditar tres cc ía s ; la p i meta , ei que íe dilate algomasl 
ío luc ion , y que poniendo vna-veiuofa , íc haga alguna evj 
quacion de fangre ; la fegunda es , que íe cowiervc abierta 
herida , por medio de los lechinos;, la tcrcerajfe funda enapl| 
car con dichos lechinos , medicamentos > que fe oponganj 
dicho veneno ^y q^e conf íen de virtud vulneraria , cofiiu^ ej 
balfamo vitas, oc l balLimo de azufre terebintinado , ó el bal] 
í a m o proprietatis, en eiqualfe ayadifuelto vn poco de tujj 
ca magna, poniendo por cegumaftra , el parche del vnguer 
iiugnciico,o del empiaftro diafuiphuris; dcfpuesfalienzodd 
pilcado , y ligadura: Todos los dias fe curará la herida de tí 
te modo, halla tanto qne fea vencido el veneno, para que tea 
ga lugar la tercera indicación» 
L a vltima ind icac ión , confifte en aplicar remedios, i 
d i í p o n g a n , para que naturaleza perfeccione la curación ,qi) 
í e c o n í i g u c a d m i n i ü r a n d o q u a l e l q a i c r a d e dichos baifamos,i 
por tegumento fe pondrá el parche deiempiaftrobenedido 
del vnguento de cinab.io. Deoo advertir, que fi acompañall 
caientura, y futfie e í lencial , aconfejo recurran á mi FeSrifl 
gia'Cby furgica , al Capitulo de la fiebre venenofa, exccptl 
cu la mordedura de peito labiofo , que fe ha de recunirádij 
cha FebrUogia,alCapitu!o de la fiebre hydrofobica. 
C A P I T U L m. 
D E L A S H E R I D A S D E L O S N E R V I O S . 
ESte capiculo, no lulo comprehende las heridas de ios ncr^  vio.sj-píyq taa)bien:lasde los tendones, y ligamA.jnt'JSi 
E l lo íupLiC!lovdigo,que de varios modos padecen foiucien 
netviosjla vua fe dize punetura,y efta vnas vezes es m¿nilieüiJ 
y otras ocuitai la fegunda,es,quando ¡os nervios íe cortan }ofl| 
gitudinaimcnie,d ttanfveiialmente; la tercern^e llama cent 
íion , á la qualfuele acompañar qualquiera de las dichas dosl 
folucioncs. F á c i l m e n t e le conoce ü i a herida exilie por ciinil 
dé la articulaciont o en la propiia art iculación,y en que hech4 
la folueiou , í e íiem'e vehemente dolor en la n.^tc vulneíadj] 
^viendo p a í í a d p h o r a s , íobreyienc iníiamauon ,y fíc' 
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econ grande risjor, y deípues fuele perderfe el fentinru^.i-
1, y movimiento en codas las partes, que exiílen por baxo de 
heridaíó moviinisntos ConviiUu'os,deii[io,&c. 
Las heridas de los nervios fon mas peligrofas, que las de 
)S tendones, por los graves accidentes, que con tanta f^cili-
adíe fabí iguen.La piinetura del ncrvio,es mas peligrora.quc 
corladura; aunque es verdad ,que fiendo la herida craníver-
J , no eftando el nervio totalmente cortado, corre grande 
eígo la vida del paciente; pues por la vehemencia de ios do-
)res, fáci lmenteíe producen mÁamaciones, delirios,'y terri-
es movimientos convulfivos. Debo advectir,que í ino huvie-
fobrev.enido alguno de dichos fympthomas al fegundo , ó 
reexo dia,no den por libre al vulnerado, hafta que paflen íie-
íd ias , loqueel Principe de los Griegos advierte con efta^pa- ( i ) 
bras:( i ) At nervorum vulnera, ^f inin feptimum vfque díerr?, G a l J i b ^ * 
cque flégmtne Unentur , ñeque dolare Afficimturin pofíerum per gen, c. 
utuserit. ' . 2, 
C U R A C I O N . 
^ O n tres indicaciones debemos caminar en efta enracien; 
^ laptimera, fe dirige á mitigar el dolor, y a quifar U 
riípatura , que las fibras nérveas padecen , efto feconí iguc 
r'¡í mgrando al vulnerado, las veaes neceflarias, fegun la pkni-
ud, y Tuerzas; y advierto, que aunque no aya plenitud, tam-' 
ien íe debe fangrar, aunque con mayor moderación; además 
da fangria/e adminiítre alguna bebida vulnerariaJmezdan-' 
o dos granos de Láudano Opiato , que de elle modo promp-
amente ferámoderada la fiítia de los efpiritus, y dichas fibras 
dqairirán vna teníion mas proporcionada, y íi fueíTeiitceíra-
io fe repita dicha bebida» 
La fegundaindicacioti cotififte en atender á la herida , y 
)ara que íe de el debido cumplimiento, es precifo premeditar 
' j03 los cofas ; Ja vnaes , í i la folucion esocuita , pues en tal caííj " 
inviene dilatar el orificio de la herida íin tocar al nervio,p i -
aqucfepaedaninftilar los medicamentos. La otra es, que íí 
nervio ettuvieífe medio cortado fe acabe de cortar á la pr i -
mera cura , porque defte modo alleguramos mejor que el vul-
nerado no incurra en tan graves accidentes, que aun por cífo 
"«nociendodicho Principe cfta verdad , refiere la íigüiente (2) 
^r advertencia: (2) Cogimur intsrdum totum nerbamprt/cindere, GatJib,6, 
& Wique tranfverfum}vt d detirio,& convtdftone vindieetur, meth, 
, Aa7 £í\o 
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Eílo fupuefto, digo, qartos medicamentos que fe debe 
aplicát en la herida han de fer balfamicos, abfotventes,y anc 
dinos, de modo que no caufen irritación , como el eípiritu^ 
trementina ,6 íu azeite, ó el balíamo de hyper icón , óíe ad 
miniftre efta mixtura. R. Zumo delomhriz.es de tierra,extnU 
con efpiritu de trementina § j . balfamo vita 3u» *&tite deyemi 
de buevo, y h difamo peruviano negro , and 3). toda fe agttem 
bien para que fe incorpore en forma de linimento. Por parche I 
aplicará el emplaftro diafulphuris, ó la trementina , ó la ta» 
maca aviendola baxado con azeite de trementina. La teccej 
indicación mira á ídeorrer los accidentes, que fuclen íubfcf 
guiríe , y eílo fe confígue recurriendo al tratado íeguado 
erte libro. • 
C A P I T U L O V^I. 
D E L A H E R I D A D E L A L E N G U A . 
LAftima es que las lenguas no íean vulneradas,€on masfis quencia en caüigode lo que ellas y eren tan ácada 
fo, y principalmente las lenguas de mis adver-farios ,para< 
por tales foluciones fe pueda evacuar elveneno,que tantoí 
mina en fu malebola intención. Laftimacs, buelvo á áé 
para que heridas fus lenguas, fe dolieílen al aguzarlas ,quej 
eí le modo no vulnerat ian con tarta audacia, loque nond 
pueden reilituir; pero dexando á tales adveríarios, con 
adoptivos de Lucifer , paíío á'dezir, que la herida de la! 
gua puede fer longitudinal,ó tranfverfal,y efta fe puede haz 
con in(humecto cortante, 6 punzante» 6 coivlosmií 
dientes* 
C U R A C I O N . 
AUnque es verdad que algunos admiten la eodurafnloe la herida tranfvetfal, no obftante íoy de opinión ,^ 
afsi en la tranfverfaí , como en la longitudinal, fon necdftik 
los puntos, pues de eñe modo podrá naturaleza con roay 
brevedad vuir dicha folucion í y debo advertir, que fiendol 
herida tranfveríal, y grande, de ningún modo acabará» í 
cortar la lengua, como pradican algunos fuceíToiesde 
l í o > antes si fe deben dar tos puntos neceíTarios, pues conJ 
coftura fe tiene efperanza, que naturaleza configa la aglutioH 
c í o n / / por coQ.ügoicnte fetá ^eftaurada el habla. I 
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£( lo fupuefto, digo, que tomará vn miniftro la lengua 
)n vn pane , y la íacará ázta fuera todo lo pofsiblc , y luego 
íará el Cirujano los puntos neceííarios cortando el hilo juruo 
[i nudo, para que no eílorve el hablar, defpues fe enjugará el 
lulnerado con algún medicamento balfamico, y aglutinante, 
lomo el ílguiente. R. Cocimiento de arrayan rd€ cauda equina9 
li tormentih ,} incienfo Ifeij. balfamo de Inocencio XI* gj. me* 
ide medicamento fe adminidraráá menudo,y tibio»y en cafo 
juc eñe no produzca el buen efecto, que acoftumbra,puedea 
Falerfe de la fíguiente mixtura t la que me deíempeño en vna 
jterida grande de la lengua, que padeció el Tambor de la V U 
|la de Garganta la Olla. ^ 
R. Llantén,y eentumnodla^ and mj.Jiores de bjtpericon §í>, 
tres<trcentaura menoryy de romero^ n^d 5<j» rofas rubras# bm 
iuflriasjmd QVj.nuezes de ciprestnÁ\'}Jncienfoy almafiiga9andt 
)j. cueza todo figun arte en vino rttbro, bafta que'queden tBiij* 
\nlacoladura fe difusiva de ojos de cangrejo p^ caparados 
ral/amapr&prittatps § 0, wws,Dos cofas tengo que advcrtiriL^ 
primera es^pe La comida íeade £acil digeftion , y en forma IH 
]uida:La íegunda que íLla lengua Ce principiare a inflamar í in 
[ctardadoaícCangpe al vulnerado^pues amenaza algon angi^ 
C A P I T U L O VÍL 
D E L ¿ HERIDA D E LA TRAQUíARTERIA. 
'lempreíe vulneraefte miembro, por caufa violenra, f i 
qual folucion fácilmente fe conoce, atendiendo al lu 
Igar afedo ; pero íi la herida penetrare hada la cavidad de ta 
paquiarteria, fe conoce en que pueffa la mano fobre la herí 
Na, fe percibe íalir el ayte por ella, quando habla el paciem ^ 
Ipuefta vna luz cerca de la herida la.mata el ayre que íale per 
ella j la voz íe enronquece , y por la folucion fale fangteefr 
jpumoía^ Las heridas de efte miembro fon muy peligrólas , y 
Ipor la mayor parte mortales * píincipalmentc fi cftuvicrea 
Icortados ios vaíos iugulares , pues difundiendófe Sangre en la 
paquiarteria, con brevedad fe ftifoca el herido. Si la fubftan-
Kia cartilaginofa eftuviere vulnerada uanfverfalincntc,no pue^ 
Ide tecuperar fu pretlino continuo; pero fi la folucion exiftiefle 
Icnireanillo y y anillo, algunas vezes admite confolidacion^ 
aunque con dificultad. Si fobrevinicflc inflamación , fucje pOíj 
Iccet el herido repentinamenie. 
378 I R U G I A M E T H O D I C A, 
C U R A C I O N , 
SI huviere grande hemorragia , por cftár vulnerado alga vafo iigular, fe cohibirá , como fe <iize en ei tratado^ 
gundo. Si la hemorragia fluyere de la propria tcax|«iarter¡a,| 
liendo penerranre ja herida ^ íc pondrá al pacieme in^ iinaodii 
boca á vaxo^y de lado ; y al punto íe aplicarán lechinos mojaj 
dos en efpiritu de vino rectificado , y no «n el agua arierülj 
pues efta excitará vna tos Vehemente , que íufoque al vulnera] 
¿o.con facilidad ; Moderado el fluxQ^ íe darán 4ospuntos ncJ 
ceííarios, y luego fe aplicarán vnas hiUs mojadas en el balía/ 
mo vitse, ó eti el biiifambde laocetício X í . poniendo porte-
goamento k\ parche del emplaftro ftiptico de croí io , 6 deí éniJ 
plaflro marcial; y^vltimamente fu lienzo tripi¡cado,y ligaduta| 
retentiva ,conícrvandoef^|gumento haíta el quarto xlia, 
^viéiido accidente que lo impida^ 
h S i i rheridd fuere con perdimiento de fubftancia , pu«| 
« o fe pueden vnir los labios^ mediante la coftura ; íe cohibitil 
el íluxo con fus planchuelas de hilas mojadas, en, efpiritu del 
vino rectificado, y encima fu parche del emplaítro marcial,|| 
luego-fu lienzo triplicado , y ligadura , coníervando el tegu( 
mentOjhaíla el quarto día: En etf e día fe hará la curación ,co*| 
mo fedizeen la herida de la traquiarte-ria , en la qual no ayl 
perdimiento de íubftancia. Defpues fe figa la curación, fegüii| 
fu neceísidad, y en el Ínterin fe adminiítrarán algunas bebi-
das vulnerarias, para abforver el acido, y purificar los liqu'Hl 
dos: Debo advenir, que íi la hemorragia no fuere grande, 
íefangre al vulneradoen el primero dia , para que circulando 
ios líquidos, con mas libertad por los canales, que compol 
nen á la traquiartetia , fe prohiba la inflamación, que comuni| 
mente fuele fubíeguiríe. 
S E G U N D A P A R T E A N A L Y T I C A J 
C A P I T U L O P R I M E R O / 
D E L A TÍERIDA WE C A B E Z A C O N CONTUSIC0\ 
E Sta herida fuele acompañarla perdimiento de fubílancuj y otras vezes no j y aunque e$ verdad no fe halla (ncm 
tun 
L I B R O Q U A R T C X 379 
Ira en el cráneo , no obílante no carece de peligro , que aun 
íor eíTo el grande Hypocrates advierte afcv.FuInera capitisiÚ* 
]levifsimaJint nonfunt afperneñdatDlzz muy bien^queno fe 
|icnofprecien , quando coníta de experiencia avec muerto 
luchos de heridas de cabezas leviísimas, lo que comúnmen-; 
;íucede, lialiandoíeen el vulneraio mucha cacochimia , 6 
¡Igun fermento venéreo, 6 eícorbutico. Debe coníiderarfe 
jór peligrofa eíla herida , todas las vezes que llegue á pade-
|cr el pericraneo, pues entonces fácilmente cquíiente la duta-r 
uter,y fuelcn fubfeguir fe gravea accidentes. 
C U R A C I O N - . . 
'Oaviendoperdií»icntode íubfta^cia á prefencia de 1$ 
contufio-n, y aunque efteroto elpeticraneo, y dislace-
l^ do ^aconfejo que fe junren los labiás de la heiida, inediantc 
CJíiura^aviendo quitado todas las cofas eíhañas., dclpues íe-
[p icarán hilas mojadas en el balfamo vítalo en. la mucura que 
compone del balfamo de hypericon, y dei baJfamo proprie-
ati.s, poniendo por regumemovn parche de tsemenrma Ve-
jeciana^ cwfel cir^laftro drafulphuris de Rulando, vltiínamen-. 
le fu lienzo Cíiplicüdo , y ligadura retentiva , coníervando di-
po tegumento hatta el tercero , ó q u a i t o d i» , proíigüicndo-
bn efte methodn , lino huvicfl'e qtiieu io impida*, 
r Debo advertir • que-dicho lieiizo ú: h a de empapar en el 
freimiento ca-iente de raíz dAj-briunia , y ojas de verbena he-
^ho en vhlo blanco generoíu , paru r c í o . v c r lo contufo j y íí 
po quifiefíen andar nvojand^ dicho lienzo 5 íe aplicará va par-
klte dei cmplaiko poligonato ,que cubra u o foio la folacion; 
fero también la contuíion ren el intei in fe deben adminiílrac 
^gunasbebidas-vulnerarras para^olatilizar la fangre, y abíor-
el acido. Deboadvtrtir, que lila herida pafatre en víci5rá^ 
^cu^ará fegun fu efp<:cie*. 
G A P i T- Uili O I ID 
E l A C O N T U S I O N D E L A C A B E Z A C O N 
f u b i n t r a e z o n , y J ¡ n h e r i d a , 
1 0 foliD fu el padecer la cabeza conttífion ÍÍK herida í pe¿ 
- N ro l o que m a s a d m i r a es que lili herirle e- cueto 
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el Principe de los Arabes, quando dixo: (1«) MultotiesfnnÁ 
A^ic, ttb. fur craneum, & nonfináitur jutts. Fácilmente fe conoce cüj .nu 
í*fefi,-4' cnfermcdad,pues loshueífosSela cabezahazenfovea,porquí jqt 
fe hundieron,y «omprimicron ázia adentro. No carece de pe. 
ligro dicha íubintraccion , y comufion principalmente fiendo 
grande, pnes comprimiendo a la* duramater, y ai celebro lúe-
k n fubíegaicíe graves accidentes, que íe llevan de calles 1 
paciente, 
. C U R A C I O N . 
| Ebe fundarfe la curación en dos indicaciones: La prime-
ra confute en reducir los hueflbs á íu lugar; peio antes 
que íe intente el^ a diligencia es predio fangrar al paciente, 
para que la duramater , y aquellos canales íe laxen : aviendi 
fangrado fe quitara el pelo á navaja , y fe harán irrigaciones 
con agua caliente, en que aya cocido romero, falvia , hypeti. 
con , y brionia: hecha ei\a diligencia fe enjugará muy bien el 
cuero con vn paño caliente,y fe aplicará en aqqel lugar vn par 
che compuefto de pez, trementina, refina , y alquitira , y en 
pegando tirará de el el Cirujano con arabas manos, para que 
llamando al cráneo ázia arriba fe reduzca á fu lugar. 
Debo adveitir, que íi tan buena diligencia fuere perdidJ, 
en tal cafo fiendo grande la vigencia por la mucha compre-
íiuo que padecen las membranas del celebro, en tal cafo peo: 
esdexar morir al paciente , que lograr, ó trepanare! cráneo, 
para que con el levador le puedan levantar los huefíos ázii 
arriba : el modo de hazer efta operación Ja avrán leido en va-
rios Autores, y creo que algunos ^ avrán vifto pradicar áal-* 
gun Cirujano diellro, por cuya razón omito refecit el moda 
de executarla. 
Deípues de levantado el cráneo tiene Jugar la fegunda 
indicación , la que confifte en abíbrver el acido,en volatilizar 
ios líquidos, y en atenuar, infeindir, y diíponer para la reiolik 
cion á lo contufo; etios efedos fe configuen con el vio de 
remedios internos, y externos: Los intcrnos,han de fer bebi^  
das vulnerarias: Los externos,han de fer el parche del emplaf' 
tro poligonato , ó el parche en que fe aya tendido igual parte 
del emplaftro de Bdelioefpecifico, y del emplaftro YfisdC 
Galeno, renovando el parche cada tercero, ó qyatto dia. Si li 
comufion fe lupuraíc, en tal cafo fe curara como queda dicW 
el Capitulo del abfceflb. 
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lifupura , antes s i , íe Cuele coníervar mucho tiempo alli-dc-
¡rnida la íangee gromofa, y limpha : en efte confíi¿to áconfe-
fque fe abra cliurm>r longitudinalmente COÍT vna laoceta, 
iviendo exprimido todos los grumos, y limpha , fe darán los 
[untos neceffar¡os,y encima íe pondrán vnas hilas mojadas efl 
balfamoviíK, mixto cotiel efpiritu de trementina , dcfpucs 
lapikatápóí tegumento vn parche de trementina Veuecia-* 
la.ó del «mpialhooppo del dochjy últimamente fu lienzo trU 
licad0,y ligaduta-tetentiva , confervando dicho tegumento 
Lila ei quatto día , en cuyo tiempo fuele haliaríe confolida^ 
la la íolucion, fiel Cirujano e v a c u ó bien dichos grumós , yí 
Impha: deCpues íe buelva a curar del proprio modo , para que 
at»raleza regenere, y reduzca el tegumento á fu proporción 
¿do eftado» 
C A P I T U L O IIT. 
L A H E R I D A D E C A B E Z A C O N F R A C t Ü R J t 
m el cráneo^ 
A fragura deí cranea, es cierra folucion dé contiheídad,, 
_j que padece algún hueífo de ios que componen la calva.» 
\% £ í lo fupuefto, digo , quc la herida con fradura puede fec 
liBpie ,ócoii perdimiento de {ubnancia,y puede fet penetran-
te nepenetrante. Er el cafo prcíente , folo fe trata de la he^ 
ida de cabeza con fTaélura,6 fe»pcneirarte}ó no lo fea 5 pero 
[endo penetfante,folo íe haze recucido de aqueUa,qtie peney 
fa íin ofender á miembros contenidos,-
Siete diferencias de fraduras puede padecer el cráneos; 
1 primera fe l lama/^i íéi//, que es quando el inürumcnto 
p a alguna reÍTal en ei hueflbjla legunda.fe denomina r imaf i . 
pa^quando el cráneo fe hiende por golpcdado con lilftcé^ 
rento grave ^ la tercera, fe dize confufio „ que es quando los 
fueflos de la cabeza í« maguilanj.íaquarta fe llanu fuhintr*-
N.qnando los huetíos de la.cabeza fu hunder.,y compumen 
Na adentro; laquintaíe apellida infilem* , y es quando t\ 
[fromento hizo vn foramen en ei cráneo ; la fexfa le deno-
V^camarQ/ts ^  que es quando el inltrumento levantó algu-r 
N^haítillavjGlci cianeo ;la fepnina íe llama contrafijfura , f w 
Vjmiiu j convicne á laber, quando no lolo fe fra&ura el era-
l^cn la paneheíida Vpero también íe. entiende U hendir 
( O 
fiyp* I M 
tft C i a U G I A M E T H O D I C A 
duca, haft4 la parte puefta, y diftante de la que recibió el goiBcut 
pe, 
S E ñ A L E S , r P R O G N O S T I C O S . 
COnoecíe avcr fractura en el cráneo, no por razón del i rrumento, ni por íer robuílo el xjue hiere, íi por 
accidentes, que íe fubíj^uen al punto que tue dado el golpJ 
como caer [ubitanicnte en tierra , perder el habla , quedar i 
páctente como atónito, ó fobtevenir afecto verri^inoío, vo 
mitos coléricos/delirio , fiebre, movimientos convulíivo 
pero para conocer íi la fractura es penetranre, íuelen algt 
mandar legrar el cráneo , lo que no aconícjoj otros tapanj 
herido boca , y natizes, haziendole que reíuelle con violeí 
cia jpuesllendo penetrante,ialdrá por la fragura alguna íaij 
gre , ó humedad: Otros ponen vn poco de algodón peymdol 
para que íi es penetrante le mueva el ayre que íale por la fifJ 
ra Í algunas vezes acontecedeícubritle ei cráneo, y paracol 
nocer ü ay fiíura , mandan echar vn poco de tinta, y que ddj 
pues íe limpie el cráneo , y íi huvicííe fragura , quedará im 
lada con la tinta : Eftas diligencias carecen de peligro ,^ y 
tanto no fe deben menofpreciar, pues en mi opinión, íinoí 
Ven para la curación , á lo menos aprovecharán para el pro 
noílicoj e! por que no íirven para ia curación,íe hallará deti^  
rado en mi Cirugia natural infalible. 
Si las heridas de cabeza^unque íean pequeñas, no cafl 
cen de peligro, íegun la íiguíente fentencia de Hypocratfl 
(i} Vulnera ctpitis, Ú*Ji levlfsimaJlnt, non funt afpermÁ 
. Mucho menos carecerán de peligro,cftando fracturado el cií 
neo, aunque es verdad , que vnas fracturas tienen menor ptj 
ligro que otras, lo que fe infiere atendiendo á fus diferenciar 
Debo advertir, que qualqaiera herida de cabeza con fragua 
á la qual acompaóaire calentura, y fympthomas depravader 
como delirio , movimientos convulfivos, $cc. es müy peli^ 
fa , y fuele perder la vida el vulnerado; pero debo advertir, 
apareciendo calentura defde el primero dia de vulneracioíl 
í iendo accidental, y durando poco tiempo carece de pelig'j 
como lo publica Hy poetares en eftas palabras : 
rueritfecHrifsimmn efi^  vt inprinctyh fiat^ & m&dícs temm 
pgrmAmut, (2) Advierto , qae fea accidental j porque lie11'! 
eíTencial, ó fea en el primero dia, ó en el quarto, ó en elfíj 
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curric el Lt&ox a mi Febrilogia Chyrurgica, al Capítulo de 
fiebre vulDerarU. . 
C U R A C I O N . 
• 
^Upofiiendo,qac fe debe fangrar con fnodefácion á los q t t é 
^ padecieflentalefpeciede herida, no aviendoquien lo 
pugne, digo, que no aviendo perdimiento de íubftancia, y; 
uitadas todas las cofas eftraíías, fe darán los puntos neceí-
rios, poniendo encima vnas hilas mojadas en el balfamo vi-
ó en el balfamo'de Inocencio X L luego por tegumento vn 
rche de trementina, 6 del emplaftro oppo del doch Í y vlti-
amente fu lienzo triplicado,y ligadura retentiva,conrervan-
dicho tegumento haíla el qvjatto dia, no aviendo fymptho-: 
a que lo repugne» 
Si la herida fuere con perdimiento de rubñancia,y defeu* 
erto el cráneo, quitadas las cofas cftrañas, fe aplicarán plan-
luelas de hilas mojadas en la mixtma , que fe compone de 
«al parte de balfamo propietatis t y efpincu de trememina, 
)niendopor tegumenio vo parche del emplaftro debetoni-
vigorado con vn poco de balftmo negro r y íi la contufiort 
ere grande , fe pondrá vn parche del emplaftro poligonato; 
ego fu lienzo uipiieado, y ligadura retentiva , confervandi 
cho tegumento hafta el quarto dia»Defpues fe profiga la cu-
:afe^ cion fegun fu necefsidad, y en ei Ínterin t-omará el paciente 
gunas bebidas vuknerarias.Vltimamente,digo,que íi ta fiebre 
ere eírencial,.para poder cerarla,deben cecuitir.á dicha Fe» 
riiügu al Capitulo de íkbre vulneraria*, 
rpc 
ciaí C A P I T U L O IV. 
ida m L A H E R I D A D E C A B E Z A C O N C O M M O C I O H 
igriB de el ceiebto,. 
A 
.'ionJ^Omunmente llaman á la commocron del cejebro pertur-
bación , ó aturdimiento de los erpiiitus animales , por 
uya razón fe queda el paciente fin femido,íin moviníiento, y 
n habia y que aun por efíb eferivió el grande Hypocrates ia 
guíente fentencia aphoriüica : (i) Quibus cerehrum ofiquá (*3 
'• caufa comufum fuerit^ecejfe eftfiatim mulosfiei¿,%A peligro H-XP' 




^ 8 4 . C I R U G I A M E T M O D I C A , 
iierado fe hizo apoplético, ó locuwió en vn r a e 5 o profund 
pues íi el fueo nerfeo no fe bucl?e á Go.municar libren^wi 
precifameñte hadcfubfeguirü la mnertejCOEUohe obfervad 
alemas ocafiones* 
C U R A C I O N . 
LA primera diligencia que debe hazerel Ciroianp es fa gcar al vulnerado del tobillo, raetiendo primero ambjB^ 
pies en agua bien caliente , pues de efte modo fe daráiibi J 
tranfito al fuco nérveo, y demás liquidos,y fe íoíTegará la peí _ — - # j — 1 * i %9 | 
turbación de dichos efpiriías 5 pero debe fer en cafo que D 
aya precedido alguna hemortagia,y en-cafo que las faerzasH 
permitan, advirtiendo, que en el Ínterin que fe haze la fangt 
í c pondrá fobre la herida vn lienzo tcíplicado,y ligadura. 
Defpues de hechas dichas diligencias fe curará la herii l 
fegun fucre,y aviendo quitado todo el peí® á na vaja,fe aplic 
rá fobre el parche,y roda la cabeza la cataplafma figuientct 
Jiente, la que tengo obfervadapara quitar dicha coñraocio 
R. Salvados de trigo W),polvos de fleres de mdnzamlla ,y dtt 
pliego,ana ^,Ci,jrehos de íncíenf$ty de vayas de laurel, and ^ 
azeyte de hy^ericon^y de cafioreo^ana §i'ft. <on la quantidadp 
Jtcientede vino blanco, en el qual ayacscido brionia^falviaS* 
mero,hypericón,y clavos aromáticos fe haga cataplaftnaj/^tít 
renovara dosvez.es aldia. También fe le darán al vulnerado a 
gunas cucharadas del cocimiento de hierva thee, y flores ( 
tilia , en el qual fe aya difuelto vn poco de triaca m a g n a anñ 
gua. Aviendo focorrido tan grave accidente, fe cacará la hfli 
¿a fegun fu necefsidad 
C A P I T U L o y . 
t>.E L A H E R I D A D E C A B E Z A C O N S A N G R B 
extravafa, 
MUchas vezes acontece,que por la violencia del g o l p e rompa alguna vena, 6 arteria, y con la fangre decft 
yafos fe llenan los ventrículos del celebro de tal fuerte, qií 
por fuobftruccion fe impide el libre traníito del fuco nérveo 
todas las parces del cuerpo. Conocefe aver dicha íangre e 
travafa en que íi es mucha fe arroja por los o í d o s , narices 
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tím^ebre., y rigores, to^g indicia de quefeTupura áklu 
igjfi» CojQQCCÍe aver fsngre extravaíTd en que los o;oi fe pa-
n muy rubicundos, y el vulnerado faelc perder la vífta, co-
jobferv^en Manuei Zurita (lendo xMetlicó titalayle la V u 
de Garganta la Olla. Quan pcligroCa fea la herida con e íU 
mplicacion facilf»ente íe iníicre,ü atendcirfbsal principad^ 
iaparxc 


















que muchos intentan facar la.íangrc cxtravaíTa , póe • 
muy peJigroía , y dc^üng^na vtilidad Í lo vno, porque la 
igre eáá grumoía; y lo otro, po/que el foramen que maní 
m.íjazer^ es de la magnitud de yna-lanteja. Eílo TupueítOj 
g«,que hecha la primer^ curación que pide la herida,íe debe 
:rHj| ai pacienie , para que afsi ia durffmater, comolos ven-
culos deJ celebro adquieran laxitud, y para que de obílrui-: 
slosjiervios pueda proporcionarfe el movimiento progre-. 
o á dicho fuco nérveo, afsianfmo adminiftrará a inter-
los algana bebida vulneraria , para abforver el acido , y vo* 
íiiizar á dicho fuco. Deípuc» fe quitará el pelo'á navaja , y 
harán varias irrigaciorK-s, con el cocidicnto caliente de 
\z de ñujsza , de fíores^le lavcndula , de oja§ de Calviay de 
ervathee; lasqualesirrigaciones fe'adminiftrarán tres, ó 
atro vezcs .al dia*, y al iin de^áa. irr igación, fe aplicarán 
HOS parches, en les quiles ( J J P tendido igual parte del 
plaftro poligonato jy del emplaftro carrairiativo ile 3?ivio, 
on efte methodo he obfervado grandes efedos # y deípues 
turalcza pof boca, y narices fe iba poto á poco facüdieadg 
edicha fangre extraVanXf 
€ A P I X U 1 ^ f L 
>B 14 H E R í D A D E C A B E Z A , E N - 1 4 QUAC S E 
halla de/cubierta ¡a duramraUr, 
A Contece algynas vezcsdeícutfríríe la dutamater, íiendo 
" V deparada alguna porción del cráneo, íegun toda íu lubl'-
^cía,la quai herida es baí^aníemente peligrofa , pues defeu-
'"ta dicha membrana,eftaíe ofende grandemente por medio 
^ambiente, y por qualquier medicamento que irrite alguna 
0^ ?pQr cuyos motivos eíla expuefto el vulnerado á perder U 






C I R U G I A M E T H O D I C A. 
Vida con varios accidenies,como delirio, movimientos convj 
fivos, &c. Débo adverttr}que fi fobrevioieíTe calentura p^oil 
mayor parte es cffencial, conviene áíaber aquella eípccicl 
fiebre^llaínada vuin&raria,: 
- C U R 4 C 1 0 N, i 
R Ara vez acontece, que efta herida no tenga: perdimieii de fubrtancia , no Tolo del cráneo ; p^ro también de 
das las deiná? partes convenientes: Eítoíupu^fto',.d%o1qiit| 
fuere con perdimiento de kibftancia , refpeííio del cráneo.; 
ro no refpe&o de ias demás pattes, en tai caío fe debe apd 
la herida , y curarla , como íe dUc en el Capitulo prtmerof 
la h°rid4 de cabeza; pe.ro ayiendo perdimienta de íubilJ 
cia en todas las partes continentes , íe quitarán todas las col 
eftrañas^ fe aplicar^'rta lamina desplomo, ó piara ^ embae] 
en hilas, lasqmles fe mojarán en el balfamo vitae, ó;en el 
de la Reyna áe Yngri^ocn elbalfamo de Inocencio XI.p<| 
que cfte tegumento haga las vezes de cráneo 5 por. parche! 
aplicará la trementina Veneciana , 6 el emplaftro de centaoij 
ó el emplaftro diafulphuris de Rulando ^  defpucs fu lien 
triplicadojy ligadura retentiva*. 
Dicho tegumento íe ha de confeevar haftací quartoi| 
fino es queaparezca aigun fymgthdTha de los que lo repa 
nañ ; al quarto dia fe bolverá á curar dtiproprio modo 
, profeguirá con la aplic-ac^Éte la lamina ,~ íuüa tanto que] 
carneaya cubierto á dii:nSffembrana,y entonces fe proícgi 
ta la'euracion.fegun fu necefsidad. Advierto que íracomji 
ñaffí calentura eííenciai, deben recurrir para íu curación a" 
Pebrilogia Chyrurgica , al Capitulo de íkbre vulneraria, 
i 
P I T U L O V I L 
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membranas, 
AS5I el celcbro,como fus membranas, fue!eapadecer neracion, y entontes fe conftituyevna herida decí 
beza penetrante , en la (fual íe ofenden nfiembios cotm 
<los. Fácilmente fe conoce eflár vulnerada la duramater, jfi 
celebro; pues lo manifieftan los accidentes, que al punioi 
íubfjgucn, como movimiéntos convulíivos, vómitos cola^  
eos, y calentura , lo que declara Hypocratcs en eíta ieni 
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brent, &'rvomítumvilio/üm fnpervenire. No me admiro que 
jn unta faciiidid voniiie el vulnerado, fi atendemos al gtan-
; confeníimiento, que tiene el celebro con el ellomago , y 
\z con el. Celebro, ya lo advierte ei Principe de los Griegos 
undo dize: (2) NAM cerebrum ventrículo , Ú' ventrkulus ct~ L. v 
Llegando al prognollico, digo, que es mas peligcofa la G d ' l i . j . . 
erida de las membranas, que la del celebro, pues coníta de y ~ ' M * 
spericncia, que mas fe libetfao de los que padecen herida en ^ r ^ » 
celebro , que de los que- tienen vulneradas, las membranas; 
ien me acuerdo , que es pr*eciío prinieco romper las memora-
as, para que el celebro pueda padecer vulneración i pero de-
c cntcnderfepor razón de los graves accidentes, que fueléa 
bfeguirfe^i las membranas fe inflamaffen,6 feirritafícn fuer»? . 
mente': como delirios, tremores ^movimientos convulíivoSn 
CC/TLOS quales ffmpthomás no íe«obfervan con tanta facili-
É b n la herida del celebro: Debo advertir, que la herida de 
1 fubítancia.cortical es mas peligrofa que la de'la íubftancia 
am tedular, aís icomo esmorul de neceísidad penetrando los 
entriculos del celebro: bien lo advierte el dicho Principe cot^ 
ftas palabras: ( V u l n e r a cerehri qua aliquatenus in ventricu- ^ 
vpenHrantstiamafferunt moríem* . •'GJ/.//. <í/ 
C V R A C r O N . /g. 
A L punto que'fe conozca eftár heridos dichas miembros 
f \ contenidos,fe mandará adminiílrar rodos losSacrjir.cn-
ÜS , y luego fe aplicará vna planchuela de plomo embuelta en 
lilas, y í e m o i a ^ en el balfamo de h^p«dcon , ó en la mix-
ura de balfan^ptae, y efpiritu de trementina; cfto digp , íi 
¡uvieffe grande (ftfe&o de cráneo; pero fi la fra&ura fuere in-? 
ilema entonces es fufíciente aplicar vna planchuela de hilas 
papada en qualquiexá de dichos* remedios, por parche í q 
pilcará el emplaltro oppo ^H§doch ; 6 el emplaílro diaful-f 
tois de Rulando 5 encima m lienzo triplicado, mojado ea 
;ci »gua de la Rey na de Vngria, ó^en el balíamo Regisj y vliuna-
iítt líente fu ligadura retetítiva curándo cada tercéro.ó quarto día, 
Debo advertir , que hecha la primera cura íc debe ían-» 
rol grar ai vulnerado,noavieodoquieniorepugne, para que fe 
ü e la duramater, pues de elíe modo fe podrá ptcfervar al 
¡'ulnetado de dichos fympthomas tan funeftos, y por tant^ 
Pueiyo á adveuir, que íc hagan quaotasdiligeaci^s fean pofi-
Bb a " bles, 
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bles, para que dicha membrana-fc confetve laxa, pees en e(h 
laxitud confifte la felkidad.Si a la fegunda curación fuefle nc 
ccffatio mudar de reraedk^en que fe moje la planchu&la, po 
parecer qne.qualqaiera de los referidos irrita alguna cola, e 
tai cafo aconíejo hechen mano de mi leche ^lBetaria, laqaj 
,es muy fingular para eftos cafos, cuya compoficion fé hallaii 
en mi Cirugía natural infalible. En el intcf in fe a<i«iiniftrdtai 
algunas bebidas vulnerárias ^que fe^ n templadaspara que 
abforva el acido, y fe purifique afsi el fuco nerveo, como la 
demás liquido^. También advierto , que en todo e! tiempo d 
la curación beba el vulnerado aguá cocida con raíz de efeo^  
zonera,y flores de violetas. 
Si la calentura fuere effencial recurran á lni Fcbcilogi; 
. Chyrurgica pata cu* arla íe^un fu efpecie. Para dar finác 
Gapiculo,cügo,qu^ li huvierea^gijna erquiila,© alguna paiíko^L 
la del craneojque por viciada, y denegrida^ida íepararfe Ji ^ 
ningún modo atropelle el Cirujano íegrando,antes siidefcjR1 
ner paciencia , pues a pitean efe) íus hilas mojadas en la tintuü 
áurea , naturaleza loieparará fin moíeíVia, como- lo aconíe 
fiy pocra t es con elb 3 pa labras 2- Nequt ferklitari efa aufert Í Í 
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* C A P I T U L O P R I M E R O : 
V E L A H E R I D A P E N E T R A N T E , 
penetrante del terdz,, • 
ESta herida foio ocupa las partes c o n t i n « K , y para qu íea penetrante ,.es neccirario , que a í :más de perfou 
el cuero, la gordura, k membrana cat noía , y losínuícuiosiB 
tercofta-ltfs externos, y infgrnxft , es preciíb , que fcíomps 
pleura. Solo con la viAa fe:per^Éc la herida no penetraría 
pero íipenetrareíe conoce enlídificilírcíp4taciony.cn qulíí 
le ayre por la herida con eílregíto^y li elCiiujano coniprimis1 |UI 
te fuertemeste b boca, y. narizes d e ^ c i e n t C i en tal caforí 
pirara por la herida: íi íc pone vnav.ela encendida cérea de' 
herida íe apag3,V pueíto vn poco-de algodón cardado fe mu 
re: También le conoce, en que íale poca iangre por la herid* 
peracftole entiende quando ia penetración fuere grande, ^ 
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Es pfécifo advertir, que íi la herida penetrante éxiílielíe 
rt el hueflo externen, entonces no Tale ayrc por la hericia>Go-
10 lo he obíervaciojporquc fe cierra la" folucio», por fer dicho 
iueíTo d« vna íubftancia efpongiaía, como el corcho;pero fe 
onocerá por la dificií refpkracion, tos, y dolor punítorio, que 
¡ente el'vulncrado en el rñediaftinoiLIegando al prognoflico, 
igo,que es mas peiigroía la herida penetrarjte, que no la que 
o penetra j peto es mucho mas peligrora la penetrante, exif-
endoen la pacte poñerior del to iáz , por la vecindad de ner-
Íosmayor€S,y de canales mayores. Siendo penetrante la he-
idajfuele inflamaríe la pleura, y fubfeguirfe fiebre : y vltima-q 
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^Ea laherida penetrante , ó no lo fea , quitadas las cof^ s efj " 
3 trañas, fe deben dar los puntos neceflarios , para que ar-
ificialmente fe junten las partes fepatadasi y advierto, que no 
eman el vuir la foluciou íiendo penetrante Í y para, que co-
lozcan lo neceíTário , que es juntar los labios diftantes, atiena 
an á las figuientespalabras de Hypocrates , por las quales 
tiferirán , que efte Principe curó vna herida penetrante de 
lecho^  juntando los labios por medio de la ligadura :(f) Filio 
nnufo indorfo fpiritus multes fer vulnus cumfirepitu pr§cejit9 fjy pt / ^ , 
anguis erampe-bat ) vb í vero wedicamentum cruentis vulneri- evídem. 
m d e j í i n a t í m adhibítum^ac deligatum ejjet^anatus eji, Avien^ 
lo dad<4 los puntos neceírarios , fe aplicarán hilas mojadas en 
Ibalfamo vitíe, ó en el balfamo proprietads, por tegumeiito 
epondráíuparche de trementina, o del eroplaftro dbful-
)huris de Rulando^ y vltimamcnte vn lienzo itiplieado,y liga^ 
liira retentiva. - . 
H^ta paíTado tercero -6 qtíarto dia , n® fe quite el tegn-; 
nento, y defpues íe cucará fegun fu necefs¡dad;pero debo ad^ 
-ettir, que al punto que fe acabe de hazer 1« primera cura , í e 
angee ai vulnerado para Jaxar la pleura , y impedir el que ad-
xjjeftuiera vna deíproporcionada tenfion, por cuyo medio fe 
refi lame; Afsimiímo conviene que á intervalos tome el pacien-i 
je\¡ :e alguua cucharada de la mixtura íiguiente. R. Xarave de pa~ 
[itKJ )Aver errático §ij* xarave violado §iij. efpermaceti J j . ojoijie 
vngrejo preparados, y polvos fuhtilifsimos de cortezas de rafa 
de dialteayana^l'új.me. De efte modo no folo fe confeevar^ 
dicha aiembtanaapeto cambien fe dulcificará eUcldo. 
Ef 
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$ muy peligrofa.la bcrjdtt penetrante de pechay avicndd 
j . fangrc dxtravaíTa ,,pues con facilidad Cuele fufocarfe el 
vulnefiado por ta refpiracion tan diñc'ilifsima,de tal fuerte, que no 
na pucdenírefpirar fino es rejuadGs,y afsi perecen brevemen 
te ,con refrigeración deextremos» puliosdebUiísiiDoSjy ave-
zcsdcficicntcs,y cen eftertór, o fibiloen el pecho. Deboad* 
vertir, que es maspeligrofa efta herida j exiftiendo en la partí: L 
pofterior del toraz y. ü llcgaíTc aiaomperíe la.vena caba afeen 
dente, ola artcria.mag^adefcendente , pues entonces llenan- f/J?, 
dofe de fangre la.cavidad del peciio > a pocas horas fe fufoci 
el paciente, lo que conoció ei'Prkicipe de losGiiegos yQpm 
x do dixo» ( i ySi t o t t é t n p B u s f m g u m impleAtur^ílU^ animd ia
^ ¿ # 1 7 Ofendo cícrío ^que el mayor ficligro confífle en la fangre 
O extravafia, todas las ve'ics que no huvíeífe miembto 
principal heridofe debe ponet^edo cuydadoen evacuar di* 
cha fangre; pero efto podra ícrvir no padeciemloíoliicion di* 
cha vena, 6 dicha arteria» porque fi ja padedefle es infrufí¡ti-
fo, pues no admite curación.. £ f to íupueÜo , digo, que antes 
que el Cirujano intente la curacian,,debe prevetórfe el vulne 
fado con todos los Sacramentos ¿, por el grande peligro quí 
tiene en fufocarfe. 
v Hecha tan fanta diligenpai»fe extraira la may;or porción 
ióc fangre que fe pueda, noordeojNídoal enfernao , COÍÍIO exe 
, cutan algunos , por fer muy peligrofo : lio que yopta&ico, es 
inclinar al herido fobre la parte vulnerada, y,avkndole com-
griroido boca , y harizes, le mando que tofa alguna cofa, que 
í c e f t e modo ferá impelidaxlicha fangre ahecha efta evacúa 
ción fe darán los puntos neceflatios , y enciaia fe pondrán & 
lasmo}adasenel balfamo proprietatis, ó con elbalfamode 
liypericon; y por tegumento el parche de trementina , ó de 
xmplaAro diaíulphuris,y por fin fu lienzo triplicado, y ligadu-
ra retentiva, confervando el tegumeato haftac! quarto dií 
































LIBRO d U A R T Ó . 
Uií dar mayor libertad á la reipiradon , y para quí tevclicn^ 
® fe impida cl^uc tío cayga fangre nuevamente en dicha ca-j 
bidad, pues de bolyec á extravaíacíc üem^re x:orre mayor pe-: 
gro la vida del paciente. 
Si bolviere á extravaíarfe nueva fangre fe quitarán los 
juntos ,y íe bol vera á hazer la propría diligencia, que en la 
idd cimera curación para poder evacuar dicha fangre; pero ü ef-í 
e liquido aviendoíe extravasado fe aya enverado en gru-
qus J n o s j e n tal cafo es preciío atenuar la íangre^y boiver la fluida, 
traque fe pueda evacuar, io que fe configue con remedios 
nfernos, y externos: los internos han de fer aquellos que pue-
acAan abforver el acido, y volatilizar, como lafiguientc bebidíu 
mt l. Agua ejfetuial de bardana ^ iii j . antimonio ditpboretrco mar-
y fal de tártaro, and ^ 5. xarave deflores de bypericon^]* 
fpiritu de cuerno de ciervo,got. iiij. nte, 
Elprincipal efecto de los remedios externos ^confiíle en 
nfunák €ü la cavidad del pecho la figuiente mixturadlo que fe 
ñauf ara con vna geringuitla, ^TinSiuraÚeflores de bypericen ex* 
nUa con agua desear do f á n t 9 % \ $ . mid rofada colada §ÍÍÍ.ÍM/-
rimoproprietatis'Sñ], me, Aviendoinfundidopaite delta mix-j 
igrAora íe cerrará el orificio de la herida con vn lechino de cípon-
a mojada en dicha mixtura,y ha de eñár pendiente de vn hilo: 
rdi-Hpor tegumento fe aplicará vn parche grande del emplaftro 
i di» )oligonato,y defpues fu lienzo triplicado,y Hg^iuraretentiva* 
^lqual tegumento fe coníervara por efpado á e o c h o horas. 
Paffado dicho tiempo fe quitará toda la cers T y tapando 
ine-B)oca,y narizes3y hechado el paciente fobre la hereda fe le ha« 
que ta que tofa , para que fe evacué parte de dicha fangre. De fe 
pues fe bol verá a ge tingar con la dicha mixtura y y fe pondrá 
cionj el proprio lechino, y tegumento, y de eñe modo fe irá proce^ 
diendo, harta que totalmente fe aya evacuado dicha íangre« 
Defpues fe curará de eíte modo: en lugar del lechino fe indi* 
latan vnas gotas de la leche vulneraria,0 delbalfamo vits, poc 
tegumento fe pondrá vn parche grande del eraplaüro diafuk 
P&is de Rulando, ó delcerato magnifico, el qual parche de* 
e^ fer tjxereteado,pata que tengan éxito las materias: y en lu-
gac del Hfen^ o triplicado fe debe poner encima de la herida vn 
pedazo de efponja, y íu ligadura retentiva: con efte methodo 
•^ ha de pcofeguir . fino es que lo repugne algún fyrapthoma, 
5ata dar fin á efte Capitulo quiero advertir 9 que íi acompa-
ñaüe calentura eíTencial, deben para íu (Jl^SiSQ |^ucriT ^ 
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jpi F ebrilogia Chyiur§ica al Capitulo de la fiebre tym 
tocia* 
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O s m i e m b r q | € o a t e R Í d o s que pueden p a d c c c t vulne 
j c i o n r no lo ignora q u i e n e f t u v i e f í e d k í l r o e D la anatbi 
mu j peto fojo he de tefcjrirlos í i g n o s , que luanifieftai-i eíli 
h e r i d o el puim-on , €! periCrtr'dio^el c o r a z ó n , y d dlafragá i 
Si eftuvicre vulnerado-el p u l m ó n fe conoce po t la grande di 
ficuLcad de telpicar, poc la to-S conEinua, c o n c a y o medio atr 
ja el p a c l i n i e E ingtc c í p u i n o f a por la boca 5. que^ aun p o r e f i i 
(1) el grande H y ^ o c i a c s s eferivio lo í l g u i e n t e 2 ( r } Quicum^ 
Myp. Lj.fpumofumJangmjMm expuunt- tJjs Ipulmom eÁutiio:fit*lt 
Apb*25,* bien le cetnoceen q u e la* venas iug.uL3res í e pemen cargidij, 
en que el co lor d e l r e i h o v n á s vez.es í e m a n i f í e S a tttbto, 
otras palidoj p e r a f i e n d o la herida pro funda gci:íevcr«iticoto 
p á l i d o ^ • 
Si la her ida penetrare h a í f a e í pet icardio a b a i a el ca 
. r a z ó n , í i e n d o . í í j p e r í i c i a i la herida d e c i t e ^ í e conioce por ^ 
í y n i p i h o ^ n a s í i g ü i e n t e s , ( p o r q u e , ü e s p r o f n a < j b ^ E k g a a r o » 
per a l g ú n vcnt i i ca io , repent inamente quiE^ k v á d a ^ í e cono 
ce por el vehemente Ü U J Í O de lang.re 1 |r apaEece tador íric, 
f l idldad de l o s e x u e m o s , p u i f o & d e b i i e í i f b t m t c a c r f i e s ^ a v e z e 
deficientes , y vitUnamente incurre e E v t i ! a e c a d í o arcada fw 
en deliquios. . Si el diafragma p a d e c i e r e vu.nerocian ítem* 
ce en que, la^herida exilie, m u y cerca de-las eult tilas mendolas, 
la refpiracion aparece m . u y ' d i f i c i l , , C 0 n v i e r j e á l ; a b e r , grandiM 
í i m a , y f i equente : aparece tos d o l o r o i a » y moie&a^.con 
ronca , de t a l . í u e r t e , que refuena. e n Ja c a v i d a d d e l pechar 
Siente el her ido doiores pungit ivos en las caftiHas m e n d o í a s , 
vk imarnente aparecen rigores ra los q .uales . íe . í u b í i g a e ' f i e b r e 
i i e l i r io ,movinuenios convu l l i vos , &Ca, 
L l e g a n d o al p r o g n o f t i c o , d i g o , que en c o n f í d e r a n d o l i 
pr inc ipa l idad de dichas partes-, fe infiere í e r m u ^ p t l i g r o í o y 
La herida del p u l m ó n , fiendo penetrante de n e c e í s i d a d q a i t i 
•la vida , porque no folo fe d a ñ a n los vafos grandes; pero tam-
b i é n í e impide e! c irculo a l a f a n g r e , y d e m á s l í q u i d o s . S i lí' 
í b l u c i o n fuere f u p e r í i p i a l , f g d e curatfe con dif icultad, p o r ra* 
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zondel continuo movimiento , que tiene el pulmón , y ü el 
paeiente no mucre con celeridad , íuele defpues moriV pthyfi-á 
co. También advierto , que puede quitar la vida brevemente ,^ 
aunque fea CuperfíciaUa herida , fi llegaffe el puimon á infla-
marle. Tocante á la herida del corszon d^bo dezir, que aun-
que fea fuperfícial, es muy raro el que fe liberta , no íolo por >2Y 
lo que advierte el Principe de los Ar-abes : (2) Cor non tolerat AvkJ^si 
fohtidrtem centinm, qm^acctáitcum ea morj. S i , porque con " ' 
grandilsima facilidad fe infirma , y la inflamación haziendo^ 
mas efttechos los ventticalos,. y canales no fe puede propor-
cionar el impulfo , para que la fangre logre* fu movimiento^ 
progreíivo,, - • ; 
€ U R A C l O H . 
ATendrendo, á que qualquiera de eflas heridas es pene» tranie ,.y con (angte extravaffa , fe debe curar, como* 
le dize en b curacion de la herida penetrante con fangreex-
fravaífa. Efto fupuefto , digo , que para que dichos miembros-
interrros vulnerados, pueda ífcuiraleza recuperarles fu debi-i 
ciocontiniro-, fe h&n de adminiílrar varias bebidas-vuJnera^ 
lias, mezclando medicamentos, que miren con peculiaridad^ 
alta! miembro principal, y para quitar confuíioo digo, que 
pueden exhibir 1* íiguiente bebid?, 
R. Ratzejt d* t u j t l a g » , y de contwbferva y and r ú z e s 
ii e feorzonera 'ZV].torongi lm, \ , J Í Q r e s de violetas ¡ y de bypertA 
un ,4ndp. y c & e z a t o d e fegun arte en agua de fuente ^ bajia que 
queden l i & * ] . d e j j ¿ u e s f e cf*ele\y guarde : dicho cocimhnto fe adi 
Wnijir&ra-de efte tnodoV- K i D e í r e f e r i d o cocimiento Q \ \ ] . p o l v 9 r 
hzoardí¿o*de i D o H o r Z a p a t a 3 ) . xarave de culantrillo , y de 
borraja, ana § 6 . ^f/Utbo adveitir , que alsi en lá herida del 
puimon , como en la del diafragma , íe debe (angrar al vulne-
Nojírn^ huvkfíc connaindicantje , para que Uxando los ca-i-
flalcs , y fibras.la reípiracion fea mas libre, que de elle modo,,, 
fio folo circulara la fangre mas libremente ; pero también íe' 
prefervara de inflamación , no íolo al pulmón j pero tambienf 
diafragma, y principalmente fe puecft tener grande efpCíi-
ranza en la fangria , de que fe proh.ba la inflamación,y; 
delirio , íi la herida exiflicííeen lapaj^carnofá' 
del diafragma. 
ni: C I R U G I A M E T H O D I C A . 
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nentes ,, ó puede llegar á penetrar rompiendo el perito, 
neo j fin que padezca vulneración algún miembro contenida an 
fácilmente fe conoce la herida, exigiendo en algún miembro 
continente; pero' fi fuete penetrante^ y la íolacion grande, al ue 
punto fe defeubre por la herida el redaño, los inteítines 
pero Tiendo pequeño el orificio,íolo fe conocerá metiendo coi 
grande tiento vna prueba de cerilla. £ s c o m ú n fent'tr, queto* 
das las heridas de la cavidad natural fon peligrofasipero coaí< 
Can de mayor peligro las que fueren penetrantes * aunque QÜ 
í e lleguen á ofender miembros contenidos. • o n 
en 
C V R A G I O I S I . . . 
SI la herida no fuere penetrante,© fea firapICjO compucíhj fe curará con los proprios remedios que la herida de pe» 
cho no penetrantej pero fi fuere penetrante, fe darán lospun^í? 
los neceífarios, con tal cuy dado, que no fe punce algún inulí 
tino , y defpues fe inftil^án vnas gotas del balfamo de Ino* 
cencio XI. ó del balfamo vitas; por tegumento fe aplicará w 
parche de trementina, ó del cmplaftro oppo del doch ; y vltw 
«lamente fu üenzo triplicado , y ligadura retentiva : El dichí 
tegumento íe confetvará hafta el quarto dia , y en el intetiflí? Jhi! 
encargará ái vulnerado que tenga grande quietud. 
Si la h .. .a fuere tan grande, que los inteñinos fe falieíel 
fuera , en tai cafo fe deben' reducir á íu lugar vntando las nía* 
nos el Cirujano con el azcyte de manzanilla , ó de ruda,?^ 
impedir no fe dilaten por medio de los-flatos, pero fino fe 
dieífen reducir por la mucha flalulcncia, es neceffariofomen' 
tar con el cocimiento que fe compone de hiervas vulnerariaSi 
ira 
y carminantes, el qtftl fe adminiltre caliente, ó fe vfe deifH 
guíente remedio. R. O jas defdviA^y de efcordh9 and m* j. 
fas de laurel t y fimiente de anisy de^  htojo, and ^ ] , flores deb)' 
pericón, de manzanilla,y de romero, andp, y.fuezan en aguAy ld\ 
fuente hafla que queden TB'íj.defpues de colada con fuerte iXpHJ' 
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Si con dichos fofuentos no pudielíemos reducir los inteí 
(tíos á fu lugar,y fuere la caufa no folo dicha flatulencia;pero 
n^ibicn por ícr corto el orificio de la herida , en tal cafo es 
leceflaiio dilatarle con la tixera, pues de eñe modo fe podrán 
>Iocar, y vna vez puertos en fu lugar fe darán los puntos ne-i 
|effários,principiando por medio de la herida. Dados los pun* 
íe aplicarán los propriosxemedios con el orden arriba re* 
trido,confervando el tegumento haík el qjiat'to dia, y encat-' 
jando grandemente la quietad. Si a viendo falido afuera el re« 
laño fe llegare a mortificar por razón del ambiente,aconfejo^ 
lúe fexotte todo lo mortificado, y fe reduzca á fu lugar 5 y íi 
(iguno quifiexe feguir la pradica, que raanda'fe ate primero 
m vn hilo encerado por (a parte íana, y después de cortadd>., 
|oc fe cauterrze , para cohibir el íkixo de fangre , figala muy 
hora buena; pero debo dezirie, que aunque no fe executen-
[ichasoperaciones, nopor elfo fe han de íeguir fympthomas. 
)r razón de la fangre , que pueda caer en la cavidad , fiend* 
ierro, que las venas, y arterias* de que conüa el redaño ion 
my capiiare^. 
C A P I T U L O I'iL 
m LA? M E R i D A D E E L ESTOMAGO^, T D E m & 
inufiinos, ^ 
'Ohocefeeñár herido el eftofn3g^,nofoloenque la heri-
_ / da exlfte por baxo del huefiireiiemon pero también en* 
|ue fl vulnerado arroja por vomitóla comida , y bebida ,y el^  
^híiojy á vezes faien por la mifma herida, y ávezes aparecetií 
kmitos bi¡iofos,y fangrientos. Si la herida exiftiefle en los in-
kílinos tenues,íe conoce en que la héridi aparece por encima^ 
»el ombligo,fobreviene vomito bilioío, y los hypocondrios fé: 
í^ onen duroSjy.tenfos ; y vltimamenteíe fubfiguen giaves do^ 
pes. Exiftiendo lá herida en los inrcíhnoscrafos , aparece la-
plucion por baxo del ombligo , .los exetementos fecales falen^ 
^ la herida,y fe arroja fangre por vomito,ó por cámara. 
Si la herida del eüomago UegaíTe á. penetiar la cabidad,, 
^ o r la mayor paite mortal, por fe r el el\omago tan mem-
«anofo, y oficina tan neceííaria para ia chilificaeioo. Debo» 
^vertir, que ocupando la herida la parte inferior del cftoma-
p0 no es tan peIigro'fa,la que fe puede curac con mas facilidada, 
tal qye elvemdculo no eile-petfotado 5pues laíu^ftancia» 
6, 
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inferior es mas gmeíTa, mascarnofa., y vkimamente meno¡ 
membranofa que la parte Tuperior, de efto fe infiere, que exií-
tiepdo la herida en el orificio fuperior, es por la mayor patt^  
mortal por los muchos fympthomas que fe íubfigueru 
Latocrida de los inteílmosíienipre pone al paciente ei 
peligró de perder la vida , pero con efpecialidad Ja-de losia 
tefiinos ¡tenues, á la qual tiene Hypocrates por mortal, COIIÍO 
confta de efta fentencia:( i)AUquo ex tenuóribus irjtejiinisvuk 
ñerato látale £¡1. Vllimámente, digo, que fon peligroíiísimas, 
afsi las heridas de los inteftinps tenues', como ja herida de li 
b ;ca rupetior del eftomago., por razón de la fiebre queiibie^  





C U R A C I O N . 
ASSI la herida del eftomago, como la de los imeffinos,íí debe curar de vn proprio modo : Quitadas las cofas á 
trañas fe vnirán los labios mediante la coítura ; peto advierto, 
que eri la parte fuperior.del eftomago íe deben dar los puntoi 
no muy profundos: Hecha la collura , íe aplicará vna plai> 
chuela de juilas mojadas en el ^ alfamo v i t s ,ó en la mixtura del 
ba.líamo negro, y eípiritu de trementina ; por; tegumentoíl 
pondrá vn parche del emplaftro marcial, 6 del emplaftro di* 
íulphuris de rulando : Aísimifmo íu lienzo triplicado , yügi' 
dura retentiva. Debo advertir, que fi la herida exiftiere enloi 
inieftinos tenues, ó en la boca rupetior del eftomago, íe fafl-
gcará cop moderación al vulnerado, no aviendo quien lo coC' 
traindique.y fi el paciente llntieíTe grande dolor, fe puedé foC" 
fegar la ^iria del efpiritu irritadoj^xhibicndo vn grano delatt 
daño opiato,ó mas íi-fueíTe neceffatiojel que fe difolveráenal1 
guna bebida vulneraria. 
Si lo^ inteftinos fe huviefíea falido fuera, y eftuvíeíTen vult 
lierados,debe atender elCirujanoi la magnitud de la íolucios 
la que üendo pequeña fe cometerá á naturaleza ; pero fiendr 
grande fe deben vnir,mcdiante lacoftura de pellejeros, avietv 
do limpiado primero los excrementos con algún cocimicnt' 
vulnerario. Defpues de hecha la coftura , fe enjugará la pait' 
con vn ^ año<:alienre, y luego fe inftilarán vnas gotas del eípi-
ritu de trementina:Hechas eftasdiligenciaste reducirán losiii' 
Ujftinosáfu lugar,y fe vnirán las partes continentes, dando lo. 
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como queda dicho en el pafwfo ancecedectc. VitinfamcntC 
dviertOjque afsi en la herida del eftomago, como en la de los 
itcftinos fe debefrcquentar el vio de las bebidas vulneraiias; 
«es deefte modo fe pueidc tener alguna e ípe ísn^a, q e^ naai# 
leía f^níolide dichas íolucionesi. / 
¡i 
las. 
C A P Í T U L O nr: 
D E L A H E R I D A D E L HIGADO , T D E L VAZO. 
Tcl hígado cftuvicre vulnerado t ffcconoce en que la fclus- • 
cion ex*fte ea eHiypocondito derecho, en donde íieti* 
el paciente dolor pungitíifo , el qual dolor fe eftiende algü^ 
as Vezeshaftaia clavicula derecjia , fale mucha fangre po^ 
lerid^, tos feca , 7 algunas vezes fe íiguen vómitos bilio^ 
jO^angrientos, ó íearroja lafangre en la camarajó fe íiguo 
axocopiofo de narizest Sieftuvieíie herida la vegiga«de la 
el, fe conoce en <jue la colera fale por la herida. Si ia vinera-
oh extftiefíc.en el vazo f^e conoce por l»fangre negra, y era"» 
,que ídlepor la hefidayy las masvezes fe arroja por vomito,© 
)r camara^dolcr, o] qual fe eftisde hafta la clavicula fio¡cíhra«. 
Es de necclsidad.mcKta] la ^ rida del higado ,VÍi, junta-
eníe fe-'vujneraren los vafos mayores i- por la. grande ¿mor-
día , qne fefu'bíigue, pero ík-ndo (uperñcial la herida fin le^ 
ndedkhos canaks , pór la mayor parte es mortal, aunque 
verdad^ que la contuíion del higado es mas peligrofa fiem» 
^ re.que la herida íaperficiai^or quanto las mas vezes pafla en 
bfedíb. La herida que peoctraíle, y perforaffe la fúbftancia 
ei vazoes mortal, por razón de -la eroorragia que fe figue4 
or las muchas ve^as, y arterias^que circundan;á cfte miem-










cu R A C I Ó N : 
O primero que ha de procurar el G.irujano , afsi ch la 
herida del higado ,CGmacn lá4e ivazo , es cohibir U 
'^ urragia , para el qual efiao-con viene, inftilar vnas gotas 
eI agua arterial del agu^ ftipticí * y- í i^oniaptimera inír 
^cion no cefaffe cl flaxo1, es'pre-citaicyterarla» baila tanto 
*ie le cohiba. 6r fuere ia herida grande , fe darán Iss punto^ 
^eíTirios, y luego fe aplicará rna ptanchuela<de hilasiaoja» 
en efagua arte^ul, y po*r tegumento fe pondia-vn parche 
* cmpUiho ftipiico 4e croiio, o del cuvpjaílío n^rcial,y en*? ' 
jpS CIRUGIA M E T H O D I C A . 
cima fu lienzo triplicado,y ligadura retentiva, confecvanck 
íegumento,haíta el quarto dia, 
Silasfueczas del vulnerado pcrmitieflen evacuación 
fatigre^aconfcjo.fe celebre fangriaconujoderaciojndel tobi 
derecho, íi el hígado etluvicíTclieridory fi el vazo,-íe¿arai 
tobillo fiaieltco, pu s^ deíle modo fe preíerva la iníiamacioc, 
fe laxan los canales , para que Ja fangrc circule con nuyi 
libertad , y no haga mole.en los tubulos .de dichos miembí 
También pars dicha precaución tomará el vulneradodos vt; 
al dia efta mixtura. K . ^ g u a d e efeorzonera^uij, ojos decungi 
j o prep ara-dos yy.poívo'sde r a t z de dimite A,.ana 9 5. xarave ú 
ládo § j . mu Si el herido no huvierc muerto pallado el qü; 
to diJ,fe aplicarán hilas iiibjadas en la leche vulneratia, o 
el batfamó de hy pericon, poniendo por tegumento el paidi 
del emplaftro dialulpliuris, o del empiaftro terebintino, y d 
cimaiü lienzo triplicado, y ligadura tetentiva^ el qual fegi 
mentó fe coníervará halla el quarto dia, no a viendo íympÉ 




C A P I T U L O IV. 
D E L A H E R i D A D E LOS REnONES , T DE 
IA vegiga de ía orina* 
SI los reuoaes elluvieílen heridos', le conoce en que por herida la!e fangre aquoía, lo qué íucede íieado la herí 
grande, la qual penetra a ta cabidad de los rcñones:íe lupnfl 
* la orina de todo punto, y ü fe orina ^  es fangriento, y cofl<li 
cuitad : íe percibe dolor en la región de los reñones, el qual. 
cftiende halla las ingles, y leiliculos. La henda de la veg? 
íc conoce en que el vulnerado üente dolor cerca del huíli 
puviS,y.la folucion fuele exillit en el proptiolugar:la orina 
por la herida,y el paciente odna fangre. 
L a herida de los reñones íiendo grande, y penetran 
hada la cabidad, y heridos algunos va ios grandes, quita la| 
da con brevedad,por razón de la grande emotragiaiSi la hc[ 
da tocáíTe la fuperficie dfc los reñones,admirexuracion,coii 
que no íobrevenga inflamación por los grandes íymptho1113 
que fe íubügucn. No menos es peiigroía , y mortal la hetii 
de la vegiga exigiendo en fu cabidad, por los graves fyíDptl11 
mas,y porque los; medicamentos no íe pueden apiicarcoairo.1 
d*radamei}t€. Si ia herida exúticce cu el U^CUQ de ía veg'5 
¡tí 
ac 
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on facilidad fe conrolida,por íer parte mas carnofa; pero eftq 
a de íer de fupoíicion *, que no fobrevengan grav.es acciden^ 
es, como fiebre, inflamación, deliiic^movimientos convulílí 
os.&c, 
C U R A C I O N * -
Uego al punto conviene cohibir el ííuxo de fangre, y part 
_ j eltc efedo fcinftiUránynas gotas del agua arterial, én«f 
iífta fu.planchucla de hilas mojadas en dicha agua,y por tegu-í 
lento el parche del emplalho marcbl.-Siendoia herida gran-r 
|e fe darán los puntos neccflatioSantes cft aplicár la planchuc-: 
: defpues fu lienzo triplicado , y ligadura retentiva. Advier-
i que íi las fuerzas no contcaindicaflen fe debe fangrar detóa-
illo^puesdeeite modo fe laxarán aquellos canales, papa'qns1 
Ichos miembros fe preferven de inflamación,'y la orina no fe 
ip«ma :: afsimiímo romara el -vulnerado á intervalos alguna 
icfiarada de figuiente mixtura vulneraria. %,Zumo de orti-
(is.depurado azúcar defaturno '^ ft.+ coralrlibro preparado 6. laudanaopiatogr.'ú]t xapave de rofa feca j^^ mem 
Cohibidaci fíusade fangre, conviene que elí paciente 
)me-á: cucharadas^a figuiente «ixtura,para impedir la fupre-
on de orina que fe efpcra , por aVc&fc coagulado^ alguna ían-; 
re, 4aqueobííruyendo aquellos canales impedirá el tranfito, 
ues efta mixtura ab.orve eí acido,infeindeiatenua, y quita dU 
ii obñrtícaon.-RtA£Úa ejeñcialde barda/fa ^ílij.'/angre hir* 
)no preparado ¡y pelvoífúbtUifs imos de raizes de vincetojicoyana 
1. ojos de eangre]o preparados, y cuerno de ciervo preparado fin 
ugo+and ^ij+xarave de flores de hypprhon ^> j . xltraiíe de dor* 
'Meras blancas,y, azey te de almendras dulces extraída fin fuegos 
11). me* 
PaíTado el tercero o^ quartb dia , finó huviere muerto t i 
pciente íe qmtara.el tegumentOj y fe aplicaran hilas mojada .^ 
eI halfamo vitaB^aen el baiíamo*pioptieians,poniendo pór 
jumento vn parche de stementina Vencciana,6 del emplaf-^  
odiafulphuris de Rulando,defpues íu lienzo triplicado , y li-, 
ídma retentiva ,confervandael tegumento hafla el quarto 
*a: en el ínterin tomará el pacienteaigunas bebidas vulnera^ 
íids,para ablbrver el acido , y vigorar al balfamo natvi«s 
w^y ^oi fiü fe profegüirá ia curación fcgmv 
íunec< • ida<L 
CIRUGIA METHpDICi l 
Chymica^Reforrnada. 
L I B R O Q U I N T Ó . 
* , . • O E A L G E S I A . . 
ES T E Libro vltimo, es en el quemas fe cxercftan muái viejas cufanderas, y no^ocos enfalmadores, por no di 
•zir ernbuftero^y dexando á gente taníoípcchofa, digo,(|lie¡ 
•aigébra ej v n a buena compofíur-ayy entiva repqficiott J e jos Im 
f o s y tar t i l agines en f m lugtres naturales > hecha por los a, íijA 
i h e p r í e o s , y pratl icbs; y atendiendo .á aquella advertencia JJ 
V h W Q i o í o v ^ I a r n c m n i a qua ordine t r a ¿ i a n t ^ r f f a c i l i u s a d ínttlíl 
gent iampro iucuntur , Refqelvo dividir erte Libro en dos u 
jados 5 el primero ha de íer de las friuras j y el XegtindPi 
dislocaciones, 
T R A T A D O PRIMERO. 
D E F R A C f X J R A S . 
ME parece fuperfluo tratar de las fraguras enpartidí abordándome, que-todas tienen rna propria curado 
pues li fuera néceffirio para mayor intelige:ncia,av¡a de fcrp 
ra conocimiento de tales fraguras , acordándome que íal) 
<nuy bien los parages,en donde fe pueden hazer las fbíhirí 
ijuien eftuviere muy bien exercitado en la Anathomia de li 
bue^^he determinado trataríolo de Ja fractura en común. 
L 
CAPÍTULO PRJMERO, 
D B LA FRACTURA E N C O M & N . m 
A fea dura es vna violenta fe par ación del continuo ^'Wa 
huejf9$fy cartilagts yfriáut'táa por caufat^ terna* AnjB 
• * fin 
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lé es ^ erda%que la caries, y carcoma, fon foludoft de con- -
midad del hucflb,no obftante fe diferencian, pues la caufa 
i las caries es interna. Efto íupuefto, digo, que fe divide ia 
idura en total, y parcial j la total, es quando los hueíTos fe 
aduran por toda fu corpulencia i la parcial, es quandp foío 
Frompen por alguna parte.Afsi la total,como lá parcial, puc-
tnferlongitudinal,latitudinal,y tranfverfal,fegun la figura, 
ffsi la total^ como la parcial fe divide en fimple, y compuefta; 
Ifimplc^cs aquellá que no tiene acqnipañado fympttioma 
Le repugne la reducción del hucflbá fu fitio regularjU com-
fefta,cs aquella que tien.e acompañado algún accidente que 
lntraináica,como inflamación, dolor vehemeote, <;ontaíiQn, 
ttida .grande.dislocaciou^c, 
CAUSAS , SEñALES , T PROQNOSTÍCOS. 
Tendiendo á las íiguicntcs palabras que eferivió el Prin-* 
cipe de los Griegos: Qu£ contundunt, vei inctBunt, 
\liijtendunt9funt cmfe fo lu t imis continuitatis. Fácilmente 
infiere,q6c íascauías de la fractura ion externas, violentas, 
[ntundentes, infeindentes, circuntorcientes, y dcíilientcs, 
is contundentes, fon todos aquellos ínftrumentcsj que ma-
jllando primeno la parte, finalizan rompiendo los hueíTos, 
)r medio de la fuma dureza, y movimiento tan violento, co-
piedras,palos,&c. Las caufasinfeindentes, fon+aquelias 
le mediante^el corte, ó filo que tienen , oo folo feparan las 
lites carnoías,y molesjpero también los hucífos,Las circun-
rcientes, fon aquellas que torciendo los hueflos, fon medio 
Ira que fefraduren.Por defilientes,fe debe entender quando 
jun cuerpo grande,y grave cae de alto violentamente,y ha-
mdo refillencia en j5Íedra«,leños,y otras cofas dcnfa$,fe fub-
iue la fractura, 
SMa fradura de huefíb fuere parcial,fe conoce en ia cau-
vehemente,y violenta, en el dolor grande, en el medio que 
ineel paciente de mover el miembro, porquanto con el 
[ovimiento fe le exacerva el dolor, y vltimamente fe conoce. 
la contuíion. Siendo total la fradura , fe conoce en que 
Moviendo los hueñbs tropiezan vnos con otros, haziendo aU 
fonido,en eldolor vrgente producido porque lasefquir-
fs punzan, y belican á las fibras, en ia mala figura, que fe ha-
2 en la pacte fracturada, pues fe manifiefta defigual con el 
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paciente, en mover el miembro ftadurado. La^ciütaleífeg'i, 
tudinal, es muy dificultoíá de conotcr r y del mifmo modolBúe 
parcial, porquanto íus Cénales tieaen grande afinidad coni 
del cchimolis» 
La fradara longitudinal, y la parcial admite mas fácil ci 
raciorijque la total,y traníverfal, porque no fe necefsita ha 
tanta extenfion, y perqué fuele componerfe folamente con iBo'f 
. ligadura,y quietud.La fcadiura reciente íe cura laasldcilnienti n ú 
que la*antigua: La fcadura que tuviere las extremidades 
hueflo agudas, y panzantes ,con deíigualdad es baftante f 
groía,pHes de la bt iieacion que padecen las fibras ncrvé^üit 
len fubíeguirCe graves accidentes,como HiflamacionjÍK-bí^dt 
lirio, movimientos convulfivos, &CÍ Si los hucñbs ftaduradi 
fe dividieren en menudos corpufculoSjde fuerte que no fepüi 
dan reducir á innatural conforniacion , en tal caíoquedara J í r i 
miembro corto, por cuyo motiva ciaudicaca el paciente i 
como mis adverfarios,que claudican de cabeza» 
La fradhsra que tiene complicada contuíron> fe cura ci 
fuma dificultad por los graves accidentes , que aiompañaD 
vn échimoüs grande. La fradura íe cura con mayor faciliili 
en los adolefeentes jóvenes,y conW\cntes,poc quanro coníli cid 







los mucbachos)pucs en la edad fenil feconfolidan con dificol 
tad ios huefíbsjper la debilidad de dicho balíamojycn losan 
ch3chos*pDr la nimia humedad de queconftan.Debo adveriiiBenp 
que la fradura t^ ue exifticre cerca de miembro principal.conn 
la de alguna vertebra,© !a de alguna coÜillaj&c. Es muy p 
grofa, pues con celeridad fobrevieneu fympthomas mas p£Ü 
grolos. 
C U R A C J O R . 
CO n tres indicaciones fe debe curar la fradüra jJa prime1 confifte en igualar, y reducir á fu íugat tos hueííosftac 
turados , para que el miembro adquiera Ib nároiaE conforflii 
don, y fiendola fradura tranlverfaljOobiiqua, porquantok 
muículos padecen grande contracton ^ es precifoque primí1 
fe haga la extenfion de dichos mufeuios, y para tí!c efe^í 
mandaijáque dos miniílros hagan dicha extenfion tirando C 
yno en contra del otto : hecha ía exteníion igualara el O^ )1 
no los hueflbs pocaá poco, haíU que todos fe ayan locado 
fu firio naturai, lo que fácilmente í e conoce , núes ei pacieni 
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ifmo fa parte fcadurada tiene tan buena figura como el otro 
niembro íano. 
L a fegunda indicación fe reduce áconfervar los hueíTos ' 
n fu lugar, para que los vn a naturaleza mediante el balíamo5 
adical, y efto fe configue con los medicamentos balíamicos 
glutinantes con la ligadura,y con la quietud del miembro;ef-i 
ofupuefto, digo, que varias cataplafmas encomiendan los 
iraclicos para dar cumplimiento á éfta indicación, á las*quales 
o menofprecio; pero acordándome de aquel confej^el fenJ 
encftfo Séneca, (2) Quaramus^uod optimum efi^  non quod tft (2) 
jfitAtífsimum, Es preciio para beneficio de los enfermos, y Senec.lM 
tilidad de los Cirujanos , que gaftan folo vna buena inten- vUtbeat* 
;ion, que fon los que no componen la garulla del diablo co-
uelo, declarar la compoficion de la cataplafma imperial. R. 
Arináde tfígo fin cerner polvos de incienfo muy fubüfts ^ j . 
ollin bien pulverizado "^u].ciar as de huevos bien agitadas Jas ne* 
ejfarijts,para que fegun arte fe haga cataplafma. 
Dicha cataf jalma fe tendftá en •planchadas de eftopas 
ojadas en agua ardiente , en la qual íe aya difuclto vn poco 
de alcamphor, ó íe mojarán en vino blanco,en el qual aya co-
ido vn poco de raiz de brionia , y mirra 5 encima de las plan-
huelasíe pondrá por tegumento vn lienzo triplicado mojado 
en qualquier medicamento de los dos referidos: deípues fe 
aplicarán vnas tablillas delgadas déla magnitud del miembro 
rabueltas en eftopas, ó en algodones; y vltimamente fe ha-? 
ta fu ligadura retentiva,la que no debe fer muy oprimida,pues 
fe ful^guirá inflamación, gangrena, 6 orro fympthoma , que 
aun por elfo el Principe de los Griegos eferive lo figtácnte: 
{3) Finís deligaturae eft bona agrotantis tol&antia, Aviendo li- (j) 
gado, fe pondrá el miembro (obre vna almoada , dándole la Gal, li, 6, 
fituacion conveniente , y encargarle al paciente tenga quieto meth* 
el miembro. El tegumento, y ligadura fe confervarán haltaí el 
dia fexto, 6 odavo , teniendo cuydado en regiftrar todos los 
dias, por fila ligadura fe huviefle aflojado. PaíTido dicho 
tiempo, fe desligará el miembro; yfi la cataplafma eftiivicíla 
aferrada, fe bolverá á poner el tegumento, tablillas, y ligadu-
ra *, pero fi la cataplafma no huvieííe aferrado , fe bolver? ^ 
renovar, y íe buelva á ligar %• eoufervando aísi el tegun* <cn*t0 
con la ligadura por otro tanto tiempo. * > 
Tres cofas he de advertir antes que fe trate ^ ^ tercer 
ta indicación: La primeia es, que en la ftaP ' parcial y 
C " lo». 
Í4) 
^ d s v f ¿ í . 
t í ) 
Gal . 1¡h 
di frAft, 
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longitudinal,no es ncceíTaria extetxdon^ó muy pocpiLa fegutu| 
da , que fi la fragura fuere compuefta , no fe recUzcau 
hueífbs á fu conformacionjiafta deftccraf primero la infl.araaj| 
ciou,6 contuíion^&c. c o m o fe dirá en el Capitulo terceto del 
efVc tratado. La tercera , que defpues de cumpiida&dichas dosl 
indicaciones, fefangre el paciente, aunque DO aya pleokudJ 
pues laxando las íibrasr y otros canales, fe pf eférvaiá el mienJ 
btofradura^o de algunos accidentes, que faelen acoroeterj 
que auqyor eflb eferivió G a l e n o tan á el\e intento lo Cguien-
I C ; (4) w i f r * 8 ¿ t fuerit p&rs ¿^ciHayfanguh detrahltttP tthjp\ 
Jyndromepleñáricá, Vkimanventc , digo , que en eiÍnterinejl 
precifo adimhifttar algunas bebidas vulnerarias^ para abíorve(| 
el acido ^ y para purificar á los líquidos, y volaúlizatlos* 
La cerceta indicación , fe dirige a confortar, v fomentar| 
_el ba^gmo radical deí rriiemlKoiraáurack^, ^ qJI naturale-
za acabe de a f^utinar la fradura, y de reducir el miembro aíjl 
primaria conformación tempcfameniorcfo lv íendo algui1 
nos corpufcutascfttaííoi, q^áíobftruyen los tubuíss de lasíií 
bras, tanto membranofas^como carnofas j todo-efl-o fe con^ j 
gue , aplicando, á los diez y ocho, © veinte dias el' emplaftrí 
carminativo^ de Srtvio , tendido en baldés ^ é el eniplaflrodc| 
Bdelioefpecif ico,©el empia.ftrodePatacelfo , é el eroplaftií 
de gal vano crocato, poniendo encima fu lienzo triplicado, 
ligadura reit>nriva , confervando el tegumento > hafta el quin^ 
lo, ó-íexto dia, y entonces fe rcí^vara eÍDarche: De tktm* 
doie debe proceder halb perfeda fanidao, encargando alpa^  
' cíente Inquietud por vnos dbs,y que deípucs haga algmtx^l 
ciciqif peroro violeniQ, pues fiendo moderado ayuda a dicb*! 
corroboraciun : b*en lo conoció dicho Principe,, quandodixoJ 
( f ) Motm corpara caUfaci, & vires tdrrebdraK £¿Q fu^uefleJ 
debo,advert¡E,que íi ¡legando el tiempo paiadáteaimplic ie0'] 
to a eña^ercera, indicación r la cataplaímaí tmgctial ctíuvKffíl 
bien aferrada, no es neceffaiio otro remcdio^ptícs obicrvaraM 
que la f radura eflá íana ^ y el páctente fe mueve» y corre 
impedimento , y la cataplafma aun permantec afeitada ? cj^| 
d i g o , por averio o b í m a d o muchas vezes^ 
T 
C A P I T U L O ir. 
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Oca«te á las caulas de eíta fradara, no tlfego qué dezi^  
. pues rsdosfaben que fon cxí«rnas violentas., y 
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íó las feñales tan mafclfieftas, íolo me detendré éri el prognoí-
Itico: Teniendo lafrafturade hueffb complicada h e r i d a ^ n í * 
ta de peligro j por quantono íe pueden los hueífos reducir á 
fu fitto natural, íino es con macha mole (lia del paciente, y 
[porque padeciendo folucion de continuidad las parces carno i^ 
fas circuRved»astconfacilidad adquieren inflamación,y doloc 
jirehementc. Mayor peligro tiene la fragura con herida , exif-
«íiendo en el fémur, ó en ios huellos del brazo, todas las vezes 
! que los hueiTos dexafíen fu lugar natutal, y es tal e! peligro, 
'que (os mas'f ierden la vida, y íi alguno fe Uberta, es á larg» 
tiempo j. awcndo reducido los hueífos antes de íobrevenir [a-
pamacion. Si la fragura con herida exiftiere cerca de la arti-
cQladonrGiea en la parte fupecior, ó inferior, es mucho mas 
peligroía, quelaqueexifteen mediodelhueíTo, por quanto 
J<en eftas parces íc hallan nías tendones, y nervios, qus en el 
inedia.; pero ocupando la propria artigalacion, es cafo muy 
piñcultoío,y por Ja mayor parte mortal, por los grandes acci-
¿entes ^ue notó Galeno, c o m o c o n ñ a de eílas palabras:( i ) 
\Vbi tendines, nerví¡9 & carne vacun t^que ofea losa funt bis do* 
w r t S y V í g i l i a r u m y C o n v H l J i o m s & d e l i r i s periculuminfiaf . Si di-
cha ira dura exiftieOe en las menores articulaciones, no es tan 
peligróla; pero n© fe debe jncriofpreciar, pues confta avex 
muerto algQnos,como lo obfbrvó Hypocrates.eo el Governa--
hdor de la navc,el qual murió de la fra&ura de yn dedo. Pudiet 
ía referir varias hiilotiasj pero por la brevedad las omita 
Q l e n d o cierto que larefticucion del continuó, afsi en la car* 
O nc , como en el huefíb, es obra de la n^uraleza, es prer 
ciío faber ü ha de preceder primero la obra t que debe hazec 
el arte en las partes car nofas, 6 lin qae preceda ^diligencia 
íe deben reducirlos hueflbs : dig0,pues, que íi lam«éiura fuc-s 
te total,traníverfal^ obliqua, es neceífaria la extenfíon de los 
inufculos, la que en mi opinión fe puede hazcr con grande í e -
guridad, í i el Cirujano fuere llamado al pumo que Jucedió la 
Madura ^  porque en efte tiempo no fe ha fubfeguido inflama-
ción , por cuyo motivo no ay peligro de fobrcvenir convul-
íion; hecha la reducción fe aplicará la cataplafma imperial, fa 
lienzo triplicado, y ligadura retentiva, la que quedará ílox^ 
nafta paflar el peligro de inflamacion,y convulíion. 
t a herida í e d e b s ^ e x g r d e f c u b i e r y , p^c4 cyjada def-
P^ es, 
meth* 
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pues, como fe dize en el tratado primero dei; libro ^ quartó dÁ| 
heridíis : hecte ellas diligencias fe faiígiraráket paciente cotí 
moderación ,y arsimiímQ.ís.dc¿cn adniiniftrar algunasbebk 
das vBlnefaúas, Advierto , que fi huvicte ya inflamación, oJ 
grande contufion .} en tal caíonointCHte el Cirujano, reducit 
ios hueflbs , porque pondrá al v^lRewdo. en grandfepeligroj 
folo si procu^ focorrer ia infiarnteion-, y conmíiofi ,GOffi0ÍC;l 
dirá en el Capitulo ügaien^evy aísimiímo curat ia herida eow 
forme fu neceisidad. También advierto , quc.íino,fe cicatri-
zare la herida.pdr, razón de alguna eíquitlaVo eíquirlas ,eoull 
cafo debe ayudar á.naturaJeza con la tindura au^ ea paraqucJ 
la expela. Para dar fin á cftc Capitulo, digo , que íi id*fr-ttuj.| 
ra fuere pateiaj, ó longitudinal, primero íe debe cura; ia hci>| 
áa^f ¡¿legb aplicai los remedios á la fragura», 
D E LOS A C C I D E N T E S , QUE SUELEN.SUBSEGUmi 
áJasfraBuras*', 
MUchos fon Jos íy mpthomas quefueíen acompaña; álaj fraguras , como fiebre ,.delirio, dolores vehemented 
contufion * inflamación , prurritp ^y OÍÍOS0. NO- «rcdeiCfliifí 
en publicar eí como fe ha de auxiliar al dol©r,áiáinfilmadonj| 
al deiiiio^ la'contufionj&c. Porque Tiendo cierto que folofcl 
diferencia la fradura de la herida , por razón dé parte ,-clebfl 
recurrir el L é d o r al tratado fegundodel libro quartodehe* 
ridas., en donde fe hallará el modo como íe han = de foconal 
dichos accidentes con toda claridad.. 
EftO íupueftó, íolo mfc detendré en deairj como fe debij 
mitigar la grande comezón que-fuele molejhr.aí padeineusj 
Verdad íjujipn la herida repugna el prurrito ki eoníet^cíonl 
del legumenro anificialj y aunque es.verdád, que también 
h fragura pide desligar el miembro , na oMañte.dcbe.2,>t 
grande vrgencia para executario. Para que dicho piuirito le 
aufente., tonviene que fin desligar « 1 miembro fe. den varios 
fomentos cao el cocimiento.de.manzanilla, malvas,ion)ero,y 
flores-dehyperitosr hecho enagua de fuente, píe-apliquen 
paños mojados en ía infufiofi dti litriolo común hecha cp| 
?gua de flores de faúeo. ' ' . 
¿ i d i C h o s x e m e ^ ü s quedaflen.vencidos, en tal cafo ,P0Í| 
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i i í ó ú de h vrgencia, es neccíTario desligar 1^ miembro coa 
gran quietud, elqual fe fomentará con el figuiente linimento, 
R. Goma He fra£acsnto '$\}.'pQhos de azufre xomun ,ydeIÜAr~ 
•girio de oro;and ^ » azeite rofadoy vimgrerofadorna gj. to~ 
do fe Agite muy tífinenvn mortero+bafíaque adquiera con/tjlen-
ttia de lmimenío»Dc{\.ctwáo dicho prurrito fe bolvecá á aplican 
U cataplaíma?imperia!,lienzó triplicad0,tabliilas,y ligadura, 
También fetígaealas fraduras vn fympthoma ilámtclo 
^fcoriacioii,» ia^ue^ide desligar el miembro, para confolidar, 
y defecar^porque ay peligro que las fales acido fixas alli déte» 
nidás^^portnedio de fu virulencia vayan corroyendo , no falo 
el cuero ^  pero también i as partes car nofag , el qual accidente 
fe íocorce aplicando el vnguenío de minio camphorado, ó el 
vnguemo de cinabrio, y deípues fe buelya á profeguir la CU-Í 
raeion de lafradura,Tambien advierto^ue fi el paciente eftu-
v^iere cacoc í iymo, íe purgpe , para que con iaayor facilidad fe 
ipeprra 4icho íympthoma, 
C A P I T U L O IV« 
JDJB A L G Ú N A S A D r E R T E N C I A S N E C E S S M l A S ¿ ^ 
para la curachn dé las f raBuras en jtartinular., 
VArias advettencias fe requieren ^  p a ^ ia re^ a curación de las fraduras en particular : La primera es, que íi la 
ftaftura de Jas narizes fuere ázia adentro , fe meterá por fus 
ventanasvn inftrumemo de palo i propoíito , embueúo et? 
Vnasebras de lino , y jnojadoen agua ardiente ,para que con 
dicho inftrumento vaya el artífice poco á poco levantando ios 
hueñbs,para que adquieran fu debida conformación. 
La fegunda es, que la fractura de los íomqplatos íicrw 
Ido fubihtracion, es muy peligrofa, porque punz»odo alguna 
cfquirla á las fibras, tanto carnofas, como membranofa^fue-* 
len íubfeguiríe fliovinnentos convulí ivos , delirio , y otros 
fympthomas, que quitan ia vida. La tercera es , que aunque 
es verdad, que la fractura de las vettebras , es la mas peligro-
fa por ios graves accidentes, que fe originan padeciendo tas 
fibras nérveas, y el fuco nérveo, no obftantc debo dezie, que 
fi cfta fragura exiftieífe en los efpondiles del cuello, es la 
mas peligrofa ; peto mucho mayor es el peligro , y de necef-* 
64ad oaprul, quando[lega gtocar ia mg^  í^ \B^ mc^ 1^' 
Ce 4 " go. 
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go, qu« extftiendo fradura en alguna vertebra, y íobrcvinieil4 
do eftupefáccibn yó perlesía , afsi en los miembros inferie^ 
como en los fuperiores, (icmpre quita la vida , como recono. 
cera ei Lector, recurriendo ámi Cirugía natural infalible jcq 
^onde hallará dos obfervaciones de mucha ntlidad.. 
La quarta advertencia es» que & la fractura de algúnj 
coftilia fuete ázia la parte interna del pecho ,/es» te mas peli* 
grofa de los momios, que puede fradurarfe vná coftilia, por» 
que fí con grande brevedad no fe reduce á fu lugar,- fe íiguc 
calentura, f fe inflaman con dolor pundorico-, afsi los mU 
culos intdlcoftales, como la pleura, por cuyo motivo peligt* 
la vida del paciente. La quinta es, que la fractura del haeío 
fémur ^cs la que fe cura con mucha dificultad, y la que pidí 
mas largo tiempo, para fu confolidacion , por quanto trabaja 
Hiuchoeftehucfíb,para clmovimiento del cuerpo, y porque 
con dificitítadííe' eeducc á verdadera confirmación en lapdi 
mera cura.. Lafexta, y.vltima advertencia es, que los hueSs 
de los pies ^  nunca* fe íraduran , íino es con henda-contufa^  
por fer neceSkría €au6a extcrna,-Víolenta, eontundente,y aun 
que es verdad^qj^ e los hueffos, que conforman á lo i pies fot» 
pequeños; no abftante fe debe enumerar cftaftadura entre 
las peligroías, got la vecindad de untos ueiyiós ^ tendones? 
y ligamentos,, ¿ÉL 
T R A T A D O S E G U N D O . . 
BE- BIS L OQA C LOME Si. 
Slená» c'fertOjque Í^dislocicion,ó luxación, fe enumera Cfi*-tre los morbos, m j í t u mutatn , dcbodezlr ,;q^e es cistív 
feparación dt los remates de ios hueffos eU f i t J t im nat&rúl a et>$ 
lugar agei7o) de la qual fefóracion n f u l t ú J m f ^ r f é eZmwifr'fí* 
to voluntario de tquel miembrv.La. dislocación fidivide en par-
cial, y en total: La parciales , quando lácaBcza del haeíoj 
fe deívia alguna cofa de fu lugar La luxación total es, quan-
do total frente fo fepara el remate del hucíTodfcfucavijdad, y 
en efte lance totalmente fe impide el movimiento voluntario» 
Aísi la dislocación total, como la parcial, íc dirideen fiíBpi€i 
y compuerta: La í implc , esraquella^que no tiene acompaña-
do algún fympihoma , queimpida hazerfe la reduccion.La 
^ c i o n compefta||s ja quslicnq^cQmpaiiado algún ^ 
n 
ci 
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ISénte, o Variedad de ellos, de tal fuerte, que repugna el qu^ 
fe reduzca el huefíaá f^íitio natural, como fe experimenta^ , 
quando fe1 complica fractura de hueíTo , cowtuíion, herida , in<f 
flamacion, dolor intenío, ó otra algún fympthoma. Tambietí 
fe divide la dislocación en externa, y interna,como fe dirá ade< 
hnte, pues para mayor claridad ha deteimiaadQ dividij: eíta 
tratado en feis Capitules^  
. C A P I T U L O K 
B E L £ DISLOCACION EXTERIsTAi ' 
LLámale externaeík dislocación., porque üempre la j É p -duce-vna caufa externa violenta , como caída, fjj im 
Iifticntoviolento, golpe,falt«,compreíion , ó-extenfion vio^ -
knta. Fácilmente fe conoceeftár el hueífo fuera de fu lugar^  . 
pues fe experimenta aver cavidad en el lugar , en donde d 
huedo tenia ib natural exigencia; fe percibe eminencia, ó ele-* 
pación en la parte , en donde fe fitüa el hueflb luxado.» y cfta-
(emiñencia fe ob íerva con mayor facilidad eo los cuerpos, qu^ 
10 fon muy carnofos t- afsimiímo (e cohoce por la impotenc-
ia de mover el ffiiembro,po^el dolor vchenKniefx gw U^ dc-í* 
íigaa!dad|que tiene con el miembro fano,, " 
Llegando ai prognoftico,digo;quc íi padcciefíín lúxacieni 
íqnellas articulaciones, , que execut^n pocos movimientos etl 
iRueftra machina,es verdad, que con mucha dificultad fe tédu^ 
Icen á fu fitio natural'; pero vna vez reducidos con facilidad fq: 
Iconfervan en fu lugar. Quanto mas antigua fuere la disloca^ -
|cion,tanfo mas^ dificiles de curar. Si eftufieíTe cerca de micro-f 
b r o principal, es muy peligrofa,porlos gravesaccidentcs,quQí 
|íuelen fubfeguirCe, La dislocación parcial íe cura con mayo^ . 
ucilidad,que la total j y la í itBple , con mayor facilidad que 1^  
|compuefíaypues ¡ó&fyíBpthomas qpe^compañan ,.prahibéa l^. 
iKduccioné» 
® ü JLA a r o til 
LA dislocación íecoraj con tra indicaciones ; la primer^ ! coníifte en rcdudtel hueíTo á fu ütio natural, lo que fe- . 
leoníiguc haziendo la extenfion dclosmufculos, como queda* 
Q'cho en el tratado de fraguras: hecha-biextenlion reducirán 
clartificc el hueflb áfu lugar,.y fe conoce«ftár reducido em 
que queda el miembro fu natural figura , en que falta el d94' 
lor inteníOiCn que el paciente puede mover el miembro, y em 
|^ cíUepito que hizód huello ai üemgo dé redttútfe; h^ chaJssi 
1^ 
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reducción aíiajacan loscmioiftros poco a poco el m¡cmbfo,t 
ija cjue'Ios mufculos queden^con (u ptopria figura. 
iLafcguadaindicacian ,'por nodezirJnteneion, á pc&tl 
rtlel.diablocqjuelo, íe dirigc á.coníetvar el hudTo en fu lugarj 
lo que fe coníigue aplicando la cataplaüna imperiaUlienzoul*! 
plicado, tablillas, y ligadura reteariva , como queda dichoei 
la curación de lafra^uca:c©nfervarifc el tegiiraento,y ligadu 
ra, hafta que paflen feis, ó ocho dias, no aviendo íympthoaial 
,quc lo repugnejpairado.diciiotermino fejáísligará, y eiiandfll 
ida la cataplafmade ningún modo fe.quitará para renoj 
mtessUre debtfi)oIveVá poruerxUien^íáblillaSjy ligaj 
f,y;dcxarlo quieto otro.tantocienipo., 
Hecha la ptimeracura,fe debe fangrar al paciente , p3ti| 
fque laxando afsi ios canales,comolasiibrasquecoínponenl 
teiidones,y ligamentos, que de eíVe modo aíTeguramosdequej 
¡fe inflameáaguel miembro,iino'esque lio contraindique 
^cdad,y fuerzas; methodo es el fangrar,fundado en:las íigoiea 
^l) -íes palabras de Oaíeno :(i) Articulus contra&us tedduftuff 
ÍGal. com, ex loco vb i eft ^fanguis dítrahendus ahfqus Jyndrome pUftéi 
^ J e v í t f , cu. Aísimiíraí^pnvieneadaiini/trar algunas bebidas vuliieiij 
Mfat* iias,para abfo^er el acidojy vigorar al balfamo Tadical 
Debo advenir,que ii el Cirujano fueíTe llamado paravn 
dislocación, paffado ci tercero,o quawodia, de ningún 
debe i€ducic.el hueíro,íjn que preceda cierta diíporicion,pw 
de otro modo ferá mortificar al paciente , y no ironfeguirJ 
4in; y por razón de IQS dolores, ponerle apeligro de iníat 
* cionjydcotrosfymptfhomas, que aun por effo conociendo! 
72^ cho Principe efta verdad , dixolo íiguiente •:• (2) ¿rticalii 
Ca len , de font reponendi te^th9 aut quartopoft die* L a difpoficion 
Jb/j qu<t <icbcprecedcr,es que íe fangre del lado cottefpondientejpafj 
i n medije. iaxar los muículos,y tendonesjy que por quatrodias cootin^ 
fe den baños en el miembro dislocado con.vn cocimienioí'l 
caizes,y hiervas emolientes, y e í l o fe haga dos vezes aldia» 
ál fin de cada M ñ o fefomentará dicho miembro con el H 
mentó compueílo de vnguento de dialtea limpie^ azeyte^  
azuccnas,y de lombrizesjdefpues fe reducirá el hucíTo á íoJ 
gat, y fe profegutrá la curación. La tcfcera indicación tií11 
lugar paffados quinze, <> diez y ocho dias , la que fe fun^ 
corroborar el balíamofadical , y te íolver algunas particuj 
acidas, que obftruyen los tubulos de aquel miembro; y n 
gftos c fc¿tos conviene aplfcar vn parche del emp^fito di^l 
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toitisclc Rulando^ del empiaího mtnus Chrifti, ó del ema 
laftro carminativo de Siivio>, ^ del etaplañio ¿g di¿E l^fl|§. 
fiixtoctnVD poco de goma de.ainmonlacqe. 
C A P I T U L* O tr4 
ÍXE L A D I S L O C A C I O N C O M P ¥ E S r ^ 
A queda dicho^ue ella cípecie de dislocación c^onfift^  • 
encompíicaríeic inflámacion^ontufíonjhecida, © fcac^ 
ra : Alertos pciigrofa es la dislocación con inflamación» O' 
CDntuíion 4 y do lor vehememe 9,cjuc ia que tiene acompañad* 
herida , ó fkadura :• Si tiene acorapañadaherida, y efta fuete- -
grande, y en los muíeulósque han de padecer la extenfíon es 
ncufafe^,por quamo debe preceder primero la conlolidacion 
e la herida:bien lo advirtió eí Principe de ios Gí iegos , quan-
\ó áhQ :{iy;Nempelí ixatío cum vlcere incurabilisjfl . Debo ad*. (1) 
ififtiríque no»caieee de peligro la dislocación, que tiene com^ G a L H . 
"cada comuíion grande , o dolores vehementes, por el peiit v f o f y r t i * 
ro queay deque íe gangrencel mienabioaívCto». 
e U R A C I O N I 
^lettoes, que no fe puede.reducir el hucfíaá fu^ lugar, fi 
primero no fe deftictta^l fy mpthoma que acompaña i y/ 
ín cita fupoficion ,digo , que íl aconiDaHaíTe comuíion,.*).in-i-
tarnacion , «íl puiuo fe debe-íangrar alpaciente, y aplicar ío-
)re la parte coñtBÍa,6 inflamada, pa'ñ«s nioj>dfts en igual par-
edezumode taizdebrionia , y.cfpititu de vino, ó le mojea' * 
el cociojicnto de>dicha raiz,,mnra.Síy azafrán, hecho eri 1 
vino blancory vltimatnenterdebcn recurrir al lifaroiegund«> 
de tumores, al tratado pdmefo, al Capitulo de] flegmon , y; 
' Capiculo del ¡equiínolis.. Si el fympthoma fueren dolores 
!íe.hcmeatcs,aviendo fangtaclo viia vez ai paciente con mode^ 
ación , le aplicarán pdños mQ^dos en h mixtuw de la t iñe-
ara^ con que fe haze el azúcar de SatotftCjy aguaardientejatsi 1 
^finü^owará el pacicm^alggna bebida-vulnetatia,en ia ^ uaj^ i 
e ayan éitueko dosgranos4ci laudanG opiato , £ u e s i e íofldá-
gara la furiade loscípiricusirritados.. 
;• Afuere herida la que acompañdfle á la.dislocación, ft' 
Qébe cura? pn me rala herida , coma fe dizceo el tratado prn 
^ro del libro qaartü Reheridas, y defpucs de cicatiizaia^ 
ie.4cbeieduar el huciTaá fivluio natural > vianda ptiaiero á e 
afe-
fcií: C I R U G I A M E T H O D I C A . 
Algunos banos,y fomentos emolientes para laxar los tendoned 
y ligamentos, como queda dicho en el Capitulo antecedente; 
S i la dislocación taviefíe acompañada fcadura, ó puede impcl 
tíir la reducción,© ,00. Si la fractura fuelle parcial, ó longitud^  
fial,como no aya contuíion,nunca fe impide dicha reducción, 
pero fiendo la fradura tranfveríal,o obiiqua,es impofsible que] 
el hueííb fe ponga en fu logar, fin que primero fe cuee la fra&f 
tura* Y aunque es verdad ,quc los raa^ praSlicos la ponen poc 
incutabIe,por razón del mucho ciéfnpG,que es nsceífatio país 
para la feguridad de la fracturainoebíhntCjdigo, aver curado 
algunas dislocaciones acompañadas con friura,fomentando 
jcon algún linimento, dos vez.es al dia codo el miembro ci» 
cumcicca,y enloda la artkulacion,para conlervar laxos dichos 
tendancs,y l¡gamentos;lo que fe ejecutaba todo aquel tiempej 
fluc duraba la curación de dicha fcadura,pues con efta diligeo-
i^a? defpuss fe reduela el huello á fu lugar con meaos tc^í^l 
C 'A P I T U L O IIL . 
7 Í B L A D I S L O C A C I O N I N T E R N A . 
LLamafeinterna efta dislocación , porque fe produce! preceder extenfion , ni golpe , n¡ movimiento violent()|| 
Jólo si tiene por caufaArna grande laxitud de los ligamentos, •! 
yna limpha aceda gel^inacea, detenida entre los dos hueíosJ 
4que componen la articalacion : ya Galefto-hazerecuerdo del 
tíicha caufa, pies eferire ío íiguiente : Sape in artkulis barnuí 
p í t u i t o f u s aeervatWyquem mueerum appeilant) aquo madefifol 
de articuUtiomsligAmeniA laxlora redduntar, Fácilmente fcl 
íconoce,fi atendemos á que no precedió caufa violenta,porqucl 
|e haze poco á poco 5 efto es en lo que fe diftingue efta dislo-j 
cacion de la externa.Dicha dislocación es mas difícil de curarij 
ique la externa, y las mas vezes no fe cura, por lo dificultofo 
que es deftruk el mal aparato^ue comunmente fuele avercnl 
« l todo,y por lo dificultofo que es también el reducir aqueM 
parte* á Cu proptio lemperamemo, para que el alimento nof^  
degenere. ^ 
C U R A C I O N . 
ASSI como la dislocación compueíla no fe puede cuwil que primero fe dcüruya el accidente que acompanij 
también es impefsible,quc la dislocación interna fe cure/ip'1] 
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Uícán á la atticsilación t efto fupaefto, digo, que fe purgará el 
pacícnre can algún preparado antimonial, para, que por va-J 
mito fe evacué aiucha porción de vifcoíidades, no tolo de prn 
mera regían; pero también del iodo* Defpues de dicho vom w 
torio conviene que el paciente tome la íiguiente mixtura dos 
vezes a! dia , por cfpacio de íeis dias, pues infcinde^bíorve el 
acido, y volatiliza, afsi á la limpha^como á los demás liquidóse 
R.Cdehnknfade cortez&sderalz, de bArdma ^nij. polvos he^  
zoardicos i d DoBor Zapata ^'j.fiealA de raíz de arm x y f d de 
UrtarcanaKar^a^e de zarza /imple ^j . me* 
Defpiics desvio de dicha bebida, conviene purgaiepfcr 
¡traticameote con las pildoras compaeftas de vn eferupulo de 
extrajo catholico r y medio^faupulo de calomelanos de Ritf 
betio. En el Ínterin qac íe executan dichos remedios, fe apln 
cara fotxc k articulación el empíafteo de rao^j con duplicado; 
mercurio tendido en baldés ,,ofe apUcará.el eaiplaftto carmn 
narivo de SUvio^ ael emplaílro manus ChrilVi,para abforvér elí 
cido7liquatdicha lirapha , Y™0^vef loque £e pueda,tenien-j 
do cuydado en renovar el parche cada quarLo^ó quinto dia^ 
Áviendo precedido can buenas diligencias f^e reducirá e|^ 
: fiíJiucíTo á fu lugar, y aviendole reducidojíe aplicar i la. eataplaí-í 
a impetiai^ ru licnzo trip!icado,tabiilías,y ligadura retentiva^ 
:ro debe quedar defcubísito vn pedazo de laarticulacion^ 
(fos^ r^a que fe den dos^o tres cauterios con la fontanela,, los quc 
econfervaran abterros co#fus pelotillas, poeiendo encima f» 
carche del emplattro de Paraceilo , b del eiuplaílro de BdclÍQ-
¡sefpecifico, pues por dichos filtros íe evacuaiala limp|j^, y; 
íütrimento degenerado , que caufan laxitud en dichos jiga* 
entos.PaíIadosdiez y ocho=dias/eqtiitarálacatapUIma,y fe 
pücírá vn paicheque coja toda la articulación r eoel qual la 
tendido la avixilira figuiente. R. Emptítfíro carminativad? 
Silvio y emplafire áe Faravelfi,Ana pal&os fabtiltfsimos ds . "va tbeerf de raizes de byrm-dinariaT aúa tyQjodafe mezcle 
ellas mybien ¡añadiendovnpvtod1? azeyte de trementina, DichO" 
parche le renovará cad^ íeis di^advirtiendo^que en el 
ínterin beba el paciente agua cocida conT^ft^s^ 




4 1 + C I R U G I A M E T H O D I C A . 
C A P I T U L O IV. 
D E L A D I S L O C A C I O N D E L A M A N D I B U L A , j"| 
.de Us vertebras del efpinaz.o, 
SOIo la mandibuia inferior padece dislocación, por quantol tiene movimiento,la que íe puede luxar de quatromodosl 
conviene á Caber, al lado derecho,y finieltro ázia la parte an<| 
íerior,y ázia la poílerior; lo que no íolo íucede por caída vio* 
jen ta,o golpe grandejpero también por abrir la boca dcmaíh. 
ido quando fe bofteza s ó da vozes, o quando í e vomita: ella I 
vltima cauía í e hallará verificada en xni Cirugía naturalinfalM 
ble,cn donie fe refiere vna rara Qbfervacion de vna que pade.; 
ciendovnas tercianas dobles con vómitos , incurrió en dichai 
dislocación^ Acontece algunas vezes dislocarfe yna,dos,ó trc$| 
vertebras , las que fe pueden dislocar á quattopartes, queí 
4dentto,afuera^a los lados dere^io^y fuüelho^ 
SEñALES, r PROGNOSTICOS* 
Q j l la mandibuia le dislocare ázia el lado derecho,ó fimeílnj 
e^ conoce en que la barba , y mandibuia fe tuercen azij 
el lado contrario,y la boca queda tuerta; y quando. vñ lad«, 
otro padecen dislocación; además de dichas íignos, fe indtQ 
ia barba ázia la región del pecho, y en arabas mexillas fe mij 
fiificfta elevacion,Si fe dislocare átfa la parte anterior/e cono 
ce en que la barba íc fale ázia la parte de afuera, la bocaí 
queda abierta > los dientes inferiores edán mas afuera que! 
(up^iores, ay mucha cfpuicion defaliva involuntaria, y eip* 
¿lente ño puede articular bien la voz. 
Si dicha mandíbula fe dislocare ázia la parte de^de 
tro, fe conoce en qtfe los dientes de abaxo eftáo vn poco i 
adentro, que los de arriba, y tan cerrados, que el paciente! 
puede tomar alimento, como no fea por algún lado quM 
algún dientc,yen forma liquida, como loobletve fiendoMfl 
dico titular de la Villa de Garganta la Olla,en MartinCaítaBij 
elqual cafo fe hallará en dicha Cirugía natural infalible. 
Fácilmente fe conoce la luxación de las vertebras, 
atiendeá la eminencia que hazen los efpondilesielto es^ejd 
hecha la dislocación ázia la parte exterior, pues íiendo áfl 
adentro, fe conoce por la cabidad, y por el grande dolor, pj 
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y héi vios.Si fe dislocare ázia ei lado dcrecho,6 íinieñro,lo mz* 
nifiefta el proprio efpinazpjpues queda cu figura dcfta letra Q 
A qualquiera parte qué fe disloque la mandíbulajCS pelí-» 
grofa, pues fe reduce con dificultad a fu lugar i pero con tna-í 
yor dificultad, exiftiendoen ambos lados: VitimameDre,digo^ 
que es la mas peligrofa de todas las dislocaciones, que fe hazc 
ázia adentro,Qualquiera dislocación de las vertebras, es tnuyj 
peligrofa^y muy difícil la locacion,y por no gaftat tiempo, di-
g.o,que dcneel proprio piognoüico,que la fraítura del efpina-i 
zo:Solo>adVíer£t>,que dislocandoíe las vertebras del cuello ázia 
la parte inrerna^iendo total, mata con glande brevedad pa^ 
eicnie,gorqcianto produce fufocacion^ 
C U R A C I O N 
ATendiendo á lo que queda dicho en la curación de ía diÍJ-locacion,hecha pot caufa externa, folo aieílercndre en 
referir el modo> como dichos huellos fe deben reducir á fu 
lugar: Dislocada la mandíbula r debe meferel artífice los dos 
dedos pulgaresembueltos en vn lienzo , y'aun-propriaúcmpc* 
fe han dfe fixapen las^ muelas, y los de»ásdedos>delwJK>de la 
barba, y moviendo la maudibula á todos IQS lados, íe reduce 4 
1Ü íitio natural^ lo que fe conoce por lo contrarioíque fexono* 
ciaeftar dislOcadasy para que el artífice pueda bazercon mas 
yor deícanfo la rcduccion,debe tener el paciente firme la ca-. 
beza,ó fe la tenga % n ^iniftro. 
Exiftiendo la laxación en las vertebras del cacllo, espre^. 
cifo hazer extenfion de los mufculos; para elle fiu tirara sn 
miniílro fuertemente deia barba ázia arriba, poniéndola ma-
no fiiiielha en el occipucio ,.y moviendo la c-beza á vo lado^ 
de" y a otro $ y compiimiendo^el efpondil con vna tablilla, ó co^ 
' ^ manrr, fe- haze la reducción z ps&» ii la dislocación fuere 
tem azia denrro, es neceíFaria mayor diligencia, como pueden ver 
;falc Ciraigunos Authores^ Srla^dísiocacion cxiiUclTe en las vene-r 
Me eras de las erpaldaí:, o de Ios-lomos, íeharáJaextenüon , rac-
UBI] Jcndo vnas vendas por baxode l#s íobaecs , y de ellas tiratárr 
vosininiítros,y hecha exteníion ,.redutiiá el Cirujano las vefcr 
íebnsá fulugar,y deípues íccurará^cooio queda dicho-
en el Capitulo primero de efte-
tr^ t «do,. azi 
r , f 
4iX C I R Ü G Í Í S í E t M O D I C A ; 
C A P I T ü L O y. 
DD^ DISLOCACION D E L HOMBRO , ÍD^L 
codo^ y de la mano, 
LO mas común es dislocar fe el remate del hueífo del om; bro, llamado adiutorig , ázia la cabidad del fobaco, la 
que comunmente fucede por caufas violentas externas* No 
puedeíuceder dislocación en la articulación del codo , fino" 
precede caufa muy violenta, por quahto tiene muchas cabida-; 
des,y ios ligamentos fon muy fuertes. También pueden pade-
cer dislocación todas las articulaciones de la mano, que con-
forman los huclíos radio, y vina , y los hueñbsque componen 
el carpo,y metacarpo;y aísimiímo las articulaciones de los dgi 
idos,precediendo coniufíones^movimientos v i o l é m o s l e . 
SECALES , r PROGNOSTICOS. 
FAcilmente fie conoce la dislocación del codo , y de la má* no, atendiendo á io que queda dicho en el Capitulo de 
la dislocación externa,y por tanto folo referiré las Céñales, que 
declaran eílar dislocado el ombro : Si efta dislocación fuere 
perfcda,y total,íe manifiefta por la fovea que ay entre los pro-s 
etilos de los homoplatos , y en que la cabeza del hueífo adiu^ 
torio,exilte por baxo de la articulación, ocupando el concabo 
del fobaco,el paciente no puede movejxl braze,y tiene inten-i 
íbs dolores.Tocante al prognoftico,d¡go,que fe recurra al Ca-
piculo citadojlolo advieito,que ü el hncffo adiutorio no fe re^  
duxere con brevedad,en tal cafo quedará el brazo inapto parg 
exetcer fus movimientos* 
C U R A C I O N . 
Suponiendo que la dislocación del codo, fe debe reducir^ como fe dize en el Capitulo primero dé eñe tratado, (04 
lo me detendré en proponer como fe ha de reducir á fu lugar 
la mano dislocada,y el adiutorio dislocad o: fe pondrá la mano 
íobre vna tabla lifa,y plana,y fe hará vna leve exteníion,y enr 
tonces comprimirá el artífice el huello ázia abaxo, para que 
por mediode la comprefion íe fuñe en fui lugar natural. Si el 
adiutorio cltuvielíe dislocado, fe tenderá el paciente de efpal-
das, y en el fobaco íe pondrá vn obillo de h i l ó , que tenga la 
magnitud neceíTatia^vn Miniítro tirará del brazo para hazer la 
e x u n ü o n de los muículos ? y aj ptoptio tiempo lu de compri-
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Biit el Cirujano fuertemente con ambas manos-el obil lo, pata 
que la cabeza del hueílo fe reduzca á fu lugarj'y íi efta opera-
ción no fuere iuficiente 9 en tal cafo nos valdremos de la íi-
guíente. 
Se pondrá vna efcalera derecha, y en vn p í f í b que fe í 
media vata mas altOjquc el ombro del paciente, fe ligará fuer-, 
te mente vn obillo médiano: luego fe pondrá el paciente de 
pies Cobre vn banquillo , y el obillo fe meterá en ja cabidad 
del fobaco,de Tuerte que llegue á tocar con la cabeza del huef-
fojhecho efto tirará el artífice del brazo con ambas manos por 
el otro lado de la e{calera,hazíendo la extenfion ázia abaxo, y 
á efte tiempo fe qaitará el banquillo para quequedi el pacien-
te fuípenfo del ombro,y entonces fe reduce el hueflb áfu íitio 
natural. Hecha la reducción debe feguírfe la curación, como 
fe 4ize en el Capitulo primero de efte tratado. 
C A P I T U L O V% 
D B L A DISLOCACION D E L F E M U R , D E L Á 
rodilUyde la choquezuela^ dt Jos pies y fus dedos % 
EL hueflb fémur fe puede dislocar á quatro partes > pero lo mas com^n es adentrojy ^ fuetajy para que fe disloque es 
necefíario preceda muy violenta extenfionjó torcimiento,&c. 
L a articulación déla rodilla muy de ordinario fe disloca ázia 
la parte exterior»y interior ; pero rara vez ázia la parte pof-. 
teriot sy anterior^ la rotula fe puede ditlocar á quatro paites; 
conviene á íaber á la parte externa, y interna j ó á la parte fu-
I -tior, y inferior. El ta lón, ó tobillo íe puede dislocar á qua-
*ro partes; convieiK faber,* la parte anterior, y pofterior, o 
a la parte interna, y externa. El carcañal fe puede dislocar á 
las mifmas quatro partes; pero con mas frequencia a ^  parte 
¿ e adelante,y á la parte d e a t t á v 
s E ñ A L E s , r PROGÑOSTTCOS. 
SI el húeíTo fémur eftuviefle luxado ázia la parte interna, fe conoce en que la pierna afecta eftá mas larga que la fa-: 
na , ay tumor, y elevación entre el é feroto , y podex; y afsU 
mifmo fe halla cabidad en la parte externa. Si la dislocación 
exigiere en la parte de afuera, ay eminencia en la ingle; la 
nalga fe manifíefta arrugada, porque los mufeulos fe contraen 
fuertemente yrina fe íuprime , porque el témate del hueflb 
D d com-í 
4i8' C I R U G I A M E T H O D I C A * 
comprime la vegiga , y la pierna ,y muslo fe manifieftanei 
iguales en longUud con las partes íanas, y priftcipaVmente 4 
el carcañal. Fácilmente fe conocí; la dislocación de la rodilla, 
y choquezuela, ü ademas de la eminencia, y cabidad atende-
I B « S á que él pácienie no puede doblaí la piernaanlexerccr fus, 
movimientos. 
Si el carcañal pareciere dislocación fe conoce en que faU 
ta el raovimiento,en la mala figura,y en que.el paciente íiente 
dolor vigente. Si el talón fe dislocare ázia la parte interna, c 
pie íe tuerce ázia afuera, y íi fe laxare ázia la parte excerior,€ 
pie fe tuerce ázia adentro. Si el talón íe dislocare ázia ja parte 
de atrás, queda el pie mas largo de lo neceíTario ; petó luxan¿ 
dofe ázia la parte interior^cntonces.queda el pie mas corto, y 
retraidoo. 
Tocante ai prognoQ:fco,digp,que fierapre cs peligrofa la 
dislocación del hueffo fémur , 6 fea producida por caüía inter 
na , 6 por externa^ por quanto fe haze la reducción con muy 
mucha dificultad tSi dicha dislocación fuere antigua^ por la 
mayor parte es incurable >y.fi admite curación , aunque con 
mucíi%dificultad fiendoantigua, es. laque provkne.de caufa 
interna. Tocante al prognotticode las otras dislocaciones,de 
bemos recurrir ál Capitulo primero deeftetEarado», 
Tocante á la curación, no ay cofa efpéctal que advertir 
fino qae en la dislocación delfemur, üendo ázia afuera,íe de 
be hazer la extenfíon tirando va miniftio fiiertemcnte de h 
pierna, y oteo de la cintura por medio de las vendas, y por tñ 
multiplicar, digo, que la miíma exteníioa puede ícrvlr quandj 
fe dislocafe aziadentro^y deípuesfefeguirála curacionjCo I 
fe dize en dicho Capitulo*. Los accidentes que íuelen lobre-
venk á vna dislocación, fe focorrerán como queda-tficho en e 
tratado de disiocaciones : Con efto í e da. fin kefta Ciru^iáj,! 
con la ayuda de ARÍ Dios , y Señor> y con eti'attocU 
nio de la Immaculada r y Santiísimaj. 
..Virgen Maña*. 
Omnia fuh correBioneSanBd ^mán&EcdefiAe. 
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P A R T E T E R C E R A D E LOS A&EYTES. . 
Azeyte de nieve,. j p.pr. 
Azeytc de efeoria de hierro*. ibid. 
Azeyte de Gandaeia regia.. p.p t* 
Azeyte de o¿óte p^- i . 
^ P A R T E Q U A R T Á D E L O S E M P L A S T R O S ^ 
y ceratos». 
Cerato cretenfé. 
Cerato irino mercurial, p.5?» 
Emplaftrodiafuiphuris de Rulandói. ' p » ^ . 
Emplaftw* poligonato; ibid 
Emplaftro de Galvafio Ctocato». p.^;» 
Emplaftto jferebintiflo; P»S3* 
fimplaítrooppadeldüch.. P-í^» 
Emplaftro armoniacalJ. p.ioo, 
Emplaftro^naTebll- p . io i^ 
Emplaftro benedicló. p . i c2 . 
Cap.5. dellaaáano opiatos- p . i o j » 
.Gáp.á. del modo como fe han dfe vencerlof dan(ar,quc 
fiiele hazer el liaudaho opiato con fu excefíb.. p.io^i 
Cap.7. del efpcrmaccti,y ojos de cangrejo. P«?12, 
Cap.S.de la necefsidadquc tienen los Medicos^y Ciru^ 
Janosde faber la compoficion de los medicamentos, 
que adminilhan,y el modo eomoobran el viviente^ p.i 1^ 
D i á a m e n q q e d i o q J Auihpr. p.118. 
> C a p . ' 
Cap.p. d í lo mucho que neccfsitá el Cirujano coháctfr 
algunos remedios,para tener acierto en la curación. p« r 2 2« 
Tbeafro'tercero de hs expefintrntos chymicos. 
CAP. i-. que fea chymica,y vtrúm ios antiguos ia co-nocieílen. p.130; 
Cap.2.cle la vtilidaddelachymica. P^SS* 
Cap.j . del origen de ia chymica. p. 141, 
Cap. 4. de los principios chy micos con&imtivas de las 
cofas naturales. p.144. 
Cap. 5. de la conftitucion del hombref toe antea fus prin-
cipios, p.ijov 
Cap^. de la feranentacion, P*15é« 
Cap.y, vtiíjdi fe haga la digeftion de los afimentos pdr 
medio del calor,S por vn fermento peculiar. p.i ^ . 
Cap. 8. de los principios chymicos, que producen los -
efedos morbifiebs. p.Kfo. 
Cap.p. de los daños qaé produce el acido, aísi en lo ii-. 
• quido,CGmoen lo folido, p.itf^» 
Cap.jo, de los daños que t i álcali faele caurar,arsi en lo 
folido,como en lo liquido/ p . i ^ 
ÍIap*i i .de l modo como fe han de focorrer los exccíTos, 
que el acido^ álcali producen en nueftra machina. p.i 71» 
L I B R O S E G U N D O . 
Capítulos dtl tratado primero* 
CAP.i.delflegmon. p.i^^. Cap.z.de laeiyfipela. p.rjri. 
Cap.3. del herpes. . p. ipS. 
Cap.4. del carbunco. p.202. 
Cap. 5. de la gaDgrena,y cftcomcnó; 
Primera obfervacion» -Lí p . a n . 
Segunda obícrvacion. pv2i2. 
Cap.^. del edema. p.2r4¿ 
Primera obfervacion, p.218. 
Segunda obfervacion, p,22o. 
Cap.7. del efeirro* p42 2r. 
Cap,8. del cancro. ^ ~- p;a 2 j . 
Cap.p. deldivicflo. p.2 2§« 
Cap.10.de! echimofís; p*2 3 i « 
C a p . n . del aneuriímai " V&IX* 
Cap. 12 • del a'oíceífo, p. 2 3 8. 
pd I C*4 
Capítulos del inatado.fegundí*. 
/ ^ l A P . i . del abíceíío ¡mpropiio, y íus difctencías, 
Cap. i .dd hydrocephalo. 
Cap.j . de la talparia > y galápago^ 
Cap.4,de la lupia. 
Cap.5. del hongo, 
C a p . ^ . dé tas gomas. 
C a r ^ del poíipo, y íarcoma^ 
Cap.8". dcla r-a4)iilai ^ 
Cap.p. del angina. 
Cap.lo. del bocio. 
C a p . M , de la parótida, 
C a p . i 2,de las eíccofulas,. 
Cap. r j . de la nata.. 
Cap. 14. del panariizOrf 
Cap. 15. del incordio galícOi 
P.ap.Í5. De jas vuueías,y farampiori¿ 
L I B R O T E R C E R O . 
CA P . i . de la naturaleza de la Vlcera^ Cap,2. de lavlceta íordida , y pútrida^ 
Cap.3 , de la vicera.v'uülent-a, y cortoíiva. 
•Caj .4. de la vlcera con fíuxo de humorcs¿ 
Cap.5.de ¡a vlcera con carne exeteícente. 
C a p . d e la vlcera calloía. 
Cap.7. de la viQira vetminofa,, 
Cap.8. de U vlcera inflamatoria,de laheryripeUtofa,y 
de la edenratoía, 
Cap.p. de la vlcera varieofa.. 
Cap.io, de la vlcera cabernofa; 
Cap,! 1. de ta vl,cera coníbrrupcion de hucfíOf 
Cap.12. de la vlcera cacohete. 
trap.13.de la vlcera fiftulofa, 
Cap,i4. dé la vlcera cancrofa, 
Cap.T las vlceras ambuftasw 
Cap. 1 tí. de las vlceras de h boca». 
Oblervacion de Roía Gómez . 1 
fC'ip.iy. delgarrotillo. 
O p . i ^ . d e las vlceras^del miembrovifili.. 





















t i * 
L I B R O Q U A R T O . 
Capitulas del tratado primero, 
CAP. i . de la herida en coman, P'345* Cap.i.'como fe daña el temperamento de la par-
tevulnerada, p . ^ t , 
Cap.^. ea donde fe explica aquel axioma,/ /» / / /* J tml i -
bus caranda, & c . p.5 jo¿ 
C i p . 4. delmodo<ie quitar las cofas eftrañas. P ' J p . 
Cáp.5. en donde fe trata íi íea precifa U coiluta , par^ 
curar las heridas. p.^ 54. 
Cap.5.del modo como fe handeconíervar vnidos di. 
chos labiosee. p. 5 5^ , 
Cap.7. de que vna medicina puede curat todas lasheri. 
dasjdcfde principio á fin. - P .J57. 
Cap.S. en donde fe trata, íi convenga el vfo de mechas, 
y lechinos,para curar las heridas, p»3<ío. 
Cap.p.en el qual fetrata,que es mejor pradica no curar 
las heridas todos los dias. P^i^S» 
Cap.io. de los cafos que piden defeubrir la herida,y del 
modo como fe conoce eítár indicada la desligacion. p-357. 
Cap.i i.de loconveniente,que es fanj^ra^y purgar á los 
vulnerados en algunas ocaíiones. p«3^p. 
Cap.12. del víb,y vtiiidad de las bebidas vulnerarias, p.371. 
Capítulos del tratado fegundo,' . 
CA P . i . del dolor que aflige á los vulnerados. p.,?7J. 
Cap.2.delfluxodefangrc. P«375-
Cap. de la inflamación, y contufíon, que acompaña á 
las heridas. P . j77. 
Cap.4.deldelirio,&c. » P'-378. 
|Cap.5.dela convulíion,&c. p .379. 
'Camttiloidel tratado tercer o, 
PRIMERA P A R T E A N A L Y T I C A . 
CA P . i . de la herida de almarada. p ^ 8 i ¿ 
Cap.2. de las heridas de cornada. ' p.382. 
Cap,^. de las heridas de efeopeta. p.i 83. 
Cap.4. de las heridas de animales venenofos* p,3 85. 
Cap^,5.de las heridas de los nervios. P o * ^ 
Cap.6. de la herida de la lengua. p.3 88. 
x Cap.7. de la herida de la traquiarteria. p<39o. 
SEGUIDA PARTE AN&LYTIGif; 
Cap . i . cíe la herida de cabeza con contufion, P-^f i 
Cap.2. déla can tu ilon d é l a cabeza coo rubintracíon, y 
fin herida. p.j^a^ 
Gap.>de h herida de cabeza con fra&Bra en el ¿ranco,p . j94„ 
Cap.4. de la herida de cabeza con coniraocion der cele-
bro. p.JP^» 
Cap. 5. de la herida de cabeza con langfe extravaífa. p.^pj, 
Cjp.6. de la herida de cabeza en la qual fe halla defeu-
bierta la duramater. P-B?^» 
Cap^. de la herida del celebro^ fus merobranaSi V*Í99* 
T E R C E R A P A R T E A N A L Y T I C A » 
CA P . i . de Uherida penecrante, y no penetrante del toráz. P.40U 
Cap.2. de la herida penetrante con íangre extravafla en 
elpecho. P*40i* 
Cap,3. de la herida penetrante en la qual íe halla vulne-
rado algún miembro contenido. P.405Í 
Q Ü A R T & P A R T E A N A L Y T Í C A . 
CAP..i.deJa herida del vienrre. P»407i G.2»de la herida del eñomago; y de los inteftinos, p.40^ 
Cap.^. de la herida del higado^y del bazo., p.4;i ^ 
Cap.4. de la herida de ios reñones,v de la vegiga ic la 
©íina.p.412. LIBítO Q U I N T O . 
Capitules iH:tratado primero,. 
CAPri.de la fragura en común, P^f^ J* 
Cap.2. de la fradura con herida, p « 4 i ^ 
Cap, 5. de los accidentes que fuelcn íubfeguirfe á las 
frachiras. p.42r» 
Cap.4. e^ algunas advertencias neccffaríaspara la cara-
cion'de las fraguras en particular. , ^ » 4 2 ^ , 
CapítMUs-del tratado fegmdaf^ 
CA P . i . de la dislocación exicrna^ P 4^4* 
• Cap.2. de la dislocación coaijftieílaé p.42^ 
Cap.ji de la disíocacion interna, , - P'4?7* 
Cap.4. de la dislocacian de la laandibula^y délas verte-
* brasdel efpinazo. " p.42P» 
Cap. 5.de la dislocación del ombrojdel codo,y de la ma-
no. p .43i» 
Cap.^; de la dislocación del fémur, de la rodilla ¿.de la 
. choc^ucxyela^ de los pics,y íus dc^os^ p.4^* 
: ' mpí-
t&DlCp D É ALGUNAS COSAS NOTABLES , gUE 
fa contienen en e/la Cirngia. 
A 
Todos quetia calcar vn Za-
patero eon vna horma, p.y^ 
Abriendo el corazón de vn animal 
muerto, fe hallan gxumos de fan^ 
gre en fus ventriculos;p.25?i 
Author obfervó,que la fangre no fe 
coagula dentro de las venas, í ien-
do Medico Titular de la Vi lk de 
Garg.anta la OÜa.p.jp.. 
Ayré que entra por los poros de4 
cuero,.mediante la tranípiracion,, 
es caufa de que la fangre fe tnue-
va;circularmcme,p.4j 
Aquellos que acoüumbran a f^an. 
grarfeen Primavera, eirterman ÍL 
lo omiien,p.^j.. 
Author curó vna vlcera en veinte 
dias , tomando el exeraplar en 
aquel Jpven,qv!e rcíiíre el Brinci* 
pe de los Griegos,p. 5<í^  
Azogue no haze daño en noeftro 
cuerpo, pues fe arroja por abaxo, 
•p-71-
Azeyíe de n¡eve,p.pi* 
Azey te de efeoria de hierro,ibid.. 
Azeyte de candela regia,p.£a-
A^eyte de oro^pj . 
Author refiere lo que encontró en 
vna confultajque le hizo vn Gitu-
janojp. 1-3,7. 
Adufre es el fegundo ptincipio afti-
v o ^ . i ^ . 
Acido del e í l o m i g o ,,no4cbe tener 
la iñteníiofl,que.cl vegetal,^ mir-
n e r a l ^ . L j ^ 
A^'ido., y alcaií, es crpifku vniveHafc 
en opinión deilgunos.porque f o » 
caufa de lasfermentaciones,tanto> 
domefüea^ > como peregíkias, p* 
Acido ofende á todas la» partes del 
cuerpo,excepto al eí lomago , p^ 
liSgi 
Author refiere dos cafo5,q\ie tefiifi+i 
can lo enemigo que es el acido .al 
pulmor),pr.i¿S; 
Aícali volátil también es acre t y d(í 
la naturaleza de ías cantáridas ; el 
qual fuele producir muchos efecei 
toSjComo difcama,p, 1 7 ^ » . . 
Author no es e! primero que figue la 
opinión de que el a c i d o y alcalL 
es-la caufa de iodos los morbos^ 
que padece el cuerpo humano, 
17.1. 
Acido mineral, y v e g e t é refrena la 
furia del alca 1 i,ó azufre volátil, p. 
1 7 2 . 
Aka í ide la naturaleza de las cantan 
ridds, fe focorre con losacedosftí 
XOSjp.I^Jé 
Aplicarigualespartes de repercufí-j 
vo,y refolutivo, es contj$ Padoc* 
trina de Galeno^iSS. 
AbfcelTos improprios, fuelen durafr 
muchos años fin pe!igro,p.245*. 
Aguas antimoniales, es el ynico re¿ 
"medio del hydtocefalo jnternOjp». 
Año de 1 7 » 4 . obíerv^ en el fenofi 
Marques de Texada buenefeto 
soneUcrato crctcfllc^ cl qual con^ 
brea-
* — \ 
índice de algunas 
.brevedad tóíólyio dos parótidas. 
Ale xípii ir macos tempIsKlos reprU 
mcn el orgafmo, que padécela . 
fangre enTas viruelas^^S. 
B 
BArtolino hizo* difeccion en vn Pbiíico, por cuyo motivo def-
cubtío, que avia en el hombre va-
fos limphaticGS,p . i i . 
Balfamo de los infantes,p.8j. 
Balfamo de Inocencio XI. ibid. 
Balíamo vit2E ,p .84. 
Balfamo proprietatis,p.8^ 
Botánica , es lo proprioque conoci-
miento de plantas,p.t2 5 . 
Baíilto Valentino,oy dia bien pudie* 
ra prevenir varios bal Tamos, para 
curar las heridas,que algunosMe-
dicos le avian de dar á el, y a fu 
carro,p.i42.. 
Bronehotomia fe debe hazer por ba-
xo de la iníUmacion , para que de 
efte modo pueda entrar, y íalir el 
ayre,p.i7o, 
cofas notahhs. 
Circulando la íangre, no fe impide 
la rebiálfion , por fer necetíario 
quefaitaíTe el confentimiento de 
vnas partes con otras,P.J6. 
Cofa muy imporrante , que obícrvó 
elAuihor en vnCavalkro Regidor 
déla Ciudad deSegovia , p.39. 
Cafo que íucedió en el Hoípital de 
nueíltaSetíora de laMífericordia, 
confirma aquelio que dixoGale-
no , hablando íobre la fangria eü 
la hydropeíia anafarca,p.47. 
Celebro coníta dedos pártesela vna 
í e llama cortical, y la otra medu-
lar.p.d^. 
Comparale el celebro con la" raíz 
del árbol,p.¿56. 
Cerato cre.teníc,p .P4. 
Cerato'irinomercurial,p.p5. 
Compoíicion del láudano opiatoj 
, que v.fa el Author en fu practica, 
p.103. 
Cuerpcs, ó mixtos alcalinos , fecor 
nocen fácilmente , infundiendo? 
les algún licor acido,p.149. 
c D 
Cirugía, fe divide en Thconcajy Pradica.p.j. 
Cuerpos de ios minerales, y vegeta-
les, fe anáthornizan^con el cuchi-
llo deltuego.p.p. 
Cafo que viao a manos del Author, 
íiendo Medico titular dé la Villa 
de Medina del Campo,p. 14. 
Cirujanos de eftes tiempos, no fon 
de U prudencia de vn Fabricioab 
aqua perdenre,p.i6. 
C m vn mtcrofcopioife ve cjrcular la 
íangre en la cola de vn pcz,p.2c?. 
DE vn aplaufo, -que hizo el vul-: go, quedó diíguílado Pho-i 
cion,p.4. 
Difinicion de la Cirugía,p.5:. 
De quatro túnicas confia, aísi la ar* 
teria , como la vena , íegun VvH 
lis,p.2o. 
Demonliracion en vn vafo circulan 
rorio,teftifica la volatilización , y 
purificación de la fangre>p.22. 
Demonrtracion en la fal volátil de 
cuerno de ciervo,p.j r. 
De cal modo circula la iimpha , que 
imita a la fangre en fu movimien^ 
io,p.52. Dic-
que fe mitknen en e/ie libro» 
Didamo tiene virtud cípecial , pata Empiaílro de galvano crocato^p.py 
extraer las raeias,y otro qualquier Empiaftro goligonato,p.95. 
hierro,p.77. Empiaftro terebintino,p.$>8. 
Deíigualdad en el pulfo , queperfe- • Empiaftro oppo deld-;ch,p.99. 
vera defpues de crilsis iiiipeít<:£ta Emplañroatrnon'iacal,p.iuo. 
faludable , enfeíía no aver íido Empiaího marc¡al ,p. ioi . 
evaquada toda la cauí* niorbifi-
C3,p.io8. 
D>eícuidos de prefumidosjConfidera 
el vulgo fer hierros de los Médi-
cos, p . n o. 
De ojos de cangrejo fe hallan tres 
diferencias,p.i 15. 
Definición del meicurio v principio 
Diverlidad de azufres narcóticos, fe 
hallan en el inicrocofi í iüjp. i^. 
Deílruccion de fermento venéreo,., 
no fe configue Con las vnciones, 
aviendo vlceras en la boca,p.3 $6, 
Desligar el miembro Rasurado , 1 0 
indica la ercoriacion,p.42 1. 
De ningún modo íe debe reducir el 
hueífo al inftante paífado e! terce 
ro,6 qaarco dia deípues' de hecha. 
|á.4islocacion ^ .42 %f. 
ENTentencia de Io$ antigoos, Cá "la fangre quien,nutre a las par-
ies,p.ai., 
En nueflro cuerpo ay dos diferen; 
cias de fuco nerveo,los que íe di-
ferencian , por razón del nombre 
de la íubítancia , y del oficio, p, 
691 . 
Experimento pradicovniverfal, fe 
defeabnó muchos íigioiha^p.yp. 
Empl^ftío diaÍQiphutiíi de Ruiando, 
Empiaftrobenedi£to,p.jo2, -
Eípermaccti reduce , afsi l^folido, 
como lo liquiáo á fu equilibrial 
tono, por cuya razón fe vfa con 
felicidad , en la cólica inteftinal, 
p.113. 
Empiaftro de Paracclfo tiene las 
mlf mas virtudes, que el de manus 
chri f t ¡ ,p . i2o . 
Experimento de la leche.,6 magifte= 
rio de azufre ,.corre los velos de 
la ignorancia en vna dificultad, p. 
140. , 
El tercer principio a£livo,es la Tal,p., 
l W ' . .. • 
En nueílro cuerpo íe hallan tres di-
ferencias de partesjque le compo-
nen, conviene á íaber. patigs lul-
phureas, mercuriales, y ialiiias,p. 
152. 
ÉQ nueftro cuerpo fe hallan diferen-
cias de azufres, no folo por razón 
de la íubñancia j pero también de 
diftintasqualidades,p.ií>3. 
Exahandofe el acido natural., que fe 
halla en el htombre, puede caufa^ 
graves eftragos.p. i<5é. 
Eriíipela exquiíita^, fe diferencia del 
flegmon , en que la fangre no pa-
dece tanto eftancamiento,p.i^2. 
•F 
FAltandoel a y r e á l o s p e z c s , no pueden viyit en el agua., p. 34« 
Fíes 
• í iébres continuas ardientes , fe pro-
ducen fi fe mezcla á la/angre ma-
^oc quantidad de colera, para con 
íervarfus azufres ralinos,p^3, 
Fundamental vaía ,;pap íabllener i 
lniké de tílgmas co/asnotabkst 
Hombre, goza fdlui,eftandol3tieno 
el páncreas , y hallandoíe el fuco 
pancreático , ^r-oporcionado afsi 
en fu quantidad, como en quaüt 
dad,y íubftancÍ3,p.5p. 
ios ptros ptincipios.es la tierra pa- - Hallandofe defproporcionado el íi^ 
íivo.principio^.ifOi • co nérveo , puede el hombic en», 
f ermeneps peregrinos, deftrtryendo- fermi¡;,y muy muci>o,p.70, 
el equilibrio de eftj maquinaron iSirtoria^quc manifieíla^omo vn en. 
medio parajque^l hombre enfer-
' meip,r54. 
fiebres it*termitentes, fe producen 
de la parte acida del azufre perc-
grinojp.i^. 
f uerzasdel enfermo robuftas,fígni-
í icaníongitud-delraotbo, á^re-
iencia parótidas íympthomau~ 
cas,p.275. 
f luxo de vientre, fuelc^con frequen-
cia afligir á los virulentos, p.^oi. 
fiebre en el ^artotillo es elíencial, 
G 
GAleño fue períegáido en Roma con extremo, porque Indaga-
ba la verdad,p.4. 
jpangtena no impide el vio del lau-
dane opiato/i el paciente fintierc 
graves dolores en el miembro, p. 
sop« 
puatdenfe las condiciones , para 
íerniq perdió la vida defgraciada 
menre^por aver defpachado en U 
^Botica el láudano opiato, en def-
proporcionada quantidad, p.iog. 
Hombre puedefer caufa , para que 




Tüyziofe coní'erva en la dificutj 
J tad,p.£i^. 
Impuifo con que el corazón-arroja la 
fangfe. mediante la contraccioo, 
es caufa de la circulación^.j*?. 
Inñamacíon interna v complicada 
con las viruelas, pide íangraral 
inftante,p.2pS. 
Libros de los aphorifmos , mapl pequeño,p.z. 
abrir las parótidas coq cauterios Libro primero de eftaCirugia/e di4 
defucgo,p.2So. 
H 
HOmbres,es el objeto de la Me-: dicina,y Ciragiayp.6. 
HypocrateSjGaleno, y el Philofofo 
conocieron ^ cireakeloa de \% 
vide en tres theatros,p.p. 
Ligadura, y enlazamientode vena, 
ó deatteiia, teílifican aver circuí 
iacion de la íangre,p.2^. 
Liquido, que al inftante haze duelo; 
deque laíaugreno fe mueva co 
equilibrio per defecto ¿el ay ce, es 
qut je contienen en e/te libro, 
J.0 ptínaCíó qtié fe forma en el vi- »Medico dodo 
viente,es el celebro, como parte 
mas principal ,de la qualopinión 
esHypocratesjp.dií. 
Láudano opiato^cs fingulat remedio 
paradulzorar , y aquietar qualef-
quiera dolores^p^io^ 
t o muy enemigo que es ehacido^ió 
Tolo á la fáiud j pero á nueftra vi-
da,fe infiere de los muchos expe-
rimentos, que fe han hecho en 
patios anuiules,p.i¿5> 
. M • . 
MEdicina entre las ciencias la^  mas difícil, p.a. 
Mediante la trituración, no fob fe 
mezcla la faHva al alimento; pero 
también el ayre, para^ que fe pue-
da clilponer ,, y rarefacer para la 
fermeotacion^.^S. 
Muchos morbos dependen de la 
limpha deípropbrcionada, ó en la 
QUintidadjó en la quaiidad) p.52, 
Muger de Félix Diaz murió tavida, 
aviendofe vlcerado los dirdos pa-
latinos en lastoníiiaSjp.5 5. 
Medicina vniverial.no fe hálla en eí 
mundo, ni caufa que vniveríal-' 
mente pueda producir todas las 
enfermedades,qQe el hombre pa-, 
dece,p.^o. 
Mugec conoció primero el nuevo 
invento del fuco netveo, que- el 
celebre Vvilis,p.(584 
Médicos , y Cirujanos no eftén tan 
afsidos á todo lo que dize Hyp'o-
cratesip.i07i 
Medico,fea largo,corto, y cautelofo 
en ei vio de los narcoti£o,s,p..í 
neccfsita conocer 
para- pode* muchos remedios 
fubftituir,p.r24. 
M é d i c o s , y Cirujanos, no puedatt 
fubftituk vn remedio por otro,fui 
el conocimiento de la botánica,. 
zoíologia,y mineralogía^.125. 
Mugerde D.Manuel<kZuazo,per-r 
dio la vida defpues que'fe abrir» 
Vn abfceflro,hecho por congo ftioiv 
en el intelUno golónjp.iS©. 
Manteca de faturno,laxa las fibras,y¡ 
anodina ei dolor,p. 1 % 
' N 
NO puede fer buen Medico fím Cirugía, ni buen Cirujano üti 
Medicina,p.y»' 
No (abe cohibir vn fluxo de fangre,-
q i^ien ignora el nuevo invento dé: 
la circulación de la fangre,p.i4.. 
Nuevo invento-de la circuK^cion de 
ia/angre,íe deniueílra en vn per-j-
ro gMindc,p.24t 
Nacen inumerabies dudos falivales-
de las glándulas palatinas, íegun. 
Sthenonio,p. 54. 
Nitro falino de la falivales quien inf-i-
cinde, penetra, digiere,y difuelv^ 
los aÜmentoSjp^y.t 
No admite curación , iú cede a los 
remedios el edema exquiíito 
fympatico,p.2i6. 
No pocas quimeras fe experimentaa 
tntte Médicos, y-Girujanos, fo^ 
bre fi el tumor q^ e aparece,avien^ 
do el fangrador picado vna artCr 
ria en lugar de vena > es aneurif-
«13,6 no,p.23^. 
o 
OBferVanáo, y confultando, fe llega á faber algo de Medid'! 
na,y Cirugia,p.> 
Obfervacion pticncrade gangfcna, 
p.211. * 
hdtce de algunas cofas notables. 
Por defeco del vnto de oíTo, pucáe 
fublUtuir el de Iobo,p.i2 7. 
Pafaceiío .llama AlchimiíU ventri-
•culi al fermeñtQ del e í lomago, p¿ 
Piedra letigiofa, reprobada en vna 
tertuli-a por remedio repercufivo, 
p. 185?. 
Obíervacioafegunda de gangrena. Parafynanche, quandoFe defvanece 
p.212. de repente, paede-caufar la muer-: 
Obr^rvaclon primera de edema, p. te,p.2 68, 
2 1 8 . Partículas acido falinas, y tartáreas^ 
Obíervacion fegunda de edema , p. fon caufa inmediata de las virue-. 
220. . las.y farampion,p.295. 
Pbfervacion de Roía Gómez , pag. Por razón He la malignidad déla fie-
3^<?. bre, ® por alguna itiflamacion irw 
ternajpueden las viruelas quitar la 
f Í d 3 , p . 2 p á , 
Pturrito pide desligar el miembroi 
en la ffadura,p.42i, 
- Q . 
QUien fuere delicado ,y afqaeJ, rofojdexe laCirugia.y Mcdi-
^ -ciña, y metaíe á paffoantq 
en Corte,p.9. . 
Pafsiones de alma,teftifican aver cir, Querquetula tiene en lugar de pul^  
mon,vna concha dura, femejantc 
á la devn caracol,p. 10, 
Quacro fon las caufas mas principad 
les, para que la fangre íe-nvueva 
circularmcntc,p.5 8. 
Qué fea circulación de la fangre, de 
qué modo circula , qué vtilidades 
fe figuen de moverfe circular-! 
'mente, y que condiciones fe rc4 
quieren para que la fangre circule 
equilibrialmeRte,p.42. 
PArte Chyrurgica, floreció vnida á la Medicina , hafta Avicena 
incluíivé,p.3. m 
Para defeubrir nuevos experimentos 
Chimicos/e han de poner negras 
las matios,p.p. 
Paulo Sarpa,enreñ6 el nuevo inven-
to de la drculacron de la fangre 
al dofo) Arveo,p.i7. 
culacion de la fangre,p.24 
Purgantes fe mezclan con los hu-
mores,fegun el Philofofo,p.j2. 
Proporcionado ha de fet el ayre,pa-
ra que la fangre circule como de-
be,p.4^ 
Pfmcipio proprio , y próximo de la 
fanguificacion, es la mifma fanr 
gre,p.4P. 
Paracelíodefcubno muchos experi-
mentos pradicos con la raiz de la 
Phi lo ío6a,p.74. 
que fe 
R 
REmedios, que fe adminifiran rinarte,dañan,p.B. 
Reficrefe vn experimento anatho-
micodeZacuto,p.i2. 
Reyfelio hizo v«a: inaqaina femé* 
jante al hombre^en donde circu-
laba vn liquor, al modo que la. 
íangre en nueftro cuerpo,p.2 5.. 
Rulando llamó a.1 antimonio prepa-
rado, tierra fanta , y á Ca-infuíioii. 
aqua benedida,p.78^ 
Kcfolucion, que dio el Aüthor para-
el Padre Maeftro Arevalo, p.118.. 
Repercufivos, no fon convenientes 
en las inflamaciones., atendiendo 
á los Cirujanos- que los prohiben,. 
p.186. 
RefiíHendo las vlceras del'miembro-
viril, deben paflar al vfode^as 
a^uas antimoniaks,p.343. 
SAngre,quando fe mueve por las arterias, goza de movimienia 
mas veloz,p.2 7. 
Sángre,no fale cortada la vena en la 
parré fúperior de la ligadura,p.^5. 
JSirve la limpha de humedecer á to-
das las partesdeícaerpo,para que 
puedan alimentarfe , como fe ex-; 
perimenta en las plantas,p.51. 
Sangrejy l impha^oío io circulan en 
nueltro cuerpo; pero también la. 
faliva , fuco pancreático, y quan. 
tosíüq^idos íe. coniieneii en ios 
contienm en tf i t libro, 
canales de la maquina humana, 
p.^i. 
Sirve la colera pata la diílfibucioa 
del chyio, y para la precipitación 
de los fecales excrementos, p.tf z, 
Se coníerva pigmea la Medicina , 
Cirugía , (eparada de la natur¿ 
Piiiloíofia,p.7j. . 
Singular remedio para las tercianas 
perniciofas , con vómitos co'ert-
cos,6fluxo de vientre>en el t i e m -
po de la accefion es el láudano' 
opiatOjp . io j^ 
S.íBgria , primer fundamento para-
poder corregir los daños ,qne i n -
trodujo ol láudano opiato, con 
fu exceíiva quantidad,p. 111. 
Sal de tártaro,y fu azeyte hecho por 
deliquiovfon el mayor Monarcha» 
de losaicalynos,p.i4t*. 
Sal^azufre^y mercurio,le hallan en 
rodos los mixtos del reyuo ani-
maljmineraljy vreg,etal,p.r44. 
Sales naturales, y artificiales le divi-
den en í í c s e ípec í e s ,p.i48. 
Si el acido fuere corrofivo, y acre,, 
folo cede á las-íalesalcaly Voláti-
les de las cantáridas, como obfer» 
vé el año de 1 7 1 7 * en vna hija de: 
Don Phellpe Alnicdina,p,.i 7 4 . 
Suco nutritivo muy vilcofo, y impu-^ 
ro,es caufa del polipo,y; fatcoma,, 
p.2(íov 
SaraFnpion,y virucia5;,no íolo íe e)C-i 
peiimentan enniños j pero tam?-
bienen viejps,p,2p3> 
y ^ "i» 
TRuchas , y pezes en tiempo de ElUoj. íc Uünfponan incora-
i«8* 
hdlce de algunas cofas notables. 
fOptibles á pura nieve , p. 31. 
(Veneno de vivera, fe difunde coa 
brevedad,mediante la circulación 
de la fangre,p.34. 
[Tercera caula de la circulación de 
Ja rangce,es la colera,p.40. 
yafos limphaticos , fueron deíca-
biertos por Bartolina , feíenta y. 
Üetegnoshajp.jcu 
v 
VNguento de eícoria ferri,fy.85, Vnguento de minio campho¿ 
xadOjp.Sy.. 
Vnguento de cinabrio,p»88.. 
Vnguento magnético, ibid. 
Vnguento defecatorio,p.8<^ 
KPiaUento fapou^£io,p.^o* 
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